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 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ÝFP DF,N[EF. ,P 
S qKl0IF G[ ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L4 ZFHSF[8 SL 5L,RP0LP 
slCgNLf p5FlW S[ l,, D[Z[ lGZL1F6 VF{Z lGN["XG D—       
——EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ÝD qB p5gIF;F — D — lGlCT 
;D:IFVF — SF VFW qlGS ;\NE" D — ;DLÙFtDS 
VwIIGcc XLØ"S XF[WvÝA\W T{IFZ lSIF C{ × .; 
XF[WvÝA\W D— .gCF—G[ pÉT lJØI SF IYFXlÉT 
VwIIGvVGqXL,G ,J\ XF[W5ZS lJx,[Ø6 v lJJ[RG SZS[ 
J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG:i6 lSIF C{ × ;FY CL4 IC 
XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X VA TS G TF[ ÝSFlXT 
CqVF C{ VF{Z G CL .;SF SCÄ SF[." p5IF[U CqVF C{ ×  
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E}lDSF 
 
s!f 5}J";}+ 
 jIlÉT ."xJZ SL ;O, VlEjIlÉT C{ × JC .; AFT SF ÝDF6 C{4 
lS ."xJZ SF Vl:TtJ C{ × .;L ÝSFZ ;FlCtI .; AFT SF[ ÝDFl6T SZTF 
C{ lS SF[." p;SF[ VlEjIÉT SZG[JF,F C{ × HF[ R[TG C{¸  lH;D— Aqlâ4 
DG4 7FGvlJJ[S4 ìNI4 EFJGF,¡ VF{Z S<5GF,¡ C{ × VYF"TŸ ;FlCtI DGqQI 
SL ;FY"S VF{Z ;O, VlEjIlÉT C{ × 
 ;`lQ8 S[ VFZ\E ;[ CL DFGJ :JEFJ lH7F;F5}6" ZCF C{ × .;L 
lH7F;F J`l¿ S[ SFZ6 DGqQI VFH TS ÝUlT S[ ;F{5FG l;â SZTF VFIF 
C{ × .;L ;\;FZ S[ VUl6T ZC:I VF{Z J{lR+I  pGSL .;L lH7F;FJ`l¿ 
SF[ TLJ| SZT[ ZCT[ C® × .gCÄ ZC:IF— S[ pN Ÿ3F8G D — 7FGvlJ7FG SL ;D 
:T lNXF,¡ Bq,L C{ × HCF ¡ ZC:I SF E[N GCÄ Bq,F4 JCF ¡ DGqQI G[ S<5GF 
;[ SFD l,IF VF{Z S<5GF SL p0+FG D— p;G[ SCÄvSCÄ VlTZ\lHT lR+ 
AGFI[ × .;L S<5GF VF{Z VlTZ\lHT VlEjIlÉT G[ p5gIF; SF[ HgD  
lNIF × 
 p5gIF; VFWqlGS SF, SL ;JF"lWS XlÉTXF,L ,J\ ,F[SlÝI lJWF C{4 
HF[ lGZ\TZ lJS;GXL, C{ × .;[ DFGJ HLJG SF lR+ EL SCF UIF C{ × 
;DI 5lZJT"G S[ ;FYv;FY p5gIF; ;FlCtI EL AN,F C{ × CD HFGT[ C{ 
lS Ý[DR\N ;[ 5}J" ÝFZ\lES p5gIF; ;FlCtI SF ,1I l;O" DGF[Z\HG SZGF 
YF × AFN D— HF;};L p5gIF;F— SF ,1I ;G;GL 5{NF SZ SF{T}C,5}6" 
38GFVF— SL lJJ`l¿ CqVF × H{;[ H{;[ ZRGFSFZF— G[ Ý:TqT lJWF SL NDNFZ 
XlÉT SF[ N[BF4 5ZBF TF[ p;[ VF[Z VlWS T[HL ;[ DF[0 +G[ ,U[ × Ý[DR\N 
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IqU TS VFT[vVFT[ ;EL p5gIF;SFZ IYFY"JFNL AG UI[ Y[ × Ý[DR\N G[ 
p5gIF; ;FlCtI SF[ IYFY" ,J\ JF:TlJS :J:i lNIF × lCgNL D— p5gIF; 
SL D},E}T JF:TlJS XlÉT VF{Z :J:i SF[ ;CL :i D— 5C,[ 5C, Ý[DR\N 
G[ CL 5CRFGF × Ý[DR\N G[ p5gIF; ;FlCtI SF[ ,S G." lNXF NL × lNXF 
CL GCÄ4 Al<S p;[ ptSØ" 5Z 5Cq¡RF lNIF × N};ZL VF[Z Ý[DR\N S[ ;DI 
D — 5lxRD D— p5gIF; ;FlCtI SFOL ;D`â VF{Z lJSl;T CF[ RqSF YF4 
ÉIF—lS JCF ¡ p5gIF; SF lJSF; !*JÄ XTFaNL ;[ CL ÝFZ\E CF[ UIF YF × 
Ý[DR\N G[ ICL 5lxRDL p5gIF;F — SL DFGJ HLJG SL UCZL ;F[R SF[ V5G[ 
p5gIF;F — D — lJlR+ lSIF C{ × DFGJ HLJG SF IYFY" A0 +F Hl8, CF[TF  
C{ × p;[ lRl+T SZGF ,F[C[ S[ RG[ RAFG[ H{;L AFT C{ × Ý[DR\N G[ ICL 
AFT SF[ Sl9G ÝItG SZS[ ;FY"S lSIF C{ × Ý[DR\N G[ DFGJ HLJG SF[ 
GHlNS ;[ N[BF4 5ZBF C{ × ICF ¡ TS lS DFGJ HLJG SL ;CH 
VG qE}lTIF — SF VGqEJ EL lSIF C{ × 5lZ6FD :J:i ,S VrK[ p5gIF;SFZ 
AG[ C{ × ,S :i ;[ N[BF HFI TF[ Ý[DR\N IqU lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF 
—:J6"IqUc ZCF C{ × ICL 5Z\5ZF Ý[DR\NF[¿Z I qU D — EL N[BL HF ;STL C{ × 
 Ý[DR\NF[¿Z IqU S[ lCgNL p5gIF;F— S[ J:TqlJgIF; D— HAZN:T 
5lZJT"G N[BF UIF C{ × SEL p5gIF; ;FDFlHSTF4 ZFHGLlTS ;[ Hq0 +F TF[ 
SEL VF ¡Rl,STF ;[ TF[ N};ZL VF{Z AqlâJFN SL ÝWFGTF S[ SFZ6 
DGF[lJ7FG ;[ Hq0 + UIF p5gIF;SFZF— G[ jIF5S HLJG S[ :YFG 5Z ;\SL6" 
Ù[+ V5GF l,IF × J:Tq HUT S[ :YFG 5Z V\TH"UT SF VU|C ÝA, CF[ 
UIF × VlWSF\X p5gIF;SFZF — G[ 5}J" DFGJTFJFNL ,J\ ZFQ8=LI EFJGFVF— SF[ 
KF[0 +SZ jIlÉTJFNL VF{Z ;{âF\lTS E}lD V5GF." × lH;D— EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL SF GFD EL HFGF 5CRFGF C{ × 
 ;FlCtISFZ EL ,S ;FDFlHS ÝF6L CF[TF C{4 Al<S p;S[ V\NZ 
;FWFZ6 jIlÉT ;[ VlWS lJãF[C SL EFJGF CF[TL C{ × HGvHFU`lT S[ l,, 
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HGTF SL 5qSFZ SF[ JC V5G[ Nl`Q8SF[6 ;[4 ;FlCtI S[ DFwID ;[ 
VlEjIÉT SZTF C{ × p5gIF; HLJG SL VF,F[RGF C{ × HLJG SF jIF5S 
VY" C{ v ;FDFlHS HLJG × ;FDFlHS HLJG SF S,FtDS lR+6 p5gIF; 
SL ÝD qB ÝJ`l¿ C{ × IFGL p5gIF; DFGJ HLJG S[ ;JF"lWS lGS8 C{ × 
DFGJ HLJG S[ ;JF"lWS lGS8 CF[G[ S[ SFZ6 VFWqlGS IqU D— p5gIF; 
;FlCtI G[ A0+L CL XlÉT ,J\ DCÀJ ÝF%T SZ l,IF C{ × VA JC l;O" 
DGF[Z\HG SF ;FWG DF+ GCÄ C{ × Al<S DFGJ HLJG SF ,[;F Un C{4 
lH;D — DGqQI SF[ ;DU|TF ;[ ;DhFG[ VF{Z VlEjIlÉT S[ GI[ VFIFD BF[HG[ 
SF ÝIF; lSIF HFTF C{ × 
 lCgNL p5gIF; 5Z\5ZF S[J, ,S XTFaNL 5qZFGL C{4 ,[lSG .TG[ SD 
;DI D — CL JC ,S XlÉTXF,L ;\EFJGF 5}6" ;FlCltIS lJWF S[ :i D — 
pEZSZ ;FDG[ VFIL C{ × VFH S[ p5gIF;F— SL 5lZl3 HLJG S[ ;D:T 
V\UF[ VF{Z Ù[+F — TS O{, U." C{ ÉIF—lS ;FlCtI SL lJlEgG lJWFVF— SL 
V5[ÙF HLJG SF JF:TlJS lR+6 p5gIF; D— CL ;JF"lWS ÝF%T CF[TF C{ × 
;FlCtI DlGlØIF— G[ EL p5gIF; SF[ HLJG TYF ;DFH SL jIFbIF SF 
;JF["¿D ;FWG DFGF C{ × l5K,L XTFaNL D— p5N[X SYFVF— S[ :i D — 
VFZ\E Cq." lCgNL SL VF{5gIFl;S 5Z\5ZF Ý[DR\N S[ IYFY" S[ lGS8 5Cq¡R 
U." C{ × VFH SF lCgNL p5gIF; ;`HG VF{Z VlEjIlÉT S[ G}TG VFIFDF— 
SL XF[W VF{Z ÝIF[U S[ ;FY CL EFZTLI ;DFH ,J\ HGvHLJG SL 
VFXFvVFSF\ÙF4 ;qBvN qoB4 ÙDTF4 VÙDTF4 ;CHTF4 Hl8,TF4 EI4 Ý[D 
VFlN SF JF:TlJS lR+6 Ý:T qT SZTF C{ × .; ÝSFZ JC ,S G}TG ,J\ 
lJxJ;GLI N:TFJ[H C{ × 
 lCgNL ;FlCtI SL ;EL lJWFVF— D— p5gIF; lJWF ,S ,[;L lJWF C{4 
lS lH;D— DFGJ HLJG SL ;D:T ;D:IF,¡ pEZSZ VFTL C{ × VYF"T Ÿ 
;FlCtI XaN SL jIFbIF D— HF[ ;lCT SL EFJGF C{4 p;SF 5}6" lJSF; CD — 
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p5gIF; D — CL lD,TF C{ × .;S[ ;FY CL ;FlCtI S[ jIF5S VY" SF 
ÝlTlGlWtJ EL VFH S[ IqU D — p5gIF; CL SZ ZCF C{ × HLJG D — 
;DFlCT 7FG VF{Z lJ7FG S[ lS;L EL lJØI SF[ CD p5gIF; D — lRl+T 
5F ;ST[ C® × ;FlCtI ;Q8F HA N`Q8F EL CF[TF C{ TEL ;FlCtI ÝUlTXL, 
CF[TF C{ × ;\;FZ S[ lGtI GJ lGDF"6 S[ DwI p;[ HLJG VF{Z ÝS`lT S[ 
;FYv;FY ZCGF 50+TF C{ VF{Z IC SFI" JC p5gIF; S[ DFwID ;[ 
;O,TF5}J"S SZ ;STF C{ × 
 VFH S[ .; IYFY"JFNL IqU D — DGqQI RlZ+ .TGF Hl8, VF{Z 
;\3Ø"DI CF[ UIF C{ lS p;S[ ;JF"\UL6 RlZ+ SF[ .TG[ ;Z, VF{Z 
:JFEFlJS :i D— lRl+T SZG[ D — ;FlCtI SL ;EL lJWFVF— D — p5gIF;  
CL ;DY" CF[ ;STF C{ × jIlÉTUT4 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFQ8=LI4 
ZFHGLlTS4 VFlY"S VF{Z J{7FlGS ;EL ÝSFZ S[ ;\3ØF[±4 lÊIF ÝlTlÊIFVF—4 
;D:IFVF— VF{Z ÝdGF— SL VlEjIlÉT SF ;JF"lWS ;O, DFwID VFH SF 
p5gIF; CL C{ VF{Z VFH .;[ GI[ IqU SL G." VlEjIlÉT SF GIF :i CL 
SCF HFTF C{ × 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W D— D{G[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F— D— DFGJ 
HLJG S[ ,S ,[;[ 5Ù SF lR+6 lSIF C{4 lH;SF ;\A\W VFH S[ .; 
AqlâJFNL IqU D— EL DFGJ HLJG SF[ SCÄ G SCÄ :5X" SZTF CL C{ × 
VTo EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F — D— lGlCT ;EL ;D:IF,¡ VFH S[ 
;DI D — EL ÝF;\lUS C{ × 
 
s2f XF[W lJØI RIG 
 AF<IFJ:YF ;[ CL D[ZF HqSFJ ;FlCtI SL VF{Z ZCF C{ × VF{Z .;D— 
EL lCgNL ;FlCtI SL VF[Z lJX[Ø :i ;[ × V\TZ DG SL .;L RFC S[ 
SFZ6 ALP,P D— D qbI lJØI 5;\N SZG[ SF ÝxG D[Z[ ;FDG[ VFIF TF[ T qZ\T 
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CL D®G[ lCgNL lJØI SF[ 5;\N SZ lNIF × lCgNL D— ,DPlO, VF{Z ALP,0ŸP 
TS SL 5-+F." SZ ,[G[ S[ AFN 5L,RP0LP SZGF ,S :J%G YF × VTo D®G[ 
D[Z[ :J%G SF[ ;FSFZ SZG[ S[ l,, ;A;[ 5C,[ Uq~JZ 0F ¶P N[;F." ;FCA S[ 
;FDG[ IC lJRFZ ZBF4 TF[ pgCF —G[ ~RL Un SL VF{Z NXF"." VF[Z .;D— EL 
p5gIF; lJWF SL VF[Z ÉIF—lS —;FlCtIc XaN SL jIFbIF D— HF[ ;lCT SL 
EFJGF C{4 p;SF 5}6" lJSF; CD — p5gIF; D — CL lD,TF C{ × .TGF CL 
GCÄ HLJG D— ;DFlCT 7FG VF{Z lJ7FG S[ lS;L lJØI SF[ CD p5gIF; 
D — lRl+T 5F ;ST[ C{ × VFH S[ HG DFG; SF lHTGF ;\A\W p5gIF; 
;FlCtI ;[ C{ pTGF ;FlCtI SL lS;L VgI lJWF ;[ GCÄ C{ × 
 Ý[DR\N IqU VF{Z Ý[DR\NF[TZ I qU S[ p5gIF;SFZF — S[ p5gIF; ;FlCtI 
5Z N`lQ8 SZG[ ;[ 5TF R,F lS EUJTLÝ;FN JFH5[IL G[ Ý[DR\NI qU D— 
p5gIF; l,BGF ÝFZ\E SZ Ý[DR\NF[TZ IqU TS l,BF × VTo  J[ .G NF[GF— 
IqU S[ ALR SL S0+L C{ × VTo EUJTLÝ;FN JFH5[IL Ý[DR\N SL EF ¡lT 
DwIDJU" SL S;S SF[ V5G[ ;FlCtI D— :YFG lNIF C{ × VTo D®G[ N[BF 
TF[ VFH TS .; 5Z BF; lJX[Ø ;\NE" D— VwIIG GCÄ CqVF C{ × VTo 
D[Z[ DFU"NX"S Uq~JZ 0F¶P SD,[X N[;F." S[ ;FDG[ p5gIF;SFZ EUJTLÝ;FN 
S[ p5gIF; ;FlCtI 5Z XF[W SFI" SZG[ SL ~lR ATF." TA pgCF —G[ lJØI 
;}lRT lSIF ——EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ÝD qB p5gIF;F — D— lGlCT ;D:IFVF — 
SF VFWqlGS ;\NE" D— ;DLÙFtDS VwIIG ×cc VF{Z XF[W SFI" SZG[ SL 
Ý[Z6F NL TYF 0F ¶P SD,[X N[;F." S[ lGN["XG D— D{G[ .; XF[W SF Ý6IG 
SZ lNIF × 
 D[Z[ l,, .;;[ A- +SZ ;F{EFuI SL AFT IC ZCL C{ lS 0F ¶P N[;F." 
;FCA Dqh[ 5}6" ;CIF[U lNIF × HA D qh[ VFJxISTF 50+TL TA D® NF{0 +SZ 
p;S[ 5F; HFTF × pgCF—G[ ;DIv;DI 5Z D qh[ DFU"NX"S ,J\ Ý[Z6F ÝNFG 
SL × lGZFXF S[ Ù6F— D — VFXF SL lSZG[ lNBF." × .gCÄ SL K+vKFIF D— 
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D®G[ JCL lJØI ——EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F — D — lGlCT ;D:IFVF— SF 
VFW qlGS ;\NE" D— ;DLÙFtDS VwIIG ×cc XLØ"S lJØI TI lSIF × 
s#f XF[W lJØI SL VFJxISTF 
 ;FlCtI VF{Z ;DFH SF V8}8 VF{Z VUFW ;\A\W C{ VF{Z ZC[UF × 
;DFH SL HLJGWFZF D— ;FlCtI SF SD,JT lJSF; CF[TF C{ × ;DFH S[ 
RÊ SF 5lZ6FD ;FlCtI SF GJGLT C{ × ;DFH S[ XZLZ SF DqbI ;FlCtI 
C{ × IC ;DFH SL WZTL 5Z pUG[JF,[ HLJG SF O, C{ × ;DFH S[ 
;qBvN qoBF — SL U\UF IDqGF SL WFZFVF— S[ ;\UD 5Z ;FlCtI l+J[6L VF{Z 
TLY"ZFH S[ ;DFG C{ × ;FlCtI ,S ;qU\W C{ × ;FlCtI DWqlZDF C{ × 
;FlCtI :i4 ;F ®NI" VF{Z ÝUlT S[ ÝEFJ SF ;FSFZ lR+ C{ × JC ;DFH 
SL Xqlâ SF 5lZ6FD VF{Z VGqEJ ,J\ VG qE}lT SF ;FZ C{ TF[ N};ZL VF{Z 
;FlCtI ;DFH SL lRZ :YFIL ;l`Q8 C{ × jIlÉT HgD WFZ6 SZT[ C® VF{Z 
Dt`Iq CF[TL ZCTL C{ × 5Z ;FlCtI pt5gG CF[G[ 5Z lRZSF, TS l:YZ 
ZBTF C{ × IFGL ;FlCtI ;DFH SL VDZ ;`lQ8 C{ × p;D— lRl+T HLJG 
SF :i XFxJT C{ × 
 ;FlCtI SL RFC[ CD SF[." EL 5lZEFØF SZ[4 5Z .; AFT ;[ .gSFZ 
GCÄ SZ ;ST[ lS p;SF DqbI lJØI DFGJvHLJG C{ × DFGJ ,S 5C[,L 
C{¸  ,S ZC:I C{ N};ZF — S[ l,, ZC:I BF[,G[ SL YF[0 +L ACqT R[Q8F ÝtI[S 
p5gIF; D — lD,TL C{ × DFGJ RlZ+ S[ pN Ÿ3F8G S[ l,I[ p5gIF; SF[ 
DFGJ S[ HLJG VF{Z HUT NF[GF— SF lR+6 SZGF 50+TF C{ × VTo SCF 
UIF C{ lS ;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ × ;FlCtI D — HF[ EL AFT Ý:TqT SL 
HFTL C{ × JC TN ŸIqULG ;DFH SF[ VlEjIÉT SZTL C{ VF{Z VFH S[ 
DFGJ D — EL SCÄ G SCÄ N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
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 VFH SF IqU lJ7FG SF4 AqâLHLlJIF — SF IqU ZCF C{ × .; IqU D — 
CD N[BT[ C® lS ;DFH D — VG[S 5lZJT"G VFI[ × VFH DFGJ .TGF 
VS[,F CF[ UIF C{ lS p;D— NIF4 Ý[D4 DDTF4 ;lCQ6 qTF4 :G[C4 ;CFGqE}lT 
VFlN SF VEFJ N[BG[ SF[ lD,TF C{¸  p;D— DFGJ DFGJ D— Ý[D J ,STF 
SL EFJGF GCÄ 5G5 5F." × VFH SF DFGJ S." ;D:IFVF— SF lXSFZ AGF 
CqVF C{ × J[ .G ;D:IFVF— ;[ AFCZ GCÄ VF 5FT[ C® × TF[ N};ZL VF{Z 
D[ZF XF[W ÝA\W SF lJØI EUJTLÝ;FN S[ p5gIF;F — D— lGlCT ;D:IFVF— SF 
VwIIG C{ × Ý:T qT lJØI S[ VwIIG SL VFJxISTF .;l,, VF[Z EL 
A- + HFTL C{ lS jIlÉTUT4 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFQ8=LI4 
ZFHGLlTS4 VFlY"S VF{Z J{7FlGS ;EL ÝSFZ S[ ÝxGF —4 ;D:IFVF—4 
lÊIFvÝlTlÊIFVF— SL ;O, VlEjIlÉT VFH S[ DFGJ D— ÝtI[S 5lZJFZ D— 
ÝtI[S ;DFH4 UF ¡J VF{Z XCZ D— N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
 Ý:TqT lJØI S[ VwIIG D— p5gIF;SFZ EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF 
;DU| p5gIF; ;FlCtI S[ D}, :i D— D qBZ CF[ ;SF C{ × lH;S[ DFwID 
;[ JT"DFG DFGJ ;DFH SF ;\NE" ,[SZ DFGJ SF[ CL R[TFJGL N[GF RFCF 
C{ × 
s$f XF[W lJØI DCÀJ 
 lJxJ D — SF[." EL ,[;L RLH GCÄ C{ lH;SF DCÀJ GCÄ C{ × CD 
KF[8L ;[ KF[8L RLH SF[ EL GHZ V\NFH GCÄ SZ ;ST[ × IC EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL S[ p5gIF;F — D— lG:iLT ;D:IFVF— SF VFW qlGS ;\NE" D — VwIIG 
SL AFT C{ × .; N`lQ8 ;[ .; lJØI SF XF[W 5ZS VwIIG VF{Z EL 
DCÀJ5}6" CF[ HFTF C{4 ÉIF—lS VFH S[ DFGJ D — JCL ;D:IF,¡ lS;L G 
lS;L :i D — N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
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 ;FlCtI VF{Z ;DFH ,S N};Z[ S[ 5}ZS C{4 G TF[ ;FlCtI ;DFH SF[ 
KF[0 + ;STF C{4 G ;DFH ;FlCtI ;[ D}¡C DF[0 + ;STF C{ × H{;F ;FlCtI 
J{;F ;DFH ,[;F SC[ TF[ VlTxIF[lÉT GCÄ CF[UL × NF[GF— ,S l;ÉS[ S[ NF[ 
5C,} C{4 W}5 VF{Z KF ¡J C{ × ;FlCtI jIlÉT VF{Z ;DFH SL ;S, AN, 
;STF C{ × lJxJ S[ ,[;[ S." ;lCtISFZ C{ lHGS[ ;FlCtI G[ TF[ pGSL 
lJRFZWFZF G[ DFGJ VF{Z ;DFH SL SZJ8 AN, NL × 
 .; lJØI SF DCÀJ V5G[ VF5 CL A-+ HFTF C{ × EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL S[ p5gIF; ;FlCtI G[ ;\;FZ D— DG qQI S[ lJRFZF— SF[ UlT NL C{¸  
;DFH SL 5Z\5ZFVF — D — 5lZJT"G SZJFIF C{ o ÊF\lTIF — SF ;`HG lSIF C{ 
VF{Z ZFQ8=4 WD"4 HFlT VF{Z JU"UT EFJGFVF— SF[ lD8FSZ4 DFGJ SF[ S[J, 
AG[ ZCG[ SL VYF"TŸ lJxJA\W qtJ SL EFJGF ;[ VG qÝFl6T lSIF C{ × 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF ;FlCtI S[J, VTLT VF{Z JT"DFG SL ;FDFlHS4 
VFlY"S4 ZFHlSI UlTlJlWIF— ;[ CL 5lZlRT GCÄ SZFTF4 ElJQI SL 
;\EFJGFVF— SF ;\S[T EL N[TF C{ × lH; ÝSFZ ZFDRlZTDFG; S[ NQ`8F SL 
VG[S TtSF,L4 S<5GF,¡ VFH l;â ElJQIJFl6IF — H{;L ,UTL C{ × p;L 
ÝSFZ EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF p5gIF; ;FlCtI D— lG:iLT ;D:IF,¡ VFH 
TS VFG[JF,[ ;DI D— EL J{;L SL J{;L ZC[UL × VTo JFH5[ILHL SF 
;FlCtI ,S VF{ØlW SL EF ¡lT C{ × EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F— D— HF[ 
ÝtI[S 5F+ SL ;D:IF C{ JCL VFH S[ ÝtI[S DFGJ D— EL N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × I[ ;FZL AFT— VFH EL ÝF;\lUS C{ × .; N`lQ8 ;[ .; lJØI 
SF DCÀJ VF{Z EL A-+ HFTF C{ × 
 
s5f XF[W lJØI SL ;LDF jIF%TL 
 XF[W V\TCLG IF+F C{ × HCF ¡ ,S jIlÉT ;DF%T SZTF C{4 JCF¡ ;[ 
N};ZF ÝFZ\E SZTF C{ × HCF ¡ ;[ N};ZF ;DF%T SZTF C{4 JCF ¡ TL;ZF4 RF{YF4 
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5F ¡RJF ,[;[ S." ,F[U lGZ\TZ XF[W SZT[ ZCT[ C® × D®G[ 5Z\5ZF SF[ TF[0+F  
C{ × IFGL lS HF[ 5}J"JTL SFI" CF[ UIF C{4 p;D— S qK VGKq, lAgN q EL C{4 
HF[ D®G[ V5G[ XF[W ÝA\W D— UCZF." ;[ Ý:TqT lS, C{ × lOZ EL ;FlCltIS 
VG q;\WFG ,S jIF5S ;D\NZ C{ × lH;D—  HFG[ lSTG[ CL lJRFZ DF[TL 
lK5[ ZCT[ C® × D®G[ V5GL ÙDTF S[ VFWFZ 5Z .G lJRFZ lAgNqVF — SF 
:5X" lSIF C{ × 
 ÝtI[S lJØI S[ ;LDFUT VFIFD CF[T[ C{¸  ,[lSG p;S[ XF[W 5ZS 
VwIIG S[ l,, SlT5I ;FDFgI AFT[ lGlxRT SZ ,[GF VwI[TF XF[WFYL" S[ 
l,, VtI\T CL VFJxIS ÝTLT CF[TF C{¸  TFlS JC ,S lGlxRT 5lZÙ[+ D— 
ÝF%T TyIF — S[ DFwID ;[ V5G[ ÝlT5Fn TS 5Cq¡R ;S[ × 
 Ý:TqT lJØI :JFTo CL EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F — D — lGlCT 
;D:IFVF— SF VFWqlGS ;\NE" D — ;DLÙFtDS VwIIG SL 5lZ;LDF,¡ lGlN"Q8 
SZTF C{ × .; XF[W VwIIG D— CDG[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F — 
SL ;LDF .;D— lGlCT ;D:IFVF— SF[ Ý:TqT SZT[ Cq, VFW qGLSTF SF ;\NE" 
HF[0 +G[ TS lGlxRT SL C{ × .;S[ ;FY EUJTLÝ;FN S[ p5gIF;F— D — 
;D:IFVF— SF lR+6 lSIF HFI[UF HF[ p; ;DI 3l8T Cq." YL4 I[ ;FZL 
;D:IF,¡ EL VFH S[ DFGJ D — lS;L G lS;L :i D — N[BG[ SF[ lD,TL  
C{ × 
 ÝtI[S lJØI SL V5GL lGHL ;LDF,¡ CF[TL C{4 Ý:TqT XF[W ÝA\W D— 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F— D — lGlCT lJlEgG ;D:IF,¡ BF[HG[ SF 
ÝItG SZ4 p;SF VFWqGLSTF SF ;\NE" N[G[ SF ÝIFX lSIF C{ × pgC— 
ÝFIo V5G[ XaNF — ,J\ DF{l,S lJRFZF — D — -F,G[ SL SF[lXX SL C{ × 
s&f ;FDU|L ;\S,G 
 XF[W ,S VG qQ9FG C{ × VG qQ9FG SL 5lJ+TF CL p;SL ;FY"STF  
C{ × ;FY"STF SF[ lJX[Ø bIFlT ÝNFG SZG[ C[Tq H~ZL C{ lS VG qQ9FG SL 
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;FDU|L ÝDFl6T C{ × XF[W S[ Ù[+ D— XF[W ÝA\W l,BGF 5lJ+TTF SF SFI" 
C{ × Ý:T qT SFI" TF[ ;FY"STF ÝNFG SZG[ C[T q ÝFDFl6S XF[W ;FDU|L SF 
;\S,G SZGF VlGJFI" AG HFTF C{ × J{;[ TF[ XF[W SFI" ;qGG[ D— lHTGF 
;qBN ,UTF C{4 .TGF CL SZG[ D — S9LG C{ × VYF"T Ÿ XF[W SFI" ;\A\WL 
;FDU|Lv;\S,G SL ÝlÊIF V5G[ VF5 D— ,S VlT NqQSZ SFI" C{ × 
JT"DFG IqU D— ;\RFZ ;FWGF— G[ ÊF\lT SL C{ × lOZ EL ;}RGF VF{Z 
ÝFnF[lUSL ;[ S qK[S lRH— ÝF%T SZGF S9LG SFD C{ × TSlGSL ,J\ 
J{7FlGS lRH[ ÝF%T SZGF VF;FG C{4 ,[lSG ;FlCltIS AFT— p5,aW SZGF 
VFH NqQSZ SFD AG UIF C{ × VF{Z VG q5,aW D— VF[Z EL lGo;CFI 
VlCgNL ÝN[X D — ÉIF lD, ;STF C{ × 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF ,S p5gIF; —DGqQI VF{Z N[JTFc XF[WSFI" 
ÝFZ\E SZG[ ;[ NF[ ;F, 5}J" —:8[8 5 q:TSF, v 5F[ZA\NZc ;[ 5- +G[ SF[ lD,F 
YF × VTo HA D®G[ 5L,RP0LP SF lJØI 5;\N SZS[ XF[W Ý:TFJ SL :i 
Z[BF T{IFZ SZGL YL TF[ D® TqZ\T CL :8[8 5q:TSF, v 5F[ZA\NZ R,F   
UIF × JCF ¡ ;[ Dqh[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ;FT p5gIF; lD, UI[ × 
VgI ;FT p5gIF; Dqh[ UqHZFT lJnF5L9 U|\YF,I v VCDNFAFN ;[ lD,[ × 
VFWFZ ;FDU|L ÝF%T SZ ,[G[ S[ AFN Dqh[ VgI ;CFIS ;FDU|L HCF ¡ ;[ 
ÝF%T SL pGS[ GFD GLR[ lNI[ UI[ C® v 
s!f UqHZFT lJnF5L9 U|\YF,I v VCDNFAFN 
s2f ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I U|\YF,I v ZFHSF[8 
s#f lH,F :8[8 U|\YF,I v 5F[ZA\NZ 
s$f 0F ¶P JLP VFZP UF[-FlGIF SF¶,[H v 5F[ZA\NZ 
s5f zL ,;P ,DP SF ¶,[H v SqlTIFGF  
s&f VF ¶8"Ÿ; ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H v DF6FJNZ  
s*f Uq~S q, DlC,F SF ¶,[H v 5F[ZA\NZ 
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s(f ;\:Sl`T ÝSFXG v VCDNFAFN 
s)f G[xG, ÝSFXG v lN<,L 
s!_f VFNX" ;FlCltIS ÝSFXG v lN<,L × 
 .; ÝSFZ H{;[vH{;[ D® V5GF XF[W SFI" A- +FTF UIF J{;[vJ{;[ D qh[ 
;CFIS ;FDU|L p5,aW CF[TL U." × D[Z[ XF[W ÝA\W ;\A\WL ;FDU|L ;\S,G 
SL ZFC ATFG[ D — SqK[S lJäTHGF— G[ EL ZFC ATF." YL lHGD— 0F ¶P SD,[X 
N[;F."4 0F ¶P ALP S[P S,F;JF4 0F ¶P ,;P 5LP XDF" ;FCA4 0F ¶P HLP H[P 
l+J[NL ;FCA4 0F ¶P ;\ULTF ACG 5FZ[B4 0F¶P lSZL8 HF[XL4 0F¶P ,GP 5LP 
VF[0[NZF ;FCA TYF 0F ¶P UF{:JFDL ;FCA TYF XF\lT ACG DF[-JFl0IF VFlN 
VG[S Uq~HG ÝD qB C{ × 
 D qh[ A0+L Ý;gGTF C{ lS pÉT U|\YF,IF— TYF lJäFGF— ;[ V5G[ lJØI 
;\A\WL ;FDU|L ÝF%T SZS[ XF[W ÝA\W SF[ D®G[ lGBFZF C{ × .; ÝSFZ D[ZL 
XF[Wv;FDU|L ;\S,G SL Hl8, IF+F 5}6" Cq." VF{Z .;S[ O, :J:i IC 
XF[WvÝA\W Ý:TqT CF[ ;STF C{ × 
s*f XF[W lJØI äFZF ÝF:TFlJS IF[UNFG 
s!f .; XF[W VwIIG S[ äFZF EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF jIlÉTtJ ,J\ 
;FlCltIS IF[UNFG SF lR+6 SZGF C{ × 
s2f p5gIF; lJWF SF pNŸEJ lS; ÝSFZ CqVF m VF{Z p5gIF; SL 
lJSF; IF+F SCF ¡ ;[ X~ CF[TL C{ VF{Z SCF ¡ TS SL C{ × .;D — 
s.; lJSF; IF+Ff D— EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF :YFG lGWF"lZT SZGF 
RFCF C{ × 
s#f .; VwIIG S[ äFZF EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ;DI D— ÝEFlJT 
SZG[JF,L lJlEgG 5lZl:YlTIF— SF[ lRl+T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
HF[ ;FlCtI ;`HG S[ l,, Ý[Z6F N[TL C{ × 
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s$f .; VwIIG S[ äFZF JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F— SF 5lZRI 
Ý:TqT SZGF C{ × .; Ý:TqTLSZ6 S[ äFZF lCgNL S[ VwI[TFVF — SF[ 
JFH5[l HL S[ ÝD qB p5gIF;F — SL ,S ;}RL ,J\ 5lZRI ÝF%T CF[UF × 
s5f .; VwIIG S[ äFZF JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D— lGlCT VFlY"S 
;D:IFVF— SF lJx,[Ø6 SZS[ .; ;D:IFVF— SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[ 
5F+F — S[ äFZF VFW qlGS DFGJ SF ;\A\W HF[0 +GF RFCF C{ × 
s&f .; VwIIG S[ äFZF EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F— D— lGlCT 
ZFHGLlTS ;D:IFVF— SF lJx,[Ø6 SZS[ .G ;D:IFVF— SF ÝlTlGlW 
SZG[JF,[ 5F+F — S[ äFZF VFW qlGS DFGJ SF ;\A\W HF[0 +GF RFCF C{ × 
s*f .; VwIIG S[ äFZF JFH5[IL S[ p5gIF;F— D— lGlCT DGF[J{7FlGS 
;D:IFVF— SF lJx,[Ø6 SZS[ .G ;D:IFVF— SF ÝlTlGlW SZG[JF,[ 
5F+F — S[ äFZF VFW qlGS DFGJ SF ;\A\W HF[0 +GF RFCF C{ × 
s(f XF[W ÝA\W 5lZRI 
 ——EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ÝDqB p5gIF;F — D— lGlCT ;D:IFVF— SF 
VFW qlGS ;\NE" D — ;DLÙFtDS VwIIGcc Ý:TqT XF[W ÝA\W VF9 VwIFIF — D— 
lJEÉT lSIF UIF C{ v 
s!f ÝYD VwIFI o 
 ——EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJcc 
 ÝYD VwIFI S[ V\TU"T D®G —EUJTLÝ;FN JFH5[ILHL S[ ;\5}6" 
HLJG ÊD 5Z ÝSFX 0F,F C{ × JFH5[ILHL SF HgD4 HgD:YFG4 lXÙF 
NLÙF4 lJJFC4 ;\:SFZ4 5FlZJFlZS l:YlT4 SFI"Ù[+ VFlN VG[S AFTF— SF 
;lJ:TFZ J6"G SZS[ pGSL jIlÉTtJ SL lJX[ØTFVF — SF[ :5Q8 SZG[ SF 
ÝItG lSIF C{ × Sl`TtJ S[ V\TU"T pGSL ;EL S`lTIF — SL ;}RL NL C{ × 
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s2f läTLI VwIFI o 
 ——lCgNL p5gIF; SF pNŸEJ lJSF; ,J\ p5gIF;SFZ SF :YFGcc 
 läTLI VwIFI S[ V\TU"T D®G[ lCgNL p5gIF;F — SF pNŸEJ ,F,FzL 
lGJF;NF; S[ —5ZLÙFUq~c p5gIF; ;[ ,[SZ VFW qlGS IqU S[ p5gIF;F— SL 
RRF" SL C{ × Ý:TqT VwIFI S[ p<,[B S[ 5LK[ D[ZF pN ŸN[xI EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL S[ 5}J" p5gIF; 5Z\5ZF SF[ N[BSZ JFH5[ILHL SF :YFG lGWF"lZT 
SZGF YF × 
s#f T `TLI VwIFI o 
 ——EJUTL Ý;FN JFH5[IL VF{Z TN ŸIqULG ;DFHNX"Gcc 
 SF[>" EL ;FlCtISFZ SF VwIIG TA 5}6" CF[TF C{ HA CD TN ŸIqULG 
;DFH SF VwIIG SZT[ C{ × .;SF SFZ6 IC C{ lS ;DFH SF 
JF:TlJS lR+ pGS[ ;FlCtI D — CF[TF C{ × VTo JFH5[ILHL S[ p5gIF; 
;FlCtI SF VWIIG SZG[ ;[ 5}J" .;S[ ;DFH SL VFlY"S4 ;FDFlHS4 
WFlD"S4 ZFHGLlTS VF{Z ;F\:Sl`TS VFlN VG[S 5lZl:YlTIF— SF VwIIG 
SZGF VFJxIS AG HFTF C{ × 
s$f RT qY" VwIFI o 
 ——EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F — SF 5lZRIcc 
 TT`LI VwIFI D— JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F — SF ;\lÙ%T 5lZRI 
;D:IFVF— SF[ S[gã D — ZBSZ Ý:TqT lSIF UIF C{ × ;D:IF lG:i6 SL 
Nl`Q8 ;[ HF[ p5gIF; SD DCÀJ5}6" C{4 pGSF 5lZRI ;\Ù[5 D— TYF HF[ 
lJX[Ø p<,[BGLI C{4 pGSF lJJZ6 lJ:TFZ S[ ;FY Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
p5gIF; ;FlCtI S[ ;dISŸ VwIIG ,J\ ;D:IFVF— S[ J:TqUT :5Q8LSZ6 S[ 
C[Tq ;[ Ý[lZT CF[SZ ,[;F SZGF plRT ÝTLT CqVF C{ × pGS[ p5gIF;F— SF 
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VtI\lTS lJEFHG Sl9G C{ VTo pGSF 5lZRI SF,ÊDFGq;FZ CL Ý:TqT 
lSIF UIF C{ ×  
s5f 5\RD VwIFI o 
 ——p5gIF;F — D — lGlCT VFlY"S ;D:IF,¡ VF{Z p;SL ÝF;\lUSTFcc 
 5\RD VwIFI D — JFH5[IL S[ ÝD qB p5gIF;F — D — lGlCT VFlY"S 
;D:IFVF— SL lJJ[RGF SL U." C{ × VwIFI S[ ÝFZ\E D — JT"DFG HLJG D— 
VY" S[ DCÀJ SF ÝlT5FNG SZT[ Cq,4 JT"DFG ;DFH VF{Z N[X SL lJlEgG 
VFlY"S ;D:IFVF — 5Z ;\Ù[5 D— lJRFZ lSIF UIF C{ × JFH5[ILHL S[ ;DI 
D — 5}¡HLJFN VF{Z p;SL XF[Ø6GLlT TYF ;DFHJFN VF{Z p;S[ pßHJ, 51F 
;\A\WL JFH5[ILHL S[ lJRFZF— SF lJx,[Ø6 SZS[ JCL AFT VFH S[ 
EF{lTSJFNL ;DFH D — BF[HG[ SF V<5 ÝIF; lSIF C{ × 
s&f ØQ9 VwIFI o 
 ——p5gIF;F — D — lGlCT ;FDFlHS ;D:IF,¡ VF{Z p;SL ÝF;\lUSTFcc 
 ØQ9 VwIFI D — JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D — VFUT ;FDFlHS ;D:IFVF — 
SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × Ý:TqT VwIFI SL 5`Q9 E}lD D — pG 
;D;FDlIS 5lZl:YlTIF— VF{Z UlTlJlWIF— 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ × .; 
VwIFI D— ÝYD JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D— pN Ÿ3Fl8T GFZL ;D:IFVF — SF 
XF[W5}6" VwIIG SZS[ ÝJT"DFG GFlZIF— SL ;D:IFVF— SF ;\NE" lNIF C{ × 
AFN D— 5FlZJFlZS HLJG SL VG[SlJW ;D:IFVF— SF VGqXL,G SZS[ 
ÝJT"DFG lJEÉT 5lZJFZ SL ;D:IFVF— SF ;\NE" HF[0+GF RFCF C{ × .;S[ 
AFN ;FDFlHS ;D:IFVF— D— U|FDL6 ,J\ XCZL HLJG SL ;D:IFVF— SF 
lJJ[RG SZ ÝJT"DFG ;DI D— pnF[ULSZ6 S[ AFN UF ¡JF— VF{Z XCZF — SF 
lH; ä`T UlT ;[ SFIF5,8 CqVF4 VF{Z HF[ 5lZ6FD ;FDG[ VFI[ pGSF 
ÝlTO,G JFH5[ILHL S[ ÝD qB p5gIF;F — S[ äFZF N[GF RFCF C{ × 
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s*f ;%TD Ÿ VwIFI o 
 ——p5gIF;F — D — lGlCT ZFHGLlTS ;D:IF,¡ VF{Z p;SL ÝF;\lUSTFcc 
 ;%TDŸ VwIFI SF ;\A\W ZFHGLlTS ;D:IFVF — ;[ ;\A\W C{ × .; 
VwIFI SL X~VFT D— JT"DFG EFZT SL ZFHGLlTS l:YlT 5Z lJC\UD N`lQ8 
0F,L UIL C{ × JFH5[ILHL G[ V5GL N`lQ8 ;D;FDFlIS EFZT SL ;D:IFVF— 
5Z S[lgãT SL C{ × JFH5[ILHL G[ ZFHGLlTS Ù[+ D— N[BF lS N,AâTF 
VF{Z ;TF S[ ;\3Ø" G[ EFZTLI ZFHGLlT SF[ N}lØT SZG[ D — ;JF"lWS IF[U 
lNIF C{ × VFH ÝJT"DFG ;DI D— EL ICÄ l:YlT C{ × lH;S[ 5lZ6FD 
:J:i ZFQ8= G{lTS D}<IF — SL  ÝF6vÝlTQ9F SF[ C=F; SZ lNIF C{ × 
s(f VQ9D Ÿ VwIFI o 
 ——p5gIF;F — D — lGlCT DGF[J{7FlGS ;D:IF,¡ VF{Z p;SL ÝF;\lUSTFcc 
 .; VwIFI D — D®G[ JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F— SF VwIIG 
DGF[J{7FlGS N`lQ8SF[6 ;[ lSIF C{ × DGqQI S[ V\TU"T SL pG ;EL 
;D:IFVF— SF VgJ[Ø6 VF{Z lJx,[Ø6 lSIF UIF C{4 HF[ pGS[ p5gIF;F — D — 
V\TlG"lCT C{ × .G ;EL DGF[J{7FlGS ;D:IFVF — SF lJx,[Ø6 SZS[ .; 
EFU NF{0L S[ ;DI D— EL DFGJ —DGc ;A;[ ßIFNF jIU| C{ VTo JT"DFG 
DFGJ SL ÝF;\lUSTF Ý:TqT SL C{ × 
p5;\CFZ o 
 p5;\CFZ D — ;DU| VwIIG SF lGRF[0 + ,J\ D}<IF\SG Ý:TqT lSIF UIF 
C{ × J{;[ TF[ JFH5[ILHL jIlÉT R[TGF S[ ZRGFSFZ ZC[ C{ × pgCF —G[ lGdG 
DwIDJU" VF{Z DwIDJU" SL 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS ,J\ jIlÉTUT ;D:IFVF— 
SF lJx,[Ø6 SZS[ DFGJ S[ VF\TZ AFæ 5Ù SF[ lRl+T SZGF RFCF C{ × 
JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D — lRl+T ;EL ;D:IF,¡ VFH SCÄ G SCÄ V5GF 
ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × VTo .;SF ;\NE" HF[0 +GF RFCF C{ × 
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s)f S `T7TF7F5G 
 VG q;\WFG H{;F Hl8, VF{Z Nq~C SFI" lS;L ,S jIlÉT S[ A}T[ SF 
GCÄ C{4 5Z\Tq IC VG[S jIlÉTIF— S[ ;FD}lCS 5lZzD TYF ÝItGF— ;[ CL 
;CL :iFSFZ U|C6 SZTF C{ × Dqh[ EL V5G[ .; XF[WvSFI" D— VG[S 
lJN ŸJTHGF — SF ;CIF[U lD,F4 lHGS[ ;CIF[U4 :G[C ,J\ S qX, DFU"NX"G S[ 
lAGF XFNI IC SFI" .TGL ;qUDTF ;[ ;\5gG GCÄ CF[ 5FTF × Ý:T qT 
VG qQ9FG D— HF[ EL Uq~HGF— ,J\ lJäFGF— G[ D[ZF DFU" Ý;:Y lSIF pGS[ 
ÝlT ST`7TF ÝS8 SZGF D[ZF WD" C{ × 
 ;A;[ 5C,[ ;`lQ8 S[ ZRlITF 5ZDŸ S`5F,q 5ZDFtDF ,J\ lJWF SL N[JL 
;Z:JTL SF[ D® SZAâ J\NG SZTF C}¡ lHG;[ D[ZF Vl:TtJ C{ × 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W 5ZDVFNZ6LI Uq~JZ 0F ¶P SD,[X N[;F." VwIÙ4 
lCgNL lJEFU4 zL lJZF6L ;FIg; ,J\ IF[ULHL DCFZFH VF8"Ÿ; ,^0 SF[D;" 
SF ¶,[H4 ZFHSF[8 S[ ;qIF[uI lGN["XG D— T{IFZ lSIF UIF C{ × lJØIRIG ;[ 
,[SZ XF[WvÝA\W SL 5}6"TF TS ;DIv;DI 5Z pgCF —G[ HF[ VDq<I 
DFU"NX"G lNIF C{4 p;L S[ O,:J:i IC XF[WvÝA\W .; :i D— Ý:TqT CF[ 
;SF C{ × .;S[ l,, D® ìNI ;[ ST`7 C}¡ × D® .TGF S`T7 C}¡ lS D[ZF 
D:TS VF5S[ RZ6F — D — hqS HFTF C{ × 
 .; XF[WvIF+F D— D[ZL SF ¶,[H S[ lÝlg;5F, 0F¶P GFUZ ;FCA4 lCgNL 
lJEFU S[ VwIÙF 0F¶P ;\ULTFACG 5FZ[B TYF lCgNL lJEFU ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I S[ VwIÙ 0F ¶P S,F;JF ;FCA VF{Z 5}J" VwIÙ 0F¶P ,;P 5LP 
XDF" ;FCA4 TYF 5}J" ZL0Z 0F¶P l+J[NL ;FCA .G ;EL lJäFGF— ,J\ Uq~HGF— 
SF EL D® S`T7 C}¡ lS lHgCF —G[ D[ZF CF —;,F A-+FIF × D[Z[ DFU" D— VFIL 
D ql;ATF — D — D qh[ ;,FC ;}RGF NL × 
 D[Z[ .; XF[WSFI" D — lHGS[ ;N{J VFlX"JFN ZC[ C® ,[;[ D[Z[ HgDNFTF 
5ZDŸ VFNZl6I DFTFvl5TF SF[ D® S{;[ E}, ;STF C}\ lHgCF —G[ Dqh[ CZND 
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XF[WvSFI" ,J\ ÝUlT SZG[ S[ l,, ÝF[t;FlCT lSIF × VTo D® GTD:TS 
CF[SZ VF5S[ RZ6F — D — VFlX"JRGF — SL %IF; AqhFGF RFCTF C}¡ × 
 .; XF[WvÝA\W S[ l,, VFJxIS ;FDU|L HCF ¡ ;[ ÝF%T SZJF." C{4 
,[;[ ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I ZFHSF[8 S[ U|\Y5F,4 UqHZFT lJnF5L9 VCDNFAFN 
S[ U|\Y5F,4 5F[ZA\NZ lH<,F 5q:TSF,I4 0F ¶P JLP VFZP UF[-FlGIF SF¶,[H S[ 
U|\Y5F, HFGLEF."4 zL ,;P ,;P HF0[HF SF ¶,[H S[ U|\Y5F,4 Uq~Sq, DlC,F 
SF ¶,H 5F[ZA\NZ S[ U|\Y5F, TYF VgI VG[S ÝSFXGF— VFlN SF D— ST`7  
C}¡ × lH;S[ SFZ6 D qh[ XF[WvSFI" C[Tq VFJXIS ;FDU|L ÝF%T CF[ ;SL × 
 .; XF[W ÝA\W D — 0F ¶P zL ,;P ,DP HF0[HF SF,[H S[ ÝFRFI" 0F ¶P 
,,P 5LP VF[0[NZF ;FCA4 lCgNL lJEFU S[ ÝFP 0F¶P HF[XL ;FCA TYF 0F¶P 
JLP VFZP UF[-FlGIF SF[,[H S[ ;EL ÝFwIF5SF — ,J\ 8=:8L D\0, SF EL D® 
VFEFZL C}¡ × lHgCF —G[ D[ZF ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i ;[ D[ZL ;CFITF SL C{ × 
 D[Z[ ;\5}6" XF[W SFI" SF[4 D[ZL J{RFlZS 5Q`9E}lD SF[ l,l5Aâ 
SZG[JF,[ SD,[X SF[D;L"I, ;[g8Z4 HFDGUZ S[ ;EL ;N:IF[ S[ ÝlT EL D® 
ST`7TF ÝS8 SZTF C}¡ × lHgCF —G[ XF[W ÝA\W SF 8\SG SFD ;qRF~ :i ;[ 
5}6" SZS[ IYF;DI ;CIF[U lNIF ×  
 D[Z[ .; XF[W SFI" D — D[ZL lOIFg;L D\Hq,F SF EL D® VFEFZL C}¡ lS 
pgCF —G[ D qh[ ACqT Ý[Z6F VF{Z ÝF[t;FCG N[SZ D[Z[ SFI" D— UlT lN,JF." × 
 .; ÝSFZ ÝtIÙ VF{Z 5ZF[Ù:i ;[ lHG Uq~HGF— lJäFGF—4 lD+F— VF{Z 
VgI VG[S jIlÉTIF— G[ D[Z[ .; XF[W SFI" D — ;CFITF4 DFU"NX"G lNIF .G 
;EL SF D® ST`7 C}¡ × 
 
5F[ZA\NZ o  
lNGF\S  o           v ÝFP DF,N[EF. ,P S qKl0IF 
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ÝYD VwIFI 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
 
? Ý:TFJGF o 
 SCF HFTF C{ lS lJRFZF— SL HGGL Aqlâ C{ × VYF"TŸ H{;F lJRFZ 
J{;L Aqlâ × lJRFZ SF Aqlâ S[ ;FY UCZF ;\A\W C{ × S." lJäFGF— SF 
DT C{ lS jIlÉT S[ :JEFJ4 XZLZ4 DG VFlN SF TYF SqK 5lZl:YlTIF — 
SF p;S[ jIlÉTtJ 5Z ÝEFJ 50 +TF C{ × 5Z\Tq IC jIlÉTtJ ÉIF C{ m IC 
HFGGF VFJxIS AG HFTF C{ × jIlÉT SL ;D:T DFGl;S XlÉTIF— ,J\ 
ÝJ`l¿IF — SL 5FZ:5lZS 3lGQ9 lÊIFvÝlTlÊIFVF — SL ;DlgJT .SF." jIlÉTtJ 
C{ × jIlÉTtJ jIlÉT SL JC lJX[ØTF C{ HF[ p;[ VgI jIlÉTIF— ;[ lEgG 
AGFTL C{ × p;S[ lGHtJ SF :J:i p;SL lXÙFvNLÙF S[ DFwID ;[ CF[TF 
C{ lSgTq .; lGDF"6 D— jIlÉT SF lHTGF CFY ZCTF C{ pTGF lS;L VgI 
SF GCÄ × .; ÝSFZ jIlÉTtJ :JI\ p5FlH"T TÀJ C{4 p;S[ Vl:TtJ D— 
;D:T ;\A\WF — VF{Z ÝEFJF — SL ;DlQ8 C{ × 
 lCgNL ;FlCtI D— ;A;[ µ¡RL VF{Z DCÀJ5}6" lJWF C{ v p5gIF; 
lCgNL ;FlCtI HUT D— Ý[DR\N S[ AFN SF ;A;[ DCÀJ5}6" p5gIF;SFZ 
VUZ SF[." C{4 TF[ JC C{ EUJTLÝ;FN JFH5[IL × VTo EUJTLÝ;FN JFH5[IL 
S[ p5gIF;F— D— lGlCT ;D:IFVF— SF VFWqlGS ;\NE" D— ;DLÙFtDS VwIIG 
SZG[ ;[ 5}J" ;FlCtISFZ S[ jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ ;\A\WL 5lZRI ÝF%T SZ 
,[GF VtI\T VFJxIS AG HFTF C{ × VTo JFH5[ILHL S[ jIlÉTtJ SF[ lGdG 
:i D — Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
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s!f EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF HLJG 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ jIlÉTtJ D— lGdGF\lST H{;L D qN ŸNF— SF 
;DFJ[X CF[TF C{ × 
!P! HgD ,J\ ÝFZ\lES HLJG 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF HgD !! VÉT}AZ ;G Ÿ !()) SF[ p¿Z 
ÝN[X S[ SFG5qZ lH<,[ S[ D\U,5qZ GFDS UF ¡J D — CqVF YF × VF5S[ l5TF 
SF GFD 5\P lXJZtG,F, JFH5[IL YF × HF[ ÝlTQ9F ÝF%T SØ`S Y[ × 
AF<IFJ:YF D— CL l5TF SF N[CF;FG CF[ HFG[ S[ SFZ6 DFDF S[ 3Z 
5F,G5F[Ø6 CqVF YF × pGS[ DFDF 5\P HUgGFY lDz ;\:S`T S[ VrK[ 
lJäFG Y[ VF{Z VFRFI" J`l¿ SZT[ Y[ × VTo JFH5[ILHL S[ 3Z SF 
JFTFJZ6 TF[ ;\:ST`DI YF CL4 ;FY CL ;FY ."xJZ D— N`- + VF:YF CF[G[ ;[ 
VFwIFltDSTF ;[ ;\5gG EL YF × JFH5[ILHL S[ VF:YFJFNL VF{Z 
VFl:TSTFJFNL jIlÉTtJ S[ lGDF"6 D— .gCÄ ;\:SFZF— SF lJX[Ø CFY ZCF   
C{ × 
 HA JFH5[ILHL SL VJ:YF RFZ ;F, SL Cq." TF[ DFDF SF EL 
N[CFJ;FG CF[ UIF lOZ EL 3Z S[ JFTFJZ6 VF{Z ;\:SFZF— D— SF[." 5lZJT"G 
GCÄ lNBF." lNIF × ÉIF—lS DFDF SL .; 5Z\5ZF SF[ pGS[ A0[ + EF." 5\P 
ZFDEZF[;[ G[ HLlJT ZBF × lH;S[ SFZ6 JFH5[ILHL SF[ ;\:S`T Ý[DL4 
p5F;GF Ý[DL VF{Z HLJG S[ 5\lT VFXFJFNL AGFIF × JFH5[ILHL S[ .G 
;\:SFZF— SF ÝEFJ G S[J, pGS[ HLJG 5Z ,[lSG ;FlCtI 5Z EL 50 +F  
C{ × ÝUlTXL, ,[BSF — S[ VF\NF[,G S[ ;DI EL pgCF —G[ V5GL VF:YFJ`l¿ 
SL 3F[Ø6F SZT[ Cq, V5G[ VF5SF[ VG[S :YFGF— 5Z VFl:TS ,JDŸ 
ÝUlTXL, SCF C{ × 
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!P2 lXÙF ,J\ NLÙF 
 ÝJT"DFG ;DI D— lH;[ CD lJlWJTŸ lXÙFv,FE SCT[ C{4 p;;[ 
JFH5[IL J\lRT CL ZC[ C{ × .;SF SFZ6 YF p;SL VFlY"S lJ5gGTF × 
JFH5[ILHL SL ÝFZ\lES lXÙF SF VFZ\E D\U,5}Z UF¡J SL ,S ÝFYlDS 
5F9XF,F ;[ CqVF × V5G[ ;G Ÿ !)!Z D— ,S VF[Z pgCF —G[ ÝFYlDS 5ZLÙF 
pTL6" SL × AFN D— VFU[ lXÙF ÝFl%T S[ l,I[ J[ —VSAZ5qZ lDl0, :S},c 
D — ETL" CF[ UI[ × .; lJØI D — 0F ¶P ,l,T XqÉ, SCT[ C{ lS v 
 ——JFH5[ILHL SL lDl0, :S}, SL lXÙF SL SCFGL ACqT SqK J{;L CL 
C{ H{;[ 5\P DCFJLZ Ý;FN läJ[NL SL VYJF D q\XL Ý[DR\N SL × pGS[ 
lGJF;v:YFG ;[ VSAZ5qZ lDl0, :S}, TL; IF ATL; DL, N}Z YF × 
V3FZL D— VF8F4 NF,4 RFJ, ,[ HFGF 50 +TF YF ×cc! 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL SL .gCÄ 5lZl:YlTIF— SL ÝlTS q,TF S[ SFZ6 
lXÙF SF ÊD VFU[ G A-+ ;SF 5lZ6FD :J:i p;[ VFlHlJSF SL BF[H + 
S[ l,I[ pgC— DHA}Z CF[GF 50 +F × VFlHJLSF D — Hq0 +G[ S[ SFZ6 lJlWJT 
lXÙF 5âlT ;[ J\lRT ZC[ × 5Z\T q 7FG l55F;F SF[ VÙD AGFI[ ZBG[ S[ 
l,, V5GF SFI" HFZL ZBF × lH;D— pgCF —G[ V5G[ 3Z 5Z CL 5C,L AFZ 
ÝJ[lXSF D— ÝD qB SlJIF — SL SlJTF,¡ 5-+L × .;S[ ;FYv;FY lJ5}, U|\YF — 
,JDŸ lJlJW 5l+SDFVF— SF VwIIG VFZ\E lSIF × VF5G[ ZlJgã VF{Z 
XZN S[ p5gIF;F— SF[ ;G Ÿ !)2_ D— A0[+ DGF[ IF[U ;[ 5- +F × EFØFv7FG 
SL N`lQ8 ;[ lCgNL VF{Z ;\:S`T SF 7FG TF[ pgC— 5{TS` ;\5l¿ S[ :i D — 
ÝF%T CqVF CL YF × pN}"4 V\U[|HL VF{Z A\U,F SF VwIIG pgCF—G[ ÊDXo 
AFN D — lSIF × Dt`Iqv5I±T J[ ACqD qBL VwIIG D — ZT ZC[ × 
!P# lJJFC 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL G[ ÝFYlDS lXÙF 5}6" SZG[ S[ AFN ;G Ÿ !)!Z 
D — ,S ÝFYlDS 5ZLÙF pTL6" SL N};ZL VF[Z ;qBN[JL GFDS SgIF S[ ;FY 
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lJJFC ;\5gG CF[ UIF × lJJFC S[ AFN EL EUJTLÝ;FN JFH5[IL G[ V5GF 
VwIIG SFI" HFZL ZBF × 5ltG .TGL ;\:SFZXL, VF{Z 5lTJ|TF GFZL YL × 
HF[ V5G[ VFE}Ø6 VFlN A[RSZ V5G[ 5lT SF[ VFlY"S ;\S8 D— ;FY  
lNIF × 
!P$ ZFQ8=LI EFJGF SF pNI 
 VgI ,[BSF — SL TZC JFH5[ILHL SF[ EL :JT\+ VF\NF[,GF[ G[ ÝEFlJT 
lSIF × ZFQ8=LI EFJGF S[ SFZ6 JFH5[ILHL SF HLJG ,S G." lNXF SL 
VF[Z pgDqB CF[ U." × ;G Ÿ !)!& D— CF[D~, VF\NF[,G VFZ\E CqVF YF × 
.gCÄ lNGF— pgCF —G[ —ÝTF5c GFDS N{lGS 5l+SF D— U6[X X\SZ lJnFYL" S[ 
,[B 5-[+ × .;SF 5lZ6FD IC CqVF lS p;SF pT[lHT DG SF[ JX D— G 
ZB 5FG[ ;[ :S}, SL VwIFISL SF[ 9qSZFSZ ,LU S[ SFI" D— HL HFG ;[ 
Hq8 UI[ × ,LU D — Hq0 +G[ S[ AFN SFIF",I SL N[BEF,4 A{9SF — TYF ;EFVF— 
S[ VFIF[HG SF EFZ pgCÄ 5Z YF × VTo JFH5[ILHL SF ;\5S" VG[S 
ZFQ8=LI G[TFVF— S[ ;FY CqVF × ZFQ8=LI R[TGF SF lJSF;4 lJlJW 5q:TSF — S[ 
;\5S" D— VFG[ SF ;qVJ;Z pgC— ICF ¡ ÝF%T CqVF × VTo pGS[ p5gIF;F— D— 
ZFHGLlTS ;D:IFVF — SL 5`Q9EqlD S[ lGDF"6 SF VFZ\E ICÄ ;[ CqVF × 
!P5 VFHLlJSF[5FH"G  
 VFHLlJSF S[ Ù[+ D— JFH5[ILHL G[ JCL ,0+F." ,0+L HF[ Dq\XL Ý[DR\N 
G[ V5G[ HLJG D— ,0+L YL × pgCF—G[ V5G[ HLJG D— VG[S :YFGF— 5Z Wq5 
VF{Z KFIF ;[ 5;FZ CF[GF 50+F C{ × JFH5[ILHL SF 5qZF HLJG ;qBvN qoB 
S[ Ý;\UF[ D— lATF C{ × lH;D — pgCF—G[ lDl0, :S}, pTL6" CF[G[ S[ AFN ,S 
ÝF.DZL :S}, D— VwIF5S CF[ UI[ lSgTq NF[ JØ" AFN CL :JT\+TF VF\NF[,G 
D — EFU ,[G[ S[ l,I[ GF{SZL ;[ .:TLOF N[ lNIF VF{Z CF[D~, ,LU S[ 
5q:TSF,I D— SFI" SZG[ ,U[ × ,SF,S ,LU S[ A\N CF[ HFG[ 5Z 
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VFHLlJSF SF ÝxG 5qGo lJS8 AG UIF × p; ;DI :JN[XLvVF\NF[,G 
RZDF[tSØ" 5Z YF × VTo 5tGL S[ VFE}Ø6FlN A[RSZ 5}¡HL ,S+ SL VF{Z 
NF[ lD+F — SL ;Fh[NFZL D— BFNL SL NqSFG BF[, NL × ICF ¡ 5Z EL EFuI G[ 
;FY G lNIF VF{Z KC DCLG[ S[ ELTZ CL N}SFG D— RF[ZL CF[ HFG[ ;[ 
lOZ;[ A[SFZL SF A[TFH AFNXFC AGSZ 3}DGF 50 +F × SqK lNG A\UF, A®S 
D — EL GF{SZL SL lSgTq ~lR S[ VGqS}, G CF[G[ S[ SFZ6 KF[0 + N[GL   
50 +L × 
 .;S[ AFN JFH5[HL HL SL ÝlTEF SF lJSF; 5+ S[ ;\5FNG SFI" 
S[ DFwID ;[ CqVF × WLZ[vWLZ[ —;\;FZc GFDS DFl;S 5+ S[ ÝD qB 
;\5FNS 5N TS J[ 5Cq\R UI[ lSgT q VRFGS 5+ S[ A\N CF[ HFG[ 5Z 
A[SFZ AG A{9[ × ICF ¡ ZCSZ pGSL ,[BSLI ÝlTEF lB,G[ ,UL YL VF{Z 
pGS[ ,[B lJlJW 5l+SFVF— D — K5G[ ,U[ × .G ;FZ[ SFIF[" ;[ ÝEFlJT 
CF[SZ CL :JP 5\P :iGFZFI6 5F^0[I G[ pgC— DFWqZL S[ ;\5FNS lJEFU D— 
lGIqÉT SZ lNIF 5Z\T q lOZ 5ZLÙF SL 30+L VF UIL × VRFGS DFTF SL 
Dt`Iq CF[ HFG[ 5Z jIlYT ìNI UF ¡J R,[ UI[ × SqK lNGF— S[ AFN —lCgNL 
;FlCtI ;dD[,Gc S[ D\+L5N 5Z lGIqÉT CF[ UI[ × ICF ¡ ,[;[ VG[S ÝlTEFVF — 
S[ ;\5S" D — VFI[ VF{Z .;S[ AFN pGSL ;FlCtIv;FWGF VÙI UlT ;[ 
R,TL ZCL × 
 ;G Ÿ !)$5 D— 5lZl:YlTIF— ;[ DHA}Z CF[SZ VDT`,F, GFUZ SL 
Ý[Z6F ;[ AdA." S[ l;G[DF HUT D— 5Cq¡R UI[ × p; ;DI EUJTLRZ6 
JDF" VF{Z VxS HL EL JCÄ Y[ × Ý[DR\N SF[ l;G[DFv;\;FZ ;[ lHG SFZ6F — 
;[ ,F{8GF 50+F YF4 pgCÄ SFZ6F— ;[ JFH5[ILHL EL ;GŸ !)$( D— JF5; 
,F{8 VFI[ × HA ;[ J[ l;G[DF HUT ;[ ,F{8[ TF[ VG[S B8[v`lD9[` VG qEJF — 
;[ pGSL HLJG :iL lSTFA S[ S qK 5`Q9 l,B[ HF RqS[ Y[ × ;G Ÿ !)50 
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D — J[ SFG5qZ ,F{8 VFI[ VF{Z Dt`Iqv5I"\T ,[BG SFI" D — 0}A[ ZC[ × HF[ 
;FlCtI SL lJlEgG lJWFVF — 5Z S,D R,F." × 
!P& ;FlCtI;H"G 
 ;FlCtI HUT D — JFH5[ILHL SF 5NF"56 ,S SlJ S[ :i D — CqVF × 
pgCF —G[ V5GL ZRGF,¡ ÝSFlXT SZJFG[ S[ l,I[ SEL lS;L ;\5FNS SL 
BqXFDN GCÄ SL × —ÝTF5c N{lGS 5+ SL SFIF",I S[ ;FDG[ ,U[ Cq, 
AF ¶É; D— J[ V5GL ZRGF,¡ ÝSFlXT SZJFG S[ l,, 0F, VFT[ Y[ × 
;\5FNSF— SF[ VFxRI" CF[TF YF lS IC SF{G jIlÉT C{4 HF[ .TGL ;q\NZ 
ZRGF,¡ l,BTF YF × V\TTo ,S lNG IC ZC:I pN Ÿ3Fl8T CqVF VF{Z 
JFH5[ILHL ,S VrK[ SlJ S[ :i D — ;FDG[ VFI[ × AFN D— —ÝTF5c VF{Z 
JFH5[ILHL ,S VrK[ SlJ S[ :i D — ;FDG[ VFI[ × AFN D— —ÝTF5c VF{Z  
—DFW qZLc GFDS 5l+SFVF— D — pGSL ZRGF,¡ ÝSFlXT CF[TL ZCL × AFN D — 
pgCF —G[ SlJTF SZGF KF[0+ ;F lNIF YF × 5Z\Tq pGSF SlJ ìNI SEL GCÄ 
DZF × .G ;FZL AFTF — SL h,S pGS[ p5gIF;F — D — N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
 AFN D— WLZ[vWLZ[ JFH5[ILHL S[ ;FlCtI ;H"G G[ ,S GIF DF[0 +   
l,IF × pGSF SlJ ìNI VA ,[BS AG UIF VF{Z JC SCFlGIF— SL VF[Z 
VFSlØ"T CqVF × SCFGL S[ Ù[+ D— —ID qGFc GFDS 5C,L SCFGL ;G Ÿ !)22 
D — —XFINFc GFDS 5l+SF D— ÝSFlXT Cq." × .; ÝSFZ SCFGL S[ Ù[+ D — 
pgCF —G[ V5GF IF[UNFG lNIF × .GSL z[Q9 SCFlGIF— SF VGqJFN EFZTLI 
EFØFVF — D— CqVF × ,S ;O, SCFlGSFZ S[ :i D — JFH5[ILHL G[ VG[S 
SCFlGIF ¡ lCgNLv;FlCtI ;\;FZ SF[ ÝNFG SL × 
 p5gIF; S[ Ù[+ D— ;G Ÿ !)2& D— —Ý[D5Yc ;[ ÝFZ\E lSIF YF × 
AFN D— TF[ pGSL S,D VlJZT UlT ;[ R,TL ZCL VF{Z AFN D— TF[    
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—S,D S[ ;rR[ DHN}Zc SL ;\7F ;[ J[ 5CRFG[ HFG[ ,U[ × lH;D— pgCF—G[ 
$$ p5gIF; l,B[ × V\lTD p5gIF; C{ —5qQ5U\WFc × 
!P* VJ;FG 
 ;FlCtI SL lJlEgG lJWFVF— 5Z S,D R,FG[ S[ AFN *$ JØ" SL 
VFIq D — ( D." !)*# D — DwIÝN[X S[ NlTIF lH<,[ D — pGSF :JU"JF; CF[ 
UIF × pgCF—G[ 5Z\5ZFVF— SF V\WFGqSZ6 SEL GCÄ lSIF ,[BG SL Ý[Z6F 
.gC— TtSF,LG VFJxISTF SL R[TGF ;[ lD,TL ZCL × VTo CD SC ;ST[ 
C{ lS IqU HLJG ;[ Vl,%T ZCSZ SF[." EL ,[BS DCFG GCÄ AG   
;STF × 
s2f JFH5[ILHL SF HLJG NX"G 
2P! SD" 
 JFH5[ILHL ,S ,[;[ S,FSFZ Y[ HF[ IC DFGSZ R,T[ Y[ lS SD" D— 
V8}8 VF:YF CL HLJG SL ;O,TF SF ;A;[ A0+F VFWFZ C{ × ÝItG4 
;FC; VF{Z CF ®;,F pGSL N`lQ8 D — DCÀJ5}6" TyI C{ × lGZFX CF[GF SEL 
J[ HFGT[ CL GCÄ × JFH5[ILHL S[ VG[S p5gIF;F — SL ZRGF CL .;L TyI 
5Z VFWFlZT C{ × pGSF SCGF C{ lS v 
 ——Sl9GF."IF — ;[ Iqâ SZF[ × HLJG SF[ pt;U" SZ NF[ × SEL 3q8G[ 
DT 8[SF[ × lOZ SF[lXX SZF[4 lCdD AF ¡WF[ × HLJG VFlBZ ,S ÝSFZ SF 
Iqâ CL TF[ C{4 Iqâ Ù[+ D— 08[ ZCF —U[ TF[ ,S G ,S lNG VJxI S`TSFI" 
CF[VF[U[ × ;O,TF T qdCFZ[ 5{Z R}D[UL ×cc2 
 .;SF ÝDqB SFZ6 IC C{ lS ;qB VF{Z NqoB NF[GF— SF[ ;DFG :i 
D — :JLSFZ SZT[ Y[ × HF[ lGdG HLJG ;[ AFT :5Q8 CF[ HFTL C{ × 
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 ——N qoB VF{Z ;qB TF[ ,S CL lR+ S[ NF[ 5C,q C® × lNG VF{Z ZFT 
SL EF ¡lT VFT[ C® VF{Z R,[ HFT[ C® × HF[ ;FDG[ VFI[ pGSF lGJF"C SZGF 
RFlC, ×cc# 
 JFH5[ILHL G[ HLJGvNX"G SL ÝF6vÝlTQ9F S[ l,, TF[ pgCF —G[     
—SD"5Yc GFDS p5gIF; SL ZRGF SL × pgCF —G[ SD" SF[ CL EFuI SL 
ZRGF NL C{ × TF[ N};ZL VF[Z —N}BG ,FU[ G{Gc D— EL ;O,TF SF ZC:I 
EL ,S DF+ p;SL SD"9TF C{ × VTo ,[BS SF N`- + lJxJF; C{ lS SD" 
CL HLGJ C{ VF{Z SD"9TF S[ A, 5Z ;\;FZ D— lS;L EL ;D:IF SF[ 
;q,hFIF HF ;STF C{ × 
 JFH5[IL S[ ,TN ŸlJØIS lJRFZF — 5Z ULTF SL lGQSFD SD"vEFJGF SF 
ÝEFJ EL :5Q8 lNBF." N[TF C{ × JFH5[ILHL G[ V5G[ S." p5gIF;F— D — .; 
lJRFZWFZF SL :5Q8 VlEjIlÉT lD,L C{ × JFH5[ILHL SF :5Q8 DT C{ lS 
VUZ CD SD"5Y SL p5[ÙF G SZ— TF[ CZ VlEXF5 CDFZ[ l,I[ JZNFG SL 
E}lDSF AG ;STF C{ × 
2P2 zâF 
 JF:TlJS :i D— SD" VF{Z zâF NF[GF[ XaN ,S N};Z[ S[ 5}ZS C{ × 
JFH5[ILHL SL S`lTIF — D — pÉT NF[GF — :JZ ;FYv;FY pEZ SZ VF, C® × 
HLJG S[ ÝlT pGSF Nl`Q8SF[6 lGZFXFJFNL GCÄ lSgTq VFXFJFNL C{ × 
JFH5[ILHL G[ V5G[ HLJG S[ 3F[Z V\WSFZ D — EL VFXF SL lSZ6— :5Q8 
lNBF." N[TL C{ × .;L SFZ6 pgCF—G[ V5G[ p5gIF;F — D— VF:YFJFNL RlZ+F— 
SL ;`lQ8 SL C{ × JFH5[ILHL S[ ;EL p5gIF;F — D— ;EL 5F+ D— zâF SF 
ALH N[BG[ SF[ lD,TL × TF[ N};ZL VF[Z 5FlZJFlZS HLJG D}<IF — S[ 5\lT EL 
,[BS SF N`lQ8SF[6 VFXF VF{Z zâFJFNL ZCF C{ × NFd5tI ;\A\WF — S[ 
lJ38G S[ IqU D — JFH5[ILHL VFXF SF lN5S H,FI[ A{9[ C® × VTo VFXF 
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VF{Z lJxJF; S[ A, 5Z TF[ JFH5[ILHL ZFQ8= S[ GJlGDF"6 VF{Z lJxJA\W qtJ 
SL S<5GF SF[ EL ;FSFZ SZ lNBFG[ SL SFDGF SZTF C{ × 
2P# ;tI VF[Z VlC\;F 
 EFZTLI ;\:Sl`T S[ NF[ VlEgG V\U C{ ;tI VF{Z VlC\;F × VFWqlGS 
IqU D— UF ¡WLHL G[ pgC— ,S GI[ :i D— Ý:TqT SZT[ Cq, NF[GF— Vä{T 5Z 
A, lNIF × IFlG ;tI VF{Z VlC\;F ,S l;ÉS[ S[ NF[ 5C,q C{ × ;tI 
;FWG C{ VF{Z VlC\;F ;FwI C{ × JFH5[ILHL G[ EL ;tI D— V5GL VF:YF 
jIÉT SZT[ Cq, SCF C{ v ——D ® ;tI S[ ;F®NI" SF 5}HFZL C}¡ DWq SF GCÄ4 
S8q ;FY SF EL × ;tI SF CL NX"G4 lR\TG VF{Z D\YG D® ;FlCtI D — 
SZJF VF{Z N[BGF RFCTF C}¡ ×cc$ 
 UF ¡WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT JFH5[ILHL G[ ;tI SF[ jIF5S :J:i D— 
N[BT[ Cq, p;[ DFGJLI N qoBF— S[ lGNFG S[ l,I[ VFJxIS DFGT[ C® × .gCÄ 
lJRFZF — SF ÝEFJ V5G[ p5gIF; ;FlCtI 5Z CL :5Q8 lNBF." N[TL C{ × 
UF ¡WLHL ;tI SF[ CL —5ZD[xJZc DFGT[ Y[ × pGS[ l,I[ ;tI SL BF[H ."xJZ 
SL BF[H YL × JFH5[ILHL .;L DT SF ;DY"G SZT[ Cq, ÝTLT CF[T[ C{ v 
 ——;tI :JI\ ,S XlÉT C{ × PPP ;tI SF p5DFG ;J"XlÉTDFG 
EUJFG SL ÝEq;TF SF V5DFG C{ ×cc5 
 ;tI DFU" 5Z R,SZ p;SL ÝFl%T SF ;WFG C{ VlC\;F × UF ¡WLHL 
SL N`lQ8 D — ;tI :iL ;\5}6" ;}I" SF NX"G VlC\;F S[ lAGF V;\EJ C{ × 
HF[ ;tIFU|CL C{ p;[ VlC\;F D— VF:YF ZBGF VlGJFI" C{ × JFH5[ILHL G[ 
V5GL S`lTIF — D— .; lJxJF; SL ZÙF SZT[ Cq, lC\;FvÝlTlC\;F SL J`l¿ 
SL S8} VF,F[RGF SL C{ H{;[ v 
 ——lC\;F ,S 5XqJ`l¿ C{ ×PPP ÝlTlC\;F p;;[ EL EIFJC J:Tq C{ × 
lC\;F Ùl6S lJ:OF[8 C{4 TF[ ÝlTlC\;F p;SL V5[ÙF VlWS :YFIL ×cc
&
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 .; ÝSFZ JFH5[ILHL S[ ;\:SFZF— SF 30+TZ .;L lJRFZ WFZF SL 
JHC ;[ CqVF YF4 .;Ll,, JFH5[ILHL G[ ;DFH VF{Z ZFHGLlT VFlN VG[S 
Ù[+F— D— .;L lJRFZWFZF SF ;DY"G lSIF × JFH5[ILHL SL IC WFZ6F 
lNGvÝlTlNG N`- + AGTL U." ;DI VFG[ 5Z JC ,S :YFIL :i D— lGlD"T 
CF[SZ lJxJXF\lT VF{Z DG qQI DF+ S[ S<IF6 SL SFDGF SL C{ × 
2P$ p5gIF; VF{Z HLJGvNX"G 
 JFH5[ILHL G[ ;FlCtI SL VG[S lJWFVF— 5Z ÝSFX 0F,F C{4 ,[lSG 
p5gIF; S,F DFGJHLJG SL EFlØS S,F SC ;ST[ C{ × ÉIF—lS ;FDFlHS 
HLJG CL DFGJLI HLJG SL VlEjIlÉT C{ × DGqQI S[ JF:TlJS HLJG SL 
JF:TlJS VlEjIlÉT p5gIF; D — CL CF[TL C{ × IFlG S,FSFZ V5G[ 
V\TZFtDF D— V\lST HLJGvNX"G SF[ V5GL ,[lBT VlEjIlÉT D— Ý:TqT SZ 
;ST[ C® × ICÄ lJlXQ8 N`lQ8SF[6 CL JF:TlJS :i D— HLJGvNX"G SCF 
HF ;STF C®F .;SF SFZ6 IC C{ lS HLJG SF[ jIF5S ,J\ lJlJWTF5}6" 
:i D — N[BG[ SF DF{SF p5gIF; D — CL lD,TF C{ × 
 J:Tql:YlT IC C{ lS ,[BS SL lXSFIT ,[;[ ,F[UF — S[ ÝlT C{ HF[ 
HLJGvNX"G ;\A\WL U\ELZTF SF[ KF[0 +SZ R,T[ C® × .;L SFZ6 N}lGIF SF[ 
JCÄ AFTF— SF 7FG C{ HF[ p5Z ;[ N[BTL C{4 VTo ELTZ ;[ N[BG[ SL 
TDLH SA ;LB[UL4 .;L ;\A\W D— S qK SCF GCÄ HF ;STF × ,[BS G[ 
V5G[ p5gIF;F— D — HF[ EL AFT Ý:TqT SL C{ JC VGqEJUdI C{ × 5lZ6FD 
IC C{ lS pgCF —G[ V5G[ HLJG D — HF[ HF[4 EF[UF C{4 VGqEJ lSIF C{ p;[ 
;Dh[ lAGF p;S[ S`lTtJ SF ;lC D}<IF\SG ;\EJ GCÄ CqVF VTo V5GF 
HLJG NX"G V5G[ p5gIF;F — D — CL Ý:TqT SZGF RFCF C{ × 
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s#f ;FlCtI lR\TG  
#P! ;FlCtI ;H"G SL Ý[Z6F 
 Ý[Z6F S[ VEFJ D— ;FlCtI SF ;`HG SNFl5 ;\EJ GCÄ C{ × 
JFH5[ILHL SF[ TtSF,LG VFJISTFVF— SL R[TGF ;[ CL ;FlCtI ;H"G SL 
Ý[Z6F lD,L × J[ ,S ,[;F ;FlCtISFZ C{ HF[ HLJG SF[ S[gã D— ZBSZ 
;F[RT[ VF{Z l,BT[ C® × ÉIF—lS ;FlCtI SF HLJG ;[ GHNLS SF ;\A\W  
C{ × HLJG D — ;NF 5lZJT"G CF[TF ZCTF C{ VTo Ý[Z6F S[ :J:i D— EL 
5lZJT"G CF[GF .TGF CL VFJxIS C{ × ICÄ 5lZJT"G JFH5[ILHL S[ p5gIF; 
;FlCtI D — EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
 ;FlCtI SF[ HLJG S[ ;FY HF[0+SZ R,G[JF,F ;FlCtISFZ IqU HLJG 
;[ CL GCÄ IqULG lR\TG ;[ EL Ý[lZTvÝEFlJT CF[TF C{ × .; N`lQ8SF[6 ;[ 
V5G[ ;DI S[ IqUv5q~Ø4 IqUvlR\TS DCFtDF UF\WL S[ lJRFZF — SF ÝtIÙ 
,J\ 5ZF[Ù ÝEFJ p;SL S`lTIF — 5Z N[BF HF ;STF C{ × JFH5[ILHL G[ HA 
U|FdI HLJG ;\A\WL lJRFZF— SF[ Ý:TqT lSIF C{4 TA lJGF[AF NX"G SF ÝEFJ 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × VFlY"S ;D:IFVF— 5Z lJRFZ SZT[ ;DI DFÉ;" S[ 
;DFHJFNL lR\TG SF :JFUT lSIF C{ × SYFSFZF— D— Ý[DR\N pGSL 
;FlCltIS Ý[Z6F SF ÝDqB :+F[T ZC[ C{ × .; ÝSFZ JFH5[ILHL S[ ;DU| 
HLJG 5Z4 ;FlCtI 5Z lJlEgG Ý[Z6FVF — SF 5lZ6FD C{ × 
#P2 wI[I 
 CDFZ[ ICF ¡ SF HFTF C{4 lS DqB" jIlÉT EL lAGF pNŸN[xI ;[ SF[." 
EL SFI" GCÄ SZTF × ,[BS TF[ ,S lJRFZJFG jIlÉT C{ × VTo JC HA 
V5G[ ;FlCtI SL ZRGF SZTF C{4 TA p;S[ 5LK[ SqK G SqK pN ŸN[xI 
VJxI CF[TF C{ × lAGF pN ŸN[xI SL ZRGF lGQÝF6 CF[TL C{ × VTo SF[." EL 
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;FlCtISFZ V5GL ZRGF S[ 5LK[ lGdGF\lST TLG AFTF— SF[ ,[SZ S`lT SF[ 
ZRGFvVFSFZ N[TF × lH;D— v 
s!f SF[." EL ,[BS V5G[ HLJGvlGJF"C S[ l,, ZRGF SZTF C{ × 
s2f SF[." ,[BS V5GL VFtD 5lZT`l%T S[ l,, ZRGF SZTF C{ × 
s#f SF[." ,[BS N};ZF — TS V5G[ VG qEJ VF{Z lJRFZF — SF[ Ý[lØT SZG[ S[ 
l,, ;`HG SL VF[Z VU[|;Z CF[TF C{ × 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ;FDG[ Ý[DR\N SL EF ¡lT lJS8vVFlY"S 
;D:IF YL × ,[lSG pgCF —G[ SEL V5G[ NFlItJ SL p5[ÙF GCÄ SL × 
;FlCtI ;`HG S[ wI[I SL VF[Z lGN["X SZT[ Cq, 0F ¶P Z6JLZ ZF\U|F V5G[ 
XaNF — D — SCF v 
 ——VFH S[ IqU D — HAlS ;FlCtI ;`HG —JF\UDI T5c S[ VFSFX ;[ 
pTZ SZ jIJ;FI SL S9F[Z WZTL 5Z VF l8SF C{4 ,[BS S[ l,I[ 
ZRGFVF— S[ :TZ VF{Z 5lZ6FD D— ;\Tq,G A{9FGF Sl9G CF[ UIF C{ × 5Z 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL pG lJZ,[ ;H"SF— D — ;[ C{ HF[ V;\bI lJ5ZLTTFVF — S[ 
AFJH}N .; ;\Tq,G SF[ AGFI[ Cq, C{ ×cc* 
 5FGL JFH5[IL SF ÝDqB pN ŸN[xIvwI[I IqU HLJG SL ;\J[NGF SF[ 
XaNAâ SZGF ZCF YF × ;DFH SL GJZRGF SF JZ VF{Z DFGJ SL  
5FJG pNŸ3F[Ø pGS[ ;FlCtI D— :5Q8 lNBF." N[TF C{ × DFGJLI VlWSFZF— SL 
ZÙF S[ l,, S,D äFZF H}hGF pGSL N`lQ8 ;[ ;FlCtISFZ SF ÝDqB 
NFlItJ C{ × 
#P# ,[BGvX{,L 
 ,[BS SL X{,L CL p;SF jIlÉTtJ C{ × VTo H{;F p;SF jIlÉTJ 
J{;L CL p;SL X{,L CF[TL C{ × JFH5[ILHL G[ V5G[ HLJG D— HF[ N[BF4 HF[ 
VG qEJ lSIF VF{Z HF[ ;Dh D — VFIF p;[ XaNF — S[ :i D — -F,F C{ × 
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IFGL JFH5[ILHL HF[ V5G[ HLJG D— 5FT[ C®4 p;[ CL V5G[ ;FlCtI D—   
-F,T[ C® × VTo CD SC ;ST[ C® lS JFH5[ILHL G[ Ý[DR\N SL EF ¡lT 
VFNXF["gD qB IYFY"JFN SF[ V5G[ ;FlCtI D— :YFG lNIF C{ × .G AFTF— SF 
wIFG ZBT[ Cq, EL JFH5[ILHL G[ VFG[JF,[ ;DFH SF EL lR+6 IYFIF[uI 
:i D— lRl+T lSIF C{ × IFGL ,S ElJQI N`Q8F S[ :i D— SFD lSIF  
C{ × V5GL SFDGFVF— SF[ :YFIL :i ÝNFG SZG[ S[ l,, pgCF —G[ HF[ XaNF — 
SF ;CFZF l,IF C{4 J[ V5G[ VF5 VFCL HFT[ Y[ × IFGL XaNF— SL BF[H D — 
p;[ AFCZ GCÄ 3}DGF 50+F × 
#P$ VFNX" VF{Z IYFY" 
 lCgNL SYFv;FlCtI D— NF[ CL XaN ÝFIo RRF" S[ lJØI AG UI[   
C{ × lCgNL ;FlCtI D— .G NF[ 5C,q SF[ ,[SZ ßIFNF RRF" Cq." C{ × IYFY" 
VF{Z IYFY"JFN D— SFOL V\TZ C{ × HLJG SL JF:TlJS VG qE}lT IYFY" C{ 
VF{Z p;SL S,FtDS VlEjIlÉT IYFY"JFN C{ × JFH5[ILHL S[ ;FlCtI D— 
JFH5[ILHL G[ VFNX" SF[ V5GFT[ Cq, ;DFH SL .G Sq:iTFVF — SF[ Ý:TqT 
SZT[ Cq, pGSL N`lQ8 ;qN}Z lS;L VFNX" SL VF[Z V8SL ZCTL C{ × VTo 
I[ ;\3Ø" ÝtI[S ;FlCtISFZ S[ ;FlCltIS HLJG D — CF[TF ZCTF C{ × 
 JFH5[ILHL S[ p5gIF; ;FlCtI D— IYFY" VF{Z VFNX" SF[ Ý:T qTL lD,L 
C{ × JFH5[IL G[ IYFY" SF lR+6 SZT[vSZT[ J[ VFNX" SL ,S Wq\W,L ;L 
hF ¡SL KF[0 + N[T[ C® × IYFY" S[ ALR VFNX" SF DFlD"S ;\S[T VlEE}T SZ 
N[TF C{ × JFH5[ILHL SL .; lJX[ØTF S[ lJØI D— 0F ¶P ,1DLGFZFI6 ,F, 
l,BT[ C® × 
 ——JFH5[ILHL S[ S`lTSFZ SF jIlÉTtJ EL JCL C{4 HCF ¡ pgCF —G[ CDFZ[ 
3FJ SF[ K}SZ4 ;DFH SF 5NF"OFX SZS[ p;[ p;L TZC GCÄ ZCG[ lNIF C{4 
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JZG Ÿ p; 5Z V5G[ VNdI VFXFJFN S[ VD`T ;[ GJÝF64 GJ ;`HG SF 
;\N[X lNIF C{ ×cc
(
 
 JF:TlJS :i D— DFGJ SL .;L VFXFJFNL ÝJ`l¿ S[ SFZ6 DFGJ 
VGFlN SF, ;[ ;\3Ø" SZTF VFIF C{ × 5Z\T q p;SL ,0 +F." SF VEL TS 
SF[." V\T GCÄ VFIF × ÝtI[S IqU D— G." ;D:IF,¡ ,S RqGF{TL SL EF ¡lT 
;FDG[ B0+L ZCTL C{ × HF[ ;FlCtIS VF:YF S[ A, 5Z VFNX" VF{Z IYFY" 
S[ :i D — Ý:TqT SZTF C{ × 
s$f EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF S `lTtJ 
 ;FlCtI S[ ÝF\U6 D — JFH5[ILHL SF 5NF"56 ,S SlJ S[ :i D —  
CqVF × VF5SL SlJTF —ÝTF5c VF{Z —DFWqZLc D— ÝSFlXT CF[TL ZCL × AFN 
D — pgCF —G[ SlJTF SZGF KF[0+ ;F lNIF YF lSgTq pGSF SlJ ìNI SEL GCÄ 
DZF × p5gIF; VF{Z SCFGL ;FlCtI D— pGSL h,S lD,[ lAGF GCÄ  
ZCTL × JFH5[ILHL SF ;FlCltIS 5lZRI lGdG :i D — lNIF UIF C{ × 
$P! p5gIF; 
 p5gIF; S[ Ù[+ D— JFH5[ILHL ;G Ÿ !)Z& D — —Ý[D5Yc ,[SZ VFI[4 
lH;SL E}lDSF Ý[DR\N HL G[ l,BL YL × .;S[ AFN TF[ .; Ù[+ D— pGSL 
S,D VlJZT UlT ;[ R,TL ZCL VF{Z —S,D S[ ;rR[ DHN}Zc SL ;\7F 
;[ J[ 5CRFG[ HFG[ ,U[ × JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — SL SF,ÊDFGq;FZ ;}RL 
lGdG:i D — C{ × 
ÊD p5gIF; SF GFD ÝSFXGvJØ" ÝI qÉT v ;\:SZ6 
1 Ý[D5Y 1926 1926 
2 DL9L Rq8SL 1928 1928 
3 VGFY 5tGL 1928 1928 
4 D q;SFG 1929 1929 
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5 Ý[DlGJF"C 1934 1934 
6 ,Fl,DF 1934 1934 
7 5lTTF SL ;FWGF 1936 1936 
8 l55F;F 1937 1937 
9 NF[ ACG — 1940 1971 
10 lGD\+6 1950 1967 
11 Uq%TWG 1950 1967 
12 R,T[vR,T[ 1951 1964 
13 WZTL SL ;F¡; 1954 1955 
14 DG qQI VF{Z N[JTF 1954 1970 
15 E}NFG 1955 1955 
16 IYFY" ;[ VFU[ 1955 1955 
17 lJxJF; SF A, 1956 ;G Ÿ 2019 
18 ;}GL ZFC 1956 1964 
19 lGZ\TZ 1957 1957 
20 UF[DTL S[ T8 5Z 1959 1959 
21 ZFT VF{Z ÝEFT 1959 1972 
22 pG;[ G SCGF 1960 1960 
23 NZFZ VF{Z WqVF ¡ 1961 1960 
24 ;5GF lAS UIF 1960 1969 
25 ,S ÝxG 1961 1972 
26 8}8F 8L ;[8 1962 1965 
27 N}BG ,FU[ G{G 1962 1965 
28 RgNG VF{Z 5FGL 1963 1962 
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29 8}8T[ A\WG 1963 1963 
30 S58 lGãF 1964 1968 
31 ZFH5Y 1965 1964 
32 VlWSFZ SF ÝxG 1965 1967 
33 :J%GF — SL UF[N 1966 1971 
34 D qh[ DF,}D G YF 1966 1966 
35 ,S :JZ VF ¡;} SF 1966 1973 
36 KF[8[ ;FCA 1966 1966 
37 lJHIzL 1966 1966 
38 VW}ZF :JU" 1967 1966 
39 SD"5Y 1967 1970 
40 JF;GF ;[ 5Z[ 1967 1967 
41 DF[CtIFU 1967 1967 
42 VFtDtIFU SL E}lDSF 1968 1974 
43 VFH VF{Z VEL 1971 1971 
44 5qQ5U\WF 1971 1971 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL G[ p5gIF; S[ Ù[+ D— VlWS IF[UNFG lNIF  
C{ × HF[ !)2& ;[ VFZ\E SZS[ !)*! TS —IFGL V5GL D`tIq S[ NF[ ;F, 
5}J" TS ,[BG SFI" SZT[ ZC— × ;FlCltIS lJWVF — D— p5gIF; S[ Ù[+ D— 
;A;[ ßIFNF IF[UNFG p5gIF; S[ Ù[+ D— ZCF C{ × 
$P2 SCFGL 
 JFH5[ILHL G[ lCgNL p5gIF; ;FlCtI D— V5GF ÝNFG N[G[ ;[ 5qJ" 
pgCF —G[ SCFGL ;FlCtI D— V5GF IF[UNFG N[GF RFCF × pGSL 5C,L SCFGL    
—ID qGFc ;G Ÿ !)22 D— —XFZNFc D— ÝSFlXT Cq." × N};ZL SCFGL —VGFlWSFZ 
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R[Q8Fc ;GŸ !)2# D— —DIF"NFc D— ÝS8 Cq." × lH;S[ ;\5FNS Ý[DR\N HL  
Y[ × SCFGL ;\;FZ D— pgC— ;JF"lWS Ýl;lâ VF{Z ;dDFG —lD9F."JF,Fc 
SCFGL ;[ ÝF%T CqVF × —C\;c D — IC SCFGL ÝSFlXT Cq." VF{Z AFN D— 
VgI EFZTLI EFØFVF — D— p;SF VG qJFN CqVF × .;S[ AFN TF[ ,S ;O, 
SCFGLSFZ S[ :i D — JFH5[ILHL G[ VG[S SCFlGIF ¡ lCgNL ;FlCtI ;\;FZ SF[ 
ÝNFG SL × 
 ,[lSG lR\TF SL AFT IC C{ lS VFNX" ;FlCtI ÝSFXG lN<,L ;[   
—SCFGLSFZ EUJTL 5\;FN JFH5[ILc 5q:TS ;\:SZ6 ;GŸ !)*2 D— CqVF   
YF × ,[lSG AFZAFZ .;L ÝSFXG ;[ ;\5S" SZG[ S[ AFN ,S EL × 
5q:TS ÝF%T G CF[ ;SF HF[ .GSL SCFGL ;FlCtI SL ;}RL AGF ;S q × 
VTo D qh[ .G NF[vTLG ÝFZ\lES SCFlGIF — ;[ ;\TF[Ø DFGGF 50+F × 
$P# 5n ;FlCtI 
 ;FlCtI S[ ÝF\U6 D — JFH5[ILHL SF 5NF"56 ,S SlJ S[ :i D —  
CqVF × V5GL ZRGF,¡ ÝSFlXT SZJFG[ S[ l,I[ pgCF —G[ SEL lS;L ;\5FNS 
SL BqXFDN GCÄ SL × N{lGS 5+ —ÝTF5c S[ SFIF",I S[ ;FDG[ ,U[ Cq, 
JF ¶É; D — J[ V5GL ZRGF,¡ ÝSFxGFY" 0F, VFT[ Y[ × ;\5FNSF[ SF[ VFxRI" 
CF[TF YF lS IC SF{G jIlÉT C{ HF[ .TGL ;qgNZ ZRGF,¡ l,BTF YF × 
V\TTo ,S lNG IC ZC:I pN Ÿ3Fl8T CqVF VF{Z JFH5[ILHL ,S VrK[ SlJ 
S[ :i D— ;FDG[ VFI[ × ÝTF5 VF{Z DFWqZL D — pGSL ZRGF,¡ ÝSFlXT CF[TL 
ZCL × AFN D— pgCF —G[ SlJTF SZGF KF[0+ ;F lNIF YF lSgTq pGSF SlJ 
ìNI SEL GCÄ DZF × JFH5[ILHL SF SlJ ìNI pGS[ p5gIF; ;FlCtI D— 
EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
 JFH5[ILHL 5n S[ Ù[+ D— V5GL HF[ S,D R,F." C{ × p;SF SF[." 
;\Sl,T U|\Y SCÄ ;[ ÝF%T G CqVF × IFGL 5n S[ Ù[+ D — pGSL lSTGL 
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ZRGF,¡ C{ × .;SF SF[." VFWFZ GCÄ ÝF%T CqVF × .;S[ ;\A\W D — ACqT 
BF[H IF ÝItG SZG[ 5Z I[ ;FZL AFT[ G ÝF%T CF[G[ ;[ Dqh[ ,S ÝSFZ SF 
N qoB EL C{ lS .GS[ ;\A\W D— ;FZL SL ;FZL AFT[ :5Q8 :i ;[ ÝF%T TA 
AGTL C{ IF ÝtI[S 5F9S JU" S[ ;FDG[ TA VFTL C{ HA .GSL ;FZL 
ZRGFVF— SF[ ÝtI[S IqlGP S[ 5F9IÊD D— ZBF HFI × VTo .; ;\XF[WG 
S[ äFZF D[ZF ,S ÝItG IC EL C{ lS .TG[ ;FZ[ ;FlCtISFZ SF[ VA TS 
ÝSFX D — GCÄ ,FIF UIF × 
? p5;\CFZ 
 .; ÝSFZ p5Iq"ÉT :i D— D®G[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF jIlÉTtJ ,J\ 
Sl`TtJ Ý:TqT lSIF C{ × .;L Ý:T qTLSZ6 S[ AFN D[Z[ ;FDG[ IC TyI 
pEZF C{ lS v 
 JFH5[ILHL SF HLJG VG[SlJW ;\3ØF[± SL ;HLJ SCFGL C{ × Dq\XL 
Ý[DR\N G[ V5G[ HLJG D — HF[ EL ;\3ØF[± SF ;FDGF lSIF .gCÄ ;\3ØF[± SF 
;FDGF JFH5[ILHL G[ EL lSIF C{ × Ý[DR\N HL SL EF ¡lT 3F[Z ;\3ØF[" D — EL 
J[ HLJG S[ ÝlT VF:YFJFG ,J\ VFNXF["gD qB CL ZC[ × V;FWFZ6 V\WSFZ 
D — VFXF SL pßHJ, lSZ6 pgC— :5Q8 lNBF." N[TL ZCL C{ × TNY"4 HLJG 
S[ ÝlT pGSL N`lQ8 VFXF VF{Z IYFY"JFNL ZCL C{ × pGSL N`- DFgITF C{ 
lS VF:YF VF{Z lJxJF; S[ A, 5Z HLJG CL GCÄ4 ;DFH VF{Z ZFQ8= S[ 
GJlGDF"6 SF :Jl6"D :J%G EL ;FSFZ lSIF HF ;STF C{ × JFH5[ILHL SF 
V8}8 VF:YF YL lS S,FSFZ HLJG ;[ S8SZ IlN S<5GFHLJL CF[ HFI[UF 
TF[ ;DFH S[ ÝlT V5G[ NFlItJ SF lGJF"C SNFl5 G SZ ;S[UF × J:TqTo 
HLJG S[ lJD qB S,F ;DFH SL R[TGF D— ;F ¡; ,[ CL GCÄ ;STL × 
JFH5[ILHL S[ ;FlCtISFZ G[ .;L ;\NE" D— ;DFH SF[ N[BFv5ZBF VF{Z 5}ZL 
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N-` +TF ,J\ lGEL"STF S[ ;FY V5G[ ;FlCtI D— :iFlIT lSIF × lGo;\N[C J[ 
V5G[ IqU lGEL"S VF{Z HFU~S S,FSFZ Y[ × 
 .; ÝSFZ CD SZ ;CT[ C® lS JFH5[ILHL SF jIlÉTtJ VF{Z ;FlCtI 
NF[GF — pGSL ACqD qB 5\lTEF S[ 5lZRFIS Y[ × ;\3Ø"XL,TF VF{Z lGEL"STF 
pGS[ jIlÉTtJ SL lJX[ØTF,¡ C{ × ;\3Ø"XL, jIlÉT G[ JFH5[IL S[ HLJG 
SF[ jIF5S ,J\ UCZF VGqEJ ÝNFG lSIF C{ × JFH5[IL G[ V5GL ZRGFVF — 
D — EL .G VGqEJF — SF[ :YFG lNIF C{ × TtSF,LG ;DFH SF TYF VFG[JF,[ 
;DFH SF IYFY" lR+6 VxSG[ V5GL ;EL ZRGFVF— D — :5Q8 :i ;[ lSIF 
C{ × 
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;\NE" ;\S[T o 
!P p5gIF;SFZ EUJTLÝ;FN AFH5[IL o lX<5 VF{Z lR\TG o 0F¶P ,l,T 
XqÉ,4 5`P #v$ 
2P NF[ ACG —4 EUJTLÝ;FN AFH5[IL4 5`P !# 
#P KF[8[ GJFA4 EUJTLÝ;FN AFH5[IL4 5`P !!) 
$P EUJTLÝ;FN AFH5[IL VlEG\NG U|\Y4 5`P ##$ 
5P UF[DTL S[ T8 5Z4 5P` !$# 
&P lGD\+64 5`P !!* 
*P EUJTLÝ;FN AFH5[IL VlEG\NG U|\Y4 5P` #&2 
(P EUJTLÝ;FN AFH5[IL VlEG\NG U|\Y4 5`P 259 
 
???
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läTLI VwIFI 
lCgNL p5gIF; SF pN ŸEJ lJSF; ,J\  
p5gIF;SFZ SF :YFG 
 
? Ý:TFJGF 
 
s!f lCgNL p5gIF; SF pN ŸEJ 
 !P! p5gIF; SL jI qt5lT 
 !P2 p5gIF; SL 5lZEFØF 
  !P2P! EFZTLI ;FlCtISFZF — S[ DT 
   sVf ;\:ST` lJäFGF — S[ DT 
   sAf lCgNL lJäFGF — S[ DT 
  !P2P2 5FxRFtI ;FlCtISFZF— S[ DT 
 
s2f lCgNL p5gIF; SL lJSF;IF+F 
 2P! 5}J" Ý[DR\N I qU 
  2P!P! lT,:DL p5gIF; 
  2P!P2 HF;};L p5gIF; 
  2P!P# ;FDFlHS p5gIF; 
  2P!P$ EFJFtDS p5gIF; 
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 2P2 Ý[DR\N I qU 
 2P# Ý[DR\NF[TZ I qU 
  2P#P! jIlÉTJFNL p5gIF; 
  2P#P2 DGF[J{7FlGS p5gIF; 
  2P#P# ;FDFlHS IYFY"JFNL p5gIF; 
  2P#P$ ,[lTCFl;S p5gIF; 
  2P#P5 VF¡Rl,S p5gIF; 
  2P#P& ZFHG{lTS p5gIF; 
  2P#P* ;F9F[TZ p5gIF; 
 
s#f EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF :YFG 
 
? p5;\CFZ 
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läTLI VwIFI 
lCgNL p5gIF; SF pN ŸEJ lJSF; ,J\  
p5gIF;SFZ SF :YFG 
 
? Ý:TFJGF 
 VFW ]lGS SF, D[\ VG[S Un lJWFVF [\ SF pN ŸEJ ,J\ lJSF; C ]VF × 
lCgNL ;FlCtI SL lJlEgG Un lJWFVF [\ S[ ;DFG p5gIF; EL VFW]lGS I]U 
SL N[G C{ × J{;[ N[BF HFI[ TF[ lCgNL p5gIF; S[ HGS EFZT[gN ] ZC[    
C{  ×  
 ^^lCgNL D[\ p5gIF; SF ZRGFÊD !((2 ;[ DFGF HFTF C{ ÉIF [\lS 
.;L JØ" zL ,F,F lGJF;NF; SF ^5ZLÙFU]~* GFDS p5gIF; ÝSFlXT C]VF × 
.;[ VG[S lJäFGF [\ G[ lCgNL SF ÝYD p5gIF; :JLSFZ lSIF C{ ×cc
!
  
 S]K VF,F[RS lCgNL p5gIF; SL 5Z\5ZF SF ;\A\W ;\:S'T SL 
5F{ZFl6S ,J\ WFlD"S SYF,¡ ^SFNdAZL* TYF ^NXS]DFZ RlZT* H{;[ SFjIDI 
SFjI U|\YF [\ ;[ HF[0+T[ C{ × lS\T] lCgNL S[ VFZ\lES p5gIF;F[\ SF[ N[BSZ 
SCF HF ;STF C{ lS ^^J[ ;\:S'T S[ lJ:T'T SYF ;FlCtI ;[ ÝEFlJT GCÄ 
C{ × J[ .G;[ lGTF\T lEgG X{,L VF{Z V,U N 'lQ8SF[6 SF[ ,[SZ l,I[ UI[ 
C{ × VTo CD SC ;ST[ C{ lS lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF JC 5F{WF C{ 
lH;[ IlN ;LW[ 5lxRD ;[ GCÄ l,IF UIF CF[ TF[ p;SF S,D A\U,F ;[ TF[ 
l,IF CL UIF YF ×cc
2
 
 p5gIF; SF[ CD VFW qlGS IqU SL N[G SCT[ C{ × ÝFRLG DCFSFjIF— 
SF AN,F CqVF4 VFWqlGS :J:i p5gIF; SCF HF ;STF C{ × lXÙF S[ 
ÝRFZ4 Ý;FZ ,J\ S,F S[ lJSF; TYF HGTF\l+S l;âF\TF — SL ÝlTQ9F S[ 
O,:J:i p5gIF; SF HgD VF{Z lJSF; CqVF × VFH SF HGDFG; 
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IYFY"JFNL C{ × .; IYFY"JFNL HGDFG; SF ;CL -\U ;[ jIÉT SZG[ SL 
ÙDTF ZBG[ S[ SFZ6 VFH p5gIF;F— G[ ;FlCtI D— ,S DCÀJ5}6" SFjI 
:i SF :YFG AGF l,IF C{ × p5gIF;F— D — ÝFRLG VFbIFGF— H{;L ZF[RSTF 
,J\ lJ:TFZ CF[TF C{ VF{Z N{lGS4 ZF[HDZF" S[ HLJG SL ;FDFgI 38GFVF— SF 
J6"G EL CF[TF C{ × .;L ÝSFZ p;D— DCFSFjIF— H{;L ÝA\WTF VF{Z 
RlZ+vlR+6 CF[T[ Cq, EL DCFSFjIF— S[ lJ5ZLT ;FWFZ6 HGF— S[ IYFY" 
HLJG SF lR+6 CF[TF C{ × .;Ll,, p5gIF; SF[ HGvHLJG SF DCFSFjI 
TYF DwIDJUL"I ;DFH SF DCFSFjI SCF UIF C{ × 
s!f lCgNL p5gIF; SF pN ŸEJ 
 p5gIF; VFH SL VtI\T lJSF;XL, lJnF C{ × S qK p5gIF; 
.lTCF; VF{Z S<5GF lDlzT SYFGS SF[ ,[SZ ZR[ HFT[ C{ × .lTCF; VF{Z 
S<5GF SF VFGqXF\lUS lDz6 CL S`lT SF[ z[Q9 AGFTF C{ × S<5GF ÝWFG 
p5gIF;F — SF VFWFZ ;DFH VF{Z p;S[ SFI" ;[ C{ × p5gIF; ;DFH SL 
;CL l:YlTIF— VF{Z ;D:IFVF— SF[ V5G[ V\NZ ;D[8G[ SL ÙDTF ZBTF C{ × 
.;Ll,, TF[ p5gIF; ;D|F8 Ý[DR\N HL G[ SCF C{ v 
 ——D — p5gIF; SF[ DFGJ RlZ+ SF lR+ DF+ ;DhTF C}¡ × DFGJ 
lR+ 5Z ÝSFX 0F,GF VF{Z p;S[ ZC:IF— SF[ BF[,GF CL p5gIF; SF D}, 
TÀJ C{ ×cc
#
 
 lCgNL D — p5gIF; XaN !)JÄ XTFaNL S[ p¿ZFW" D — 5FxRFtI ;eITF 
VF{Z SYF ;FlCtI S[ ;\5S" D— VFG[ S[ SFZ6 lCgNL ;FlCtI D— V5GF 
:J:i ,[SZ VFIF × CDFZF VFWqlGS ——p5gIF;cc ;FlCtI DFGJ SL 
VFW qlGS lJØD 5lZl:YlTIF— SL N[G C{ × SlJTF S[ Ù[+ D— HF[ :YFG 
DCFSFjI SF C{4 Un S[ Ù[+ D— JCL :YFG ——p5gIF;cc SF C{4 5Z\Tq IYFY" 
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HLJG SL H{;L VlEjIlÉT ——p5gIF;cc S[ V\NZ CF[ ZCL C{4 J[ DCFSFjI S[ 
V\NZ ;\EJ GCÄ × 
 p5gIF; CDFZ[ HLJG D— ÝlTlNG 38G[JF,L 38GFVF— SF ;FlCtIS :i 
C{ × lH; D— VlEjI\HG S[ ;F ®NI" ;[ VlWS VlEjI\HGF XlÉT SL 
VFJxISTF ZCTL C{ × p5gIF; SL N qlGIF ,S lGTF\T 5`YS NqlGIF C{ VF{Z 
p5gIF; ,[BG ,S VgI HUT SL ;`lQ8 C{ × p5gIF; Un SYF C{ VF{Z 
lCgNL p5gIF; SF .lTCF; ,S ÝSFZ ;[ VFWqlGS lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF; C{ × 
 lCgNL S[ p5gIF; SF lJSF; )_v!__ JØ" 5qZFGF C{4 lSgTq .;[ 
,S XTFaNL D— VF{5gIFl;S WFZF G[ lJlJW DF[0 + l,, lHgC— VFRFI" XqÉ, G[ 
ÝYD ptYFG4 läTLI ptYFG4 T`TLI ptYFG SF VlJWFG lNIF 0F ¶P ZFDSqDFZ 
JDF" G[ VFRFI" XqÉ, S[ ÝYD4 läTLI4 T`TLI ptYFG SF[ EFZT[gN q IqU4 
läJ[NL IqU VF{Z JT"DFG IqU S[ :i D— :JLSFZF C{ × lCgNL p5gIF; SF 
VFZ\E ;EL lJäFGF — G[ EFZT[gN q IqU ;[ CL DFGF C{ × 
 p5gIF; D— HLJG SL lHTGL lGS8TF4 :JrKTF VF{Z :JFEFlJSTF ;[ 
ÝlT5FlNT CF[ ;STF C{4 pTGF lS;L VgI lJWF D— GCÄ × .;D — HF[ S qK 
CD — lD,TF C{4 J[ ;A CDFZ[ l,, VtI\T ;DL5 ,J\ VFtDLI C{ × VFH SF 
HLJG lHTGF lJZF8 VF{Z lJlJWTF5}6" C{ pTGF .;S[ 5}J" SEL GCÄ ZCF × 
lS;L p5gIF; SL z[Q9TF SF ÝYD lG6F"IS l;âF\T ;\U9G CL CF[ ;STF 
C{ × VTo p5gIF; ,S HLJG ÝlÊIF SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
 p5gIF; lJWF SF lHTGF lJSF; ËF\;4 .\u,{04 ~; VF{Z VD[lZSF D — 
CqVF pTGF EFZT D— GCÄ × pgGL;JÄ ;NL S[ pTZFW" VF{Z AL;JL ;NL S[ 
VFZ\E SL CDFZL HFU`T CF[TL Cq." HGTF SF ,[;[ ,S ;FlCtI SL 
VFJxISTF YL4 HF[ pGS[ HLJG SF[ 5}6"TIF ÝS8 SZ ;S[ TA EFJGFVF—4 
VFXFVF —4 VlE,FØFVF — VF{Z pD\U SF[ G." VlEjIlÉT lD,[ × 
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 VFH SF HLJG lHTGF lJZF8 VF{Z lJlJWTF5}6" C{ pTGF .;S[ 5}J" 
SEL GCÄ ZCF × lS;L p5gIF; SL z[Q9TF SF ÝYD lG6F"IS l;âF\T 
;\U9G CL CF[ ;STF C{ × VTo p5gIF; ,S HLJG ÝlÊIF SF ÝlTlGlWtJ 
SZTF C{4 p5gIF; CDFZ[ HLJG D— ÝlTlNG 38G[JF,L 38GFVF— SF ;FlCltIS 
:i C{ × 
 ——p5gIF;SFZ SL S<5GF S[ 5\B SlJvS<5GF SL EF¡lT pgDqÉT GCÄ 
CF[T[4 p;S[ 5{ZF — D— IYFY" SF A\WG CF[TF C{ × p5gIF;SFZ SL lNjIN`lQ8 
ZlJ ZlxDIF — ;[ :5WF" GCÄ SZTL4 JC TF[ V5G[ HUT SF[ CL E,Lv5F¡lT 
N[BSZ ;\TqQ9 CF[ HFTL C{ ×cc$ 
 lCgNL p5gIF; S[ HgD S[ 5xRFTŸ Ý[DR\N HL G[ p5gIF; SF[ ,S 
GIF Z\U lNIF C{ × pgCF—G[ HGHFUZ6 SL ÝJl`¿ SF[ 5}6"TIF ÝS8 SZG[ 
SL R[TGF ÝNFG SL × Ý[DR\N HL G[ ;J"ÝYD lCgNL p5gIF; S[ lTl,:D 
SF[ TF[0+SZ DF{l,STF SF[ CL :JrK\N ,J\ pgDqÉT JFTFJZ6 ÝNFG lSIF × 
VTo DqgXL Ý[DR\N HL G[ p5gIF; SF[ ;CL DF[0 + 5Z ,FSZ lCgNL p5gIF; 
;FlCtI SF SF, lJEFHG lSIF × 
!P! p5gIF; SL jI qt5lT 
 p5gIF; ÉIF C{ m .; ÝxG S[ p¿Z D— :5Q8 SCF HF ;STF C{ 
lS lCgNL ;FlCtI SL ,F[SlÝI lJWF —p5gIF;* C{ × p5gIF; XaN SF[ 
V\U|[HL D— —NOVELc4 UqHZFTL D— —GJ,SYF* TYF DZF9L D— —SFNdAZL* SCF 
HFTF C{ × p5gIF; XaN ;\:ST` S[ —V;* WFTq ;[ pt5gG CqVF C{ × 
lH;SF VY" CF[TF C{ ZBGF × p5gIF; XaN —p5 $ gIF;* ;[ AGF C{ × 
p5 SF p5 SF VY" CF[TF C{ 5F; D—4 lGS8 IF GHlNS D— TYF gIF; SF 
VY" C{ ;qXF[lET SZGF IF ;HFGF × —p5* ;\:ST` SF p5;U" C®4 HF[ XaNF — 
S[ 5}6" VFSFZ4 ;lD5TF4 GHlNS IF 5F; VFlN SF nF[TS C{ × gIF;   
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—XaN* —lG* 5}J"S —V;* WFTq SF ÝtII CqVF C{ × —lG* EL ,S ;\:ST` SF 
p5;U" C{ × p5gIF; SL ;\7F ,[;L ZRGF SF[ NL HF ;STL C®4 lH;[ 
5<+SZ V5G[ HLJG SL JF:TlJS IYFY"JFNL ÝlÊIFVF — SF VFEF; CF[ VF{Z 
lGS8TF SL VlEjIlÉT  C{ × 
!P2 p5gIF; SL 5lZEFØF 
 ;\:ST` S[ GF8IXF:+LI U¡YF — D— —p5gIF; 5}ZS S[ ÝlT DqB ;\lW S[ 
,S p5E[N SL ;\7F C{ .;SL NF[ ÝSFZ ;[ jIFbIF SL U." C® × 
!P2P! EFZTLI ;FlCtISFZF — S[ DT 
sVf ;\:S `T lJäFGF — S[ DT 
 s!f ——p5gIF; Ý;FNGD  ×cc
5
 
  VYF"TŸ Ý;gG SZG[JF,F — SF[ p5gIF; SCT— C{ × 
 s2f ——p55lTST`F[NY" p5gIF;cc6 s;FlCtI N5"6f 
 VYF"TŸ lS;L VY" SF[ I qlÉTvIqÉT :i D — p5l:YT SZGF p5gIF; 
SC,FTF C{ × 
 lCgNL ;FlCtISFZF— G[ TYF lJäFGF— G[ V5G[ V5G[ DT ;[ V,U 
V,U ÝSFZ ;[ p5gIF; SL 5lZEFØF,¡ NL C{ HF[ lGdG ÝSFZ C{ × 
sAf lCgNL lJäFGF — S[ DT 
s1f Ý[DR\N o 
 ——D — p5gIF; SF[ DFGJ RlZ+ SF lR+ DF+ ;DhTF C}¡ × DFGJ 
lR+ 5Z ÝSFX 0F,GF VF{Z p;S[ ZC:IF— SF[ BF[,GF CL p5gIF; SF D}, 
TÀJ C{ ×cc
*
 
s2f MkWP xIFD ; q \NZNF; o 
 ——p5gIF; DG qQI S[ JF:TlJS HLJG SL SF<5lGS SYF C{ ×cc
(
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s#f AFA q U q,AZFI o 
 ——p5gIF; SFI"SFZ6 X`\B,F D — A¡WF CqVF JC Un SYFGS C® × 
lH;D — V5[ÙF S`T VlWS lJ:TFZ S[ ;FY JF:TlJS HLJG SF ÝlTlGlWtJ 
SZG[JF,— DG qQIF— ;[ ;dAlgWT JF:TlJS IF SF<5lGS 38GFVF— äFZF DFGJ 
HLJG S[ ;tI SF Z;FtDS :i ;[ pN Ÿ3F8G lSIF HFTF C{ ×cc
)
 
!P2P2 5FxRFtI ;FlCtISFZF — S[ DT 
s!f ."P ,DP OF[:8Z o 
——p5gIF; SF VFSFZ 5RF; CHFZ XaNF— ;[ SD GCÄ CF[GF    
RFlC, ×cc10 
s2f VG[":8 ,P A[SZ o 
 ——p5gIF; SF[ UnDI Sl<5T VFbIFG S[ DFwID ;[ SL U." HLJG 
SL jIFbIF SCF HF ;STF C{ ×cc
11
  
s#f ,J, A[,JL o 
 ——p5gIF; ,S lGlxRT VFSFZJF,F UnDI VFbIFG C{ ×cc12 
p5Iq"ÉT p5gIF; SL lJlJW 5lZEFØFVF— SF[ N[BSZ IC SCF HF ;STF C{ 
lS p5gIF; DFGJHLJG SF[ ;\5q6"To Ý:TqT SZG[JF,F ;XÉT DFwID C{ VF{Z 
;\:Sl`T S[ lJlJW Ù[+LI Nl`Q8SF[6 ;[ p5gIF; DCÀJ5}6" ;FWG C{ × 
s2f lCgNL p5gIF; SL lJSF;IF+F 
——lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D — p5gIF; S[ ÝFZ\E S[ AFZ[ D — S." 
DTvDTF\TZ ÝS8 Cq, C{ × S qK EFZTLI .lTCF;SFZ ;\:S`T S[ —SFNdAZLc4  
—NXS qDFZ RlZT* VFlN U|\YF[ ;[ VFWqlGS p5gIF; SF ÝFZ\E DFGT[ C® × S qK 
lJäFG DwISF,LG ;}lO SlJIF — S[ ÝDFbIFGF— D— .;SF ÝFZ\lES :i DFGT[    
C® × lSgTq .G ÝFRLG VF{Z DwISF,LG SYF U|\YF— D — p5gIF; S[ TÀJF — SF 
;J"YF VEFJ C{ × V\U|[HL ;[ A\U,F EFØF D— CF[SZ IC lCgNL D— VFIF × 
.;l,, CD — IC DFGG— D— lCRvlSRFC8 GCÄ SZGL RFlC, lS lCgNL 
p5gIF; SF HgD VFWqlGS IqU D— V\U|[HL S[ ÝEFJ :J:i CL CqVF C{ × 
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lCgNL S[ ÝFZ\lES p5gIF;F— SF pN ŸN[xI 5F9SF[ SF[ S<5GF ,F[S D— 3qDFGF 
TYF pGSF DGF[Z\HG DF+ SZGF CF[TF YF ×cc
13
 
 D qgXL Ý[DR\N G[ ;J"ÝYD DGqQI S[ ;FDFlHS HLJG SF lJx,[Ø6   
lSIF × .;Ll,, TF[ Ý[DR\N SF[ S[gã:Y AGFSZ p5gIF; ;FlCtI SF SF, 
lJEFHG TLG lJEFUF— D — AF ¡8F UIF × JC SF, lJEFHG .; ÝSFZ DFGF 
UIF × 
 ? Ý[DR\N 5}J" p5gIF; ;FlCtI × 
 ? Ý[DR\N IqULG p5gIF; ;FlCtI × 
 ? Ý[DR\NF[¿Z p5gIF; ;FlCtI × 
 p5I]"ÉT TLGF [\ SF,F [\ SL lJ:T'T RRF" lGdGF\lST C{ × 
2P! 5}J" Ý[DR\N I qU s!((2 ;[ !)!& ."Pf 
  lCgNL D— p5gIF; v ZRGF SF ÝFZ\E CqVF TF[ p;SF ;\A\W ÝFRLG 
SF, ;[ C{4 lH;SF VF{5gIFl;S 5Z\5ZF ;[ GFD DF+ SF[ EL G YF × lCgNL 
D — p5gIF;F— SL Xq~VFT DF{l,STF ;[ GCÄ Cq." C{ × SqK lJäFG p;[ 
5lxRDL ;FlCtI SL N[G DFGT[ C{ VF{Z VF\lXS :i ;[ IC AFT ;CL EL  
C{ × IC E,[ ;LW[ 5lxRD ;[ G VFIF CF[ ,[lSG A\U,F p5gIF;F — S[ 
DFwID ;[ .; lJWF SF lCgNL D— ÝFN qEF"J CqVF × 
 lCgNL ;FlCtI HUT S[ ÝlTEF ;d5gG S,FSFZ ,J\ VFWqlGS lCgNL 
S[ HGS AFA} EFZT[gN q ClZxR\ã SF wIFG ;J" ÝYD p5gIF; ZRGF SL 
VF[Z UIF × J[ A\U,F ;FlCtI S[ p5gIF;F — SL C,R, ;[ ÝEFlJT Y[ × 
pgCF —G[ ——5}6"ÝSFXcc VF{Z ——R\ãÝEFcc GFD SF p5gIF; l,BF × J{;[ TF[ IC 
p5gIF; ,S DZF9L p5gIF; SF VGqJFN DFGF HFTF C{ TYFl5 VFU[ 
VFG[JF,L ;FDFlHS ;D:IFVF— ,J\ VF{5gIFl;S ;\EFJGFVF— S[ ÝlT ,[BSF — 
SF wIFG VFSlØ"T SZTF C{ × 
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 .; ÝSFZ lCgNL p5gIF; SF ;}+5FT EFZT[gN q S[ HDFG[ ;[ CL DFGF 
HFTF C{4 5Z\Tq pGS[ ;DI D — DF{l,S p5gIF; l,BG[ SL V5[ÙF ,[BSF — G[ 
lJlJW EFØFVF— S[ ÝD qB p5gIF;F— SF VGqJFN CL lJX[Ø :i ;[ lSIF × 
p; ;DI ,S VF[Z A\U,F ;[ XZN4 A\lSD VF{Z ZJLgãAFAq p5gIF;F— SF 
lCgNL D — VG qJFN CF[ ZCF YF TF[ N};ZL VF[Z V\U[|HL ;[ ,\0GvZC:I4 
ZFDSFS SL Sql8IF ¡ VFlN p5gIF;F— SF ,S ÝIF[USF, YF4 lH;SF pNŸN[xI 
lCgNL S[ 5F9S T{IFZ SZTF YF × J{RFlZS U\ELZTF SL V5[ÙF p5gIF;F— D— 
DGF[Z\HG SL ;FDU|L ;lJX[Ø lD,TL YL × .; IqU SL ÝDqB WFZF,¡ 
lGdGl,lBT C{ v 
2P!P! lT,:DL p5gIF; 
 N[JSLG\NG B+L .; WFZF S[ ÝD qB p5gIF;SFZ Y[4 lHgCF —G[      
——R\ãSFgTFcc VF{Z ——R\ãSFgTF ;\TlTcc l,B SZ CHFZF— 5F9S T{IFZ lSI[ × 
2P!P2 HF;};L p5gIF; 
 UF[5F,ZFD UCDZL .; WFZF S[ ÝD qB p5gIF;SFZ Y[4 lHgCF —G[ E}TGFY 
SL ZRGF SZ ,S lJlXQ8 ZRGF v 5âlT S[ ÝlT SF{T}C, 5{NF lSIF × 
2P!P# ;FDFlHS p5gIF; 
 zL lSXF[ZL,F, UF[:JFDL .; WFZF S[ ÝJT"S Y[4 lHGS[ 5F+ Inl5 
DwI JU" S[ ÝlTlGlW Y[4 lHGSF lR+6 ;FDFlHS IYFY" SL E}lD 5Z G 
CF[SZ 5Z\5ZFUT Ý[D 5âlT 5Z CL CqVF C{ × 
2P!P$ EFJFtDS p5gIF; 
 A|HG\NG ;CFI .; WFZF S[ ÝD qB p5gIF;SFZ C{4 lH;SL X{,L SF[ 
——SFNdAZLcc SL 5Z\5ZF S[ ;FY HF[0 +F HF ;STF C{ × 
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 lCgNL p5gIF; SL .; ÝFZ\lES lJSF; WFZFD— p5gIF; S,F S[ NX"G 
SD CF[T[ C{4 GLlT p5N[X VF{Z RDtSFZ ÝNX"G SL EZDFZ ßIFNF C{ × 
;FDFlHS HLJG SL IYFY"TF E .G;[ SF[;F — N}Z C{ × lCgNL SF ;J"ÝYD 
DF{l,S p5gIF; zL lGJF;NF; SF ——5ZLÙFUq~cc DFGF HFTF C{4 HF[ S,F SL 
Nl`Q8 ;[ ACqT prR GCÄ C{ × lOZ EL ,[lTCFl;S D}<I SL N`lQ8 ;[ .G 
;EL SF DCÀJ C{ × 
 
2P2 Ý[DR\N I qU s;G Ÿ !)!& ;[ !)#& ."Pf 
 WLZ[ WLZ[ ;DI AN,G[ ,UF × 5qZFGL H0+TF N}Z CF[G[ ,UL VF{Z GIL 
R[TGF G[ HgD l,IF × 5lZl:YlTIF— S[ .; NF{Z S[ ;FY lCgNL p5gIF; EL 
5lZJT"G S[ äFZ 5Z VF B0+F YF × Ý[DR\N SF .; Ù[+ D — VFUDG lCgNL 
p5gIF; S[ Ù[+ D— ÊF\lTSFZL 38GF C{ × Ý[DR\N S[ 5}J" p5gIF; SF[Z[ 
VFNX"JFNL p5gIF; Y[4 Ý[DR\N G[ .; VFNX" SF[ V5G[ p5gIF;F — D — 
IYFYF"gD qB AGFIF × pgCF —G[ ;FlCtI S[ :TZ SF[ UlZDF ÝNFG SL VF[Z 
lCgNL p5gIF; SF[ A\U,F S[ ;DSÙ ,[ HFG[ SF ;O, ÝIF; lSIF × 
pGSF DCÀJ lJX[ØTo .G VFWFZF— 5Z VF\SF HF ;STF C{ H{;[ v pgCF —G[ 
p5gIF; SF[ VlWS ;\Ul9T VF{Z ÊDAâ SYF J:Tq NL × p5gIF;F— D — 
S<5GF Ý;}T RlZ+F — S[ AHFI HLT[vHFUT[ DFGJ RlZ+F— SL ÝlTQ9F SL × 
Ý[DR\N G[ V5G[ I qU S[ VGq:i ,[;[ p5gIF;F— SL ZRGF SL lHG;[ ;DFH 
SF[ pwJ" lJSF; SF DFU" lD,F × pgCF—G[ ;FDFlHS ;D:IFVF— SF lJx,[Ø6 
SZT[ ;DI VG[S IYFY" VF{Z jIJCFlZS ;DFWFG 5Z EL N`lQ8 ZBL × 
Ý[DR\N G[ V5GL UCZL ;q1D VF{Z jIF5S ;qhAqh S[ äFZF HLJG S[ ÝtI[S 
5C,} SF[ ;FlCtI D— :YFG lNIF × 
 Ý[DR\N G[ p5gIF;F — D — prR4 DwI4 lGdG4 ;EL JUF[± SF lR+6 SZT[ 
Cq, lS;FG4 DHN}Z4 HDLNFZ4 DCFHG4 ZFH[vZHJF0[4 ;tIFU|C ;\U|FD4 NFd5tI 
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HLJG VF{Z Ý[DLvÝ[lDSFVF— SL ;D:IF 5Z4 lJWJF4 J[xIF4 AF,vlJJFC4 
VGD[, lJJFC VF{Z VFE}Ø6 lÝITF VFlN ;EL lJØIF— 5Z ;DFH ;qWFZ SL 
Nl`Q8 ;[ ÝSFX 0F,F C{ × Ý[DR\N IqU D — VG[S p5gIF;SFZ p5gIF; l,BG[ 
SL VF[Z ÝJ`T Cq, × .GD — ;qNX"G4 lJxJ\EZGFY —SF{lXSc4 EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL4 ÝTF5 GFZFI6 zLJF:TJ4 R^0LÝ;FN ìNI[X VFlN SF GFDF\SG CF[TF 
C{ × 
 Ý[DR\N HL S[ SF, D— ,[lTCFl;S p5gIF;F— SL 5Z\5ZF EL R, ZCL 
YL lH;D— HIX\SZ Ý;FN4 J`\NFJG JDF"4 VFRFI" RTqZ;[G XF:+L VFlN SF 
p<,[B lJX[Ø :i ;[ lSIF HF ;STF C{ × 
 Ý[DR\N HL S[ 5xRFTŸ lCgNL p5gIF; SL UlT VtI\T TLJ|UFDL 
Nl`Q8UT CF[TL C{4 lH; 5Z 5FxRFtI TÀJlR\TSF — SF ÝEFJ VF{Z ;FDFlHS 
AF[W lJX[Ø :i[6 pEZSZ VFIF C{ × .; Nl`Q8 ;[ Ý[DR\NF[TZ ;FlCtI SF[ 
CD 5F ¡R EFUF — D — AF ¡8 ;ST[ C{ × 
2P# Ý[DR\NF[TZ I qU s;G Ÿ !)#& ;[ VFHTSf 
 lS;L EL ;FlCltI IqU SF[ 5}J"JTL" VF{Z 5ZJTL" IqUF[ ;[ 5}6"To 
lJlrKgG GCÄ lSIF HF ;STF × 5qZFGL DFgITFVF — S[ wJ\; S[ ;FY CL 
GIL DFgITFVF— SF pNI CF[G[ ,UTF C{ × Ý[DR\N I qU D — CL GI[ WZFT, 
lJSl;T CF[ ZC[ Y[ × AFæ ;\3Ø" S[ ;FYv;FY jIlÉT S[ V\TD"G SL 
UqltYIF— SF[ EL DCÀJ lNIF HFG[ ,UF YF × .,FRgã HF[XL l,lBT 36`FDIL 
s!)2)f VF{Z H{G[gã l,lBT —5ZBc s!)#_f VF{Z ;qGLTF s!)#&f .; AFT 
SL 5qlQ8 SZT[ C{ × ——UF[NFGcc VF{Z ——; qGLTFcc NF[GF— Sl`TIF ¡ ,S CL ;G Ÿ D — 
ÝSFlXT Cq." YL4 Inl5 ,S CL EFJE}lD Ý[DR\N IqU SL C{4 VF{Z N};Z[ SL 
VU,[ IqU SL × ;G Ÿ !((5 D— ËFI0 äFZF lH; GIL ÝIF[UFtDS4 
DGF[J{7FlGS VF{Z DGF[lJx,[Ø6 5âlT SL GÄJ 50+L4 p;SF ÝEFJ lJxJ 
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;FlCtI S[ DFwID ;[ lCgNL p5gIF; 5Z Ý[DR\N I qU D — CL 50+G[ ,UF   
YF × 
 DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 G[ jIlÉT S[ DG VF{Z p;S[ VJR[TG SL 
UCZF.IF — 5Z GI[ -\U ;[ ÝSFX 0F,F × ËFI04 ,0,Z Iq\U .tIFlN 
DGF[J{7FlGS lRlSt;SF— G[ DFGJvDG SF[ ;DhFG[ D — A0+L ;CFITF NL × 
.GSF ÝEFJ V\U[|HL ;FlCtI 5Z lJX[Ø :i ;[ 50 +F YF × .G V\U[|HL 
p5gIF;F — SF ÝEFJ A\U,F p5gIF;F — 5Z 50 +F × ZJLgãGFY G[ 3Z ACFZ SL 
;D:IF ZBL4 HF[ VFU[ R,SZ ——;qGLTFcc D— lNBF." NL × XZNRgã 
R8`F[5FwIFI 5Z IC ÝEFJ VF{Z EL UCZ[ :i D— 50 +F × pgCF —G[ :+Lv5q~Ø 
S[ VFSØ"64 lJSØ"64 pGSL DGF[J[NGF4 NlDT VF{Z lJãF[CL GFZL ,J\ E8ST[ 
Cq, 5q~Ø SF DGF[J{7FlGS lR+6 lSIF × .; A\U,F ;FlCtI SF ÝEFJ 
lCgNL ;FlCtI 5Z 5IF"%T :i ;[ 50 +F × .;S[ O,:J:i p5gIF; SL 
SYFJ:Tq VF{Z p;S[ lX<5 D — EL SFOL V\TZ VF UIF × 
 Ý[DR\N HL S[ lGWG S[ AFN ;GŸ !)#& ."P ;[ lCgNL p5gIF; SF 
,S IqU ;DF%T CF[ UIF VF{Z N};Z[ I qU SF VFZ\E CqVF × .; I qU D — 
SyI VF{Z lX<5 S[ lJlJW GI[vGI[ äFZ Bq,[ × SYFJ:Tq lJlJW VFIFDL 
CF[ U." VF{Z lX<5 S[ GI[ GI[ ÝIF[U VF{Z lJWFVF — SF[ ,[SZ 5<,lJT CF[G[ 
,UF × .; I qU D — p5gIF; G[ G." E}lDSF SF VgJ[Ø6 lSIF4 G, ÝIF[U 
lSI[4 DFGJ ;tIF— SF[ 5S0+G[ S[ l,, G." lNXFVF— D— SND p9FIF × 
DGF[lJ7FG ;FlCtI 5Z KF UIF VF{Z DFGJ SF V\TZ\U HLJG SF[ :5Q8 
D}lT"DFG SZG[ S[ l,, Ý[DR\NF[TZ p5gIF;SFZF — G[ ÝItG lSI[ × lHGD— 
DFGJ  DG S[ VR[TG4 VW"R[TG VF{Z ;R[TG TLGF— :TZF— SF lJlJW 
p5gIF;F — D— pNŸ3Fl8T lSIF UIF × lH;[ SCÄ 5}J"NLl%T ;[4 SCÄ R[TGF 
ÝJFC 5âlT ;[ VF{Z SCÄ ÊDF[rK[N 5âlT ;[ VlEjIlÉT lSIF UIF × 
p5gIF; S[J, T8:Y NX"G G ZCSZ V5G[ CL p5gIF; SF ,S V\U AG 
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UIF × .; IqU S[ p5gIF; D— DGF[J{7FlGS :TZ S[ :i D— 5F+F — SL 8}8G4 
IF{G Sq\9F4 TßHgI :J%G4 R[TGF ÝJFC4 ÝS`lTJFN TYF ÝTLSFtDS VFlN SF 
EL ÝEFJ SFDJ[X :i D — p5,aW CF[TF C{ × 
 Ý[DR\NF[TZ IqU D— VFlY"S4 ;FDFlHS4 J{IlÉTS4 ;F\:Sl`TS ;EL 
;D:IF,¡ lJ:TFZ ;[ lD,TL C{ × .; IqU S[ p5gIF;SFZF— D— H{G[gã S qDFZ4 
J`\NFJG,F, JDF"4 V7[I4 .,FRgã HF[XL4 WD"JLZ EFZTL4 DF[CG ZFS[X4 IX5F, 
ST`4 GFUFHq"G4 ZF\U[I ZF3J VFlN G[ lEgGvlEgG JUF[" 5Z p5gIF; l,BGF 
ÝFZ\E lSIF × 
2P#P! jIlÉTJFNL p5gIF; 
 .; JU" S[ p5gIF;F — D — 38GF SL V5[ÙF RlZ+ SL ÝWFGTF ZCTF C{ 
VF{Z RlZ+ EL lS;L JU" lJX[Ø SF ÝlTlGlWtJ GCÄ SZTF Al<S p;D — 
DFGl;S jIF5FZF— SF lJx,[Ø6 CL ÝWFGTIF CF[TF CF[ × H{G[gãS qDFZ .; 
WFZF S[ ÝD qB p5gIF;SFZ C{4 lHGS[ äFZF l,lBT ; qGLT4 lJJT"4 S<IF6L4 
tIFU5+ VFlN p5gIF; .;L SF[l8 D— ZB[ HF ;ST[ C{ × 
2P#P2 DGF[J{7FlGS p5gIF; 
 IF — TF[ ÝFIo VFWqlGS IqU S[ ;EL p5gIF;F— D — IltS\lRT DGF[J{7FlGS 
ZCTL CL C{4 lOZ EL SqK ,[;[ C{4 HF[ S[J, DGF[lJ7FG SL E}lDSF 5Z CL 
l,B[ UI[ C{ m V7[I VF{Z .,FRgã HF[XL .;L 5Z\5ZF S[ p5gIF;SFZ C{ × 
V7[I SF —X[BZ ,S HLJGLc4 —GNL S[ äL5c VF{Z .,RFgã HF[XL SF    
—;gIF;Lc lJXqâ DGF[J{7FlGS p5gIF; SC[ HF ;ST[ C{ × .;S[ VlTlZÉT 
DgG q E\0FZL SF ——VF5SF A\8Lcc AF, DGF[J{7FlGS p5gIF; D— lRl+T CqVF 
C{ × 
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2P#P# ;FDFlHS IYFY"JFNL p5gIF; 
 IC JC 5Z\5ZF YL HF[ Ý[DR\N ;[ lJSl;T CF[SZ DF[CG ZFS[X TS 
5Cq¡RL C{ ——VxScc IX5F,4 0F ¶P WD"JLZ EFZTL4 GZ[X DC[TF VF{Z DF[CG 
ZFS[X VFlN .; WFZF SL DCÀJ5}6" Sl0 +IF ¡ C{ × 0F ¶P WD"JLZ EFZTL SF 
;}ZH SF ;FTJF ¡ 3F[0 +F VF{Z DF[CG ZFS[X SF ——V¡W[Z[ A\W SDZ[cc lJX[Ø :i 
;[ p<,[BGLI p5gIF; C{ × 
2P#P$ , [lTCFl;S p5gIF; 
 lCgNL ;FlCtI D— ,[lTCFl;S p5gIF;F— SF VFZ\E A\UF, S[ p5gIF;F — 
S[ VG qJFN ;[ CqVF YF × .; ÝSFZ S[ p5gIF;F— D — .lTCF; IFGL E}TSF, 
5`Q9E}lD D — ZCTF C{ × .lTCF; S[ lS;L EL Ý;\U IF jIlÉT SF[ VFWFZ 
AGFSZ .; ÝSFZ S[ p5gIF; l,B[ HFT[ C{ × ,[lTCFl;S p5gIF;F — D — 
p5gIF;SFZ .lTCF; S[ ;FY V5GL S<5GFVF— SF[ HF[0+SZ V5G[ pN ŸN[xI SF[ 
EL 5}6" SZT[ C{ × 
 ÝFRLG EFZTLI ;\:S`lT4 WD"4 JLZTF VFlN S[ 5qG~tYFG SF[ N`lQ8 D — 
ZBSZ VG[S p5gIF;SFZF— G[ lCgNL D — ,[lTCFl;S p5gIF; l,B[ C{ × 
IYFY" :i D — J`\NFJG,F, JDF" lCgNL S[ ,[lTCFl;S p5gIF;SFZF— D— ;A;[ 
VFU[ C{ × ——U- + S q\-FZcc VF{Z ——lJZF8 SL 5NDLGLcc H{;[ ;q\NZ ,[lTCFl;S 
p5gIF; l,BSZ Ý[DR\N IqU D — CL Ýl;â CF[ RqS[ Y[ × .;S[ p5ZF\T 
pgCF —G[ ——hF ¡;L SL ZFGLcc4 ——SRGFZcc4 ——D`UGIGLcc4 ——E}JG lJÊDcc VFlN 
VG[S KF[8[vKF[8[ ,[lTCFl;S p5gIF; l,B[ C{ × VFRFI" RT qZ;[G XF:+L G[ 
——GZD[3cc4 ——;F[DGFYcc4 ——VF,DULZcc VF{Z ——ZÙDFcc VFlN ,[lTCFl;S p5gIF;  
l,B[ C{ × .G ;A D — EFZTLI .lTCF; S[ VFNX" RlZ+F— SF[ Ý:T qT SZG[ 
SF ÝIF; lSIF C{ × .; WFZF D— IX5F, HL S[ ——lNjIFcc VF{Z ——VlDTFcc 
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TYF ZF\U[I ZF3J S[ ——DqNF[" SF 8L,Fcc4 ——RALZcc ÝlTNFG >tIFlN ,[lTCFl;S 
p5gIF;F — SL ZRGF SL C{ × 
 .GS[ VlTlZÉT VgI ,[lTCFl;S p5gIF;SFZF— D — VDT`,F, GFUZ G[ 
——XTZ\H S[ DF[CZ[cc4 ——; qCFU S[ Gq5}Zcc VFlN p5gIF; l,B[ TYF 
EUJTLRZ6 JDF" SF ——lR+,[BFcc VF{Z CHFZL Ý;FN läJ[NL SF ——AF6E8`cc 
SL VFtDSYF VFlN p5gIF; p<,[BGLI C{ × .; ÝSFZ .lTCF; S[ Z\UF — SF[ 
VlEjIlÉT SZG[JF,F ,[lTCFl;S p5gIF; C{ × 
2P#P5  VF ¡Rl,S p5gIF; 
 ——O6LxJZGFY Z[6qcc S[ ——D{,F VF ¡R,cc ;[ Xq~ CF[SZ VF ¡Rl,S 
p5gIF;F — SL IC 5Z\5ZF VW qGFTG SYF ;FlCtI D — VtI\T ,F[SlÝI VF{Z 
lJXF, O,S 5Z VJTL6" Cq." C{ × GFUFHq"G SF ——AFAF A8[;ZGFYcc4 ZF\U[I 
ZF3J SF ——SA TS 5qSF~cc pNIX\SZ SF ——;FUZ4 DGqQI VF{Z ,CZ—cc4 0F¶P 
ZFDNZX lDz SF ——5FGL S[ ÝFlRZcc VF{Z ——H, 8}8TF CqVFcc SqK ,[;[ 
p5gIF; C{4 lHgCF —G[ lCgNL SYF ;FlCtI S[ Ù[+ D — lJØI VF{Z lX<5 S[ GI[ 
VFIFD pN Ÿ3Fl8T lSI[ C{ × 
2P#P& ZFHG{lTS p5gIF; 
 ;FlCtISFZF— G[ p5gIF; ;FlCtI D — ZFHG{lTS TÀJ SF ;DFJ[X A0+L 
S qX,TF ;[ lSIF C{ × ZFHG{lTS p5gIF;F — D — V,UvV,U N[X SL lJlEgG 
ZFHG{lTS ;D:IFVF— SF lR+ Ý:TqT CF[TF C{ × Ý[DR\N G[ ——SD"E}lDcc VF{Z 
Z\UE}lD D— TtSF,LG ZFHG{lTS 5lZl:YlTIF— SL ;q\NZ VlEjIlÉT SL C{ × 
.;S[ AFN ZFD[xJZ XqÉ, G[ V5GF p5gIF; ——R- +TL W}5cc D— ;GŸ !)$2 
S[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF lR+ Ý:TqT lSIF C{ × EUJTLRZ6 JDF" G[ ——8[-[ 
D[-[ ZF:T[cc D— ÝRl,T ;EL ZFHG{lTS lJRFZF— SF ;DFJ[X lSIF C{ × 
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Uq~N¿ G[ ——N[X SL CtIFcc4 ——:JZFßI NFGcc VFlN D— JT"DFG ;ZSFZ SL 
V;O,TFVF — S[ NX"G SZJFI[ C® × 
2P#P* ;F9F[TZ p5gIF; 
 lCgNL p5gIF; SL ,S ,\AL 5Z\5ZF C{ × V5GL .; 5Z\5ZF D — p;G[ 
S." DF[0 + N[B[ C{ × CZ DF[0 + ;[ VFU[ A- +G[JF,L ZFC G." CF[TL UIL C{ × 
J:TqTo ——;F9F[TZcc XaN SF, JFRS lJX[Ø6 C{4 lH;SF VY" C{ ;F9[ S[ 
AFN × VYF"TŸ .P;P !)&_ S[ AFN × VTo ;F9F[TZL p5gIF; !)&_ ."P 
S[ AFN S[ p5gIF;F — S[ l,, ÝIF[U lSIF HFTF C{ × 
 lCgNL p5gIF; IlN ;GŸ !)5_ D — V5G[ VFW qlGSTF AF[W S[ SFZ6 
GJLGTF SL VF[Z VU|;Z CqVF TF[ ;G Ÿ !)&_ S[ VF;5F; lCgNL p5gIF; 
SL VFWqlGS N`lQ8 jIlÉT S[ IYFY" HLJG4 p; HLJG SL Hl8,TF4 p,hG 
TYF EF[UL VF{Z hF[,L Cq." VG qE}lTIF — SF[ :iFlIT SZG[ S[ SFZ6 R,TL Cq." 
,LS ;[ V,U C8 U." × ;G Ÿ !)&) D— DF[CG ZFS[X SF ——V¡W[Z[ A\W 
SDZ[cc ÝSFlXT CqVF × ——V¡W[Z[ A\N SDZ[cc D— lH; DwIDJUL"I HLJG SF 
lR+6 CqVF C{4 JC 5qZFG[ Dq<IF — SF[ TF[0+ N[TF C{ × DF[CG ZFS[X S[ .; 
p5gIF; S[ DFwID ;[ ;F9F[TZ p5gIF; SF ÝFZ\E DFGF HF ;STF C{4 
lH;D — p5gIF;SFZ V7[I4 IX5F,4 .,FRgã HF[XL4 Z[6 q4 GFUFHq"G VFlN S[ 
,LS ;[ C8SZ DCFGUZLI DwIDJUL"I HLJG S[ ;\5}6" N:TFJ[H S[ :i D— 
pEZ[ C® × 
 .;S[ VlTlZÉT lGD",JDF" SF p5gIF; ——,F, CLG SL KTcc4 DgGq 
E\0FZL SF ——VF5SF A\8Lcc4 ELQD ;FCGL SF ——TD;cc4 hZF[B[4 lUZLZFH 
lSXF[Z SF HUq, A\NLC4 lXJFGL SF ——0FZ ;[ lAKq0Fcc4 S`Q6F ;F[ATL SF 
lD+F— DZHFGL4 pØF lÝIJ\NF SF ——5R5G B\E[ ,F, NLJFZ[cc4 ZD[X AbXL SF 
——V9FZC ;}ZH S[ 5F{W[cc4 p5[gã VxS SF XCZ D — 3qDTF VF."GF4 DC[gã SF 
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,S 5lT S[ GF[8Ÿ;4 zL SFgT SF N};ZL AFZ4 lUZWZ UF[5F, SF S\lN, 
VF{Z SqCF;[4 ZFDNZX lDz SF H, 8}8TF CqVF TYF lGD", JDF" SF —J[ 
lNGc VFlN VFW qlGSTFJFNL ;F9F[TZL p5gIF; C{ × 
 ——VFH SF lCgNL v p5gIF; ;\3ØF["gDqB CF[ p9F C{ × JT"DFG 
DwIJU" S[ ;\3Ø" SF :5Q8 KFIF p;D— ÝlTlA\lAT Cq." C{ × 5C,[ B[J[ SL 
p5gIF; ,[lBSFVF — D — lXJZFGL4 Ý[DR\N4 T[HZFGL NLlÙT4 Sq8qdA %IFZL N[JL 
VF{Z pØF N[JL lD+F SF GFD l,IF HF ;STF C{ × pÉT p5gIF;F— S[ 
VlTlZÉT VF{Z VG[S DCÀJ5}6" p5gIF;F — SF ÝSFXG CqVF C{ × VFG\N 
ÝSFX H{G4 DGCZ RF{CFG4 ZFH[gã VJ:YL4 ; qNX"G GFZ\U S[ p5gIF; 
;DSF,LG GFZL ;\NEF[" D— VtI\T DCÀJ5}6" C{ ×cc!$ VFH p5gIF;F— D — GFZL 
SF[ ,[SZ SCÄ G{lTSTF S[ DFGN\0 8}8T[ lABZT[ ;[ ,UT[ C{4 TF[ SCÄ GFZL 
S[ l,, J{IlÉTS :JFT\+ SL DF ¡U SL HF ZCL C{ × Ý[DR\N S[ ——UF[NFGcc S[ 
AFN U|FDL6 5lZJ[X SF[ ;DU|TF S[ ;FY pEFZG[ JF,[ p5gIF; C{ v ——V,U 
V,U J{TZ6Lcc VF{Z ——ZFHNZAFZLcc .G p5gIF;F — D— GFZL RlZ+F— SL :JT\+ 
VJTFZ6F SF ÝIF; GCÄ lSIF UIF × VFH SF p5gIF;SFZ SCÄ CLGTF 
SL U|\lY ;[ U|l:T GFZL 5F+F— SL VJTFZ6F SZ ZCF C{ × TF[ SCÄ 
VF ¡Rl,S 5F+F— SL  WqG D— VlJxJ;GLI GFZL 5F+F— SL ;`lQ8 SZG[ D— CL 
p,hF ZC UIF C{ × GZ[X DC[TF G[ V5G[ p5gIF;F — D— ;FDFlHS ;\A\WF— SF[ 
J{IlÉTS WZFT, 5Z ,FG[ SF ÝIF; lSIF C{4 TF[ DF[CG ZFS[X G[ J{JFlCS 
;\A\WF — S[ V¡W[Z[ A\N SDZ[ SL µA VF{Z pSTFC8 SF 5NF"OFX lSIF C{ × 
s#f EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF :YFG 
 JFH5[ILHL G[ l,BGF Ý[DR\N S[ HLJGSF, D— CL Xq~ SZ lNIF   
YF × pGSF 5C,F p5gIF; ——Ý[D5\Ycc !)2& D — ÝSFlXT CqVF YF × 
Ý[DR\N S[ N[CFJ;FG S[ JØ" TS pGS[ ;FT p5gIF; ÝSFlXT CF[ RqS[ Y[ × 
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pGS[ Sq, p5gIF;F— SL ;\bIF RF,L; ;[ µ5Z C{ × .G p5gIF;F— D— J:Tq 
VF{Z lX<5 ;\A\WL lJlJWF C{ × JFH5[ILHL ;DIv;DI 5Z VG[S lJRFZF — 
VF{Z p5gIF;SFZF— ;[ ÝEFlJT Cq, C{ × VTo SqK ,F[U pgC— ;FDFlHS 
p5gIF;SFZF— SL z[6L D— ZBT[ C{ VF{Z SqK DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZF— SL 
z[6L D— × pGS[ p5gIF;F— D — DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— SL ÝWFGTF C{ × VTo 
pgC— DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZF — SL z[6L D— ZBGF CL plRT CF[UF × 
 JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— SF DqbI ÝlT5FW DwIDJUL"I DGqQI SL 
lJJFC VF{Z Ý[D SL ;D:IF,¡4 S q^ 9F,¡ VF{Z ,F,;F,¡ C{ × pGSF SCGF C{ 
v ——D® ;tI SF4 ;qgNZTF SF 5qHFZL C}¡ × 5q~Ø VF{Z :+L D— 5Z:5Z 
VFSØ"6 CL Ý[D S[ :J:i SF[ lGWF"lZT SZTF C{ × Ý[D SEL lJS`T GCÄ 
CF[TF4 JC ;N{J ,SZ; ZCTF C{ ×cc15 pGS[ p5gIF;F — D — Ý[D SF :J:i 
VTl`%T VF{Z ~DFlGIT ;[ lGlD"T CqVF C{ × J{JFlCT Ý[D SF[ Ý[D GCÄ 
DFGT[ × pGS[ VGq;FZ ;rRF Ý[D TF[ lJJFC[TZ Ý[I;L SF CL CF[TF C{ ×  
——lJxJF; SF A,cc SL JgNGF SCTL C{ v ——CZ lJJFlCTF GFZL lJJX %IFZ 
N[TL C{4 CZ lJJFlCTF[ 5q~Ø lJJX %IFZ CL 5FTF C{ × lGD", %IFZ S[J, 
JCÄ GFZL N[ ;STL C{ HF[ Ý[I;L C{ ×cc
16
 lGD\+6 p5gIF; D— ICL :YF5GF 
.; ÝSFZ ZBL UIL C{ v ——Ý[I;L4 Ý[I;L TF[ N[JL CF[TL C{ × JC VR"GF 
SL J:Tq C{ × p;S[ ;FY SCL aIFC CF[ ;STF C{ m lJJFC TF[ N[JL SF[ 
GFZL AGF 0F,TF C{ × lJJFC TF[ E}B XF\lT SF ,S DFU" C{4 lSgTq T`Q6F 
HF[ µ5Z CF[TL C{4 p;SL XF\lT TF[ Ý[I;L CL SZTL C{ V5G[ VFtDNFG   
;[ ×cc
17
 .;L D}, :YF5GF SF 5lZ6FD C{ lS pGS[ p5gIF;F — D — G{lTS 
DIF"NFVF— SF p<,\3G VF{Z JF;GF SF B[, VÉ;Z CF[TF C{ × S,FtDS 
Nl`Q8 ;[ pGS[ p5gIF; ;FWFZ6 SF[l8 C{ × 
 .; ÝSFZ EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF :YFG Ý[DR\NF[TZ IqU D— VFTF  
C{ × lH;D — pgCF —G[ ;FDFlHS4 DGF[J{7FlGS p5gIF; l,B[ UI[ × 
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? p5;\CFZ 
 p5gIF; ;D|F8 Ý[DR\N SF p5gIF; ;FlCtI D— VläTLI IF[UNFG ZCF 
C{ × pGS[ p5gIF;F — D — lCgNL p5gIF; SL ÙL6 VF{Z ,1ICLG WFZF,¡ 
;ldDl,T CF[SZ DCF GNL AG U." YL × Ý[DR\N HL SL .; VNE}T 
;O,TF SF DqbI SFZ6 IF TtSF,LG EFZTLI HLJG SL V;FWFZ6 
UlTXL,TF Ý[DR\N SF .; HLJG ;[ 3lGQ9 ;\A\W ZCF YF × J{;[ N[BF HFI[ 
TF[ lCgNL p5gIF; ;\:ST` S[ ——lCTF[5N[Xcc VF{Z ——5\RT\+cc SL p5N[XFtDS 
X{,L ;[ VFZ\E CF[SZ lT,:DL4 ,[iIFZL VF{Z HF;};L p5gIF;F — äFZF DGqQI 
SL SF{TqC, Aqlâ SF[ HFUT` SZTF CqVF4 ,[lTCFl;S4 ;FDFlHS VF{Z 
ZFHGLlTS 38GFVF— ,J\ ;D:IFVF— S[ lR+6 5Z VFIF VF{Z p;D— UF\WLJFN 
VF{Z DFÉ;"JFN NF[GF— CL 5Ù l,I[ VA p5gIF; jIlÉT S[ J{7FlGS lR+6 
SL VF[Z HF ZCF C{ × 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF lCgNL p5gIF; SL lJSF; IF+F D — :YFG 
N[BF HFI[ TF[ JFH5[ILHL Ý[DR\N I qU VF{Z Ý[DR\NF[TZ I qU S[ ALR SL S0 +L 
C{ × 
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;\NE" ;\S[T  
ÊD  ,[BS 5 `Q9 
ÊDF\S 
1 lCgNL ;FlCtISF .lTCF; VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, 430 
2 SFjI S[ :i AFA} Uq,FAZFI 180 
3 lCgNL p5gIF; SF lJSF; VF{Z 
G{lTSTF 
0F ¶P ;qBN[J XqÉ,  
4 lCgNL p5gIF; zL lXJGFZFI6 
zLJF:TJ 
81 
5 ;FlCtI lJJ[RG Ù[D[gã ;qDG   171 
  ;FlCtI lJJ[RG Ù[D[gã ;qDG  171 
7 ;FlCtI XF:+ 0F ¶P GJGLT UF[:JFDL 120 
8 ;FlCtI XF:+ 0F ¶P GJGLT UF[:JFDL 120 
9 ;FlCtI XF:+ 0F ¶P GJGLT UF[:JFDL 120 
10 lCgNL S[ DGF[J{7FlGS p5gIF; 0F ¶P VF[D ÝSFX Uq%T 3 
11 lCgNL S[ DGF[J{7FlGS p5gIF; DOT,F, 58[, 3 
12 lCgNL S[ DGF[J{7FlGS p5gIF; DOT,F, 58[, 3 
13 lCgNL S[ DGF[J{7FlGS p5gIF; DOT,F, 58[, 3 
14 lCgNL p5gIF; S[ ;F{ JØ" ;\P 0F¶P ZFDNZX lDz 43 
15 lCgNL p5gIF; S[ ;F{ JQF" ;\P 0F ¶P ZFDNZX lDz 102 
16 lJxJF; SF A, EUJTLÝ;FN JFH5[IL  
17 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL  
 
???
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T `TLI VwIFI 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL VF{Z TtSF,LG 5lZl:YlTIF ¡ 
 
? Ý:TFJGF 
s!f ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ 
s2f ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¡ VF{Z lJlEgG N, 
 2P! ZFQ8=LI SF\U| [; N, 
 2P2 D ql:,D ,LU 
 2P# ;DFHJFNL N, 
 2P$ lCgN}DCF;EF 
 2P5 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 
 2P& ;FdIJFNL N, 
s#f VFlY"S 5lZl:YlTIF ¡ 
s$f ;F\:S `lTS 5lZl:YlTIF ¡ 
? p5;\CFZ 
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T `TLI VwIFI 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL VF{Z TtSF,LG 5lZl:YlTIF ¡ 
 
? Ý:TFJGF o 
 ——SF[." EL ;FlCltIS lJnF SF[ NF[ VFWFZF— 5Z :iFlIT CF[TL C{ × 
5C,F VFWFZ C{ J ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ lHG;[ Sl`TSFZ ,J\ p;SL ZRGF 
SF lGDF"6 CF[TF C{ VF{Z N};ZF VFWFZ C{ lJnF SF V5GF :J:i ×cc1    
——VFW qlGS IqU SL ÝlTlGlW lJnF p5gIF; CL C{ ×cc2 VTo IqUAF[W SL 
;A;[ ;A, VlEjIlÉT CD — p5gIF; ;FlCtI D — CL N`lQ8UT CF[TL C{ × 
O,To ;FDFlHS R[TGF SF ;A;[ ;XÉT JFCS p5gIF; CL C{ × VTo 
CDFZ[ l,, VDqS p5gIF;SFZ G[ V5GL S`lT D— V5G[ SF, lJX[Ø SL 
HGvHLJG ;[ ;dAlgWT lS; ;D:IF SF[ p9FIF VF{Z p;S[ lR+6 D— p;[ 
SCF\ TS ;O,TF lD,L4 .;S[ ;d5S VwIIG S[ l,, TtSF,LG 
HGvHLJG ;[ ;dAlggWT ;EL ÝJFCF — SF UCG VwIIG VFJxIS C{ × 
VTo ICF ¡ VF,F[rIIqU S[ EFZTLI ;DFH ;[ ;dAlgWT ,J\ SFOL ÝEFJ 
0F,G[JF,L D qbI ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S ,J\ WFlD"S ;F\:Sl`TS 
5lZl:YlTIF — S[ AFZ[ D — lJRFZ lSIF HF ZCF C{ × 
s!f ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ o 
 EFZT V5GL HG ;\bIF ,J\ Ù[+ lJ:TFZ ;[ ,S lJXF, N[X C{ × 
;lNIF— ;[ lJlEgG ZLlTvlZJFH4 VFRFZvlJRFZ4 EFØF4 WD" VFlN D— 
DFGG[JF,L VG[S HFlTIF ¡ .; N[X D— VFÊFDS ,J\ lJ:YFl5T AGSZ VF." 
VF{Z :YFIL :i ;[ ICF ¡ A; U." × IC ÊD V\U|F[— S[ VFUDG ,J\ 
ZFßIv:YF5G TS HFZL ZCF × HAvHA .; TZC SL G." HFlT EFZT D — 
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VFIL TA TA ICF ¡ S[ l:YZ HGvHLJG D— C,R, DR U." × S qK JØF[" S[ 
;\3Ø" S[ AFN JC HFlT .; N[X S[ lJXF, ;DFHvHLJG D— H, D — 
XÉSZv;L W q, UIL × J6" jIJ:YF S[ ÝEFJ ;[ ,[;L HFlT SF[ V\lTD J6" 
D — :YFG lD,F × IC ÊD ;lNIF— TS HFZL ZCF Dq;,DFG VF{Z AFN D— 
V\U|[H CL .; ÝlÊIF S[ V5JFN :i ZC[ × NF[GF— G[ CDFZL ;\:Sl`T S[ 
B^0G SF SFI" lSIF × pGSF ZFHGLlTS ÝEqtJ EFZT S[ l,, DFGl;S 
Uq,FDL D— 5lZ6T CqVF × .; G." 5lZl:YlT SF .; N[X S[ ;DFH 5Z 
5}6" ÝEFJ 50+F × ;GFTGL VgWzâF,q EFZTLIF — G[ ZLlTvlZJFH4 SD"SF\0 
,J\ ;FDFlHS ;LlDT HFlTvE[NF— S[ AgWG D — V5G[ VF5SF[ AF ¡W ZBF × 
lJzB`l,T J6F"zD jIJ:YF HFlTvp5HFlTIF— S[ ;LlDT 3[ZF— D — 5lZJlT"T Cq."4 
.;;[ ~l-Rq:TF VlWS A-L VF{Z ZFHGLlTS Uq,FDL ;[ pt5gG V5GL ,3qTF 
U|lgY SF[ lK5FG[ S[ l,, ÝFRLG J{lNS ,J\ p5lGØNSF,LG TÀJ7FG TYF 
;\:Sl`T S[ Uq6UFG SZG[ ,U[ × 
 ——V\U|[HF[ S[ ZFßIv:YF5G S[ ;DI .; N[X SF lJXF, HGv;D}C 
UF\JF[ D— A;F CqVF YF × G[C~HL S[ VGq;FZ .; ;DFH S[ DqbI ,Ù6 
Y[4 :JFJ,dAL U|FDL6 JU"4 HFlTIF ¡ VF{Z ;\I qÉT S q8qdA jIJ:YF × —EFZTLI 
;DFH SL I[ TLGF— D qbI ;\:YF,¡ 5Z:5Z VJ,ldAT YF ×cc3 ——V\U|[HL XF;G 
D — V<5 VF{nF[lUS lJSF; CF[G[ 5Z EL :JFT\+v5}J" GaA[ ÝlTXT ,F[U UF ¡JF — 
D — CL ZCT[ Y[ × VTo .;[ S`lØvÝWFG N[X SCGF CL plRT CF[UF ×cc4 HF[ 
ÝUlT SL Nl`Q8 ;[ l5K0F CL ZCF × IC U|FDL6 ;DFH !( JÄ XTFaNL D— 
VFlY"S Nl`Q8 ;[ VFtDvlGE"Z ,J\ ;qBL ;Dâ` YF ×5 UF ¡J SL VFJxISTF 
SL ÝtI[S J:T q UF ¡J D— CL pt5gG SL HFTL YL × lJlEgG JUF[" SF SFI" 
;qlGlxRT4 ;qIF[lHT4 ,J\ J\Xv5Zd5ZFUT YF × O}Z;T S[ ;DI 3Z[,} SFD 
WgWF YF¸ lH;;[ U|FlD6F— SL VFlY"S l:YlT EL VrKL YL × HFlTvÝYF 
CF[T[ Cq, EL UF ¡J SL .SF." S[ l,, ;qBvN qoB SF,LG ;ASF ;\U9G ,J\ 
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;CIF[U VFxRI"HGS YF × ;FDFlHS ,J\ VgI VG[S ;D:IFVF— SF C, 
U|FD 5\RFITF — SL lGZF,L gIFI 5âlT ;[ lSIF HFTF YF × 
 ;DFH D— 5q~Ø SL ;JF["5lZTF YL × DwIIqU D — lJN[lXIF — S[ ,UFTFZ 
VFÊD6 SL l:YlT D— U|FDL6 ;DFH D— S0[ ;FDFlHS AgWGF— S[ ;FY 
HFlTÝYF J KqVFK}T SL EFJGF A-TL U." × SD 5Z VFWFlZT J6"vjIJ:YF 
GQ8 CF[T[ CL VG[S HFlTIF— VF{Z p5HFlTIF ¡ Vl:TtJ D— VF." × ;DFH D— 
A|Fï6 ;JF["5lZ CL ZC[ × .;;[ µ¡RvGLR SL EFJGF VlWS A-L × 
5lZJlT"T 5lZl:YlTIF— D — ;DFHv5lZJT"G S[ l,, GJLG lJRFZWFZF VF{Z 
;FC;FEFJ S[ SFZ6 IqJSvJU" S[ ;FDG[ GI[ XF;GvJU" S[ ;DFH VF{Z 
WD" VFNX" SYF × .;l,, lCgNq WD" SL H0 +TF ;[ µA[ Cq, VG[SF[ G[ 
.";F." WD" SF VFNX" YF × .;l,, lCgNq WD" SL H0 +TF ;[ µA[ Cq, 
VG[SF— G[ .";F." WD" SF[ V5GFIF × ICL GCÄ lXlÙTF— G[ 5FxRFtI O{XG4 
;\:Sl`T4 EFØF4 JF6L jIJCFZ VlN SF VG qSZ6 lSIF × J[ EFZTLI 
TÀJ7FG4 G{lTSTF VF{Z ;\:SFZF— SF[ KF[0 +SZ ÝtI[S AFT D— 5FxRFtI ;\:S`lT 
SF V¡WFGqSZ6 SZT[ Cq, ;UJ" I}ZF[5LI TÀJ7FG TYF ;FlCtI S[ VwIIG 
D — V5GF ;DI jITLT SZG[ ,U[ × EFZTLI ;DFHv5lZJT"G S[ VF\NF[,GF— 
SL ICL 5}J"vE}lDSF YL × 5FxRFtI ÝEFJ ;[ VFWqlGS VFlY"S 5lZl:YlTIF ¡ 
pt5gG Cq." VF{Z UF ¡J 8}8 SZ GI[ VF{nF[lUS S[gã :YF5LT CF[G[ ,U[ × 
GUZF— D — UF ¡JF[v;L SDF"G q;FZ HFTLI H0+TF ;\EJ G YL × A|Fï6 J{xIF —v;F 
jIF5FZ SZG[ ,U[ VF{Z ZHFlTIF\ KF[8L A0+L GF{SZL IF jIF5FZ D— Hq8 U." × 
HFTLI µ¡RvGLR SF E[NEFJ ICF ¡ l8S G ;SF × Z[, S[ l0aAF—4 CF[8,F[4\4 
8=FDF— VF{Z Ul,IF— SL EL0 D— K}8vKF8 SF 5F,G V;dEJ YF × ;ZSFZL 
GF{SlZIF — D— EL SF[." E[NvEFJ GCÄ YF × .G 5lZl:YlTIF— D— BFGv5FG4 
HFlTvUF{ZJ4 VgT"vlJJFC VFlN S[ AgWG -L,[ 50+G[ ,U[ × :JFT\+v5}J" TS 
lXlÙT ,J\ VlWSFZF— S[ l,, VlWS HFU~S DwID JU" V5GL HFTLI 
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H0 +TF SF[ N}Z SZG[ D — UF\WLHL4 :JFDL NIFGgN ;Z:JTL4 ZFHF ZFDDF[CGZFI4 
."xJZRgã lJnF;FUZ4 EFZT[gN4 GD"N VFlN ;DFH ;qWFZSF— SF[ 5}6" ;CIF[U 
N[TF ZCF × 
 ——;DFHXFl:+IF— S[ DTFGq;FZ lCgN} ;DFH ZFHGLlTS ;F\:S`lTS VF{Z 
WFlD"S VFÊD6 S[ ;FDG[ SEL EL ,S AGSZ B0+F GCÄ CqVF ×cc
&
 lCgN} 
;DFH SL IC NqA",TF ,J\ U9G S[ -L,[5G S[ SFZ6 CL lJN[XL VFÊD6 
lJH[TFVF — VF{Z pGS[ GI[ WDF[± S[ ;TT NAFJ T,[ ELJC NF[ CHFZ JØF[" ;[ 
V5GF Vl:TtJ AGFI[ Cq, C{ × ——IqZF[5 D— ZFHF IF ZFGL SF WD"v5lZJT"G 
CF[T[ CL ;\5}6" ÝHF .";F." CL HFTL lSgT q EFZT D— WD" D — C:TÙ[5 SZG[ 
SF ZFHF SF[ VlWSFZ G CF[G[ ;[ IC G CF[ ;SF ×cc
7
 
 V\U|[HF[ ;[ 5}J" lJN[XL VFÊD6SFlZIF— SL lJØI ,F[,q5 Nl`Q8 ;[ ARFG[ 
S[ l,, GFZL 5Z S0[ A\WG ,UFSZ p;[ 3q¡38v5N[" D— ZBF UIF YF × :+L 
lXÙF ;[ J\lRT ZCL4 .;SF EL ÝEFJ ;DU| ;DFH 5Z 50+F × GFZL HLJG 
S[ J[ :J6"vlNG VA G ZC[ HA JC —:JI\JZc D— V5GF 5lT :JI\ RqGTL 
YL × l5TF AF,vlJJFC SZ DFGF — SgIF SF[ ,[SZ pt5gG CF[G[ JF,L EFJL 
VF5NF— ;[ XL3| K}8SFZF 5FGF RFCTF YF × ;FY CL ;TL ÝYF4 ,S 5lTJ|T 
VFlN :+L S[ VFNX" Y[ × 5q~Ø ;JF["5lZ CF[G[ ;[ .G ;A;[ D qÉT YF ×   
——AF,lJJFC S[ N}Ø6 :i KF[8L pD| D— ALDFZ ArR[ 5{NF CF[G[4 SD pD| S[ 
5lT 5tGLU`C ;\RF,G D— VGF0L ;[ ZCT[4 BFG[JF,F— SL ;\bI A-T[ ZCG[ ;[ 
NlZãTF A-TL VF{Z IYF[lRT 5F[Ø6FEFJ D — ZF[U SF EF[U CF[ XL3| DF{G SF 
lXSFZ AGT[ ×
8
 
 AF,lJWJF,¡ EL 5qGlJ"JFC ;[ J\lRT YÄ × GFZL 5Z V5FZ VtIFRFZ 
EL CF[T[ × A|ï;DFH S[ ;\:YF5S ZFHF ZFDDF[CGZFI G[ ;DFH D — jIF%T 
WFlD"S V\WzâF4 lÊIFSF\04 HFlTÝYF4 KqVFvK}T S[ ;FY AF,lJJFC4 ;TL 
ÝYF VFlN S[ äFZF :+L 5Z CF[G[JF,[ VtIFRFZF — S[ lJ~â ;DFH SF[ HFU|T 
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lSIF × VG[S ;qWFZSF— G[ lJWJFvlJJFC SF ;DY"G lSIF × ."xJZRgã 
lJnF;FUZ G[ TF[ l;O" JF6L äFZF CL GCÄ4 Vl5Tq SD" äFZF EL 
lJWJFvlJJFC SZS[ V5G[ ÝX\;SF — SF[ Ý[Z6F NL × N[XvEZ D — ,[;[ VG[S 
:+L VFgNF[,G Cq,4 lHGD— ÝFY"GFv;DFH S[ ;\:YF5S4 VFI" ;DFH S[ :JFDL 
NIFGgN ;Z:JTL4 :JFDL lJJ[SFGgN4 EFZT[gN q4 UqHZFT S[ NqUF"ZFD DC[TF4 
GD"NFX\SZ4 DCL5TZFD :iZFD4 DCFZFHF ;IFHLZFJ UFISJF0 VFlN SF GFD 
p<,[BGLI C{ × .G ;qWFZSF— S[ VF\NF[,GF — S[ O,:J:i CL :JFT\œI5}J" 
V\U|[H ;ZSFZ SF[ AF, lJJFC ,J\ ;TLÝYF S[ lJ~â4 lJWJF lJJFC S[ 
;DY"G VF{Z lJJFC D — SgIF SL VFIq VFlN SF[ KF[0+SZ VG[S 5F,F"D[g8 D — 
5F; SZG[ 50+[ × RqGFJF — D — ;J"ÝYD !)26 ."P D— l:+IF— G[ DTFlWSFZ SF 
ÝIF[U lSIF4 lSgTq ACqT V<5 ;\bIF D— l:+IF ¡ ZFHvlJWFG ;EFVF— D — VF 
5F." × ——UF\WLHL G[ ZFQ8=vjIF5L V;CSFZ VF\NF[,G D— EFZTLI l:+IF— SF[ EL 
V5L, SL VF{Z p;D — UF\WLHL SF lJxJF; 5lZ5}6" CqVF × :JFT\œI VF\NF[,GF — 
D — ;J"+ l:+IF¡ VFU[ ZCL ×cc9 S:TqZAF S[ VlTlZÉT ;ZF[lHGL GFI0} 
lJHIF,1DL 5\l0T4 CgGFC ;[G4 SD,F GC[~4 DN`q,F ;FZFEF."4 ;qEãFS qDFZL 
RF{CFG4 DãF; SL ~lÉD6L ,1DL5lT lJnFUF{ZL GL,S\9 VFlN VG[S GFlZIF—G[ 
:JFT\œI VF\NF[,GF—4 :+L HFU`lT DnvlGØ[W4 RZBF VF\NF[,G4 :+L lXÙF ÝRFZ4 
RqGFJ VlWSFZ4 :JN[XLv VF\NF[,GF — D— l:+IF— SF W{I"4 ;CGXL,TF4 ;tIFU|C4 
VlC\;F4 Ý[D VFlN SF[ N[BSZ UF\WLHL G[ V\Hl, N[T[ Cq, SCF4 ——EFZTLI 
GFZL G[ HF[ SFI" lSIF C{4 JC :J6F"ÙZF— D— l,BF HFI[UFcc10 GFZL HFU`lT 
SF ÝEFJ ;DFH 5Z 50+G[ 5Z EL GFZL ÝUlT S[ VEFJ D— N[X D— 
;FDFlHS ÝUlT ~ ¡WL ZCL × lS;L EL N[X SL pgGlT SF VFWFZ p;S[ 
:+Lv;DFH SL ÝUlTXL,TF 5Z EL C{ × ;\;FZ S[ J[ CL N[X l5K0 +[ Cq, 
ZC[ C®4 HCF ¡ GFZL l5K0+L Cq." ZCL C{ × EFZT EL ,S ,[;F N[X C{ F GFZL 
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;DFH SL .; l:YlT S[ l,, VlX1FF VF{Z N[X SL VFlY"S S~6 NXF EL 
pTZNFIL ZCL C{ F 
 lJJFC ;\:YF lCgN} ;DFH D — ;NF ;[ VFNZ6LIZ CL C{ × lJJFC 
SZGF VlGJFI" YF VF{Z p;D — IqJSvIqJlTIF — SL .rKF SL p5[ÙF SL HFTL 
YL × ;DFH D— lJJFC ;\:YF S[ äFZF CL 5lTv5tGL S[ :i D — GFZLv5q~Ø 
SF VlWSFZ 5lZJFZ SF Ù[+ VF{Z SFI" SF lGWF"Z6 CF[TF C{ × CDFZ[ N[X 
S[ lCgN} ;DFH D— ,S VF[Z ,S 5q~Ø VF{Z lJJFC SL VlJrK[NTF SF 
VFNX" C{4 TF[ N};ZL VF[Z HF{G;FZ AFJZ D— ACq5lTtJ z[Q9 DFGF UIF C{ × 
IqZF[5vVDZLSL ;DFH D— ,S 5tGL VF{Z 5lT SL DFgITF ÝF%T C{4 ,[lSG 
D ql:,D ;DFH D— ,S 5q~Ø RFZ 5ltGIF ¡ ZB ;STF C{ × lCgNqVF — D— EL 
ACq5tGLtJ SF N}Ø6 VEL TS YF × J[NF— D — ACq5lTtJ SL V5[ÙF ACq5tGLtJ 
SF[ VlWS :JFEFlJS DFGF UIF C{ × Inl5 ,S 5tGL lJJFC ÝYF SF[ 
VFNX" J ;JF["TD SCF UIF C{4 TYFl5 ZFH 5lZJFZF— D — ACq5tGLtJ SL ÝYF 
R,TL ZCL C{ × A0+[ EF." S[ DZG[ 5Z EFEL ;[ lJJFC SZG[ SL ÝYF SF[ 
SF5l0IF G[ ACq5lTtJ SL SYF DFGF C{ × lGdG HFlTIF— D — VFH EL IC 
ÝYF lJnDFG C{ × WDXF:+F— D— ,S 5tGL S[ AF ¡h CF[G[ 5Z N};ZL ;[ lJJFC 
SF ;DY"G C{ × VGq,F[D lJJFCvÝYF EL ACq5tGLtJ S[ l,, pTZNFIL C{ × 
VG q,F[D lJJFC D — ;JF["rR J6" S[ ;N:IF— SF[ V5G[ J6" SD" VlTlZÉT 
lGdGJ6" SL l:+IF— ;[ lJJFC SZG[ SF VlWSFZ C{ × SF5l0IF— S[ VGq;FZ 
S q,LG4 VF{lNtI4 B[0FJF,4 VGFlJ, TYF D,AFZ S[ GdAqãL H{;[ A|Fï6 
;D}C ,J\ ZFH5}T TYF UqHZFT S[ ,[JF 5F8LNFZ H{;[ A|FDï6[TZ ;D}CF — D — 
S q,LG µwJ" lJJFC ÝYF 5FIL HFTL C{ VF{Z IF— pGD— ACq5tGLtJ EL 5FIF 
HFTF C{ × 
 V\U|[HF — S[ VFUDG S[ AFN lCgNqVF — D— ACq5tGLtJ SL ÝYF SF[ 
J{WFlGS p5FIF[ äFZF C8FG[ SF ;J"ÝYD Sq9FZF3FT !(*2 ."P S[ lJX[Ø 
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lJJFC VlWlGID S[ äFZF lSIF UIF × .;S[ VGq;FZ lJJFC SZG[ JF,[ 
:+Lv5q~Ø S[ l,, VFJxIS YF lS lJJFC S[ ;DI NF[GF— D — ;[ lS;L SF 
EL 5lT VYJF 5tGL HLlJT G CF[ × .; VlWlGID S[ V\TU"T CF[G[ JF,[ 
lJJFCF — D — !(&) S[ ——.l^0IG 0F.J;" ,S8cc S[ VgTU"T lJJFC lJrK[N EL 
CF[ ;STF YF4 lSgTq .; VlWlGID SF SF[." lJX[Ø ÝEFJ G 50F4 ÉIF—lS 
.;S[ VgTU"T lJJFC SZG[JF,F — SF[ IC 3F[Ø6F SZGL 50 +TL YL lS G TF[ 
pGSF SF[." WD" C{ VF{Z G SF[." HFlT VF{Z .; SFZ6 SD ;[ SD ,F[UF — 
G[ .;SF p5IF[U lSIF × .; SDL SF[ N}Z SZG[ S[ l,, !)23 ." D— 
.;SF ;\XF[WG CqVF4 TYFl5 .;SF p5IF[U SD CL CqVF4 ÉIF—lS .;S[ 
VgTU"T lJJFC SZG[ JF,F— SF[ V5G[ 5lZJFZF — ;[ ;dAgW lJrK[N SZGF 
50 +TF YF VF{Z pGSF pTZFlWSFZ lCgN} SFG}G äFZF lGIlDT G CF[SZ 
!(&5 S[ EFZTLI pTZFlWSFZL VlWlGID S[ VgTU"T lGIlDT CF[TF YF × 
DãF;4 A0+F{NF VF{Z AdA." H{;[ ZFßIF[G[ :JT\+v5}J" ACq5tGLtJ S[ lJ~â 
VlWlGIDF— äFZF GFZL SF[ ;\ZÙ6 lNIF × !)(& ."P SF AdA." ;ZSFZ SF 
lN AFdA[ lÝJ[g;G VF[O lCgN} D{lZHH ,ÉTcc TYF !)$* ." SF DãF; 
;ZSFZ SF ——lN DãF; lCgN} ,É8cc ,[;[ VlWlGID Y[ lHG;[ lä5tGLtJ ,J\ 
ACq5tGLtJ 5Z ÝlTA\W ZBF UIF × 
 VF,F[rISF, D — Ý[DvlJJFC VYJF JZvJW} S[ V5GL 5;gN S[ lJJFC 
S qK GUZF— D— lXlÙTF— D— VtI\T V<5 DF+F D— Cq, × ;gTFGF — S[ lJJFC 
DFTFvl5TF SL VFlY"S l:YlT4 Sq,4 lXÙ6 VFlN SF[ N[BSZ SZT[ × O,To 
prR ,J\ DwID JU" S[ ,F[UF— D — NC[H ÝYF SF N}Ø6 lCgN q ;DFH D— UCZL 
H0[ HDF UIF × NC[H S[ VEFJ D— lJJX DFTFvl5TF SF[ V5GL 5 q+L 
S q5F+4 NqCFH}4 A}-[ VYJF lGW"G SF[N[GL 50 +TL4 HCF ¡ GFZL SL S~6 NXF 
CF[TL × SF5l0IF S[ VG q;FZ NC[H SL ZSD ;FDFgITo JZ S[ l5TF SL 
;FDFlHS IF[uITF ;[ SEL SEL IC ZSD 38TL YL × .; N}Ø6 SF ,S 
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SFZ6 lXÙ6 YF × lXlÙT JZ S[ l,, SgIF S[ l5TF SF[ D}¡C DF ¡UF NC[H 
N[GF 50+TF × Ý[DR\N H{;[ VG[S lCgNL S[ p5gIF;SFZF— TYF DZF9L 
;FlCtISFZF— äFZF l5K,[ ;TZ JØ" ;[ .; ÝYF S[ lJ~â ZRGF,¡ l,BSZ 
VFJFH+ p9F." × VG[S ;DFHv;qWFZSF— S[ VlTlZÉT SqK ZFßIF— G[ .; ÝYF 
5Z ÝlTA\W ,UFGF RFCF × .gNF{Z ZFßIG[ !)(! D— AqZ[,F HFlTIF — D— NC[H 
SL VlWSTD ZSD ~l5IF (_ lGlxRT SL × 
 GFZL 5Z ;FDFlHS VtIFRFZ4 p;SL CLG VFlY"S VJ:YF4 lJWJFVF— 
SL S~6 NXF ,J\ NlÙ6 EFZT D— N[JNF;L ÝYF S[ SFZ6 J[xIFJ`l¿ SF[ 
ÝF[t;FCG lD,F × ;DFH D— J[xIFVF — SL S~6F l:YlT TYF VG{lTSTF SF 
JFTFJZ6 N[B SZ VG[S ;DFHv;qWFZSF— S[ VFU|C ;[ DãF; ;ZSFZ G[ 
N[JNF;L ÝYF SF[ !)#$ ."P S[ N[JNF;L VlWlGID äFZF GQ8 SZ lNIF × 
p;S[ VGq;FZ ;CIF[U N[G[ JF,[ ,F[UF — S[ l,, EL N\0 ,J\ S{N SL jIJ:YF 
YL × D{;}Z ZFßI4 AdA." ZFßI TYF VgI ZFßIF — G[ EL .; ÝYF SF[ GQ8 
SZ lNIF VF{Z N[JNF;L ,J\ J[xIF SF[ lJJFC SZS[ ;DFH D— ;dGFGLI 
HLJG jITLT SZG[ S[ J{WFlGS VlWSFZ lNI[ × VF\W| ZFßI G[ EL lJJFC 
S[ VJ;Z 5Z AFZFT D— Hq,}; D— VF{ZTF— S[ GFRG[ SL ÝYF SF[ VlWlGID 
äFZF AgN SZJFIF × EFZTLI lCgN} GFZL ;[ EFZTLI .";F." ;DFH D — GFZL 
SL l:YlT SqK VlWS pgGT YL4 lSgTq D ql:,D GFZL SL S~6TD NXF  
YL × N[X jIF5L GFZLv;qWFZ VF\NF[,G S[ VgTU"T D ql:,D GFZL ;qWFZ EL 
VF HFTF  YF × .; ÝSFZ VF,F[rIIqU D — G." 5lZl:YlTIF— D— GFZL SF[ 
VlWSFZ ;[ J\lRT ZBGF N[X S[ l,, 3FTS l;â CF[ ;STF YF × 
 VTo l:+IF ¡ SFOL DF+F D— lD,F—4 NOTZF—4 :Sq,F — VFlN :YFGF— D — 
GF{SlZIF ¡ SZG[ ,UL VF{Z pGSL GF{SlZIF— S[ V,U VlWlGID EL Vl:TtJ 
D — VFI[ × IF— GFZL G[ ;FDFlHS H0+TF S[ CF[T[ Cq, EL ;DFH D— .; IqU 
D — ÝlTQ9F5}6" :YFG ÝF%T SZ lNIF YF × 
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 ——EFZTLI ;DFHvHLJG D— lCgN} ;DFH SL .SF." jIlÉT GCÄ4 
;ldDl,T IF ;\IqÉT 5lZJFZ C{ ×cc11 .;S[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS 
,J\ WFlD"S D}<IF — SF N[XjIF5L ÝEFJ 50+TF C{ × EFZT SL ;\IqÉT 5lZJFZ 
jIJ:YF S`lØ ÝWFG ;DFHFGqS}, CL ZCL C{4 lH;D— ,SFSL jIlÉTÝWFG 
5lZJFZ SL V5[ÙF ÝtI[S ;N:I:JI\ SF[ ; qZlÙT 5FTF C{ × EFZTLI ;DFH 
SL .; ;qã- ;\:YF S[ SFZ6 CL V\U|[HF[ S[ VFUDGv5}J" ,J\ Tt5xRFT EL 
p;SL ;FDFlHS VFlY"S jIJ:YF 5Z SF[." ÝEFJ GCÄ 50 +F × :JLST` 
jIlÉTUT VlWSFZF— 5Z ;\IqÉT 5lZJFZ lJEFlHT EL CF[T[4 5Z .SF." GQ8 
GCÄ CF[ 5FTL × ;DI ;DI 5Z CF[G[ JF,L 5}HF lJlWIF—4 pt;JF4 VFlY"S 
;CIF[U4 STF" SL ;JF["5lZTF VFlN D— V\U|[HL XF;G SL 5}¡HLJFNL jIJ:YF S[ 
V\TU"T Cq." VF{nF[lUS ÊF\lT S[ O,:J:i VF{nF[lUSZ6 TYF IFTFIFT S[ 
;FWG A-+[ × WD"vlGZ5[Ù ZFßI jIJ:YF S[ ;FY jIlÉTJFNL XlÉTIF — SL 
.rKFGq;FZ VG[S SFG}G AG[ lHG;[ jIlÉTJFN SF[ ÝF[t;FCG lD,F × ÝtI[S 
;DFH SL VFlY"S jIJ:YF p;SL ;\ZRGF SF ,S VFWFZ C{ VF{Z IlN VY" 
jIJ:YF AN,TL C{ TF[ p;;[ ;dAlgWT ;FFlHS ;\:YF,¡ EL AN,TL C{ × 
EFZTLI Sl`ØvÝWFG VFlY"S jIJ:YF 5lZJT"G S[ 5lZ6FD :J:i ;\IqÉT 
5lZJlT"T CF[G[ ,UF × 
 .; 5lZJT"G SF ÝYD SFZ6 C{ ——VFlY"S XlÉTIF— 5Z VFWFlZT 
VF{nF[lUSZ6 VF{Z G." 5}¡HLJFNL jIJ:YF × U|FDL6 HLlJSF[5FH"G S[ l,, GUZ 
HFG[ ,U[4 ÉIF—lS 5Zd5ZFUT U|FDL6 pnF[UvW\WF[ SF CF; CF[G[ ,UF × .;S[ 
;\IqÉT 5lZJFZ SL 5FZ:5lZS VFtDlGE"ZTF ,J\ ;CIF[U ;DF%T CF[ R,[ × 
U|FDL6 HLJG SL GLZJTF J S9F[ZTF ;[ T\U VFSZ YF[0 +L ACqT lXÙF ÝF%T 
U|FDL6 GJIqJS XCZ D— CL ZCGF RFCT[ VF{Z U|FDF— D— ,F{8GF pgC—   
B,TF × GUZF— D — ÝF%T J{7FlGS lJE}lTIF— VF{Z RSFRF{W SF U|FDF[ D— 
VEFJ CL ZCF × .;;[ GUZ ;DFH ,J\ U\FDv;DFH D— UCZF VlD8 E[N 
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CF[ UIF ×cc
12
 N};ZF SFZ6 C{ ——5FxRFtI ;\:S`lT SF EFZTLI ;DFH 5Z 
ÝEFJ VF{Z jIlÉT :JFT\œI SL EFJGF SF pNI × .;;[ ;\I qÉT 5lZJFZ S[ 
STF" äFZF R,F." VGqXF;G 5âlT SL GF\J 5Z RF[8 5Cq¡RL × :+L lXÙF S[ 
SFZ6 l:+IF — D— 5lZJFZ Ý6F,L4 ;FDFlHS VFNX" VF{Z ;FDFlHS :+Lvl:YlT 
D — 5lZJT"G SL DF ¡U SL × .;;[ 5lZJFZ VF{Z 5lTv5tGL S[ ;dAgWvÙ[+ 
SFOL ÝEFlJT Cq, lHGS[ 5lZ6FD 5Zd5ZFUT 5lZJFZvÝ6F,L ;[ D[, GCÄ 
BF ;ST[ Y[ ×cc
13
 .; 5lZJT"G SF TL;ZF SFZ6 C{ GI[ ;FDFlHS   
SFG}G × GIL ;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlTIF— S[ VgTU"T ;\IqÉT 5lZJFZ D— 
HF[ 5lZJT"G V\S qlZT Cq, pgC— 5G5G[ D— ;FDFlHS SFG}GF — G[ ;CFITF ÝNFG  
SL × ,[;[ SFG}GF— D — ;G Ÿ !)#_ S[ —U[g; VFJ ,lG\U ,É8c G[ jIlÉT SL 
lGHL SDF." SL ;d5lT SL ;LDF SFOL lJ:T`T SZ NL × .; VlWlGID S[ 
VG q;FZ lJnF ;\IqÉT 5lZJFZ VYJF p;S[ lS;L ;N:I S[ WG SL ;CFITF 
;[ ÝF%T SL U." CF[4 lOZ EL lJNF äFZF ÝF%T ;D:T p5FH"G IF ,FE 
ÝtI[S NXF D— jIlÉT SL V,U lGHL ;d5lT CF[UL × .; ÝSFZ 5FlZJFlZS 
;d5lT D — ;C:JtJFlWSFZ SL EFJGF SL DFgITF G[ ;\IqÉT 5lZJFZ SF[ 
lJ3l8T SZG[ JF,L Ý[Z6FVF— VF[Z 5lZl:YlTIF — SF[ HgD lNIF × ;G Ÿ !)2& 
S[ —lCgN q ,FJ .G C{l%8; VD—.D[g8 ,É8c S[ äFZF 5FlZJFlZS ;d5lT D— 
:+L SF J{;F CL VlWSFZ DFGF UIF H{;F lS 5lT SF × .; ,É8 S[ 
VG q;FZ ,[;L l:+IF— SF[ H{;[ 5q+L SL ,0+SL4 ,0 +SL SL ,0+SL4 AlCG VF{Z 
AlCG SL ,0 +SL SF[ l5TF S[ AFN pTZFlWSFZL :JLSFZ SZ l,IF UIF × 
 :JT\+ 5}J" .; ÝSFZ 5lZJT"G ,J\ lJ38G SL ÝlÊIF ;[ UqHZT[ 
EFZTLI ;DFH D— VFlY"S l:YlT 5Z VFWFlZT GI[ JU" SF pNŸEJ CqVF × 
.; GI[ ;DFH S[ WD" ,J\ HFlT ZlCT plNT TLG ÝSFZ Y[4 5}¡HLJFNL JU" 
DwID JU" VF{Z WFlD"S JU" × N[X S[ VF{nF[lUSZ6 ;[ 5}¡HLJFNL JU" plNJ 
CqVF × .GSF N[XvÝ[D V5G[ ,FE SF[ N[BSZ YF × lJN[X ;ZSFZ lJN[XL 
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DF,v;FDFG N[X S[ AFHFZF— D— EZSZ pgC— VG qt;FlCT SZTL YL4 .;l,, 
pgC— V\U|[HF — ;[ V~lR YL × JC JU" ;EL N`lQ8IF — ;[ ;qBLv;Dâ` YF VF{Z 
N};Z[ lJxJ Iqâ ;[ EFZT D — .; JU" SF[ VtIlWS ,FE CqVF × G{lTSTF4 
ZLlTvlZJFH4 lJRFZ lJN[lXIF — SF VGqSZ6 VFlN D — .; JU" S[ V5G[ 
lGZF,.[ VFNX" Y[ × DwID JU" S[ VgTU"T EFZTLI ;DFH SF JC lJXF, 
;D}C C{4 lH;D — lXlÙT VlWSFlZIF— ;[ ,UFSZ jIF5FZL NqSFGNFZ VF{Z zD 
GCÄ SZG[JF,[ S`ØS EL VF HFT[ C{ × IC JU" N[X SF ;TT HFU|T JU" 
C{4 HF[ V5G[ VlWSFZF— S[ l,, ,0TF ZCTF C{ × ;ZSFZL ã-TF ,J\4 
pY,v5qY, .;L JU" 5Z VFWFlZT C{ × lSgTq AC`N ;\U9G SF VEFJ4 
S qK ;FDFlHS ~l-JFNL lJRFZWFZF S[ SFZ6 JC JU" VFlY"S Nl`Q8 ;[ 
l5;FTF CL ZCF C{ × .;SL V5[ÙF zlDS JU" VlWS ;qBL C{ lH;D — 
:+Lv5q~Ø NF[GF— WGF[5FH"G D— ,U[ CF[G[ ;[ ;FDFlHS ;DFGTF SL EFJGF   
C{ × zlDS JU" SF ;\U9G ;\5l¿XF,L pnF[U5lTIF — SF[ EL RqGF{TL N[ 
;STF C{ ×  
s2f ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¡ VF{Z lJlEgG N, o 
 ;G Ÿ !)#& ;[ !)$* ."P TS SF ;DI ZFHGLlTS Nl`Q8 ;[ ZFQ8=LI 
,J\ VFgTZFQ8=LI Ù+ D— ,S DCÀJ5}6" SF, C{ × läTLI lJxJ Iqâ SF 
VFZ\EvV\T .;L SF, D— CqVF4 lH;G[ ;D:T lJxJ S[ ZFQ8=F — D— VG[S 
ZFQ8=LI ,J\ VFgTZFQ8=LI ;D:IF,¡ pt5gG SL × HD"GL .8,L VF{Z HF5FG 
H{;[ OFl;:8 N[XF — S[ lJ~â lA|8G4 ËF\; VF{Z VDZLSF H{;[ ;FD|FßIJFNL 
N[XF — S[ ;FY ;FdIJFNL ZFQ8= ~; SF ;CIF[U VFxRI"HGS YF × EFZT S[ 
ZFHGLlTS .lTCF; D — IC SF, VtI\T DCÀJ5}6" YF × ZFQ8= S[ :JFT\œI S[ 
ÝEFJ5}6" VF\NF[,G ,J\ ZFHGLlTS lG6"I .;L SF, D— l,I[ UI[ × O,To 
ZFQ8= S[ :JFT\œI S[ ;FY lJEFHG SF 3FTS SD" EL .;L ;DI CqVF × 
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.; IqU D — ÝRl,T lJlEgG ZFHGLlTS N,F — D — J{RFlZSTF SFI"ÊD4 ;FWG 
TYF HGv;CIF[U SL N`lQ8 ;[ VG[S N, 5lZ5ÉJ DFG[ HF ;ST[ C{ × JCF ¡ 
S qK N, HZFHGLlTS VlJJ[S4 SD"CLG NX"G VF{Z HGvA, S[ lAGF V5GL 
;\S qlRT ,J\ ZFQ8= lJZF[WL ÝJ`l¿IF — S[ SFZ6 V5lZ5ÉJ 9CZFI[ HF ;ST[  
C® × SF—U|[;4 D ql:,D ,LU4 ;DFHJFNL N, IF ;F[xIl,:8 5F8L"4 lCgN} 
DCF;EF4 G[XG, l,AZ, O[0Z[XG VF{Z ;FdIJFNL N, IF SdI}lG:8 5F8L" I[ 
CL D qbIN, Y[4 lHgCF —G[ EFZTLI ZFHGLlTS Z\UD\R 5Z S qK p<,[BGLI IF[U 
lNIF YF × .;S[ VlTlZÉT IqlGIlG:8 5F8L" ZFIJFNL N,4 ZFQ8=LI :JI\;[JS4 
lXIq<0 SF:8 O[0Z[XG VFlN VgI N, EL Y[ × lA|l8X ;ZSFZ J EFZTLI 
ÝHF S[ XF[ØSvXF[lØT ;[ ;\A\W S[ C[T q ;ZSFZG[ EFZT S[ V5lZ5ÉJ N,F — 
SF[ SqK ZFHGLlTS ,FE N[SZ V5GL GLlT SF ;DY"G ÝF%T lSIF YF × 
.G ;EL N,F — SF ;\lÙ%T VwIIG lGdG:i D — C{ × 
2P! ZFQ8=LI SF\U| [; N, o 
 ;Z ,P VF[ æ qDG[ TtSF,LG JF.;ZFIG 0OlZG SF ;DY"G ÝF%T SZ 
V\U|[HF — S[ ÝlT lXlÙT DwIDJU" SF lJxJF; ;CIF[U AGF ZC[ VF{Z p;[ 
lJãF[CL ;FDFgI HGTF SF G[Tt`J lD, HFI .; pN ŸN[xI ;[ ;GŸ !((5 D— 
SF\U|[; SL :YF5GF SL × VFZ\E D — NFNFEF." GF{ZF[HL ;qZ[gãGFY AGHL" 
lOZF[HXFC D[CTF4 DCFN[J ZFGF0[ H{;[ pNFZDTJFNL IF GZDN,LI DF[0Z[8 
G[TFVF— G[ J{WFlGS ;qWFZF— SL DF¡U D— N[X ;[JF SL .TGL ;DhL × 5Z\T q 
Tt5xRFT ,F0" SH"G G[ lSI[ A\UF,vlJEFHG4 ,F[SDFgI lT,S S[ :JZFßI 
ÝFl%T VF\NF[,G TYF zLDTL ,GL A[;\8 S[ CF[D~, VF\NF[,G G[ SF\U|[; D — 
ÝF6 0F, lNI[ × VFU[ ;[,8 lA, TYF Hl,IFJF,F AFU CtIFSF\0 S[ AFN 
UF\WLHL G[ G[Tt`J D— !)21 ."P D— N[XjIF5L V;CIF[U VF\NF[,G4 :JN[XL 
VF\NF[,G TYF !)#_v## ."P S[ ;lJGI VJ7F VF\NF[,G ;[ SF—U|[; ,SDF+ 
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HGlÝI ZFQ8=LI ;\:YF ;J":JLS`T Cq." × SF\U|[; D— EFZTLI HGTF SL NXF 
;qWFZG[ S[ wI[I ;[ VFlY"S ,J\ ;FDFlHS -F ¡R[ D— ÊF\lTSFZL 5lZJT"G ,J\ 
G." ;DFH jIJ:YF SF Ý:TFJ 5F; CF[ UIF × p;L JQF" ;GŸ !)#5 S[ 
EFZTLI lJnFGFGq;FZ EFZTLIF— SF[ ÝFgTF— D— :JFITXF;G SF VlWSFZ lD,F4 
5Z UJ"GZF— SF[ lA8F[ SF VlWSFZ N[SZ p;[ lGZY"S AGF lNIF UIF × O}8 
0F,SZ XF;G SZG[ SL V\U|[H ;ZSFZ SL GLlT G[ ZFQ8=LI SF\U|[; SL 
XlÉT SF[ S qR,G[ S[ l,, ZFHFVF[4 GJFAF[4 HDLNFZF—4 Dql:,D ,LU4 
IqlGIlG:8 5F8L" lGAZ, N, VFlN SF 5}6" ;CIF[U ÝF%T lSIF × SF\U|[; G[ 
;G Ÿ !)#5 S[ EFZTLI lJWFG SF[ VDFgI SZT[ Cq, ;ZSFZ SF[ V5GL 
XlÉT SF 5lZRI N[G[ S[ l,, !)#* S[ RqGFJ D— EFZT S[ VlWS TZ 
ÝF\TF[ D — ACqDT ÝF%T lSIF × DãF;4 IqP5LP lACFZ VF{Z p0L;F .G 5F ¡R 
ÝF\TF[ D— SF\U|[; SF :5Q8 ACqDT ZCF × A\UF,4 AdA."4 VF;FD TYF ;LDF 
ÝF\T D— VS[,L SF\U|[; 5F8L" ;A;[ A0+L YL × S}, lD,FSZ ;FT ÝF\TF — D— 
SF\U|[;L ;ZSFZ— AGL × 
 .;S[ AFN ;G Ÿ !)#) D— lJxJIqâ ÝFZ\E CF[T[ CL JF.;ZFI G[ EFZT 
SF[ EL lD+ ZFQ8=F— S[ ;FY Iqâ D — ;ldDl,T SZ lNIF × .; 5lZl:YlT 5Z 
lJRFZ SZG[ S[ l,, l;TdAZ !)#) SF JWF" D— SFU|[; SFI";lDlT SL 
A{9S Cq." lH;D— lC8,ZL 5Xq A, S[ lXSFZ 5F{,—0 S[ ÝlT ;CFGqE}lT ÝS8 
SZT[ Cq, HD"GL S[ lJ~â Iqâ D — XFlD, CF[G[ S[ l,, .\u,{0 TYF Ë\; 
SL ;ZFCGF SL × 5Z\T q HGTF S[ ÝlTlGlWIF— SL ;dDlT l,I[ lAGF EFZT 
SL Iqâ D — ;ldDl,T SZG[ SF lJZF[W lSIF VF{Z ;ZSFZ ;[ :5Q8LSZ6 
RFCF × ;FY CL EFZT S[ :JFT\œI SL :5Q8 3F[Ø6F S[ ;FY XL3| ÝHFSLI 
XF;G SL DFU" SL × ;ZSFZ SL V;CDlT S[ O,:J:i SF\U|[;L ÝF\TLI 
;ZSFZF— G[ tIFU5+ N[ lNIF × Iqâ S[ ;\S8SF,LG ;DI D— ;ZSFZ SF[ 
GLlT 5lZJT"G SF DF{SF N[G[ S[ pN ŸN[xI ;[ JØ" EZ SF\U|[; XF\T ZCL × 
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lOZ UF\WLHL G[ EFZTLI ÝHF SL .rKF S[ lJ~â EFZT SF[ lJxJvDCFIqâ 
D — 3;L8G[ SF lJZF[W ÝS8 SZG[ S[ l,, jIlÉTUT ;tIFU|C ;\U|FD SF 
ÝFZ\E lSIF × lH;D— VG[S ;tIFU|lCIF — G[ lC:;F l,IF VF{Z SFZFJF;  
EF[UF × .;S[ AFN UF¡WLHL S[ äFZF VG[S VF\NF[,G R,FI[ UI[ × ;FY 
;FY VG[S ;FDFlISF— S[ DFwID ;[ EL HFU`lT ,F." U." × pWZ ZFQ8=lJZF[WL 
D ql:,D ,LU TYF p;S[ G[TF lDP lHgGF G[ ;ZSFZL ;DY"G 5FSZ N[XEZ 
D — ;dÝNFlIS N\UF — SF[ ÝF[t;FlCT lSIF × V:YFIL ;ZSFZ S[ ÝWFGD\+L 
G[C~HL S[ CFY D— ;[GF G CF[G[ ;[ N\UF[ SF[ ZF[SGF V;\EJ YF × VTo 
.; ZF[U ;[ DqlÉT 5FG[ S[ l,, UF\WLHL SL V;CDlT 5Z EL 5FlS:TFG SL 
IF[HGF TYF N[X SF A8JFZF :JLSFZ lSIF VF{Z !5 VU:T !)$* SF[ N[X 
:JT\+ CqVF × .; ÝSFZ N[X SF[ V\U|[HF[ ;[ VFHFN SZFG[ SF z[I SF\U|[; 
N, VF{Z p;S[ G[TFVF — SF[ CL lNIF HF ;STF C{ × 
2P2 D ql:,D ,LU o 
 :JFT\œI 5}J" CDFZ[ N[X S[ ZFHGLlTS N,F— SF ,SDF+ wI[I lJN[XL 
XF;SF — SF[ B0[N0SZ :JFT\œI ÝFl%T SF CCF[ ;STF YF × 5Z\Tq SF\U|[; VF{Z 
;F[xIFl,:8 5F8L" SF[ KF[0+SZ VgI SF[." N, .; lNXF D— VU|;Z G CF[ 
;SF4 ÉIF—lS .; ;DI N[X D — ;FdÝNFlIS N,F — SF S<5GFTLT lJSF; CqVF 
YF ,J\ VlXlÙT HGTF 5Z pGSF UCZF ÝEFJ YF × SF—U|[; S[ lJ~â .G 
;EL KF[8L A0 +L HFlTIF— S[ lJlEgG N,F — S[ WFlD"S TYF HFTLI :TZ S[ 
DTDTF\TZF— SF[ A-FJF ,J\ DCÀJ N[GF CL V\U|[HF[ SL GLlT YL × I[ N, 
EFZTLI ZFHGLlT S[ l,, zF5:i Y[ × D ql:,D ,LU S[ pN ŸEJ ,J\ lJSF; 
D — XF;SF— S[ ÝF[t;FCG SF SFZ6 SF\U|[; S[ ZFQ8=LI VF\NF[,GF— SF ;qIF[lHT 
ÝlTSFZ SZS[ pgC— SDHF[Z AGFGF YF × .;l,, V\U|[H ;ZSFZ ,S D ql:,D 
G[TF SL BF[H D— YL × ;Z ;{IN VCDN ,S ,[;[ N[XEÉT VF{Z ZFQ8=LI 
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G[TF Y[4 lHGSF Dq;,DFG HG ;DqNFI 5Z ÝA, ÝEFJ YF × V,LU- 
SF[,[H S[ lÝlg;5F, lDP A[S S[ ÝEF T,[ ;Z VCDN SF lJRFZ 5lZJT"G 
CqVF pgCF —G[ Dq;,DFGF— SF[ SF\U|[; ;[ N}Z ZCG[ SL ;,FC NL × ;GŸ !()# 
D — pgCÄ SL VwIÙTF D— ——dCF[D[0G ,¡u,F[vVF[lZ,^8, ,[;F[l;,XG VF[O V5Z 
.\l0IFcc GFDS Xqâ D ql:,D ;\:YF SL :YF5GF Cq." × lÝlg;5F, A[S .;S[ 
,S ;[Ê[8ZL Y[ ×cc!4 lOZ TF[ pgC— A\U,FvlJEFHG S[ ÝBZ lJZF[WL GJFA 
;,LDq<,FB SF EL ;DY"G ÝF%T CqVF × pNFZ DTJFNL Dql:,D G[TF SF\U|[; 
D — Y[ VF{Z lXlÙT D ql:,D G[TF prR ;ZSFZL GF{SlZIF— SF[ CL ÝUlT SF 
lRCG DFGT[ Y[ × VTo lXÙF D— l5K0+L Cq." D q;,DFG HGTF S[ ,LUL G[TF 
C\D[XF prR HDLNFZ JU" IF WlGS JU" S[ ,F[U CLZ C{ × ——;G Ÿ !)_& D— 
,RP ,RP VFUFBFG Dql:,DF — SF ÝlTlGlW D\0, ,[SZ ,F0" D\8F[ ;[ lD,[ 
VF{Z VFUFBFG S[ G[Tt`J D — D ql:,D ,LU SL :YF5GF Cq." ×cc!5 TA .;S[ 
D qbI NF[ wI[I Y[ × 5C,F lA|l8X ;ZSFZ SL VF[Z JOFNFZL SL EFJGF  
A-FGF VF{Z N};ZF D ql:,DF— S[ ZFHGLlTS VlWSFZ ,J\ HFU|lT SL ÝUlT 
TYF ZÙF —;dDFGGLI ÝlTlGlWtJc äFZF ÝF%T SZGF 5Z\T q SF—U|[; SL 
,F[SlÝITF4 ÝlTEFXF,L G[TFvU6 ,J\ SFI"ÊDF— SL ;O,TF N[BSZ !)!# D— 
lDP lHgGF S[ G[T`tJ D— ,LU G[ V5G[ ;\lJWFG D— 5lZJT"G lSIF lH;D — 
N[X SL ÝJT"DFG lJRFZvWFZF S[ VGqS}, :JFITv:JZFßI ÝFl%T SF VFNX" 
VF{Z pGSL ÝFl%T SL ZLlTvGLlT ZFQ8=LI ,[ÉI SL EFJGF SF[ ã- VF{Z ;G Ÿ 
!)!& D— —,BGµ 5{É8c ;DhF{TF CqVF × TNGFGq;FZ SF —U|[; G[ ,LUL 
;FdÝNFlIS ÝlTlGlWtJ SL DF ¡U :JLSFZ SZ ,L VF{Z ,LUG[ EL :JZFßI SF[ 
V5GF wI[I AGF l,IF × 
 VA ZFQ8=LI VF\NF[,GF — G[ HG VF\NF[,GF[ SF :J:i ,[ l,IF YF × 
Hl,IFJF,F AFU CtIFSF\0 S[ AFN ,LUG[ SF\U|[; J UF\WLHL S[ G[Tt`J D— 
VC;IF[U VF\NF[,G4 lB,FOT VF\NF[,G ,J\ 5\HFA D— DFX", ,F S[ lJZF[W 
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SF[ DFgI ZBF × 5Z\T q O}8 0F,SZ ZFßI SZG[ SL XF;SF— SL GLlT TYF 
Ý[Z6F ;[ GFUlZS V;CIF[U VF\NF[,G S[ ;DI CL HA,5qZ D — ;FdÝNFlIS 
N\U[ Cq, VF{Z RF{ZFvRF{ZL SL Nq3"8GF Cq." × ZFQ8=LI ,[ÉI SL ;\Ul9T XlÉT 
SF[ TF[0G[ S[ l,, ;ZSFZ CZ SLDT 5Z ,LU SL 5L9 9F—S SZ p;S[ 
SFI"ÊDF[ VF{Z DF\UF — SF ;DY"G SZG[ ,UL × ,UL EL DF{lBS ZLlT ;[ SqK 
µ5ZL lJRFZvE[N S[ VlTlZÉT SEL ;ZSFZ S[ ;LW[ ;\3Ø" D— GCÄ VF." × 
;G Ÿ !)27 D— ,LUvSF\U|[; D— ;F.DG SDLXG 5Z DTDTF\TZ p5l:YT Cq, 
VF{Z !)2( D — ——VF, 5FI"H Dql:,D SFgOZg;c D— G[C~ lZ5F[8" V:JLST` 
Cq." × .;SF[ ,[SZ ,LU D — EL O}8 J DTDTF\TZ p9 B0 +[ Cq, × ;G Ÿ 
!)#$ D— ,LU 5qGo;\Ul9T Cq." VF{Z !)#* TS ZFQ8=LITF ,J\ ÝHFT\+ SF 
;DY"G SZTL ZCL × VÉT}AZ !)#* D — ,BGµ D — ,LUL ;dD[,G S[ 
;EF5lTv5N ;[ lDPlHgGF G[ SCF v ——Dql:,D ,LU EFZT D— ;\5}6" 
ÝHFT\+LI :JFIT ;ZSFZ S[ ;DY"G S[ l,, C{ ×cc!6 5Z\Tq GLlT 5lZJT"G S[ 
,Ù6 EL .;L jIFbIFG D — ÝS8 Cq, × 
 ClZ5qZF SF\U|[; S[ VwIÙ ;qEFØR\ã AF[h G[ ;G Ÿ !)#( SF[ ZFQ8= SL 
,STF SFID SZG[ S[ l,, Dq;,DFG — ;[ ;DhF{TF SZG[ SL 3F[Ø6F SL 5Z 
.;SF ,LU 5Z SF[." ÝEFJ G 50 +F × p<8[ ;ZSFZL Ý[Z6F ;[ DF ¡U[ A-FT[ 
Cq, —BFS;FZc J —Dql:,D G[XG, UF0"Hc äFZF lC\;S N\UF— ;[ N[XEZ D— 
VFT\S O{,FG[ ,UL × ZFHGLlTS SFZ6F— ;[ SF\U|[; S[ VFN[X 5Z ÝF\TLI 
SF\U|[;L ;ZSFZF[ G[ tIFU5+ N[ lNIF × lDP lHgGF G[ .;[ D ql:,DF — S[ D qlÉT 
lNJ; S[ :i D — DGFG[ SL 3F[Ø6F SL × 
 ;G Ÿ !)$_ S[ ,FCF{Z VlWJ[XG D— ,LU G[ N[X S[ A8JFZ[ TYF 
D ql:,D ZFßI 5FlS:TFG SL DF¡U Ý:TqT SL × ,LU S[ VlTlZÉT 
;FdIJFNLN, lC\N} DCF;EF VFlN N,F[ SF ;ZSFZ SF[ ;DY"G YF CL × 
SF\U|[; D— EL RÊJTL" ZFH UF[5F,FRFZL H{;[ G[TF lJxJIqâSF,LG ;\S8 D— 
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V\U|[H ;ZSFZ SF[ ;CFITF N[GF VF{Z ,LU SL DF ¡U SF[ :JLS`T SZGF RFCT[ 
Y[ × ;ZSFZ SL ;J"N,LI ;CIF[U SL VF0 D— lÊ%; lDXGF— SL 
V;O,TFVF — S[ AFN SF\U|[; G[ UF\WLHL S[ G[Tt`J D — EFZT KF[0F[ Ý:TFJ 
AdA." D — ( VU:T !)$2 SF[ D\H}Z lSIF × 
 pWZ VF\TZZFQ8=LI 5lZl:YlTIF ¡ EL AN, RqSL YL × lC8,Z SL 
;[GF,¡ 5LK[ C8 ZCL YL × lA|8LX ;ZSFZ lJHI S[ GX[ D— YL × 5FlS:TFG 
SL DF ¡U A-TL HF ZCL YL •  DFR"vVÝ{, !)$5 D — ;EL SF\U|[;L G[TF H[, 
;[ D qÉT Cq, × D." !)$5 D— HD"GL SL ;\5}6" 5ZFHI Cq." ×  VDZLSF G[ 
HF5FG S[ GFUF;FSL VF{Z lCZF[lXDF 5Z DCFlJGFXS 5ZDF6q AD O —S[ × !5 
VU|:T !)$5 SF[ HF5FG G[ EL XZ6FUT SF :JLSFZ lSIF × lA|8G D— Cq, 
IqâF[TZ RqGFJ D— RlR", ;ZSFZ SF 5TG CqVF VF{Z ,[AZ 5F8L" lJHIL  
Cq." × GI[ lA|l8X ÝWFG D\+L lDP É,[D[^ 8 ,8,L SL 3F[Ø6FG q;FZ HGJZL 
!)$& D— EFZT D— RqGFJ Cq, × SF\U|[; lJHIF[ Cq." VF{Z ,LU SF[ EL 
D ql:,DF— S[ *5 ÝlTXT DT lD,[ × ÝYD ZFQ8=LI V:YFIL ;ZSFZ G[ 5N 
U|C6 lSIF × G[C~HL EFZT S[ ÝYD ÝWFGD\+L AG[ × 5Z\Tq ,LUL Ý[Z6F ;[ 
Cq, ;F\ÝNFlIS N\UF[ ;[ T\U VFSZ G[C~ ;ZSFZ G[ N[X SF A8JFZF :JLSFZ 
lSIF VF{Z N[X SF EFZT TYF 5FlS:TFG S[ :i D— lJEFHG CqVF × IF — 
D ql:,D ,LU SF[ AGF lS;L Al,NFG S[ V5GL DF ¡U ;[ VlWS CL ÝF%T 
CqVF × 
2P# ;DFHJFNL N, o 
 SF\U|[; D— CL GJJIqJSF — SF ,S N, UF ¡WLHL SL :JFT\œI VF\NF[,G 
SL GZD GLlT SF[ lGZY"S DFGT[ Y[ × VTo :JFT\œI VF\NF[,G SF[ 
;DFHJFNL N`lQ8SF[6 ;[ GIF DF[0 N[G[ S[ l,, ;DFHJFNL N, SF ;\38G 
GFl;S H[,D — CqVF4 HCF ¡ HI ÝSFX GFZFI64 VrIqT 58JW"G4 VXF[S DC[TF 
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VF{Z VgI ;DFHJFNL N, S[ ;N:I A\NL Y[ × I[ CL .; N, S[ ;\:YF5S 
AG[ × .G SF\U|[;L IqJSF — G[ .;[ SF\U|[; ;F[xIFl,:8 5F8L" GFD lNIF × H[, 
;[ D qÉT CF[T[ CL D." !)#$ D— 58GF D— Cq, ,S VlWJ[XG D— .; N, SL 
:YF5GF Cq." VF{Z HIÝSFX GFZFI6 p;S[ ;\IF[HS ;lRJ RqG[ UI[ × .; 
;DI G[C~HL EL ;DFHJFNL lJRFZWFZF D— VlWS lJxJF; ZBT[ Y[ × J[ 
UF ¡WLJFN ,J\ ;FdIJFN S[ ALR ;[T q ;[ Y[ × !)#& D— Cq, SF\U|[; S[ 
,BGµ VlWJ[XG S[ ;EF5lT 5\P HJFCZ,F, RqG[ UI[ × TA N[X D — 
lS;FGv VF\NF[,G SL C,R, DRL Cq." YL XF[ØS ;ZSFZ ,J\ HDÄNFZ SL 
DGDFGL ,UFGvGLlT ,J\ lJX[ØFlWSFZ SF lJZF[W CF[ ZCF YF × G[C~HL G[ 
SF\U|[; SL SFI" ;lDlT D— HIÝSFX GFZFI64 VFRFI" GZ[gã NJ[ VF{Z 
VrIqT 58JW"G .G TLG SÎZ ;DFHJFlNIF— SF[ l,IF × ,BGµ VlWJ[XG 
D — G[C~HL B[lTCZ SFI"ÊD SF Ý:TFJ ZFQ8= ;[ DGJFGF RFCT[ Y[4 lSgT q 
IC :JLS`T G CqVF VF{Z G[C~HL VtI\T lGZFX Cq, × pgC— ,UF DFGF— :JI\ 
VS[,[ ,S TZO CF[ VF{Z ;FZL N qlGIF N};ZL TZO × TA ACqTF — SF[ ,UTF 
YF lS G[C~HL SF\U|[; KF[0 N —U[ VF{Z ;DFHJFNL N,D— ;ldDl,T CF—U[ × 5Z 
,[;F ;\EJ G CF[ ;SF × VFRFI" GZ[gã NJ[ S[ VGq;FZ ——;DFHJFN ,S 
,[;[ HGTF\l+S ;DFHJFNL ;DFH SL :YF5GF RFCTF C{ lH; D— pt5FNG 
S[;FWGF— 5Z ;DFH SF CL VlWSFZ CF[ HFI VF{Z XF[ØS TYF XF[lØT NF[GF— 
CL JU" GQ8 CF[ HFI— TYF ;DFHJFNL ;DFH D— ;DFH SF EL Vl:TtJ G 
ZC[ ×cc
17
 5Z\Tq wI[I l;lâ S[ l,, N,LI ZFHGLlTS ÝEqtJ VFJxIS YF × 
N, SF DqbI SFI" SF\U|[; SL ZLlTvGLlTIF— SL VF,F[RGF YF × lSgTq 
!)#* D— SF\U|[; äFZF ÝF\TF[ D— ;TF ;}+ ;\EF,T[ CL IC VF,F[RGF VlWS 
S8q ,J\ N\X5}6" CF[TL U." × 
 ;G Ÿ !)$2 D— —EFZT KF[0F[c VF\NF[,G S[ ;DI ;F[xIl,:8 5F8L" S[ 
Ýl;â G[TF E}UE" D— R,[ UI[ × JCÄ ;[ pgCF —G[ VF\NF[,G SL ÝJ`l¿IF— SF 
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;\RF,G HFZL ZBF ;ZSFZ G[ .; N, SF[ U{ZSFG}GL 3F[lØT lSIF × !)$2 
;[ !)$5 TS S[ Sl9G lNGF— D — .; N, S[ SFI"SZF — SL ;CGXL,TF4 
Al,NFG VF{Z ;FC; VläTLI YF ×  
 ——lJN[XL ;ZSFZ .; U{ZSFG}GL 5F8L" S[ ;N:IF — SF[ UqG[CUFZ DFGSZ 
pGS[ 5LK[ ,UL ZCTL YL ×cc
18
 .;;[ :JFT\œI 5qJ" .; N, SL HGlÝITF 
SLlT" ,J\ XlÉT D— J`lâ Cq." × !)$& D— SF\U|[; ;ZSFZ G[ .; 5Z ,UF." 
Cq." 5FA\NL N}Z SL × S." ;DFHJFNL SF\U|[; D — ;ldDl,T Cq, × ;\U9GEFJ 
S[ SFZ6 VA .;SL XlÉT KF[8[ KF[8[ Uq8F — D — A¡8 U." YL × DFR" !)$* 
D — Cq, SFG5qZ VlWJ[XG D— ;DFHJFlNIF— G[ SF\U|[; ;[ V5GF ;\A\W TF[0 
lNIF × ;FY CL N, G[ V5G[ GFD S[ ;FY SF —SF\U|[;c XaN C8F lNIF 
VF{Z S[J, —;F[xIl,:8 5F8L"c GFD ZBF × .;L SFG5qZ VlWJ[XG D— Ý:TFJF[ 
äFZF ;DFHJFNL ;DFH ;\A\WL VG[S AFT— :5Q8 SL × ;DFHJFNL GLlT 
S[:i D— VlC\;F D— GCÄ4 JZG VFJxIÉTF 50 +G[ 5Z Uq%T ,J\ ;qlGI\l+T 
lC\;F D— lJxJF; ZBT[ Y[ × UF\WLHL SF G[T`tJ ,J\ VF\NF[,G pgC— VFSlØ"T 
G SZ ;SF × .; ÝSFZ DFT`;\:YF SF\U|[; ;[ DT lJlEgGTF A-T[ CL IC 
N, p;;[ V,U CF[ UIF × 5Z IqJS JU" D— VtIlWS ,F[SlÝI IC N, 
SFI"ÊD S[ ÝEFJ D — TYF SqK ;FDFlHS ;N:IN, D— V,U CF[ HFG[ ;[ 
IC N, VlWS ;DI TS V5GF ÝEFJ AGFI[ ZBG[ D— V;O, ZCF × 
2P$ lCgN} DCF;EF o 
 ——V\U|[HF[ SL O}8 0F,SZ XF;G SZG[ SL GLlT ;[ D ql:,D ,LU SF[ 
ZFHGLlTS Ù[+ D — ,FE SF[ ,1I D— ZBSZ ,LUL ÝlTlÊIFJFNL ,J\ 
;F\ÝNFlIS GLlT S[ lJ~â ,S DF[R[" S[ :i D — !)_& ."P —lCgN q DCF;EFc 
SL :YF5GF Cq." ×cc19 D},To .;SF VFZ\E ,S ZFHGLlTS N,S[ :i D— 
GCÄ4 JZG ;F\:Sl`TS ,J\ ;qWFZFJFNL N, S[ :i D — CqVF × D ql:,D 
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;F\ÝNFlISTF S[ lJSF; S[ ;FY !)## S[ AFN lCgN} DCF;EF G[SF\U|[; ;[ 
EL VlWS ÝA,TF ;[ ,LU SL DF ¡UF[ SF ÝlTSFZ lSIF × 5Z\T q ÝlTEF 
;\5gG G[TF TYF :5Q8 SFI"ÊD S[ VEFJD— .;[ lJXF, HGv;DqNFI SF 
;DY"G ÝF%T G YF × !)#5 D— ÊF\lTSFZLG[TF JLZ ;FJZSZ SF[ ,dALS[N S[ 
5xRFT DqlÉT ÝF%T Cq." × .; ;DIN[X ZFHGLlTS ÝJl`¿IF— ;[ D qBlZT   
YF × ;FAZSZ HL S[ G[Tt`J D — —lCgN} DCF;EFc SF[ GIF A, ÝF%T CqVF × 
SF\U|[; ACq;\bIS lCgN qVF — S[ VlWSFZF— TYF EFJGFVF— SF Al,NFG N[SZ ;NF 
A-TL ,LUL DF ¡UF[ SL 5}lT" SZTL HF ZCL YL × ;FJZSZ HL G[ V5GL 
AF{lâS ÝlTEF ,J\ SF{X, ;[ lCgN}VF — SL VjIÉT ;\J[NGFVF[ SF[ ÝS8SZ 
SF —U|[; SL GLlT S[ lCgN} ;DFH 5Z 50+G[JF,[ EFJL ÝEFJ SF[ ;DhFIF × 
pgCF —G[ lCgN} HFlT S[ ZÙ6 ,J\ pgGlT4 lCgN} ;\:S`lT TYF ZFQ8= S[ UF{ZJ 
SF[ A-FG[ VF{Z N[X S[ l,, ;\5}6" ZFHGLlTS :JZFßI plRT DF¡UF[ ;[ ÝF%T 
SZG[ SL AFT ;[ lJXF, lCgN} HGv;D qNFI SF[ ÝEFlJT lSIF × ——!)$# 
S[ p5ZF\T 0F ¶P xIFDFÝ;FN DqBHL" G[ lCgNq DCF;EF SF G[Tt`J lSIF VF{Z 
p;SL ZFHGLlTS ÝJ`l¿IF — SF[ ZFQ8=LI :TZ 5Z ,[ VFI[ ×cc20 
 —lCgN q DCF;EFc SF ;\38G ;qjIJl:YT GCÄ ZCF C{ × SF\U|[; TYF 
,LU SL TZC ÝF\TLI XFBFv;lDlTIF ¡ C®4 5Z ÝtIÙ HG ;\5SF"EFJ ZCF   
C{ × p;D — G TF[ ,LUv;F SF{X, ,J\ lX:T ZCF C{ × p;SL ;N:ITF 
VlGlxRT ZCL C{ VF{Z JC ACqWF ,S ;qØq%T N, CL ZCF C{ × HA N[X D — 
DCÀJ5}6" ZFHGLlTS lJJFNF:5N ;D:IF,¡ pt5gG CF[TL C{4 TA IC N, 
ÝSFX D — VFTF C{ VF{Z p5l:YT ;D:IF 5Z V5G[ lCgN q N`lQ8F[6 SF[ ,[SZ 
Ý:TFJ SZTF C{ × ;D:IF SL VGq5l:YlT D— N, S[ ;FY p;S[ G[TF EL 
UCZL GÄN ;F[T[ C{ × IF— .;[ CD SFI"ZT ÝJ`lTXL, N, GCÄ SC ;ST[ × 
DCFZFQ8=4 A\UF, ,J\ 5\HFA SF[ KF[0+SZ NX[ D — VgI+ .;SF GU^I ÝEFJ 
ZCF C{ × 
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2P5 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 o 
 lCgN q DCF;EF SL lGlQÊITF lCgN q ZFQ8=Ý[lDIF — S[ l,, CTFXF5}6" YL × 
pGSL .; CTFXF SF ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 IF VFZP,;P,;P SL ÝJ`l¿IF¡ 
VFXFDI l;â Cq." × .;SL :YF5GF ;GŸ !)25 D— GFU5qZ D— 0F¶P S[XJ 
AF,LZFD C[0U[JFZ äFZF Cq." × TA ;[ ÝJ`l¿XL, .; N, SF[ ;GŸ !)$_ 
S[ 5xRFT UF[,J,SZHL IF Uq~HL S[ G[Tt`J D — VtIFlWS A, ÝF%T CqVF 
VF[Z .;G[ ,LUL ÝJ`l¿IF— ,J\ GLlTIF— SF ã-TF ;[ ÝlTSFZ lSIF × 
,LUv;F WD" UF{ZJ IF HFlT UF[ZJ SL EFJGF .;D— ÝD qB ZCL × ;FY CL 
lCgN qVF — S[ VTLTSF,LG UF{ZJ4 TtSF,LG S~6 l:YlT ,J\ lA|l8X ;ZSFZ4 
,LU TYF SF\U|[; SL ZLlTvlGlTIF— ;[ pt5gG lC\N q WD";\ZÙ6 S[ l,, BFGUL 
;[GF VF{Z VFtDvZÙF SL EFJGF SF[ ;\lWIF — G[ VlWS O{,FIF × ;\lWIF — SL 
S[gãLI ;lDlT ACqWF DCFZFQ8=LIGF— SLAGL YL × ——HF[ ,UG ;[ —lCgN q ZFQ8=c 
SL EFJGF SF[ ZFHGLlTS Z\U N[GF RFCT[ Y[ × l;\lWIF —G[ EFZTLI ;\:Sl`T S[ 
;\ZÙ6 ,J\ :JZFßI IF lCgN q ZFH S[ l,, lJWlD"IF — ;[ 8ÉSZ ,[G[JF,[ 
K+5lT lXJFHL DCFZFH SF[ V5GF VFNX" G[TF DFGF C{ VF{Z pgCÄ S[ 
VFNX" 5Z EFZT S[ S<IF6 SL EFJGF SF EL SFOL ÝRFZ lSIF ×cc
21
 
5FlS:TFG AGG[ S[ l,, A\UF, TYF 5\HFA lJEFHG SL VlGJFI"TF ÝS8 
CF[T[ CL ;\3 SL ÝJl`¿IF ¡ 5\HFA4 A\UF,4 IqP5LP lACFZ4 DwIvÝN[X VFlN 
ZFßIF[ D— VlWS HGlÝI Cq." × :JFT\œI 5}J" ,LU Ý[lZT —BF;SZc4 Dql:,D 
G[XG,UF0"G4 ZÙFSFZ VF{Z VFZP,;P,;P JF l;ÉBF[ SF l;ÉB XCLNL TYF 
N[X S[ ,[;[ CL WDF ±W ;{lGS ÝXF;G DqÉT N, Y[4 lHgC— EFZTLI :JFT\œI 
S[ lJZF[WL N[XL ZFßIF— TYF lA|l8X VlWSFlZFI— SF 5}6";DY"G YF × ;\lWIF —G[ 
EL ,LU SL TZC N[X lJEFHG 5Z Dql:,DF— S[ ;\EFlJT VFÊD6 SF VFT\S 
ATFSZ lCgNqVF — SL ZÙF ;\3 D — ;ldDl,T CF[G[ D — CL ;\ElJT AT,FIL × 
X+ q SF[ X+ q SL —I qlÉT ;[ 5ZFlHT SZGFc SL Ý[Z6F ;\lWIF— SF[ ,LUL 
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GLlTIF— SL ÝlTlÊIF :J:i ÝF%T Cq." × Inl5 ZFHGLlT7F— S[ DTFGq;FZ NF[GF— 
G[ lC8,Z SL GFHL IqlÉTIF— VF{Z l;âF\TF[ SF CL V5GL ÝRFZ ÝJ`l¿IF — D— 
ÝIF[U lSIF × VF{Z V\T D— :JFT\œI ÝFl%T S[ 5xRFT XL3| CL ;ZSFZ G[ 
;\3 5Z ÝlTA\W ,UFSZ ZFQ8=l5TF UF\WLHL SL CtIF S[ Ø0I\+ SF .; 5Z 
;\N[C ÝS8 lSIF YF × 
2P& ;FdIJFNL N, o 
 EFZT D— !)$# TS VJ{W 3F[lØT .; N, SL :YF5GF !)26 ."P 
D — CF[ RqSL YL × !)$# D— E}UE" D— SFI"ZT .; N, S[ G[TFVF— G[ 
IqâvSF, D — V\U|[H ;ZSFZ SL ;CFITF S[ l,, VIFlRT ;DY"G 3F[lØT 
lSIF4 TA .; 5Z ,UF." 5FA\NL C8F ,L U." × .; N, SF ;\RF,G ~; 
,J\ lJxJ S[ VgI N[XF[ SL SdIqlG:8 5Fl8"IF— S[ VFNX" 5Z CL CF[TF ZCF 
C{ × ÝFZ\E D— .; N, SF Uq%T NOTZ lS;L SFZBFG[4 lD,4 hF[50[ IF 
UF ¡J D — ZBF HFTF YF × zlDSF— S[ ,S;}+L ZFßI ;\RF,G S[ ÊF\lTSFZL 
pN ŸN[xI 5}lT" S[ l,, ;FdIJFNL lC\;F EL VFJxIS DFGT[ Y[ × DFÉ;"JFN S[ 
;DY"S .; N,SL GLlTIF ¡ 5lZl:YlT S[ VG qS}, :JFT\œI 5}J" EFZT D — 
AN,TL CL ZCL × .;G[ ;G Ÿ !)$) D — ~; 5Z HD"GvVFÊD6 CF[T[ CL 
läTLI lJxJIqâ SF[ ;FD|FßIJFlNIF— SF Iqâ 3F[lØT lSIF × 5Z\T q lD+ ZFQ8=F— 
SF ~; SF[ ;DY"G ÝF%T CF[T[ CL p;[ HGIqâ 3F[lØT lSIF × ;FD|FßIJFNL 
V\U|[HF[ S[ S5`Fv5F+ TYF S95qT,L ;[ .; N,G[ Iqâ ÝItGF\ D— ;ZSFZ SF 
;DY"G SZT[ Cq, EFZT KF[0F — VF\NF[,G SF EL lJZF[W lSIF × 
 Iqâ S[ NF{ZFG SdIqlGQ8F— G[ EFZT D — GFHLvlJZF[WL ÝRFZvSFI" S[ 
;FY ;FD|FßIJFN ,J\ UF\WLJFN S[ lJ~â ÝRFZ SZT[ Cq, EFZT SF[ :JFT\œI 
N[G[ S[ l,, SF\U|[; ,LU ;DhF{TF SZS[ V:YFIL ZFQ8=LI ;ZSFZ SL :YF5GF 
SF ;ZSFZ ;[ VFU|C lSIF × :JFT\œI 5}J" IC V\U\[HF — SF[ EFZT ;[ EUFG[ 
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S[ l,, SF\U|[; ,LU S[ ,[ÉI 5Z HF[Z N[T[ Cq, 5FlS:TFG SF ;DY"G SZTF 
ZCF × N[XvlJEFHG S[ ;DI .;G[ 5\HFA TYF VgI+ Cq, WF[ZTD ZÉT5FT 
S[ l,, ;F\ÝNFlIS N,F— ,J\ V\U|[H VlWSFlZIF — SF[ NF[lØT 9CZFIF × IF— 
HCF ¡ V;\TF[Ø NF[ JCF ¡ S}N 50+GF VF{Z V5GL l:YlT ã- SZGF4 AdA." 
S,STF H{;[ VF{nF[lUS S[gãF — D — DHN}ZF— SF[ pS;FGF4 pNŸN[xI 5}lT" S[ l,, 
lC\;S TZLSF— SF EL ÝIF[U SZGF .;S[ wI[I Y[ × V5GL ;NF Vl:YZ 
lJJX ,J\ CF:IF:5N l:YlT S[ SFZ6 :JFT\œI 5}J" 58 N, XlÉTXF,L GCÄ 
AG 5FIF × lOZ EL S9F[Z VG qXF;G D— ;qUl9T ,J\ ;q;\RFl,T .; N, 
SF[ XF[lØT zlDSF— ,J\ S`ØSF — TYF UF\WLHL S[ VF\NF[,GF— ;[ V;\TqQ8 IqJSF — 
TYF AR[BqR[ ÊF\lTSFlZIF — SF YF[0 +F ACqT ;DY"G ÝF%T CF[TF ZCF × 
 VF,F[rI SF,D— ,SDF+ ZFQ8=LI SF\U|[;CL HGlÝI N, ZCF × 5Z\T q 
,LUL GLlTIF ¡ N[X D — WDF["W NDv3F —8F JFTFJZ6 ,[ VF." × VgI S qK N,F— 
,J\ V\U|[H ;ZSFZ G[ EL ;DFHvHLJG SF[ lJØ{,F AGFG[ D— ,LU SF 
;DY"G VGq;Z6 lSIF × VF,F[rIvSF, D — ÝSFlXT p5gIF;F — D— 5}J"JTL" 
VF\NF[,GF — D— SF—U|[; S[ VF\NF[,G ;[ EL VlWS DCÀJ ÊF\lTSFZL N, S[ 
VF\NF[,GF — SF[ lNIF C{ × :JFT\œI TS IC N, V5GF Vl:TtJ BF[ RqSF  
YF × lOZ EL DFT`E}lD S[ l,, V5G[ ;J":J SF Al,NFG SZS[ :JFT\œI S[ 
l,, S0[ VG qXF;G ,J\ lC\;F D — DFGG[JF,[ .; N, S[ IqJSvIqJlTIF — S[ 
ZC:IDI jIlÉTUT Uq6vNF[ØF— S[ ÝlT p5gIF;SFZF— SF VFSØ"6 SD G CqVF 
YF × 
s#f VFlY"S 5lZl:YlTIF ¡ s!)#&v$* ."Pf 
  V\U|[HF[ S[ VFUDGv5}J" EFZT ; q;\5gG Sl`ØÝWFG ,J\ VF{NF[lUS N[X 
YF × UF ¡J N[X SL ;D`lâ SL VFWFZvlX,F Y[4 lHG D— B[TL TYF 
pNF[UvWgWF — SF ;q;\Sl,T lJSF; CqVF YF × B[TL SF[ CFlG 5Cq¡RFG[JF,[ 
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;{lGS SF[ EL S0L ;[ S0L ;HF NL HFTL YL × UF¡J D— VFJxISTF SL 
ÝtI[S J:T q pt5gG SL HFTL VF{Z J|T tIF{CFZF— 5Z ,UG[ JF,[ D[,F — D — UF ¡J 
SL I[ RLH— GUZHGF — S[ l,, EL p5,aW CF[TL YL × SFXL4 -FSF4 SFG5qZ4 
VFU|F4 ;qZT4 EU{R VCDNFAFN4 GFU5qZ C{ãZFAFN VFlN GUZF— D — EL pnF[U 
W\W[ ;qlJSL;T Y[ × ICF ¡ ;[ .:8 .lg0IF S\5GL EFZT SL C:TSF{X, SL 
RLH[ ,J\ S50F HCFHF— D— ,FNSZ I}ZF[5 D — A[RTL VF{Z JCF ¡ S[ I\+F[ ;[ 
pt5FlNT ;:T[ J ZNL DF, ;[ ICF ¡ S[ AFHFZ AF ¡8 N[TL × I}ZF[5LI 
VF{nF[lUS ÊF\lT S[ AFN IC ÝlÊIF VlWS A-+L × lA|l8X 5F,F"D—8 G[ lA|8G 
D — EFZTLI J:T qVF — S[ VFIFT 5Z 5FAgNL ,UF NL4 5Z\T q V5G[ XF;GFlWSFZ 
;[ lA|8G D— pt5FlNT J:TqVF — S[ lJÊI SF EFZT D— D qÉT ÝJ[X YF¸ ICL 
GCÄ EFZT D— pt5FlNT RLHF— 5Z VF\TlZS SZ 0F,SZ .GSF EFZT D— 
D qÉT lJÊI ,J\ CZFvO[ZL 5Z EL ÝlTA\W ,UFIF × IC ÝlÊIF VF{nF[lUS 
ÝF\T A\UF,vlACFZ D— VlWS ZCL !) JÄ XTL S[ V\T TS V\U|[HF — SL .; 
GLlT G[ EFZT D— S50F pnF[U S[ ;\5}6" lJGFX S[ ;FY CL HCFH AGFG[ 
SF pnF[U4 WFTq4 SFUH4 SF ¡R VFlN VG[S pnF[UF[ SF[ EL GQ8 SZ lNIF × 
V\U|[HF[ SL GLlT VF{Z ÝF[t;FCG S[ VEFJ D — CDFZ[ ÝFRLG 3Z[,} 
CqgGZvpnF[U lKgGvlEgG CF[ UI[ × IF— N[XFgGlT SL GÄJ :J:i UF ¡J CL 
GQ8 CF[ RqS[ Y[ × V\U|[HF[ S[ XF;G S[ V\T TS EFZT D— UF ¡JF[ SF[ l:YlT 
;qWFZG[ SF SF[." p5FI GCÄ lSIF UIF × .;;[ B[TL ,J\ pnF[UF — S[P ALR 
SF ;\Tq,G CL GQ8 CF[  UIF × V\U|[HF[ SL :JFY" 5lZ5}6" VFlY"S GLlT S[ 
.; S q9FZF3FT ;[ UF ¡J 8}8[4 GUZ A;[ × ;G Ÿ !)#& D— N; ,FB ;[ 
VlWS HG;\bIF JF,[ GUZF— SL ;\bIF ;FT YL4 IC ;G Ÿ !)$$ D— A-SZ 
pgGL; SL Cq." × lOZ EL :JFT\œI 5}J" GaA[ ÝlTXT ,F[U Sl`Ø 5Z CL 
lGE"Z Y[ × .;S[ l,, pTZNFIL V\U|[H ;ZSFZ G[ S`lØv;qWFZ4 GCZ 
jIJ:HYF4 O;, S[ l,, VrKF ALH4 VFlY"S ;CFITF4 O}Z;T S[ ;DI 
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SØ`SF — S[ WGF[5FH"G S[ l,, 3Z[,} ,3 q pnF[U VFlN S[ ÝlT 5}6"T N q,"1I 
CL lSIF × Sl`Ø SL O;, JØF" 5Z CL lGE"Z YL × O,To JØF" SL 
VlGIlDTTF4 VlTJ`lQ8 J AF- TYF V<5J`lQ8 J VGFJ`lQ8 S[ SFZ6 
EIFGS VSF,F— ;[ V\U|[H XF;G S[ VFZ\E ;[ V\T TS ,FBF— NlZã U|FDL6 
DZ6 SL XZ6 Cq, × U|FDF[gGlT ,J\ U|FD ;WqFZ S[ l,, UF\WLHL ,J\ SF\U|[; 
SF —:JN[XL VF\NF[,Gc :JN[XL J:TqVF — S[ ÝlT HG VlE~lR U-G[ SF 
DCÀJ5}6" SFI" YF × UF\WLHL G[ U|FDL6 A[SFZF— SF[ :JFJ,\AL AGFG[ SL N`lQ8 
;[ BNZ ,J\ BR[" SF[ DCÀJ lNIF × 
 :JFT\œI 5}J" N[X SL VFlY"S ÝUlT S[ VJZF[W :i B[TL S[ 5}ZFG[ 
5Z\5ZFUT ;FWG EL Y[ × S`lØ D— VlWS pt5FNG S[ l,, 5XqVF — S[ GCÄ4 
I\+F — SF p5IF[U H~ZL YF × ;ldDl,T 5lZJFZ jIJ:YF S[ B\l0T CF[G[ ;[ 
Sl`Ø SL HDLG SF KF[8[vKF[8[ 8qS0F— D — lJEFHG EL ,S SFZ6 ZCF C{ × 
Sl`Øv;qWFZ D — SØ`S SL WFlD"S J`l¿ EL ~SFJ8 0F,TL YL¸ H{; lS   
——S." SØ`S C»L4 DK,L VF{Z D,D}+ ;[ AGL BFN SF V5GL HDLG D— 
lA,S q, p5IF[U GCÄ SZT[ Y[ ×cc22 ——VlXlÙT EFuIJFNL S`ØS SL DGF[NXF 
SF[ ;qlXÙF äFZF ;qWFZG[ SL VFJxISTF YL × ;FY CL hF—S ;[ SØ`S 
XF[ØS AlGI[vDCFHG4 HDLNFZ VF{Z pGS[ SFlZgN[ TYF GUZ D— A;G[JF,[ 
HDLG S[ GI[ DFl,S ,J\ HDLGvZlCT S`ØS NF[GF— SL p5[ÙF ;[ 
Sl`Øvpt5FNG p<5 ZCF ×cc
23
 lXÙF S[ VEFJ TYF GFZL VJNXF S[ SFZ6 
;FDFlHS WFlD"S ZLlTvlZJFHF— D — lOH}, BRF[" ;[ ;D:T EFZTLI ;DFH 
NlZã AGTF HF ZCF YF × N[X SL VtIlWS A-TL Cq." HG;\bIF ,J\ 38TL 
Cq." jIlÉTUT VFI EL VFlY"S VJZF[W SF SFZ6 Y[ × ;G Ÿ !(() ;[ 
!)$! TS EFZT SL HG;\bIF 55 ÝlTXT A-L4 lSgTq ZFQ8=LI jIlÉTUT 
VFI ÝlT JØ" _P5 ÝlTXT CL A-L × .;L ;DI NZdIFG HF5FG SL 
HG;\bFI NqUqGL Cq."4 lOZ EL p;SL ZFQ8=LI jIlÉTUT VFI JFlØ"S $ 
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ÝlTXT S[ lC;FA ;[ A-TL CL ZCL × JF:TJ D — CDFZ[ VFlY"S l5K0+[5G 
SF SFZ6 CDFZL ;FDFlHS jIJ:YF4 ;ldDl,T S q8q\AvZRGF IF HFlTÝYF 
GCÄ4 JZG V\U|[HF — SL CDFZL VFlY"S pgGlT ,J\ pnF[U W\WF[ S[ lJSF; S[ 
ÝlT p5[ÙFJ`l¿ YL × 5Z\T q N};Z[ lJxJIqâSF,LG lJJXTF S[ SFZ6 V\U|[HF — 
G[ V5G[ ;FD|FßI SF[ ZÙFY" EFZT D — VlGrKF ;[ GI[ pnF[UF — SL :YF5GF 
,J\ :YFl5T pnF[UF — D— RF{AL; 3\8[ SFD S[ äFZF pGSF VFWqlGSLSZ6 EL 
lSIF × ——HDX[N5qZ D — 8F8F S[ .tIFT S[ SFZBFG[ SF lJ:T`TLSZ6 CqVF 
VF{Z —lN :8L, SF[5F["Z[XG VFJ A\U,c G." S\5GL SL :YF5GF S[ ;FY     
—,<IqlDlGID ÝF[0ÉXG S\5GL VFO .l^0IFc TYF —lN ,<IqlDlGID SF[5F["Z[XG 
VF[O .l^0IFc GFDS NF[ DCÀJ5}6"  ;\:YFVF— SL GLJ— .;L ;DI 50 +L ×cc24 
;FY CL :JFT\œI AFN EFZT SL ZFQ8=LI ;ZSFZ SL 5}¡HL J D qGFO[ D — 
ZF[SYFD TYF ZFQ8=LISZ6 S[ 0Z ;[ S." VtIlWS DqGFO[JF,L V\U|[H 
S\5lGIF ¡ EFZTLIF— SF[ A[R NL U." × .G ;AS[ SFZ6 EFZT D— S qK 
VF{nF[lUS lJSF; CqVF VF{Z EFZT ;\;FZ SF 5F ¡RJF\ VF{nF[lUS N[X DFGF 
UIF × N[X D— ;F{ SZF[0 5}¡HL SL ,FUT ;[ N; CHFZ S, SFZBFG[ Y[ × 
VF{Z pGD— VF9 ,FB 5RF; CHFZ DHN}Z SFD SZT[ Y[4 lOZ EL EFZT 
Sl`ØÝWFG N[X CL ZCF × N};Z[ lJxJIqâ S[ p5ZF\T N[X D — HGvHLJG SL 
Sl9GF.IF ¡ A-L × A0+[ A0 +[ GUZ VF{nF[lUS Al:TIF— S[ SFZ6 ;FDFlHS4 
VFlY"S VF{Z DHN}ZF — SL ;D:IF,¡ pt5gG Cq." × ——5}¡HL5lTIF — S[ CFY D— 
5}¡HL VlWS VFIL 5Z NlZã VlWS S\UF, AG UI[ × ZFHGLlTS Vl:YZTF 
,J\ VgG SL SDL S[ SFZ6 DqãFv:OLT EL ,S ;D:IF AG U." ×cc25 
:JFT\œIv5}J" VÝtIlXT DC¡UF."4 BFnv;FDlU|+IF — SF VEFJ4 lJN[XF — ;[ VgG 
;CFITF4 ZFXlG\U SL 5Z[XFlGIF ¡4 RF[ZvAFHFZL VFlN G[ EFZTLI ;DFH HLJG 
SL NIGLI NXF AGFSZ G." VFlY"S ;D:IF,¡ pt5gG SL × 
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s$f ;F\:S `lTSvWFlD"S 5lZl:YlTIF ¡ s!)#& ;[ !)$* ."f 
 V\U|[HF — S[ VFUDGv5}J" EFZTLI ;DFH ;FD\TL jIJ:YF4 ZFHGLlTS 
Vl:YZTF ,J\ ÝFS`lTS ;\S8F — ;[ V5lZJT"GXL, ,J\ EFuIJFNL CF[ RqSF   
YF × 5Z\Tq EFZTLIF— SF[ ;\;FZ D— VGqSZ6LI UF{ZJvÝF%T VF{Z ÝFRLGTD 
V5GL ;\:Sl`T ,J\ WD" 5Z VlEDFG YF × E,F J[ VFÊDSF— SL ;\:S`lT 
SF VGFIF; CL VFlW5tI S{;[ DFG ,[T[ m lSgT q .; lJN[XL ;\:S`lT SF 
EFZTvÝJ[X ZFHGLlTS VFlW5tI S[ A, 5Z CqVF YF × VTo ÝxG XF;G 
XFl;T SF YF VF[Z XFl;T SF[ SCG[ ; qGG[ SF VJ;Z GCÄ YF × XF;S 
V5GF jIF5FlZS ,FESFZL J{7FlGS N`lQ8SF[6 TYF lGHL WD"vÝRFZS 
lDXGlZIF— SF[ ,FIF YF × O,To .;;[ NF[GF — ;\:S`lTIF — D— ;\3Ø" SL TLJ|TF 
S[ ;FY VlGJFI" VFSl:DS N[XjIF5L 5lZJT"G EL ICF ¡ S[ HGHLJG D— 
Nl`Q8UF[RZ Cq, × ——IC ;F\:Sl`TS GJF[tYFG lNGSZHL S[ VGq;FZ ;A;[ 
VlWS XlÉTXF,L VF{Z z[Q9 YF ×cc
26
 ULTF D — lJZF8 S[ EIFGS ;\CFZS 
lJxJ:i NX"G ;[ VHq"G SL HF[ lJCJ, NXF Cq."4 J{;L CL l:YlT V\U|[HF — 
äFZF 5FxRFtI ;\:S`lT S[ VFUDG 5Z EFZTLIF — SL Cq." × 5FxRFtI ;\:Sl`T 
G[ ;EL Ù[+F— D— CDF[Z S}5 D^0}S lJxJF;F — SF[ WSSF 5Cq\RFIF × ;\5}6" 
;tIvNX"G S[ VEFJ D— lH;[ HF[ ;tI ,UF p;LSF[ ,[SZ N[X D — VG[S 
;qWFZJFNL VF\NF[,G VFZ\E Cq, lHGD — TLG ÝSFZ SL lJRFZWFZF JF,[ 
;F\:S`lTS VF\NF[,GSFZL lNBFIL 50T[ C® × ÝYD ÝSFZ S[ J[ ,F[U Y[4 
lHgCF —G[ ;EL N`lQ8IF — ;[ EFZTLI lCgNq ;\:S`lT SF[ z[Q9 ATFIF VF{Z p;[ 
N};ZF — ;[ SqK EL ÝF%T SZG[ SL VGFJxISTF 3F[lØT SZ ;EL lNXFVF— S[ 
7FGvlJ7FG S[ ;FZ[ äFZ hZF[B[ A\N SZS[ EFZTLI ;\:Sl`T SL z[Q9TF S[ 
Uq6UFG D— VFtD;\TF[Ø DFG × .GD— —VFI";DFHc S[ ;\:YF5S :JFDL NIFG\N 
;Z:JTL4 VZlJ\N 3F[Ø4 ,GL A[;g84 AF,U\UFWZ lT,S VFlN Y[ × 5Z\Tq I[ 
V5G[ NF[ØF — S[ ÝlT HFU~S Y[4 VTo ;F\:S`lTS Uq6UFG S[ ;FY DFGJ SF[ 
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S[gã D — ZBSZ .gCF —G[ VlGJFI" ;qWFZ EL lSI[ × .;L ;DI ÝFRLG ;\:Sl`T 
S[ UF{ZJ 5Z ;F\:S`lTS BF[HvU|\YF[ S[ äFZF D{É;DD},Z ,J\ ;Z RF<;" 
lJlSg; H{;[ 5FxRFtI lJäFGF— VF{Z ZFDS`Q6 E^0FZSZ ,J\ ZFH[gã,F, H{;[ 
Ýl;â EFZTLI .lTCF;SFZF— G[ EFZT S[ ;F\:S`lTS UF{ZJ ,J\ ;\:ST` ;FlCtI 
S[ VD}<I E^0FZ 5Z ÝSFX 0F,F4 lH;;[ ;F\:S`lT S[ ;DY"SF — VF{Z A, 
lD,F × 
 N};ZF N, lJN[XL ;\:Sl`T SF V\WFGqSZ6 SZG[JF,F — SF YF × 
;F\:S`lTS ,3qTFU|lgY ;[ 5Ll0+T I[ ,F[U :ivZ\U D — EFZTLI CF[T[ Cq, EL 
;EL Nl`Q8 ;[ I}ZF[5LI Y[ × ;ZSFZ 5Z:T V\U|[HLNF ¡ IC lJXF, JU" V\U|[HF — 
SF CZ ÝSFZ ;[ ;DY"S CL ZCF × A|ï;DFH S[ S[XJR\ã;[G ,[;[ CL 
jIlÉT Y[4 HF[ EFZTLI ;\:S`lT SL ÝtI[S AFT ;[ W6`F SZT[ Y[ × .G NF[ 
VlTJFNL N,F— S[ ALR :J:YvDGF DwIDFUF[" HFU~S lJRFZSF— SF TL;ZF 
N, YF4 lHgCF —G[ NF[GF— ;\:S`lTIF — S[ VrK[ TÀJF— SF ;DgJISFZL N`lQ8SF[6 
Ý:TqT lSIF × ;FY CL 5FxRFtI ;\:S`lT S[ z[Q9 TÀJF— SF EFZTLISZ6 
SZS[ VGFJxIS ä[ØEFJGF ,J\ ;\3Ø" SF[ N}Z lSIF × ,[;[ 
pNFZvDGFDGLlØIF— D — ZFHF ZFHDF[CGZFI4 :JFlD lJJ[SFG\N4 ZFGF0[ VF{Z 
."xJZR\ã lJnF;FUZ SF GFD p<,[BGLI C{ × pgCF—G[ V5G[ lJlEgG ;DFHF— 
äFZF EFZTLI ;\:Sl`T S[ ;EL p5IF[UL TÀJF— SF[ VFSØ"S :i N[SZ HGTF 
D — ;F\:S`lTS  VFtDUF{ZJ ,J\ VFtDlJxJF; SL EFJGF pt5gG SZS[ N[X S[ 
5qGolGDF"6 S[ l,, I}ZF[5LI EF{lTS l;lâIF— ;[ ,FE ÝFl%T S[ l,, NF[GF — 
;\:Sl`TIF— SF ;CIF[U VlGJFI" AT,FIF × .G lR\TSF— D — ;J"WD";DgJI SL 
EFJGF A,JTL YL × ZFHF ZFDDF[CGZFI G[ ;DFGFlWSFZ ;[ AF[, ;S — ,[;F 
TLGF— WDF[" SF UCG VwIIG lSIF YF × ——lCgN}tJ SL 5lJ+TF .:,FD SL 
~lR VF{Z lJxJF; TYF .";F.IT SL ;OF."4 TS" pgC— A[CN 5;\N YL ×cc27 
.; pNFZGLlT ;[ ;EL ;DFH ÝtI[S WD"vHFlT S[ l,, Bq,[ Y[ × 
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ZFDDF[CGZFI ;[ UF\WLHL TS S[ ;FDFlHS ; qWFZ VF\NF[,G ,J\ :JFWLGTF 
VF\NF[,G S[ G[TF DwIDFUL" lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ,J\ WFlD"S ;\S qlRTTF ;[ 
D qÉT Y[ × .G DGLlØIF— S[ VF\NF[,G EL ÝUlTXL, ,J\ ;DFH S[ NAFJ 
T,[ EFZT D— I}ZF[5LI ;\:Sl`T SF ÝR,G lSIF UIF VF{Z lJN[XL 5FNZL 
5FxRFtI ;FD|FßIJFN S[ ;CFIS ZC[ × .;;[ 5FxRFtI ;\:S`lT ,J\ WD" S[ 
ÝlT W6`F A-TL U." ,J\ ZFHG{lTS :JFT\œI SL EFJGF ã-TD CF[TL U." × 
ÝtI[S lJN[XL J:Tq lWÉSFZv5F+ C{ .; EFJGF ;[ lJN[XL .:,FD WD" SL 
p5[ÙF EL   A-L × ICF ¡ Dq;,DFGF— G[ .:,FD SF[ :JF ¡U ;\5}6" WD" ATFSZ 
lJWlD"IF — ;[ SqK G ,[G[ SL AFT ÝS8 SL VF{Z .:,FD D— EFZT S[ 
IF[UNFG SL p5[ÙF SZ VZA ZFQ8=F— ;[ CL Ý[Z6F ÝF%T SZ lCgN} WD" SL 
ÝFRLGTF S[ ÝlT EL V~lR ÝS8 SL U." × ;ZSFZ ;[ ÝF[t;FlCT ,LU TYF 
lDP lHgGF G[ Dq;,DFGF— D — lCgNqVF — S[ ÝlT ;O,TF ;[ lWÉSFZ SL EFJGF 
pt5gG SL × 5Z\Tq SF\U|[; ,J\ UF\WLHL S[ SFZ6 N[X D— WFlD"S ,[ÉI SL 
:J:Y EFJGF AGL ZCL × 
 VF,F[rISF, D — ;F\:S`lTS N`lQ8SF[6 ;[ GUZ ;\:S`lT ,J\ U|FdI 
;\:Sl`T S[ NF[ :iF— S[ ALR ZCGv;CG4 ZLlTvlZJFH4 IFTFIFT4 NX"G 
HLJGFNX" VFlN SF[ ,[SZ S<5GFTLT BF." YL × GUZ S[ lXlÙT ;DFH SF[ 
EF[lTS ;qBv;qlJWF S[ ;EL ;FWG ÝF%I Y[ × N};ZL VF[Z U|FD SF 
VlXlÙT ;DFH .G ;FWGF— ;[ J\lRT ÝFRLG 5Z\5ZF D— CL HL ZCF YF × 
.;L;[ U|FDL6 HLJG SL GLZ;TF TYF S9F[ZTF ;[ µA[ Cq, YF[0 +L ACqT 
lXÙF ÝF%T U|FDL6 IqJS J{7FlGS lJEqlTIF — ;[ ;q;lßHT GUZF — D— CL ZCGF 
RFCT[ VF{Z UF ¡J SF[ ,F{8GF pgC— B,TF × 5FxRFtI ;\:S`lT SF ;\;U" ,FE 
GUZHGF— TS CL ;LlDT ZCF × I[ CL ,F[U lJlEgG VF\NF[,GF — S[ ;}+WFZ 
,J\ V5G[ VlWSFZF— S[ l,, VlWS HFU~S ZC[ × .;L SF,D— UF\WLJFN SF 
5}6" ÝEFJ Nl`Q8UT CqVF × UF\WLHL G[ EFZTLI ;\:S`lT D— VG[S lNXFVF— D — 
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lNI[ IF[UNFG SF D}<IF\SG VEL ;\EJ GCÄ C{ × UF ¡WLHL SL VF[Z ;\;FZ 
SF wIFG .;l,, VFS`Q8 CqVF lS pgCF—G[ 5XqA, S[ ;DÙ VFtDA, SF 
XF:+ lGSF,F × TF[5F — VF{Z DXLGUGF[ SF ;FDGF SZG[ S[ l,, VlC\;F SF 
VFzI l,IF × G{lTSTF 5Z VFWFlZT ;tI4 VlC\;F VF{Z Ý[D S[ l;âF\TF[ 
äFZF UF ¡WLJFN G[ EFZT S[ .; GI[ ;F\:Sl`TS VF\NF[,G S[ ÝlT lJN[XF — D — 
pt;qSTF pt5gG SL × ÝtI[S Ù[+ D— G{lTSTF4 Xqâ ;FWG ,J\ ;FwI SL 
VFJxISTF4 DFGJLI prRFNXF[" SF VFNZ4 DFGJTFJFNL N`lQ8SF[6 ,J\ 
lJxJA\W qtJ SL EFJGF D— UF\WLJFN VU|N}T ZCF × ZlJgãGFY S[ ZC:IJFN ,J\ 
zL VZlJ\N S[ VlTDFGJJFN D— EL ICL EFJGF ÝS8 Cq." × ,q8[Z[ UF[ZF — SL 
,[lXIF D— XF[Ø6GLlT4 HF5FG S[ CFYF— ~; SL CFZ4 ÝYD ,lXIF." ZJLgãGFY 
SF[ GF[A[, 5FlZTF[lØT SL ÝFl%T ,J\ HF5FG SL VÝlTD VF{nF[lUS ÝUlT ;[ 
,[lXIF S[ N[XF — D— ,lXIF." ,J\ ZFQ8=LI EFJGF A-L × UF\WLHLG[ EL U|FDF[gGlT 
D — N[XF[gGlT N[BSZ lJN[XF — ;[ VFIL VF{nF[lUSTF SF lJZF[W lSIF × ZFQ8=LI 
EFJGF SL RZD ;LDF CD— EFZT KF[0F — VF\NF[,G äFZF :JZFßI 5Fl%T D — 
GHZ VFIL lH;G[ ;\EJ ZÉT5FT SF[ lD8FIF C{ pgC— EUJFG Aqâ S[ ;tI4 
VlC\;F VF{Z Ý[D ;[ ÝF%T EFZTLI ;\:Sl`T S[ XFxJT VFNX" CL DFGG[ 
RFlC, × XF;SF— G[ :JZFßI SL wI[I ÝFl%T SL .; ZFQ8=LI EFJGF D— O}8 
0F,G[ S[ VG[S ÝItGF[ SL RZD;LDF !)$* S[ lJEFHG D— lNBFIL 50L4 
lH;D — EFZTLI ;\:Sl`T SF CL .gSFZ SZS[ lCgN q ;\:Sl`T VF{Z D ql:,D 
;\:Sl`T S[ läZFQ8=LI l;âF\TF[ SF ;DY"G lSIF × 5Z\T q ;J"WD";DgJISFZL 
EFZT EFZT CL ZCF × 
 EF{lTS pgGlT S[ .; SF,D — Z[,4 TFZ4 Z[l0IF —4 CJF." HCFH4 l;G[DF 
VFlN VFlJQSFZF — S[ SFZ6 N[X VF{Z SF, 5Z lJHI :YFl5T Cq." VF{Z 
;\;FZ S[ lJlEgG N[X ,SN};Z[ S[ ACqT ;DL5 VFI[ × EFZT SL VF[Z ;[ 
;Z ;LPJLP ZFDG G[ ÝSFX ;\A\WL ,J\ HUNLXR\ã AF[h G[ JG:5lT 
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DGF[lJ7FG 5Z GJLG VFlJQSFZF— äFZF lJ7FG HUT D — IF[UNFG lNIF × VA 
lR\TG D— EL J{7FlGSTF S[ D[, ;[ J{7FlGS AF{lâSTF SL EFJGF ÝA,  
Cq." × EFZTLI 5}¡HL5lTIF— G[ VFlY"S N`lQ8 ;[ CL :JFT\œI VF\NF[,G SF 
;DY"G lSIF YF VF{Z .;L SFZ6 lJN[lXIF — ;[ jIF5FZL ;DhF{T[ EL lSI[ × 
:JFY" V¡W[ 5}¡HL5lTIF — G[ IqâSF, D — SFOL WG SDFIF4 .;;[ EFZT D— EL 
IYFY"JFNL EF{lTS ;DFHJFNL IF DFÉ;"JFNL lJRFZWFZF ;XÉT CF[TL U." ×  
——SF," DFÉ;" G[ V5G[ lJRFZF — SF J{7FlGS lJx,[Ø6 SZ ;FDFlHS lÊIFtDS 
5lZJT"G 5Z HF[Z lNIF .;l,, .;[ DFÉ;"JFN SL ;\7F lD,L × DFÉ;"JFN 
SF[ J{7FlGS ;DFHJFN SL z[6L ÝF%T C q." VF{Z .;S[ NFX"lGS N`lQ8SF[6 SF[ 
ägäFtDS EF{lTSJFN EL SCF UIF × IC JU" ;\3Ø" 5Z VFWFlZT C{ × ,S 
C{ XF[ØS4 N};ZF C{ XF[lØT × XF[ØS ;DFH D— VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS XF;G 
SZTF C{ × XF[lØT V5G[ XFZLlZS zDvO,;[ EL J\lRT ZCTF C{ × .;L;[ 
XF[ØS XF[lØT JU" D — ;3Ø" VlGJFI" CF[ HFTF C{ ×cc28 ;\3Ø" S[ AFN 
ÊF\lTSFZL ÝlTXL, ,J\ XlÉTXF,L JU" S[ CFY D— ;DFH jIJ:YF SL G." 
AFU0F[Z VFTL C{ × TA ;J" ÝSFZ S[ XF[Ø6F — ;[ ;DFH DqÉT CF[ HFTF   
C{ × ~; D— ,[lGG ,J\ :8[l,G4 RLG D— DFVF[t; —Tq\U VF{Z lJITGFD D — 
CF[RLlDgC G[ DFÉ;"JFN S[ ;DFHJFNL N`lQ8SF[6 SF[ lÊIFtDS :i lNIF × 
.G ;FdIJFNL N[XF — SL ;O,TF SF ÝEFJ EFZTLI lJRFZWFZF 5Z EL 50+F × 
:JFT\œI 5}J" TS EFZT D— ;DFHJFNL Nl`Q8SF[6 SF[ HGlÝI AGFG[ D— 
SdIqlGQ8 5F8L"G[ ;DFHJFNL ;FlCtI äFZF SFOL IF[U lNIF × 5Z\Tq 5F8L" S[ 
VÝlTEFXF,L G[TFU6 ,J\ V5lZ5ÉJ ÝRFZ SFI" ;[ .;[ UlT G lD,L × 
SF\U|[; S[ ;DFHJFNL ÝUlTXL, G[TFVF— G[ IC SFI" VlWS TLJ|TF ;[   
lSIF × VF,F[rISF, D— DFÉ;"JFN S[ ;FY lR\TG S[ Ù[+ D— ËFI0JFN SF 
EL SFOL ÝEFJ 50+F × ËFI0G[ SFDJ`l¿ VF{Z p;S[ VR[TG :i ;[ NDG 
SF[ CL jIlÉT ,J\ ;DFH SL ;D:IFVF— SF D}, SFZ6 ATFIF × ;FY CL 
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U\U TYF ,0,Z SL DGF[J{7FlGS DGF[lJx,[Ø6FtDS 5âlT EL DFgI Cq." × 
lXlÙT JU" 5Z .; lR\TGWFZF SF 5}6" ÝEFJ 50+F VF{Z IF{G DFgITFVF— D — 
5lZJT"G S[ ;FY G{lTSTF S[ A\WG EL -L,[ 50+[ × .;SF ÝEFJ ;DFH4 
;FlCtI VF{Z ;\:SlT 5Z ,lÙT CqVF × .;;[ VFwIFltDSTF SL V5[ÙF 
EF{lTSTF SF DCÀJ A-F × 5Z\gT q EFZT SL WD" lGZ5[ÙTF S[ SFZ6 G." 
EFZTLI ;\:S`lT D — VFwIFtDJFN ,J\ EF{lTSJFN SF ;DgJI N`lQ8UT CqVF4 
lH;S[ SFZ6 lJxJA\W qtJ ,J\ lJxJXF\lT EFJGF SF[ XlÉT ÝF%T Cq." ×  
p5;\CFZ o 
 .; ÝSFZ ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 VFlY"S ,J\ ;F\:S`lTS R[TGF ;[ 
;\A\lWT .G VF\NF[,GF— S[ S[gã:YFG ACqWF GUZ ,J\ lXlÙT ;DFH CL ZC[4 
lSgT q XF[lØT SØ`S TYF zlDS EL .G;[ 5q6"To Vl,%T GCÄ Y[ × lXlÙT 
AqlâR[TF jIlÉTIF[ G[ ;EL ÝSFZ S[ XF[Ø6F— S[ ÝlT VFJFH+ Aq,\N SL4 
lH;;[ TtSF,LG ;FDFlHS R[TGF D— TLJ|UlT Nl`Q8UF[RZ Cq." × CD 
:JFT\œIv5}J" S[ .; GJHFUZ6 D — HFU~S EFZTLI ;DFH SF lR+6 lCgNL 
p5gIF;F — D — 5FT[ C®4 lHGSF ;dIS VwIIG VFU[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × 
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;\NE" ;\S[T o 
!P ;F[xIF[,F[HL ,J\ l,8ZZL 8[:8 xI}lSU 5`P & 
2P p5gIF;FSFZ Ý[DR\N ,J\ JU"EFJGF v 0F ¶P DC[gã E8GFUZ 5`P 57 
#P lN l0:SJZL VFJ .l^0IF v HJFCZ,F, G[C~4 5`P 2# 
$P æ qDG ;F[;FI8L lS\uZ,[ 0[lJ; 5`P $!) 
5P VF:5[É8; VF[O .SF[GF[lDS R[gR ,^0 5Fl,;L .G .l^0IF o 
!(__v!)&_ v JLP JLP EÎ 5`P #_ 
&P VF:5[É8; VF[O lZ,LHG .G .l^0IG ;F[;FI8L 5P` !&$ 
*P lCgN q ;F[;FI8L ,J\ ÊF[; ZF[0; S[P ,DP 5FGLSZ 5P` 22v2# 
(P D{Z[H ,^0 O{lD,L .G .l^0IF S[ ,DP SF5l0IF4 5`P !$) 
)P lCgN} ;F[;FI8L ,g0 ÊN; ZF[0; 5P` #) 
!_P lJD{G VF[O .lg0IF ;\P TFZF V,LA[U 5`P !) 
!!P D{Z[H ,^0 O{lD,L .G .l^PIFvS[P,DP SF5l0IF4 5`P )* 
!2P ZFQ8=LITF VF{Z ;DFHJFN VFRFI" GZ[gãN[J 5P` #& 
!#P ZFQ8=LITF VF{Z ;DFHJFN v VFRFI" GZ[gãN[J 5`P #!& 
!$P 5Fl,8LS 5F8L"H 5`P (5 
!5P .lg0IG 5Fl,8LS, 5F8L"H 0F¶P ,GP JLP ZFHSqDFZ 5P` !_2 
!&P 5Fl,l8S, 5F8L"H 5`P *$ 
!*P ZFQ8=LITF VF{Z ;DFHJFN v VFRFI"GZ[gã NJ[ 5P` $2& 
!(P .lg0IG 5Fl,l8S, 5F8L"H 5`P 290 
!)P VFW qlGS ZFHGLlTS ;\lJWFG 5P` 292 
20P VFW qlGS ZFHGLlTS ;\lJWFG 5P` 292 
21P AgR VFJ 5F8; N[lB, 5`P )* ;[ !_24 !)28 ;[ !27 !_$ ;[ 
!57 
22P SF\U|[; SF .lTCF; 5`P #_& 
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23P lN l0:SJZL VFO .l^0IF v HJFCZ,F, G[C~ 5`P $!( 
24P lN lN:SJZL VF[O .lg0IF v HJFCZ,F, G[C~4 5`P !* 
25P .SF[GF[lDS 0[J,5D—8 .G .lg0IF s!)56 ;LP0LP N[XD qB 5`P #f 
26P ;\:Sl`T S[ RFZ VwIFI v lNGSZHL v 5`P $$& 
27P ;\:Sl`T S[ RFZ VwIFI v lNGSZHL 5`P $()v$50 
28P lCgNL ;FlCtI SF[X ;\P 0F ¶P WLZ[gã JDF" 5`P 590 591 
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RT qY" VwIFI 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ÝD qB p5gIF;F —  
SF ;\lÙ%T 5lZRI 
 
? Ý:TFJGF o 
? ÝD qB p5gIF;F — SF 5lZRI 
s!f Ý[D5Y 
s2f 5lTTF SL ;FWGF 
s#f l55F;F 
s$f NF[ ACG[ 
s5f lGD\+6 
s&f R,T[vR,T[ 
s*f DG qQI VF{Z N[JTF 
s(f E}NFG 
s)f lJxJF; SF A, 
s!_f pG;[ G SCGF 
s!!f 8}8F 8L ;[8 
s!2f N qBG ,FU[ G{G 
s!#f VlWSFZ SF ÝxG 
s!$f SD"5Y 
s!5f 5 qQ5U\WF 
? p5;\CFZ 
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RT qY" VwIFI 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ÝD qB p5gIF;F —  
SF ;\lÙ%T 5lZRI 
 
? Ý:TFJGF o 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL Ý[DR\NSF,LG 5Z\5ZF S[ p5gIF;SFZ Y[ × 
JFH5[ILHL G[ Ý[DR\N S[ VFNXF["gD qB IYFY"JFNL Nl`Q8SF[6 SF[ 5}6"To V5GFIF 
C{ VF{Z ;FY CL Ý[DR\NF[TZSF,LG jIlÉTJFNL EFJGF SF[ EL × .; N`lQ8 ;[ 
JFH5[ILHL Ý[DR\N VF{Z Ý[DR\NF[TZ IqU S[ ALR S0 +L ;[ C{ ——Ý[DR\N S[ 
;DFH lR+F— SL J6"GFtDSTF TYF ;D:IFVF— SF VFNX"JFNL ;DFWFG EL 
pGD — C{ × J:TqTo lJØIJ:T q S[ WZFT, 5Z jIlÉTJFlNTF SL VF[Z VFS`Q8 
CF[T[ Cq, EL pGSL S,FÝlTEF D— Ý[DR\NLI TÀJF— SL ÝRqZTF CF[G[ S[ SFZ6 
J[ DGF[J{7FlGS VF{Z X{,L 5ZS N`lQ8 ;[ Ý[DR\N J`T D — CL VFAâ CF[SZ 
ZC UI[ C{ ×cc
!
 pgCF —G[ ,[lTCFl;S VF{Z VF ¡Rl,S p5gIF; TF[ l,B[ CL GCÄ 
C{ × pGS[ p5gIF;F — D— ;FDFlHS4 ;F\:S`lTS VF{Z DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— SF 
lJx,[Ø6 VJxI 5FIF HFTF C{4 lSgTq G TF[ pgC— Xqâ ZFHGLlTS SCF HF 
;STF C{4 G ;F\:Sl`TS VF{Z G Xqâ   DGF[J{7FlGS × SFZ6 :5Q8 C{ lS 
JFH5[ILHL S[ ;EL p5gIF; ;FDFlHS C{4 ;FDFlHS ;D:IFVF— SF pGD— 
ÝFWFgI C{ × VTo pGS[ p5gIF;F— SF[ ,S DF+ ;FDFlHS p5gIF;F— SL 
SF[l8 D— ZBF HF ;STF C{ × VFNX" VF{Z IYFY" S[ lR+6 SL N`lQ8 D — EL 
pGS[ p5gIF;F— SF[ lS;L ,S 3[Z[ D— GCÄ ZBF HF ;STF × VFNX" VF{Z 
IYFY" SF ;DlgJT lR+6 CL pGSL S`lTIF — D — ÝF%T CF[TF C{ × VTo ICF ¡ 
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SF,ÊDFGq;FZ pGS[ ÝD qB p5gIF;F— SF 5lZRI Ý:TqT SZGF plRT ÝTLT 
CF[TF C{ × 
 
? ÝD qB p5gIF;F — SF 5lZRI 
s!f Ý[D5Y 
 —Ý[D5Yc JFH5[ILHL SL p5gIF; IF+F SF ÝYD ;F[5FG C{ × lH;D— 
Ý[D VF{Z JF;GF SF RZD ä\ä lG~l5T SZT[ Cq, GFZL HLJG SL lJlJW 
;D:IFVF— SF pNŸ3F8G lSIF UIF C{ × p5gIF; SF ÝDqB 5F+ ZD[X V5GL 
5tGL ZFDF ;[ ACqT Ý[D SZTF C{4 lSgTq ,S AFZ ;;qZF, HFG[ 5Z V5GL 
;F,L TFZF SF[ N[BSZ JC VFSlØ"T CF[ p9TF C{ × S qK lNGF— S[ ELTZ CL 
IC VFSØ"6 Ý[D D — 5lZJlT"T CF[ HFTF C{ × ICF ¡ TS lS lJJFCF[5ZF\T EL 
TFZF ZD[X SF[ E}, GCÄ 5FTL × JC VEL IF{JG S[ äFZ 5Z B0 +L CL YL4 
lS NqEF"uI S[ Ê}Z CFYF— G[ p;S[ ;qCFU SF[ D;, 0F,F TFZF SF[ 5lT SL 
Dt`Iq SF XF[S GCÄ C{4 lSgTq ZD[X SL IFN ÝlT5, T0 +5FTL ZCTL C{ × 
ZD[X EL V5GF VFJxIS SFI" KF[0 +SZ TFZF S[ ìNI SL %IF; AqhFG[ S[ 
l,, ZFDGUZ VFTF HFTF ZCTF C{ × JC ;A CF[T[ Cq, EL TFZF V5G[ Ý[D 
SF[ lGQS,\S TYF lGD", DFGTL ZCTL C{ × ZFDF V5G[ 5lT S[ .; jIJCFZ 
SF[ N[B ."QIF" ;[ EZ p9TL C{ lSgT q TFZF VF{Z ZD[X .;SL 5ZJFC GCÄ 
SZT[ × NF[GF— 5Z:5Z VFl,\UG5FX D— EL A¡WT[ C{ × TFZF lNGvlNG 5lTT 
CF[TL HFTL C{ lOZ EL V5G[ VF5 SF[ ,S VFNX" GFZL DFGTL C{ × 
VFlBZ ,S lNG ZD[X SL JF;GFluG E0+S p9TL C{ VF{Z p;S[ äFZF 
S,qlØT jIJCFZ lSI[ HFG[ 5Z TFZF 5xRFTF5 VF{Z VFtDu,FlG S[ :JZ D — 
SCTF C{ v 
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 ——D®G[ Ý[D lSIF YF V5GF VFtD;D5"6 lSIF YF4 p; Ý[D SF IC 
O, × p; zâF5}6" VFtD;D5"6 SF IC ÝlTO, × D ® HFGTL YL4 TqD 
D qh;[ Ý[D SZT[ CF[4 Dqh;[ %IFZ SZT[ CF[4 lGQSFD EFJ ;[ SZT[ CF[ × 
TqdCFZ[ ìNI D — ,S Ù6 S[ l,, EL S qlt;T EFJGF CF[ ;STL C{4 Dqh[ 
:J%G D — EL 5TF G YF × D®G[ E}, SL × p;L E}, SF IC ÝFIlxRT    
C{ ×cc
2
 TFZF S[ .; :J:i SF[ N[BSZ ZD[X SF ìNI ÙqaW CF[ p9TF C{ 
VF{Z VF ¡BF— ;[ VF¡;qVF— SF hZGF ACG[ ,UTF C{ × TFZF S[ RZ6F— 5Z 
D:TS ZBSZ ÝFIlxRT SZTF C{ v ——TFZF ÙDF SZF[ × TqD N[JL CF[4 
TqD;[ E}, GCÄ Cq."4 E}, D qh;[ Cq." C{ × T qdCFZF ìNI lGD", C{4 TqD N[J 
AF,F C{ × D® DGqQI C}¡ VF{Z p; DG qQI ;DFG SF ,S V\X C}¡ HF[ ;d5 
CF[SZ EL VtI\T GLR VF{Z lXQ8 CF[SZ EL HWgI4 TYF X qâ WFlD"S CF[T[ 
Cq, EL VtI\T 5lTT C{ ×cc# TFZF ZD[X SF[ ÙDF SZ N[TL C{ VF{Z ZFDF S[ 
HLJG SF[ EL GQ8 CF[T[ Cq, ARF ,[TL C{ × VA ZD[X4 ZFDF VF{Z TFZF S[ 
5FZ:5lZS Ý[D VF{Z ;CIF[U ;[ GJLG VFG\N5}6" HLJG SL ;`lQ8 CF[TL C{ × 
p5gIF; SF V\T VlT VFNX"JFNL ;F ,UTF C{4 ÉIF—lS JC ,[BS SL ÝYD 
ZRGF C{ × VJ{W Ý[D SL ;D:IF SF C, DFGJLI 5xRFTF5 S[ :i D — 
N[BF C{ × ÝF;\lUS :i ;[ GFZL HLJG SL lJWJF4 NC[H VFlN ;D:IFVF— 
SF pN Ÿ3F8G lSIF UIF C{ × 
s2f 5lTTF SL ;FWGF 
 —5lTTF SL ;FWGFc SF ;DFH S}5D^0}S ;F CL YF × p;D— AF, 
lJWJF SF[ EL VFHLJG lJWJF HLJG jITLT SZG[ S[ l,, lJJX lSIF  
HFTF YF × 5q~ØF — S[ lJW qZ CF[G[ 5Z RFC[ lHTGL AFZ lJJFC SZG[ SF 
VlWSFZ ;DFH G[ N[ ZBF YF × lSgTq G\NF VF{Z ClZGFD H{;[ IqJSvIqJTL 
;DFH SL .; H0+TF ;[ lJ5YvUFDL CF[SZ 5lZJFZ SL ;FDFlHS ÝlTQ9F S[ 
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l,, CL V5GF Al,NFG N[T[ Y[ × JØF[" S[ AFN GgNFvClZGFD SF lD,G ,S 
SF J[XIF S[ :i D—4 N};Z[ SF V\W ;}ZNF; S[ :i D— :JHGF— S[ l,, 
VFG\NJW"G YF4 5Z TtSF,LG U|FDL6 ;DFH G[ .gC— V5GFG[ SL :JLS`lT NL 
CF[UL IF GCÄ IC TF[ ÝxGlRgC CL YF × ,[BS G[ S[J, lJWJFvlJJFC SF 
VFNX" ;DFH D— :YFl5T SZG[ S[ l,, CL TtSF,LG U|FDL6 ;DFH SL  
5YY"TF SL S qK p5[ÙF SL C{ × 
 —5lTTF SL ;FWGFc SL GgNF AF, lJWJF YL × lJJFCF[5ZFgT V5G[ 
l5TF VF{Z 5lT SF[ BF[ A{9L GgNF EF."vEF{HF.IF — S[ VFzI D— ZCTL YL × 
p; ;DI J{WjI ÝF%T U|FDL6 HDLNFZ SL AC} GgNF V5GL KF[8L GGN 
RgãD qBL S[ lJJFC S[ ;DI V5GL ;;qZF, U." × JCF¡ G\NF V5G[ RRZ[ 
N[JZ ClZGFD S[ ÝlT pgDFlNGL ;L VFSlØ"T CF[SZ p;SL EqHv5FXF D— A¡W 
U." × lJJFCF[5ZF\T EF."IF— S[ 3Z ,F{8L GgNF S[ 5F; ;C;F ,S lNG 
ClZGFD VF 5Cq¡RF × .; äFZF GgNF S[J, p;SL EqHFVF— D— CL G A¡WL4 
5Z JC V5GL N};ZL WF[TL 5CG[ Cq, äFZ SL RF{B8 5Z pNF; A{9L Cq." 
V5G[ µ5Z WLZ[vWLZ[ 5\BF h,TL EL N`lQ8UF[RZ Cq." × p;S[ HLJG S[ I[ 
Ù64 VÙI4 D\lNZ CF[T[ Cq, EL S{;[ Il8IFD[8 SZG[JF,[ TYF lC\;S  Y[4 
IC S qK CL DF; D— EF."vEFJH 5Z ÝS8 CF[ UIF × IC ZC:I VgI 
lS;L 5Z GCÄ Bq,F × A0[+ EF." lUZWFZL,F, VF{Z EFJH UlE"6L GgNF SF[ 
,[SZ SFG5qZ S[ DFW D[,[ D— UI[ VF{Z ;5tGL ,F{8SZ lGAF"W S~6 ~NG 
äFZF ÝS8 lSIF lS G\NF U\UF D— 0}A U."4 p;S[ XJ SF EL 5TF G  
R,F × JF:TJ D— ;DFH EL~ EF."vEFJH p;[ SFG5qZ KF[0 + VFI[ Y[ × 
JCF ¡ Ý;J S[ AFN JC J[xIFVF — S[ D qC<,[ D— DFIF GFDS —J[xIFc SC,FT[ 
Cq, EL —VJ[xIFc AGSZ ZCG[ ,UL × pWZ ClZGFD SF[ DFGvCFlG S[ ,S 
D qSND[ D— VF9 DCLG[ SL H[, CF[ U." × 5Z H[, ;[ K}8G[ 5Z GgNF S[ 
DZ6 SL SYF HFGSZ 5xRFTF5 D— V5GL VF ¡B[ OF[0 ,L VF{Z ;}ZNF; S[ 
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:i D — SFG5qZ D — CL lEBFlZIF— S[ ;FY ZCG[ ,UF × DFIF J[lXGL GgNF G[ 
—;}ZNF;c :i D— ClZGFD SF[ 5CRFG l,IF × VgT D— AFZC JØ" AFN GgNF 
S[ GgNF[." ZFDUF[5F, RgãD qBL S[ 5lT äFZF ;FZF ZC:I Bq,F VF{Z lAKq0[ 
Ý[DL :JHG 5qGo lD, UI[ × GgNF ClZGFD SF 5q+ VXF[S Uq~Sq, D — 5-+TF 
YF × V5G[ VFZFwI SF[ ÝF%T SZG[ SL IC YL 5lTTF GgNF SL V8}8 
;FWGF × 
  ,[BS G[ lJWJF S[ p5[lÙT ;FDFlHS HLJG SF lG:i6 GCÄ lSIF 
C{ × S[J, 5 q~Ø ;\;U" JF\rK q GFZL S[ :i D — CL GgNF SF[ Ý:TqT SZ S[ 
lJWJF S[ VEFJ5}6" S~6 HLJG SL VF,F[RGF DF+ SL C{ × J[ l,BT[ C ® 
v ——Ù qlWT4 lÙ%T VF{Z Ý6NuW GFZL SL .; jIYF SF SF{G ;F ;DFWFG 
p; ;DFH S[ 5F; C{4 lH;G[ lJWJF SF[ ;A ÝSFZ ;[ ,[;F lGZLC4 
lGZFlzT VF{Z lJJXvlJ5gG AGF ZBF C{ ×cc
$
 lJWJF HLJG 5Z ,[BS G[ 
;}+FtDS ZLT ;[ ,[;L ÝXl:TIF— SL AF{KFZ SZ NL C{ × SqK[S I[ ZCL v 
——JC lJWJF C{4 ,[;L lJWJF lH;G[ GFZLtJ SF VGqEJ lSIF CL GCÄ4 
lH;G[ HFGF CL GCÄ lS 5lT SF ;L qB VF{Z DFT`tJ SF p<,F; S{;F 
ÝF6ÝN CF[TF C{ × T qD lJWJF CF[ m SF{G SCTF C{ lS TqdCFZF lJJFC CqVF 
YF IF TqDG[ 5lT GFD SL lS;L J:Tq SF[ ÝF%T lSIF YF m JC TF[ ,S 
B[, YF4 5q~ØF— SF GCÄ ArRF— SF EL GCÄ4 p; V\W[ ;DFH SF4 lCgN} 
HFlT SL VWF[UlT S[ S\SF, SF lH;[ GQ8 CL CF[TF C{4 lH;SF GFX CL 
VELQ8 C{ × T qdCFZ[ NqB SL YFC GCÄ C{ × lHgNULEZ TqdC— ZF[GF C{ × 
lCgN} ;DFH SL lJWJF ZFGL CF[SZ EL DqlTSF C{4 5FØF6 C{ lX,FB^0 SL 
EF ¡lT p;[ XaNCLG UlTCLG lG:5\N4 lGxR, VF{Z lGxR[Q8 CF[SZ ZCGF    
C{ ×cc
5
 lJWJF SL .; S~6 NqN"XF SF JFH5[ILHL G[ VFNX"JFN S[ V\TU"T 
CL IYFY" lG:i6 lSIF C{4 lH;[ VF,F[RGFtDS IYFY"JFN CL SC ;ST[   
C® × GgNF S[ NqoBL HLJG SF[ A`CN ;DFH SL CL ;D:IF AGFSZ ,[BS 
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G[ p;S[ HLJG SL VJC[,GF SF lG:i6 lSIF CF[TF TF[ jIFJCFlZS :i D— 
;FDFlHS R[TGF VF{Z ;DFH S[ A qlâ R[TFVF — SF 5}6" ;DY"G ÝF%T CF[TF × 
Ý[lDIF — SF EFJqSTF5}6" V\lTD lD,G ATF N[G[ DF+ ;[ lJWJF lJJFC SF 
;DY"G GCÄ CF[TF × TtSF,LG ;DFH D— .;SL ÝlTlÊIFtDS IYFY"TF SL 
,[BS G[ 5}6"To p5[ÙF CL SL C{ × 
 TtSF,LG U|FDL6 ;DFH 5q6"To H0 + ,J\ 5qZFTG 5\YL CL YF × 
AFæ:i ;[ S9F[Z GLlT lGIDF— ;[ N`- + N`lQ8UT p; BF[B,[ ;DFH D — 
VF\TlZS :i ;[ TF[ ;EL 5F5 S[ SL0+F — S[ ;DFG Sq,S q,F ZC[ Y[ × ,[;[ 
;DFH D — UF[S q,RgN H{;F E|Q8RlZ+ jIlÉT V5GL KF[8L EFJH SF[ :+L S[ 
:i D — ZBSZ 5lJ+TF SF AFæF0\AZ ,J\ BFGv5FG SL XqâTF SF N\E SZ 
;STF YF × VF{Z p;SF DHFS p0+FG[JF,[ GJIqJSF — 5Z DFG CFlG SF 
D qSNDF NFIZ SZS[ JC .gC— Nl^0T EL SZJF ;STF YF × UF ¡JF— D— 
N,AgNL EL YL VF{Z RlZ+CLG SQ`6UF[5F, H{;[ XF[ØS HDÄNFZ RFC[ lH; 
5Z VFOT -F ;ST[ Y[ × SFlZgNF IF D{G[HZ D qS qgNL,F, H{;[ ,F[U .gC— 
U|FDL6 XF[Ø6 D — ;CIF[U N[T[ Y[ × VFT\lST 5-[ +vl,B[ EL~ IqJS DF{lBS 
lJZF[W S[ VlTlZÉT G TF[ ;FDFlHS ;\U9G CL SZ 5FT[ Y[4 G U|FDF[âFZ 
SF SFI" × lJWJFvlJJFC SL .rKF ÝS8 SZG[JF,[ ClZGFD SF[ DF¡ G[ 
lJWJF SF[ N[JLvT5:JLGL SCSZ SqK pNFCZ6F — ;[ D}S SZ lNIF YF × 
5Z\5ZFUT VgIFIL ZLlTIF— S[ lJ~â Bq,[ ;FDFlHS lJãF[C SL XlÉT IqJSF — 
D — EL GCÄ YL × 5Z\5ZFUT ZLlT ;[ lJJFC SZGF RFCG[ JF,[ TYF lJJFC 
;[ 5}J" IqJS IqJTL SF[ 5Z:5Z S[ :JEFJ VF{Z HLJG SF 5lZRI 5F ,[GF 
RFlC, × ,[;F DFGG[JF,[ S[NFZ SF[ EL G\NF G[ TtSF,LG ;DFH D— p;S[ 
V5lZ5SJ lJRFZF — SL VIYFY"TF ATF." YL × JF:TJ D— U|FDL6 IqJS EL 
,[BS S[ ;DFG CL TtSF,LG U|FDL6 ;DFH SL ;FDFlHS4 ZFHGLlTS ,J\ 
VFlY"S ;D:IFVF— SF jIFJCFlZS C, -}¡- GCÄ 5F ZC[ Y[ × U|FDL6 ;DFH 
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SL .; lRgtI NXF ;[ 5}6F"G qE}T JFH5[ILHL S[ VGq;FZ .G UF ¡JF— D — ——lS;L 
EL VFNDL SF[ HFlTrIqT SZ N[GF4 lS;L EL E,[ 3Z SL AC}vA[8L SF[ 
HLJG EZ S[ l,, S,\lST4 lTZ:S`T VF{Z NqZFRFlZ6L AGFSZ IF l;â 
SZS[ p;SL ;FZL lHgNUL SF[ CD[XF S[ l,, UFCT SZ N[GF4 lS;L EL 
5q~Øv:+L4 AF,S IF J`â SF[ ;NF S[ l,, UFIA IF ;DF%T SZ 0F,GF 
CDFZ[ UF ¡JF— D— VFH EL ,S ;FWFZ6 AFT C{ ×cc& U|FD HLJG S[ pâFZ 
,J\ GJHFUZ6 S[ l,, JFH5[ILHL GUZ S[ SFI"SZF— SL ;CFITF RFCT[ C®4 
——I[ ;AS[ ;A U|FDJF;L HFUZ6 S[ GFD 5Z S{;[ T{IFZ A{9[ C® × VEFJ 
C{ S[J, CDD — SFD SZG[ JF,F — SF ×cc* lSgTq GUZ S[ ,F[U VFSZ U|FD 
;D:IFVF— SF C, SZ—4 5YÝNX"G SZ— IC ,[BS SL DFgITF V5FlCH ;L 
,J\ NF[Ø5}6" C{ × U|FDL6 ;D:IFVF— ;[ V7FT GUZ S[ —G[TFc pGS[ ÝxGF — 
SF[ VlWS p,hG D— 0F, ;ST[ Y[ × ClZGFD S[ S qA[Z5qZ UF ¡J G[ p;SL 
VG q5l:YlT D— JCL S[ SFI"SZF — SL Ý[Z6F ;[ V5}J" pgGlT SZ ,L YL4 IC 
;tI Jl6"T SZS[ EL ,[BS V5G[ VFNX"JFN D— E}, A{9[ C{ × VTo ,[BS 
SF IC D\TjI IYFY" 5Z VFJ`T GCÄ C{ × :JFT\œI 5}J" CDFZ[ UF ¡J 5lZJT"G 
;qWFZ ,J\ TYFSlYT ;qWFZSF — SF[ X\SF SL lGUFC ;[ N[BT[ Y[ × 
s#f l55F;F 
 H{G[gãS qDFZ SL ;qlGTF SL EF ¡lT —l55F;Fc Ý6Il+SF[6 5Z VFWFlZT 
,S IYFY"JFNL p5gIF; C{ × lH;D— JFH5[ILHL SF DGF[J{7FlGS N`lQ8SF[6 
pEZ SZ VFIF C{ × VJ{n Ý[D SL ;D:IF .; p5gIF; SL ÝDqB ;D:IF 
C{ × GZ[gã VF{Z XS qgT,F S[ ;qBvXF\lTDI NFd5tIHLJG D— SD,GIG SF 
ÝJ[X CF[TF C{ SD,GIG SlJ C{ VF{Z GZ[gã SF 3lGQ9 lD+ EL × XS q\T,F 
SD,GIG ;[ Ý[D SZG[ ,UTL C{ × Ý[D VF{Z ST"jI SF ä\ä ICF ¡ TLJ| CF[ 
p9TF C{ × DG Ý[DL SL VF[Z VFS`Q8 CF[TF C{ VF{Z ST"jI p;[ 5lT SL 
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VF[Z ,[ HFTF C{ × ,S lNG GZ[gã4 XS q\T,F VF{Z SD,GIG SF[ SDZ[ D— 
5Z:5Z JFTF",F5 SZT[ Cq, N[B ,[TF C{ × p; ;DI p;SF ìNI 3F[Z 
V\Tä\ä ;[ pä[l,T CF[ p9TF C{ × 5tGL VF{Z lD+ S[ ÝlT DG D— lC\;F 
SL EFJGF HFU p9TL C{ × V5G[ SDZ[ D — HFSZ 8[A, S[ NZFH ;[ 
lZJF[<JZ lGSF,SZ ,FTF C{ VF{Z NF[GF— SF B[, BtD SZ N[GF RFCTF C{ × 
XF\T CF[ HFTF C{ × XSq\T,F EL IC HFGSZ lS pGS[ Uq%TlD,G SF ZC:I 
ÝS8 CF[ UIF C{4 VtI\T jIlYT CF[ p9TL C{ VF{Z VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × 
IC AFT ;R C{ lS H{G[gã SL EF¡lT JFH5[ILHL V5GL S`lT TF[ pTGL 
ptSQ`8 GCÄ AGF 5FI[ C{ VF{Z GFlISF SL VFtDCtIF SZF S[ ;\TF[Ø SL 
;F ¡; ,[T[ C®4 ,[lSG XS q\T,F VF{Z GZ[gã S[ V\Tä\ä SF lR+6 SZG[ D — 
pgC— ;O,TF VJxI ÝF%T Cq." C{ × VJ{W Ý[D SL ;D:IF S[ ;\NE" D— 
pGSF SYG C{ v ——GFZL S[ l,, 5Z 5q~Ø ,S V5NFY" C{ × JC p;S[ 
l,, Vl:TtJCLG C{4 JC SqK EL GCÄ C{ × lSgTq IC AFT p; IqU SL C{4 
HA GFZL V5G[ Sq8q\A TS CL ;LlDT YL4 lSgTq VA TF[ GFZL J{;L ;LlDT 
GCÄ C{ × TA GFZL jIlÉT ;[ D qÉT YL4 VA JC ;DFH SF V\U CF[ ZCL 
C{ × VA TF[ ;DFH D— VFtD;FTŸ CF[SZ p;[ ZCGF C{ × VA 5Z 5q~Ø ;[ 
N}Z ZCGF TF[ N}Z SL AFT C{4 p;;[ lD,GF CF[UF4 p;D— l,%T CF[GF 50[+UF 
VF{Z HLJG ;\3Ø" D — pG;[ lD,GF EL 50[ +UF × ICF ¡ TS lS 
VFJxISTFG q;FZ pgC— lD+ IF X+ qEL AGFGF CF[UF ×cc( ICF ¡ JFH5[ILHL GFZL 
S[ SD" Ù[+ SL VF[Z ;\S[T SZGF RFCT[ C{ × J[ 5Z 5q~ØF— ;[ p;S[ 
lD,G[vhq,G[ SF[ VG qlRT GCÄ DFGT[ lSgT q VJ{W ;\A\W SF[ VJxI tIFßI 
DFGT[ C® × ICL SFZ6 C{ lS J[ GZ[gã SF[ lC\;F 5Z pTF~ CF[G[ ;[ ARF 
,[T[ C®4 HAlS XS q\T,F XFIN VFtDCtIF äFZF V5G[ VF5 SF ÝFIlxRT 
SZGF RFCTL C{ × 
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s$f NF[ ACG[ 
 —NF[ ACG[c p5gIF; D — EL J{IlÉTS R[TGF S[ VFU[ ;FDFlHS R[TGF 
pEZ GCÄ 5F." C{ × ,[BS G[ jIlÉTJFNL N`lQ8SF[6 ;[ CL .; p5gIF; D— 
prR DwIDJUL"I ;DFH S[ 5F+F— S[ Ý[Dv;\A\W SF lG:i6 lSIF C{ × .; 
p5gIF; D — EL Ý[Dvl+SF[6 AG UIF C{ × VFXF VF{Z ,TF NF[ ;UL ACG— 
7FGÝSFX SL Ý[lDSF,¡ AGTL C{ × lSgTq lNJFSZ S[ ÝJ[X ;[ p5gIF; D— 
Ý[Dvl+SF[6 ,q%T CF[SZ Ý[DvRT qQSF[6 AGFTF C{ × p5gIF; SF GFIS 
7FGÝSFX SFG5qZ S[ ,S ;d5gG ZFI;FCA SF 5q+ YF × ,S lNG 
l5TFv5q+ D— ;DFH ;qWFZ 5Z AC; lK0+ Cq." × AC; l;âF\T ;[ jIlÉTUT 
VFÙ[5F — 5Z pTZ VF." VF{Z GFZL :JFT\œI4 5{TS` ;\5l¿4 D— 5q+FlWSFZ ,J\ 
lJW qvlJJFC SL VjIFJCFlZSTF S[ S8q ;tI ;[ p¿[lHT ZFI ;FCA UZH 
p9[ v ——TqD UW[ CF[ × ANTDLH SCÄ S[ × A0[ + ,[ÉRZZ AGT[ CF[ × D[ZL 
CL 5{NF SL Cq." ;\5l¿ S[ A, 5Z Uq,KZ[" p0 +FT[ CF[ × ,S lNG BFGF G 
lD,[4 TF[ VF8[vNF, SF EFJ DF,}D 50+ HFI ×cc) :JFlEDFGL 7FGÝSFX G[ 
l5TF SF 3Z KF[0 + lNIF VF{Z V,U ZCSZ ,S :YFlGS SF50+ lD, D — 
GF{SZL SZ ,L × 7FGÝSFX S[ lGS8 CL pgCÄ SL ;HFTLI HFGSL GFDS 
,S lJWJF ZCTL YL4 lH;SL VFXF VF{Z ,TF GFDS NF[ ,0+lSIF ¡ 7FG ;[ 
Ý[D SZG[ ,UL YL × VFXF VF{Z ,TF GFDS NF[ ,0+lSIF ¡ 7FG ;[ Ý[D 
SZG[ ,UL YL × VFXF ZFI;FCA SL N};ZL 5tGL ;[ pt5gG ,0+SL 
DgNFlSGL SF[ 5- +FTL YL × lNJFSZ ZFI;FCA SF ;F,F YF4 HF[ pgCÄ S[ 
ICF ¡ ZCSZ SF ¶,[H D— 5- +TF YF × VFXF VF{Z ,TF lJ5ZLT ÝSl`T SL   
YL × VFXF XF\T V{Z U\ELZ YL4 5Z ,TF R\R,4 Rq,Aq,L VF{Z H<NAFH 
YL × ,d58 VF{Z NqZFRFZL lNJFSZ NF[GF— SF[ V5GF ,[G[ S[ l,, Tt5Z   
YF × 5F+F— S[ ."QIF"vä[Ø J V\Tä\ä TYF 5lZl:YlTIF— S[ VF3FT ÝtIF3FT G[ 
,TF VF{Z 7FGÝSFX SL VlWS lGS8 ,F lNIF × .; S9F[Z VF3FT SF[ 
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5C,[ ;[ CL ALDFZ VFXF h[, G XSL VF{Z DuGvìNI CF[ p;G[ ÝF6 tIFU 
lNI[ × 
 p5gIF; S[ ;EL 5F+ ;FDFlHS HLJG ;[ N}Z Y[ × ,[BS S[ 
pN ŸN[xIFG q;FZ J[ V5G[ J{IlÉTS HLJG D— CL l,%T Y[ × ;DFH ;qWFZ SL 
AC; D— l5TF ;[ hU0 +F SZS[ V,U ZCT[ :JFlEDFGL 7FGÝSFX G[ V5G[ 
;FDFlHS 5C,} SF SF[." ;\S[T GCÄ lNIF × J{IlÉTS ;\J[NGF S[ SFZ6 CL 
JC VFXF4 ;F{T[,L ACG D\NFlSGL VF{Z ,TF SL ALDFZL D— NF{0 + Wq5 SZTF 
ZCF × VFXF SF[ JC RFCTF YF4 5Z p;SL VFtDvUF[5G SL ÝJ`l¿ S[ 
SFZ6 JC V5G[ Ý[D SL VlEjIlÉT GCÄ SZ 5FIF YF × RFZF— D qbI 
5F+F— D — ;DFG :i ;[ jIlÉTUT EFJqSTF N`lQ8UT CF[TL C{ × ZFI5tGL SF 
EF." lNJFSZ NqQ8Aqlâ4 h}9F4 V;tIEFØL4 Ø0I\+L4 VlXQ8 VF{Z ANDFX CF[T[ 
Cq, EL p5gIF; S[ V\T D— lA<S q, 5lZJlT"T XF\T4 ;NFRFZL AG HFTF C{ × 
lSgT q 7FGÝSFX ;EL ;NUq6F — ;[ IqÉT CF[T[ Cq, EL V\T D — V;\IlDT CF[ 
HFTF C{ × VFXF VF{Z ,TF 5}6"To lJSF;XL, 5F+ GCÄ AG 5FT[ × ;EL 
5F+ EFJqSTFJX CL EFuIJFN SF[ VtIFlWS DCÀJ N[ A{9T[ C{ VF{Z N-` + 
.rKF XlÉT ,J\ ST"jI 5ZFI6TF S[ VEFJ D— ÝF%T 5lZ6FD ;[ CL ;\TqQ8 
CF[ HFT[ C® × .;L SFZ6 ;EL 5F+ I\+vRl,T ;[ V:JFEFlJS ;[ E\l0T 
VF{Z HLJG SL IYFY"TF ;[ N}Z C® × 0F ¶P ;qZ[X l;gCF G[ lCgNL p5gIF; 
pN ŸEJ VF{Z lJSF; D — plRT CL SCF C{ v 
 ——;\IF[U TÀJF — 5Z VtIFlWS A, N[G[ S[ SFZ6 ,[BS IYFY" ;[ N}Z 
EFJqSTF ,J\ VFNXF[± SL E},E},{IF D— E8Sv;F UIF C{4 VF{Z V5G[ 
pN ŸN[xIF — SF[ IYFY" ,J\ ;XÉT -\U ;[ 5F9SF — 5Z :5Q8 SZG[ D— 5}6"TIF 
V;DY" ZCF C{ × p5gIF; Inl5 DwIDJU" ;[ ;\A\W ZBTF C{4 5Z 
DwIDJUL"I 5lZJFZF— SF EL IYFY" lR+ N[G[ SL VFJxISTF ,[BS G[ GCÄ 
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;DhF C{4 VF{Z ;FDFlHS IYFY" S[ :YFG 5Z J{IlÉTS R[TGF SF[ ÝlTlA\AT 
SZG[ SL R[Q8F SL C{ ×cc
!_
 
 7FG ÝSFX S[ l5TF ZFI ;FCA SF lJWqZ CF[SZ N};ZF lJJFC SZGF 
5FlZJFlZS É,[X SF SFZ6 AGF YF × ;F{T[,L DF ¡ S[ ;EL NqU"6F — ;[ ;d5gG 
ZFI5tGL ;FDFlHS VFT\S ;[ CL 7FG SF[ 5+ l,BSZ 5qGo V5G[ ICF ¡ 
ZBSZ ,F[SlGgNF ;[ ARGF RFCTL YL × ;F{T[,[ 5q+ SF[ ;\XIFtDS N`lQ8 ;[ 
N[BG[ S[ SFZ6 CL p;S[ lJ~â SL lNJFSZ SL AFT — ;rRL DFGSZ pgCF—G[ 
A[S;}Z DgNFlSGL SF[ 5L8F YF × IqJTL A[8L 5Z ;\N[X SZS[ .; ÝSFZ 
5L8GF VtIFRFZ5}6" CL YF × .;L VF3FT D — ALDFZ 50+L Cq." DgNFSLGL 
HCZ BFSZ HLJG SF VgT SZGF RFCTL YL4 5Z ZFI;FCA G[ p;[ ARF 
l,IF × CDFZ[ 5lZJFZF— D — IqJF 5q+v5ql+IF — SL EFJGFVF— SF[ DGF[J{7FlGS 
Nl`Q8SF[6 ;[ ;DhG[ SF ;\S[T EL .;D — lD,TF C{ × 
s5f lGD\+6 
 lGD\+6 ;FDFlHS VF{Z DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— 5Z VFWFlZT ,S ,[;L 
VF{5gIFl;S ZRGF C{ lH;D — VFNX" :YF5G S[ l,, ÝItGXL, DwIDJUL"I 
jIlÉT S[ ;\3Ø" SL SCFGL C{ × SYFGFIS lUZWFZL S[ DFGl;S ä\ä ;[ 
SYF SF ÝFZ\E CF[TF C{ × lUZWFZL ,S ;DFH ;[JL4 SD"lGQ9 5+v;\5FNS 
C{4 lH;[ VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 lGtI G." ,0 +F." ,0+GL 50 +TL C{ × Z[6 q 
p;SL 5tGL C{4 lH;D— EFZTLI GFZL S[ ;EL Uq6 lJnDFG C{ × 5lT S[ 
;FY CL HLJG ;\3Ø" SZT[vSZT[ p;SL N[C 3 q, UIL C{ × DF,TL SEL 
p;SL lXQIF YL lS\Tq VA pZ 5Z AqZL TZC VF;ÉT C{ × ;\5gG 3ZFG[ 
SL 5- +Lvl,BL IqJTL CF[G[ ;[ p;SL J{IlÉTS R[TGF A0 +L ÝBZ C{ × lJJFC 
SF[ JC HLJG SF ;A;[ A0+F A\WG DFGTL C{ × VFHLJG VlJJFlCT ZCG[ 
SF p;G[ ;\S<5 lSIF C{ × JC ÝtI[S lJJFlCT GFZL ;[ 36`F SZTL C{ × 
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JC GCÄ DFGTL lS lJJFC SF Ý[D S[ µ5Z SF[." VlWSFZ C{ × JC p;[ 
Ý[D S[ µ5Z ZFHDqS q8 S[ :i D— :JLSFZ SZG[ S[ T{IFZ GCÄ C{ × ICF¡ 
5Z ,[BS G[ DF,TL SL U|\lYIF— SF lJx,[Ø6 SZT[ Cq, GFZLv:JFT\œI S[ 
;\NE" D — Ý[D VF{Z lJJFC SL ;D:IF p9FIL C{ × 
 lUZWFZL p;S[ DG SL U|\lYIF— ;[ 5lZlRT C{ .;l,, p;[ ;DhFTF 
CqVF SCTF C{ v ——Dqh[ DF,}D C{4 TqD lJJFlCT HLJG SF[ VFNX" GCÄ 
DFGTL × TqdCFZ[ ìNI D — lJJFC ÝYF S[ ÝlT 36`F EL SD GCÄ C{ ×PPP 
HF[ EL CF[ TqDSF[ VA VFNX" SL VF[Z HFGF CL 50[ +UF × ;DFH SL ÝlTQ9F 
ÝF%T lSI[ lAGF TqD p;SF 5lZJT"G S{;[ SZF[UL ×cc!! Inl5 DF,TL lUZWFZL 
S[ jIlÉTtJ ;[ ÝEFlJT CF[SZ ;DFH VF{Z ZFHGLlT S[ Ù[+ D— VFTL C{ 
TYF ;FJ"HlGS D\R 5Z VFSZ EFØ6 EL SZTL C{ TYFl5 JF;GFUT VT`l%T 
p;S[ lRT SF[ :J:Y GCÄ ZCG[ N[TL × JC p; AFT SL :5Q8 ÝTLlT p;[ 
TA CF[TL C{ HAlS lUZWFZL p;[ lRl0IF SC SZ 5qSFZTF C{ VF{Z 
V5DFlGT DF,TL VFJ[X D— VFSZ SCTL C{ v ——VF5 DG qQI GCÄ XDF"HL4 
VF{Z D® .TGF EL HFGTL C}¡ lS VF5 N[JTF EL GCÄ C{ × VF5S[ ìNI 
GCÄ C{4 VF5 5tYZ C{ × VF5 D— JLZF[lRT ;FC; GCÄ C{ × VF5 D— 5F{~Ø 
EL GCÄ C{4 S[J, N\E C{4 lDyIF VF{Z lJST` × VF5 ,S ;q;\:ST` GFZL 
SF ;dDFG TF[ N}Z4 p;S[ ;FY A{9G[ VF{Z AFT SZG[ S[ IF[uI EL GCÄ   
C{ ×cc
!2
 lUZWFZL S[ äFZF DF,TL S[ lGD\+6 SF[ V:JLSFZ SZ lNI[ HFG[ 
5Z4 ÝlTlÊIF ;\EJ C{ × 
 VT%`T DF,TL ,S AFZ ZFl+ S[ ;gGF8[ D — XDF" HL S[ XIGvSÙ D— 
lGZFJ6 ;L R,L HFG[ D— EL XDF" SF VGqEJ GCÄ SZTL × Inl5 XDF"HL 
SF VFNX" ACqT µ¡RF C{4 lSgTq DFGJv;q,E N qA",TF,¡ ;EL D— ;DFG :i 
;[ lJnDFG CF[TL C{ × IlN Z[6q AFWF G AGTL TF[ J[ DF,TL SF[ :JLSFZ 
SZG[ D — ;\SF[R G SZT[ × lUZWFZL SL VF[Z ;[ lGZFXF DF,TL SF¶,[H 
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HLJG S[ lD+ lJGFIS SL VF[Z VFSQ`8 CF[TL C{ × 0F¶P ;qZ[X l;gCF DF,TL 
SF lR+ BÄRT[ Cq, SCT[ C{ v 
 ——DF,TL JF:TJ D — ,S lTT,L C{4 p;SL DGF[J`l¿ J[xIFVF — ;L C{ × 
JC lJJFC .;l,, GCÄ SZGF RFCTL ÉIF—lS p;SF EF{Z[ H{;F DG ,S 
:YFG 5Z l8SGF GCÄ HFGTF YF × 5Z R}¡lS ;FDFlHS N`lQ8 ;[ IC 
VXF[EG C{4 .;l,, JC N};Z[vN};Z[ SFZ6 AGFTL C{ ×cc!# Z[6q EL DF,TL 
S[ DGF[EFJF — SF[ TF[0 + ,[TL C{ × 5C,[ TF[ p;S[ DG D— GFZLv;q,E ."QIF" 
SF pNŸEJ CF[TF C{4 lSgT q AFN D— HA p;[ 5TF R,TF C{ lS lUZFWFZL EL 
DF,TL SF[ RFCTF C{4 EFZTLI GFZL S[ ;TLtJ S[ GFD 5Z JC V5G[ ;qB 
SL Al, A- +FG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTL C{ VF{Z DF,TL ;[ lUZWFZL SL 
Ý[I;L AGSZ ZCG[ SL ÝFY"GF SZTL C{ × V\T D — lUZWFZL N[X S[ lGD\+6 
SF[ :JLSFZ SZ lUZOTFZ CF[ HFTF C{ TYF lJGFIS VF{Z DF,TL Ý6Iv;}+ 
D — A¡W HFT[ C{ × 
  p5gIF; S[ VlWSF\X 5F+ AFCZ ;[ VFNX"JFNL CF[T[ Cq, EL ELTZ 
;[ JF;GFv5Ll0+T C{ × 5}l6"DF VF{Z TFlZ6L EL lTT,L C{ × 5Z5 q~ØF — ;[ 
AFT— SZG[ D— pGSL lJ,Fl;GL S<5GF,¡ T`%T CF[TL C{ × A|HGFY AFA} ,S 
prR VF ¶lO;Z CF[T[ Cq, EL4 J[xIFUFDL C{ × IF{G ;D:IF S[ VlTlZÉT 
ALRvALR D — ,[BS G[ VG[S ;D:IFVF— SL VF[Z wIFG VFS`Q8 lSIF C{ × 
5}¡HLJFN SF lJZF[W4 ZFQ8=JFN SF ;DY"G4 G{lTSTF SL JSF,T4 JU"JFN SF 
wJ\; VF{Z jIlÉTUT :JFWLGTF SF :JZ lUZWFZL S[ DFwID ;[ µ¡RF SZG[ 
SF ÝItG lSIF C{ × V\TTo p5gIF; IqU R[TGF SF JFCS C{ × 
s&f R,T[vR,T[ 
 R,T[vR,T[ VFtDSYFtDS X{,L D— ZlRT DGF[lJx,[Ø6 ÝWFG p5gIF; 
C{ × SYFGS SF ÝD qB VFWFZ JT"DFG IqULG prRvDwIDJUL"I ;DFH D— 
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RTqlN"S jIF%T IF{G TQ`6F C{4 HF[ ,S lJS8 ;D:IF S[ :i D — lNBF." N[TL 
C{ × N};Z[ XaNF — D— .; p5gIF; SF ;FDFlHS WZFT, D qbITo prR 
vDwIDJUL"I ;DFH S[ ~-+ VFNXF[" ;\:SFZF— TYF A-+TL Cq." IF{JG VTl`%T 
S[ VF5;L ;\3ØF[" ;[ pt5gG ;D:IFVF— ,J\ 5}¡HLJFNL VG{lTSTF S[ lR+6 D— 
C{ × :JI\ ,[BS S[ CL XaNF — D— ——VFH EFZTLI ;\:S`lT SL ;FZL 
DFGvDIF"NF GF8SLI EF[UvlJ,F;5}6" Ø0I\+F — SF lXSFZ AG ZCL C{ ×   
5- +Lvl,BL ,0+lSIF — SL ICF ¡ ,S ,[;L ;\:S`lT 5G5 ZCL C{4 lJJFCvlJrK[N 
VF{ :JrK\N lJCFZ lH;SF ,S DF+ pN ŸN[xI C{ ×cc!$ 
  SYFGIS C{ ZFH[gã HF[ ,S ;qlXlÙT ;\5l¿JFG VF{Z DFT`EÉT IqJS 
C{ × Ý:T qT p5gIF; p;L SL VFtDSYF C{ × p;S[ HLJG 5Y 5Z VG[S 
lJJFlCT VF{Z VlJJFlCT GFlZIF ¡ VF ¡WL ;NX` VFTL C{ VF{Z p;S[ 
ìNIv;FUZ SF[ pT[lHT SZ N[TL C{ × lS;L EL :iJTL :+L SF[ N[BSZ 
p;SF DG DR, p9TF C{4 ÉIF—lS ;F{NI" p;SL ;A;[ A0+L NqA",TF C{ × 
,[lSG p;S[ DG SL IC R\R,TF DG TS CL ;LlDT ZCTL C{4 p;SF 
VFNX" p;[ N{lCS VFG\N ÝFl%T SL VF[Z VU|;Z CF[G[ GCÄ N[TF × JC :JI\ 
:JLSFZ SZTF C{ v  
——HA D® ;F®NI" S[ VFSØ"6 SF VGqEJ SZTF C}¡4 TA IC GCÄ 
E},TF lS ;\;FZ D— lSTGL Sq:iTF C{ ×cc!5 p;S[ ;\5S" D — VFG[ JF,[ GFZL 
5F+F— D — KF[8L EFEL4 lJWJF ,F,L4 HD qGF4 J{XF,L4 5lTv5lZtISTF VR"GF 
ÝD qB C{ × .GD— ;[ ÝD qB :YFG C{ KF[8L EFEL SF HF[ ÝYD lD,G D— CL 
p;S[ :J%GF— SL ;FDU|L AG HFTL C{ × ZFH[gã G RFCT[ Cq, EL p;;[ Ý[D 
SZG[ ,UTF C{ VF{Z pWZ ZFD,F, A0+L EFEL ;[ SF{DFIFJF:YF ;[ CL Ý[D 
SZTF VFIF C{ × A0+L EFEL lGo;\TFG C{ × JC V5G[ 5lT SF N};ZF 
lJJFC SZF N[TL C{ lH;;[ Ý[DL S[ ;FY lD,G[vh q,G[ D — lS;L ÝSFZ SF 
VJZF[W G ZC[ × 
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 ZFH[gã VF{Z KF[8L EFEL SF VFSØ"6 lNGvlNG A-+TF HFTF C{ × 
KF[8L EFEL SL SFDGF,¡ VT`%T C{4 HF[ C¡;G[ AF[,G[ DF+ ;[ T`%T GCÄ  
CF[TL × JC TF[ TG DG ;[ ZFH[gã SL CL HF[ HFGF RFCTL C{ × p;S[ 
DFU" D— IlN SF[." ~SFJ8 C{ TF[ JC C{ ZFH[gã SF Vl0U VFNX" × p;S[ 
jIJCFZ ;[ ÙqaW CF[ ,S lNG JC SCTL C{ v ——D®G[ ÝF6 VW}Z[ K}8—U[ 
S[J, T qdCFZF VFNX" 5}ZF CF[UF ×cc!& A0[+ E{IF J\XL V5GL NF[GF— 5ltGIF— S[ 
Ý[D ;\A\WF — ;[ 5}6"To 5lZlRT C{ × lSgTq J[ lS;L S[ DFU" SL AFWF AGGF 
GCÄ RFCT[ × ICL SFZ6 C{ lS J[ Dt`Iq SF JZ6 SZ NF[GF — 5ltGIF— SL 
;FWGF 5}ZL SZ HFT[ C® × DZG[ ;[ 5C,[ ;\5l¿ SF lJEFHG EL SZT[ 
HFT[ C® × 
 p5gIF; D — ÝFIo ;EL 5F+ IF{GvT`Q6F S[ lXSFZ C{ × 5 q~Ø 5F+F— D — 
ZFD,F,4 DqZ,L AFA}4 ZFH[gã S[ l5TF4 GFZL 5F+F — D— KF[8L EFEL4 A0+L EFEL4 
,F,L J{XF,L4 CLZFDFlGS VFlN ;EL D— JF;GFtDS VT`l%T S[ NX"G CF[T[  
C® × ZFH[gã S[ l5TF SL Dt`Iq  SF ZC:I HA ÝU8 CF[TF C{ TA 5TF 
R,TF C{ lS I[ V5GL 5tGL ;[ ;\TqQ8 GCÄ Y[ VF{Z .;Ll,, V5G[ 5lZJFZ 
SF tIFU SZ ;F[G[ ,F, SL DF ¡ S[ ;FY XCZ D — G." U`C:YL A;F ,[T[   
C{ × D qZ,L DGF[CZ AFA} IF{G ;\TqlQ8 S[ l,, GI[vGI[ :i WFZ6 SZT[   
C® × ,[BS G[ HDqGF H{;L GFZL SF lR+6 EL lSIF C{ HF[ V5G[ XL, SL 
ZÙF S[ l,, D qZ,L AFA} SF[ R,TL UF0+L ;[ lUZF N[TL C{ × 
 .; ÝSFZ —R,T[vR,T[c D— IF{G ;D:IF SF ;JF ±UL lR+6 CqVF   
C{ × SlT5I :Y,F— 5Z ZFHGLlTS HLJG S[ 5C,qVF — 5Z EL lJRFZ lSIF 
UIF C{ × lCgNL p5gIF; ;FlCtI SL IC ,S DCÀJ5}6" p5,laW C{ ×  
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s*f DG qQI VF{Z N[JTF 
 JFH5[ILHL SF ACqRlR"T p5gIF; C{4 lH;SF D}, ;\A\W DG qQI HLJG 
SL XFxJT ;D:IFVF— ;[ C{ × ,[BSLI JÉTjI S[ VGq;FZ ;qBvNqoB4 jIYF 
VF{Z VF3FT DFGJvDF+ S[ HLJG D— VFT[ C{ × ÝItG VF{Z pnF[U 
SCÄvGvSCÄ ;AS[ lJO, CF[T[ C® × CF;vlJ,F; VF{Z ZFUFtDS 
VFG\NF[<,F; ;ASF[ 5q,lST SZT[ C® × ;qVJ;Z VF{Z ;\IF[U 5FSZ ;EL 
,S AFZ O}, p9T[ C{4 lSgTq ,S ÝSFZ S[ jIlÉT pG ;EL VJ:YFVF— D— 
V5GF 5lJ+ pN ŸN[xI4 lJRFZ4 D\TjI VF{Z ST"jI E}, HFT[ C{ VYJF 
DDF"3FT ;[ 8}8 SZ4 W{I" BF[SZ ;J"YF lKgGvlEgG CF[ HFT[ C{ VF{Z N};Z[ 
ÝSFZ S[ 5lZ6FD S[ ,F[E VF{Z DF[C D — G 50 +SZ J|T VF{Z WD" 5Z V\T 
TS N`- + ZCG[ D — CL V5GL RZD ;O,TF VG qEJ SZT[ C® × DGqQI VF{Z 
N[JTF D— ICL V\TZ C{ × ÝtI[S N[JTF D — DFGJFtDF SF lGJF; CF[TF C{ 
VF{Z ÝtI[S DG qQI D — SCÄ G SCÄ N[JtJ lK5F ZCTF C{ × 
 Ý:TqT p5gIF; S[ NF[GF— 5F+ AGJFZL VF{Z ;qWLZ SF ;H"G .;L 
5`Q9E}lD 5Z CqVF C{ × AGJFZL4 lH;SL VA :Dl`T DF+ X[Ø C{4 ;ìNI ,J\ 
U\ELZ ÝSl`T SF jIlÉT YF × V5G[ UD SF[ 5LSZ N};ZF — S[ NqoBF — SF 
lGJFZ6 SZGF p;SF HLJG ,1I AG UIF YF × p;SF lJJFC ,S ,[;L 
GFZL S[ ;FY CqVF HF[ V5G[ N\EL :JEFJ S[ SFZ6 5lT S[ ;FY lS;L EL 
ÝSFZ ;DhF{TF SZG[ SF[ T{IFZ G YL VF{Z lDyIF N\E TYF GFGF 
ÝlTlÊIFVF — ;[ pt5gG CF[SZ VgIFI4 ä[Ø VF{Z K, Ý5\R D— CL lGQO, CF[ 
HFGF RFCTL YL × 
 SYF GFIS ;qWLZ pgCÄ SF .S,F{TF 5q+ C{ HF[ V5G[ l5TF S[ 5N 
lRgCF — 5Z CL R, ZCF C{ × JC ,S lR\TGXL,4 5Z NqoBSFZS TYF U\ELZ 
ÝSl`T SF IqJS C{ × ;DFH S[ CZ N qoBF— ÝF6L S[ ÝlT p;S[ DG D— 
DDTF SF :+F[T pD0+ 50 +TF C{ lSgT q N\EL VF{Z ÝNX"G lÝI jIlÉTIF[ S[ 
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ÝlT 36`F EL pTGL CL H<NL pEZ VFTL C{ × DF ¡ SL VFXF S[ VG q;FZ 
JC VGFlDSF ;[ lJJFC SZG[ 5Z ZFHL CF[ HFTF C{ lSgT q AFN D— 
JLDFvAFA} lNJFSZ S[ jIJCFZ ;[ p;S[ DG SF[ UCZL RF[8 5Cq\RTL C{ × 
;qWLZ S[ lD+ HUDF[CG SL 5q+L :J6",TF ;qWLZ SF[ ACqT RFCTL C{ × ,S 
l:YlT ,[;L VFTL C{ lS JC ÝDFNU|:T CF[ HFTL C{ × ;qWLZ p;[ ;DhFTF 
C{ v 
 ——XD" SZF[ :J6"4 XD" SZF[ × HLJG D — ,S GIF VFWFZ VS[,[ TqdCÄ 
SF[ GCÄ 5Cq¡RF C{ × VS[,L T qdCÄ ,S ,[;L GFZL GCÄ CF[4 lH;SL SFDGF,¡ 
VW}ZL ZC UIL C{ × ;\;FZ D— ,[;[ ÝFl6IF— SL SDL GCÄ C{4 lHGSF ;FZF 
HLJG NqoB4 ;\3Ø"4 VEFJ VF{Z V;O,TF D — ALTF C{ × ,[lSG G J[ 5FU, 
CF[ p9[ C{ × VF{Z G VFtD3FT SZS[ DZ CL UI[ C{ × ,S JLZ IF{âF SL 
EF ¡lT HLJG S[ ;FZ[ VF3FTF— SF[ pgCF—G[ ;CF VF{Z EF[UF C{ × ÉIF—lS J[ 
HFGT[ Y[ lS HF[ V5G[ ÝlT ;rR[ VF{Z ;DFH S[ ÝlT pTZNFIL ZCT[ C{4 
N qoB pgC— ;CGF CL 50 +TF C{ ÉIF—lS ."xJZ VF{Z p;SL .; VNE}T ;`lQ8 
S[ ÝlT ;rR[ VF{Z pTZNFIL AG[ ZCG[ SF NqoB CL JF:TJ D— ;rRF ;qB 
CF[TF C{ × D® ;FO SC[ N[TF C}\ lS ,S 5FU,5G ÉIF RLH C{4 TqD VUZ 
DZ EL HFVF—4 TF[ .; H0+ VF{Z lGD"D ÝSl`T SF AF, EL AF ¡SF G   
CF[UF × lJxJ SF ;FZF SFI"ÊD .;L TZC R,TF ZC[UF × HFGTL CF[   
ÉIF— m ÉIF—lS DGqQI SL SFDGF SF V\T GCÄ C{ × .;Ll,, SqX, .;L D— 
C{ lS CD V;LD SF[ V;LD AGFSZ ZC[ VF{Z p;L D— 5ZD ;\TF[Ø VF{Z 
;qB DFG[ ×cc!* 
 ;qWLZ S[ .; SYG D— ,[BS G[ DFGJvHLJG SL ,S DCÀJ 5}6" 
;D:IF SF C, Ý:TqT SZ lNIF C{ × DGqQI SF ;A;[ A0+F SFZ6 .rKFVF— 
SL pgGTTF C{ × DG qQI IlN V5G[ HLJG D— HF[ SqK lD,F C{ p;;[ ;\TF[Ø 
SZGF ;LB ,[ TF[ p;SL VG[S ;D:IFVF— SF ,S ;FY C, CF[ ;STF  
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C{ × ;qWLZ S[ DG D— .;L ;\TF[Ø SF lGJF; C{ × ; qWLZ S[ DFwID ;[ 
,[BS G[ U|FDL6vHLJG SL ;D:IFVF— 5Z ÝSFX 0F,F C{ × ;qWLZ ,S AFZ 
V5G[ UF ¡J HFTF C{ VF{Z JCF ¡ SL l:YlT SL N[B lR\lTT CF[ p9TF C{ × 
JC UF ¡J S[ ,F[UF — SF[ pGSL ;D:IFVF— S[ ÝlT ;R[T SZ pgC— ;q,hFG[ S[ 
l,, plRT DFU"NX"G N[TF C{ × p;S[ ìNI D — N[JtJ SF JF; C{4 .;l,, 
UF ¡J S[ ,F[U p;[ VtI\T VFNZ SL Nl`Q8 ;[ N[BT[ C® × 
 p5gIF; SF V\T VFNX"JFNL C{ × VGFlDSF SF[ V5GF 5C,F HLJG 
;FYL lD, HFTF C{ ;qWLZ SF[ A®S D— prR :YFG ÝF%T CF[ HFTF C{ VF{Z 
:J6",TF SL SFDGF,¡ EL 5}ZL CF[ HFTL C{ × 
s(f E}NFG  
 —E}NFGc UF ¡WL NX"G VF{Z lJGF[AF NX"G 5Z VFWFlZT ,S ,[;L ZRGF 
C{ × lH;D — JT"DFG ;DFH VF{Z N[X SL VG[S ;D:IFVF— SF[ VlEjIlÉT 
lD,L C{ × p5gIF; SL ÝD qB ;D:IF C{ ZFQ8= S[ GJlGDF"6 SL × ,[BS 
SF N`- + lJxJF; C{ lS VF:YF VF{Z lJxJF; TYF DFGJLI ,STF S[ A, 5Z 
CL .; ;D:IF SF[ ;q,hFIF HF ;STF C{ × p5gIF; SL E}lDSF D— ,[BS 
G[ lJGF[AF HL SF ,S SYG pNW`T lSIF C{ × ——.; GFJ D— 5FGL A0[+ 
HF[ZF— S[ ;FY EZ ZCF C{ × VA .; 5FGL S[ p,LRF[ × lHTGF CL p,LRF 
;SF[U[4 pTGL CL IC GFJ C<SL CF[ HF,UL VF{Z DFGJ Ý,I ;[ AR 
HFI[UF ×cc
!(
 .; SYG SF :5Q8LSZ6 SZT[ JFH5[ILHL l,BT[ C® v 
 ——ICF ¡ D qlGJZ lJGF[AF G[ lH; GFJ SL VF[Z ;\S[T lSIF C{4 JC 
;DFH SL C{4 ZFQ8= SL C{ VF{Z lH; H, SF[ p,LHG[ S[ l,, J[ SCT[ C®4 
JC C{ S,qØ DG4 JRG VF{Z SD" SF × p,LRvp,LR SZ IC GFJ 
lGQS,qØ CF[ HF,UL4 TF[ ;DFH VF{Z ZFQ8= SF IC H,5FG H,vDuG CF[G[ 
;[ AR HF,UF ×cc!) 
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 S[NFZAFA} .;L lJRFZWFZF SF[ ,[SZ VJTlZT CF[T[ C® × pGS[ ÝtI[S 
lJRFZ VF{Z jIJCFZ D— N`-¡ VFtDvlJxJF; h,STF C{ × 5lZJFZ VF{Z ;DFH 
D — pGSF[ ;JF"lWS ;dDFG lD,G[ SF SFZ6 EL ICL C{ × V5G[ ETLH[ 
X\SZ 5Z pGSF VlDT :G[C YF × X\SZ EL V5G[ l5TF SL V5[ÙF NFNF 
SF[ VlWS ;dDFG N[TF YF × lSgT q HA lJJFC SF ÝxG VFTF C{4 X\SZ 
pGS[ C:TÙ[5 SF[ :JLSFZ SZG[ ;[ :5Q8 .gSFZ SZ N[TF C{ × X\SZ SF 
lJJFC ;\A\W ,[SZ VFI[ Cq, JSL, ;FCA S[ ~l-+JFN DFG; SF[ 9[; 
5Cq¡RTL C{ VF{Z J[ SCT[ C{ v ——VUZ ;DFH SL ICL NXF ZCL4 TF[ IC 
lJJFC ÝYF ACqT H<NL GQ8 CF[ HF,UL × VF{Z IlN JC GQ8 CF[ U."4 TF[ 
CDFZF VFH SF IC jIlÉTUT HLJG EL GQ8 CF[ HF,UF × CD pG CF[8,F — 
D — EF[HG SZ—U[4 lHGD— BFGF 5ZF[;G[ JF,[ AF[I GCÄ CF[U[4 J[xIF,¡ CF[UL ×PPP 
WLZ[vWLZ[ CDFZL ;FDFlHS 5lJ+TF GQ8 CF[ HF,UL × CDFZ[ 3Z S,C VF{Z 
ÊgNG S[ GF8S 3Z AG HFI—U[ × VlWSF\X ;\TFG CDFZ[ Xqâ ZÉTvJLI" 
SL G CF[SZ J6"X\SZ CF[UL VF{Z VFI" HFlT SF GFD EZ .lTCF; D— X[Ø 
ZC HF,UF ×cc2_ V\T D — ;J";\DlT ;[ X\SZ SF lJJFC Z[6q S[ ;FY CF[ 
HFTF C{ × ;\EJTo ,[BS lJJFC ÝYF SF[ .TGL H<NL TF[0 +G[ SF 5Ù5FTL 
GCÄ C{ × 
 p5gIF; S[ V\T D — lJGF[AF NX"G SF[ jIJCFlZS HLJG D— pTFZG[ SF 
ÝItG lSIF UIF C{ × S[NFZAFA} V5G[ UF ¡J SL 5}ZFGL HDLG SF[ pG 
E}lDCLG DHN}ZF — SF[ AF ¡8 N[GF RFCT[ C®4 lHgCF —G[ VA TS p;[ V5GL 
D[CGT ;[ ;C[HF YF × 5C,[ TF[ 5}ZF 5lZJFZ4 5lZJFZ CL GCÄ 5}ZF UF¡J CL 
,S :JZ ;[ S[NFZAFA} S[ .; lJRFZ SF lJZF[W SZTF C{ lS\Tq V\T D— ;A 
SF[ pGSL lJZF8 EFJGF S[ ;DÙ GTD:TS CF[GF CL 50 +TF C{ × J:TqTo 
S[NFZAFA} VFtDvtIFU SZ ;DFH S[ ;dDqB ,S VFNX" Ý:TqT SZGF RFCT[ 
C{ × N[JSL ;[ J[ SCTL C{ v 
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 ——N[JSL4 D® RFCTF C}¡4 V5G[ B[T 5FT E}NFG I7 SL E—8 R-+F N}¡ 
VF{Z UF\J JF,F — S[ VFU[ CFY O{,FSZ SC}¡ lS TqD EL SqK HDLG .; I7 
SF[ N[ 0F,F[ ×cc
2!
 
 X\SZ S[ DFwID ;[ ,[BS G[ VgI ;D:IF,¡ EL p9FIL C{ × X\SZ 
l0%8L S,S8Z AG HFTF C{4 lS\Tq ;DFH VF{Z ZFßIvT\+ D— jIF%T 3F[Z 
E|Q8FRFZ SF[ N[B4 .:TLOF N[ N[TF C{ VF{Z p;SL S8q VF,F[RGF SZTF C{ × 
V\TTo p5gIF; SF J{RFlZS WZFT, ACqT µ¡RF C{ × 
s)f lJxJF; SF A, 
 Ý:TqT p5gIF; D— prR DwIDJUL"I ;DFH D — lGlCT JF;GF4 CJ; 
VF{Z BF[B,[5G SF IYFY" lR+6 lSIF UIF C{ × ,[BS SF IC N`- + 
lJxJF; C{ lS EF[U VF{Z lJ,F; S[ VlTZ[S S[ SFZ6 lJz`\Bl,T CF[T[ C q, 
.; ;DFH SF[ RFlZl+S DGF[A, äFZF CL ARFIF HF ;STF C{ × ,[BS S[ 
XaNF — D— .; p5gIF; SF D}, ;\S[T DGqQI S[ RlZ+vlGDF"6 D — p;SL SF[." 
DFGJL NqA",TF S[ NFI— CFY SL VF[Z C{ × p;SF SYG C{ lS RlZ+JFG 
jIlÉTIF— S[ HLJG D — SF[." ,S ZC:I VJxI ZCTF C{ × ßIF —vßIF — pGSF 
AF{lâS :J:i lGBZTF HFTF C{ tIF —vtIF— EFJGF :iL VFSFX 5Z KFI[ Cq, 
é¡R[vé¡R[ AFN, K8 HFT[ C{ VF{Z HLJG SL IYFY"TF ,S lNG pgC— .; 
WZTL 5Z ,FSZ B0 +L SZ N[TL C{ × 
 AFA} lACFZL,F, AZ[,L S[ ,S ÝlTlQ9T JSL, Y[ × ,1DL VF{Z ZDF 
pGSL 5ql+IF ¡ C{ VF{Z DqZFZL pGSF .S,F{TF A[8F4 lH;G[ V5G[ l5TF SL 
5Z\5ZF SF[ G V5GFSZ RFZ ;F{ :iI[ SL ÝF[O[;ZL :JLSFZ SZ ,L C{ × 
l+J[6LAFA} ,1DL S[ 5lT C{4 VF{Z SFG5}Z D — JSF,T SZT[ C® × J[ 
HAvHA AZ[,L VFT[ C{ ZDF S[ l,, SF[."vGvSF[." RLH p5CFZ :J:i ,[ 
CL VFT[ C{ × ZDF .;[ V5G[ ÝlT l+J[6L SF lGrK, Ý[D CL ;DhTL C{4 
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lSgT q lACFZLAFA} SF[ .;D — l+J[6L SL S,qlØT EFJGF SL A} VFG[ ,UTL   
C{ × ZDF .;[ ~l- +JFNL ;eITF SF N}Ø6 ;DhTL C{ VF{Z SCTL C{ v   
——VYF"TŸ HLHF Dqh ;[ G lJZÉT ZC ;ST[ C®4 G VGqZÉT × .;SF ,S 
DF+ SFZ6 IC C{ lS pGS[ V\NZ ,S 5q~Ø ZCTF C{ VF{Z D[Z[ V\NZ ,S 
GFZL × 5q~Ø AF{lâS 5Xq CF[TF C{ VF{Z JI:S GFZL AF{lâS 5X q CF[G[ S[ 
;FYv;FY EFJFtDS G[+CLG × VYF"TŸ CD NF[GF— SL l:YlT p; ;DFG SL 
;L C{4 lH;SF[ VFH S[ IqU D— V;eI SCF HFTF C{ × ÉIF .;SF 
VlEÝFI IC GCÄ C{ lS CDFZF ;F\:Sl`TS :TZ VtIFlWS X\SF,q VF{Z NqA", 
CF[ p9F C{ ×cc
22
 
 ZDF DFTFvl5TF S[ lJRFZF[ SL HZF EL 5ZJFC G SZ V5G[ J{JFlCS 
;\A\W SL AFTvRLT S[ VJ;Z 5Z EL :JT\+ DGF[J`l¿ SF 5lZRI lNI[ 
lAGF GCÄ ZCTL × l5TF SF[ ZDF S[ .; jIJCFZ ;[ UCZF VF3FT ,UTF C{ 
VF{Z J[ V5G[ ÝF6 TS tIFU N[T[ C{ × DZT[ ;DI EL pGS[ DqB ;[ ICL 
XaN lGS,T[ C® v 
 ——D® .; lJJFC 5âlT ;[ 3`6F SZTF C}¡ lS lGJF"RG SF ;D:T EFZ 
.G VGqEJCLG ,0+lSIF — 5Z KF[0 + lNIF HFI × 5lZ6FD IC CF[TF C{ lS 
VFH ,0+SL SL XFNL Cq."4 S, JC 5lT ;[ V5GF ;\A\W lJrK[N SF ;\S<5 
SZ T5l:JGL AG HFGF RFCTL C{ VF{Z VJ;Z 5FG[ 5Z lS;L TLG SF[0+L 
S[ jIlÉT S[ ;FY GT"SL IF UFlISF AGSZ AdA." IF lN<,L HF 5Cq¡RTL  
C{ × CDFZ[ ICF ¡ lJJFC S[ 5C,[ Ý[D SF SF[." :YFG GCÄ4 SF[." Vl:TtJ  
GCÄ × D® GCÄ DFGTF lS l5TFvlGJF"RG SL VFW qlGS 5âlT CDFZ[ ZFQ8= SF 
GJvlGDF"6 SZG[ D — ;CFIS CF[UL ×cc2# 
 ,1DL EL ZDF S[ ÝlT V5G[ 5lT SL VF;lÉT SF VFEF; 5FSZ 
lNGvlNG 3q,TL HFTL C{ VF{Z ,S lNG p;SF EL ÝF65B[~ p0 + HFTF   
C{ × D qZFZL EL l+J[6L S[ jIJCFZ ;[ 5}6"To 5lZlRT C{4 .;l,, ZDF S[ 
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lJJFC D — 5}ZL ;FJWFGL ;[ SFD ,[GF RFCTF C{ × J{RFlZS VFNXF[" D — IC 
V5G[ l5TF ;[ HZF EL SD GCÄ C{ × JC ZFHLJ H{;[ lS;L SlJ IF 
S,FSFZ S[ ;FY V5GL ACG SF lJJFC SZGF GCÄ RFCTF × S,FSFZF— SL 
N qlGIF ;[ p;[ ;bT 3`6F C{ × 7FG RFRF ;[ JC SCTF C{ v 
 ——S,FSFZ SL D® J\NGF H~Z SZTF C}¡ × ,[lSG A;4 N}Z ;[ ×PPP 
DFGTF C}¡ lS J[ DCFG C{ × DUZ ÙDF SLlH,UF4 V5GL HUC 5Z VF{Z 
V5G[ l,, ×PPP J[ ;DI 5Z BFGF GCÄ BFI[U[ × ;DI 5Z XIG GCÄ 
SZ —U[ × lH; ;DFH D— A0 +F." RFC—U[ p;L SF[ UF,L N[G—4 p;L 5Z Y}S —U[ × 
,—9SZ R,—U[ VF{Z ZFTvlNG IF TF[ XZFA S[ GX[ D — W qT ZC—U[ IF VCD Ÿ 
S[ × ACG VF{Z :+L D— V\TZ J[ G DFG —U[ ×cc2$ 
 V\T D— D qZFZL SF[ ZDF SF lJJFC ZFHLJ S[ ;FY CL SZGF 50+TF   
C{ × JC ,S ,[;F IqJS C{ lH;[ VEFJF — VF{Z VT`l%TIF — S[ ÝlT HZF EL 
lXSFIT GCÄ × JC 5C,[ ,S UFIS S[ :i D— CL Ýl;â YF lS\T q 
WLZ[vWLZ[ EFJGFVF— G[ p;S[ ìNI D — ;\ULT SL ,CZ EL pt5gG SZ NL × 
A\NGF EL lO<DL HUT SL ,S UFlISF C{4 HF[ ZFHLJ ;[ ;DIv;DI 5Z 
lD,TLvHq,TL ZCTL C{ × J\NGF S[ ;FY ZFHLJ SF lD,GFvHq,GF ZDF S[ 
ìNI D — X\SF SF X}, AG HFTF C{ × O,To JC V5G[ D{S[ R,L HFTL   
C{ × J\NGF S[ l,, TF[ HLJG ;D:IF GCÄ4 ÝIF[U C{ × VTo JC VFtDLITF 
ZBTL C{ ZFHLJ ;[ VF{Z lJJFC SZ A{9TL C{ jIF;HL ;[ × ZFHLJ EL 
V5G[ :JFlEDFG SL ZÙF S[ l,, 5lZl:YlTIF— ;[ ,0 +TF CqVF VFU[ A- +TF 
HFTF C{ × J\NGF ZFHLJ SF[ 5q~Ø GCÄ4 :+L ;DhTL C{4 JC EL ~l-+JFNL 
p; lJWJF HL HF[ V5GF JÙ ;F ®NI" ;FTv;FT 5ZTF— S[ ELTZ lK5FI[ 
ZCTL C{ × p;SF DFGGF C{ v 
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 ——CZ lJJFlCTF GFZL lJJX %IFZ N[TL C{ × JC lJJFlCT 5q~Ø lJJX 
%IFZ CL 5FTF C{ × lGD", %IFZ S[J, JC GFZL N[ ;STL C{ HF[ Ý[I;L 
CF[TL C{ ×cc
25
 
 V\TTo l+J[NL AFA} —GL,Fc AGFG[ S[ :J%G SF[ E\U SZ IYFY" SL 
WZTL 5Z VF HFT[ C® VF{Z pgCÄ SL Ý[Z6F ;[ ZDF EL V5G[ VC\ SF[ 
lJUl,T SZ ZFHLJ S[ 5F; ,F{8 HFTL C{ × ZFHLJ EL V5G[ JRG S[ 
VG q;FZ p;[ :JLSFZ SZ ,[TF C{ × ,[BS IC lNBFGF RFCTF C{ lS VC\ 
VF{Z JF;GF SF tIFU SZ ;NŸJ`l¿IF — S[ A, 5Z CL :J:Y VF{Z XF\lTDI 
HLJG SL S<5GF SL HF ;STL C{ × .; ÝSFZ —lJxJF; SF A,c ,[BS 
SL VF:YF VF{Z lJxJF; SF ßJ,\T ÝF:i C{ × VJ{W Ý[D4 lJJFC4 S,F 
VF{Z ;FlCtI ;\A\WL VG[S ;D:IF,¡ .; p5gIF; D— p9FIL UIL C{ × 
s!_f pG;[ G SCGF 
 Ý:TqT p5gIF; D— GFZL VF{Z 5q~Ø S[ VCDŸ TYF Sq\9FVF — SF lR+6 
SZT[ Cq, p;;[ pt5gG NqQ5lZ6FDF— SF DFlD"S lR+6 SZG[ D— ,[BS SF[ 
B}A ;O,TF lD,L C{ × SLlT"N[J VF{Z S<IF6L S[ NFd5tIHLJG D— pt5gG 
;\3Ø" ;[ SYF SF ÝFZ\E CF[TF C{ × SFlT"N[J SL J{IlÉTS R[TGF .TGL 
ÝBZ YL lS ,S AFZ lH; AFT SF ;\S<5 SZ ,[T[4 AFN D— p;;[ 8; 
;[ D; G CF[T[ × VlEDFG TF[ .TGF YF lS V5G[ ;FDG[ lS;L S[ A0 +%5G 
SF :JLSFZ TS G SZT[ × S<IF6L EL ;\5gG 3ZFG[ D— 5,L YL4 .;l,, 
p;SL EL V5GL DFgITF,¡ VF{Z VFSF\ÙF,¡ YL × hqSGF TF[ JC HFGTL CL 
GCÄ YL × 5lZ6FD :J:i lNGvlNG 5lT 5tGL S[ ALR DGF[DFl,gI A-+TF 
HFTF C{ VF{Z l:YlT p; ;LDF TS 5Cq¡R HFTL C{ lS ;DhF{TF SZG[ SL 
;\EFJGF TS GCÄ ZCTL × 5lT S[ jIJCFZ ;[ V;\T qQ8 S<IF6L V5G[ EF." 
S[ ;FY DFIS[ R,L HFTL C{ × VA SLlT"N[J XL3| CL ;tIJFNL GFD SL 
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,0+SL S[ ;FY lJJFC SZ ,[T[ C{ × ;tIJTL SF[ HLJG SFZ CZ ;qB ÝF%T 
C{4 lSgTq ÝlT 5, ,[;F VG qEJ CF[TF ZCTF C{ lS DFGF[ JCL SLlT"N[J VF{Z 
S<IF6L S[ ALR NLJFZ AGL Cq." C{ × ICL SFZ6 C{ lS JC AFZvAFZ 
SLlT"N[J ;[ S<IF6L ;[ lD, VFG[ SF VFU|C SZTL C{ × pWZ S<IF6L DF ¡ 
AGG[JF,L C{ × JC RFCTL TF[ N};ZF lJJFC SZ ;STL YL lSgTq ;FDFlHS 
ÝlTQ9F SF ,F[E p;[ ,[;F SZG[ ;[ ZF[STF C{ × J:TqTo DwIDJU" S[ jIlÉT 
SF ;A;[ VlWS NqA", DD":Y, ICL CF[TF C{ lS ,S ,[;L SF<5lGS4 lS\T q 
;DFH ;dDT DIF"NFXL,TF ;[ JC EFZGT VF{Z 5Ll0+T ZCTF C{ lS lJãF[C 
SL EFJGF ZCT[ Cq, EL p;[ RlZTFY" GCÄ SZ ;STF × .;L NqA",TF D — 
p;SF VFlY"S 5Ù EL ;lgGlCT ZCTF C{ × ,S :JFDL SF[ tIFUSZ HA 
JC N};ZF :JFDL SL WGv;\5NF A¡8F ,[G[ SL VlWSFlZ6L EL GCÄ ZC  
HFTL × EFZTLI gIFI lJWFG EL .;D— ;CFIS GCÄ CF[TF × .G ;A AFTF — 
SF[ wIFG D— ZBT[ Cq, S<IF6L ICL lGQSØ" lGSF,TL C{ lS VA JC N};ZF 
lJJFC G SZ ,[;[ CL HLJG lATF,UL × ,S AFZ ;tIJTL S[ VFU|C S[ 
JX CF[SZ SLlT"AFA} .,FCFAFN HFT[ C{ VF{Z S<IF6L ;[ ;\lW SZG[ SL 
.rKF EL ÝS8 SZT[ C®4 lSgTq A0[+ CL VFÊF[X5}6" XaNF — D— JC SCTL C{ 
v ——HF[ ,F[U JT"DFG D— lJxJF; ZBT[ C®4 pgC— jITLT S[ ;FY lB,JF0 
SZG[ SL ÉIF VFJxISTF C{ × D}, ÝxG C{ G{GF SF[ 5-+FG[ SF JC JCF¡ 
5-[+UL CL × X[Ø AFTF— D — SF[." ND GCÄ C{ × ÉIF—lS VW";tI SF Dq¡C 
lDyIF ;[ EL SF,F CF[TF C{ ×cc
2&
 V\T D— TGFJ SqK SD CF[TF C{ × 
;tIJTL VF{Z S<IF6L NF[GF— D — VFtDLITF :YFl5T CF[ HFTL C{ VF{Z SLlT"N[J 
EL S<IF6L ;[ JFTF",F5 VFZ\E SZ N[T[ C{ × JFH5[ILHL NFd5tIHLJG D— 
lJz\`B,TF SL l:YlT N[BGF GCÄ RFCT[4 .;Ll,, V\T D— 5lTv5tGL S[ VC\ 
SF[ lJUl,T CF[T[ Cq, lNBFT[ C® × 
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 SYFGS SF N};ZF ÝDqB ;}+ SLlT"N[J S[ 5q+ lJHI ;[ ;dAâ C{4 
lH;D — DFTFvl5TF S[ ;EL NqUq"6 lJnDFG C{ × :JEFJ ;[ JC A0+F lHNŸL 
VF{Z VlEDFGL C{ × JC CD[XF DFTF S[ V\R, SL KFIF D— ZCF C{ VTo 
l5TF S[ ÝlT p;SF SF[." ,UFJ GCÄ C{ × l5TF SL lGZ\TZ p5[ÙF p;S[ 
DG D— ,S ,[;L ÝlTlÊIF SF[ HgD N[TL C{ HF[ VFU[ R,SZ —VC\c VF{Z  
—lJãF[Cc SF :i WFZ6 SZ ,[TL C{ × ,S AFZ JC SCTF EL C{ v ——D[Z[ 
l5TF C{ SCF ¡ m l5TF CL CF[T[4 TF[ T qDSF[ SD"IF[U S[ l,, DFDF S[ 3Z lNG 
SF8G[ 50 +T[ mcc2* ALP,P 5F; SZG[ S[ 5xRFTŸ JC ,S .^8Z SF ¶,[H D — 
VwIF5S S[ 5N 5Z lGIqÉT CF[ HFTF C{ lSgTq :JEFJ ;[ VlEDFGL CF[G[ S[ 
SFZ6 lÝlg;5, ;[ B858 SZ A{9TF C{ VF{Z p;L ;DI tIFU5+ N[ N[TF 
C{ × .; ÝSFZ ,S TF[ VwIIG J VwIF5G SFI" VJ~â CF[ HFG[ ;[ 
p;SL ÝlTEF S\ql9T ZC HFTL C{4 N};ZL VF{Z VFlY"S lJØDTFVF— ;[ l3Z[ 
ZCG[ S[ SFZ6 p;S[ DG SF —VC\c4 lJãF[C VF{Z AA"ZTF SF :i WFZ6 
SZ ,[TF C{ × p;S[ HLJG D— HF[ GFZL5F+ VFT[ C® pGD— NF[ ÝDqB C{ v 
,S ZFH[xJZL4 HF[ p5gIF; SL GFlISF C{ VF{Z N};ZL 5gGF4 HF[ V\T D— 
p;SL 5tGL AGTL C{ × ZFH[xJZL lJHI SL ACG GIGTFZF SL lGS8 SL 
;C[,L YL × ,S lNG KF[8L ;L AFT SF[ ,[SZ ZFH[xJZL äFZF V5DFlGT 
CF[G[ 5Z lJHI SF VC\ ;\CFZS S[ :i D— 5lZl6T CF[ HFTF C{ VF{Z p;S[ 
DG SF 5Xq HFU p9TF C{ × 5lZ6FD :J:i ,S ,[;L Nq3"8GF 3l8T CF[TL 
C{ HF[ ZFH[xJZL SF HLJG GQ8 SZ N[TL C{ VF{Z lJHI SF[ SFZFJF; SL 
;LBRF — TS ,[ HFTL C{ × lJHI 0FSqVF — S[ N, ;[ lD, SZ ZFH[xJZL S[ 
3Z 0FSF 0F,TF C{ × ZFl+ S[ V\WSFZ D— ZFH[xJZL SF[ 3Z D— p5l:YT 
N[B AN,F ,[G[ SL EFJGF lJSZF, :i WFZ6 SZ ,[TL C{ × ZFH[xJZL SF[ 
N[BT[ CL CFY S[ ,S CL h8S[ ;[ S\R qSL OF0 +4 VFl,\UGAâ CF[ ,S S[ 
AFN ,S TLG RqdAG ,UFTFZ ,[SZ JC AF[,TF C{ v 
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 ——VA JCF¡ UIF JC 3D\04 HF[ ;LW[ D q¡C AFT EL G SZG[ N[TF   
YF m TqdCÄ JC V;eI4 AA"Z4 :i UlJ"TF ZFH[xJZL CF[4 lH;G[ D[ZL ,S 
;FWFZ6 lH7F;F S[ pTZ D — SCF YF D q¡C WF[ ,LlH, 5C,[ ×cc2( 
 .; 38GF S[ AFN lS;L ÝSFZ ZFH[xJZL SF lJJFC A|HDF[CG S[ ;FY 
CF[ HFTF C{4 lSgT q JCF ¡ EL XF\T H, D — E¡JZ p9FG[ S[ l,, lJHI VF 
5Cq¡RTF C{ × VA p;SF VC\ lJUl,T CF[ RqSF C{4 5XqtJ SL EFJGF EZ 
RqSL C{ lSgT q A|HDF[CG SF[ ZFH[xJZL S[ RlZ+ 5Z X\SF CF[ HFTL C{ × 
p;L lNG JC V5G[ EF." S[ ;FY ;NF S[ l,, DFIS[ R,L HFTL C{ × 
.WZ lJHI SF lJJFC 5gGF S[ ;FY ;\5gG CF[ HFTF C{ × p5gIF; S[ V\T 
D — ;EL 5F+F— S[ VC\ SF lJU,G CF[ HFTF C{ × JFH5[ILHL G[ jIlÉT 
DFG; S[ Sq\l9 CF[G[ S[ SFZ6F— J l:YlTIF— SF lR+6 SZT[ Cq, :J:Y 
HLJG SF[ 5lZJFZ SF ;DFH S[ l,, p5FN[I DFGF C{ × 
s!!f 8}8F 8L ;[8 
 —8}8F 8L ;[8c VFlY"S VEFJ ;[ 5Ll0 +T VF{Z Sq\9FU|:T DwIDJUL"I 
5lZJFZ SL VG[SlJW lJ;\UlTIF — SF[ lRl+T SZG[JF,L IYFY"JFNL ZRGF C{ × 
SYFGFlISF C{ GL,SD,4 3Z D— lH;[ %IFZ ;[ GL,} SCSZ 5qSFZF HFTF  
C{ × GL,} 5lT 5lZtIÉTF GFZL C{ HF[ l5TF S[ 3Z D— VFzI ,[TL C{ × 
5lT G[ ,S ;FDFgI ;L VFX\SF S[ SFZ6 p;[ tIFU lNIF C{ × l5TF HLJG 
;\3Ø" D — 5ZFlHT CF[SZ DlNZF S[ 3}¡8F[ D— UD U,T SZG[ D— DXU}, C{ × 
l5TF SL U`C:YL SF AF[h GL,D SF[ :JI\ p9FGF 50+TF C{ VF{Z p;SF JCG 
SZG[ S[ l,, VG[S HUC 5q~Ø SL Ê}Z SFDGFVF— ;[ 8SZFGF 50+TF C{ × 
5lZl:YlT SL DFZL GL,D J~6 ;[ EL 8SZFTL C{ HF[ lO<D S\5GL D — 
dIqlHS, 0FIZ[S8Z C{ × V5GL IYFY" l:YlT ;[ V~6 SF[ VJUT SZFTL 
Cq." ,S lNG JC SCTL C{ v 
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 ——RRFHL4 VF5SF[ TF[ DF,}D C{4 S{;[ lNG S8T[ C® × D[Z[ 5F; AFCZ 
lGS,G[ SF[ ICL ,S ;F0L C{ × ,[lSG ;qXL,F SF[ TF[ SF,[H HFGF CF[TF 
C{ × TLG lNG ;[ CDFZ[ 3Z D— ;FU GCÄ AGF C{ × K8F\S EZ NFGF— ;[ 
A8,F[." EZ NF, AGF." HFTL C{ × VF{Z 0 qAF[v0}AF[ SZ CD ;A BFGF BFT[ 
C{ ×cc
2)
 
 VFHLlJSF SL T,FX D— E8STL Cq." GL,D SF[ ;CFZF TF[ lD, HFTF 
C{ lS\Tq DIF"NF SL ZÙF SZTL SZTL JC 8}8 ;L HFTL C{ × V~6 SF 
JF;GFl;ÉT DG p;SL ÝlTS}, 5lZl:YlTIF— SF ,FE p9FGF RFCTF C{ × 
5ZF[5SFlZTF SF DqBF[8F ,UFSZ JC GL,D SL VFlY"S ;CFITF SZTF ZCTF 
C{ VF{Z JC p;S[ :Jl6"D HF, D— O¡;SZ ,S lNG XZLZ ;D5"6 SZ N[TL 
C{ × NF[ lNG AFN CL p;[ 5lT SL V:J:YTF SF ;\N[X ÝF%T CF[TF C{ × 
EuGvìNI GL,D SL l:YlT p; 8L;[8 SL ;L CF[ HFTL C{ HF[ AZTT[ 
AZTT[ ,S lNG 8}8 HFTF C{ × ;FC; ,S+ SZ JC 5lT S[ 5F; HFTL C{ 
VF{Z E}TSF, 5Z lJ:D`lT SF VFJZ6 H,SZ 5qGo GIF HLJG VFZ\E SZG[ 
SF ;\S<5 SZTL C{ × Ù qaW ìNI J~6 EL GL,D SF[ E}, HFG[ SF JRG 
N[TF C{ × NF[GF— CL 5F+ 8}8 RqS[ C®4 lSgTq G." VF:YFVF— SF ;\A, ,[SZ 
GJHLJG SF zL U6[X SZT[ C® × .; ÝSFZ GL,D ÝlTS}, 5lZl:YlTIF— S[ 
ÝJFC D — AC HFTL C{ lS\Tq VG qS}, VJ;Z VFG[ 5Z 5\S ;[ AFCZ EL 
lGS, VFTL C{ × ICL p;SL ;A;[ A0+L lJHI C{ × ,[BS SF VFNX" 
GL,D SF[ ,S U`C:Y GFZL S[ :i D— N[BGF RFCTF C{4 .;Ll,, JC p;[ 
AFHFZ D — VFG[ ;[ ARF ,[TF C{ × DwIDJU" SL VFlY"S l:YlT VF{Z p;D — 
GFZL SL lJJXTF SF IYFY" lR+6 CL p5gIF; SF ÝDqB pN ŸN[xI C{ × 
GL,D S[ V\Tä\ä SF ;HLJ lR+6 SZG[ D — ,[BS SF[ V5[lÙT ;O,TF 
ÝF%T Cq." C{ × ÝF;\lUS :i ;[ JT"DFG lO<D HUT SL lJ;\UlTIF — SF 
lR+6 EL p5gIF; D— CqVF C{ × 
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s!2f N qBG ,FU[ G{G 
 —N}BG ,FU[ G{Gc Ý6I l+SF[6 5Z VFWFlZT ,S DGF[J{7FlGS ÝWFG 
p5gIF; C{ lH;D — ,[BS SF VF:YFJFNL HLJGNX"G pEZSZ VFIF C{ × 
p5gIF; SF ÝD qB 5F+ ÝEFSZ ,S ÝlTEF;\5gG4 SD"9 VF{Z lGo:JFY" 
;[JFEFJL lGdG DwIDJUL"I I qJS C{4 lH;SF HLJG VFlY"S VEFJF — ;[ AqZL 
TZC U|:T C{ × 5q~ØFY" VF{Z ÝItG D— p;SL Vl0+U VF:YF C{ × EFuI S[ 
VFU[ 3q8G[ 8[SGF p;S[ l,, V;\EJ C{ × 
 D,CF[+F ;FCA SFG5qZ D— ,S prRFlWSFZL C® × JL6F p;SL 5q+L 
C{4 lH;G[ ALP,P SZS[ ;\ULT SF VeIF; VFZ\E SZ lNIF YF × plD",F 
JL6F SL DF{;[ZL ACG C{4 HF[ ULTF S[ N[CFgT S[ JFN l5TF S[ ,S 
GJIqJTL ;[ XFNL SZ ,[G[ S[ SFZ6 D,CF[+F 5lZJFZ D— ZCSZ SF,[H SL 
lXÙF ÝF%T SZ ZCL C{ × ÝEFSZ .; 5lZJFZ SF VlEgG V\U AG UIF  
C{ × p;S[ ÝBZ jIlÉTtJ ;[ ;EL ÝEFlJT C{ × JL6F VF{Z plD",F NF[GF[ 
CL DG CL DG ÝEFSZ SF[ RFCTL C{ × plD",F :JEFJ ;[ U\ELZ C{ HAlS 
JL6F R\R, VF{Z JFRF,4 .;Ll,, JC HA TA V5G[ DG S[ EFJ ÝEFSZ 
S[ ;DÙ ÝS8 SZ CL N[TL C{ × lJJFC SL ;D:IF ;FDG[ VFG[ 5Z 
ÝEFSZ S[ ACqT ;DhFG[ AqhFG[ 5Z JC V5G[ V\TD"G SL EFJGFVF— SF[ 
NOGFSZ ÝEFSZ ;[ lJJFC SZG[ 5Z lJJX CF[ HFTL C{ × pWZ ;A SqK 
HFGT[ Cq, EL D,CF[+F ;FCA ;DFH SL Ê}Z VF ¡BF— S[ EI ;[ ÝEFSZ SF[ 
V5GF NFDFN GCÄ AGF ;ST[ × HFlTv5F ¡lT S[ A\WGF— SF[ TF[0 +G[ S[ l,, 
lH; G{lTS ;FC; SL H~ZT C{4 JC pGD— GCÄ C{ × V\TTo ÝEFSZ S[ 
HL TF[0 + ÝItGF— ;[ JL6F SF lJJFC ;\5gG CF[ HFTF C{ VF{Z ÝEFSZ EL 
HLJG ;\3Ø" D — lJHIL CF[ HFTF C{ × VA plD",F S[ lJJFC SF ÝxG EL 
p5l:YT CF[TF C{ × plD",F S[ l5TF p;SF lJJFC lS;L ;\5gG 3ZFG[ D— 
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SZGF RFCT[ Y[ HAlS D,CF[+F 5lZJFZ ÝEFSZ ;[ lJJFC SZG[ S[ 5Ù D— 
YF × UF{ZLGFY pGSL XFG l9SFG[ 5Z ,FG[ S[ l,, SCTF C{ × 
 ——TF[ DFO SLlHI[UF DF{;FHL4 ;DFH S[ A\WG SL AFT VF5 HA 
SCT[ C{ TA V5G[ R[CZ[ SL VF[Z ÉIF— GCÄ N[BT[ m 5{TF,L; JØ" SL 
VJ:YF D— AL; JØ" SL I qJTL S[ ;FY lJJFC SZG[ D — VF5G[ :JI\ 
;FDFlHSTF SF lSTGF wIFG ZBF YF ×cc
#_
 
 .;L ;\3Ø" D— D,CF[+F ;FCA SF[ V5G[ ÝF6 N[G[ 50+T[ C{ × ÝEFSZ 
EL l5TF SL .rKF S[ lJ~â HFSZ plD",F ;[ lJJFC SZG[ 5Z ZFHL CF[ 
HFTF C{ × ICF ¡ EL 5qZFTG VF{Z GJLG ;\:S`lTIF — S[ ;\3Ø" VF{Z prR JU" 
S[ BF[B,[5G SF IYFY" lR+6 CqVF C{ × plD",F SF[ TF[ ÝEFSZ lD, HFTF 
C{ lS\Tq lJ6F SL VF ¡BF— ;[ ÝEFSZ SL D}lT" SDL GCÄ C8TL × JC ;F[RTL 
C{ v 
 ——TqdCFZL p; HLJGlGDF"+L ÝAqâ JF6L G[ D[Z[ GL0+ D — S{;L D\U, 
JØF" SL C{4 VA TF[ VFSZ N[B CL ,F[ × N[B ,F[ ;tIF lS TqdCFZL .; 
XF\lT ÝNFlIGL ÝTLÙF D — EL TqdCFZL JL6F SL VF ¡B[ lSTGL NqoBG[ ,UL   
C{ ×cc
#!
 
 ÝEFSZ S[ lR\TG ÊD S[ V\TU"T ;DFH SL VG[S ;D:IFVF— 5Z 
lJRFZ lSIF UIF C{ × 
s!#f VlWSFZ SF ÝxG 
 VlWSFZ SF ÝxG DwIDJUL"I lCgN} 5lZJFZ SL SCFGL C{ lH;D — 
JT"DFG IqU S[ ÝD qB ä\ä G}TG VF{Z 5qZFTG VYJF VlWSFZ VF{Z ST"jI 
S[ ;\3Ø" SL ;D:IF SF lG:i6 lSIF C{ × ,[BS S[ XaNF— D — ——.; 
p5gIF; S[ ,[BG D— R[TGF SF wIFG CL lJX[Ø :i ;[ ZCF C{ × ;R 
5}lKI[ TF[ .;SL SYFJ:Tq D— TLG 5Ll-+IF — SL J[NGF l;;lSIF— S[ :i D — 
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HLJG ;\3Ø" SF DFwID AGSZ ÝU8 Cq." C{ × VFH SL 5L-+L SL ;A;[ 
A0 +L ;D:IF IC C{ lS VlWSFZF— S[ p5EF[U 5Z VlWS wIFG ZBTL C{4 
DFGJLI ST"jI EFJGF SF wIFG V5[ÙFS`T ACqT SD ×cc#2 
 TLG 5Ll-+IF — SF J{RFlZS ;\3Ø" .; ,3 q p5gIF; D — VtI\T ;XÉT 
:i D— pEZ VFIF C{ × SFXLAFA} p; 5qZFGL 5L-+L SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C® 
VF{Z ST"jI EFJGF 5Z A, N[TL C{ × p5[gã AqlâJFNL TYF VlWSFZL Ý[DL 
GIL 5L- +L SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ VF{Z N[J[gã p; VFWqlGSTD 
:JrK\NTJFNLTF 5L-+L SF ÝTLS C{4 lH; 5Z 5lxRDL ;\:S`lT SL 
RDSvNDS SF UCZF ÝEFJ C{ × 
 p5gIF; SF ÝDqB 5F+ C{ p5[gã × p;SL VlWSFZ EFJGF —VC\c SF 
:i WFZ6 SZ ,[TL C{4 HF[ VFU[ R,SZ V5G[ CL 5q+ N[J[gã äFZF AqZL 
TZC V5DFlGT CF[G[5Z R}ZvR}Z CF[ HFTL C{ × VlWSFZ S[ ÝxG SF[ ,[SZ 
JC V5G[ l5TF ,J\ VgI VFtDLI HGF— S[ SF[5 SF EFHG AGTF C{ VF[Z 
XCZ KF[0+SZ R,F HFTF C{ × VA p;S[ HLJG SF ;A;[ A0+F :J%G V5G[ 
5q+ N[J[Gã SF[ prRFlWSFZL AGFGF C{4 lSgTq JC :J%G p; ;DI 8}8 HFTF 
C{ HA N[J[gã EL V5G[ lJJFC S[ ;\A\W D— VlWSFZ S[ ÝxG SF[ p9FTF C{ 
VF{Z l5TF SL p5[ÙF SZTF C{ × JC EL lJJFC S[ AFN l0%8L D{lH:8[=8 
AGSZ l5TF ;[ V,U CF[ HFTF C{ VF{Z ,S l:YlT ,[;L VFTL C{ lS 
V5GL 5C,L 5tGL SF tIFU SZ N};ZF lJJFC SZG[ SF lGxRI SZ ,[TF  
C{ × ,S ,dA[ JFN lJJFN S[ AFN p5[gã VF{Z D\H} 5q+ S[ lJJFC D— HFG[ 
SF lGxRI SZT[ C® lSgT q JCF ¡ 5Cq¡RSZ ÉIF N[BT[ C® lS N[J[gã XCZ S[ 
;eI ,F[UF — S[ DwI DFTFvl5TF SF[ ,FG[ D — 3F[Z ,ßHF SF VGqEJ SZTF C{ 
VF{Z pGSL V:J:YTF S[ AFJH}N EL pgC— lS;L WD"XF,F D — 9CZ HFG[ SF 
VFN[X N[TF C{ × p5[gã S[ l,, IC HLJG SF JC S9F[ZTD VF3FT YF 
lH;G[ 5C,L JFZ p;SL VFBF— 5Z ;[ VC\ SF 5ZNF C8F lNIF × O,To 
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p5[gã V5G[ ;D:T V5ZFWF— S[ ÝFIlxRT S[ l,, DFTF SL XZ6 D— HFTF 
C{ × pWZ p5[gã SL 5tGL VFWqlGS CF[T[ Cq, EL DFTFvl5TF S[ ÝlT N[J[gã 
S[ jIJCFZ SL S8} VF,F[RGF SZTL C{ × ;FZF\XTo ST"jI EFJGF SL p5[ÙF 
SZ VlWSFZF—S[ ÝlT VtIlWS ;HU p5[gã VF{Z N[J[gã NF[GF— S[ HLJG SL 
5lZ6lT N qoBN CL CF[TL C{ × 
 JFH5[ILHL SCGF IC RFCT[ C® lS ,S DF+ VlWSFZ SL VFZFWGF 
VF0\AZ C{ TYF jIlÉT VF{Z ;DFH NF[GF— S[ l,, NqoBNFIL C{ × ST"jI 
VF{Z VlWSFZ ,S N};Z[ S[ 5}ZS C{ × jIlÉT VF{Z ;DFH S[ ;dIS Ÿ 
lJSF; ,J\ DFGJvD}<IF — SL ZÙF S[ l,, NF[GF— SF ;\Tq,G 5ZD VFJxIS 
C{ × 
s!$f SD"5Y 
 —SD"5Yc SD"JFNL HLJG NX"G 5Z VFWFlZT ,S ,[;L ZRGF C{ lH;D— 
EFZTLI ;DFH D— lJØ SL EF ¡lT O{,L Cq." NC[H4 AF,lJWJF TYF VGD[, 
lJJFC H{;L ;D:IFVF— SF pNŸ3F8G lSIF UIF C{ × SYF GFIS VHI ,S 
:JFlEDFGL ;qlXlÙT IqJS C{ HF[ VFHLlJSF G lD,G[ 5Z l5TF S[ DFZv5L8 
EZ[ jIJCFZ ;[ Ù qaW CF[SZ 3Z SF tIFU SZ N[TF C{ × p;S[ DG D— 
lJãF[C SL ,S VFU C{ HF[ p;[ lGZ\TZ VFU[ A-+G[ S[ l,, Ý[lZT SZTL  
C{ × V5G[ lD+ 3GxIFD ;[ JC SCTF C{ v ——H\U, D — X[Z ArRF HA 
EF[HG SL BF[H D— lGS,TF C{ TF[ JC lS;L SF ;CFZF GCÄ -}¡-TF × Dqh[ 
EL V5G[ 5F{~WF 5Z 5}ZF EZF[;F C{ × D® VEL ;[ S qK SCG[ SL l:YlT D— 
GCÄ C}¡ × ,[lSG TqD N[B ,[GF4 D® ,S lNG ;O, CF[SZ DFG}¡UF ×cc## 
 J:TqTo l5TFv5q+ S[ ;\3Ø" SF ÝDqB SFZ6 VFlHlJSF SF G lD,GF 
GCÄ C{4 Vl5Tq 5q+ S[ ÝlT l5TF SL ;\N[C EFJGF C{ × Jâ`FJ:YF D— VHI 
S[ l5TF ZFDGFZFI6 G[ p; ,0+SL S[ ;FY lJJFC SZ l,IF lH;SF Ý:TFJ 
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lJHI S[ l,, VFIF YF × ;FlJ+L TF[ ÝYD NX"G D — CL VHI SF[ 5lT 
DFG A{9L YL lSgTq NC[H S[ GFD 5Z p;SL Al, R- +FNL HFTL C{ × ,S 
Ù6 GIL VdDF S[ :i D — AN, UIL × VTo VHI S[ ÝlT p;S[ DG D— 
VF;lÉT SF CF[GF VtI\T :JFEFlJS C{ × SCG[ S[ l,, JC p;SL DF ¡ 
VJxI YL4 lS\Tq ìNI SL VT, UCZF.IF— D — p;SL 5tGL × VHI SF[ 
;FDG[ N[B p;SF ìNI CZF CF[ HFTF YF × ST"jI WFZF VJxI V,U AC 
ZCL YL lS\T q V\ToSZ6 D — Ý6I WFZF VA TS HLlJT YL × 
 VHI SF[ 3Z ;[ lGSF,[ HFG[ 5Z ;FlJ+L SF[ ZFT EZ GÄN G 
VFIL ,[lSG 5lT SL ;\N[C EFJGF E0+S p9G[ S[ EI ;[ JC p;[ N[BG[ 
TS G HF ;SL × pWZ VHI EL V5G[ DFU" SL B+F[H D— R,T[vR,T[ 
5\RE5qZJF 5Cq¡R HFTF C{ × ;\IF[U ;[ p;SL E—8 UF ¡J S[ 9FSqZ ;[ CF[ 
HFTL C{ × lH; lNG XFD SF[ JC 9FSqZ äFZF E[HL UIL UF0+L D — ;qDG 
GFD SL A, lJWJF S[ ;FY H;JF HF ZCF YF4 lS UF ¡J S[ ANDFX 
HIUF[5F, äFZF CD,F lSI[ HFG[ 5Z VFtD ZÙF S[ l,, H\U, D — lK5 
HFGF 50+TF C{ × ICÄ ;[ 38GFRÊ AN,TF C{ × VHI VF{Z ;qDG GIF 
HLJG VFZ\E SZG[ SF ;\S<5 SZT[ C{ × lS;L ÝSFZ AdA." 5C q\R SZ 
;F[D[xJZ N qA[ S[ ;CIF[U ;[ ,S CF[8, VFZ\E SZT[ C® × HL TF[0 + D[CGT 
S[ AFN SqK CL lNGF— D— J[ SqK SZG[v3ZG[ ,FIS AG HFT[ C® × pWZ 
5xRFTF5 SZT[vSZT[ VHI S[ l5TF SF N[CF\T CF[ HFTF C{ × V\T D— ;qDG 
VF{Z VHI SF lJJFC TF[ CF[ HFTF C{ lSgT q .; Nx`I SF[ N[B ;FlJ+L SF 
ÝF6 5ÙL p0 + HFTF C{ × ,[BS S[ SYFG q;FZ v 
 ——IlN VHI S[ ÝlT ;FlJ+L SL VGqZlÉT VF{Z VF;lÉT ;tI C{4 TF[ 
p; 5lZl:YlT D — p;SF DZ6 EL ;tI C{4 ,S DCFG ;tI C{ ×cc#$ 
 ,[BS lJWJF lJJFC SF ;DY"G C{ × ;qDG H{;L AF,lJWJFVF— S[ 
HLJG SL ZÙF S[ l,, ICL DFU" CF[ ;STF C{ × 
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s!5f 5 qQ5U\WF 
 5qQ5U\WF JFH5[ILHL SL ,S ;XÉT ZRGF C{ lH;D — Ý[D VF{Z lJJFC 
SL ;D:IFVF — SF[ DGF[J{7FlGS 5`Q9E}lD 5Z pN Ÿ3Fl8T lSIF UIF C{ × XF[EGF 
,S ,[;L IqJTL C{ lH;S[ 5qQ5U\WL :i;F ®NI" 5Z VG[S 5q~Ø E¡JZ[ SL EF¡lT 
VFSQ`8 CF[T[ C® VF{Z N[C Z; ÝF%T SZS[ p0 + HFGF RFCT[ C{ × XF[EGF4 
zLSF\T ;[ Ý[D SZTL YÄ lSgTq p;S[ RFRF ;\5l¿ S[ ,F[E D — 50 +SZ p;[ 
V3[0+ pD| pDFSF\T S[ U,[ SL 3\8L AGF N[T[ C® × XF[EGF ;AS qK HFGSZ 
EL lJZF[W GCÄ SZ 5FTL × p;S[ DG D— pDFSF\T S[ ÝlT SD 3`6F GCÄ 
YL lS\T q ,S AFZ zLDF[CG VFTF C{ VF{Z p;S[ ìNI SF[ hShF[Z 0F,TF  
C{ × XF[EGF pDFSF\T SF[ zLDF[CG S[ Ê}Z 5\HF[ ;[ ARFG[ SF ÝItG SZTL 
C{ × lS\Tq V;O, CL CF[TL C{ × pDFSF\T SL D`tIq S[ AFN 0F ¶P SD,[xJZ 
ZFI EL p;[ V5GFGF RFCT[ C®4 5Z\Tq XF[EGF pgC— N qtSFZ N[TL C{ × 
 VA JC 5qGo ;NF S[ l,, zLDF[CG SL CF[ HFGF RFCTL C{ lSgTq 
zLDF[CG S[ DG SF DFGJ VA DZ RqSF C{ × HA HA JC XF[EGF ;[ 
lD,TF C{4 lS;L E}B[ 5Xq SL EF ¡lT p;S[ XZLZ 5Z 8}8 50 +TF C{ × .;S[ 
5xRFTŸ pNIEFGqHL p;S[ HLJG D— VFT[ C{ lSgTq ßIFNF lNG S[ l,,   
GCÄ × JCF ¡ EL XFZLlZS E}B A,JTL YL × XF[EGF lH; ;rR[ Ý[D SL 
BF[H D — C®4 JC TF[ SCÄ GHZ GCÄ VFTL × V5G[ DG SL jIYF SF[ jIÉT 
SZTL Cq." JC SCTL C{ v 
 ——D[ZL N[C SF[ SF{G C{ HF[ 9qSZF N[GF RFC[ m p;[ 5FG[ SL VFT qZTF 
D®G[ lS; VF ¡B D — GCÄ N[BL m lS; 5q~Ø SL AF ¡C D[ZL N[C SL AF ¡W ,[G[ 
S[ l,, GCÄ O0+STL Dqh[ .; AFT 5Z Z\H GCÄ4 5Z HA ,F[U Dqh[ SF[ZL 
CL 8SZF NT[ C®4 IF — CL 9F[SZ DFZ N[T[ C{ TF[ Dqh ;[ GCÄ ZCF HFTF × 
D® HgDvHgD SL %IF;L E8S ZCL C}¡ VF{Z ,F[U D[ZL N[C 5Z ,,S p9T[ 
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C® × V5GL %IF; AqhFG[ SF[ 8}8 50+T[ C{ v IC VtIFRFZ GCÄ C{    
ÉIF mcc
#5
 
 XF[EGF HA zLDF[CG SF UE" l,I[ Cq, C{ VF{Z VJ;Z SL ÝTLÙF 
SZ ZCL C{ × VG[S VluG5ZLÙFVF— ;[ UqHZSZ EL V\TTo V5G[ Ý[DL SL 
CL ZCTL C{ × p;S[ DG S[ 3F[Z ä\ä SF[ lRl+T SZG[ D — JFH5[ILHL S[ 
,[BS SF[ ;ZFCGLI ;O,TF ÝF%T Cq." C{ × 
? p5;\CFZ 
 .; ÝSFZ p5Iq"ÉT :i D— JFH5[ILHL S[ ÝDqB 5gãC p5gIF;F — SF 
;\lÙ%T 5lZRI lNIF C{ × .; 5lZRI S[ AFN D[Z[ ;FDG[ TyI pEZF C{ lS 
JFH5[ILHL SL p5gIF; S,F SF NX"G Ý[DR\N4 V7[I4 .,FRgã HF[XL4 
IX5F, VFlN lJlJW ,[BSF — D — CF[T[ C® × EFØF SL N`lQ8 ;[ EL Ý[DR\N SL 
EF ¡lT ,SND ;Z,4 ;Z;4 ;qAF[W VF{Z VFSØ"6 C{ × .TGF CL GCÄ Ý[DR\N 
S[ VFNXF["gD qB IYFY"JFN SF NX"G EL JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D— CF[TF   
C{ × 
 JFH5[ILHL G[ ;FDFlHS4 DFÉ;"JFNL4 IYFY"JFNL4 VFNX"JFNL VF{Z 
DGF[lJx,[Ø6JFNL VFlN VG[S 5C,q\ 5Z E,L EF ¡lT S,D R,FSZ V5G[ 
;DFH SF[ VlEjIÉT lSIF × I[ ;FZL AFT[ VFH EL ÝF;\lUS C{ × 
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;\NE" U| \Y o 
ÊD  ,[BS 5 `Q9 
ÊDF\S 
1 lCgNL SYF ;FlCtI U\UF Ý;FN 5F\0[I 158 
2 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 225 
3 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 226 
4 5lTTF SL ;FWGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 70 
5 5lTTF SL ;FWGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 72 
6 5lTTF SL ;FWGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 87-88 
7 5lTTF SL ;FWGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 203 
8 l55F;F EUJTLÝ;FN JFH5[IL 106 
9 NF[ ACG[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 81 
10 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ lJSF; 0F ¶P ;qZ[X l;gCF 257 
11 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 223-224 
12 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 33 
13 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ VF{Z 
lJSF; 
0F ¶P ;qZ[X l;gCF 258 
14 R,T[vR,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 24 
15 R,T[vR,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 78 
16 R,T[vR,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 125 
17 DG qQI VF{Z N[JTF EUJTLÝ;FN JFH5[IL  
18 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL  
19 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL  
20 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 162 
21 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 397 
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22 lJxJF; SF A, EUJTLÝ;FN JFH5[IL 28 
23 lJxJF; SF A, EUJTLÝ;FN JFH5[IL 121 
24 lJxJF; SF A, EUJTLÝ;FN JFH5[IL 178-179 
25 lJxJF; SF A, EUJTLÝ;FN JFH5[IL 346 
26 pG;[ G SCGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 10 
27 pG;[ G SCGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 19 
28 pG;[ G SCGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 130-131 
29 8}8F 8L ;[8 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 28 
30 N qBG ,FU[ G{G EUJTLÝ;FN JFH5[IL 254 
31 N qBG ,FU[ G{G EUJTLÝ;FN JFH5[IL 247 
32 VlWSFZ SF ÝxG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 3-4 
33 SD"5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 37 
34 SD"5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 21 
35 5qQ5U\WF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 111 
 
???
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5\RD VwIFI 
——p5gIF;F — D — lGlCT VFlY"S ;D:IF,¡ VF{Z  
p;SL ÝF;\lUSTFcc 
 
 
? Ý:TFJGF o 
? p5gIF;F — D — lGlCT VFlY"S ;D:IF,¡ 
s!f VEFJU|:T DwIDJU" SL ;D:IF,¡ 
 !P! DwIDJU" SL VFlY"S ;D:IF VF{Z TßHgI  
  NIGLI l:YlT 
 !P2 l:+IF— SF[ HLJGvlGJF"C S[ l,, GUZvJW}  
  AGGF 50+F  
 !P# VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 lXÙF SL ;D:IF 
 !P$ Hq9L .ßHT VF{Z VFA~ S[ GSFA SL ZÙF  
  SL ;D:IF 
 !P5 HLJG D}<IF — S[ 5lZJT"G S[ :JZ SL ;D:IF 
s2f 5} ¡HLJFN SL ;D:IF,¡ 
s#f pnF[ULSZ6 VF{Z DHN}ZF — S[ XF[Ø6 SL  
;D:IF 
s$f ;\5l¿ S[ ;DFG lJTZ6 SL ;D:IF 
? p5;\CFZ 
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5\RD VwIFI 
——p5gIF;F — D — lGlCT VFlY"S ;D:IF,¡ VF{Z  
p;SL ÝF;\lUSTFcc 
 
? Ý:TFJGF o 
 lS;L EL ;DFH IF ZFQ8= SF ;\5}6" -F ¡RF VY"vjIJ:YF 5Z lGE"Z 
CF[TF C{ × ;qN-` + VFlY"S jIJ:YF CL ZFQ8= S[ ACqD qBL lJSF; SL 
VFWFZvlX,F CF[ ;STL C{ × VFWqlGS IqU D — VY" SF[ HLJG SF DCÀJ5}6" 
lJWFIS TÀJ :JLSFZ lSIF UIF C{ × VY" CL ;DFH SL lXZFVF— D — ACG[ 
JF,F JC ZÉT C{ HF[ ;\5}6" ;DFH SF HLJG ;\RFl,T SZTF C{ × .; IqU 
SF ;FDFlHS4 ZFHGLlTS VF{Z ;F\:S`lTS HLJ VY"vÝlÊIF S[ ÝEFJ ;[ 
VK}TF CÄ ZCF C{ × ;FDFlHS 5lZJ[X D— VG[SlJW lJØDTFVF— SF HGS 
EL VY" CL C{ × JT"DFG ;DFH jIJ:YF D— VY" SL ÝWFGTF S[ 5lZ6FD 
:J:i CL lJlEgG J6F[± S[ ;\NE" D— JU" ;[ TFt5I" p; DFGJ ;D}C ;[ C{ 
lH;SF VFlY"S lCT ;DFG CF[ × IC DFGJ ;D}C J{RFlZS ,STF S[ 
WZFT, 5Z V5GL ÝJ`l¿IF — SF VFIF[HG SZTF C{ × IC JU" EFJGF CL 
JU" ;\3Ø" SF[ HgD N[TL C{ × V5G[ Vl:TtJ VF{Z VlWSFZF— SL ZÙF S[ 
l,, IC ;\3Ø" ;A, VF{Z lGA",4 VYF"TŸ XF[ØS VF{Z XF[lØTF — S[ ALR 
R,TF CL ZCTF C{ × E}lD VF{Z p5FNG S[ ;FWGF— 5Z HDÄNFZ VF{Z 
5}\HL5lT JU" SF ,SFlWSFZ ZCF × VTo lS;FGF— VF{Z zlDSF— S[ zD SF 
p5EF[U .;L JU" G[ lSIF × .;L JU" E[N D— ;[ SF,FgTZ D— JU" ;\3Ø" SF 
pNI CqVF × SF," DFÉ;" G[ ;DFH D— NF[ JUF[± SF Vl:TtJ :JLSFZ lSIF 
C{ v ;J"CFZF VF{Z XF[ØS × JT"DFG pnF[ULSZ6 S[ I qU D — 5}¡HL5lT JU" 
lNGvlNG ;D`â CF[TF HF ZCF C{4 HAlS ;J"CFZF JU" SF XF[Ø6 lNG 
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ÝlTlNG A-+TF HF ZCF C{ × NF[GF— S[ ALR SL BF." UCZL CL CF[TL HF ZCL 
C{ × .G NF[GF— JUF[± S[ ALR ,S TL;ZF JU" EL VFWqlGS IqU D— CL 
Vl:TtJ D— VFIF C{4 JC C{ DwI JU" × IC DwI JU" p5Iq"ÉT NF[GF— JUF[± 
S[ ALR SL S0+L CF[[G[ ;[ .;SL l:YlT ;J"YF V;\TF[Ø5}6" ZCL C{ × VG[S 
;\3Ø" VF{Z ;D:IFVF— SF ;FDGF .;L JU" SF[ VlWS SZGF 50+F C{ × 
lCgNL p5gIF;F — D— .G ;EL l:YlTIF — S[ pTFZ R- +FJ V5G[ ;D:T VFIFDF — 
S[ ;FY pEZSZ VFI[ C{ × JFH5[ILHL G[ VY" SL VG[SlJW lJØDTFVF— S[ 
DwI l3Z[ Cq, ;\3Ø"ZT DFGJ SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × DwIDJUL"I 
;DFH SL ;D:IF,¡ TF[ V5G[ ;\5}6" J{lXQ8 ŸI S[ ;FY pGS[ p5gIF;F — D — 
pN Ÿ3Fl8T Cq." C{ × VF{Z I[ ;FZL ;D:IF,¡ VFH S[ ;DI D— ÝF;\lUS C{ IF 
GCÄ JC EL N[[B[U[ × 
? p5gIF;F — D — lGlCT VFlY"S ;D:IF,¡ 
s!f VEFJU|:T DwIDJU" SL ;D:IF,¡ 
 EFZT D— DwID JU" SF pNI lA|l8X ;FD|FßI S[ O, :J:i CqVF × 
V\U[|H ;ZSFZ SF[ XF;G SF[ ;qRF~ :i ;[ R,FG[ S[ l,, lJlEgG 
SFIF",IF — D— 5-[+ l,B[ jIlÉTIF— SL VFJxISTF 50+L × .; VFJxISTF SL 
5}lT" S[ lGlDT p;[ N[X EZ D — lJnF,I VF{Z DCFlJnF,IF— SL :YF5GF SL 
VF{Z V\U[|HL SF[ lXÙF SF DFwID AGFIF × .G lJnF,IF— ;[ .; ;qlXlÙT 
JU" SF pTZF[TZ DFGl;S lJSF; CqVF VF{Z O,:J:i N[X S[ ÝWFG 
AqlâHLJL JU" S[ :i D — ICÄ JU" ;FDG[ VFIF × VFH EFZT SF ;JF"lWS 
;\3Ø"ZT JU" DwI JU" CL C{ × ;DFH D— .; JU" SL l:YlT ;A;[ VlWS 
lJlR+ ZCL C{ × JC CD[XF ;[ NF[ 5F8F[ S[ ALR NATF VF{Z l5;TF ZCF  
C{ × VFxRI" SL AFT TF[ IC C{ lS .; JU" D— SCÄ EL ;DFGTF IF 
,S:iTF S[ NX"G GCÄ CF[T[ × ,S VF{Z p;SF ZCGv;CG lGdG JU" SF 
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;F CF[TF C{ VF{Z N};ZL VF{Z p;D — VFlEHFtI JU" SL ;L XFGvXF{ST S[ 
NX"G CF[T[ C® × lGdGJUL"I WZFT, 5Z B0 +F CF[SZ JC prR JU" Z\UL :J%G 
N[BTF ZCTF C{ × ÝNX"G VF{Z ÝlT:5WF" SL EFJGF G[ TF[ p;SL SDZ CL 
TF[0 + NL C{4 ÉIF—lS V5GL ;LlDT VFI D— JC VFlEHFtI JU" SL CF[0+ 
SZGF RFCTF C{ × 5lZ6FD :J:i VFI SL V5[ÙF jII VlWS CF[ HFG[ S[ 
SFZ6 VFlY"S ;\Tq,G ;NF lAU0 +TF ZCTF C{ × 0F¶P DC[gã E8GFUZ .;L 
l:YlT 5Z lJRFZ SZT[ Cq, SCT[ C{ v ——3Z D— WG S[ GFD 5Z SqK GCÄ 
lGS,TF × 5Z4 ;dDFG EFJGF S[ 5LK[ DwIDJUL"I 5lZJFZ SH" ,[T[ C{ 
VF{Z V5G[ HLJG SF[ WLZ[vWLZ[ p,hFT[ ZCT[ C{ × IlN VlEHFT JU" SL 
ÝlT:5WF" SL EFJGF SF ,F[5 .; JU" D— CF[ HFI TF[ .; JU" SL VlWSF\X 
;D:IF,¡ N}Z CF[ ;STL C{ ×cc! 
 JFH5[ILHL G[ .; JU" SL .G ;D:IFVF— SF lR+6 V5GL Sl`TIF— D — 
lSIF C{ × J[ :JI\ .; JU" D — 5{NF Cq,4 .; JU" S[ ;\3Ø" SF[ pgCF —[ h[,F 
VF{Z EF[UF YF × VFlY"S lJØDTFVF— S[ ALR l5;T[ Cq, .; JU" SL 
lJELlØSFVF — SF[ pgCF—G[ N[BF VF{Z 5CRFGF YF4 .;Ll,, .; JU" SL p5[ÙF 
SZGF pGS[ JX SL AFT GCÄ YL × lH; ,[BS G[ .; JU" S[ ;\3Ø" ;[ 
5,FIG G lSIF CF[4 JC p;SL ;D:IFVF— ;[ S{;[ D q¡C DF[0 + ;STF C{ × 
N};ZL AFT IC EL YL lS JFH5[IL .; TyI ;[ E,LEF ¡lT lJ7 Y[ lS lAGF 
DwIDJUL"I ;DFH SL ;D:IFVF— SF lR+6 lSI[ EFZTLI ;DFH SF lR+ 
VW}ZF CL ZC[UF × DGqQI VF{Z N[JTF D— lDyIF ÝNX"G HlGT VFlY"S 
V;\Tq,G ;[ 5Ll0+T DwIDJUL"I 5lZJFZ SL IYFY" l:YlT SF V\SG C{ × 
A{GLDFWJ ,S A®S D— ;FDFgI SFZS}G C{ × Inl5 JC V5GL ;LlDT VFI 
D — V5G[ 5lZJFZ SF BR" R,F ;STF C{4 lSgTq 5tGL SL lGtI G."vG." 
DF ¡UF— G[ .TGF 5Z[XFG SZ ZBF C{ lS CZ DlCG[ p;[ lS;L G lS;L S[ 
;FDG[ SH" S[ l,, CFY O{,FGF CL 50+TF C{ × p5gIF; SF GFIS ;qWLZ 
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J:Tq l:YlT SF[ N[BG[ VF{Z ;DhG[ S[ l,, p;S[ 3Z HFTF C{ × VF{Z 
p;SL 5ltG ;[ SCTF C{ v ——VFH SL ;eITF SL ;FZL .DFZT S[J, 
ÝNX"G 5Z l8SL Cq." C{ × CZ jIlÉT V5GL NqA",TFVF — SF[ lK5FvlK5F SZ 
HL ZCF C{ × ;rRF." CDD — ;[ lNGF[vlNG ,q8TL VF{Z BF[TL HF ZCL C{ × 
,S DF+ VCD Ÿ S[ ;CFZ[ CD HL ZC[ C{ ×cc2 
 ÝNX"G SL IC EFJGF DwI JU" SF[ VFlY"S CL GCÄ4 VFwIFltDS 
Nl`Q8 ;[ EL BF[B,F SZTL HF ZCL C{ × lNGvÝlTvlNG VFlY"S ;\U|FD ;[ 
H}h[ Cq, DFGJ S[ ;DÙ VFwIFltDS IF ;F\:S`lTS VFNX" SF D}<I CL ÉIF 
CF[ ;STF C{ × p;SL ;D:T XlÉT .;L ;\3Ø" D — RqSF HFTL C{ × 
 O{XG 5Z:TL4 lDyIF ÝNX"G CL ,S V\U C{ × 5FxRFtI lXÙFvNLÙF 
S[ ÝEFJ S[ SFZ6 DwID JUL"I jIlÉT S[ HLJG D— DCÀJFSF\ÙF SF ÝFA<I 
lNBF." N[TF C{ × lJØD VFlY"S RÊ ;[ l3ZF CF[T[ Cq, EL IC JU" prR 
JU" SL GS, SZG[ SF ÝItG SZTF C{ × EFZTLI GFZL .; l:YlT SF 
lXSFZ ßIFNF Cq." C{ × 5Z\5ZFUT ;\:SFZF— SF[ TF[ p;[ ;5" SL S —Rq,L SL 
EF ¡lT pTFZ O—SF C{ × —N}BG ,FU[ G[Gc D— JFH5[ILHL .; l:YlT SL VF[Z 
;\S[T SZT[ Cq, SCT[ C{ v 
 ——VFH EL AF{lâS 5lZQSFZ SF NF{Z R, ZCF C{ × HF[ JU" ;A;[ 
VlWS N[XElÉT ZBTF YF4 JCL VFH ZFQ8=LITF S[ GFD 5Z HFlTJFN SF 
3l`6T GF8S B[, ZCF C{ × CD O{XG S[ .TG[ Uq,FD AG UI[ C{ lS 
CDFZL AC}vA[l8IF\ 5ZL AGG[ SF :J%G N[BTL ZCTL C{ ×cc
#
 
 SCGF G CF[UF lS ,[;[ :J%GF — SL 5}lT" D— CL DwIJUL"I jIlÉT 8}8 
;F HFTF C{ × VEFJU|:T DwIDJU" SL lJlEgG ;D:IF,¡ HF[ pEZ SZ 
;FDG[ VF." C{ p;[ lGdG:i D — Ý:TqT SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
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!P! DwIDJU" SL VFlY"S ;D:IF VF{Z TßHgI NIGLI l:YlT 
 JFH5[ILHL G[ DwIDJUL"I ;DFH SL VFlY"S ;D:IFVF— VF{Z TßHgI 
NIGLI l:YlT SF lR+ S." S`lTIF — D— BÄRF C{ × VFlY"S VEFJ SL 
;D:IF S[ 5lZ6FD:J:i CL VFI[ lN ;DFH D — VG[S N q38"GF,¡ VF{Z 
ZÉTRF5 VFlN CqVF SZT[ C{ × VFlY"S lJØDTF D— p,h[ Cq, DGqQI SL 
l:YlT HA 5FU, SL ;L CF[ HFTL C{ TA JC VFDXF\lT SL ÝFl%T S[ l,, 
lJØ5FG H{;L lJlWIF— SF ;CFZF ,[TF C{ × ;\;FZ D— lHTG[ EL VFtD3FT 
CF[T[ C® pGD— ;[ TLG RF[YF." ;[ VlWS S[J, VFlY"S ;D:IF SF[ ,[SZ 
CF[T[ C® × VF{Z S[J, VFtD3FT CL ÉIF— ACqT[ZL CtIFVF— S[ D}, D — EL TF[ 
VFlY"S Ý,F[EG CL ZCTF C{ × ;FDFlHS lJ38G S[ D}, D— m ;R 5}KF[ TF[ 
p;D — EL VFlY"S V;\Tq,G CL ÝD qB :i ;[ VU|;Z ZCF SZTF C{ × 
 p5Iq"ÉT Ý:TqT ;D:IF VFH S[ ;DI D— JTDFG DFGJ D— EL SCÄ 
G SCÄ N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VFH S[ DFGJ SF[ V5GF 3Z SF UqHFZF 
SZG[ SL AFT TF[ ,S :YFG 5Z ZCL ,[lSG V5G[ TG -F¡SG[ S[ l,,4 
V5G[ 5[8 SF BF0+F EZG[ S[ l,, VF{Z V5G[ lGJF:YFG S[ l,, VFlY"S 
V;\Tq,G SF lXSFZ AGGF 50 +TF C{ × 
!P2 l:+IF— SF[ HLJGvlGJF"C S[ l,, GUZvJW} AGGF 50+F  
 VFlY"S Nl`Q8 ;[ DwIJU" .TGF lUZTF HF ZCF C{ lS VG[S AFZ 3Z 
SL AC}vA[l8IF — SF[ HLJG lGJF"C S[ l,, 3Z SF tIFUSZ GUZvJW} AGGF 
50 +TF C{ × —8}8F 8L ;[8c D — VFlY"S VEFJU|:T 5lZJFZ SL .;L l:YlT SF 
lR+6 C{ × ——GL,D S[ l5TF xIFDAFA} SL SEL VrKL VFDNFGL YL lS\T q 
,S AFZ HF,L R[S 5F; SZ N[G[ S[ SFZ6 pgC— GF{SZL ;[ CFY WF[GF  
50 +F × 5lZJFZ S[ 5F,Gv5F[Ø6 SF ;FZF AF[h GL,D S[ l;Z 5Z VF 50+TF 
C{ × 5lZl:YlT IC C{ lS TLG lNG ;[ 3Z D — ;FU GCÄ AGF C{ × K8F ¡S 
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EZ NFGF— ;[ A8,F[." EZ NF, AGF." HFTL C{ × SF{Z 0}AF[v0}AF[ SZ BFGF 
BFT[ C{ ×cc
$
 lJJX CF[SZ GL,D SF[ 3Z ;[ AFCZ lGS,GF 50+TF C{ × 
DwI JU" D— 5Z:5Z ;CIF[U SL EFJGF SF EL VEFJ CF[TF C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS HCF ¡vHCF ¡ GL,D HFTL C{4 N[C NFG SF ÝxG VFSZ B0+F CF[ 
HFTF C{ × p;SL NIGLI l:YlT SF lR+6.G 5\lÉTIF — D — CqVF C{ v 
 ——ASZ[ SF JW HLJG D— ,S AFZ CF[TF C{4 SF{G HFGTF C{4 .; 
;DFH S[ ALR SAvSA .; ÝSFZ D[ZL ,FH SF JW CF[TF ZC[UF ×cc
5
 
 lGxRI CL VFH S[ VY"vÝWFG IqU D— VY" CL ;J:J C{4 ÝF6F— SF 
SF[." D}<I GCÄ C{ × VY" lJCLG DGqQI SL l:YlT 5Xq ;[ EL UIL UqHZL 
CF[TL C{ × GL,D .; TyI SF :5Q8 ÝDF6 C{ × 
!P# VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 lXÙF SL ;D:IF 
 JT"DFG ;DI D— CD N[BT[ C® lS VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 ,F[U 
V5G[ ArRF— SF[ VrKL TZC ;[ lXÙF GCÄ N[ 5FT[ × V5GF ArRF RFC[ 
lSTGF CL CF[GCFZ ÉIF— G CF[ ,[lSG VFlY"S VEFJ SL JHC ;[ p;[ IF[uI 
7FG G ;qlJWF,¡ N[ GCÄ 5FTF × V\TTo JCL ArRF ,FRFZ CF[SZ DHN}ZL 
SZTF C{ × 
 JT"DFG ;DI D— lH; ÝSFZ VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 IF[uI lXÙF 
GCÄ N[ 5FT[ p;L ÝSFZ EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F— D— EL ICÄ 
;D:IF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 DwID JU" D — lXÙF 
SF ÊD VJ~â CF[ HFTF C{ × —lJxJF; SF A,c SL pØF l+J[6L AFA} S[ 
;FDG[ .;L C[Tq CFY 5;FZTL C{ lSgT q pGSL lJST` DGF[EFJGF SF[ EF¡5SZ 
5LK[ C8 HFTL C{ × ,S .";F." IqJTL S[ ;DÙ DwIJUL"I 5lZJFZF— SL 
VFlY"S jIYF ÝS8 SZTL Cq." JC SCTL C{ v 
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 ——VF5 GCÄ HFGTL lS lGdG DwIDJUL"I 5eLZJFZ S{;[ HLT[ C{ × D®  
VF5SF[ ÉIF ATFµ¡ ¦ D[Z[ l5TF ,S ;FWFZ6 VwIF5S C{ × pGSF[ D[ZL 
A0 +L ACG SF lJJFC SZGF C{ VF{Z .;l,, J[ D[ZL 5-¡F." SF BR" JCG 
SZG[ D — V;DY" C{ × .G lNGF— lSTGL VFlY"S pY,v5qY, ;[ UqHZ ZCL 
C}¡4 CF[ ;STF C{ lS lGS8 ElJQI D— D[ZF 5-+GF EL K}8 HFI ×cc& —N}BG 
,FU[ G{Gc SF ÝEFSZ DwIDJUL"I 5lZJFZ D— 5,F ÝlTEFXF,L IqJS C{ lSgT q 
VFlY"S 5C,} SL N}A",TF 5Uv5U 5Z p;[ ;\S8 D — 0F, N[TL C{ × V5GL 
OL; TS S[ 5{;[ Hq8FG[ S[ l,, p;[ VG[S HUC NF{0 + WFD SZGL 50+TL 
C{ × OL; SF ÝxG p5l:YT CF[G[ 5Z DF\ SCTL C{ v 
 ——T} SCTF C{ 5RF; ;F9 :iI[ TF[ GFD l,BFG[ D — ,U HFI—U[ × 
,[lSG D[Z[ 5F; TF[ N;v5F ¡R :iI[ CF —U[ × HAlS VFH AL; TFZLB C{ v 
AFZC lNG AFN .GSF[ SCÄ J[TG lD,[UF ×cc
*
 ÝFIo ÝtI[S DwIDJUL"I 
5lZJFZ SF[ .;L l:YlT SF ;FDGF SZGF 50+TF C{ × 
 DwIDJUL"I 5lZJFZF[ D— IC EL N[BF UIF C{ lS VG[S ÝlTEF;\5gG 
IqJS IYF[lRT VY" S[ VEFJ D— VwIIG SFI" KF[0 +SZ VFHLlJSF SL BF[H 
D — E8ST[ ZCT[ C{ × JFH5[ILHL SF[ :JI\ .; ;D:IF ;[ H}hGF 50+F YF × 
lDl0, :S}, SL lXÙF ;DF%T SZG[ S[ T qZ\T AFN CL pgC— GF{SZL SZG[ S[ 
l,, DHA}Z CF[GF 50+F YF × —E}NFGc SL Z[6 q SF[ 5lZJFZ S[ EZ6v5F[Ø6 
S[ l,, CL :S}, D — lXlÙSF SF 5N :JLSFZ SZGF 50+TF C{ lSgTq lOZ EL 
;Z,TF ;[ lGJF"C GCÄ CF[ 5FTF × p;SL lJWJF DF ¡ ;F[RTL C{ × 
 ——BFGF CL DqlxS, ;[ R,TF C{ × 5- +F." l,BF." S{;[ CF[ m ICL 
CF,T ZCL TF[ D qh[ ,<,L SF 5-+GF EL Kq0 +FGF 50[+UF ×cc( —Uq%TWGc D— .; 
l:YlT 5Z SqK VlWS U\ELZTF ;[ lJRFZ lSIF UIF C{ × J[NÝSFX SF[ 
plRT VY" jIJ:YF S[ VEFJ D— V5G[ 5q+ ;tIÝSFX SF[ prR lXÙF SL 
ÝFl%T S[ l,, UF[N N[ N[G[ S[ l,, lJJX CF[GF 50+TF C{ × IC ,S ,;F 
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ÝxG C{ lH;S[ C, S[ l,, DFTFvl5TF SF[ Ý[D VF{Z JFt;<I SF U,F 
3F —8GF 50+TF C{ × 5tGL äFZF ÊgNG lSI[ HFG[ 5Z J[ SCT[ C{ v 
 ——VFH SL ;D:IFVF— S[ VwIIG SL E}BL D[ZL I[ VF ¡B[ ZFTvlNG 
ICL N[BF SZTL C{ × HF[ I qJS VEL S, TS V5G[ lJnF,I SL ;JF["rR 
z[6L D— VrKL TZC R, ZCF YF4 lH;S[ l,, CD ;F[RG[ ,U[ Y[ lS 
DCFlJnF,I D — 5Cq¡RSZ JC V5GL ;\:YF S[ l,, UF{ZJ SF SFZ6 AG[UF 
JCL GJ JØF"Z\E D— lS;L DCFlJnF,I D— ÝJ[X TF[ SZ ,[TF C{4 5Z lOZ 
NF[ CL DCLG[ AFN lJJX CF[SZ 5RF;v;F9 :iI[ DFl;S SF l,l5S AGG[ 
SF[ .WZ pWZ RÉSZ SZTF lOZTF C{ ×cc
)
 
!P$ Hq9L .ßHT VF{Z VFA~ S[ GSFA SL ZÙF SL ;D:IF 
 SELvSEL DwIDJU" VG[S ;D:IFVF— SF[ :JI\ CL VFD\l+T SZTF  
C{ × ;DFH D— V5GF VD}S :YFG AGFI[ ZBG[ SL A,JTL EFJGF p;;[ 
A[UFZ SZJFTL C{ × h}9L .ßHT VF{Z VFA~ S[ GSFA SL ZÙF S[ l,, 
JC DZvDZ lD8TF C{ × —N}BG ,FU[ G{GFc SF ÝEFSZ V5GL OL; S[ 
ÝAgWFY" R\N lNGF— S[ l,, ;FIlS, lUZJL ZBG[ S[ l,, SCTF C{ × .; 
5Z p;S[ 5Z\5ZFJFNL l5TF DFGv;gDFG SF ÝxG p5l:YT SZT[ Cq, SCT[ 
C{ v 
 ——TqdC— 5TF GCÄ4 >G AFTF— SF ElJQI 5Z lSTGF A}ZF ÝEFJ 50+TF 
C{ × VEL S, CL T[Z[ lJJFC SL AFT p9[ VF{Z SF[." HFGSFZ VFNDL SC 
A{9[ lS pGS[ 3Z D— ,0+SL N[GF p;[ Sq,¡ D— -S[,GF C{ × OL; S[ :iI[ 
TS TF[ ;DI 5Z Hq8F GCÄ 5FT[4 ;FIlS, lUZJL ZBT[ lOZT[ Y[ × TA 
CDFZ[ 5F; .;SF ÉIF HJFA CF[UF mcc
!_
 
 DwIDJUL"I jIlÉT .gCÄ -SF[;,F — S[ SFZ6 lNGvlNG NATF HFTF C{ 
VF{Z ,S lNG ,[;F VFTF C{ lS IC NIF VF{Z lEÙF SF 5F+ AG HFTF  
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C{ × IC ;A CF[T[ Cq, EL .; JU" S[ ÝlT ,[BS SF N`lQ8SF[6 ;CFG qE}lT 
5}6" AGF ZCF C{ × 
 .; ÝSFZ VFH JT"DFG ;DI D— jIlÉT S[ 5FZ RF8[ SqK GCÄ CF[TF 
,[lSG JC V5GL H}9L .ßHT VF{Z V5GL VFA~ S[ GSFA SL ZÙF S[ 
l,, DZG[ S[ l,, EL T{IFZ CF[TF C{ × VFH S[ ;DI D— EL SCÄ G SCÄ 
ÝEFSZ SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,F 5F+ lD, CL HFT[ C® × 
 VTo p5Iq"ÉT ;D:IF VFH S[ ;DI D — EL ÝF;\lUS C{ × 
!P5 HLJG D}<IF — S[ 5lZJT"G S[ :JZ SL ;D:IF 
 VFH JT"DFG ;DI SL ;A;[ A0 +L VF{Z U\ELZ ;D:IF HF[ SF[." CF[ 
TF[ JC C{ DwIDJU" D— HLJGD}<IF — S[ 5lZJT"G SL ;D:IF × JT"DFG ;DI 
D — lXÙF SF ÝDF6 A-+F ,[lSG ;\:SFZF—4 lJxJF;F — VF{Z DIF"NFVF— SL ELØ6 
VFU ;[ VFH SF DFGJ UqHZ ZCF C{ × TF[ N};ZL VF[Z ;\IqÉT 5lZJFZ SF 
-F ¡RF EL 8}8TF HF ZCF C{ × 
 IC ;D:IF EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F — D — ÝF;\lUS C{ × 
lH;D — EL HLJG D}<IF — S[ 5lZJT"G SF :JZ EL DwIDJUL"I 5lZJFZF— D — 
lJX[Ø :i ;[ ;qGF." N[TF C{ × ——lXlÙT CF[G[ S[ SFZ6 IC JU" ;\:SFZF—4 
lJxJF;F — VF{Z DIF"NFVF — SL ,S ELØ6 ;\ÊF\lT ;[ UqHZ ZCF C{ ×cc!! 
 IqU SL AN,TL Cq." ZFHGLlTS4 ;FFDlHS4 ;F\:Sl`TS J VFlY"S 
R[TGF SF[ lH; JU" G[ ;A;[ VlWS VFtD;FTŸ lSIF JC DwID JU" YF × 
.;L SFZ6 .; JU" S[ AlCZ\U VF{Z V\TZ\U NF[GF— CL 5ÙF— D— VFD}, 
5lZJT"G CqVF × AN,T[ Cq, 5lZJ[X D — VFlY"S ;\3Ø" S[ SFZ6 DwIDJUL"I 
;\IqÉT 5lZJFZ SF -F¡RF 8}8SZ RZDZF p9F × JFH5[ILHL G[ DwIDJU" SL 
.; l:YlT SF[ V5GL V5GL S`lTIF — D— pN Ÿ3Fl8T lSIF C{ × pGS[ 5F+ 
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G}TG D}<IF — D— VF:YF jIÉT SZT[ Cq, lNBF." N[T[ C{ × :JT\+ 5lZJFZ S[ 
DCÀJ SF :JLSFZ SZTF CqVF ,S DwIDJUL"I 5F+ SCTF C{ v 
 ——5qZFG[ HDFG[ SL AFT N};ZL YL4 VFH SL AFT VF[Z C{ × V,U 
CF[G[ D — CL VFH jIlÉT SF[ :JT\+ :i ;[ pgGlT SZG[ × VJ;Z lD,TF 
C{ × 5C,[ SF ;DFH J{IlÉTS pgGlT SF[ lJX[Ø DCÀJ GCÄ CF[TF YF × 
3Z D — VUZ ,S EL IF[uI jIlÉT 5{NF CF[ HFTF4 VF{Z lS;L VrK[ W\W[ D — 
,U HFTF4 TF[ AFSL ;A lGlxRT CF[SZ BFIF SZT[ Y[ ×cc
!2
 
 DwIDJUL"I ;D:IFVF— 5Z JFH5[ILHL SL VGqEJL Nl`Q8 ;R",F.8 SL 
EF ¡lT 3}DTL Cq. lNBF." N[TL C{ × VEFJU|:T DwIDJU" SL p5Iq"ÉT ;EL 
;D:IF,¡ VFH S[ JT"DFG ;DFH D— 5lZJFZF— D — SCÄ G SCÄ lS;L G lS;L 
5F+ D— N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VFH S[ DwIDJUL"I 5lZJFZ SF jIlÉT 
p5Iq"ÉT ;EL ;D:IFVF — SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
s2f 5} ¡HLJFN SL ;D:IF,¡ 
 ——VFW qlGS VFlY"S HUT 5}¡HLJFNL ,J\ ;DFHJFNL NFIZF— D— lJEÉT  
C{ × 5}¡HLJFN D — J{IlÉTS ;\5l¿ SF DCÀJ5}6" :YFG CF[TF C{ × ;FDFgITo 
5}¡HLJFN p;[ SCF HF ;STF C{4 HCF¡ ;D}RF jIJ;FI YF[0[+ ;[ 5}¡HL5lTIF — S[ 
CFY D— CF[ HF[ 5}¡HL S[ A, 5Z G S[J, VY"GLlT JZGŸ ZFHGLlT 5Z EL 
lGI\+6 SZT[ C{ ×cc
!#
 
 5}¡HLJFN D— pt5FNG SF lGN["XG 5}¡HL5lT S[ VlWSFlWS ,FE SF[ 
Nl`Q8UT ZBSZ CF[TF C{ × IC VY" jIJ:YF 5}¡HL S[ lJS[gãLSZ6 D — 
lJxJF; GCÄ ZBTL × O,To ;DFH SF V<5 ;\bISJU"4 ACq;\bIS JU" 5Z 
VFlW5tI HDFI[ ZCTF C{ × VF{nF[lUS ÊF\lT S[ 5lZ6FD :J:i lJxJ S[ 
VgI N[XF — SL EF ¡lT EFZT D— 5}¡HLJFN ;eITF SF pNI CqVF × lA|l8X 
;ZSFZ SL VFlY"S GLlT S[ ;\WFT ;[ 5}¡HLJFNL ;eITF VF{Z p;SL 
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XF[Ø6SFZL ÝJ`l¿IF— SF[ ÝF[t;FCG lD,F × V\U[|H ;ZSFZ SL S`lØ4 jIF5FZ 
VF{Z pnF[U GLlT 5}¡HL5lT VF{Z HDÄNFZF— S[ 5Ù D— CL YL × .;L GLlT S[ 
5lZ6FD :J:i ;DFH D— XF[ØS VF{Z XF[lØT H{;[ NF[ JU" Vl:TtJ D—   
VFI[ × ;DFH D— pt5gG VFlY"S lJØDTF SL l:YlT SL VF[Z ;\S[T SZT[ 
Cq, HJFCZ,F, G[C~ G[ l,BF C{ v 
 ——NL3" SF, ;[ 5ZFWLG EFZTLI ;DFH D— VFlY"S ;D:IF G[ U\ELZ 
:i WFZ6 SZ l,IF YF × lA|l8X ;FD|FßI SL XF[Ø6SFZL VFlY"S GLlT S[ 
5lZ6FD :J:i N[X SF HLJG ZÉT lJN[X R,F HF ZCF YF × pt5FNG VF{Z 
p5EF[U S[ ÝFRLG VFWFZ lD8 U, Y[4 VF{Z V\U[|HF — äFZF R,F." U." GLlT 
VFlY"S lJØDTF SL HGS AG U." YL ×cc
!$
 
 ——.; VY" Ý6F,L S[ SFZ6 N[X D — VDLZ VF{Z UZLA S[ ALR SL 
BF. pTZF[TZ UCZL CF[TL U.4 VDLZ VlWS VDLZ VF{Z UZLA VlWS UZLA 
AGTF R,F UIF × Ý[DR\N .;L 5}¡HLJFNL VY" jIJ:YF S[ lJZF[WL Y[ × 
pgCF —G[ .;[ DCFHGL ;eITF SL ;\7F NL C{ ×cc!5 .; DCFHGL ;eITF  D— 
Ý[D4 gIFI4 DFT`vÝ[D4 5FlZJFlZS :G[C VFlN ;EL SqK WG SL Tq,F 5Z 
TF{,F HF ZCF YF × WF[BFB0 +L4 h}94 BqXFDN VF{Z AFæF0\AZ CL lH;D— 
;F\;lZS pgGlT S[ ;FWG AG U, Y[ × 
 JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F — D— 5}¡HLJFN SF 3F[Z lJZF[W lSIF C{ × 
J[ 5}¡HLJFN SL XF[Ø6GLlT S[ S8q VF,F[RS C{ × pGSL N`lQ8 D — lJxJ D— 
JU" E[N SF[ VlWSFlWS lJSl;T SZG[ SF ;\5}6" pTZNFlItJ 5}¡HL5lT JU" 
SF C{ × J:TqTo 5}¡HLJFNL S[ pNI S[ ;FY CL XF[Ø6 SF RÊ V5GL TLJ| 
UlT S[ ;FY UlTDFG CF[G[ ,UTF C{ × XF[lØT JU" D — RFZF— VF{Z lGZFXF4 
VJ;FN VF{Z 5L0+F S[ JFTFJZ6 SF ;H"G CF[TF C{ × 5}¡HLJFN HlGT 
lJELlØSFVF — SF lR+6 .; ÝSFZ CqVF C{ v 
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 ——lH; N[X SL HG ;\bIF .TGL J`lâ 5Z CF[ VF{Z lH;SF pt5FNG 
ACqT ;LlDT VF{Z lH;S[ ;FWG ,S JU" lJX[Ø S[ CFY D — CF[4 p;D— IlN 
EqBDZL4 N{gIvN qN"XF4 pt5L0 +G Ý5\R4 lJxJF;3FT4 CtIFSF\0 G CF[4 TF[ VF{Z 
JCF ¡ CF[U[ mcc!& 
 J:TqTo ;\5l¿ JC lJØ C{ lH;G[ VFH ;FZ[ ;DFH SF[ lJØFÉT AGF 
ZBF C{4 CZ HUC :JFY"4 K,vS584 EF[UvlJ,F; VF{Z S,C SF JFTFJZ6 
lNBF."N[TFC{ × 5lZJFZ 8}8 ZC[ C®4 3Z pH0+ ZC[ C®4 VF{Z HLJG D}<IF — SF 
lJ38G CF[ ZCF C{ × ——Ý[DR\N G[ TF[ ;\5l¿ SF[ ,S ,[;F N}Ø6 DFGF C{ HF[ 
5L- +LvNZv5L-+L TS ;DFH SF[ N}lØT lSI[ ZBTF C{ × pGSL N`lQ8 D — Aqlâ 
SF VlWSFZ VF{Z ;dDFG jIlÉT S[ ;FY R,F HFTF C{4 ,[lSG p;SL 
;\5l¿ lJØ AF[G[ S[ l,, p;S[ AFN VF{Z EL ÝA, CF[ HFTL C{ ×cc!* 
 ——.;L ;\5l¿ SL IC lJ0\AGF C{ lS ;\;FZ D— lHWZ N[BF[ ."QIF" 
VF{Z ä[Ø4 VF3FT VF{Z ÝtIF3FT SF ;FD|FßI C{ × EF."vEF." SF A{ZL4 AF5 
A[8[ SF A{ZL4 5q~Ø :+L A{ZL AGF CqVF C{ ×cc!( 
 JFH5[IL EL ;\5l¿ SF[ JT"DFG ;DFH SF JC N}Ø6 DFGT[ C® HF[ 
DFGJTF S[ l,, 3FTS l;â CqVF C{ × 
 JFH5[ILHL VG[S :YFGF— 5Z V5G[ lJRFZF— S[ ;DY"G IF 5qlQ8 S[ 
l,, DCF5q~ØF— IF lR\TSF — S[ SYGF— IF ;qlÉTIF — SF[ Ý:TqT SZT[ Cq, lNBF." 
N[T[ C® × JFH5[ILHL N-` +TF5}J"S IC DFGT[ C{ lS ;\5l¿ SF VH"G XF[Ø6 
S[ äFZF CL lSIF HF ;STF C{ × ;DFH D— HF[ A0[+vA0[+ 5}¡HL5lT lNBF." 
N[T[ C{4 J[ N};ZF — S[ zD S[ A, 5Z J{EJ VF{Z lJ,F; SF HLJG jITLT 
SZT[ C® × J:TqTo 5}¡HLJFNL VY"jIJ:YF ,S ,[;F ;\U9G C{ lH;D — 
pnF[U5lT4 DCFHG VF{Z HDÄNFZ lD,SZ ;DFH SF XF[Ø6 SZT[ C® × 
;DFH SF ÝtI[S jIlÉT ÝtIÙ VÝtIÙ :i ;[ 5}¡HL5lTIF — SL 5}¡HL D — zL 
J`lâ SZTF C{ VF{Z JC 5}¡HL S." 5Ll-+IF — TS ;DFH 5Z V5GF ,SFlWSFZ 
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HDFI[ ZBTL C{ × —lGD\+6c D— ,[BS G[ ;\5l¿ S[ .;L 5C,} 5Z ÝCFZ 
lSIF C{ v 
 ——5}¡HL 5Z VFH jIlÉT SF VlWSFZ C{ VF{Z p;SF IC VlWSFZ 
J\XFG qÊD S[ :i D— R, ZCF C{ × RFC[ lHTGL IF[uITF VF{Z ÝlTEF CDD— 
CF[4 lSgTq CD ;NF DF[RL S[ DF[RL AG[ ZCT[ C® × I[ ;}NBF[Z4 DCFHG4 
,UFGBF[Z4 HDÄNFZ4 CZFDBF[Z4 jIF5FZL VF{Z pGS[ N,F,4 lZxJTBF[Z CFlSD 
VF{Z V8,SFZ4 XFlaNS lJJFNF— S[ 5[X[JZ JSL, ;A S[ ;A ;\Ul9T :i 
;[ CDFZF HF[ XF[Ø6 SZT[ C®4 p;L SF TF[ S qO, CD EF[U ZC[ C{ × CDFZ[ 
V\NZ SF ;FZF V;\TF[Ø VFH ;R 5}KF[ TF[ VFlY"S V;DFGTF ;[ pt5gG 
CqVF C{ ×cc!) 
 .; ÝSFZ 5}¡HL SF Dq9L` 5Z ,F[UF — S[ CFY D— ,S+ CF[GF VFlY"S 
V;DFGTF SF[ HgD N[TF C{ VF{Z ICL VFlY"S V;DFGTF V;\TF[Ø VF{Z 
;\3Ø" SF[ HgD N[TL C{ × 
 JFH5[ILHL 5}¡HLJFN S[ S8} VF,F[RS C{4 .;SF ,S SFZ6 IC C{ lS 
5}¡HLJFN G[ DG qQI S[ G{lTS VF{Z ;F\:S`lTS HLJG D}<IF — SL ;NF VJC[,GF 
SL C{ VF{Z pgC— z`lT 5Cq¡RFIL C{ × JFH5[ILHL DFGJ RlZ+ D— V8}8 
VF:YF ZBT[ C{4 .;Ll,, DFGJ S[ RlZ+ SF[ G{lTS VWo5TG SL VF[Z ,[ 
HFG[ JF,L XlÉTIF— SL pgCF —G[ ;NF VF,F[RGF SL C{ × —lGD\+6c D— pgCF —G[ 
5}¡HL5lT JU" SL VlTlZÉT VY" ,F[,q5TF D — ;DF." Cq." 3F[Z lJ,Fl;TF VF{Z 
G{lTS :,BG SF lR+6 lSIF C{ × ——5}¡HL 5Z 5{TS` VlWSFZ ;DFH D— 
lJST` lJ,F; EFJGF SF[ A, N[TF C{ × A{HGFY AFA} SF A}¡NL SF^0 .;SF 
:5Q8 pNFCZ6 C{ × A}¡NL SF J[xIF AGGF EL .;LSF 5lZ6FD C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS lUZWFZL VF{Z lJGFIS H{;[ 5F+ 5}¡HLJFN SL lG\NF SZT[ C® × 
5}¡HL G[ VFH ,S DGqQI SF[ N};Z[ DGqQI S[ VFU[ lJJX4 5\Uq4 CLG4 NIGLI 
VF{Z 5Y SF lEÙ qS AGFSZ KF[0 + lNIF C{ ×cc20 
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 VFlY"S ;\3Ø" D — O¡;F CqVF VFH SF DG qQI V5GL ;F\:S`lTS 
p5,laWIF — SF[ EL E}, RqSF C{ × lUZWFZL SCTF C{ v 
 ——;\:Sl`T VF{Z ;FJ"EF{lDS VFNXF[± SL VFWFZE}T DFgITFVF— D — VFH 
,S UCZL BF." p5l:YT CF[ U." C{ × ALRvALR D— UT" VF{Z V\WS}5 C{4 
VF{Z pgC— AGFIF C{ 5}¡HLJFNL ;FD|FßIJFN G[ × HA TS JC GQ8 CF[TF4 TA 
TS ;DFH D — JU" ZC—U[ VF{Z pGSL ;LDF,¡ VF5; D — 8SZFI[UL ×cc21 
 ;DU| :i[6 5}¡HLJFNL VY" jIJ:YF G[ DGqQI SF ;JF±UL XF[Ø6 lSIF  
C{ × VTo jIlÉT S[ ìNI D— p;S[ ÝlT lJãF[C SL VFU E0+SGF VtI\T 
:JFEFlJS C{ × —lGD\+6c D— ,S U|FDL6 J`âF ;\5FNS lUZWFZL SF[ 5+ 
l,BTL C{ lH;D— p;SF CL GCÄ ;\5}6" ;\3Ø"ZT ;DFH SF VFÊF[X VF{Z 
lJãF[C lK5F CqVF C{ v 
 ——.; N[CFT D— EL ,S AFZ ÊFlgT SL VFU ,UJF NLlHI[ × ICF¡ 
SL ;FZL ;TF RFC[ JC G{lTS CF[ VYJF VFlY"S pgCÄ ,F[UF — S[ CFY D— C{4 
HF[ 5{;[ JF,[4 DCFHG VYJF HDÄNFZL C{ × lGtI HG ;FWFZ6 SF XF[Ø6 
SZGF lHGSF 5{;F C{ ×cc
22
 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL DGqQI S[ ;JF ±UL lJSF; VF{Z DFGJ D}<IF — SL 
ZÙF S[ l,, 5}¡HLJFNL VY" jIJ:YF SL XF[Ø6 GLlT S[ pgD},G SF[ 
VFJxIS DFGT[ C{ × 
 .; ÝSFZ VFH S[ ;DI D— CD N[BT[ C{4 lS VFH S[ ;DI D — 
5}¡HL5lTIF — SL VF[Z ;[ VFD HGTF SF XF[Ø6 CF[TF ZCTF C{ × VFH S[ 
5}¡HL5lT l;O" WG ;\5l¿ SF ;\U|C GCÄ SZT[ ,[lSG ZFHGLlT S[ A, 5Z 
ÝHF SF XF[Ø6 SZS[ VG{lTS VF{Z E|Q8FRFZ SF ;CFZF ,[T[ C{ × VFH 
ÝtI[S XCZ D— ÝtI[S UF ¡J D — ÝtI[S ;DFH D — SCÄ G SCÄ EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL S[ 5F+F— SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C{ × VTo EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ 
p5gIF;F — lGlCT 5}¡HLJFN SL ;D:IF VFH S[ ;DI D — ÝF;\lUS C{ × 
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s#f pnF[ULSZ6 VF{Z DHN}ZF — S[ XF[Ø6 SL ;D:IF 
 5}¡HLJFN VF{Z pnF[ULSZ6 NF[GF— SF ;\A\W V8}8 C{ × HDÄNFZL ÝYF 
S[ pgD},G S[ AFN HDLG 5Z ;[ V5G[ ,SFlWSFZ SF[ p9TF CqVF N[BSZ 
A0[+vA0[+ HDÄNFZF— G[ HUCvHUC A0[ +vA0[+ lD, VF{Z SFZBFGF— SL :YF5GF 
SZGF ÝFZ\E SZ lNIF × .;SF ÝDqB SFZ6 ICL YF lS ,S TF[ pGSL 
;\5l¿ ;qZlÙT ZC ;S[ VF{Z N};Z[ VFW qlGSTD ;FWGF— IF I\+F— S[ DFwID 
;[ DHN}ZF — SF XF[Ø6 SZ VlWSFlWS ,FE ÝF%T lSIF HF ;S[ × IC 
pnF[ULSZ6 HDÄNFZ ,J\ DCFHGL J`l¿ SF ;\XF[lWT :i CL YF4 lH;S[ 
5lZ6FD :J:i ;FDFgI lS;FGF— S[ CFY ;[ HDLG lGS, HFG[ S[ SFZ6 J[ 
DHN}ZJ AG[ VF{Z DHN}ZL S[ l,, XCZF— SF[ VF[Z VFSlØ"T Cq, × .; 
ÝSFZ ;\5l¿ SF ,SFlWSFZ TF[ 5Z\5ZFUT JU" S[ CFYF — CL ZCF × 
HJFCZ,F, G[C~ .;Ll,, pnF[ULSZ6 SF lJZF[W SZT[ Y[ × pGS[  
DTFG q;FZ v 
 ——JT"DFG VFlY"S -F ¡RF TF[ lC\;F VF{Z ,SFlWSFZ 5{NF SZTF C{ VF{Z 
;\5l¿ SF[ SqK ,F[UF — S[ CFYF— D — ;\lRT SZ N[TF C{ × A0[+ pnF[UF — ;[ 
VgIFI VF{Z lC\;F GCÄ VFTL4 Al<S ÝF.J[8 5}¡HLJFNL VF{Z OF.G[G lXIZ 
pGS[ N q:iIF[U ;[ ,[;F SZT[ C® ×cc23  
 J{;[ TF[ JFH5[ILHL :JI\ pnF[ULSZ6 S[ lJZF[WL GCÄ Y[ × 5Z\Tq 
pnF[ULSZ6 S[ äFZF 5F[lØT XF[Ø6GLlT S[ lJZF[WL Y[ × VFxRI" SL AFT IC 
C{ lS lHTGF pt5FNG ßIFNF CF[TF C{ pTGL CL ;\U|CJl`¿ ßIFNF CF[TL C{ × 
5}¡HL5lT pt5FNG SD CF[G[ SF ACFGF AGFSZ DF, SL UF[NFVF— D— ;\U|C 
SZT[ ZCT[ C{ VF{Z AFHFZ D— µ¡R[ NFDF— D— A[R SZ VlWS ;[ VlWS 
D qGFOF ÝF%T SZG[ SF ÝItG SZT[ C® × lGD\+6 D— .; GLlT SL S8q 
VF,F[RGF SL U." C{ v 
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 ——IC C{ 5}¡HLJFNL VY"GLlT SF NqQ5lZ6FD × ,S IqU YF HAlS 
DG qQI SF[ 5NFYF[± SL SDL S[ SFZ6 SQ8 CF[TF YF × 5Z VFH HAlS 
pt5FNG SL ÝRqZTF C{4 TF[ EL DGqQI SF[ p5IF[U S[ l,, plRT 5lZ6FD D— 
5NFY" GCÄ lD,T[ × AFT IC C{ lS 5}¡HL5lT RFCTF C{ lS HGTF SF[ RFC[ 
lHTGF SQ8 CF[ 5Z p;SF[ V\WFWq\W lD,TF HFI × JC V5G[ SFZBFG[ D— 
,S VF{Z T{IFZ DF, T{IFZ SZFG[ SL DF+F D— pTZF[TZ J`lâ RFCTF C{4 
N};ZL VF{Z p;SL N`lQ8 .; AFT 5Z ,UL ZCTL C{ lS DF ¡U D — SEL G 
CF[G[ 5F,4 ÉIF —lS VUZ AFHFZ D— DF, VlWS 5Cq¡R HF,UF4 TF[ DF ¡U D— 
V\TZ VF HF,UF × .;Ll,, JC SEL SFZBFGF— D — SFD SZG[ JF,[ 
SD"RFlZIF— SL ;\bIF 38FG[ ,UTF C{ VF{Z SEL T{IFZ DF, SF[ AFHFZ D — 
G E[HSZ UF[NFDF— D— EZGF ÝFZ\E SZ N[TF C{ × SCÄvSCÄ TF[ AFHFZ NZ 
SF[ l:YZ ZBG[ S[ l,, T{IFZ XqNF DF, GQ8 TS SZ lNIF HFTF C{ × 
,S VF[Z HGTF EZ 5[8 EF[HG G lD,G[ S[ SFZ6 E}BL ZCTL C{ × N};ZL 
VF{Z 5}¡HL5lT DF, SL B5T A-+FG[ S[ l,, SZF[0F[ DG U[C}¡ H,FSZ GQ8 
SZ 0F,TF C{ ×cc
24
 
 IC .;LSF 5lZ6FD C{ lS DwIDJU" SL l:YlT lNGvlNG lRgtI CF[TL 
HF ZCL C{ × ZFH[gã S[ XaNF — D — v 
 ——,S jIlÉT SF N};Z[ jIlÉT S[ VFU[4 .; ÝSFZ S`5F SF lEBFZL 
AGGF4 HLJG S[ ;FWFZ6 ;[ ;FWFZ6 jIJCFZ S[ l,, p;SF I+vT+ .; 
TZC lU0 +lU0 +FGF VFH SL ;eITF VF{Z VFHFNL S[ :J%G SF lSTGF ;q\NZ 
lJSF; C{ ×cc
25
 
 pnF[ULSZ6 G[ ,S VF[Z 5}¡HL5lTIF — SF[ ;\U|CBF[ZL VF{Z a,[S SZG[ 
SF VJ;Z ÝNFG lSIF TF[ N};ZL VF[Z DHN}ZF — SF lGN"ITF 5}6" XF[Ø6 SZG[ 
SF DFU" lGN"lQ8 lSIF × VTo pt5FNG VF{Z p5IF[U SL lNXF D— pnF[ULSZ6 
JZNFG :J:i TF[ l;â CqVF lSgTq p;G[ VG[S ;D:IFVF— SF[ EL HgD 
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lNIF × pt5FNG SL .; GJLG Ý6F,L D— pnF[U5lT DHN}ZF — SL VFHLlJSF 
;\A\WL DHN}ZL SF ,FE p9FSZ pGSF VlWSFlWS XF[Ø6 SZT[ C® × DHN}ZF — 
SF[ G NF[ pGS[ zD SF plRT 5lZzlDS lD,TF C{ VF{Z G pGS[ VgI 
lCTF — SL ZÙF CL CF[TL C{ × ICL SFZ6 C{ lS lCgNL S[ ÝFIo ;EL 
p5gIF;SFZF— G[ DHN}ZF— SL NIGLI NXF SF lR+6 CL VlWS lSIF C{ × 
JFH5[ILHL .; TyI ;[ E,LvEF ¡lT 5lZlRT Y[ lS lS;FGF— VF{Z DHN}ZF — SL 
;D:IF,¡ .; N[X SL AqlGIFNL ;D:IF,¡ C{ × N[X S[ :JT\+ CF[G[ S[ 5C,[ 
VF{Z AFN D— CDFZ[ ZFHGLlTSF— SF wIFG .G NF[ JUF[" 5Z lJX[Ø S[lgãT  
ZCF × ÝFIo ;EL VY"XF:+ lJX[Ø7 EL ,S :JZ ;[ DHN}ZF — SL ;D:IF SF[ 
JT"DFG pnF[U ÝWFG IqU SL DCÀJ5}6" ;D:IF DFGT[ C{ × ——IlN DHN}ZF — 
SF[ HLJG HLG[ S[ l,, plRT ;qlJWF,¡ ÝNFG GCÄ SL HFTL TF[ JT"DFG 
pnF[ULSZ6 VF{Z IF[HGF,¡ lGZY"S l;â CF[UL × IlN pGS[ ;FY IYF[lRT 
jIJCFZ lSIF HFI[UF TF[ J[ VFtDlJxJF; S[ ;FY VlWSFlWS SFI" SZ—U[ 
VF{Z EFZT SL VFWL ;D:IF,¡ :JTo C, CF[ HF,¡UL ×cc26 
 pnF[ULSZ6 D — DHN}ZF— S[ XF[Ø6 SL ;\EFJGF,¡ VlWS CF[G[ S[ SFZ6 
CL UF ¡WLHL U`C pnF[U S[ lJSF; 5Z A, N[T[ Y[ lH;;[ lS VFlY"S XlÉT 
SF S[gãLISZ6 G CF[ ;S[ × J[ EFZT D — XF[Ø6 S[ NF[ SFZ6 DFGT[ Y[ × 
——5C,F lJN[XL XF;G VF{Z N};ZF v JT"DFG 5}\HLJFNL pnF[ULSZ6 × pGSL 
DFgITF YL lS DXLGF— äFZF SqK jIlÉTIF— S[ CFY D— XlÉT S[lgãT SZ 
N[GF ;A;[ A0+F VgIFI TYF 5F5 C{ ×cc27 
 JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D—  EL .;L TyI SF ÝlT5FNG CqVF C{ × 
J[ DHN}ZF — S[ VlWSFZF— SL ZÙF SZGF VtI\T VFJxISTF DFGT[ C{ × 
pGSL N`lQ8 D — lD,vDHN}Z CL GCÄ ,S ;FDFgI GF{SZ SF[ EL p;S[ lC:;[ 
S[ ;D:T VlWSFZF— S[ p5EF[U SF VJ;Z lD,GF RFlC, × J[ p;[ 5[gXG 
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VFlN VlWSFZ lN,FG[ S[ 5Ù D— EL C{ × JFH5[ILHL G[ —E}NFGc p5gIF; D— 
.; AFT SF lGN["X .; ÝSFZ lSIF C{ v 
 ——CDFZL ZFI TF[ IC C{ lS V5G[ SFD SZG[ S[ ;DI SL lDIFN D — 
GF{SZ G[ HF[ SqK SFD lSIF C{4 p;SL pHZT4 p;S[ SFD SZG[ SL 
lDIFNEZ SL CL GCÄ4 p;S[ VFU[ EL C{ × ;[JF SF 5qZ:SFZ HF[ p;SF[ 
SFD SZG[ S[ ,FIS AG[ ZCG[ 5Z lD,TF ZCF C{4 JCÄ 5Z4 pTG[ D— CL4 
;DF%T GCÄ CF[ HFTF4 JC TA ,S RF,} AGF ZCTF C{4 HA TS p;SL 
lH\NUL SL V\lTD ;F ¡; SFID C{ × .;l,, H{;[ ;ZSFZL GF{SZ A}-+F CF[ 
HFG[ 5Z 5[GXG 5FG[ SF VlWSFZL CF[ HFTF C{4 J{;[ CL CDFZF JC GF{SZ 
EL CDFZL NIF SF GCÄ4 CDFZL S`5F SF GCÄ4 Al<S l5K,L ;[JFVF— S[ 
SFZ6 CD;[ .; ;DI EL ;CFZF VF{Z VJ,\A 5FG[ SF VlWSFZL AGF 
ZCTF C{ ×cc
28
 
 .; ÝSFZ ,[BS G[ pnF[ULSZ6 ;[ pt5gG XF[Ø6 GLlT SL S8q 
VF,F[RGF SZT[ Cq, DHN}Z JU" S[ VlWSFZF — SL ZÙF S[ l,, DHN}Z 
;\U9G VF{Z VlC\;S VF\NF[,G SL VFJxISTF 5Z A, lNIF C{ × 
 .; ÝSFZ EUJTLÝ;FN JFH5[IL G[ V5G[ ÝD qB p5gIF;F— D— 
pnF[ULSZ6 VF{Z DHN}ZF — S[ XF[Ø6 SL ;D:IF p9F." C{ × JC ;D:IF VFH 
S[ ;DI D — EL ÝF;\lUS C{ ÉIF —lS JT"DFG ;DI D— A®S4 pnF[UF[4 ;ZSFZL 
VF ¶lO;F — TYF VgI VG[S :YFGF— 5Z VFH DFGJ SL AHFI I\+F — SF 
p5IF[U A0[+ HF[ZF[ S[ ;FY CF[ ZCF C{ × NX DFGJF— SF SFD VFH ,S I\+ 
VS[,F SZ ;STF C{ × 5lZ6FD :J:i DFGJ A[SFZ CF[ UIF C{ × DFGJ 
XlÉT SF A0+F V5DFG CF[ ZCF C{ × TF[ N};ZL VF[Z DHN}ZF—4 GF{SZF— TYF 
SD"RFlZIF— SF XF[Ø6 EL CF[ ZCF C{ × lH;D — V5G[ SFD S[ AN,[ D — IF[uI 
J[TG TYF VlWSFZ GCÄ lNI[ HFT[ × VTo I[ ;D:IF EL VFH S[ DFGJ 
SL U\ELZTD ;D:IF C{ × HF[ p; ;DI sEUJTLÝ;FN JFH5[IL G[ V5G[ 
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p5gIF;F — SL ZRGF SL YLf TA EL I[ ;D:IF YL VF{Z VFH EL JT"DFG  
;DI D — EL I[ ;D:IF U\ELZ :i WFZ6 SZ ZCL C{ × 
s$f ;\5l¿ S[ ;DFG lJTZ6 SL ;D:IF 
 ;\5l¿ VF{Z zD S[ ;DFG lJEFHG SL ;D:IF VFH S[ IqU SL 
,S ,[;L ;D:IF C{4 lH;S[ C, S[ ;FY VG[S ;D:IFVF— SF V\T ,FIF 
HF ;STF C{ × JU" ;\3Ø" SL ;D:IF SF ,S DF+ ;DFWFG ;\5l¿ SF 
;DFG lJTZ6 C{ v 
 ——DFÉ;"JFN SF ÝWFG :JZ EL ICL C{ × ;DFH D— ;DTF ,FG[ SL 
J{7FlGS lJlW CL DFÉ;"JFN C{ × p;SF pN ŸN[xI JU";\3Ø" SF[ lD8FSZ 
JU"CLG ;DFH SF[ HgD N[GF C{ × JC IC EL RFCTF C{ lS DG qQI äFZF 
DG qQI SF XF[Ø6 G CF[ ×cc29 
 DFÉ;" D q8Ÿ9LEZ 5}¡HL5lTIF — S[ CFY D— S[lgãT 5}¡HL S[ lJS[gãLSZ6 IF 
;DFG lJTZ6 SL VFJxISTF 5Z A, N[TF C{ × JFH5[ILHL SL S`lTIF— D — 
DFÉ;"JFNL lR\TG SL VlEjIlÉT Cq." C{ × 0F ¶P ,l,T XqÉ, S[ DTFG q;FZ v 
 ——HCF ¡ ;DFH D— 5lZJT"G ,FG[ SL AFT CF[TL C{4 JCF ¡ JFH5[ILHL 
DFÉ;"JFN SF VFNX" 5;\N SZT[ C{ ×cc
#_
 
 pgCF —G[ .; TyI SF ;DY"G lSIF C{ lS VFH S[ DFGJ SL DqlÉT 
5L0 +F D— GCÄ C{4 HLJG SL VFlY"S lJØDTFVF— SF[ N}Z SZG[ D — C{ × pgCF —G[ 
IC EL SCF C{ lS v 
 ——VFH D qh[ XZN IF UF ¡WL GCÄ AGGF4 XF[,F[BF[J VF{Z :8Fl,G AGGF 
C{ ×cc
#1
  
 —8}8F 8L ;[8c SL GFlISF GL,SD, SF[ 5Uv5U 5Z DGqQI SL CJ; 
SF lXSFZ AGGF 50 +TF C{ p;S[ D}, D — VFlY"S lJELlØSF,¡ CL C{ × 
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 VFlY"S ;DFGTF SL ÝlTQ9F S[ l,, DFÉ;" ÊFlgT SF[ VG qlRT GCÄ 
DFGTF ÉIF—lS VFH ;DFH ;[ ;J"+ HF[ VXF\lT lNBF." N[ ZCL C{4 p;SF 
VF{Z SF[." 9F[; p5FI ;\EJTo GCÄ C{ × CFY 5Z CFY ZBSZ A{9G[ ;[ 
SFD GCÄ R, ;STF × S[J, NIF VF{Z pNFZTF SF p5N[X N[G[ ;[ JU" 
;\3Ø" ;DF%T GCÄ CF[ ;STF × DFÉ;" S[ DTFG q;FZ ——IlN JU" ;\3Ø" lD8FGF 
C{ TF[ JUF[± SF[ CL lD8F NF[ × .;S[ l,, lS;L JU" S[ ,F[UF — SF[ DFZ 
0F,G[ SL VFJxISTF GCÄ C{ × RFlC, lS pt5FNG SL ;FZL ;FDU|L ;DFH 
SL ;\5l¿ CF[ HFI[ × ,[;F CF[G[ 5Z SF[." jIlÉT 5}¡HL 5{NF SZ CL G 
;S[UF × G SF[." XF[ØS CF[UF4 G SF[." XF[lØT ×cc
32
 JFH5[ILHL EL JU" E[N 
S[ V\T S[ l,, ÊF\lT SF[ VG q5IqÉT GCÄ DFGT[ C{ × J[ VlC\;S ÊF\lT S[ 
5Ù5FTL ZC[ C® × 5}¡HLJFNL VY" jIJ:YF HlGT IFTGFVF— ;[ +:T ,S 5F+ 
V5G[ N-` + ;\S<5 SL 3F[Ø6F SZTF CqVF SCTF C{ v 
 ——5}¡HLJFNL l5XFR ;[ 0ZSZ4 SF ¡5SZ V5G[ K[0[+ Cq, DCFG SFI" I7 
;[ EFU p9G[JF,[4 SFIZ4 EL~ VF{Z lGSdD[ ÝFl6IF — D — ;[ CD ,S EL GCÄ 
C{ × ;\U|FD D— HqhGF VF{Z V\T D— lJHIzL ,FE SZGF CL CDFZ[ HgD 
VF{Z DZ6 S[ 5C,[ VF{Z V\lTD 5J" C{ ×cc
##
 
 .; AFT ;[ :5Q8 C{ lS ;DFHJFN SL :YF5GF S[ l,, 5}¡HLJFN S[ 
l5XFR ;[ H}hGF CL CF[UF × VFlY"S JU" D},To 5} ¡HLJFN SL N[G C{4 VTo 
5}¡HLJFN SF V\T CL ;DFHJFN SF ÝFZ\E C{ × JFH5[ILHL S[ 5F+F — D — 
5}¡HLJFNL XF[Ø6 S[ ÝlT VFÊF[X VF{Z lJãF[C SL EFJGF Nl`Q8UT CF[TL C{ × 
 .; ÝSFZ VFH S[ ;DI D— CD N[BT[ C® lS ;\5l¿ S[ ;DFG 
lJT6 SL ;D:IF EL N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VFH ,S VF[Z ÝtI[S Ù[+ D— 
VFW qlGSTF SL AFT SZT[ C® ,[lSG ;\5l¿ VF{Z zD S[ lJTZ6 SL AFT 
VFTL C{ TF[ JCF ¡ 5Z E[NvEFJ N[BF HFTF C{ × HA TS I[ ;D:IF,¡ VFH 
S[ ;DI D— ZC[UL TA TS JU" ;\3Ø" EL A-+TF CL HFI[UF × VTo VFH 
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S[ ;DI D— EL EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F — D— lGlCT ;\5l¿ S[ 
lJTZ6 SL ;D:IF ÝF;\lUS C{ × VFH ;DFHJFN4 JU"JFN VF{Z 5lZJFZF— D — 
HF[ ;\3Ø" pt5gG CF[T[ C{ .;S[ D}, D — EL I[ ;D:IF,¡ C{ × 
? p5;\CFZ 
 JFH5[ILHL G[ ÝFIo pG ;EL VFlY"S ;D:IFVF — 5Z lJRFZ lSIF C{ 
HF[ JT"DFG EFZT D— EL l5XFR SL EF ¡lT Dq¡C AFI[ B0 +L C{ × pGSL N`lQ8 
Ý[DR\N SL EF ¡lT DwIDJU" 5Z VlWS S[lgãT ZCL C{4 ÉIF—lS pgCF —G[ :JI\ 
DwIDJU" D — jIF%T VFlY"S lJELlØSFVF — SF[ EF[UF YF × DwID JU" SF 
;\3Ø" VF{Z TßHgI 5L0+F pGS[ ZÉT S[ V6qvV6q D — jIF%T C{ × TF[ N};ZL 
VF{Z pgCF—G[ ;J"CFZF JU" SL ;D:IFVF— 5Z EL pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F— D — 
Ý:TqT SZ 5}¡HLJFN S[ GFX VF{Z ;DFHJFN SL ÝF6ÝlTQ9F SL VFJxISTF 
5Z A, lNIF C{ × JFH5[ILHL SF DFGGF YF lS 5}¡HLJFN JC N}Ø6 C{ HF[ 
DG qQI S[ ;FDFgI HLJG 5Z CL GCÄ4 G{lTS VF{Z ;F\:Sl`TS HLJG D}<IF — 
5Z EL S q9FZF3FT SZTF C{ × J[ ,S ,[;[ ;DFH SL ;`lQ8 SZGF RFCT[ C{4 
HCF ¡ G SF[." JU" CF[4 G ;\3Ø" VF{Z G XF[Ø6 × pgCF —G[ S[J, VY" SL 
SFZF ;[ DFGJD qlÉT SL SFDGF SL C{4 .;Ll,, XCZL HLJG SF VY" ;\3Ø" 
pGS[ p5gIF;F — D — lJX[Ø pEZSZ VFIF C{ × 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL G[ p; ;DI HA V5G[ p5gIF;F— SL ZRGF SL 
TA VF{Z p;S[ AFN S[ ;DI D— EL VFlY"S ;D:IF,¡ lJnDFG YL × 5Z\T q 
VFH S[ ;DI D— HCF ¡ HLJG H~ZL J:T qVF— SF D}<I lNGvÝlTlNG A-+TF 
HF ZCF C{ × TA VFlY"S ;D:IF,¡ J{;L SL J{;L VFH S[ ;DI D— 
ÝF;\lUS C{ × 
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ØQ9 VwIFI 
p5gIF;F — D — lGlCT ;FDFlHS ;D:IF,¡  
VF{Z p;SL ÝF;\lUSTF 
 
? Ý:TFJGF 
TtI qULG ;FDFlHS 5lZl:YlT ,J\ lJlEgG ;D:IF,¡ 
s!f :+L ;D:IF,¡ 
 ? Ý:TFJGF 
 !P! Ý[D SL ;D:IF 
 !P2 VJ{n ;\A\W VF{Z ArRF— S[ ;\ZÙ6 SL ;D:IF 
 !P# lJJFC SL ;D:IF 
 !P$ AF, lJJFC SL ;D:IF 
 !P5 VGD[, lJJFC SL ;D:IF 
 !P& lJDFTF SL ;D:IF 
 !P* NC[H ÝYF SL ;D:IF 
 !P( lJWJF lJJFC SL ;D:IF 
 !P) J[xIF ;D:IF 
 !P!_ GFZL :JFT\œI ,J\ ;DFGFlWSFZ SL ;D:IF 
 !P!! VFlY"S :JFJ,\AG SL ;D:IF 
 !P!2 GFZL  lXÙF SL ;D:IF 
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s2f 5FlZJFlZS HLJG SL ;D:IF,¡ 
? Ý:TFJGF 
 2P! ;\IqÉT 5lZJFZF— S[ lJ38G SL ;D:IF 
  2P!P! VFlY"S :JFY" SL ;D:IF 
  2P!P2 jIlÉT :JFT\œI VF{Z VlWSFZ S[  
    ÝxG SL ;D:IF 
  2P!P# zD lJEFHG SL ;D:IF 
 2P2 NFd5tI HLJG SL ;D:IF,¡ 
s#f U|FDL6 HLJG SL ;D:IF,¡ 
 #P! U|FDvN qN"XF VF{Z U|FD ; qWFZ SL lNXFVF —  
  SL ;D:IF 
 #P2 VlXÙF VF{Z VlWSFZL JU"S `T XF[Ø6  
  SL ;D:IF 
 #P# VF\TlZS S,C SL ;D:IF 
 #P$ lS;FG VF{Z DHN}Z JU" SL ;D:IF,¡ 
s$f XCZL HLJG SL ;D:IF,¡ 
 $P! RFlZl+S VWo5TG SL ;D:IF,¡ 
 $P2 XCZL HLJG SL VgI ;D:IF,¡ 
? p5;\CFZ 
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ØQ9 VwIFI 
p5gIF;F — D — lGlCT ;FDFlHS ;D:IF,¡  
VF{Z p;SL ÝF;\lUSTF 
 
? Ý:TFJGF 
 AL;JÄ XTFaNL SF IqU EFZT S[ l,, VG[S 5lZJT"GF— ,J\ VF\NF[,GF — 
SF IqU ZCF C{ × 5lZJT"G S[ .G VFIFDF— D — ,S VF{Z :JT\+TF VF\NF[,G 
V5G[ RZDF[tSØ" 5Z YF VF{Z N};ZL VF{Z ;DFH ;qWFZ SL VFJFH+ EL Aq,\N 
YL × ;DFH äFZF IqUF — ;[ XF[lØT J 5LL0+T JUF[± SF[ DFGJLI VlWSFZ 
lN,FG[ S[ l,, ~l-+JFNL DFgITFVF— ,J\ ZLlTvlZJFHF— 5Z ELØ6 ÝCFZ lSI[ 
HF ZC[ Y[ × p; ;DI VG[S ;DFH lR\TS ,J\ ;DFHv;qWFZS l;Z 5Z 
SOG AF ¡WSZ .; Ù[+ D— pTZ VFI[ Y[ × 5 q~ØvST` VtIFRFZF— ;[ 5Ll0+T 
GFZL VF{Z VlEHFtI JU" äFZF XFl5T VK}T .; ;qWFZ S[ S[gã ZC[ × 
5FlxJS NF;TF ;[ pgC— D qlÉT lN,FG[ S[ l,, VG[S VF\NF[,GF— SF ;}+5FT 
CqVF × N[X  D— ;J"+ ;DFH ;qWFZ ,J\ J{RFlZS 5lZJT"G SL ,CZ ;L 
NF{0 + UIL × ÉIF UF ¡J4 ÉIF GUZ ;EL .; 5lZJT"G SL R5[8 D— VFT[ HF 
ZC[ Y[ × ;DFH SL CL R[TGF D— ;F ¡; ,[G[ JF,F ;\J[NGXL, ;FlCtISFZ 
.; 5lZJT"G ;[ S{;[ VK}TF ZC ;STF YF m p;G[ S,F VF{Z ;FlCtI S[ 
DFwID ;[ ;D;FDFlIS ;D:IFVF— J 5lZl:YlTIF — SF[ VlEjIlÉT ÝNFG SL × 
GFZL VF{Z V:5`xITF ;\A\WL XFIN CL SF[." ,[;L ;D:IF CF[ HF[ .G 
;FlCtISFZF — S[ CFYF — G 50+L CF[ × 
 5lxRDL lXÙF J ;\:S`lT S[ ;\WFT ;[ HLJG D}<IF — D — EL VFD}, 
5lZJT"G CqVF × .; 5lZJT"G G[ VG[S ÝxGF— SF[ HgD lNIF × ;\I qÉT 
5lZJFZ 8}8G[ ,U[ VF{Z :JT\+ 5lZJFZ Vl:TtJ D— VFG[ ,U[ × DFGJLI 
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;\A\WF — D— lJ38G SF :JZ lNGvlNG TLJ| CF[TF HF ZCF YF × NFd5tIHLJG 
D — p5l:YT TGFJ G[ 5FlZJFlZS HLJG SL UlT SF[ VJ~â SZ lNIF × 
5lZJT"G SF ,S VgI :i U|FdI VF{Z XCZL HLJG D— EL Nl`Q8UT CF[TF  
C{ × EFZTLI UF ¡JF — SL NXF 5C,[ ;[ CL NIGLI ZCL C{ × lS;FG HDLNFZF — 
SL XF[Ø6 GLlT ;[ 5}ZL TZC SEL DqÉT GCÄ CqVF YF × UF ¡JF— D — 
VG[SlJW N}Ø6 3Z SZ RqS[ Y[ × VF{nF[lUSZ6 S[ ÝEFJ S[ SFZ6 UF ¡JF— 
SF :Y,FgTZ CF[ ZCF YF VF{Z XCZF — SL VFAFNL lNGÝlTlNG AF-¡ SL TC 
A- +G[ ,UL YL × 5lZ6FD :J:i VG[S lJS8 ;D:IF,¡ ;FDG[ VFIL × .; 
SF, S[ p5gIF;SFZF— G[ U|FdI VF{Z XCZL HLJG SL ÝtI[S ;D:IFVF— SF[ 
V5G[ p5gIF;F— D— ;D[8G[ SF EULZY ÝItG lSIF × U|FdI VF{Z XCZL 
HLJG S[ ;FYv;FY NF[ 5Ll-+IF — S[ ;\3Ø" SL EL pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F— SF 
D qbI ÝlT5Fn lJØI AGFIF × 
 TtSF,LG ;DFH SF 5}J"eIF; SZG[ ;[ 5TF R,TF C{ lS TtSF,LG 
;DI SL ;D:IF,¡ VFH SL ÝJT"DFG ;D:IFVF — S[ ;FY lSTGF TF,qS 
ZBTL C{ × TtSF,LG ;DFH SF 5}ZF SF 5}ZF N`xI JFH5[ILHL G[ V5G[ 
p5gIF;F — S[ äFZF XaNlR+ B0+F SZ lNIF C{ × .G ;FZL ;D:IFVF— :iL 
;DH SF[ XaN lR+ SF[ JT"DFG ;DFH S[ ;FY N[BGF C{ × HF[ p5gIF;F— 
D — lGlCT ;D:IFVF— S[ äFZF N[BF HFTF C{ × VTo VA CD TtSF,LG 
;FDFlHS ;D:IFVF — SF VFW qlGS ;\NE" D— VeIF; SZ—U[ × 
? TtI qULG ;FDFlHS 5lZl:YlT ,J lJlEgG ;D:IF,¡ 
 lJxJ S[ S." ZFQ8=F — G[ :JFT\œI ÝFl%T ;[ 5}J" ZÉT ACFIF C{4 lSgT q 
CDG[ VFHFNL S[ AFN CL VlWS ZÉT ACFIF C{ × :JT\œI S[ pNISF, D— 
CL EFZTLI Z\UD\R 5Z DFGJ HFlT S[ .lTCF; SF ,S VE}T5}J" S~6 
GF8S B[,F UIF × DFGJTF DZ RqSL YL VF{Z H\Ul,IT SF GuGvG`tI CF[ 
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ZCF YF × IqUF — ;[ lHGS[ AF5NFN[ XF ¡T 50 +F[;L ZC RqS[ Y[ ,[;[ ,FBF — ,F[UF — 
SF[ lJEFHG S[ AFN V5GL HgDE}lD KF[0+SZ EFUGF 50+F YF × EFZT 
;ZSFZ ,J\ ÝHF G[ ;FDFlHS Ù[+ D— XZ6FYL" ;D:IF SF[ DFGJTF SF[ SFI" 
;DhSZ V5G[ ;EL ;FWGF— SF[ ,UF lNIF YF × !)5)v&_ ."P S[ V\T 
TS #)2P)$ SZF[0 + :iI[ 5FlS:TFG ;[ VFI[ Cq, XZ6FlY"IF— S[ 5LK[ BR" 
lSI[ UI[ Y[ ×cc VFlY"S ;CFITF ,J\ lGJF;vlGDF"6 S[ VlTlZÉT pnF[U 
W\W[ EL pGS[ l,, BF[,[ UI[ Y[ × XZ6FlY"IF — D — V5CT :+LvArRF — SL 
;D:IF EL YL × WDF"gW H\Ul,IF — G[ 5lT ;[ 5tGL4 A[8[ ;[ DF ¡4 EF." ;[ 
ACG VF{Z ;U[v;F.IF— ;[ GFZL SF[ V,U SZ p; 5Z DGvDFGF VtIFRFZ 
lSIF YF × V5CTF— SF[ 5qGo V5G[ lZ:T[NFZF— ;[ lD,FG[ SF lJS8 SFI" EL 
;ZSFZ SF[ SZGF YF × ;FY CL IqâF[TZ 5lZl:YlTIF ¡ ,J\ CDFZ[ ;DFH S[ 
AqlGIFN lGdGv:TZLI ;DFH HLJG S[ SFZ6 0S{lTIF —4 RF[ZL4 jIF5FlZIF— SL 
D qGFOFBF[ZL VFlN ;[ ;J"+ VZFHSTF A- + ZCL YL × jIlÉT :JFT\œI ,J\ 
;DFGTF SL p5[ÙF SZ EF{lTS D}<IF\SGF— D — :iIF 5{;F CL ;A S qK ;DhF 
HFG[ ,UF YF × XF[ØS V\U|H XF;SF — SL p5[lÙT GLlT S[ SFZ6 ;D:T 
EFZTLI HLJG SL ÝFYlDS VFJxISTF SL J:T q,¡ EL VlWÉTZ ,F[UF — SF[ 
;q,E GCÄ YL × VF{nF[lUS Ù[+ D— VtI\T l5K0[+ Cq, EFZT D — S q8LZ J 
,3q pnF[UF— SL VJ:YF EL lR\tI YL × ;FY CL A[SFZL4 :JF:yI4 
lGJF;v:YFG4 A- +TL Cq, HGv;\bIF4 lXÙF4 l5K0[+ JU"4 lJS,F\U VFlN SL 
VG[S ;D:IF,¡ N[X SL ÝUlT SF[ RqGF{TL N[ ZCL YÄ × VTo W{I" ,J\ ÝA, 
5q~ØFY" TYF J{7FlGS VFWFZF — 5Z l:YT VFIF[HG äFZF CL .G ;FDFlHS 
TYF VFlY"S ;D:IFVF — SF C, lSIF HF ;STF YF × 
 U|FDL6 ;DFH 5lZJT"G SL ÝlÊIF VtI\T D\N YL × Sq8q\A D — A- +TL 
Cq." HG;\bIF S[ SFZ6 5lZJFZ lJEFHG J lD<ST A8JFZF VlWS CF[G[ 
,UF × .;;[ A[SFZL4 VYF"EFJ ,J\ GUZ S[ ÝlT VFSØ"6 S[ SFZ6 VG[S 
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,F[U UF ¡J KF[0 +SZ GUZ SL VF[Z HFT[ Y[ × VTo VA N[X lCT S[ l,, 
SØ`S ;DFH SL VFAFNL SL VlGJFI"TF ;EL ;DhG[ ,U[ Y[ × 5-[+vl,B[ 
U|FDL6 GUZ D— CL A; HFT[ IF GUZ HLJG S[ VF\NF[,G4 ZLlTvlZJFH4 
;\:SFZ ,J\ N}Ø6 EL UF ¡JF— D — ,[ VFT[ Y[ × lOZ EL U|FDL6 ;DFH   
~l- +JFNL ,J\ 5Z\5ZFUT CL YF4 lH;D — WFlD"S S8`Z5G4 G{lTSTF SF µ¡RF 
VFNX"4 A0[+vAq- +F — S[ lGI\+6 D — lJJFC4 AF,vlJJFC4 ;ldDl,T 5lZJFZ VFlN 
Y[ × VTo U|FDL6 ;DFH S[ S9F[Z ;FDFlHS A\WGF— ;[ D qlÉT SL SFDGF4 
GFUlZS HLJG SF DF[C4 VFW qlGS ;qlJWF,¡ ,J\ ZF[HUFZ S[ VEFJ S[ SFZ6 
U|FDvÝHF SL GUZ SL VF[Z ÝIF6 SZG[ SL :JFEFlJS ÝlÊIF R,TL   
ZCL × .; ;DI EL Sl`Ø ÝWFG EFZT S[ (_ ÝlTXT ;[ VlWS ,F[U 
UF ¡JF — D — CL A;T[ Y[ × 
 TtSF,LG GUZvlGJFl;IF— SF HLJG EL VG[S ;D:IFVF— ;[ 5lZ5}6" 
YF × GUZ D— zDvlJEFHG ,J\ SFI" SL lJlEgGTF S[ SFZ6 ZF[HUFZ SL 
VlWS ;qlJWF YL × GF{SZL4 jIF5FZ ,J\ DHN}ZL lJlEgG S[ SFZ6 lJXF, 
HGv;D qNFI SF[ ;DF ,[G[ SL GUZF— D— VlWS ÙDTF YL × ZFßI ;ZSFZ 
J S[gã ;ZSFZ SL VF[Z ;[ jIJ:YF CF[G[ ;[ BFnFgG4 ;FUv;aHL4 O, 
VFlN UF ¡JF— ;[ GUZ SL D\l0IF— D — 5Cq¡RFI[ HFT[ Y[ × ÝYD NF[ IF[HGFVF— D — 
N[X S[ VF[nF[lUSZ6 ;[ GUZF— SL ;\bIF D— J`lâ Cq." × ;FYv;FY HG;\bIF 
SF VFlWÉI CF[G[ ;[ VlWÉTZ GUZF— D— lGJF;F — SL ACqT A0 +L ;D:IF ZCTL 
YL × AdA." S,STF H{;[ GUZF — D— HG;\bIF SF ,S SFOL A0 +F EFU 
CF[8,4 D[;4 AFl0±U CFp;4 CF[:8[,4 O}85FY4 hF[50 + 58`L VFlN D— lGJF; 
SZTF YF × GUZ SL ;FWFZ6 HGTF VF{Z lJX[ØSZ DwIDJU" D — V;\TF[Ø 
jIF%T YF × RFZF— TZO N`lQ8UT RF[ZAFHFZL4 lZxJTBF[ZL ,J\ E|Q8FRFZ ;[ 
ÝHF lBgG YL × VF,F[rISF, S[ V\T TS IC 5lZl:YlT HFZL ZCL × 
HLJGF[5IF[UL J:TqVF— SF VEFJ4 lGI\+6 SL 5Z[XFlGIF ¡4 DqãFv:OLlT4 D}<I 
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J`lâ VFlN ;[ GUZ S[ A\WL VFIJF,[ DwIJUL"I ,F[UF — D— ;J"+ V;\TF[Ø  
YF × ;ZSFZ G[ lJN[XF — ;[ VgG D¡UJFSZ lGI\+6 C8FSZ HGTF SF[ SqK 
-F- +; A¡WF." × G{lTS E|Q8TF4 U\NL Al:TIF ¡4 V:JF:yIÝN4 H,JFIq4 lXÙF 
VFlN S[ VG[S ÝxG C, S[ l,, D q¡C OF0[ B0[+ Y[ × GUZF— D— VYF["5FH"G 
S[ VUl6T ;FWG4 µ¡RF HLJG :TZ4 AFCZL 9F8vAF8 ,J\ lJ,Fl;TF S[ 
SFZ6 :+Lv5q~Ø :JT\+4 DqÉTlJCFZL TYF ;ldDl,T 5lZJFZ S[ lJZF[WL Y[ × 
pGSF HLJG VFtDZT4 jIlÉTJFNL4 :JFYL" ,J\ DXLG ;F UlTXL, CF[G[ S[ 
SFZ6 J[ V5G[ 50 +F[;L ;[ EL V5lZlRT ZCT[ Y[ × ;ClXÙF TYF :+Lv5q~Ø 
SF ;FY D— SFD SZG[ S[ SFZ6 ZF[DF\; J V\THF"TLI lJJFC SF ÝR,G 
VlWS YF × ZF[DF\l8S lJJFC SF V\T ACqWF lJJFC lJrK[N D— CL CF[TF   
YF ×  
 VF,F[rISF, D— EFZTLI GFZL SL l:YlT 5C,[ ;[ VlWS pgGT Cq." 
YL × 5Z U|FDL6 GFZL ;DFH 5Z\5ZFG q;FZ ;\S qlRT DGF[J`l¿ ;[ l3ZF CqVF4 
S q;\:SFZL4 VlXlÙT ,J\ ~l-+JFNL YF × :+L SL SF[." :JT\+ .rKF SF ÝxG 
CL GCÄ YF × 3}¡38v5N[" SL ÝYF S[ SFZ6 zlDS JU" SL GFlZIF— S[ l;JF 
:+L 3Z ;[ AFCZ SFD SZG[ GCÄ HFTL YL × VFlY"S lJJXTF S[ SFZ6 
S qK V5JFN:i pNFCZ6 lD,T[ Y[ × ;DFH S<IF6 S[ SFIF[" äFZF U|FDL6 
GFZL ;DFH SF[ lXÙF4 ArRF— SL N[BEF,4 lJlEgG jIJ;FI l;BFGF VFlN 
;qgNZ SFI" Cq, × GFZL SL ;\5}6" HFU|lT D— CL U|FDL6 ;DFH SL pgGlT 
;\EJ YL4 5Z GFZL HLJG ;[ ;\A\lWT N[X S[ lJlEgG VlWlGIDF — SF SF[." 
ÝEFJ UF ¡JF — D — lNBF." GCÄ N[TF YF × .;S[ lJ5ZLT GUZF— D — lXlÙT l:+IF — 
SL ;\bIF A-+TL HF ZCL YL × lOZ EL GFZL ;DFH SF[ lJlEgG ;D:IFVF — 
SF[ lGdG:i D— Ý:TqT lSIF HF ;STF C{ × lH;[ CD 5F ¡R lJEFUF— D — 
lJEFHLT SZ ;ST[ C{ × 
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s!f :+L ;D:IF,¡ 
Ý:TFJGF 
 ——lCgNL CL GCÄ ;\;FZ EZ S[ p5gIF; ;FlCtI D— :+L SL ;D:IF 
,S ;J"SF,LG lJØI ZCL C{ ×cc1 VFWqlGS IqU D — ;DFH ;qWFZSF— SF CL 
GCÄ ;FlCtISFZF— SF wIFG EL GFZL ;[ ;\A\W lJlEgG ;D:IFVF— SL VF[Z 
lJlXQ8 :i ;[ VFSQ`8 CqVF × IqUvIqU ;[ 5Ll0+T GFZL HLJG S[ lJlEgG 
5C,qVF — SF lR+6 p5gIF;SFZF— G[ A0 +L ;CFG qE}lT S[ ;FY lSIF × 
p5gIF;SFZF— äFZF GFZL SF[ .TGF DCÀJ lNI[ HFG[ S[ SFZ6F— 5Z ÝSFX 
0F,T[ Cq, 0F ¶P R^0LÝ;FN HF[XL G[ l,BF C{ v ——J:T qTo AL;JÄ XTFaNL D— 
EFZT SF TLJ| UlT ;[ ;\:SFZ 5lZJT"G CF[ ZCF YF × ICSF, ,[;F YF 
HA lS DwIIqULG EFZT S[ UE" ;[ VFWqlGS EFZT SF HgD CF[ ZCF   
YF × ;F\:Sl`TS 5lZJT"G TLJ| ;\ÊD6SF,LG l:YlT ;[ CF[ ZCF YF ×cc
2
 
SCGF G CF[UF lS GFZL .; 5lZJT"G SF ÝDqB S[gã ZCL × GFZL HFUZ6 
VF{Z GFZL :JFT\œI SL ,CZ ;[ ;FZF N[X VF\NF[l,T CF[ p9F YF × 
lNGvlNG IC DFgITF N`-¡ CF[TL HF ZCL YL lS 3Z ;[ AFCZ EL GFZL SF 
DCÀJ5}6" :YFG C{ × VFlY"S VF{Z ZFHGLlTS Ù[+ D — JC ;lÊI EFU ,[ 
;STL C{ × ,[;L l:YlT D— IqUHLJG SF N`Q8F J ;`Q8F ;FlCtISFZ GFZL SL 
p5[ÙF S{;[ SZ ;STF YF × ICF ¡ 5Z .; AFT SF p<,[B EL VFJxIS 
ÝTLT CF[TF C{ lS .; IqU S[ p5gIF;SFZF— G[ GFZL SL VlXÙF ,J\ H0+ 
;\:SFlZTF S[ SFZ6 :JI\ V5G[ CL 5lZJFZF— D— UlTZF[WS SL l:YlT SF 
VG qEJ lSIF V{Z .;L;[ Ý[lZT CF[SZ GFZL ;qWFZ SF h\0F ,[SZ p5gIF; 
S[ Ù[+ D— pTZ VFI[ × pGS[ p5gIF;F — D — GFZL R[TGF S[ :JZ pNŸ3F[Ø S[ 
:i D — wJlGT Cq, C{ × 
 lCgNL S[ ÝFZ\lES p5gIF;SFZF— D — GFZL ;qWFZ SL lS;L A,JTL 
EFJGF S[ NX"G GCÄ CF[T[ × .G p5gIF;SFZF — G[ GFZL HLJG SF lR+6 
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VJxI lSIF C{ lSgTq J[ GFZL S[ 5Z\5ZFUT :i SF[ CL VFNX" DFGSZ 
p;;[ ;TLtJ SL NqCF." N[T[ ZC[ × ——5lJJ|T WD"cc ;[ N}Z C8SZ GFZL HLJG 
SF[ N[BG[ SL S<5GF TS .G p5gIF;SFZF— S[ l,, V;CI YL × ;GFTG 
lCgN} WD" SF ;DY"G SZG[ JF,[ p5gIF;SFZF— G[ V5G[ p5gIF;F— S[ äFZF 
;DFH S[ ;FDG[ GFZL S[ HF[ VFNX" lR+ ZB[ C{4 J[ ;EL ÝlTJ|TF GFlZIF— 
S[ C{ ×cc
3
 I[ 5Z\5ZFJFNL p5gIF;SFZ ~l-+JFNL VFNXF[± SL ZÙF S[ l,, 
UFC"l:YS .SF." D— S[lgãT CF[ UI[ Y[ × UFC"l:YS HLJG SF S[gã lAgN q C{ 
GFZL × .G p5gIF;SFZF— G[ GFZL S[ 5Z\5ZFUT :i SF[ CL ,S DF+ VFNX" 
DFGSZ4 p;S[ lJlEgG 5C,qVF — SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[ D— V5GL 5}ZL XlÉT 
,UF NL × ——GFZL SL 5NF"vÝYF p;SF V8}8vÝlTJ|TF4 p;SF[ lXÙF SF 
VlWSFZ G N[GF4 ;TL CF[GF4 ;TL G CF[G[ 5Z p;SF[ 5qZF HLJG lJWJF D — 
jITLT SZGF TYF .;L ÝSFZ S[ VG[S lJlWvlGØ[WF — SF ÝlT5FNG SZGF4 
.GSF ÝD qB pN[XI CF[ UIF YF ×cc4 
 lCgNL p5gIF; S[ Ù[+ D— :JP Ý[DR\N G[ 5C,L AFZ VG[S SqÝYFVF — 
;[ U|:T GFZL SL NIGLI l:YlT SF[ 5CRFGF VF{Z p;S[ HLJG SL lJlEgG 
;D:IFVF— SF VF{5gIFl;S WZFT, 5Z lR+6 lSIF × GFZL S[ ÝlT pGSL 
V5FZ zâF YL VF{Z J[ A0 +L NIF VF{Z ;CFG qE}lT ;[ p;S[ HLJG SF 
lR+6 äFZF EFJL EFZTLI GFZL SF ;\S[T EL N[ RqS[ Y[ × 
 Ý[DR\N S[ AFN TF[ ,[;[ VG[S p5gIF; ;DG[ VFI[ lHGD— GFZL SF[ 
p;S[ ;DU| :i D— lRl+T SZG[ SF ÝItG lSIF UIF × GFZL S[ VFNX" 
VF{Z IYFY" NF[GF— :iF— SF Bq,SZ lR+6 CqVF × Ý[DR\N S[ AFN TF[ lCgNL 
p5gIF; D — GFZL HLJG S[ lEgGvlEgG 5C,qVF — SF lEgGvlEgG :i D— 
lR+6 CqVF C{ × 
 JFH5[ILHL G[ V5G[ IqU SL .; ÝD qB ;D:IF 5Z U\ELZ lR\TG 
lSIF C{ × GFZL ;\A\WL XFIN CL SF[. ;D:IF CF[ HF[ pGS[ p5gIF;F— SF 
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lJØI G AGL CF[ × I[ l;O" pGS[ p5gIF;F— SF lJØI CL GCÄ AGL ,[lSG 
VFH 21JÄ XTFaNL D— EL ÝF;\lUS C{ × VTo pGSL S`lTIF— D — GFZL HLJG 
SL R[TGF S[ ;DU| VFIFD4 5lZJ[X SL Hl8,TFVF— SF[ VFtD;FT lS, Cq, 
;FY"S :i D— ÝlTOl,T Cq, C{ × Ý[D4 lJJFC4 lXÙF ;\:SFlZTF TYF VgI 
VG[S ;D:IFVF— SF pN Ÿ3F8G pGS[ p5gIF; ;FlCtI SL DCÀJ 5}6" 
p5,laW C{ × I[ ;FZL ;D:IF,¡ VFH S[ ÝJT"DFG ;DI D— EL J{;L SL 
J{;L N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VTo .G ;FZL ;D:IFVF— SF VwIIG SZS[ 
GFZL ;DFH SF[ ;qWFZ SL ZFC ATFGF VFH S[ ;DI SL DF ¡U C{ × VTo 
.G ;FZL ;D:IFVF— SF VFWqlGS ;\NE" D— VwIIG SZGF H~ZL C{ ÉIF—lS 
pgCF —G[ l;O" ;D:IFVF— SF pNŸ3F8G DF+ GCÄ lSIF 5Z\T q p;S[ ;\A\W D— 
HLJ\T lGQSØ" VF{Z IqUv;F5[Ù lGNFG EL pGS[ p5gIF;F — D — ÝF%T CF[TF C{ × 
!P! Ý[D SL ;D:IF 
 .; ;D:IF SF ;\A\W :+Lv5q~Ø NF[GF— ;[ C{ lSgTq JC GFZL HLJG 
SF[ VlWS ÝEFlJT SZTL C{ × JFH5[ILHL S[ ÝFZ\lES p5gIF;F— D— Ý[D 
;\A\WL ;D:IFVF— SF :JZ ÝWFG C{ × p;S[ p5gIF;F — S[ VwIIG ;[ ,[;F 
,UTF C{ lS pGS[ lR+6 SF ;A;[ lÝI lJØI Ý[D C{ × pGS[ GFZL 5F+F — 
SF ;H"G Ý[D SL 5`Q9E}lD 5Z CL CqVF C{ × 0F¶P ,l,T XÉ, S[ VGq;FZ 
——RlZ+F — SL ZRGF D— Ý[D SL VFWFZvE}lD 5Z GI[vGI[ DF[0 + p5l:YT 
SZGF JFH5[ILHL B}A HFGT[ C{ ×cc
5
 J[ ;tI VF{Z ;F ®JI" S[ p5F;S C{ 
VF{Z p;SL DFgITF C{ lS 5q~Ø VF{Z :+L SF 5Z:5Z VFSØ"6 CL Ý[D SF[ 
HgD N[TF C{ × IC VFSØ"6 VFltDS EL CF[ ;STF C{ VF{Z N{lCS EL × 
.;Ll,, pGS[ p5gIF;F — D— Ý[D S[ lEgGvlEgG :iF— SF lR+6 CqVF C{ × 
0F ¶P ;qZ[X l;gCF SF TF[ ICF ¡ TS SCGF C{ lS v  
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 ——ÝFZ\E D — pGS[ l,, HLJG SF IYFY" DF+ Ý[D YF × Ý[D S[ l,, 
CL pGS[ 5F+ tIFU SZ ZC[ Y[4 VFtDCtIF,¡ SZT[ Y[4 IF lOZ C¡;T[vC¡;T[ 
OF ¡;L 5Z R-+ HFT[ Y[ ×cc6 Ý[D S[ :J:Y VF{Z V:J:Y NF[GF— :iF— SF 
lR+6 pGSL ZRGFVF— D — ÝF%T CF[TF C{4 lSgT q pGSF VFNX" tIFUDI Ý[D 
CL ZCF C{ × 
 JFH5[IHL G[ Ý[D S[ tIFUDI :J:i SL VlEjIlÉT V5G[ VG[S 
p5gIF;F — D— SL C{ × —NqBG ,FU[ G{Gc SF GFIS ÝEFSZ ÝFZ\E ;[ V\T 
TS Ý[D SL 5lJ+TF SL ZÙF SZTF C{ VF{Z V5GL VF{Z ;[ lGZFX JL6F 
SF[ VFtDCtIF SZG[ ;[ ZF[STF CqVF ;DhTF C{ v 
 ——EFJqSTF D— VFSZ SEL SF[." ,[;L GFNFGL G SZ A{9GF4 lH;;[ 
D qh[ 5L0 +F 5Cq¡R[ ×PPP ÉIF—lS %IFZ ;A SqK ;CG SZ ,[TF C{4 ,[lSG 
lH;S[ ÝlT JC ;Dl5"T CF[TF C{4 p;SF N qoB GCÄ N[B ;STF ×cc7 
 ICL SFZ6 C{ lS ;F\;FlZS N`lQ8 D — JL6F ÝEF SL CF[SZ EL DG ;[ 
ÝEFSZ SL CL 5}HF SZTL ZCL × p;S[ VÝlTD tIFU SL VlEjIlÉT lGdG 
5\lÉTIF — D — Cq." C{ v  
 ——N[B ,F[ ;tIF lS TqdCFZL .; XF\lT ÝNFlIGL ÝTLÙF D— TF[ TqdCFZL 
JL6F SL VF ¡B— lSTGL N qBG[ ,UL C{ ×cc8 
 p;SL IC pgDqÉT VF{Z lGxK, ;D5"6 EFJGF CL DGF[lJx,[Ø6 SL 
Nl`Q8 ;[ p;L SF[ p5gIF; SF GFlISFtJ ÝNFG SZTL C{ × plD",F SL 
VF ¡BF — SL 5L0 +F TF[ ÝEFSZ SF[ ÝF%T SZ XF\T CF[ HFTL C{ lSgT q JL6F ,S 
,[;L tIFUDIL GFlISF C{ lHGS[ G{G HLJG EZ V5G[ lÝITD S[ VELQ8 
;\IF[U SL jIFSq,TF D— NqBT[ ZCT[ C® × ,[BS G[ JL6F S[ :i D— Ý[D SL 
;FÙFTŸ 5}lT" V\lST SL C{ × .; Nl`Q8 ;[ CFZSZ EL lJHI JL6F SL CL 
CF[TL C{ × ÉIF—lS ——Ý[DDFU" D— HLT p;L SL CF[TL C{ HF[ CFZ DFGG[ S[ 
l,, ;NF Tt5Z ZCTF C{4 ÉIF —lS %IFZ CFZvHLT ;[ µ5Z CF[TF C{ ×cc9 
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 J:TqTo p5Iq"ÉT p5gIF; D— Ý6Ivl+SF[6 SF lR+6 SZGF ,[BS SF 
VELQ8 ZCF C{ × plD",F VF{Z JL6F NF[GF— ÝEFSZ SF[ RFCTL C{4 lS\T q 
ÝEFSZ VJ;Z VFG[ 5Z ;FO AR lGS,TF C{ × Ý[D SL 5lJ+TF SF[ GQ8 
SZGF p;SF WD" GCÄ C{ × SF[DFIF"J:YF D— 5+ jIJCFZ G SZG[ S[ ;\A\W 
D — plD",F SF[ ;DhFTF CqVF JC SCTF C{ v 
 ——TqD ACqT EF[,L CF[ CZDL × lJJFC ;[ 5}J" lS; JI:S ,0 +SL SF[ 
V5G[ Ý[DL ;[ CL GCÄ4 lS;L EL jIlÉT ;[ 5+vjIJCFZ SZGF GCÄ  
RFlC, × ;U[ EF." IF DFTFvl5TF SL AFT N};ZL C{ × SELvSEL ;lBIF— 
SF[ l,B[ 5+F — D — EL ,[;[ JFÉI lGS, VFT[ C{4 ,F[U lHGSF Nq:iIF[U SZ 
A{9T[ C® ×cc10 
 —SD"5Yc SF GFIS VHI VF{Z GFlISF ;qDG EL ;FYv;FY ZCT[ C® 
TYFl5 V\T TS Ý[D SL 5lJ+TF SF lGJF"C SZT[ C{ × 
 JFH5[ILHL SL Ý:TqT ;D:IF SF[ VFH S[ VFW qlGS ;DI D— N[BF 
HFI[ TF[ —N}BG ,FU[ G{Gc S[ —ÝEFSZc VF{Z —JL6Fc TYF —DGqQI VF{Z N[JTFc 
SL JL6F4 —SD"5Yc SF —VHIc VF{Z —;qDGc VFlN VG[S 5F+ VFH SL 
IqJF5L- +L SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C® × 
 JT"DFG ;DI SL ÝWFG ;D:IF EL ICL C{ × CD N{lGS 5+F— D —  
5- +T[ C® lS ÝlTlNG NF[v,S IqJF —VFtDCtIF,¡ SZT[ C® × TF[ N};ZL VF{Z 
VF\TZ HFlTI lJJFC ÝYF Vl:TtJ D— VF." .;S[ 5LK[ EL Ý[D SFZ6E}T   
C{ × 
 Ý6Ivl+SF[6 EL VFH S[ ;DI SL ,S U\ELZ ;D:IF C{ × lH;D — 
lJJFCLT :+L IF 5q~Ø SF ;\A\W lJJFC[TZ VgI 5F+F— ;[ CF[TF C{ × ,[lSG 
JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D— Ý6I l+SF[6 SF 5lZ6FD ;qBFtDS ATFIF C{4 
HAlS VFH SL IqJF 5[- +L D — N[BG[ SF[ GCÄ lD,TF × VFH S[ ;DI D — 
SF[." 5lZ6LT :+L IF 5q~Ø VgI 5F+ SF[ RFCTF C{ TF[ VgI S[ lJJFC 
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;\A\W SF[ lJÙ[5 SZS[ EL V5GF Ý[D ;\A\W lGEFTF C{ × HF[ Ý[D SL 
VFNX" tIFU DI TYF 5lJ+ VlEjIlÉT GCÄ C{ × VTo JFH5[ILHL S[ 
p5gIF;F — D— lGlCT Ý[D SL IC ;D:IF VFH JT"DFG ;DI D— EL ÝF;\lUS 
C{ × 
!P2 VJ{n ;\A\W VF{Z ArRF — S[ ;\ZÙ6 SL ;D:IF 
 VJ{W ;\A\W VFH S[ ;eI ;DFH SF ,S ACqT A0 +F N}Ø6 AG UIF 
C{ × VFH SF[." EL XCZ4 S:AF .; N}Ø6 ;[ D qÉT GCÄ C{ × .TGF CL 
GCÄ SF[." EL HFlT EL .;;[ DqÉT GCÄ C{ × VFHS, N{lGS 5+4 N}ZNX"G 
TYF VgI DFlCTL ÝF%T ;FWGF— D— CD N[BT[ VF{Z ;qGT[ C{ lS .; ;D:IF 
G[ lSTGF U\ELZ :J:i WFZ6 SZ l,IF C{ × VTo VFH ;[ JØF[" 5}J" EL 
I[ ;D:IF ;DH D— ÝJT"DFG YL VF{Z VFH EL C{ × .;Ll,, EUJTL|;FN 
JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F— D— I[ ;D:IF p9FIL C{ × VTo JC ÝF;\lUS 
C{ × JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F — D— .; ;D:IF SF EF[UL TFZF VF{Z 
ZD[X4 GL,D VF{Z V~64 lJD,F VF{Z ZFD,F,4 DqZ,L VF{Z IXJ\T TYF 
AqlâAFA} VFlN VG[S 5F+F— SF[ AGFIF C{ × HF[ VFH S[ ;DFH SF TYF 
VFH S[ jIlÉT SF SCÄ G SCÄ ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × VTo JFH5[ILHL S[ 
ÝD qB p5gIF;F — SF VwIIG SZ .; ;D:IF SL ÝF;\lUSTF N[BGF VlT 
VFJxIS C{ × 
 ,[BS G[ V5G[ p5gIF;F — D— V:J:Y Ý[D S[ IYFY" lR+ V\lST 
SZT[ Cq, p;S[ S q5lZ6FDF — 5Z EL lJRFZ lSIF C{ × J:TqTo VJ{W ;\A\W 
SL ;D:IF pTGL lJS8 GCÄ C{4 lHTGL p;;[ pt5gG ;\TFG SL × VFlY"S 
VEFJ p;[ VF{Z VlWS lJS8 AGF NTF C{ × O,To :+L SF[ IF TF[ 
VFtDCtIF SZG[ S[ l,, lJJX CF[GF 50+TF C{ IF ArR[ SF[ VGFYF,I S[ 
äFZ 5Z KF[0+ VFGF 50+TF C{ × 
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 JFH5[ILHL G[ —Ý[D5Yc4 —8}8F 8L ;[8c4 —lJxJF; SF A,c4 —8}8T[ 
A\WGc TYF R,T[vR,T[ VFlN p5gIF;F— D — IC ;D:IF p9FIL UIL C{ × 
,[BS :J:Y lJJFC Ý6F,L SF 5Ù5FTL ZCF C{4 .;l,, ÝFIo .G ;EL 
p5gIF;F — S[ V\T D — p;SF VFNX"JFNL N`lQ8SF[6 pEZSZ VFIF C{ ×     
—Ý[D5Yc SL TFZF Inl5 5C,[ ;L[ CL ZD[X S[ ÝlT VF;ÉT C{ lSgTq lJWJF 
CF[G[ S[ AFN IC VFSØ"6 VF{Z VlWS ÝA, CF[ HFTF C{ × VFxRI" SL 
AFT TF[ IC C{ lS JC .; Ý[D SF[ lGNF["Ø VF{Z lGxK, ;DhTL C{4 lSgTq 
,S ZFT ZD[X SL VF[Z ;[ 3`l6T jIJCFZ lSI[ HFG[ 5Z p;[ B}A VF0[+ 
CFYF— ,[TL C{ × ZD[X S[ 5xRFTF5 D — ,[BS G[ ;D:IF SF C, BF[H 
lGSF,F C{ × —8}8F 8L ;[8c SL 5lTv5lZtIÉTF GL,D l5TF SL U`C:YL S[ 
5F,G S[ l,, V~6 SF[ XZLZ A[RSZ EL V\T D— 5lT S[ 5F; ,F{8 HFTL 
C{ × ,[BS SF N`- + lJxJF; C{ lS VF:YF,¡ VFlN ,S AFZ 8}8 EL HFI[ 
TF[ lOZ ;[ G." VF:YF,¡ AGFIL HF ;STL C® × GL,D EL VTLTSF[ E},SZ 
GI[ HLJG SF ÝFZ\E SZTL C{ × 
 —R,T[vR,T[c D— VJ{W ;\A\W SL ;D:IF S[ ,S lJlXQ8 5C,} SF 
pN Ÿ3F8G lSIF UIF C{ × ZFH[gã SL A0+L DFDL lJD,F lJJFC S[ 5C,[ ;[ 
CL ZFD,F, ;[ Ý[D SZTL VFIL C{ × lJJFC S[ AFN EL JC p;;[ lD,TL 
Hq,TL ZCTL C{ × Ý[DL S[ ;FY :JrK\N lJCFZ SZG[ D — 5lT AFWS G AG[4 
.;l,, JC p;SF N};ZF lJJFC SZF N[TL C{ × 5lT SL ;\5l¿ SF 
VlWSFZL EL ZFD,F, SF[ CL AGFGF RFCTL C{ × 5tGL S[ .; K,L jIJCFZ 
;[ J\XL SF[ UCZF VF3FT ,UTF C{4 HF[ p;S[ ÝF6 ,[SZ CL KF[0 +TF C{ × 
,S AFZ JC SCTF EL C{ v 
 ——ICÄ JC GFZL C{4 lH;G[ N};ZF lJJFC Dqh;[ .;l,, SZJFIF lS 
p;;[ ;\TFG 5{NF CF[UL VF{Z D[ZF J\X R,[UF × p;S[ V\NZ lK5F p;SF 
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D qbI D\TjI IC YF lS D[ZF wIFG läTLI 5tGL ZFGL S[ VF[Z R,F HFITF[ 
p;SF[ Bq,SZ ZFD,F, S[ ;FY lJCFZ SZG[ SF VJ;Z lD,[ ×cc11 
 JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F— S[ V,FJF —8}8T[ A\WGc p5gIF; SF 
TF[ ÝD qB VFWFZ CL VJ{W ;\A\W SL ;D:IF C{ × lH;D — ;D:IF SF IYFY" 
lR+6 SZT[ Cq, p;SF jIJCFlZS C, EL Ý:T qT lSIF UIF C{ × 
 VJ{W ;\A\W SELvSEL ArRF — S[ ;\ZÙ6 SL ;D:IF SF[ EL HgD 
N[TF C{ × ,S TF[ ;DFH ,[;[ ArRF — SF[ ;FDFlHS ÝNFG GCÄ SZTF VF{Z 
N};Z[ pGS[ 5F,Gv5F[Ø6 SF ÝxG lJS8 AGF ZCTF C{ × J[ NF[GF — l:YlTIF— 
NF[GF — ÝFl6IF— S[ ALR 3`6F VF{Z lTZ:SFZ SL NLJFZ B0+L SZ N[TL C{ TYF 
NF[GF — SL l:YlT A0+L NIGLI AG HFTL C{  VJ{W ;\A\W ;[ pt5gG l3GF{GL 
J S0 qJFC8 EZL l:YlT SF IYFY" lR+ IXJ\T S[ .G XaNF— D — V\lST CqVF 
C{ × ——TqDG[ ÉIF ;F[RSZ N};ZL GFJ B[G[ JF,[ GFlJS SF[ V5GL GFJ B[G[ 
SF lGD\+6 lNIF YF m T qDG[ Dqh[ VFSlØ"T SZG[ SL R[Q8F GCÄ SL YL m 
DFGF lS D®G[ TqdC— Aq,FIF YF4 TqdC— VFD\l+T lSIF YF4 ,[lSG p;SF IC 
VY" TF[ GCÄ YF lS ,S lNG TqD D[Z[ U,[ 50+ HFVF[UL × D qh[ VUZ SqK 
,[;F DF,}D CF[TF lS CFY 5S0+G[ SF VY" .TG ELØ6 CF[UF lS ,S lNG 
D® TqdCFZ[ VFU[ NIGLI AG HFµ¡UF TF[ D® TqDSF[ Aq,FGF TF[ N}Z ZCF4 ;FDG[ 
N[BGF EL 5;\N GCÄ SZTF ×cc
12
 
 D qZ,L EL 3F[Z DGF[jIYF SF VG qEJ SZTL Cq." ;F[RTL C{ v  
 ——VFH SL IC UEF"J:YF VUZ D[Z[ lJlWJT Ÿ J{JFlCS HLJG D — CF[TL4 
TF[ :JFDL S[ VlTlZÉT ;F;vGGN SF V;LD %IFZ Dqh[ lD,TF × CFI4 D ®G[ 
IC ÉIF SZ 0F,F m S, S[ l,, ZFXG GCÄ C{ × VFH D ® ZF[8L BF EL 
,}¡4 DUZ S, ÉIF CF[UF mcc13 
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 :5Q8 C{ lS ZF[8L SL ;D:IF DqZ,L SF[ jIlYT AGFI[ Cq, C{ VF{Z 
JCL p;[ lJlWJTŸ lJJFC HgI VFG\N p5EF[U SL S<5GF SL VF[Z ,[ HFTL 
C{ × 
 JFH5[ILHL SqK lNGF— S[ l,, l;G[DF HUT D— EL ZC[4 .;l,, .; 
Ù[+ SL JF:TlJSTF ;[ J[ E,LEF ¡lT lE7 Y[ × IC ,S ,[;F ;\;FZ C{ HCF ¡ 
5[|D SF[ jIF5FZ DFGF HFTF C{ × EF[U VF[Z lJ,F; ICF ¡ S[ S,FSFZF— SF 
,S D\+ C{ × ÝlT lNG GI[vGI[ S,FSFZF — S[ ALR Ý[D SF VlEGI 
SZG[JF,L lNGF ZFHLJ ;[ SCTL C{ v 
 ——CZ lJJFlCTF GFZL lJJX %IFZ N[TL C{ × CZ lJJFlCT 5q~Ø lJJX 
%IFZ 5FTF C{ × lGD",F %IFZ S[J, JCL GFZL N[ ;STL C{ HF[ Ý[I;L CF[TL 
C{ ×cc
14
 
 JFH5[ILHL SF[ ,[;[ Ý[D jIF5FZ ;[ 3`6F C{4 .;Ll,, ZFHLJ 
;FOv;FO XaNF — D — SC N[TF C{ v 
 ——J{DJ S[ GFD 5Z ÉIF TqDG[ p; jIlÉT S[ ;FY lJxJF;3FT GCÄ 
lSIF4 lH;SF[ TqDG[ SEL V5GF ;DhF YF × ÉIF TqD ;DhTL CF[4 J{EJ 
Ý[D SF[ BZLN ;STF C{ ×cc
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 JFH5[ILHL G[ Ý[D S[ NF[GF — 5ÙF— SF lR+6 SZT[ Cq, p;S[ pßHJ, 
5Ù SF ;DY"G lSIF C{ × HF[ VFH S[ JT"DFG ;DI SL DF ¡U  C{ × 
!P# lJJFC SL ;D:IF 
 EFZTLI ;eITF VF{Z ;\:S`lT D — lJJFC SF[ ,S ;\:SFZ DFGF UIF  
C{ × ,[lSG JT"DFG ;DI D— ;\:SFZ GCÄ ;D:IF AG U." C{ × IC ,S 
,[;L ;D:IF C{ lH;G[ 5qZFGL VF{Z G." 5L- +L S[ ALR 9LSv9LS ;\3Ø" 
pt5gG lSIF C{ × J{JFlCS :JFT\œI SL EFJGF pt5gG CF[G[ SF ÝDqB SFZ6 
GFZL :JFT\œI VF\NF[,G VF{Z IF{G DGF[lJ7FG S[ ÝEFJ ;[ AN,TL Cq." 
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J{JFlCS DIF"NF N`lQ8 C{ × JT"DFG lXÙF ,J\ ;\:SFlZTF HlGT HFU`lT S[ 
SFZ6 GFZL D— V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ S[ lJSF; SL VF[Z ;HUTF A-+L C{ × 
VG qlRT :i ;[ 5lZJFZ IF ;DFH äFZF VFZF[l5T J{JFlCS A\WGF— S[ ÝlT 
p;S[ DG D— AF{lâS lJãF[C SL EFJGF HFU|T Cq." C{ × IC lJãF[C 
SCÄvSCÄ .TGF A-+ UIF C{ lS lJJFC S[ ÝlT GFZL D— VGF:YF SF EFJ 
pt5gG CF[G[ ,UTF C{ × Ý[DR\N :JI\ —UF[NFGc D— DF,TL S[ :i D— ,S 
,[;L GFZL SF lR+6 SZ RqS[ Y[ HF[ lJJFC S[ A\WG D— G A¡WSZ 5q~Ø 
S[ ;FY VFHLJG lD+ AGSZ ZBGF VlWS 5;\N SZTL C{ × 
 JFH5[ILHL S[ —lGD\+6c SL DF,TL EL ,[;F CL GFZL 5F+ C{ × 
lJJFC GFD SL lS;L J:Tq D— p;[ VF:YF GCÄ C{4 ÉIF—lS lJJFC SF[ JC 
HLJG S[ :JT\+ ÝJFC D — VJZF[W DFGTL C{ × V5GL DFDL ;[ :5Q8 SCTL 
C{ v 
 ——D® lJJFC GCÄ S~ ¡UL lS;L TZC GCÄ S~ ¡UL × D® ÝtI[S lJJFlCT 
GFZL ;[ 36`F SZTL C}¡ × D® GCÄ DFGTL lS lJJFC SF Ý[D S[ µ5Z SF[." 
VlWSFZ C{ × D® p;[ Ý[D S[ µ5Z ZFHSqD q8 S[ :i D — DFGG[ SF[ T{IFZ 
GCÄ ×cc
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 .; ÝSFZ DFD,TL VFH VFWqlGS GFlZIF— SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
lJJFC S[ ;\A\W D — DF,TL SL HF[ EL DFgITF4 lJRFZ C{ × J VFH 2!JÄ 
XTFlaN SL GFlZIF— S[ lJRFZ C{ × VFH SL :+L EL DF,TL SL EF ¡lT 
lJJFC SF[ A\WG DFGTL C{ ×  
 J:TqTo DF,TL ,S lTT,L C{4 HF[ ;DFH ;[JF SL VF0+ D— lUZWFZL 
SF[ V5G[ HF, D— O¡;FGF RFCTL C{ × lJJFC D — p;SL VF:YF .;Ll,, 
GCÄ C{ lS JC lS;L ,S 5q~Ø S[ Ý[D D — A¡WSZ GCÄ ZC ;STL × p;[ 
RFlC, D qÉT lJCFZ × .;Ll,, NFX"lGSTF SF ;CFZF ,[TL Cq." JC SCTL  
C{ v 
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 ——ÉIF —lS HLJG l:YZ GCÄ C{ × JC SC ZCF C{ × HLJG SF GFD C{ 
ACGF × lJJFC p;[ ,S HUC ZF[S ZBGF C{ × D® ~SGF GCÄ RFCTL × 
ZF[S SF VY" C{ v Dt`Iq ×cc17 
 VFH SL :+L EL DF,TL SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × VTo JC V5G[ 
DFTFvl5TF S[ SCG[ 5Z lJJFC SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ CF[TL × ,[lSG 
V5GF :JT\+ VF{Z :JrK\N HLJG HLGF RFCTL C{ × VUZ VFH SL lXlÙT 
;DFH SL GFZL lJJFC SZG[ S[ l,, T{IFZ CF[TL C{ TF[ V5G[ :JT\+ VF{Z 
:JrK\N HLJG SL XTF[" 5Z × 
 JFH5[ILHL :JI\ .; 5Ù D— GCÄ C{ lS lJJFC ,S A\WG C{ × J[ 
lJJFC SF[ ,S VFNX" jIJ:YF DFGT[ C® HF[ ;DFH D— jIlÉT SF[ ,S 
lGlxRT :YFG J UF{ZJ ÝNFG SZTL C{ × —lGD\+6c SL DF,TL V\T D — .;L 
VFNX" SF[ V5GFTL Cq." Nl`Q8UT CF[TL C{ × lUZWFZL S[ SYG D— lJRFZF— SF[ 
CL VlEjIlÉT lD,L C{ v 
 ——lJJFC S[ ÝlT ;DFH D— SCÄvSCÄ HF[ lJZF[W NLB 50 +T[ C{ ÉIF 
IC lJJFC HLJG S[ NF[ØF — SL ,S S8q ÝlTlÊIF GCÄ C{ m D® IC GCÄ 
SCTF lS lJJFC Ý[D SL S<5GF C{ lSgTq ;DFH lGDF"6 S[ l,, VATS 
lJJFC ;[ pTD N};ZL SF[." VFNX" S<5GF EL TF[ l:YZ GCÄ Cq." C{ × lOZ 
VlJJFlCT HLJG EL TF[ lJSl`TIF — ;[ 5Z[ GCÄ C{ ×cc18 
 .; ÝSFZ ICF ¡ lUZWFZL S[ SYG S[ äFZF VFH S[ IqJFJU" SL 
;D:IF Ý:TqT SL C{ lS 5xRFTF5 SZ ZC[ C® VF{Z lHgCF —G[ GCÄ BFIF JC 
EL 5xRFTF5 SZ ZC[ C® × EUJTLÝ;FN G[ lUZWFZL S[ p5I q"ÉT SYG ;[ 
;DhFIF C{ lS lJJFC Ý6F,L D— NF[Ø VJxI C{4 lSgT q VEL p;S[ :YFG 
5Z ,[;F SF[." lJS<5 EL GCÄ C{ HF[ V5[ÙFS`T VlWS :J:Y VF{Z ;O, 
CF[ × IC AFT VF{Z C{ p;D — IqUFG qS q, 5lZJT"G lSI[ HF ;ST[ C{ × 
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 ÝFRLG ;DI D— 5Z\5ZFUT Ý6F,L ;[ lJJFC CF[TF YF × ,[lSG 
JT"DFG EFZT D— ÝD qB :i ;[ NF[ Ý6Fl,IF ¡ ÝRl,T C{ × ,S 5Z\5ZFUT 
lJJFC Ý6F,L4 lH;D— DFTFvl5TF SF RqGFJ ;JF["5lZ CF[TF C{4 ,0+S[ IF 
,0+SL SL :JT\+ .rKF SF lJX[Ø DCÀJ GCÄ CF[TF × N};ZL JC VFWqlGS 
Ý6F,L C{ lH;[ Ý[DvlJJFC SCF HF ;STF C{ × .;S[ V\TU"T DFTFvl5TF 
SL .rKF VlGrKF SF SF[." D}<I GCÄ CF[TF × JFH5[ILHL S[ 5Z\5ZFJFNL 5F+ 
ÝFRLG Ý6F,L SF CL ;DY"G SZT[ Cq, Nl`Q8UT CF[T[ C{ VF{Z p;SL ZÙF 
S[ l,, N`- + ;\S<5 C{ × —lJxJF; SF A,c D— —lACFZL AFA}c JT"DFG lJJFC 
5âlT SL S8q VF,F[RGF SZT[ Cq, SCT[ Cq, SCT[ C{ v 
 ——D® .; lJJFC 5âlT ;[ 3`6F SZTF C}¡ lS lGJF"RG SF ;D:T EFZ 
.G VGqEJCLG ,0+lSIF — 5Z KF[0 + lNIF HFI × 5lZ6FDTo IC CF[TF C{ lS 
VFH ,0 +SL SL XFNL Cq." S, JC 5lT ;[ V5GF ;\A\W lJrK[N SF ;\S<5 
SZ T5l:JGL AG HFGF RFCTL C{ VF{Z 5Z;F — VJ;Z VFG[ 5Z TLG SF{0 +L 
S[ jIlÉT S[ ;FY GT"SL IF UFlISF AGSZ AdA." IF lN<,L HF 5Cq¡RTL  
C{ × CDFZ[ ICF ¡ lJJFC S[ 5C,[ Ý[D SF SF[." :YFG GCÄ4 SF[." JF:TlJS 
GCÄ × D® GCÄ DFGTF lS 5lTvlGJF"RG SL VFW qlGS 5âlT CDFZ[ ZFQ8= SF 
GJlGDF"6 SZG[ D — ;CFIS CF[UL ×cc19 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL G[ JTDFG lJJFC Ý6F,L SF 5NF"OFX lACFZLAFA} 
;[ SZJFIF C{ × IC ;D:IF VFH EL ÝF;\lUS C{ ÉIF—lS VFH SL GFZL 
5lT lGJF"RG SL VFW qlGS Ý6F,L ZFQ8= SF pâFZ GCÄ ,[lSG ZFQ8= SF 
VWo5TG SZ N[TL C{ × ;DFH D— BF[B,F5G 5{NF CF[ HFTF C{ × VTo 
JFH5[ILHL EL .; Ý6F,L SF SCÄ ;DY"G GCÄ SZT[ × ,[;[ lJRFZF — SF 
ÝRFZ VFH S[ ;DI SL DF¡U C{ × VTo JFH5[ILHL G[ —DGqQI VF{Z N[JTFc 
SF GFIS ;qWLZ ——.; lJØI D— V5GL DFTF SL .rKF SF[ CL ;JF["5lZ 
DFGSZ ;A S qK pgCÄ S[ µ5Z KF[0+ N[TF C{ ×cc20 
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 —N qBG ,FU[ G{Gc SF ÝEFSZ Inl5 VJF"RLG Ý6F,L SF[ z[ISZ 
DFGTF C{ lS V\T D — p;[ V5GL DF ¡ SF ;DY"G ÝF%T CF[ CL HFTF C{ × 
VFlY"S Nl`Q8 ;[ :JFJ,\AL CF[G[ ;[ 5}J" lJJFC SL AFT TS SZGF JC 
VG qlRT ;DhTF C{ × V5G[ l5TF ;[ JC SCTF C{ v 
 ——lJJFC SF[ D® :JF ±U GCÄ ;DhTF × JC ,S lHdD[NFZL CF[TL C{ × 
DFGl;S VF{5RFlZS :i ;[ p;[ SZT[ DFTvl5TF C{4 ,[lSG EF[UGF 50+TF C{ 
V\T D— p;L jIlÉT SF[ HF[ .; A\WG D— S;SZ AF ¡W lNIF HFTF C{ × 
JCF ¡ TS lS 8; ;[ D; GCÄ CF[ ;STF × HA TS D[ZF 5ZLÙFO, 
ÝSFlXT GCÄ CF[TF VF{Z p;S[ AFN HA TS SCÄ D[ZL lGIql\ÉT GCÄ CF[ 
HFTL4 TA TS D® .; TZC SL RRF" ;qGG[ SL l:YlT D— GCÄ C}¡ ×cc21 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL G[ ÝEFSZ S[ DFwID ;[ ,[;[ DFTFvl5TF S[ 
ÝlT EL jI\uI lSIF C{ HF[ ArRF— SL VFIq4 lXÙF ,J ~lR SF wIFG ZB[ 
lAGF :J[rKF ;[ lJJFC S[ A\WG D— AF ¡W N[T[ C® × .; ;\A\W D — pGSL N`lQ8 
;DgJIJFNL ZCL C{ × IC ;D:IF JT"DFG ;DI D— EL V5GF ;FD|FßI 
HDFI[ A{9L C{ × VFH JT"DFG ;DI S[ DFTFvl5TF V5GL ;\TFGF— SL ~lR4 
lXÙF TYF VFIq SF[ N[B[ lAGF p;[ lJJFC S[ A\WG D— AF ¡W N[GF RFCT[   
C{ × HF[ VFH S[ ArRF — SL I[ ÝWFG ;D:IF C{ × VTo JFH5[ILHL G[ 
5qZFGT VF{Z GJLG SF ;D\H:I CL ,S VFNX" DFU" CF[ ;STF C{ × 
!P$ AF, lJJFC SL ;D:IF 
 GFZL HFlT SL ;EL ;D:IFVF— SF D}, AF, lJJFC EL CF[ ;STF  
C{ × ——AF,vlJJFC SL ÝYF JC lJØ SF D}, C{ lH;;[ GFZL 5TG SL 
XFBF,¡ 5<,lJT CF[TL C{ ×cc22 lCgN} ;DFH D— ÝJlT"T IC ,S ,[;F VlGQ8 
C{ lH;G[ VG[S ;D:IFVF— SF[ HgD lNIF C{ × VG[S V<5 JI:S 
AFl,SFVF— S[ lJJFC CF[T[ C{ VF{Z J[ 5ltGIF— SL EF ¡lT ZCTL C{ × SqK 
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HFlTIF— D — TF[ AF, lJJFC WFlD"S N`lQ8 ;[ VtI\T z[I:SZ ;DhF HFTF  
YF × SELvSEL TF[ HgD S[ 5}J" CL ArRF — SL ;UF." SZ NL HFTL YL × 
5lZ6FD :J:i ,[;L VG[S GJ IF{JGF IF{JG S[ 5}J" CL lJWJF AG HFTL 
YL VF{Z VFHLJG pgC— J{WjI S[ EFZ SF[ JCG SZGF 50+TF YF × ;DFH 
p;SL VF[Z .; TZC N[BT[ ZCT[ Y[ lS p;SF HLGF EL DqlxS, SZ N[TL 
YL × VTo UF¡WLHL G[ .;L ;\A\W D— SCF lS v ——AF, lJJFC ÝYF G{lTS 
TYF XFZLlZS NF[GF— N`lQ8IF — ;[ VlCTSZ DFGT[ Cq, AF, lJWJF SF[ AF, 
lJJFC SF CL 5lZ6FD DFGT[ Y[ ×cc
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 KF[8L VJ:YF D— CL J{WjI S[ R\Uq, D — O¡;SZ S~6 HLJG HLG[ 
SL lJJXTF JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D — Jl6"T C{ × JFH5[ILHL G[ —5lTTF SL 
;FWGFc SL ——G\NF SF AF,J{WjI AF, lJJFC SF CL 5lZ6FD C{ × lH;G[ 
5lT SF Dq¡C TS GCÄ N[BF C{4 p;SF[ EL ;DFH HLJG EZ S,5G[ S[ 
l,, AFwI SZTF C{ × JC V5G[ DG ;[ 5}KTL C{ SF{G SCTF C{ TqD 
lJWJF CF[ m SF{G SCTF C{ TqdCFZF lJJFC CqVF YF IF TqDG[ 5lT GFD SL 
lS;L J:Tq SF[ ÝF%T lSIF YF × JC TF[ ,S B[, YF 5q~ØF — SF GCÄ ArRF— 
SF EL GCÄ4 p; V\W[ ;DFH SF4 lCgN} HFlT SL VFWF[UlT S[ S\SF, SF 
lH;[ GQ8 CL CF[GF C{4 lH;SF GFX CL VlEQ8 C{ ×cc 
 AF, lJWJF SL EF[UL AGG[JF,L G\NF ,FRFZ CF[SZ J[xIF AGG[ S[ 
l,, lJJX CF[GF 50+TF C{ IF CF[ HFTL C{ × V\T D— p;SF N[JZ ClZGFD 
p;[ :JLSFZ SZ ,[TF C{ × 
 TF[ N};ZL VF[Z —SD"5Yc SL ;qDG EL ,;L CL AF, lJWJF C{4 HF[ 
5lT S[ 3Z HFG[ ;[ 5C,[ CL lJWJF AG HFTL C{ × .G ;FZ[ p5gIF;F — 
Jl6"T lJWJF lJJFC SL ;D:IF,¡ VFH VFW qlGS IqU D— J{;L SL J{;L 
lNBF." N[TL C{ × ÉIF—lS VFH S[ lJ7FG VF{Z 8[ÉGF[,F[HL S[ IqU D — VFI[ 
lNG ,[;[ S." GJ IF{JGF V5G[ 5lT SF ;FY ÝF%T SZ[ p;;[ 5qJ" p;SL 
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Dt`Iq CF[ HFTL C{ o lH;S[ 5lZ6FD :J:i GFZL SF[ ;FZF HLJG lJWJFJ:YF 
D — lJTFGF 50 +TF C{ × :JI\ p5gIF;SFZ G[ —Ý[D5Yc D— ZD[X S[ DFwID ;[ 
.; ;D:IF 5Z V5G[ lJRFZ jIÉT lSI[ C{ v lCgN} ;DFH D— NC[H SF 
VFSØ"6 EL .;SF ,S SFZ6 C{ × DFTFvl5TF 3Z VFIL Cq." ,1DL SF[ 
9 qSZFGF 5;\N GCÄ SZT[4 .;l,, ArRF— SF AR5G D— CL lJJFC SZ N[T[  
C{ × ZD[X .;S[ NqQ5lZ6FDF — SL VF[Z ;\S[T SZTF CqVF SCTF C{ v ——AF, 
lJJFC ;[ KF[8[vKF[8[ AF,S IF[JGFJ:YF S[ 5}J" lJØIF[5EF[U D — 50+SZ A|ïRI" 
GQ8 SZS[ HLJGXlÉT SF[ ÙL6 AGF 0F,T[ C{ × pGS[ XZLZ .TG[ S`X 
VF{Z pGSL HLJGXlÉT .TGL NqA", CF[ HFTL C{ lS V<5FI q D — CL pgC — 
V5G[ HLJG ;[ CFY WF[GF 50+TF C{ ×cc25 
 VÝtIÙ :i ;[ ,[BS .; TyI SL VF[Z ;\S[T SZGF RFCTF C{ lS 
HA TS ;DFH D— lXÙF VF{Z ;\:SFlZTF SF lJSF; G CF[UF TA TS .G 
;D:IFVF— SF SF[." V\lTD V\lTD C, GCÄ -}¡-F HF ;STF × I[ AFT TF[ 
TFtSF,LG ;DI SL YL4 ,[lSG JT"DFG ;DI D— EL HCF ¡ lXÙF SF ÝDF6 
C{ JCF ¡ 5Z EL I[ ;D:IF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × .;SF SFZ6 C{ lS lXÙF 
SF ÝDF6 A- +F ,[lSG ;\:SFlZT SF ÝDF6 SD CqVF × 
!P5 VGD[, lJJFC SL ;D:IF 
 EFZTLI GFZL SF ;JF"lWS XF[Ø6 .; ;D:F SL JHC ;[ CqVF C{ × 
NC[H ÝYF S[ D}, D — EL IC ;D:IF C{ × 5IF"%T DF+F D— NC[H G N[ 5FG[ 
S[ VEFJ D — DFTFvl5TF G RFCT[ Cq, EL V5GL O}, H{;L AFl,SFVF— SF 
lJJFC V3[0 + pD| S[ 5q~ØF — S[ ;FY SZS[ DqlÉT SL ;F ¡; ,[T[ C{ × O,To 
pGSL IF{JG ;q,E VFSF\ÙF,¡ ;DFH S[ .; NF~6 VlEXF5 SL lRTF 5Z 
;NF S[ l,, ;q,F NL HFTL C{ × JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F — D — VGD[, 
lJJFC ;[ pt5gG ELØ6 5lZl:YlTIF¡4 NqoBL NFd5tIHLJG4 ;\N[C VF{Z VFX\SF 
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SF JFTFZ6 TYF 5TGF[gDqB 5lZJFZF — SL NIGLI4 NXF SF IYFY" lR+6 
lSIF C{ × .G ;FZL ;D:IFVF — S[ D}, D — NC[H ÝYF SF[ ATFT[ Cq,     
—Ý[D5Yc SF GFIS SCTF C{ v 
 ——,S ;FdI VF{Z jIJCFZS qX, AFl,SF S[J, .; ÝYF S[ SFZ6 CL 
,S D}B" JZ S[ CFY D— ;Dl5"T CF[TL C{ × ,S CF[GCFZ AF,S S[J, :iI[ 
SL XlÉT ;[ VtI\T GLR :JEFJF5gG AFl,SF S[ ;FY lJJFlCT CF[SZ K,F 
HFTF C{ × O,To .; ÝSFZ S[ ;\A\W ;J"NF ÝFS`lTS NFd5tI ;qBF[5EF[U ;[ 
J\lRT ZCT[ C® ×cc26 
 —Ý[D5Yc S[ GFIS SL IC AFT JT"DFG ;DI D— EL ÝF;\lUS C{ × 
ÉIF—lS VFH DwID JU" VF{Z lGdGDwID JU" S[ ArRF — SF[ V5GL VFlY"S 
VEFJ SL JHC ;[ p;[ ,[;[ D qB" jIlÉT S[ ;FY V5GL lH\NUL HF[0+GL 
50 +TL C{ VF{Z ÝFS`lTS ;qB S[ p5EF[U ;[ J\lRT ZC HFTF C{ × TF[ N};ZL 
VF[Z JFH5[ILHL G[ —SD"5Yc D— ,S GJLG ;D:IF SF EL pN Ÿ3F8G lSIF 
UIF C{ × VHI SF l5TF ZFDGFZFI6 J`âFJ:YF D— p; ,0 +SL S[ ;FY 
lJJFC SZTF C{4 HF[ VHI SL 5tGL AGG[ JF,L YL × ;FlJ+L ÝYD NX"G 
D — CL VHI SF[ 5lT DFG SZ ElJQI SL Z\ULG S<5GFVF— D — BF[ UIL YL4 
lSgT q NC[H S[ VEFJ D— p;SL DF ¡ SF[ 3q8G[ 8[S N[G[ 50[+ VF{Z ;FlJ+L SF[ 
VHI SL 5ltG S[ :YFG 5Z G." VdDF AGG[ S[ l,, AFæ CF[GF 50+F × 
VGD[, lJJFC SF .;;[ VlWS ìNI ãFJS pNFCZ6 VF[Z ÉIF CF[ ;STF 
C{ × ICF ¡ 5Z JFH5[ILHL SF ,[BG Ý[DR\N ZlRT —lGD",Fc ;[ ,S SND 
VFU[ lNBF." N[TF C{ × lGD",F D— D\;FZFD S[ ÝlT lGD",F S[ VFSØ"6 SF 
ÝD qB SFZ6 ;DJI:STF C{ HAlS SD"5Y SL ;FlJ+L SL VF;lÉT SF D}, 
SFZ6 VHI SF[ ÝYD NX"G D— 5lT DFG ,[GF C{ × JFH5[ILHL G[ ;FlJ+L 
S[ ìNI D— 5G5 ZC[ Ý[D VF{Z ST"jI S[ ELØ6 V\Tä\ä SF DFlD"S lR+6 
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lSIF C{ × ,[BS G[ ;FlJ+L SL IYFY" l:YlT SF lR+6 .G XaNF— D — 
lSIF C{ v 
 ——XZLZ ;[ JC p;SL DF ¡ S[ :YFG 5Z YL4 5Z\Tq ìNI SL UCGTD 
UCZF."IF — D — p;SL 5tGL × VHI SF[ N[BZ CL JC V5GL 5L0 +F E},L ZCTL 
YL × JC DG CL DG V5G[ SF[ ;F\tJGF N[TL YL lS SD ;[ SD VHI 
p;SL N`lQ8 S[ ;FDG[ TF[ C{ × ST"jIWFZF VJxI V,U AC ZCL YL4 lSgTq 
V\To SZ6 D — A;L ;qWFWFZF VA TS G ;qB 5FIL YL ×cc27 
 ;FlJ+L S[ .; SYG 5Z ;[ CD— 5TF R,TF C{4 lS ;FlJ+L SL 
.rKF VHI SF[ 5lT DFGG[ SL YL4 5Z\Tq 3l8T S qK V,U ;F CL CF[TF  
C{ × p;S[ ;FDG[ JF:TlJS l:YlT SqK V,U CL B0 +L CF[TL C{ × TA 
V5G[ DG SF[ DGFG[ S[ l,, VHI SF[ V5G[ ;FDG[ 5q+ S[ :i D— 
N[BSZ V5GL ìNI ßJF,F SF[ ;F\tJGF N[TL C{ × TF[ N};ZL VF[Z JFH5[ILHL 
G[ —5qQ5U\WFc D— Ý:TqT ;D:IF SF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 ÝF%T CF[TF C{ × 
V;\UT lJJFC ;[ pt5gG DFGl;S TGFJ SL l:YlT SF lR+6 VtI\T 
;XÉT :i D— CqVF C{ × XF[EGF S[ RFRF G[ WG ÝFl%T S[ ,F[E JX p;[ 
$5 JØL"I pDFSF\T S[ U,[ AF ¡W lNIF × pD| SL VtIFlWS V;DFGTF ;[ 
+:T XF[EGF WLZ[vWLZ[ V5G[ VF5SF[ VFxJ:T SZG[ SF ÝItG SZ CL ZCL 
YL lS pDFSF\T SL VFSl:DS V:J:YTF G[ p;S[ DG SF[ hShF[Z SZ 
ZB lNIF × 3`6F VF{Z lTZ:SFZ SF EFJ p;S[ TGvDG D— jIF%T CF[  
p9F × p;SL DGo l:YlT SF lR+6 .; ÝSFZ CqVF C{ × H{;[ v 
 ——XF[EGF S[ CF[9 5Z:5Z ;8 U, Y[ × ÉIF 0F[É8Z IC ATFGF RFCT[ 
C{ lS XF[EGF SL N[C D — 3`6F SL TLBL S0 +JFC8 jIF%T CF[ U." YL × .; 
5Xq SL VWF ±lUGL C{ JC VF{Z .;S[ ÝlT p;[ WD" lGEFGF C{ v 5tGL SF 
WD" ×cc
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 ICF ¡ 5Z XF[EGF V5G[ l5TF Tq<I pDFSF\T SF[ VFNZ N[ ;STL C{ 
,[lSG NFd5tI ;\A\W SF lGJF"C SZGF p;S[ l,, V;\EJ ;F HFG 50+TF   
C{ × ,S ÝSFZ SF CLGTF SF VGqEJ SZTL C{ × VGD[, lJJFC SL JHC 
;[ ,S lNG J{WjI S[ äFZ 5Z VFSZ B0+L ZCTL C{ × VFH JT"DFG ;DI 
D — VGD[, lJJFC SL ;D:IF V5GF lJXF, :i WFZ6 SZ ZCL C{ × 
lH;D — ;\:SFZXL, jIlÉT SF[ ;\:SFZXL, 5F+ GCÄ lD,TF4 VFlY"S N`lQ8 ;[ 
;âZ jIlÉT SF[ VFlY"S N`lQ8 ;[ ;âZ 5lZJFZ GCÄ lD,TF4 TF[ N};ZL VF[Z 
lXlÙT jIlÉT SF[ lXlÙT 5F+ GCÄ lD,T[ ;FYv;FY ;DFG pD| S[ jIlÉT 
EL GCÄ lD,T[ × 5lZ6FD :J:i jIlÉT SF[ VFH EL .; VGD[, lJJFC 
SL ;D:IF SF EF[UL AGGF 50+TF C{ × VTo .; ;D:IF SF V\T CL 
.;SF ,S 5F+ p5FI C{ × 
!P& lJDFTF SL ;D:IF 
 EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ ÝDqB p5gIF;F— D— Ý[DR\N SL EF ¡lT lJDFTF 
SL ;D:IF EL pEZSZ ;FDG[ VFIL C{ × .; ;D:IF S[ D}, D— VGD[, 
lJJFC SL ;D:IF C{ × EFZTLI ;DFH D— lJDFTF SL l:YlT EL NIGLI 
ZCL C{ × GJJW q ;F{T[,L ;\TFG S[ ÝlT VUZ lGD"D jIJCFZ SZ[ TF[ 
5lZJFZ VF{Z ;DFH SL S8} VF,F[RGF SF lXSFZ AGTL C{ VUZ IlN 
5lZJFZ D— ;DJI:S 5q+ CF[TF TF[ ;DFH p;SL VF[Z ;\N[C SL Nl`Q8 ;[ 
N[BTF C{ × 5lZ6FD :J:i p;[ ;DFH SL NF[ WFZL T,JFZ SL DFZ ;CG 
SZGL 50 +TL C{ × 
 JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF; ——SD"5Ycc D — ;FlJ+L S[ DFwID ;[ 
lJDFTF SL NqN"XF SF ;F\S[lTS lR+6 lSIF C{ × ;FlJ+L V5G[ ;F{T[,[ 5 q+ 
VHI SF[ ìNI ;[ RFCTL C{ × l;O" ìNI ;[ GCÄ RFCTL ,[lSG p;SL 
CZ ;qlJWF SF bIF, ZBTL C{ × VTo Dq\XL ZFDGFZFI6 S[ DG D— ;\N[C 
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SL VFU E0 +S p9TL C{ × 5lZ6FD :J:i VHI SF[ ,S lNG GF{SZL G 
lD,G[ S[ ACFG[ DFZv5L8 SZ 3Z ;[ ACFZ lGSF, N[T[ C® × p;L ;DI 
;FlJ+L ICÄ RFCTL C{ lS NZJFHF BF[,SZ p;[ V\NZ ,[ ,[ × 5Z\Tq JC 
5lT S[ ;\N[CHgI :JEFJ ;[ 0STL YL lOZ EL VFlBZL ;DI ;FlJ+L SF 
GFZL ;q,E DG JX D— GCÄ ZCF × VTo JC V5G[ 5lT ;[ VHI V\NZ 
l,JF ,FG[ S[ l,, SCTL C{ × ;FlJ+L S[ I[ XaN SFG 5Z 50+T[ CL D q\XL 
DG D — ;\N[C SL EFJGF HFU`T CF[ p9TL C{ × VTo JC SCTF C{ v 
 ——D® p;SF AF5 C}¡ × ÉIF Dqh[ p;SF wIFG GCÄ C{ m D[ZL ;Dh 
D — GCÄ VFTF C{ lS TqdC— ÉIF— .TGF N qoB CF[TF C{ m TqDG[ TF[ p;[ 5[8 D — 
ZBF GCÄ ×cc
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 .; ÝSFZ CD N[BT[ C® lS EF[U VF{Z JF;GF D— V\W[ AG[ Dq\XL 
ZFDGFZFI6 ,0+S[ SF[ TF[ BF[ CL A{9T[ C{4 AFN D— 5xRFTF5 SZT[vSZT[ 
V5GL lH\NUL EL U¡JF N[T[ C{ × TF[ N};ZL VF[Z V5G[ :J%G SF[ ;FSFZ G 
CF[T[ N[BSZ ;FlJ+L EL A[CF[X CF[SZ lUZ 50 +TL C{ × VGD[, lJJFC S[ 
5lZ6FD :J:i ;\5}6" NFd5tIHLJG GQ8 CF[ HFTF C{ × I[ ;A SqK CF[G[ 5Z 
EL ;FlJ+L lJDFTF XaN S[ ;FY Hq0[+ Cq, S,\S SF[ GCÄ 3F[ 5FTL × 
5xRFTF5 SL VluG D— hq,;G[ S[ AFN D q\XLZFDGFZFI6 EL ;FlJ+L S[ l;Z 
5Z NF[Ø SF VFZF[56 SZG[ Cq, ICL SCT[ C® v 
 ——p;SL DF¡ CF[TL TF[ ÉIF D[Z[ DGF SZG[ 5Z DFG HFTL ×cc30 
 D q\XLZFD SF IC SYG ACqT S qK SC HFTF C{ lS 5lT4 5lZJFZ VF{Z 
;DFH lGNF["Ø CF[T[ Cq, EL lJDFTF SF[ S,\lST SZG[ SF ÝItG SZT[ C® × 
VFH JT"DFG ;DI D—EL lJDFTF V5G[ 5lZJFZ D— RFC[ S{;F CL jIJCFZ 
ÉIF— G SZ[ ,[lSG p;[ ;DFH4 5lZJFZ VF{Z 5lT ;\N[C EZL N`lQ8 ;[ N[BT[ 
C{ × JFH5[ILHL SL IC ;D:IF VFH EL ÝF;\lUS C{ × 
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!P* NC[H ÝYF SL ;D:IF 
 JFH5[ILHL G[ V5G[ ÝDqB p5gIF;F— D — GFZL HLJG SL ;D:IFVF— D — 
NC[H ÝYF SL ;D:IF SF[ :YFG lNIF C{ × EFZTLI ;DFH D— J{JFlCS 
;D:IF SF[ VlWSFlZS Hl8, AGFG[ SF z[I NC[H ÝYF SF[ CL C{ × NC[H 
SL SqÝYF S[ SFZ6 CL SqK lCgN} 5lZJFZF— D— ,0+SL SF HgD VD\U,SFZL 
DFGF HFTF C{ × ÉIF—lS ,F[UF — SL DFgITF IC YL lS ,0 +SF VFTF C{ TF[ 
;\5l¿ ,[SZ VF{Z ,0 +SL VFTL C{ TF[ ;\5l¿ ,[ HFG[ S[ l,, × VG[S 
;qlXlÙT VF{Z ; q\NZ ,0+lSIF ¡ ;DqlRT NC[H S[ VEFJ D— D}B" VF{Z V;eI 
,0+SF — S[ ;FY aIFC NL HFTL C{ × JZ 5Ù S[ l,, Uq6v;F ®NI" VFlN SF 
SF[." D}<I G CF[SZ ,S DF+ SgIF S[ l5TF SL ;\5l¿ CL lJJFC S[ 
VF{lRtI SF DF5N^0 AG HFTL C{ × lHGS[ 3Z D— ,F, 5F." TS G CF[ J[ 
EL NC[H D— CHFZF— S[ l,, CFY O{,FT[ C{ × —Ý[D5Yc SF ZD[X .;L ;\A\W 
D — SCTF C{ lSv 
 ——.; ÝYF S[ SFZ6 :i4 IF{JG4 lXÙF4 Uq64 ;qXL,TF4 jIJCFZ 
S qX,TF VF{Z ,F[SlÝITF VFlN HLJG S[ :JUL"I U q6 VGFCT CF[SZ S[J, 
:iI[ 5{;[ VF{Z WG ;\5l¿ S[ GFD 5Z GQ8 E|Q8 CF[T[ C® ×cc31 
 VFH S[ ;DI D — EL NC[H ÝYF SL ;D:IF ÝtI[S HFlT4 ;\ÝNFI4 
TYF ;DFH D— jIlÉT S[ Uq6 GCÄ4 ;\:SFZ GCÄ l;O" 5{;[4 WG4 NF{,T N[B[ 
HFI[ C® × .; ;D:IF SL RZD;LDF SF J6"G SD"5Y D— JFH5[ILHL G[ 
NC[H ÝYF S[ S~6 V\HFD SL VF[Z V\Uql, lGN["X lSIF C{ × ;FlJ+L SL 
lJWJF DF ¡G[ OT[C5}Z D— HCF ¡ EL 5q+L S[ lJJFC SL RRF" R,F."4 ;EL G[ 
5IF"%T NC[H S[ VEFJ D— p;SL ;F{G[ H{;L ,0 +SL 9qSZF NL × Dq\XL 
ZFDGFZFI6 G[ EL p;SL .;L NqA",TF SF[ HFGSZ ;FlJ+L SF[ V5G[ l,, 
DF ¡UG[ SF ;FC; lSIF × ,l,TF Ý;FN ;FlJ+L SL DF¡ SF[ 5ZFlHT SZG[ 
S[ l,, .;L X:+ SF ÝIF[U SZT[ Cq, SCT[ C{ v 
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 ——D[Z[ lJRFZ ;[ VA TqD jIY" S[ ;F[R lJRFZ D— G 50+F[ × ,s;[ 
VJ;Z AFZvAFZ GCÄ VFT[ × IC EL lGlxRT ;Dh ,F[4 lS N};ZF JZ 
lD,G[ 5Z NC[H SF ;D qlRT ÝA\W TqD G SZ ;SF[UL × lOZ AFZFT S[ 
:JFUT ;tSFZ S[ l,, CL CHFZF — :iI[ V,U ;[ RFlC, ×cc32 
 ,l,T Ý;FN G[ ;FlJ+L SL DF¡ S[ ;FDG[ ,[;F X:+ ZBF lS ;FlJ+L 
SL DF ¡ 3q8G[ 8[SG[ ,UTL C{ × VFH VFWqlGS ;DI D— GFZL SF[ G RFCT[ 
Cq, EL ,[;[ 5F+4 ,[;[ 5lZJFZ D— HFGF 50+TF C{ × 5lZl:YlT SF S~6TD 
lR+ .G XaNF — D — V\lST CF[TF C{ v 
 ——p; ;\wIF SF[ VHI SL 5tGL AGG[ SF :J%G N[BG[ JF,L ;FlJ+L 
SL 5lZS<5GF p;SL GIL VdDF AG UIL ×cc
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 HH"lZT ;DFH D— ÝF6F— SF4 ;\:SFZF— S[ TYF D}<IF — SF SF[." DCÀJ 
GCÄ C{ ,[lSG S[J, NC[H SF CL Dq<I CF[TF C{ × VFH S[ ;DI D— EL 
IC ;D:IF ÝF;\lUS C{ × J:T qTo IC ÝYF 5Z\5ZFJFNL IF VlXlÙT ;DFH 
D — CL GCÄ4 ;qlXlÙT VF{Z ;q;\:ST` JU" D — EL pTG[ CL Hl8, :i D— 
lNBF." N[TL C{ × J:Tql:YlT TF[ IC C{ lS ÝFRLG SF, SL V5[ÙF VFWqlGS 
SF, D — IC ÝYF VlWS jIF5S :i D— lNBF." N[TL C{ × H{;[vH{;[ lXÙF 
SF ÝDF6 A- +F J{;[ J{;[ NC[H ÝYF SL ;D:IF A- +TL U." × N[X SF ÝFRLG 
.lTCF; .; AFT SF :5Q8 ÝDF6 C{ lS !)JÄ XNL S[ 5C,[ NC[H SL 
;D:IF lS;L EL :i D— .TGL Hl8, GCÄ YL × l5TF SL ;\5l¿ D— lCgN} 
SgIF SF SF[." J{W VlWSFZ GCÄ YF × DFTFvl5TF lJJFCF[5ZF\T SgIF SF[ 
Ý[D VF{Z DDTF S[ VFU|C ;[ S qK N[ lNIF SZT[ Y[ × lSgTq .; lJØI D— 
SCÄ SF[." AFæTF GCÄ YL × IC ,S VFxRI" SL AFT C{ lS 5lxRD S[ 
pgGT 7FG VF{Z J{7FlGS lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ AFN NC[H SL DF¡U CF[G[ 
,UL × jIlÉT lHTGF CL VlWS lXlÙT CF[TF4 lHTGL CL µ¡RL Sq;L" 5Z 
;ZSFZL NOTZF— D— A{9TF p;SL SLDT pTGL CL A-+TL HFTL YL × CDFZ[ 
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;DFH D— ,S JU" ,[;F EL C{ HF[ .; ÝYF SF VFD}, VgT SZ N[GF 
RFCTF C{4 5Z\Tq G{lTS ;FC; SF VEFJ p;[ ;DFH S[ ;FDG[ µ¡U,L p9FG[ 
;[ ZF[STF C{ × 
 VFH CD ,S VF[Z .gOF["D[XG 8[SGF[,F[HL SL AFT SZT[ C®4 ,S 
VF[Z u,F[A, lJ,[H SL AFT SZT[ C® ,[lSG ;DFG SF[ BF[B,F AGFG[JF,L 
IC ;D:IF SF ÝDF6 SD CF[G[ SL AHFI A- +TF CL HFTF C{ × VFH ;[ 
5}J" ;G Ÿ !)Z& S[ VF;5F; HA pgCF—G[ TtSF,LG ;DFH SF lR+6 V5G[ 
p5gIF;F — D— lSIF C{ × lOZ EL IC ;D:IF VFH ÝtI[S 5lZJFZ D— ÝtI[S 
;DFH D— J{;L SL J{;L N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VTo VFH S[ DFGJ SF[ 
IC ÝYF N}Z SZG[ S[ l,, ;\S[T lSIF C{ × 
!P( lJWJF lJJFC SL ;D:IF 
 JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F — D— GFZL HLJG ;\A\WL ;D:IFVF— D — 
lJWJFVF — SL ;D:IF EL Ý:TqT SL C{ × IC ,S ,[;L U\ELZ ;D:IF C{ lS 
ClZHG IF V:5`xI ;[ EL VlWS NIGLI HLJG IlN ;DFH D— lS;L SF 
YF TF[ lJWJFVF— SF × p;SF J{WjI p;S[ SDF[" SF O, DFGF HFTF YF × 
TtSF,LG ;DI D— V\WzâF SL JHC ;[ p;[ VD\U,;}RS DFGL HFTL   
YL × VTo ÝFToSF, p;SF NX"G SZGF IF lS;L XqE SFI" D — p;SL 
p5l:YlT ÝFIo VD\U,;}RS DFGL HFTL YL × JF:TJ D— lJWJF GFZL ,S 
HLTFvHFUTF 5qT,F DF+ YL × HA TS 5lT HLlJT ZCTF TA TS p;[ 
;DH D — VrKF DFGv;gDFG lD,TF YF ,[lSG ßIF— CL 5lT SL DtI q Cq." 
lS JC ZF:T[ 5Z E8SG[JF,L lEBFlZG AG HFTL C{ × TtSF,LG ;DFH p;[ 
,S ,[;L 0FIG ;DhTF YF lS p;SL 5ZKF." EL VXqE DFGL HFTL YL × 
VTo GFZL SL .G ;FZL l:YlTIF— SF[ N[BG[ AFN ,s;F ,UTF C{ lS 
GFZLvHLJG SL ;A;[ VlWS NIGLI NXF SF ÝDqB SFZ6 p;SF V;DI 
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lJWJF CF[GF CL C{ × ÉIF—lS GFZL DG SL NF~6 l:YlT SF SFZ6 ICÄ   
C{ × 
 ——lCgN} lJWJF SL ;A;[ A0+L ;D:IF TF[ IC YL lS JC RFCSZ EL 
5qGlJ"JFC GCÄ SZ ;STL YL × IlN 5 qGlJ"JFC SL K}8 lCgN} lJWJF SF[ 
ÝF%T ZCTL TF[ JC V5G[ SF[ 5FlZJFlZS V{Z ;FDFlHS VtIFRFZF — ;[ ARF 
;STL YL × VFxRI" SL AFT TF[ IC YL lS 5q~Ø RFCTF TF[ VG[S lJJFC 
SF[ ÝF%T ZCTL TF[ JC V5G[ SF[ 5FlZJFlZS VF{Z ;FDFlHS VtIFRFZF— ;[ 
ARF ;STL YL × VFxRI" SL AFT TF[ IC lS 5q~Ø RFCTF TF[ VG[S 
lJJFC SZ ;STF YF lSgTq GFZL SF[ ,[;L SF[." K}8 ÝF%T GCÄ YL 5lxRDL 
lXÙF VF{Z ;\:Sl`T S[ ÝRFZ G[ .; ;D:IF 5Z U\ELZTF5qJ"S lJRFZ SZG[ 
SL Ý[Z6F ÝNFG SL × O,:J:i lJWJFvlJJFC SF VF\NF[,G ÝFZ\E CqVF 
VF{Z VG[S ÝItGF— S[ AFN p;[ SFG}GL :JLSl`T EL ÝF%T CF[ U." × 
TtSF,LG ;DFH;qWFZSF— D — ;[ S qK G[ TF[ .;S[ l,, jIJCFlZS VFNX" EL 
p5l:YT lSIF × DClØ" SJ[" SF p; I qU D — ,S lJWJF S[ ;FY lJJFC 
.;L ÝSFZ SF ,S ;FC;5q6" SND SCF HF ;STF C{ ×cc34 
 VFH EL CD N[BT[ C{ lS 5q~Ø ÝWFG ;DFH D — 5q~Ø RFC[ TF[ NF[ 
TLG AFZ aIFC SZ ;STF C{ ,[lSG GFZL SF 5lT VUZ IqJFJ:YF D— DZ 
HFTF C{ TF[ ;FZL pD| lJWJFJ:YF D— CL UqHFZGL 50+TL C{ × lJWJF ;D:IF 
HCF ¡ VG[S ;FDFlHS SqZLlTIF— SF 5lZ6FD C{4 JCF ¡ VgI VG[S ÝxGF — SF[ 
HgD N[TL C{ × lJWJF ;D:IF CL ÝtIÙvVÝtIÙ :i ;[ J[xIF ;D:IF4 SF[ 
HgD N[TL C{ × VG[S AFZ lJWJF DFTFVF— SF[ V5GL 5ql+IF— SF[ Sq5F+ S[ 
U,[ D-+ N[GF 50+TF C{ × Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D— S<IF6L VFlN S[ 
DFwID ;[ p9FIL C{ × EFZTLI GFZL ;NF ICÄ DFGSZ R,L VFIL C{ lS 
p;SF J{WjI p;S[ NqQSD" SF CL 5lZ6FD C{ × ZD[XL .;L DFgITF SF 
B^0G SZTF CqVF SCTF C{ v 
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 ——AFl,SF VF{Z AFl,SF S[ lJJFC D— ÝRl,T ,S DF+ NC[H SL ÝYF 
CL J{WjI ;D:IF SF SFZ6 C{ × HA TS NC[H SL ÝYF GQ8 GCÄ CF[ 
HFTL4 HA TS CDFZ[ ;DFH SF[ .;SF D}, lJrK[N GCÄ CF[ HFTF4 TA TS 
J{WjI ;D:IF SEL ;q,h GCÄ ;STL × ÝtI qT p;D — J`lâ CL CF[TL   
ZC[UL × ,S DF+ NC[H SL ÝYF S[ SFZ6 ;[ CL CDFZ[ N[X D — SZF[0F[ SL 
;\bIF D — 5\ãC VF{Z ;F[,C JØ" SL AF,vlJWJF,¡ HLJG SL 3F[Z IFTGF,¡ 
EF[U ZCL C{ ×cc
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 —5lTTF SL ;FWGFc .;L ;D:IF 5Z VFWFlZT p5gIF; C{ lH;D— 
lJWJF lJJFC S[ :i D — ;D:IF SF C, lJJFC S[ AFN l5TF VF{Z 5lT SL 
Dt`Iq CF[ HFTL C{ × l5TF SL D`tIq ;[ p;S[ NF[GF— EF." V,UvV,U CF[ 
HFT[ Y[ × VTo G\NF SL l:YlT VF[Z NF~6 CF[ HFTL C{ × ÉIF—lS G\NF SF[ 
G ;;qZF, D — :YFG lD,TF C{4 G DFIS[ D— × V\T D — N[JZ ClZGFD ;[ 
UE"JTL CF[G[ SL l:YlT D— ,F[S ,ßHF S[ GFD 5Z ÝIFU S[ D[,[ D— KF[0 + 
lNIF HFTF C{ × ,S lJWJF S[ HLJG D— .;;[ A-+SZ lJ0\AGF VF{Z ÉIF 
CF[ ;STL C{ m JFH5[ILHL G[ V5GF p5gIF; —5lTTF SL ;FWGFc D— lJWJF 
HLJG S[ CFCFSFZ SF lR+6 ;DFH S[ ÝlT S9F[Z jI\uI S[ :i D— CqVF 
C{ v 
 ——lCgN} ;DFH SL lJWJF GFZL HLlJT CF[SZ EL D`lTSF C{4 5FØF6 C{4 
lX,FB^0 SL EF ¡lT p;[ XaN CLG4 UlTCLG4 lG:5\N4 lGxR,4 lGxR[Q8 CF[SZ 
ZCGF 50+TF C{ × H\U,EZ S[ l,, JØF" VF{Z J;\T4 SF[I, VF{Z DF[Z4 5qQ5 
VF{Z ;F{ZE4 E|DZ VF{Z lTT,L4 wJlG VF{Z ZFU4 ;ZF[JZ VF{Z C\;4 S5F[T 
VF{Z S5F[TL4 CF; VF{Z ÊL0+F ;EL HFU`T VF[Z ptOq<, C{ × lSgTq ,S 
lJWJF ÝF64 N[C4 JI4 xJF;4 ZÉT4 VFSF\ÙF VF{Z lJxJF; ZCT[ Cq, EL .G 
;A;[ CLG C{4 ;J"NF ZlCT × ÉIF—lS ;\ID4 lGID4 VFN[X4 p5F;GF4 T5:IF 
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;FWGF4 tIFU VF{Z Al,NFG IlN lCgN} ;\:S`lT S[ UJ" SF UF{ZJ SL lHTGL 
EL lNUgTjIF5L wJHF,¡ C{4 ;ASL ;A p;L S[ EFuI D— 50 +L C{ ×cc36 
 VFH JT"DFG ;DI D— EL lJWJF :+L SL l:YlT J{;L SL J{;L C{ × 
5qZF 5lZJFZ HLJG S[ ;A ÝSFZ S[ Z\UF — ;[ Z\U HFTF C{ × ,[lSG lJWJF 
:+L .; l:YlT ;[ Vl,%T ZBF HFTF C{ × JFH5[ILHLG 5q~Ø ÝWFG ;DFH 
D — ,S 5ltG SL D`tIq CF[ HFG[ S[ AFN N};ZL lJJFC SZG[ JF,[ 5q~ØF— S[ 
;FDG[ ,S ACqT A0 +F ÝxG ZBF C{ lS v 
 ——,S 5ltG SL D`tIq S[ AFN N};ZF lJJFC SZS[ UF{ZJFlgJT C qVF 
SZT[ C{4 pG lGlJ"SFZ4 lGQS,\S VF{Z lGD", AGG[ JF,[ DCFDlCD A\W qVF — ;[ 
CD 5}KGF RFCT[ C{ lS J[ lJWJF SL .; V;CGLI 5L0 +F SF[ SEL V5GL 
lJRFZWFZF D— 5FT[ C{ lS GCÄ ×cc37 HF[ VFH Z!JÄ XTFlaND— HL ZC[ 5q~ØF— 
S[ ;FDG[ EL IC ÝxG B0 +F C{ m TF[ N};ZL VF[Z UF ¡WL HL G[ EL IC AFT 
A0 +L :5Q8 XaNF — D — SCÄ C{ v 
 ——lJW qZ 5q~Ø SF[ lJJFC SZG[ SF lHTGF VlWSFZ C{4 pTGF CL 
lJWJF SF[ EL ×cc
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 UF ¡WL HL S[ I[ lJRFZ SL Ý:TqTL JFH5[ILHL G[ R,T[vR,T[ p5gIF; 
SL 5`Q9E}lD 5Z CqVF C{ × ,F,L lJWJF C{4 p;[ 5 qGlJ"JFC SZG[ SF SF[." 
VlWSFZ GCÄ C{ × HAlS p;S[ EF." ;F[G[,F, G[ 5C,L 5tGL SL D`tIq S[ 
TqZ\T AFN N};ZF lJJFC SZ l,IF VF{Z ;DFH äFZF p;[ :JTo :JLS`lT EL 
ÝF%T CF[ U." × ZFH[gã .; lJZF[WFEF; S[ l,, ;DFH SF[ NF[ØL 9CZFTF 
CqVF ;FDFlHS v ~l-+IF — 5Z lGD"D ÝCFZ SZTF C{ × V5GL DF ¡ S[ ;DÙ 
JC :5Q8 XaNF — D — SCTF C{ v 
 ——IC lXSFIT D® p; DF ¡ ;[ SZ ZCF C}¡4 lH;[ IC HFGGF RFlC, 
lS IC 5F5 5ZD 5q~Ø EUJFG G[ GCÄ4 p;G[ lSIF C{ lH;SF GFD C{ 
;DFH × H{;[ lJW qZ S[ 5Ù D — ,S :+L S[ DZ HFG[ VF{Z TqZ\T p;SL 
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HUC N};ZL VF HFG[ 5Z p;SL DgYZ UlT D — V\TZ GCÄ VFTF4 J{;[ CL 
lJWJF S[ 5Ù D— ,S 5lT S[ :YFG 5Z N};ZF VF HFG[ 5Z p;SL GFGL 
GCÄ DZ HFGL RFlC, ×cc39 
 ZFH[gã G[ ;FDFlHS lJlW lJWFG D— Ý:TqT J{ØdI VF{Z VgIFI SL 
AFT Ý:TqT SL C{ × 5Z\T q SELvSEL DFTFvl5TF EL lJWJF 5q+L 5Z 
VtIFRFZ SZG[ ;[ AFH GCÄ VFT[ × V5G[ Ùqã :JFYF[" SL 5}lT" S[ l,, 
5q+L SF U<5 3F—8G[ D— pgC— ;\SF[R SF VG qEJ GCÄ CF[TF × ,F,L SL DF¡ 
5q+L SL :JF:yI ZÙF S[ ÝlT pNF;LG C{ lSgT q p;S[ VFE}Ø6F — SF[ C0 +5 
,[G[ S[ l,, VG[S :JF ±U ZRTL C{ × ZFH[gã S[ DFG; 58, 5Z p; Nx`I 
SF V\SG .; ÝSFZ lSIF C{ v 
 ——VA D[Z[ ;DÙ IC :5Q8 CF[ UIF lS ,F,L S[ .,FH SL 
VFJxISTF GCÄ ;DhTL × J[ .; lJØI D — SqK EL BR" GCÄ SZGF 
RFCTL × J:TqTo J[ ,F,L SF HLJG GCÄ4 DZ6 RFCTL C{ × .;S[ l,, J[ 
D qh;[ hq9 EL AF[, ;STL C{ × VF{Z .TGF CL GCÄ NqlGIF SL VF ¡BF— D — 
3}, hF —SSZ 5ZD 5q^ I ,FE SZTLvSZTL lGlxRT EL CF[ ;STL C{ ×cc40 
 ,F,L SL DF¡ lJWJF ,F,L SF[ ZFH[gã S[ l5TF S[ ;FY G." U`C:YL 
A;F ,[G[ D— lS;L EL ÝSFZ SF SF[." ;\SF[R SF VGqEJ GCÄ SZT[ × 
lJWJF GFZL SL ,[;L l:YlT N[BSZ ZFH[gã SF ìNI ãlJT CF[ p9TF C{ × 
l;O" lJWJF SL l:YlT V5GL VF ¡BF — ;[ N[BG[ S[ AFN lCgN} lJWJFVF— SL 
NIlGI l:YlT SF lR+ ;FSFZ CF[ HFTF C{ × lH;SF CF, V5G[ 3ZF— D— 
NF;L H{;F CF[ HFTF C{ × HA JC AFCZ lGS,TL YL TF[ ;DFH SL VF ¡B 
ARFSZ R,TL C{ ÉIF—lS J[ G TF[ VrK[ S50[ + 5CG 5FTL4 G VrKF EF[HG 
BF 5FTL × 50F[XL4 Sq8q\ALHG TYF GFT[ lZxT[ JF,[ lGZ\TZ .;L lJRFZ D — 
ZCT[ lS JC SCF ¡ A{9TL4 SCF ¡ lS;;[ VlWS AFT[ SZTL4 lS; lS; ;[ 
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VlWS VFtDLITF ZBTL C{ × .G ;FZL l:YlTIF — SF lGZLÙ6 ;DFH VF{Z 
5lZJFZHGF — SZT[ ZCT[ Y[ × 
 VFH EL lJWJFVF— SL l:YlT D— SF[." lJX[Ø 5lZJT"G GCÄ VFIF   
C{ × VFH EL ;DFH D— p;SF JCL :YFG C{ × J:T qTo lS;L EL ;D:IF 
SF C, DF+ J{RFlZS 5lZJT"G äFZF GCÄ VF 5FTF ,[lSG jIJCFlZS HLJG 
D — VFRZ6 äFZF ;\EJ C{ × VFH CDFZ[ ;DFH D— lXÙF SF ÝRFZvÝ;FZ 
CF[G[ SL JHC ;[ J{RFlZS 5lZJT"G VFIF C{ ,[lSG SF[." EL jIlÉT 
jIJCFlZS HLJG D— VFRZ6 GCÄ SZTF × l;O" VFNX" S[ DC, AGFG[ ;[ 
SF[." l;lâ ÝF%T GCÄ CF[TL × JFH5[ILHL G[ Ý:TqT ;D:IF SF[ ;DFH S[ 
lJ:TT` 5lZÝ[Ù D— N[BG[ SF ÝItG lSI C{4 jIlÉTJFNL :TZ 5Z GCÄ ÉIF—lS 
NF[Ø jIlÉT SF GCÄ4 ;DFH SF C{ × HA TS ;FDFlHS ZLTvlZJFHF— VF{Z 
~l- +UT DFgITFVF— D— VFD}, 5lZJTG GCÄ CF[TF TA TS ;qWFZ SL VFXF 
SZGF jIY" C{ × VFH JT"DFG ;DI D—EL VtI\T U\ELZ VF{Z N qoBN 38GF 
IC C{4 lS VFH CD VJSFX 5Z 5Cq¡R UI[4 5}ZL NqlGIF SF[ Dq9L` D— SZ 
l,IF lOZ EL ;FDFlHS ;D:IFVF— S[ :i D— CD V9F`ZJL XTFaNL D— HL 
ZC[ C{ × VFH EL N}ZvNZFH S[ UF¡JF— ;[ ,[SZ A0[+vA0[+ GUZF— D— EL IC 
;D:IF lNBF." N[TL C{ × VFH CDG[ VFNXF[" S[ GFD 5Z hq9F DqBF[8F WFZ6 
SZ l,IF C{4 ,[lSG JF:TlJSTF ;[ ACqT N}Z C{ × VTo JFH5[ILHL SL IC 
;D:IF EL VFH S[ J{7FlGS I qU D — ÝF;\lUS C{ × 
!P) J[xIF ;D:IF 
 GFZL XF[Ø6 SF ALEt;TDŸ VF{Z NIGLI :i J[xIF ÝYF C{ × J[xIF 
SF Vl:TtJ CL DFGJ DF+ D— ;A;[ A0+F S,\S C{ × IC ,S ,[;L ;D:IF 
C{ HF[ EFZT D— CL GCÄ4 ;\;FZ S[ pG ;eI4 ;q;\:S`T N[XF — D — EL HCF¡ 
GFZL SF[ ;DFGFlWSFZ ÝF%T C{ pTG[ CL jIF5S :i D— lNB,F." N[TL C{ × 
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;\;FZ S[ J[ N[X HCF ¡ lS GFZL :JT\+TF ÝF%T SZ RqSL C{4 JCF ¡ J[XIF 
;D:IF S[ D},E}T SFZ6 C{ v VFlY"S lJØDTF4 ;F\:S`lTS UlTZF[W4 
EF{lTSTF ÝWFG ;\:Sl`T SF lJST` :i TYF G{lTS D}<IF — SF lJ38G × .G 
;A;[ SFZ6 JCF¡ SF jIlÉT EF[UJFNL AGTF ZCF JCF¡ SL GFlZIF— S[ ;FDG[ 
5lTJ|TF WD" VF{Z ;TLJ|TF WD" SEL EL VFNX" G ZCF × ,[lSG EFZTLI 
;DFH SL l:YlT .;;[ lA,Sq, V,U C{ × lH; N[X D— GFZL T} GFZFI6L 
SCF UIF CF[4 lH; N[X D— 5lTJ|TF WD" VF{Z ;TLJ|TF WD" ;lNIF— ;[ 
;JF["rR ZC[ CF[ lH; N[X SL VFtDF CL ;TLtJ 5Z l8SL CF[4 JCF ¡ EL 
J[xIFJ`l¿ SF IqUF— ;[ lGZ\TZ UlT ;[ R,GF SD VFxRI" SL AFT GCÄ   
C{ × VFH JT"DFG ;DI D — .; ;D:IF G[ RZD ;LDF 5FZ SZ ,L C{ × 
TA JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D— Jl6"T .; ;D:IF SF VwIIG SZGF VFH 
S[ ;DI SL DF ¡U C{ × 
 EFZTLI ;DFH D— .; SqÝYF S[ S." SFZ6 ZC[ C{ v ——jIlÉT SL 
RFlZl+S CLGTF E,[ CL DqbI SFZ6 DFG l,IF HFI[ 5Z\T q EFZT D— 
VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S`lTS4 5lZl:YlTIF ¡ CL ÝD qB SFZ6 C{ ×cc41 .G ;EL 
;D:IFVF— D — VFlY"S lJØDTF J[xIFvÝYF SF ,S DCÀJ5}6" SFZ6 C{4 lSgT q 
IC ÝxG TA pN ŸElJT CF[TF C{ lS HAlS GFZL 5lT4 5lZJFZ4 IF ;DFH 
äFZF lS;L G lS;L ÝSFZ 9qSZFIL HFTL C{ × 
 JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F— —Ý[D5Yc4 —5lTTF SL ;FWGFc4 —8}8F 8L 
;[8c VFlN VG[S p5gIF;F — D — J[xIF ;D:IF SF[ :YFG lD,F C{ × JFH5[ILHL 
G[ —Ý[D5Yc p5gIF; D— EFZTLI 5lZJFZF— D — ,SFlWS DIF"NFVF — S[ SFZ6 
5lT 5tGL SF[ ,S N};Z[ S[ VlWS lGS8 VFG[ SF VJ;Z GCÄ lD,TF × 
lNG D — 5tGL ;[ AFT TS G SZGF lH; ;DFH D— VFNX" DFGF HFTF C{4 
JCF ¡ 5q~ØF— SF 5Z:+LUFDL CF[GF SF[." VFxRI" SL AFT GCÄ C{ × J[xIFJ`l¿ 
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SF[ .;;[ 5F[Ø6 lD,TF C{ × ZD[X V5GL 5tGL SF[ ;DhFT[ Cq, SCTF   
C{ v 
 ——lHG l:+IF— SF ;\A\W V5G[ 5lT ;[ VF{Z lHG 5q~ØF— SF ;\A\W 
V5GL :+L ;[ YF[0+F ZCTF C{4 pGD— G TF[ l:+IF— SF[ V5G[ 5lT SL VF[Z 
G pGS[ :JFlDIF— SF[ V5GL :+L SL pTGL 5ZJFC ZCTL C{ lHTGL ZCGL 
RFlC, × ICL SFZ6 C{ lS pG 5q~ØF— ;[ 5Z :+L VF[Z J[xIFUDG 
:JFEFlJS :i ;[ lD,TF C{ ×cc42 
 —5lTTF SL ;FWGFc D— J[xIF lJJFC SL VFJxISTF 5Z A, lNIF 
UIF C{ × AF, lJWJF G\NF VJ{W UE" WFZ6 SZG[ 5Z 5lZJFZ äFZF 9qSZF 
lNI[ HFG[ S[ SFZ6 J[xIF AGGF :JLSFZ SZ ,[TL C{ × G\NF S[ J[xIF AGG[ 
SF IC ,S SFZ6 C{ × TF[ N};ZF SFZ6 p;S[ NF[GF— EF.IF[ S[ 
V,UvV,U CF[ HFG[ 5Z ;\IqÉT 5lZJFZ äFZF ÝF%T VJ,\AG SF 8}8 HFGF 
C{ × IlN G\NF SF[ V5G[ DFIS[ D— VFlY"S ;CIF[U ÝF%T CF[TF ZCTF TF[ 
XFIN JC ClZGFD S[ ;FY VJ{W ;\A\W :YFl5T G SZTL × V\TTo ,[BS 
J[xIF J`l¿ S[ RÊ ;[ AFCZ lGSF, SZ lJJFC S[ DFU" 5Z ,[ HFTF C{ × 
 —8}8F 8L ;[8c SL 5lT 5lZtIÉTF GL,D SF[ V5G[ l5TF S[ 5lZJFZ 
S[ EZ6v5F[Ø6 S[ l,, VF, lNG V~6 S[ ;FDG[ CFY O{,FGF 50+TF C{ 
VF{Z .;L l;,l;,[ D— ,S lNG XZLZ ;Dl5"T SZ N[GF 50+TF C{ × 
5lZl:YlTIF — SL DFZL JC HCF ¡ EL HFTL C{ JF;GF SL V\WL VF ¡B— CL 
lNBF." N[TL C{ × RFZF— VF[Z ;[ lGZFX CF[ JC ;F[RTL C{ ,S DF+ V~6 
AFA} ZC UI[ C® × HA TS p;S[ ;FY Ý[D SF GF8S R,TF C{4 TA TS 
VdDF VJxI Ý;gG ZC[UL × Ý[D SF IC GF8S EL VlWS lNG GCÄ  
R,TF × HA VFXF SL SF[." EL lSZ6 lNBF." GCÄ N[TL × TA ,[;[ ;DI 
D — GFZL SL NIGLI l:YlT SF IYFY" lR+6 JFH5[ILHL G[ DFlD"S :i D— 
CqVF C{ v 
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 ——ASZ[ SF JW HLJG D— S[J, ,S AFZ CF[TF C{ × SF{G HFGTF C{4 
.; ;DFH S[ ALR SAvSA .; ÝSFZ D[ZL ,FH SF JW CF[TF ZC[UF ×cc
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GL,D G[ V5G[ XZLZ jIF5FZ SL l:YlT HA RZDv;LDF 5Z 5Cq¡RTL C{ TA 
JC 5lT S[ 3Z JF5; R,L VFTL C{ ×.; ÝSFZ CD SC ;ST[ C{ lS 
J[xI HgDTL GCÄ ,[lSG AGF." HFTL C{ IF 5lZl:YlTIF ¡ AGG[ S[ l,, AGTL 
C{ × 
 JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— S[ VwIIG ;[ IC AFT :5Q8 CF[ HFTL C{ 
lS J[ J[xIF ÝYF S[ S8q VF,F[RS C{ × J[ J[xIF J`l¿ SF[ ;DFH SF ,S 
VlEXF5 DFGT[ C{ × pGSL N`lQ8 D — GFZL HFlT S[ pâFZ S[ l,, J[xIFVF — 
SF pâFZ VtI\T VFJxIS C{ × ,[lSG VFH JT"DFG ;DI D— :+L V5GL 
lJJXTF S[ SFZ6 É,AF— D— XZLZ SF jIF5FZ SZG[ S[ l,, R,L HFTL   
C{ × VFH TF[ É,AF— TS HFG[ SL EL VFJxISTF GCÄ C{ :JI\ DFTFvl5TF 
V5G[ 3Z D— IC jIJ;FI S[ :i D— V5GFSZ p;SF XF[Ø6 SZT[ C{ × 
VFI[ lNG N{lGS 5+F— D — I[ AFT AFZvAFZ ;qGT[ VFI[ C{ × VTo VFH S[ 
;DI D — IC ;D:IF SL RZD ;LDF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
!P!_ GFZL :JFT\œI ,J\ ;DFGFlWSFZ SL ;D:IF 
 GFZL VF{Z 5q~Ø HLJG :iL ZY S[ NF[ 5lCI[ C{ × IFGL GFZL VF{Z 
5q~Ø ,S N};Z[ S[ 5}ZS C{ VF{Z ;FY CL 5lZJFZ VF{Z ;DFH S[ VlEgG 
VF{Z VlGJFI" V\U EL × GFZL VF{Z 5q~Ø S[ 5FZ:5lZS ;\A\W4 ;\Tq,G ,J\ 
;\U9G ;[ ;DFH jIJ:YF ;qRF~ :i ;[ R,TF C{ × HLJG :iL ZY SL 
ÝUlT NF[GF— S[ 5FZ:5lZS ;CIF[U ;[ CL VU|;Z CF[ ;STF C{ × —ZFDWFZLc 
l;\C lNGSZ G[ V5GL 5q:TS —;\:Sl`T S[ RFZc VwIFI D — SCF C{ lS v 
 ——.lTCF; .; AFT SF ;FÙL C{ J{lNS I qU TS GFZL SF A0 +F 
5}HGLI :YFG YF × lJJFC EL JZ SgIF SL V5GL 5;\N ;[ lSI[ HFT[  
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Y[ × lSgTq Dql:,D ;\:Sl`T S[ VFUDG S[ AFN lCgN} GFZL NATL R,L   
U." ×cc
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 DwISF, TS VFT[vVFT[ GFZL SL l:YlT A0+L NIGLI CF[ U." × 
;DFH D— p;SF :YFG DFGJLI :TZ 5Z G CF[SZ p5EF[U SL ;FDU|L S[ 
:i D — N[BF UIF YF × 5q~Ø SL l;O" NF;L DF+ YL × HA JC lJWJF 
CF[TL TA 5lT SL ;LTF 5Z R- +SZ4 E:D CF[SZ ;TLtJ SL 5ZLÙF CF[GL 
50 +TL YL4 TF[ N};ZL VF[Z 5}ZF ;DFH GFZL VFtD3FT S[ .; ;FJ"HlGS 
;DFZF[C D — A0[+ VFG\N VF{Z UF{ZJ ;[ EFU ,[TF YF × !)JÄ XTFaNL S[ 
VFZ\E SF, TS TF[ p;SL l:YlT 5TG SL RZD ;LDF SF :5X" SZ R}SL 
YL × 5q~Ø ;DFH äFZF VFZF[l5T G{lTS lGIDF— SL VU",F D— p;SL 
:JT\+TF VFAâ CF[SZ V\WzâF VF{Z 5Z\5ZFVF — S[ lJ~â VFJFH+ p9FG[ 
IF[uI EL G ZCL YL × 
 !)JÄ XTFaNL S[ pTZFâ" D — GFZL l:YlT ;\A\WL ;qWFZ SFI" SF 
lX,vlX,F VFZ\E CqVF × ;DFH ;qWFZSF— G[ VG[S SqÝYFVF— S[ lJZF[W S[ 
;FYv;FY 5C,F ÝItG TF[ IC CqVF lS GFZL IlN 5q~Ø S[ ;FY ;DFG 
:TZ 5Z GCÄ TF[ SD ;[ SD .; :TZ 5Z TF[ VJxI CL 5Cq¡R ;S[ lS 
JC p;SL ;CUFlDGL AGSZ ;FDFlHS SFIF[" D— CFY A¡8F ;S[ × UF ¡WLHL 
5C,F jIlÉT YF4 lHgCF—G[ GFZL SF[ ZFHGLlT D — EFU ,[G[ S[ l,, Ý[lZT 
lSIF YF × .gCÄ S[ ÝIF;F — ;[ GFZL ;FJ"HlGS Z\UD\R 5Z VF ;SL VF{Z 
:JT\+TF VF\NF[,G D— ;lÊI EFU ,[ ;SL × AFN D— GFZL SF[ ;DFH S[ 
ÝtI[S Ù[+ D — ;DFG VlWSFZ ÝF%T CF[G[ ,UF × 
 JFH5[ILHL GFZL HFUZ6 VF{Z GFZL VlWSFZF— S[ ÝlT 5}ZL TZC HFUT` 
Y[ × VTo pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F— D— GFZL :JFT\œI SF VJFCG lSIF UIF 
C{ × JFH5[ILHL G[ —lGD\+6c GFDS p5gIF; D — DF,TL SF lR+6 5q~Ø SL 
;CUFlDGL AGSZ ;DFH ;[JF SF[ V5G[ VFNX" DFGG[ JF,L S[ :i D — 
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lRl+T SZGF RFCF C{ × DF,TL 3Z SL RFZ lNJFZF— SL GFZL ;LDF SF[ 
,F ¡WSZ ;DFH VF{Z ZFHGLlT S[ Ù[+ D— V5GF IF[UNFG N[TL C{ × JC l;O" 
5lT SL NF;L VF{Z EF[U lJ,F; SL ;FDU|L DF+ AGSZ ;J":J ;D5"6 
SZG[ S[ ÝFRLG VFNX" D— p;SF lJxJF; GCÄ C{ × VTo JC GFZL SF[ RFZ 
lNJFZF — D — 5lT VF{Z ArRF — TS ;LlDT GCÄ DGTL VTo JC SCTL C{ v 
 ——CDFZ[ ;DFH D— :+L SF ÉIF D}<I C{ ÉIF J[ GCÄ HFGT[ m S[J, 
:JFDL S[ l,, lGtIvlGtI ;qBvXF\lT SL jIJ:YF SZGF VF{Z ArR[ 
HGvHGSZ ZFTvlNG pGS[ 5F,G 5F[Ø6 D — V5G[ SF[ B5F N[GF A;4 ICL 
NF[ SFI" :+L S[ l,, ZC UI[ C{ G ×cc45 
 J:TqTo GFZL SF 3Z ;[ AFCZ lGS,GF VFH S[ ~l-+JFNL ;DFH SL 
VF ¡BF — D— SF ¡8[ SL TZC RqETF C{ × VTo p;S[ RlZ+ 5Z VG[S ÝSFZ S[ 
VFÙ[5 ,UFI[ HFT[ C{ × DF,TL G[ ,[;[ ;DFH 5Z TL16 jI\uI SZTL Cq." 
SCTL C{ × 
 ——D® VFHFN C}¡ 5q~ØF— S[ ALR ACTL C}¡ v pG;[ :JT\+TF5}J"S lD,TL 
C}¡ × A;4 .;Ll,, D® RlZ+CLG C}¡ × VF{Z 3ZF— S[ V\NZ ;LTF VF{Z 
;FlJ+L H{;L ;TL4 XS\qgT,F VF{Z pJ"XL H{;L ;qgNZ l:+IF— SF[ 5F,T[ Cq, 
EL HF[ ,F[U S[8Z ÝF:8L rI}N sZB[, J[xIFf ZBT[ C{4 J[ ÉIF C{ ×cc
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 .; ÝSFZ CD SC ;ST[ C® lS JFH5[ILHL GFZL :JFT\œI S[ ;FY"S 
VJxI Y[ lSgT q JC :JT\+TF lJJ[SCLG CF[4 ;FDFlHS lJRFZF— SL VJC[,G 
CF[TL CF[4 ;NFRFZ VF{Z ;NjIJCFZ SL p5[ÙF CF[TL CF[ TF[ ,;L :JT\+TF 
lS; SFD SL × VTo ICF¡ 5Z ,[BS G[ DF,TL SF N};ZF :i EL Ý:TqT 
SZGF RFCF C{ × HF[ p5gIF; S[ V\T D — ìNI 5lZJTG AG SZ VF." C{ × 
 JFH5[ILHL G[ GFZL HLJG SL DCÀJ5}6" ;D:IF 3Z AFCZ SL ;D:IF 
5Z ÝSFX 0F,F C{ × VFH JT"DFG ;FDI D— GFZL 5C,[ SL TZC p;[ 5N[" 
D — GCÄ ZBF HFTF × 3Z ;[ AFCZ EL ,S lJXF, VF{Z jIF5S SD"vÙ[+ C{ 
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lH;D — p;[ 5q~Ø S[ SgW[ ;[ SgWF lD,FSZ R,GF C{ × JFH5[ILHL G[ .; 
ÝxG 5Z lJRFZ SZT[ Cq, l55F;F D— XS q\T,F SF 5xRFTF5 SZTL Cq." 
VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × VFH S[ ;DI D— IC 38GF  V:JFEFlJS ;L 
,UTL C{ × .;L ;\NE" D— JFH5[ILHL SCTF C{ × 
 ——GFZL S[ l,, 5Z 5q~Ø V5NFY" C{ × JC p;S[ l,, Vl:TtJCLG 
C{4 JC S qK EL GCÄ C{ × lSgTq IC AFT p; IqU SL C{4 HA GFZL V5G[ 
S q8\qA TS CL ;LlDT YL × lSgTq VA TF[ GFZL J{;L ;LlDT GCÄ C{4 TA 
GFZL jIlÉT ;[ D qÉT YL4 VA JC ;DFH SF V\U CF[ ZCL C{ × VA TF[ 
;DFH D— VFtD;FT CF[SZ p;[ ZCGF C{ × VA 5Z 5q~Ø ;[ N}Z ZCGF TF[ 
N}Z SL AFT C{4 p;;[ lD,GF CF[U4 p;D — l,%T CF[GF 50[+UF VF{Z HLJG 
;\3Ø" D — pG;[ lE0+GF EL 50[+UF × ICF ¡ TS lS VFJxISTFGq;FZ pgC— lD+ 
IF X+ q EL AGFGF CF[UF ×cc47 
 :5Q8 C{ lS ,[BS GFZL SF[ 3Z SL RFZ lNJFZF — TS ;LlDT G 
ZBSZ p;[ 5q~Ø S[ ;FY :5WF" SZGL 50[+UL .; AFT SF lGN["X lSIF   
C{ × VFH JT"DFG ;DI D— GFZL 5q~Ø S[ ÝtI[S SFIF[" D — V5GF ;CIF[U 
N[TL C{ × VFH SL :+L ;DFH ;[JF VF{Z ZFHGLlT SL VF0+ D — V5GL 
JF;GF SL 5lZT`l%T CL SZTL C{ TF[ JC ;J"YF tIFßI C{ × HF[ VFH 
JT"DFG ;DI D— ,[;F SF[." EL Ù[+ GCÄ C{ lS HCF¡ GFZL V5G[ jIJ;FI4 
GF{SZL4 ;[JF4 ZFHGLlT VFlN SL VF0+ D— V5GL JF;GF SL T`l%T G SZTL 
CF[ × .;S[ ;FÙL VFH SF lDl0IF HUT C{ × VTo VFH SL l:+IF— SF[ 
AF[W N[G[ S[ l,, ,[BS G[ lUZWFZL S[ DFwID ;[ DF,TL SF[ ;\AF[lWT SZ 
SCF C{ × 
 ——lRl0 +IF TF[ TqD H~Z CF[4 .;D — XS GCÄ × p0 +GF TqdCFZ[ l,I[ 
V:JFEFlJS EL GCÄ C{ × ,[lSG N[BTF IC C}¡ lS D® TqdCFZ[ ;FY p0+GF 
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EL RFC}¡4 TF[ p0 + GCÄ ;STF × G TF[ D[Z[ 5Z .TG[ O{,[ Cq, C{ VF{Z G 
D qh D — .TG[ N}Z N[X TS p0+G[ SF CF[;,F CL C{ ×cc48 
 .;;[ DF,TL SF[ lRl0+IF AGG[ ;[ ZF[S lNIF × IC AFT VFH S[ 
;DI D — ,FUq lSIF HFI[ TF[ VFH SL GFlZIF ¡ EL lRl0 +IF AGG[ ;[ ~S 
HFI[UL × HF[ :+L lJJFC GCÄ SZGF RFCTL lS lJJFC S[ AFN 5lZJFZ SL 
N[BvEF, SZGF p;SF WD" GCÄ C{4 JC ;DFH ;[JF SF VFNX" l,I[ lOZ[ 
IC SCF ¡ TS plRT C{ × VFH SL lZ+ SF[ 3Z D— A\W CF[SZ ZCGF GCÄ 
C{4 ,[lSG AFCZ SL VrKF."IF — D— 3Z SF[ :JCF CF[G[ N[TL C{4 TF[ p;[ N[BGF 
RFlC, lS ,[;[ ;DFH GCÄ AG 5FTF × jIlÉTtJ SL ;DU|TF VF{Z ;\5}6"TF 
TYF ;FY"STF IlN p;[ ÝF%T SZGL CF[ TF[ 3Z SF[ S[gã DFGSZ4 lOZ 
p;SL 5lZl3 lJxJ TS A-+FGL RFlC, × 5Z\T q S[gã ;[ CL VF ¡B lDRF[SZ 
R,G[ ;[ S qK GCÄ CF[TF × TA VFH S[ ;DI D — I[ AFT N[BF HFI[ TF[ 
5lZJFZ SF[ rIqT SL N`lQ8 ;[ N[BF HFTF C{ × VFH SL :+L V5G[ 5lT SF[ 
5L8TL C{4 ;F;v;;qZ SF[ EF[HG ,[G[ D —4 ;FY ZBG[ D— T{IFZ GCÄ CF[TL 
,[lSG AFCZ HFSZ DlC,F D\0,4 VgI ;DFH ;[JF S[ SFIF[± D— V5GF 
lC:;F HF[0 +TL C{ × IC SCF ¡ TS plRT C{ v TA lUZWFZL SF IC SYG 
l;O" DF,TL TS ;LlDT G ZCSZ 5}ZL GFZL HFlT SF[ ;\AF[lWT SZTF C{ v 
 ——D qh[ DF,qD C{4 TqD lJJFlCT HLJG SF[ VFNX" GCÄ DFGTL × TqdCFZ[ 
ìNI D — lJJFCvÝYF S[ ÝlT 36`F EL SD GCÄ C{ × lS\Tq TA TqDG[ IC 
;FJ"HlGS ;[JF SF J|T ,[ ZBF C{ m HLJG S[ ÝlT TqdC— ÝIF[U SZGF CL 
YF4 TF[ V5G[ DFU" 5Z lGT GJ ÝIF[UF— S[ l,, TqDSF[ SEL TF[ YL GCÄ × 
ICÄ TqD;[ E}, CF[ UIL C{ × HF[ EL CF[ TqDSF[ SEL TF[ YL GCÄ × ICÄ 
TqD;[ E}, CF[ UIL C{ × HF[ EL CF[ TqDSF[ VA VFNX" SL VF[Z HFGF CL 
50[+UF × ;DFH SL ÝlTQ9F ÝF%T lSI[ lAGF TqD p;SF 5lZJT"G S{;[ SZ 
;SF[UL m ÉIF TqDSF[ ;CG CF[UF lS TqD SCÄ jIFbIFG N[ ZCL CF[4 ,[;L 
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l:YlT D— SF[." TqdCFZF 5lZRI N[TF CqVF SC[ IC .TGL :J[rKFRFlZ6L C{ lS 
lGtI GI[vGI[ Ý[DL BF[HTL ZCTL C{ × DFGF lS J[ U,T SC ZC[ CF—4 5Z 
TqD pGSF D q¡C TF[ A\N G SZ ;SF[UL ×cc49 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL ,[;L :JT\+TF S[ ;DY"S ZC[ C{ HCF¡ GFZL 
V5GF VFNX" :i ,[SZ R,TL C{ × HCF¡ I[ VFNX" :i GCÄ lNBF." N[TF 
JCF ¡ GFZL SL ,[;L :JrK\NTF SF[ J[ ;DFH S[ l,, 3FTS DFGT[ C{ × VTo 
DFGJ SF[ ,[;F SFI" GCÄ SZGF RFlC, lS AFN D— 5xRFTF5 SZGF 50[+ × 
JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D — Ý:TqT GFZL :JT\+TF VF{Z :JFJ,\AG ;\A\WL 
;D:IF,¡ VFH S[ ;DI SL ÝWFG ;D:IF C{ × VFH GFZL ÝtI[S Ù[+ D — 
V5GF lC:;F HF[0+TL C{ .;D — SF[." V5ZFW GCÄ C{ ,[lSG HCF¡ :+L V5GL 
:JT\+TF SF p5IF[U ,T HUC 5Z SZTL C{ × TF[ AFN D— p;S[ l:YlT 
ÉIF CF[TL C{ m .;SF lGN["X JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF; D— lNIF C{ × HF[ 
VFH ,S ND ÝF;\lUS C{ × 
!P!! VFlY"S :JFJ,\AG SL ;D:IF 
 GFZL :JT\+TF TA ;FY"S VF{Z ;O, CF[ 5FTL C{ HA GFZL VFlY"S 
:i ;[ :JT\+ CF[4 :JFJ,\lA CF[ × VFlY"S :JFJ,\AG CL ,S DF+ ,[;F 
p5FI C{ lH;;[ GFZL 5lT SL NF;TF ;[ DqÉT CF[SZ ;DFH TYF ZFQ8= D— 
V5GF :JT\+ Vl:TtJ :YFl5T SZ ;STL C{ × VA TS SL ;FDFlHS 
5Z\5ZF .; AFT SF nF[TS C{ lS 5q~Ø GF{SZL W\WF SZ[ VF{Z GFZL 5ZN[ D — 
ZCSZ 5q~Ø S[ 8qS0F — 5Z HLJG VF{Z HUT S[ CZ Ù[+ D — 5q~Ø SL 
;CEFlUGL VF{Z ;DFGFlWSFZLl6 AGGF RFCTL C{4 p;[ V5G[ 5{ZF— B0 +F CF[GF 
CF[UF × J:T qTo GFZL SF V;,L :JFT\œI p;SF VFlY"S :JFJ,\AG C{ × 
.;Ll,, DFÉ;" H{;[ GFZL SF[ VFlY"S N`lQ8 ;[ :JT\+ N[BGF RFCTF YF × 
IX5F, S[ p5gIF;F — SL 5`Q9E}lD D — ICL lJRFZWFZF C{ × H{;[ v 
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 ——VFlY"S :JT\+TF S[ lAGF :JT\+TF SF SqK VY" GCÄ4 JC -F—U 
DF+ C{ × 5}¡HLJFNL DGF[Jl`¿ :+L SL VFlY"S :JT\+TF SF lJZF[W SZS[4 :+L 
SF[ V5G[ EF[U SL J:Tq AGFI[ ZBGF RFCTL C{ ×cc50 
 JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF; —lJxJF; SF A,c D— GFZL S[ VFlY"S 
5C,} 5Z ÝF;\lUS :i ;[ lJRFZ lSIF C{ × HF[ VFH S[ ;DI SL DF ¡U  
C{ × VFH 5lZJFZ D— BFG[JF,[ ;N:IF— SL ;\bIF VlWS C{ 5Z\Tq .;S[ 
;FDG[ VFlY"S p5FH"G SZG[ JF,F ,S CL jIlÉT CF[TF C{ × TA VFH GFZL 
S[ VFlY"S :JFJ,\AG SL VFJxISTF C{ × —lJxJF; SF A,c SF ZFHLJ 
V5GL A0 +L VdDF SL l:YlT 5Z lJRFZ SZTF CqVF ICL SCTF C{ v 
 ——lCgN} ;DFH SL GFZL .; lJØI D— VFH EL 5ZFWLG C{ × 5lT G[ 
HF[ N[ lNIF4 JC 5tGL S[ l,, ;q,E VF{Z ;F{EFuI AG HFTF C{ × HLJG 
;DF%T CF[ HFTF C{ lSgT q 5lTvlGE"ZF 5tGL SEL Dq¡C BF[,SZ IC SC GCÄ 
5FTL lS D qh[ VD qS J:Tq RFlC, × ,[;L CL lGZLC A0+L VdDF YL ×cc51 
 VFlY"S 5ZFWLGTF S[ SFZ6 CL GFZL SF[ 5q~Ø S[ NANA[4 
WFSvWDSL SF[ :JLSFZ SZGF 50+TF C{ × 5lT S[ äFZF tIFU lNI[ HFG[ 5Z 
:i S[ AFHFZ D— HFGF 50+TF C{ VF{Z lJWJF CF[G[ 5Z VFtDCtIF SF ZF:TF 
V5GFGF 50 +TF C{ × GFZL ÝFZ\E ;[ V\T TS lS;L G lS;L SF VFlzT 
AGL ZCTL C{ × H{;[ HA JC l5TF S[ 3Z CF[TL C{ TF[ JC l5TF S[ XF;G 
D — ZCGF 50 +TF C{4 HA JC ;;qZF, HFTL C{ TF[ JC 3Z 5lT SF SC,FTF 
C{4 VF{Z HA J`â CF[TL C{ TF[ V5G[ A[8[ S[ 3Z D— VFlzT AGSZ ZCGF 
50 +TF C{ × TF[ GFZL SF 3Z SCF ¡ m I[ AFT EL GFZL S[ VFlY"S :JFJ,\AG 
SL VF[Z hF[Z N[TF C{ × VTo JFH5[ILHL G[ VFWqlGS ;DI D— EL ÝtI[S 
:+LIF— SF[ VFlY"S :JFJ,\AL AGG[ D— Ý[Z6F N[UF × HA TS GFZL :JFJ,\AL 
GCÄ AGTL TA TS p;[ 5YvE|Q8 SZG[ SF ÝItG SZT[ C{ × VTo ZFHLJ 
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S[ DFwID ;[ GFZL HUT SF[ VFlY"S :JFJ,\AG SL VFJxISTF SL VF[Z CL 
;\S[T SZGF RFCF C{ × 
!P!2 GFZLvlXÙF SL ;D:IF o 
 ÝFRLG ;DI D— GFZL SL NqN"XF SF ÝDqB SFZ6 VUZ HF[ SF[." CF[ 
TF[ JC C{ VlXÙFHgI H0+TF × ÝFRLG ;DI D — GFZLSF[ XF:+ VF{Z X:+ 
SL lXÙF ;[ ;NF J\lRT ZBF UIF × p;[ lS;L EL ÝSFZ SL ;FDFlHS 
ÝlTQ9F ÝF%T GCÄ YL × N[X SF 5qZFTG 5\YL JU" :+LvlXÙF SF[ WD"vlJZF[WL 
DFGTF YF VF{Z ;DFH D— ,[;L V\WvzâF O{,L Cq." YL lS lXlÙT GFZL 
lJWJF CF[ HFTL C{ × WLZ[ WLZ[ V\WzâFVF— SF U- 9CG[ ,UF × !) JÄ 
XTFaNL D — Cq." J{RFlZS ÊF\lT G[ IC ;qhFIF lS IlN N[X SF lJSF; ;FWGF 
C{ TF[ 5q~ØF— S[ ;FY ;FY l:+IF— D— EL lXÙF SF ;DqlRT ÝRFZ VF{Z 
Ý;FZ CF[GF RFlC, × UF\WLHLG[ EL GFZLvlXÙF SF[ GFZL S[ ;JF ±UL lJSF; 
S[ l,, VlGJFI" ATFIF × pgCF—G[ IC l;â SZ lNBFIF lS VlC\;S 
VF\NF[,G SL ;O,TF S[ l,, GFZL SF ;CIF[U VtI\T VFJxIS C{ VF{Z IC 
TEL ;\EJ C{ HA lS GFZL lXÙFv;\5gG CF[ × 5\l0T HJFC,F, G[C~ 
GFZLvlXÙF SF[ ZFQ8= S[ lJSF; SF ÝD qB VFWFZ DFGT[ Cq, SCT[ C{ lS v 
 ——VUZ CDFZ[ ZFQ8= SF[ µ¡RF p9FGF C{4 TF[ JC S{;[ p9 ;STF C{  
—HA lS VFWF ZFQ8= v CDFZF DlC,F ;DFH l5K0F ZCTF C{4 V7FGL VF{Z 
S qQ9 ZCTF C{ ×  CDFZ[ ArR[ lS; ÝSFZ lCgN q:TFG S[ ;\IT VF{Z ÝJL6 
GFUlZS CF[ ;ST[ C®4 VUZ pGSL DFTF,¡ BqN ;\IT VF{Z ÝJL6 GCÄ    
C{ ×cc
52
 
 HJFC,F, S[ .; lJRFZ ;[ Ý[lZT CF[SZ lCgNL S[ ÝFZ\lES 
p5gIF;SFZF— G[ Inl5 GFZLvlXÙF SF VFJFCG lSIF lS\Tq J[ ÝFYlDS lXÙF 
;[ VFU[ G A- ;S[ × .;SF ÝD qB SFZ6 TtSF,LG ;DFH SL H0 
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DGF[J`l¿ YL × ;G Ÿ !)!& ."P D— ÝYD DlC,F lJxJlJnF,I SL :YF5GF 
Cq."4 lH;D — VG[S lJWJFVF— VF{Z S qDFlZIF— G[ prR lXÙF ÝFl%T SL lNXF D— 
;FC;5}6" SND VFU[ A-FIF × AFN D— .; lXÙF ÝDF6 SL V;Z ;DFH 
5Z :YFl5T Cq." × VTo ;FlCtISFZF— G[ EL .; AFT SF VGqEJ lSIF lS 
GFZL lXÙF S[ VEFJ D— EFJL 5L- +L SF ElJQI V\WSFZDI C{ × 
 JFH5[ILHL S[ p5gIF;F[ S[ VwIIG ;[ IC AFT :5Q8 CF[ HFTL C{ 
lS J[ GFZLvlXÙF SF[ GFZL S[ :JT\+ jIlÉTtJ S[ lJSF; S[ l,, VFJxIS 
DFGT[ C® × —Ý[D5Yc p5gIF; S[ DFwID ;[ ZD[X G[ IC l;â SZ ATFIF 
C{ lS GFZL SL ;EL ;D:IFVF—4 NqoBHgI 5lZl:YlTIF — VF{Z XF[Ø6 S[ Dq, 
D — GFZL SL VlXÙF C{ × EFZTLI GFZL 3Z SL RFZ NLJFZF— S[ ALR 
V7FGTF :iL V\WSFZ S[ VFJT" D— O¡;L Cq." GFZL EFuI SF[ SF[;TL Cq." 
;AS qK ;C ,[TL C{ × lXÙF S[ VEFJ D — GFZL AFCZL N}lGIF S[ ÝSFX SF 
:5X" TS GCÄ SZ 5FTL × VTo VFH lXÙF SF ÝDF6 A-F4 ,[lSG VF[Z 
VFU[ A-G[ S[ l,, ZD[X SF V5GL 5ltG SF[ ;DhFTF CqVF SYG VFH EL 
GFZL HFU`lT VF{Z GFZL lXÙF SF[ AF[W lD,TF C{ × H{;[ v 
 ——:+L HFlT SF .TGF 5TG CqVF C{ lS p;D — V5GL .; N qBJ:YF 
SF[ ;DhG[ SF 7FG EL GCÄ ZCF × J[ GCÄ HFGTL lS CDFZL IC 
5lTTFJ:YF ÉIF— CF[ U."4 VF{Z IC S{;[ N}Z CF[ ;STL C{ × l:+IF— D— IlN 
;\;FZ SF 7FG CF[4 IlN J[ HFGG[ ,U[ lS ;\;FZ D— SCÄ EL l:+IF ¡ .TGL 
N qU"lT D — GCÄ C{4 lHTGL CDFZ[ N[X D —4 TF[ lOZ pGD— EL V5G[ N qoBF— SF[ 
N}Z SZG[ SL EFJGF pt5gG CF[ HFI ×cc
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 ;qlXlÙT GFZL SF ICL 5lZ6FD C{ lS V5G[ S58L 5lT S[ ;FY 
ZCGF p;[ :JLSFI" GCÄ C{ × TF[ SEL SEFZ V5G[ 5lT SF V5G[ DFIS[ 
D — V5DFG GCÄ N[B 5FTL × VTo JC V5G[ l5TF S[ ;FDG[ VFU AA},F 
CF[ p9TL —lJxJF; SF A,c SL lXÙF ;\5gG ,1DL 5lT SL ÝlTQ9F 5Z 
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VF ¡R VFG[ ;[ V5G[ l5TF SF[ :5Q8 XaNF— D— SC N[TL C{ HF[ VFH JT"DFG 
;DI D — EL Ý;\lUS ;F ,UTF C{ v 
 ——TF[ lOZ VFH ;[ l5TF VF{Z 5q+L SF GFTF ;NF ;[ K}8TF C{4  
AFA} × T qD ;gTFG S[ ÝlTT V5G[ ST"jI SF 5F,G SZF— D® EL :JFDL S[ 
ÝlT V5G[ WD" SF 5F,G S~ ¡UL × D® VA R,L HFµ¡UL ×cc54 
 JFH5[ILHL G[ GFZLvlXÙF S[ DCÀJ SF TF[ :JLSFZ lSIF CL C{4 ;FY 
CL p;S EIHgI :YFGF— SL VF[Z EL lGN["X lSIF C{ × lXlÙT GFZL ;DFH 
S[ l,, JZNFG l;â CF[TL C{ TF[ N};ZL VF{Z VlEXF5 EL × VFH ÝJT"DFG 
;DI D — GFZL lXÙF SF ÝDF6 A-F ,[lSG ;FY ;FY jIlERFZ VF{Z 
lJØIJF;GF SF N}Ø6 EL A- ZCF C{ × VTo JFH5[ILHLG[ —Ý[D5Yc p5gIF; 
D — GZ[X S[ DFwID ;[ VFH S[ GFZL ;DFH SF[ SCGF RFCF C{ lS GFZL 
lXÙF VFJxIS GCÄ VlGJFI" EL C{ ,[lSG p;S[ N}Ø6F — SL VF[Z ;\S[T 
SZTF CqVF SCTF C{ lS v 
 ——DG qQI HFlT D— jIlERFZ VF{Z lJØIvJF;GF A-G[ SF SFZ6 ;eITF 
SF ÝSFX C{ × D® UJ" S[ ;FY SC ;STF C}¡ lS VFH EL lHG 5CF0L 
VF{Z H\U,L HFlTIF— D — ;eITF GCÄ C{4 pGD— jIlERFZ SL DF+F SD C{ × 
D® IC EL SC ;STF C}¡ lS lXlÙTF— V5[ÙF VlXlÙTF— D— jILERFZ VF{Z 
lJØI JF;GF SD C{ ×cc
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 VFH SF[,[H VF{Z lJxJlJnF,I :TZ 5Z 5-+F." SZ ZCL ÝtI[S IqJTL 
SF[ SCF ¡ SCF ¡ 5Z DHA}Z CF[GF 50+F C{ × .;SF ;F\UF[5F\U lJJ[RG 
JFH5[ILHLG[ V5G[ p5gIF;F — D— lSIF C{ × VTo VFH SL ÝtI[S IqJTL SF[ 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ p5gIF;F— SF[ 5-+GF RFlC, × lH;D— —R,T[vR,T[c 
p5gIF; S[ ÝFIo ;EL GFZL 5F+ ;qlXlÙT C{4 HF[ IF{G VT`l%T S[ lXSFZ   
C{ × pGS[ ÝtI[S 5F+ VFWqlGS ;qlXlÙT JU" SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C{ × 
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lH;D — p;SL J[XE}ØF4 RF,R,G VFlN ;EL JF;GF 85STL Cq." lNBF." N[TL 
C{ × 
 .; p5gIF; SL —J{;F,Lc ,S ,[;F 5F+ C{ HF[ VFH SL lXlÙT 
IqJTL V5G[ lXÙF S[ GX[ D— HL ZCL C{ × lH;SL G;vG; D— VC\ ;DFIF 
CqVF C{ × lH;S[ :JEFJ D — XL, VF{Z ;\SF[R SF TF[ GFD CL GCÄ C{ × 
;DFH D— IF{Gvl,%;F VF{Z VG{lTSTF lNGvlNG A-TL HF ZCL C{ p;SF 
ÝD qB SFZ6 JT"DFG lXÙF Ý6F,L C{ × VFH EFZT D — 5- +L l,BL IqJlTIF — 
SL ,S ,[;L ;\:S`lT 5G5 ZCL C{4 :JrKgN lJCFZ lH;SF ,S DF+ pNŸN[xI 
C{ × 
 JFH5[ILHLG[ GFZL ;\A\WL lJlEgG ;D:IFVF— SF[ lEgGvlEgG ;\NEF[" D—4 
lJX[ØSZ CDFZ[ 5lZJFZ S[ VF."G[ D — N[BFv5ZBF C{ × ;D:IFVF— S[ 
pN Ÿ3F8G4 lJJ[RG VF{Z lJx,[Ø6 D — ,S IqU lR\TS SL h,S :5Q8To 
lNBF." N[TL C{ ;FY ;FY ElJQI N`lQ8 EL lNBF." N[TL C{ HF[ VFH EL I[ 
;FZL ;D:IF,¡ ÝF;\lUS C{ VF{Z VFG[ JF,[ ;DI D— EL ZC[UL × pgCF—G[ 
V5GL AFT SF[ l;O" SF[ZL S<5GF GCÄ AGFIL ,[lSG UF\WLHL4 Ý[DR\N VFlN 
S[ lJRFZF— ;[ lGS8 ZCSZ SFD lSIF × J[ G TF[ 5Z\5ZFJFNL ZC[ C® VF[Z 
G CL VFWqlGS ,[lSG NF[GF— S[ ;DgJI ;[ SFD lSIF C{ × GFZL lXÙF 
VF{Z GFZL :JFT\œI S[ ;\NE" D— EL lS;L SF 5Ù GCÄ l,IF × ,[lSG GFZL 
SF[ EFZTLI 5lZJ[X D — N[BG[ S[ lCDFITL Y[4 GCÄ lS 5lxRDL ÝEFJHgI 
VlT :JT\+TF ,J\ lJJ[SCLGTF S[ × VTo JFH5[ILHL SL .;L lJRFZWFZF SL 
JHC ;[ VFH S[ ;DI D — .;SL DF ¡U C{ × 
s2f 5FlZJFlZS HLJG SL ;D:IF,¡ o 
 ;DFH SL lJlEgG ;\:YFVF— D— 5lZJFZ SF VtI\T DCÀJ5}6" :YFG  
C{ × J:TqTo ;DFH S[ ptYFG VF{Z 5TG SF Dq,FWFZ 5lZJFZ CL CF[TF C{ × 
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jIlÉT S[ 5FlZJFlZS ;\:SFZ CL p;S[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 SZT[ C® VF{Z 
ICÄ jIlÉTtJ ;DFH SF lGDF"6 SZG[ D— ;CFIS CF[TF C{ × .; Nl`Q8 ;[ 
5lZJFZ SL ;D:IF,¡ V\TTo ;DFH SL CL ;D:IF,¡ C{ × 5lZJFZ D— 
jIlÉTIF— SF 5FZ:5lZS jIJCFZ4 ;CIF[U4 ;\J[NGF VFlN EFJ VgI ;\:YFVF— 
SL V5[ÙF VlWS ã- VF{Z ZFUFtDS ;}+ D — UqldOT CF[T[ C® × 5lZJFZ D — 
CL jIlÉT jIlÉT S[ ALR ,S ;}+TF :YFl5T CF[TL C{ × ICL SFZ6 C{ lS 
EFZTLI ;DFH D— ,S ,dAL VJlW ;[ ;\IqÉT 5lZJFZ SL 5Z\5ZF VÙq^ 6 
:i ;[ R,L VF ZCL C{ × DFTFvl5TF4 EF."vACG4 5lTv5tGL VFlN ;EL 
;dAgWF — D— V8}8 VF:YF VF{Z ã-TF S[ NX"G CF[T[ C{ × ;FD}lCS zD äFZF 
HLJG lJSF; S[ l;âF\T S[ NX"G ;J"ÝYD EFZTLI ;\IqÉT 5lZJFZF— D — CL 
CF[TF C{ × VFWqlGS IqU D — ,SFlWS SFZ6F— ;[ ;\IqÉT 5lZJFZ 8}8G[ ,U[4 
DFGJLI ;dAgWF— D — lJ38G SL ÝJ`l¿ SF ÝFZ\E CqVF VF{Z DFGJD}<IF — D— 
VFD}, 5lZJT"G CqVF × 5lZ6FD :J:i 5FlZJFlZS HLJG D— VG[S 
;D:IFVF— SF pNEJ CqVF × DwIDJU" .; 5lZJT"G SF S[gã AGF × 
AF{lâS R[TGF ;[ pt5gG jIlÉTv:JFT\œI SL DF ¡U4 VlWSFZ SF ÝxG TYF 
5qZFGL VF{Z G." 5L-+L S[ ALR pN ŸElJT J{RFlZS ;\3Ø"G[ JT"DFG 5FlZJFlZS 
HLJG SF -F ¡RF CL AN,SZ ZB lNIF × VFI[ lNG GI[ GI[ ÝxG VF{Z G." 
G." l:YlTIF ¡ ;FDG[ VFG[ ,UL × JFH5[ILHL G[ DwIDJUL"I 5lZJFZF— D — 
pt5gG .; l:YlT SF[ :JI\ EF[UF C{4 VTo pGSL S`lTIF — D — .;SL 
VJTFZ6F ;CH :i ;[ CF[ 5F." C{ × pgCF —G[ l;O" TtSFl,G ;DFH S[ 
JFTFJZ6 SF[ Ý:TqT SZGF RFCF C{ × lOZ EL JC ;EL ;D:IF,¡ VFH 
JT"DFG ;DI D— EL Ý;\lUS C{ × JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D — lGlCT ;\IqÉT 
5lZJFZF— S[ lJ38G SL ;D:IF4 NFd5tIHLJG ;\A\WL ;D:IF,¡ VFlN VFH 
JT"DFG HLJG D— EL I[ ;FZL ;D:IF,¡ 5FlZJFlZS HLJG D— ÝJ[X SZ RqSL 
C{ × ;DFH4 ZFQ8= D— TF[ EL N}Ø6 O{, RqS[ C{ p;S[ D}, D — 5lZJFZ CL 
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C{ × VTo JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D— lGlCT 5FlZJFlZS HLJG SL ;D:IFVF— 
SF VFW qlGS ;\NE" D— ;DLÙFtDS VwIIG VlT VFJxIS C{ × 
2P! ;\I qÉT 5lZJFZF — S[ lJ38G SL ;D:IF o 
 .lTCF; .; AFT SF ;FÙL C{4 lS lCgN} ;DFH S[ ;\U9G SF ÝD qB 
VFWFZ ;\IqÉT 5lZJFZ ZCF C{4 JT"DFG ;DI D — GJLG AF{lâÉTF ,J\ EF{lTS 
;\:Sl`T S[ ;\3FT ;[ 5Z\5ZFUT 5FlZJFlZS U9G D— 5IF"%T 5lZJT"G SF 
;}+5FT CqVF × G." 5L- +L VF{Z 5qZFGL 5L-+L S[ ALR J{RFlZS J{ØdI A-TF 
UIF × VFH JT"DFG ;DI D— pnF[ULSZ6 SL O,z qlT S[ :i D — lH; 
EF{lTS ;\:Sl`TS SF lJSF; CqVF p;;[ ;\I qÉT 5lZJFZF— SF 5TG VF{Z 
:JT\+ 5lZJFZF— SL VlEJ`lâ Cq." × 3Z 3Z D — ;\3Ø" S[ :JZ ;qGF." N[G[ 
,U[ × 0F¶P R^0LÝ;FN HF[XL G[ .; l:YlT 5Z lJRFZ SZT[ Cq=, SCF C{ 
lS v 
 ——HFUZ6SF, D— 5qZFG[4 ;FDFlHS4 ;F\:S`lTS DFGN^0F[ 5Z ÝxGlRgC 
,U HFT[ C{ × TF[ VFU[ SF ;F\:S`lTS lGDF"6 Aqlâ5ZS TYF lRgTG ÝWFG 
CF[ HFTF C{ × lH;SF lGWF"Z6 ÝtI[S jIlÉT V5GL ~lR4 ;\:SFZ4 lXÙF4 
;qlJWF S[ VGq;FZ SZTF C{ × GJLG VFlY"S TYF ;F\:S`lTS 5lZl:YlTIF— D — 
:JFEFlJS YF lS SF{8qldAS Ý6F,L D— EL 5lZJT"G CF[UF × IC 5lZJT"G SL 
lÊIF IF ;\ÊD6 SL l:YlT pgGL;JÄ TYF AL;JÄ XTFaNL TS R,TL   
ZCL × .;SF[ ;\I qÉT 5lZJFZ SF 8}8GF SCT[ C® ×cc56 
 ;DFH D— 3l8T .; ÊF\lTSFZL 5lZJT"G ;[ ;FlCtISFZ S{;[ VK}TF 
ZC ;STF C{ m p5gIF; ,[BSF—G[ 5FlZJFlZS HLJGD}<IF — S[ lJ38G ;[ 
pt5gG 5lZl:YlTIF — SF IYFY" lR+6 lSIF × Ý[DR\NG[ XFIN 5C,L AFZ 
5FlZJFlZS HLJG SL lJX`\B,TF VF{Z SFZ6F— 5Z V5G[ p5gIF;F— S[ DFwID 
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;[ lJRFZ lSIF × pGSL N`lQ8 D — .;SF D}, SFZ6 VFlY"S C{ × 0F ¶P 
DC[gã E8GFUZ S[ XaNF — D — Ý[DR\N G[ ATFIF C{ lS v 
 ——RFC[ J[ ;\IqÉT 5lZJFZ lGdG JU" S[ CF — VF{Z RFC[ DwID JU" S[ 
v NF[GF — SL lJX`\B,TF SF D}, SFZ6 VFlY"S C{ × VY" G[ VFH 
EF."vEF." SF[4 l5TFv5q+ SF[ ,S N};Z[ SF X+ q AGF lNIF C{ × 5FlZJFlZS 
VgI hU0F — SL H0 EL ICL VFlY"S ÝxG C{ ×cc57 
 p5Iq"ÉT lJRFZ VFH S[ JT"DFG ;DI D— ÝF;\lUS C{ × VFH 5lZJFZ 
lJ38G SF DqbI SFZ6 VFlY"S C{ × VTo .G ;FZ[ 5C,q 5Z lJRFZ SZGF 
VlT VFJxIS C{ × 
2P!P! VFlY"S :JFY" SL ;D:IF o 
 ;\IqÉT 5lZJFZF— S[ lJ38G SL ;D:IF SF D}, SFZ6 VFlY"S :JFY" 
C{ × VFlY"S :JFY" SL JHC ;[ VG[S 5lZJFZF— V5G[ p5gIF;F— D— lNBFIF 
C{ × VFH JT"DFG ;DI D— EL ;\IqÉT 5lZJFZF — S[ lJ38G SF ÝWFG SFZ6 
EL ICÄ ZCF C{ × JFH5[ILHLG[ —Ý[D5Yc SF GFIS ZD[X lJJFC ;[ 5}J" A0 +[ 
EF." SL K+vKFIF D— ZCTF YF × lS\Tq lJJFC S[ 5xRFT EF." SF :G[C 
pTZF[TZ 38G[ ,UTF C{ × V5GF VFlY"S AF[h :JI\ JCG SZG[ SL ;D:IF 
;FDG[ VFSZ p5l:YT CF[TL C{ × O,To ,S VF[Z p;[ VFHLlJSF SL HF[H 
D — E8SGF 50+TF C{ VF{Z N};ZL VF[Z 5tGL SF[ DFIS[ E[H N[GF 50+TF C{ × 
—Ý[D5Yc SF GFIS ZD[X JT"DFG IqJFJU" SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × VTo 
VFH S[ I qJFJU" SF[ .; ;D:IF ;[ VJUT SZFGF VtI\T VFJxIS C{ × 
 JØF[" ;[ R,L VF ZCL ;\IqÉT 5lZJFZ SqK CL ;DI S[ VgTZF, D — 
lKgGvlEgG CF[ HFTL C{ × GL,S\9 S[ XaN .; l:YlT ;[ pt5gG S8qTF SF 
lR+6 SZT[ C{ HF[ VFH S[ l5TFv5q+4 EF."vEF." SF ;\I qÉT 5lZJFZ ;[ 
lJ38LT SZG[ SL l:YlT C{ × H{;[ v 
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 ——CD;[ HCF ¡ TS CF[ ;SF4 TqdCFZF 5F,G lSIF4 TqdC— l,BFv5-+F  
lNIF × VA TqD EL SqK SZ ;SG[ S[ IF[uI CF[ UI[ CF[ × .;l,, VFH 
;[ V5GF ÝAgW VF5 CL SZF[v V5G[ lGJF"C SF NFlItJ V5G[ µ5Z  
;DhF[ × CD VFH ;[ 5`YS CF[T[ C{ VF{Z ATFI[ N[T[ C{ lS VFH V5GL 
V5GL Z;F[." V,U V,U AG[UL × HFVF —4 V5GL .\THFD SZF[ ×cc58
 
 
 .; ÝSFZ VFH S[ JT"DFG ;DI D— EL VFlY"S ÝxG SF[ ,[SZ 
EF."vEF." CL GCÄ4 l5TFv5 q+ S[ ;\3Ø" S[ VG[S N`xI N[B[G SF[ lD, HFT[ 
C® × JFH5[ILHLG[ V5GF p5gIF; —SD"5Yc D— VHI S[ DFwID ;[ l5TFv5q+ 
SF ;\3Ø" Ý:T qT lSIF C{ × HF[ VFH S[ lXlÙT IqJF JU" SF ÝlTlGlWtJ 
CqVF C{ × VHI V5G[ l5TF SF .S,F{TF 5q+ C{ × HA TS lXÙF SF ÊD 
R,TF ZCF l5TFv5q+ D— SF[." DGDq8FJG GCÄ YF lS\Tq lXÙF ;DF%T CF[T[ CL 
D q\;LHL 5q+ ;[ A0 +L A0L VFXF,¡ SZG[ ,U[ × J[ RFCT[ Y[ lS p;[ SF[." 
VrKLv;L GF{SZL lD, HFI[ TF[ VrKFv;F VFlY"S ,FE CF[ ;STF C{ × 
VG[S ÝItG SZG[ S[ AFN EL HA VHI SF[ .; lJØI D— ;O,TF GCÄ 
lD,TL TF[ p;[ DFZv5L8SZ lGSF, N[G[ 5Z pTF~ CF[ HFT[ C® × ÊF[W ;[ 
H,T[ Cq, J[ SCT[ C® × H{;[ v 
 ——XZD GCÄ VFTL Dqh[ × VZ[ GCÄ DHN}ZL CL SZTF4 VlWS G ;CL 
0[-vNF :iI[ TF[ SDF ,FTF × 5Z Tqh[ ÉIF × NF[GF— ;DI 5SL 5SF." lD, 
HFTL C{4 TEL TF[ DF¡U SF-SZ ;FCA AGF 9F9 ;[ 3}DTF ×cc58 
 .; ÝSFZ lJJX VHI SL EF¡lT VFH S[ lXlÙT IqJFGF— SF[ V5GF 
ZF:TF AGFGF 50 +TF C{ × VTo IC ;D:IF l;O" VHI SL CL GCÄ ,[lSG 
VFH S[ ÝtI[Ù ;qlXlÙT I qJS SL C{ × ICÄ ;D:IF JFH5[ILHLG[ ——NF[ 
ACG[cc p5gIF; D— EL lRl+T SL C{ × 7FGÝSFX VFlY"S ÝxG SF[ ,[SZ 
CL V5G[ l5TF ;[ V,U CF[ HFTF C{ VF[Z KF[8Lv;L GF{SZL :JLSFZ SZ 
,[TF C® × JC V5GL lJDFTF S[ ArRF — SL ;\5l¿ ;[ lS;L EL Ý+SFZ SF 
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,FE p9FGF GCÄ RFCTF × lJDFTF S[ jIJCFZ ;[ ÙqaW CF[SZ l5TF ;[ IC 
;FOv;FO XaNF — D — SC N[TF C{ v 
 ——BF,L A{9SZ Dqh ;[ ZCF GCÄ HFI[UF × HDÄNFZ S[ ÝAgW D— D® 
CFY 0F,GF RFCTF GCÄ × D[Z[ lJRFZ VF5SL p; GLlT ;[ lD,T[ EL GCÄ4 
HF[ VFHvS, VF5S[ DqbTFZ VF{Z SFlZgN[ jIJCFZ D— ,FT[ C{ × .;S[ l;JF 
VF5 D[ZL AFT ;[ ;CDT EL CF[ HFI[4 TF[ EL D® GCÄ RFCTF lS GIL 
VdDF4 KF[8[ EF." ;tIÝSFX TYF DgNFlSGL S[ VFlY"S ,FE D— D® SF[." 
C:TÙ[5 S~ ¡ ×cc60  
 .; ÝSFZ VFH VFlY"S :JFYF[" G[ jIlÉT jIlÉT S[ ALR NLJFZ B0+L 
SZ NL C{ × VFHvS, DFGJLI ;dAgWF— SF lGJF"C EL :G[C VF{Z 
VFtDLITF S[ VFWFZ 5Z GCÄ4 ;\5l¿ S[ VFWFZ 5Z CF[TF C{ × VFH 
5lZJFZF— S[ lJ38G SF4 5lZJFZF— D — ;\3ØF[" SF4 VFtDvCtIF SF TYF ,F[Cq S[ 
;\A\WF[ D— X+ qTF SF ÝWFG SFZ6 VFlY"S ÝxG C{ × 
2P!P2  jIlÉT :JFT\œI VF{Z VlWSFZ S[ ÝxG SL ;D:IF o 
 JT"DFG IqU jIlÉT :JFT\œI SF IqU C{ × DFTFvl5TF SL ElÉT4 
;[JFvEFJGF4 VF7FSFlZTF TYF DIF"NF VFlN S[ :YFG 5Z J{IlÉTS R[TGF 
SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF HFG[ ,UF C{ × VFH SF 5FlZJFlZS ;\3Ø" NF[ 5Ll-IF— 
S[ ALR SF J{RFlZS ;\3Ø" C{ × lEgGvlEgG ~lRIF— VF{Z lJRFZF— S[ jIlÉT 
,S CL 5lZJFZ D — ,S ;FY ZCSZ V;\TF[Ø VF{Z 3 q8G SF VGqEJ SZT[ 
C{ VF{Z VJ;Z VFG[ 5Z lJãF[C SZ A{9T[ C® × VFH SF DFGJ lS;L UF ¡J 
SF IF N[XvlJX[Ø S[ ;LlDT NFIZ[ D— GCÄ Vl5Tq ;D:T lJxJ SL 
;F\:S`lTS R[TGF S[ ALR ;F ¡; ,[TF C{ × IqULG 5lZJT"G G[ p;[ VlWSFZF— 
S[ ÝlT TF[ ;HU lSIF C{ lS\Tq ST"jI S[ ÝlTT lJDqB AGFIF C{ × 
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JFH5[ILHLG[ jIlÉTv:JFT\œI VF{Z VlWSFZ EFJGF SF[ 5FlZJFlZS HLJG S[ 
lJz\`Bl,T CF[G[ SF DCÀJ5}6" SFZ6 DFGT[ C® × 
 JT"DFG ;DI D— 5qZFGL VF{Z G." 5L-+L D— VFI[ lNG ;\3Ø" CF[TF 
ZCTF C{ × TF[ N};ZL VF[Z VlWSFZF— S[ ägä SL ;D:IF EL N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × HF[ 5qZFGL 5L-+L SL ,SFlWSFZ EFJGF ;\3Ø" SF SFZ6 AG 
HFTL C{ × 5qZFGL 5L-+L lS;L EL NXF D— V5G[ VC\4 VlWSFZ VF{Z 
DFgITFVF— SF tIFU SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ CF[TL × X\SZ S[NFZAFA} SF 
ETLH[ C{ × pGSL VF7F SF 5F,G SZGF JC V5GF WD" ;DhTF C{4 lS\Tq 
UF ¡J SL HDLG DHN}ZF— D — AF ¡8 N[G[ S[ ÝxG SF[ ,[SZ JFNvlJJFN p9 B0+F 
CF[TF C{ × S[NFZAFA} .; ÝxG D — lS;L SF C:TÙ[5 :JLSFZ SZGF GCÄ 
RFCT[4 HAlS X\SZ .; DFD,[ D — V5GF EL S qK VlWSFZ ;DhTF C{ × 
O,To NF[GF— SF[ DG ;[ UF ¡9v;L 50 HFTL C{ × S[NFZAFA} X\SZ S[ ;dAgW 
D — ;F[RT[ C{ v 
 ——ÉIF Dqh;[ SF[." U,TL CF[ ZCL C{ m HF[ T:JLZ D® AGF ZCF YF4 
ÉIF JC U,T AG U." C{ m VF{Z U,T AG U." C{4 TA TF[ .;[ ;qWFZGF 
CL CF[UF × SCÄ SCÄ Z\U S qK UCZ[ CF[ UI[ C{4 pGSF[ C<SF SZGF CF[UF4 
VF{Z SCÄ 5Z SqK JH" HCF ¡ S qK DgN C{4 JCF ¡ 5Z pgC— SqK TLJ| SZGF 
CF[UF ×PPP ÉIF SCF YF X\SZG[ m lS;L EL NXF D— VlWSFZ KF[0GF GCÄ 
RFCTF C}¡ ×c D[Z[ HLT[vHL V5G[ SF[ VlWSFZL DFGG[ ,UF × AF5 SF[ VA 
CZ SFD D — ArRF — ;[ :JLSl`T ,[GL 50[UL ×cc61 
 .; ÝSFZ S[NFZAFA} VFW qlGS IqULG l5TF SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
HF[ E}lD VA ArRF— S[ p5IF[U SL C{4 p;SF[ J[ pGSL :JLS`lT S[ lAGF CL 
N[ N[GF RFCT[ C{ × X\SZ S[ l,, ICÄ AFT V;æ CF[ HFTL C{ × 5lZ6FD 
:J:i l;âF\T SL ZÙF S[ l,, S[NFZAFA} ;[ ,0G[ S[ l,, SDZ S; ,[TF 
C® × HF[ VFH S[ VFWqlGS IqJSF — SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × VFH SF 
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IqJFG V5G[ DFTFvl5TF VF{Z EF." S[ ;FDG[ V5G[ VlWSFZF— SL ÝFl%T 
SZTF C{ × X\SZ SF IC lJWFG VFH S[ lXlÙT I qJF JU"[ SF SYG CL  
C{ v 
 ——CD NFNF S[ VF7FSFZL C{4 .;SF IC VY" SNFl5 GCÄ lS CD 
pGS[ ÊLTNF; C{ × HDLG S[ DFD,[ D— pgCF —G[ HF[ O{;,F lSIF CD D— ;[ 
SF[." p;SF[ DFGG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ × VFH ST"jI SL J[NL 5Z CDFZ[ 
Al, CF[G[ SF ÝxG ;FDG[ C® × p;S[ ;FDG[ CD 5LK[ 5{Z ZBG[ S[ l,, 
SNFl5 T{IFZ GCÄ C{ × CD — V5G[ VlWSFZF — S[ l,, VA pG;[ ,0GF 
50[UF × PPPP spGSL UqHFJ,L S[ ;FDG[ D[ZFf l;âF\T S[ lJZF[W D— J[ :JI\ 
VF B0+[ CF —U[4 TF[ Dqh[ pG l;âF\TF[ SL ZÙF S[ l,, pgCÄ ;[ ,0GF  
50[UF ×cc
62
 
 .; ÝSFZ S[NFZAFA} VF{Z X\SZ S[ ALR SF ;\3Ø" NF[ 5L-+L SF 
J{RFlZS ;\3Ø" C{ × HF[ VFH SL lXlÙT 5L- +L VF{Z V5G[ DFTFvl5TF S[ 
ALR V5G[ VlWSFZF— SF[ ,[SZ ;\3Ø" CF[TF ZCTF C{ × JT"DFG 5+F— ,J\ 
8[l,JLlHG D — VFI[ lNG I[ ;FZL 38GF,¡ N[BT[ ZCT[ C® × VTo lJEÉT 
S q8qdA SF IC 5C,} EL VFH JT"DFG ;DI D— Ý;\lUS C{ × 
2P!P# zD lJEFHG SL ;D:IF o 
 ;\IqÉT 5lZJFZF— SL lJ38G SL ;D:IF SF ,S SFZ6 zD lJEFHG 
EL C{ × VFH CD N[BT[ C{ lS S." 5lZJFZF— D — ,S CL jIlÉT S[ zD S[ 
A, 5Z VG[S jIlÉT GlxR\T CF[SZ lNG SF8T[ ZCT[ C® × 5lZ6FD :J:i 
VFlY"S ÝxG TF[ lJS8 AGF CL ZCTF C{4 jIlÉT SF :JT\+ lJSF; EL 
VJ~â ZCTF C{ × VFH 5lxRDL ;\:Sl`T S[ ÝEFJ ;[ GJLG R[TGF SF 
pNI CqVF C{4 jIlÉT :JFT\œI VF[Z jIlÉT lJSF; SL EFJGF SF ÝA, J[U 
;[ lJSF; CqVF C{ × jIlÉT V5G[ VlWSFZF— SL ZÙF S[ l,, lJX[Ø 
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ÝItGXL, lNBF." N[TF C{ × O,To 5FlZJFlZS HLJG D— ÊF\lTSFZL 5lZJT"G 
CqVF C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ D— CLGTF VF{Z 3q8G SF VGqEJ SZG[ JF,F 
jIlÉT :JT\+ 5lZJFZ D— J{IlÉTS lJSF; SL lNXF D— VU|;Z CqVF C{ × 
JFH5[ILHLG[ .; l:YlT SF EL lR+6 lSIF C{ × —Ý[D5Yc D— JFH5[ILHLG[ 
VFW qlGS IqULG IqJSF — SF ÝlTlGlWtJ SZT[ Cq, ZD[XG[ jIlÉT :JFT\œI SL 
AFT SL C{ × VTo JC ;F[RTF C{ lS ——;\;FZ D— DGqQI HLJG lSTGF 
5ZT\+ C{ × I[ 5Xq .rKFGq;FZ p0 ;ST[ C®4 A®9 ;ST[ C®4 3}D ;ST[ C®4 
HCF ¡ RFC[ VFvHF ;ST[ C®4 DGvDFG[ VFCFZvlJCFZ SZ ;ST[ C®4 lS\T q 
DG qQIHFlT ;eITF VF{Z lXQ8FRFZ S[ A\WG D— A¡WSZ VFH lSTGL 5ZT\+ 
CF[ U." C{ × IlN .G JGv5XqVF — D— ;[ D® EL SF[." CF[TF4 TF[ ZDF SF[ ;FY 
,[SZ D® EL JG D— 3}DTF ×PPPP lS\Tq VFH × D® DGqQI CF[SZ NqoBL C}¡ × 
p; DG qQI HFlT D— D®G[ ÉIF — HgD l,IF4 lH;D— jIlÉTUT HLJG SF SF[." 
D}<I GCÄ C{ ×cc
63
 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D— ;\IqÉT 5lZJFZ S[ lJ38G SL 
;D:IF D— zDlJEFHG D— :JT\+TF SF VEFJ EL SFZ6E}T C{ × JT"DFG 
;DI D— EL I[ ;FZ[ 5C,} 5lZJFZF— S[ lJ38G D— SFZ6E}T C{ × VTo I[ 
;D:IF EL VFH EL ÝF;\lUS C{ × 
2P2 NFd5tIHLJG ;[ ;dAgW ;D:IF,¡ o 
 5FlZJFlZS HLJG SF ÝD qB VFWFZ C{ 5lTv5tGL S[ 5Z:5Z ;dAgW × 
;qBL NFd5tIHLJG CL 5lZJFZ SL ;qBv;Dl`â D — ;CFIS CF[ ;STF C{ × 
NFd5tIGHLJG D— V;O,TF IF V;\TF[Ø VG[S ;D:IFVF— SF[ HgD N[TF   
C{ × JT"DFG IqU D— GFZLv:JFT\œI SL DF ¡U G[ NFd5tIHLJG SF[ N}Z TS 
ÝEFlJT lSIF C{ × lJJFC S[ A\WG D— A¡W HFG[ 5Z 5q~Ø VF{Z GFZL4 
5lTv5tGL S[ :i D — HLJG VFZ\E SZT[ C® × 5lT SF[ 5ZD[xJZ VF{Z 5tGL 
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SF[ NF;L DFGG[ JF,L l:YlTIF ¡ EL ;FDG[ VFTL C® × VlWSFZ VF[Z ST"jI 
SF ägä EL p5l:YT CF[TF C{ × 5lTv5tGL SL lEgG lEgG ~lRIF— VF{Z 
lJRFZF — SF[ ,[SZ ;\3Ø" SL ;\EFJGF lGlCT ZCTL C{ × J{RFlZS V;DFGTF 
;[ pt5gG V;\TF[Ø SEL SEL .; CNTS A- HFTF C{ lS NFd5tIHLJG SF 
ÝJFC CL VJ~â CF[ HFTF C{ VF{Z O, :J:i lJJFC lJrK[N TYF ACq 
lJJFC H{;L l:YlTIF ¡ ;FDG[ VFTL C{ × JFH5[ILHLG[ .G ;EL l:YlTIF— 5Z 
U\ELZTF 5}J"S lJRFZ lSIF C{ × HF[ I[ ;FZL l:YlTIF\ VFH S[ ;DI D— 
ÝF;\lUS C{ × CD N[BT[ C{ lS IC ;D:IF VFH ÝtI[S 5lZJFZ4 ÝtI[S 
7FlT D — V5G[ U\ELZ :i WFZ6 SZ U." C{ × 
 —lGD\+6c D— lUZWFZL V5GL 5tGL Z[6 q SF[ .;l,, ,SF\T Ý[D GCÄ 
SZ 5FTF lS p;[ V5GL 5tGL D— jIlÉTtJ SF JC lJSF; GCÄ lD,TF4 
lH;SL JC V5[ÙF ZBTF C{ × ICÄ SFZ6 C{ lS JC AFT AFT 5Z hqh,F 
p9TF C{ 5tGL SL VF[Z ;[ V;\TqQ8 p;SF DG DF,TL ;[ C¡;G[vAF[,G[ D— 
5lZT`l%T SF VGqEJ SZTF C{ × CF ¡4 p;;[ VFU[ A-GF p;S[ VFNX" S[ 
lJ~â YF × TF[ N};ZL VF[Z Z[6 q EL 3F[Z p5[ÙF VF{Z IFTGF 5FSZ EL 
V5G[ 5Zd5ZFUT ;\:SFZF— S[ SFZ6 p;;[ lJDqB GCÄ CF[TL × Z[6q S[ :YFG 
5Z IlN SF[." VFW qlGS CF[TL TF[ 5lZl:YlT SqK VF{Z CL CF[TL × TF[ N};ZL 
VF[Z JFH5[ILHLG[ —pG;[ G SCGFc D— VFH JT"DFG HLJG D— 5lTv5ltG S[ 
IYFY" lJ;\UlTIF — VF{Z lJZF[WFEF; SF J6"G lSIF C{ × Ý:TqT p5gIF; S[ 
SLlT"N[J VF{Z S<IF6L JFH5[ILHL S[ ;DI TS ;LlDT G ZCSZ4 l;O" 
p5gIF; SL SYF TS ;LlDT G ZCSZ VFH S[ NFd5tIHLJG SF 
ÝlTlGlWtJ SZT[ C® × SLlT"N[J VF{Z S<IF6L SF NFd5tIHLJG lJ;\UlTIF — 
VF{Z lJZF[WFEF; ;[ 5}6" C{ × NF[GF — S[ VFRFZ lJRFZ4 ZCGv;CG TYF 
~lRIF ¡ ;J"YF lEgGvlEgG C{ × .;SF ,S SFZ6 IC YF lS S<IF6L A0+[ 
3Z SL A[8L YL VF{Z A0 +[ CL ,F0v%IFZ D— 5,L YL × N};ZL VF{Z SLlT"N[J 
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V5GL ÝE};TF D— lS;L SF EL C:TÙ[5 :JLSFZ SZG[ SF[ T{IFZ G Y[ × 
O,To TGFJ lNGvlNG A-TF UIF VF{Z l:YlT ICF ¡ TS 5Cq¡R UIL lS 
NF[GF — VUZ ;FY ;FY A{9T —4 JFTF",F5 SZT[4 TF[ N;v5F ¡R lDlG8 S[ ELTZ 
CL lS;LvGvlS;L AFT 5Z AC; p9 B0 +L CF[TL C{ × VFlBZ ;DI VFG[ 
5Z S<IF6L V5G[ DFIS[ R,L HFTL C{ VF{Z SLlT"N[J N};ZF lJJFC SZ ,[T[ 
C® × 5lTv5tGL S[ ;dAgWF— SL IC lJØDTF EFJL 5L- +L SF[ EL ÝEFlJT 
SZTL C{ × IFlG VFH TYF VFG[JF,L 5L-+L SF[ ,S R[TFJGL lD, HFTL  
C{ × lJHI S[ DG D— l5TF S[ ÝlTT SEL ;dDFG SL EFJGF CL pt5gG 
GCÄ CF[TL × TFt5I" IC C{ lS NFd5tIHLJG D— pt5gG TGFJ JT"DFG CL 
GCÄ ElJQI SF[ EL Wq¡W,F AGF N[TF C{ × .; ÝSFZ NFd5tIHLJG S[ 
lJ38G SF SFZ6 V;DFG 5lZJFZ4 J{RFlZS lEgGTF VFlN AFT— SFZ6E}T CF[ 
;STL C{ × IC AFT JFH5[ILHLG[ —R,T[ R,T[c D— V5[ÙFST` VlWS U\ELZ 
:i D— pN Ÿ3Fl8T SL C{ × ZFH[gã S[ l5TF SL D`tIq V5G[ VF5 D— ,S 
ZC:I C{ × ZFl+ S[ 3F[Z ;gGF8[ D— p;S[ l5TF SF XA SCÄ UFIA CF[ 
HFTF C{ × AFN D— 5TF R,TF C{ lS pgCF —G[ ZFH[gã SL ,S N}Z SL RFRL 
S[ ;FY NFd5tI ;DAgW SZ lNIF C{ × JF:TJ D — J[ V5GL 5tGL SL VF[Z 
;[ V;\TqQ8 Y[ × IF{JGFJ:YF D— CL JC ;D:T ;FH z`\UFZ tIFU A{9L   
YL × ZFH[gã S[ D q¡C ;[ 5lT S[ HLlJT CF[G[ SL AFT HA pG;[ ; qGL TF[ 
p;S[ VFxRI" SF l9SFGF G ZCF × V5GL E}, SF 7FG CqVF × JF:TJ D — 
p;SL pD| ,F,L SL DF ¡ ;[ SD YL4 lOZ EL JC V5[ÙFS`T VlWS J`â 
lNBF." N[TL YL × ZFH[gã S[ äFZF .; l:YlT 5Z lRgTF ÝS8 lSI[ HFG[ 
5Z JC SCTL C{ v 
 ——T}G[ HF[ AFT VFH ;F[RL C{4 T[Z[ l5TF G[ p;L ;DI SC 0F,L YL4 
HA T[ZL pD| 5\ãCv;F[,C S[ ,UEU YL × T[Z[ A0 +[ EF." SF lJKF[C Cq, 
JC TL;ZF JØ" YF × NqoB S[ SFZ6 ZF[T[vZF[T[ D[ZL VF ¡B[ U-F— D— 3¡q; UIL 
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YÄ ×  l;Z D— T[, G 0F,G[ S[ SFZ6 AF,F— SF SF,F5G WLZ[ WLZ[ ;O[NL 
D — AN, UIF YF × DGF[NXF SqK ,[;L AN, UIL YL lS JØF[" ;— DF ¡U D — 
l;\N}Z TS GCÄ ,UFIF YF × ZFTvlNG D® D`tIq SL CL SFDGF lSIF SZTL 
YL × p; ;DI D® IC ;F[R CL G ;STL YL lS T[Z[ l5TF S[ ;dAgW SL 
D[ZL lHdD[NFlZIF— SF V\T HA VFIF GCÄ4 TA p;;[ 5C,[ CL GFZLWD" S[ 
;dAgW D— V~lR pt5gG SZ ,[GF :JFDL S[ ;FY lSTGF A0+F VgIFI SZ 
,[GF C{ ×PPPP .; Eq, SF 5TF Dqh[ TA R,F4 HA pgCF—G[ Dqh;[ Ý[D ;[ 
AF[,GF EL KF[0 lNIF ×cc
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 .; 5Z ;[ :5Q8 C{ lS ,S KF[8Lv;L Eq, 5}Z[ NFd5tIHLJG SF[ 
lKgGv lEgG SZ 0F,TL C{ × V;DI ;F\;FlZS HLJG ;[ J{ZFuI ,[ A{9GF 
lSTGF 3FTS l;â CF[TF C{ × 
 ACq5tGLtJ SL ;D:IF EL NFd5tIvHLJG SL ;D:IF ;[ ;dAgW C{ × 
EFZTLI 5lZJFZF— D — .; ;D:IF S[ HgD S[ VG[S SFZ6 C{ × D ql:,D 
;\ÝNFI S[ VGq;FZ TF[ 5q~Ø SF[ SDv;[vSD RFZ lJJFC SZG[ SL DFgITF 
lD,L C{4 lS\Tq lCgN} ;DFH D— ,[;L SF[." lGlxRT jIJ:YF G CF[G[ 5Z EL 
GFlZ SF[ ;F\IlTS VlWSFZ G lD,G[ S[ SFZ6 5{T`Sv;\5l¿ SL ZÙF IF 
J\XJ`lâ S[ l,, 5q+ SL ,F,;F S[ GFD 5Z 5q~Ø SF[ ,SFlWSFZ lJJFC 
SZG[ SL K}8 lD, HFTL C{ × .; N`lQ8 ;[ lCgN}v;DFH D— HA 5q~Ø ,S 
5tGL S[ HLlJT CF[T[ Cq,4 ,SFlWS lJJFC SZTF C{4 TA GFZL SL 5FlZJFlZS 
l:YlT VF{Z EL INGLI CF[ HFTL C{ × VG[S ÝxG ,S ;FY ;FDG[ VFT[ 
C®4 VG[S lR+ AGT[ lAU0T[ C{ × 5q~Ø TF[ 5FU,5G D— EL V5G[ l,, 
:YFG BF[H ;STF C{ lS\Tq GFZL V5G[ SF[ ,[SZ SCF ¡ HFI[ m 
 JT"DFG ;DI D— EL ACq5tGLtJ ÝYF S." ;DFHF[ D— N[B[G SF[ lD,TL 
C{ × VTo AFH5[IHLG[ EL V5G[ p5gIF;F — D — ICL ;D:IF p9F." C{ TA 
VFH ÝJT"DFG ;DI D— JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — SF VwIIG SZGF VlTJ 
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VFJxIS C{ × —pG;[ G SCGFc D— 5q~Ø S[ N};Z[ lJJFC S[ AFN 5C,L 
5tGL SL S~6 l:YlT SF DFlD"S lR+ V\lST lSIF UIF C{ × S<IF6L S[ 
DFIS[ R,[ HFG[ S[ AFN SLlT"N[J ;tIJTL ;[ lJJFC SZ ,[T[ C® × 
5lZ6FDTo ;tIJTL S[ HLJG D — TF[ J;\T SF VFUDG CF[TF C{ lS\Tq S<IF6L 
SF HLJG D— TF[ J;\T SF VFUDG CF[TF C{ lS\Tq S<IF6L SF HLJG 5Th0 
SL EF ¡lT GLZJ AG HFTF C{ × ,[BSG[ V5G[ XaNF— D — ACq5tGLtJ SL 
;D:IF D — GFZL SL NIGLI l:YlT SF J6"G lSIF C{ × H{;[ v 
 ——,S VF[Z HA ;tIJTL S[ HLJG D— G."vG." TZ\U[ p9 ZCL YL4 
N};ZL VF{Z S<IF6L SF DG lJãF[CL EFJGFVF — ;[ VF\NF[l,T CF[ ZCF YF × 
HA ;tIJTL DGvCLvDG ;5GF— SF ;\;FZ AGF ZCL YL4 S<IF6L SF :J%G 
8}8 R}SF YF × ;tIJTL HA V5GL ;lBIF— S[ ;FY C¡;TL VF{Z V9B[l,IF ¡ 
SZTL4 TA S<IF6L S[ VF ¡;} V3ZF — TS VFT[vVFT[ lUZ 50T[ Y[ × SEL 
SEL p;S[ DG D— IC AFT EL VFTL lS .;;[ TF[ ICÄ VrKF YF lS D® 
lJJFC CL GCÄ SZTL ×cc
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 ,[;L l:YlT D— GFZL SL l:YlT NIGLI CF[ HFTL C{ × p;S[ DG D — 
lJãF[C SL EFJGF TF[ 5{NF CF[TL C{ lS\Tq p;[ VlEjIÉT SZGF p;SL ;FDyI" 
S[ AFCZ CF[ HFTF C{ × ;FDFlHS DIF"NF p;S[ 5Y D— 5CF0 AG SZ VF 
B0 +L CF[TL C{ × N};ZF lJJFC SZ ,[GF p;S[ l,, .;l,, ;CH GCÄ CF[TF 
lS ;DFH p;[ ;CFGqE}lT SL Nl`Q8 ;[ GCÄ N[BTF × ;F\ÝlTS VlWSFZ EL 
p;[ ÝF%T GCÄ CF[T[ × EFZTLI gIFIvlJWFG EL .;D— ;CFIS GCÄ CF[TF × 
S<IF6L .G ;A AFTF— 5Z lJRFZ SZ VFHLJG ,SFSL ZCG[ SF CL lGxRI 
SZTL C{ × lCgN} ;DFH D — GFZL HLJG SL ICL 5lZ6lT C{ × 
 —R,T[ R,T[c D— ACq5tGLtJ SL ;D:IF DGF[J{7FlGS WZFT, 5Z 
pN Ÿ3Fl8T SL UIL C{ × J\XLWZ 5C,L 5tGL ;[ ;\TFGF[t5lT G CF[G[ 5Z 
N};ZF lJJFC SZ ,[TF C{ × VJ:YF SL V;DFGTF S[ SFZ6 G." 5tGL 
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J\XLWZ S[ ;FY TFNFtdI :YFl5T GCÄ SZ 5FTL × 5lT SL VF[Z ;[ VT`%T 
p;SF DG V5G[ N[JZ ZFH[gã p;;[ DL9L DL9L AFT— SZ[4 p;[ C¡;FI 
lB,FI[ × lS\T q ZFH[gã SF VFNX" p;SL SFDGFVF— 5Z 5FGL O[Z N[TF C{ × 
O,To p;SL l:YlT lJRFZ6LI AG HFTL C{ × J`l¿IF— S[ NDG S[ SFZ6 
SEL SEL JC A[CF[X CF[SZ lUZ 50+TL C{ × ;FDFlHS lJWFG SF[ V:JLSFZ 
SZ HLJG SL G." 5\lÉTIF ¡ l,BG[ SL SFDGF SZTL Cq." JC SCTL C{ v 
 ——:JF:yI TF[ SEL 9LS CF[ ;STF C{4 HA VA TS l,B[ Cq, ;FZ[ 
5`Q9 NF[ VF0L ,SLZF— ;[ SF8 0F,}¡ VF{Z p;S[ 5xRFT 5`Q9 EFU 5Z H{;F 
DG SC[ J{;F l,B N}¡ RFC[ RFZ 5\lÉTIF ¡ CL l,B 5Fµ¡ ×cc66 
 ZFGL SF IC lJãF[C A0 +F  CL :JFEFlJS C{ × JC ,S lJJFlCT :+L 
C{ VTo 5Zv5 q~Ø S[ ÝlT p;SF ÝA, VFSØ"6 CDFZL 5Zd5ZFUT DFgITFVF — 
5Z E,[ CL lGD"D RF8 SZTF CF[4 5Z\T q 5F9SF[ SF[ .; lNXF D— ;F[RG[ S[ 
l,, AFwI VJxI SZTF C{ lS ;FDFlHS DFgITFVF— SF[ AN,[ lAGF IC 
;D:IF C, GCÄ CF[ ;STL × JFH5[ILHL J\XLWZ SF[ CL .; l:YlT 5Z 
5qGolJ"RFZ SZG[ S[ l,, AFwI SZT[ C® × ZFGL VF[Z ZFH[gã S[ ;dAgWF — SF 
VFEF; HA p;[ ÝF%T CF[ HFTF C{4 ÝlTlÊIFJX Dt`Iq ;[ 5}J" V5GL 0FIZL 
D — NF[GF— S[ lD,G SL SFDGF ÝS8 SZTF CqVF V5GL ;\5l¿ ZFH[gã S[ 
GFD SZ HFTF C{ × .; ÝSFZ ACq5tGL JC V5G[ lGS8 S[ lS;L 
;DJI:S SL VF[Z VFSlØ"T EL CF[TL C{ × SEL SEL NF[GF — 5ltGIF— SF 
VF5;L S,C 5FlZJFlZS XF\lT SF[ E\U SZ N[TF C{ × 
 .; ÝSFZ CDG[ N[BF lS 5FlZJFlZS HLJG ;[ ;dAgW ÝFIo ;EL 
;D:IFVF— 5Z lJRFZ lSIF C{ × HF[ VFH S[ .; EFUvNF{0L EZ XCZL 
HLJG D— :J:Y VF{Z XF\T HLJG S[ l,, ;DhF{TFJFNL J`l¿ S[ lJSF; SL 
VFJxISTF 5Z A, lNIF C{ × ;D:IFVF — S[ ;DFWFG C[Tq pGS[ lJRFZ G 
TF[ 5}6"To 5Zd5ZFFNL C{ VF{Z G VtIFlWS VFWqlGS × pgCF—G[ NF[GF— D — 
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IYF[lRT ;DgJI :YFl5T SZG[ SF ÝItG CL pgCF —G[ lSIF C{ × HF[ VFH S[ 
JT"DFG ;DI SL DF ¡U C{ × VFH SF XCZL HLJG VF{Z U|FdIHLJG 
5FxRFTI ;\:S`lT VF{Z lO<D HUT SF ;LWF VGqSZ6 V5G[ 5FlZJFlZS 
HLJG D— SZ ZCF C{ × VTo XCZL ;eITF U|FlD6 ;eITF V5G[ :JFY" 5Z 
DFTFvl5TF4 EF." TYF V5G[ lZ:T[NFZF — SF[ Eq,SZ V5GF :JT\+ HLJG HLG[ 
S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C{ × 5lZ6FD :J:i J`â DFTFvl5TF SF[ J`âFzD D— 
E[H N[GF 50+TF C{ × ,[;L l:YlT D— JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D— lGlCT 
;\IqÉT 5lZJFZ S[ lJ38G SL ;D:IF TYF XC[ZLHLJG SL VgIVG[S 
;D:IF,¡ HF[ 5FlZJFlZS HLJG ;[ ;\A\WLT C{ J[ TtSF,LG ;DI D— EL 
lJnDFG C{ VF{Z VFH EL JT"DFG ;DI D— EL ÝF;\lUS C{ × 
s#f U|FDL6 HLJG SL ;D:IF,¡ o 
 EFZT SL JF:TlJS l:YlT S[ NX"G IlN SZG[ CF[ TF[ UF\JF[ SL VF[Z 
CL HFGF CF[UF4 ÉIF—lS EFZT SL V:;L ÝlTXT HGTF UF ¡JF[ D— lGJF; 
SZTL C{ × U|FdI HLJG VF{Z ;\:Sl`T SL .SF." C{ lS;FG × EFZTLI 
lS;FG VF{Z EFZTLI UF ¡JF[ SL NqN"XF ;J" lJlNT C® × HDÄNFZL ÝYF VF{Z 
DCFHGL ;eITFG[ EFZTLI S`ØS SF lHTGF XF[Ø6 lSIF pTGF VF{Z lS;L 
SF   GCÄ × lNG lNG JC NATF VF{Z l5;TF R,F UIF × .;SF ;A;[ 
A0 +F  SFZ6 p;SL VlXÙF VF{Z V7FGTF YL × :JT\+ EFZT D— HDÄNFZL 
ÝYF S[ Rq\U,D — ;[ TF[ p;[ D qlÉT lD,L × lS\T q p;S[ :YFG 5Z ,S N};ZF 
GIF JU" Vl:TtJ D— VFIF4 lH;G[ U|FDHGF— SL V7FGTF SF ,FE p9FG[ D — 
SF[." S;Z G ZBL × IC YF VlWSFZL JU" × UF ¡JF[ SL ;D:IFVF— S[ ÝlT 
IC JU" ;NF VF ¡BvlDRF{,L CL SZTF ZCF × UF¡JF[ S[ l5K0+[5G SF[ N}Z 
SZG[ S[ GFD 5Z JC V5GF p<,} ;LWF SZTF ZCF × O,To U|FdI HLJG 
SL ;D:IF,¡ ;q,hG[ S[ :YFG 5Z Hl8, ;[ Hl8,TZ CF[TL UIÄ × ——Ý[DR\N 
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G[ 5C,LAFZ EFZTLI UF ¡JF[ SL IYFY" l:YlT SF[ 5CRFGF × U|FDL6 HGTF 
VF{Z p;SL VG[SlJW ;D:IFVF— ;[ p;SF lGS8 SF ;dAgW YF × pgCF—G[ 
:JI\ U|FdI HLJG SL IYFY"TF SF[ EF[UF YF × ICL SFZ6 C{ lS J[ V5G[ 
p5gIF;F — D — U|FDL6 HLJG SF A0+F  CL ;HLJ lR+6 SZ ;S[ C{ ×cc67 
 VFH JT"DFG ;DI D— U|FdI ,F[UF — S[ EF[,[5G SF ,FE ,[; VlWSFZL 
JU" p9F ZC[ C{ × VFH UF ¡JF— SL ;D:IFVF— S[ ÝlT ;NF VF ¡B lDRF[GL CL 
SZT[ ZC— × lH;S[ SFZ6 UF ¡JF— D— VG[S ;D:IFVF— S[ EF[UL AGT[ ZC[ × 
VTo VFH ÝJT"DFG ;DFH D— ,F[UF — SF[ lHG lHG ;D:IFVF — SF EF[U 
AGGF 50+F pG ;FZL ;D:IF,¡ JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D — N[BG[ SF[ lD,TL 
C{ × VTo .G ;D:IFVF — SF ;DLÙFtDS VwIIG lGdG:i D — C{ × 
#P! U|FDvN qN"XF VF{Z U|FDv; qWFZ SL lNXF,¡ o 
 JFH5[ILHLG[ U|FdI HLJG SL ;D:IFVF— SF[ ;CFG qE}lT SL N`lQ8 ;[ 
N[BF C{ × pGSF HgD D\U,F5}Z GFDS UF ¡J D — CqVF YF × Inl5 UF ¡J D— 
ZCG[ SF VJ;Z pgC— VlWS GCÄ lD,F4 lS\Tq U|FdIvHLJG VF{Z U|FDL6 
HGTF S[ ÝlTT pGSF ,UFJ SEL SD GCÄ ZCF × pgCF —G[ .; AFT SF 
:JLSFZ lSIF YF lS IlN pGS[ UF ¡J TS 5ÉSL ;0+S CF[TL TF[ J[ EL 
VgI ,[BSF — SL EF ¡lT UF ¡J D— ZCT[ × pGSL IC ã- DFgITF YL lS 
U|FdIv;qWFZ S[ ;dAgW D— SF[ZL AFT— SZG[ ;[ lS;L 5lZ6FD 5Z 5Cq¡RF GCÄ 
HF ;STF lS\Tq UF ¡JF— D — ZCSZ UF ¡JF— S[ ,F[UF — ;[ lD, Hq,SZ CL JCF ¡ SL 
;D:IFVF— SF[ ;DhF VF{Z ;q,hFIF HF ;STF C{ × VFH JT"DFG ;DI D— 
EL XCZ D— ZCSZ EF[U lJ,F; SF HLJG jITLT SZG[ JF,[ AFA} ,F[U 
U|FDL6 HLJG SL JF:TlJSTF SF[ GCÄ ;Dh ;ST[ —E}NFGc p5gIF; D — 
VFH S[ JT"DFG HLJG S[ S8} ;tI SL VF[Z :5Q8 ;\S[T lSIF UIF C{ × 
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N[JSL SF IC SYG l;O" S[NFZAFA} TS ;LlDT GCÄ C{ ,[lSG VFH ;eI 
SC,FG[ JF,[ ,F[UF — VF{Z G[TFVF — SL 5F[, BF[, N[TF C{ × H{;[ v 
 ——NFNF4 HF[ ,F[U GUZF— D— ZCT[ C®4 HLJG SF ;A TZC SF VFGgN 
VF{Z ;qB EF[UT[ C®4 ,S TF[ N[CFT D — SEL VFT[ GCÄ VF{Z SEL VF EL 
UI[ TF[ ,SFW lNG S[ l,, IFN ÉIF × ,[;F SEL IC HFG ;ST[ C{ lS 
CDFZL ELTZL ;D:IF,¡ ÉIF C{4 p,hG[ S{;LvS{;L C{4 VF[Z CDFZ[ V;,L 
N qoB ÉIF C{ × A}ZF G DFGGF NFNF4 N[CFT SF V;,L :i JC HFG CL 
GCÄ ;ST[4 TF[ S[J, DGvAC,FJ IF TALIT AN,G[ S[ l,, N[CFT VFIF 
SZT[ C® × D[ZF A; R,[ TF[ D® G[TFVF — ;[ EL IC AFT SC[ lAGF G R}S q¡ 
lS HF[ ,F[U CDFZ[ ALR D— GCÄ ZCT[ J[ CDFZF ;qBvN qoB EL GCÄ HFG 
5FT[ VF{Z .;l,, J[ CDFZ[ ;rR[ ÝlTlGlW EL GCÄ CF[ ;ST[ ×cc68 
 TF[ N};ZL VF{Z :JT\+ EFZT S[ UF ¡JF[ SL NIGLI l:YlT SF lR+6 
JFH5[ILHL SL Sl`TIF— D — ÝF%T CF[TF C{ × lH;D — EFZT D — UF\JF — S[ l5K0 +[5G4 
pGD — jIF%T VG[SlJW N}Ø6F— SF lR+6 SZT[ Cq,4 pGD— ;qWFZ SL lNXFVF— 
SL VF[Z lGN["X lSIF C{ × :JTg+TF ÝFl%T S[ 5xRFT UF ¡JF— SL NXF ;qWFZG[ 
SL lNXF D— VG[S ÝItG lSI[ UI[ lSgTq V5[lÙT ;O,TF ÝF%T G Cq." × 
VFH JT"DFG ;DI D— CF[G[JF,[ 5FZ:5lZS ;\3Ø"4 ,0+F."4 hU0+[4 G[TFVF— äFZF 
V5GF p<,} ;LWF lSI[ HFGF4 5\RFIT VF{Z 5ql,; lJEFU D — jIF%T E|Q8FRFZ 
TYF VlXlÙT HGTF SF UqDZFC AG HFGF VFlN ,[;L VG[S ;D:IF,¡ 
U|FdIHLJG D — VEL .; ;DI EL N[BG[ SF[ lD,TL  C{ × .G ;FZL 
;D:IFVF—G[ U|FdIHLJG SF[ N}lØT AGF ZBF C{ × JFH5[ILHL SL N`lQ8 .G 
;D:IFVF— S[ ÝlT ;NF ;HU ZCL C{ × pGS[ 5F+ l;O" U|FD ;qWFZ SF 
GFZF CÄ GCÄ ,UFT[ Vl5Tq SD"Ù[+ D— S}N 50 +G[ S[ l,, S`T;\S<5 lNBF." 
N[T[ C® × U|FDL6 HGTF SL VFXFvVFSF\ÙFVF — SF[ J[ ;DhT[ C® × VTo 
pgCF —G[ V5G[ ÝDqB p5gIF;F— D— .;L ;D:IFVF — SF[ Ý:TqT SZGF RFCF C × 
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JFH5[ILHL S[ p5gIF; D— Jl6"T U|FD N qN"XF VF{Z U|FD ;qWFZ SL lNXF,¡ 
VFH JT"DFG ;DI D — ÝF;\lUS C{ × 
#P2 VlXÙF VF{Z VlWSFZLvJU" S `T XF[Ø6 o 
 U|FDL6 ;DFH SL NqN"XF SF ;A;[ A0 +F  SFZ6 U|FDL6 HGTF SL 
VlXÙF VF{Z V7FGTF C{ × VlWSZL JU" .;SF ,FE p9FSZ V5GF p<,}  
;LWF SZTF C{ × VFH ÝJT"DFG ;DI D— ;A;[ ßIFNF VlXÙF SF ÝDF6 
U|FDL6 ;DFH D— NBG[ SF[ lD,TL C{ × VTo VlWSFZLJU" äFZF p;SF 
XF[Ø6 EL CF[TF ZCTF C{ × TF[ N};ZL VF[Z EFZT SF[ :JT\+ Cq, Ko NXS 
CF[ RqS[ C{ lOZ EL UF ¡JF— SF SFIF5,8 CF[GF VEL AFSL C{ × JFH5[ILHLG[ 
V5G[ p5gIF; —DGqQI VF{Z N[JTFc D — .; ;D:IF S[ VG[S 5C,qVF — SF 
pN Ÿ3F8G lSIF UIF C{ × N[X SF[ :JTg+ Cq, VG[S JØ" ALT UI[ lSgTq 
UF ¡JF — SF SFIFv5,8 CF[GF VEL AFSL C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFT ACqT 
;[ UF ¡J 5ZFWLGTF SF, SL l:YlT D— ;F ¡; ,[ ZC[ C® × XF;G ;dAgWL 
lJ;\UlTIF — SF 5NF"OFX SZTF CqVF ;qWLZ SCTF C{ HF[ VFH S[ JT"DFG 
;DI D — ÝF;\lUS C{ × H{;[ v 
 ——UF ¡JvUF ¡J D — U|FD 5\RFIT[ VFJxIS AG U." C{4 SCÄ SCÄ ;ZSFZL 
;lDlTIF — S[ :8F[Z EL Bq,[ C®4 5Z pGSF ,FE ;FWFZ6 HGTF TF[ SD4 
U|FDv 5\RFIT S[ ,F[U CL VlWS p9FT[ C® × 58JFlZIF—4 5TZF{,F — VF{Z 
SFG}GUF— VFlN SF DCÀJ VATS 5}J"JT AGF CqVF C{ × 5ql,; S[ l;5FlCIF — 
VF{Z lGdG VlWSFlZIF— D— HGTF SF[ ;[JF SZG[ SF EFJ VATS GCÄ VFIF 
C{ × SF —U|[; S[ :YFIL G[TFVF—4 5ql,; S[ VlWSFlZIF— VF{Z U|FD 5\RFIT S[ 
ÝD qB jIlÉTIF— SF N, CL UF ¡J 5Z ;FD}lCS :i ;[ ZFßI SZTF C{ × 
lD,LvHq,L ZLlT VF{Z GLlT UF ¡J S[ ;EL ELTZL DFD,F— D— ,FU} CF[TL    
C{ ×cc
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 ;qWLZ SF p5Iq"ÉT SYG ÝJT"DFG ;DI D— U|FlD6 ;DFH SF 
5NF"OFX SZ N[TF C{ × VTo .; ;D:IF SF ;DFWFG l;O" U|FD lXÙF 5Z 
HF[Z N[G[ ;[4 U|FD HFU`lT S[ äFZF CF[ ;STF C{ × 
#P# VF\TlZS S,C o 
 VFH JT"DFG ;DI D— EL U|FDL6 ;DFH D — VF\TlZS ;\3Ø" SL 
;D:IF VtI\T UdELZ :i D— ;FDG[ VFTL ZCTL C{ × KF[8LvKF[8L AFTF— SF[ 
,[SZ 5FZ:5lZS ;\3Ø" S[ ELØ6 N`xI B0+[ CF[ HFT[ C{ × ,S ,S .\R 
HDLG S[ ÝxG SF[ ,[SZ ,Fl9IF ¡ R, HFTL C{ × VZ[4 ICF ¡ TS SL 
,SvN};Z[ SL CtIF,¡ SZ 0F,T[ C{ × VFI[ lNG CD N{lGS 5+F— D — 5-T[ C® 
lS VF5;L ;\3Ø"4 CtIF,¡4 DFZv5L8 SF ÝDF6 A-TF HF ZCF C{ × UF ¡J S[ 
VG5- ,F[U N}Z SL AFT GCÄ ;F[RT[4 5lZ6FD :J:i AFN D— .WZvpWZ 
DFZ[ DFZ[ lOZT[ C{ × JFH5[ILHLG[ —E}NFGc p5gIF; D — N[JSL VF{Z ;qS q, 
DCFZFH S[ ALR HZF;L HDLG S[ ÝxG SF[ ,[SZ CL ;\3Ø" VFZdE CF[ HFTF 
C{ × N[JSL SF IC SYG VFH S[ ,F[UF — SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C® ×   
H{;[ v 
 ——;qS q, DCFZFH ;[ AFN D— SCq¡UL4 5C,[ TqD;[ SCTL C}¡ × VUZ 
VA TqdCFZF OFJ0F p9F TF[ lOZ lS;L SL ,F9L EL p9[UL4 ;Dh[ ×cc70 
 VF;v5F; S[ VgI ,F[U EL ,SvN};Z[ 5Ù D — lD,SZ AFT SF[ VF{Z 
VlWS UdELZ AGF N[T[ C® × 5lZ6FD IC CF[TF C{ lS ;\3Ø" jIF5S AG 
HFTF C{ VF{Z IC AFT B}GvBZFAL TS 5C}¡R HFTL C{ × 
 —pG;[ G SCGFc D— U|FdI HLJG D— VFH EL HDÄNFZF— SF AF[,AF,F 
C{ × ;DI VFG[ 5Z J[ VDFGqØLI St`I SZG[ D — EL 5LK[ GCÄ ZCT[ × J[ 
RFC— TF[ U|FDHGF— SF[ VF5; D — ,0F ;ST[ C®4 pGS[ 3Z D— VFU ,UJF 
;ST[ C®4 VF{Z RF[ZL EL SZF ;ST[ C® × 9FS qZ U[gNFl;\C ,S ,[;L jIlÉT 
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C{ lHGSF ;FZ[ UF ¡J D— NAvNAF C{ × 5ql,; ,F[UF — ;[ HF[ ZSD ,—9TL C{ 
p;D — pGSF EL lC:;F CF[TF C{ × HF[ VFH JT"DFG ;DI D— E|Q8FRFZ :JI\ 
U|FDv5\RFIT4 ZFHG[TF 5ql,; S[ 5F; SZJFT[ C{ × AFN D — V5GF VFWF 
lC:;F ,[ ,[T[ C® × VTo IC lJWFG VFH EL ÝF;\lUS C{ v 
 ——50F[; S[ UF ¡J D— RF[lZIF ¡ CF[TL CL ZCTL YL4 ,[lSG 5ql,; 
lUZOTFZ pG ,F[UF — SF[ SZTL YL HF[ IF TF[ lGZ5ZFW CF[T[ IF 5C,[ lSgCÄ 
DFD,F — D — 5ql,; SL UJFCL N[G[ ;[ .gSFZ SZ RqS[ CF[T[ ×cc71 
 .; ÝSFZ JFH5[IL .G ;EL S[ ÝlT 5}6"To ;HU C{ × :YFGv:YFG 
5Z pgCF —G[ .;SL S8} VF,F[RGF SL C{ × HF[ VFH EL ÝF;\lUS ;L ,UTL 
C{ × 
#P$ lS;FG VF{Z DHN}Z JU" SL ;D:IF,¡ o 
 EFZT B[TL ÝWFG N[X C{ × lOZ EL EFZTLI UF ¡JF— D — lS;FG SL 
l:YlT ;A;[ VlWS ;F[RGLI ZCL C{ × pGSF XF[Ø6 l;O" HDÄFNZ CL GCÄ 
SZT[ Y[ ,[lSG UF ¡J VF{Z XCZ S[ DCFHG VF[Z VlWSFZL JU" G[ lD,SZ 
lSIF × lGW"GTF p;SL ;A;[ A0 +L ;D:IF ZCL C{ × ——SH" p;S[ l;Z 5Z 
E}T SL EF ¡lT ;NF ;JFZ ZCTF YF × ZFH SZF— SF AF[h4 HDÄNFZ SF 
VtIFRFZ VF{Z SFlZgNF— SL DGDFGL G[ lS;FG SL SDZ CL TF[0 NL × .G 
VFOTF— ;[ XCT 5FG[ S[ l,, CL lS;FG SF[ SH" ,[GF 50+TF YF × SF[." 
lS;FG IlN IC RFC[ lS JC E}BF — DZ HF, ,[lSG SH" G ,[ TF[ EL JC 
lGlxRT GCÄ ZC ;STF × p;[ V5GF CL SH" TF[ EZGF GCÄ 50+TF4 V5G[ 
AF5 SF SH" EL 5{TS` pTZFlWSFZ S[ :i D— p; 5Z CFJL AGF ZCTF  
C{ ×cc
72
 
 .; ÝSFZ k6 S[ AF[h T,[ NA[ Cq, lS;FG SF[ SEL SEL 
3ZvHDLG VFlN A[RSZ DHN}ZL SZG[ S[ l,, EL lJJX CF[GF 50+TF YF × 
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,[;[ lS;FGF— SL ;\bIF ACqT A0 +L YL HF[ B[lTCZ DHN}Z AG RqS[ Y[ VF{Z 
UF ¡J S[ HDÄNFZ IF DCFHGF— S[ B[TF— 5Z DHN}ZL SZT[ Y[ × —D}NFGc D— 
,[;[ CL B[lTCZ DHN}ZF — SL ;D:IFVF— SF lR+6 SZT[ Cq, lJGF[AFvNX"G SF[ 
JF6L ÝNFG SL U." C{ × V¡lWIFZ[ VF{Z plHIFZ[ S[NFZAFA} S[ B[TvDHN}Z 
C{ HF[ S." JØF[" ;[ pGS[ B[TF — SF[ HF[TT[ R,[ VF ZC[ C® × ;R TF[ IC 
C{ lS B[T HF[ HF[TTF C{ HDLG 5Z VlWSFZ EL p;LSF CF[GF RFlC, × 
N[JSL TYF VgI ÝlTlQ9T U|FDvHG .G DHN}ZF— SF[ lS;L EL ÝSFZ SF 
VlWSFZ N[G[ S[ 5Ù D — GCÄ C{ × .; 5Z V\lWIFZ[ VF{Z plHIFZ[ 
DZG[vDFZG[ 5Z VFDFNF CF[ HFT[ C® S[NFZAFA} lJGF[AFvNX"G S[ N`- ;DY"S 
C® × J[ V5G[ DHN}ZF— SF[ HDLG N[ N[G[ SF lGxRI SZ ,[T[ C® × CØ" S[ 
;FY V5G[ N-` lGxRI SL 3F[Ø6F SZT[ Cq, J[ SCT[ C® v 
 ——CF ¡4 VF{Z HA IC AFT ;R C{ lS CDFZ[ CFY B[TL S[ SFD S[ 
IF[uI GCÄ ZC UI[4 TA CD .; DF[C D— ÉIF— 50 — m CD ÉIF— SC— lS IC 
HDLG CDFZL C{ m CD .gC— GCÄ N —U[ ×cc73 
 .; ÝSFZ S[NFZAFA} VFH JT"DFG ;DI D — ,[;[ jIlÉTIF— SF 
ÝlTlGlWtJ SZT[ C® HF[ VFH V5GL ;\5l¿ SF NFG ;DFH S[ lCT D— 
SZT[ C® × .TGF CL GCÄ ,[lSG V5G[ SFIF[" S[ äFZF ;DFH SF[ EL ,S 
ÝSFZ SL lNXF N[T[ C®4 Ý[lZT SZ ÝF[t;FlCT SZT[ C® × VTo S[NFZAFA} SF 
IC lJWFG EL lA,Sq, ÝF;\lUS C{ × VFH ,[;[ ,F[UF — SF[ ,S RqGF{lT EL 
C{ lS lHgCF—G[ V5G[ 5F; Vl;D ;\5l¿ SF ;\U|C SZ ZBF C{ × VTo IC 
lJWFG l;O" N[JSL TS ;LlDT GCÄ C{ ×  H{;[ v 
 ——VF{Z N[JSL4 D® RFCTF C}¡4 V5G[ B[Tv5FT E}NFGI7 SL E—8 R-F 
N}¡ × VF{Z UF ¡J JF,F— S[ VFU[ CFY O{,FSZ SC}¡ lS TqD EL SqK HDLG 
.; I7 SF[ N[ 0F,F[ ×cc
74
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 .; ÝSFZ JFH5[ILHL :JI\ UF¡J D — ZC[ C®4 UF ¡JF[ SL ;D:IF,¡ pgCF—G[ 
N[BL C{4 .;Ll,, U|FdIvHLJG SL KF[8LvKF[8L ;D:IF,¡ EL pGS[ p5gIF;F — 
D — pEZ VFIL C® × pGSL lR\TF .; AFT S[ ÝlT VlWS ZCL C{ lS N[X 
:JT\+ CqVF4 lS;FGF— S[ ptYFG S[ l,, VG[S GLlTIF ¡ AGFIL UIÄ4 TYFl5 
pGSL l:YlT D— SF[." ÊF\lTSFZL 5lZJT"G N`lQ8UT GCÄ CF[TF × pGS[ 5F+ 
.; lNXF D— SD"ZT lNBF." N[T[ C® × VTo VFH EL U|FDL6 HLJG D— BF; 
SF[." ÊF\lTSFZL 5lZJT"G GCÄ VFIF × VFH EL UF ¡JF— SL NqN"XF .TGL 
NIGLI C{ lS JCF ¡ G TF[ V:5TF,F— SL ;qlJWF C{4 G 5ÉS[ Z:T[ C{4 VF{Z 
G TF[ ALH,L IF[uI DF+F D— lD,TL C{ × TF[ N};ZL VF[Z UF ¡JF[ SL VlXlÙT 
HGTF SF XF[Ø6 VlWSFZL JU" lNGvÝlTlNG SZ ZC[ C{ × VF\TlZS S,C 
EL UF ¡JF[ SL ÝWFG ;D:IF C{ × ,S CÄ l5TF S[ ;\TFGF— S[  ALR EL 
;\3Ø" CF[TF ZCTF C{ × UF ¡JF[ SL .G ;FZL ;D:IFVF— ;[ lS;FG JU" VF{Z 
DHN}Z JU" EL .;;[ VK}T[ GCÄ C® × VTo .G ;FZL ;D:IF,¡ VFH 
ÝJT"DFG U|FDL6 ;DFH D— N[BG[ SF[ lD,TL C{ × HF[ JFH5[ILHL S[ 
p5gIF;F — D — Jl6"T C{ × 
s$f XCZL HLJG SL ;D:IF,¡ o 
 VF{nF[lUS ÊF\lT S[ 5xRFT EFZTLI HLJG D— ,S ÊF\lTSFZL 5lZJT"G 
lNBF." lNIF × UF ¡J ÊDXo BF,L CF[G[ ,U[ VF{Z XCZF— SL VFAFNL AF- SL 
TZC A-G[ ,UL × RFZF— VF[Z ULR Al:TIF ¡ VF{Z UgNL Ul,IF ¡ VL:TtJ D— 
VFIÄ × l3GF[GL Ul,IF— S[ —V¡W[Z[ AgN SDZ—c D — DG qQI SF[ 3q8G5}6" HLJG 
HLG[ S[ l,, lJJX CF[GF 50+F × VFH ,S VF[Z ;eI SC,FG[ JF,[ ;DFH 
D — 5FxRFtI lXÙF VF{Z ;\:Sl`T S[ ÝEFJ ;[ O{XG5Z:TL D— VE}T5}J" J`lâ  
Cq." × O,To VG[S lJS`lTIF — SF ÝFNqEF"J CqVF × VFH XCZF— D— lXÙF 
VF{Z DFlCTL SL DF+F TF[ A-L CL C{4 ,[lSG .;S[ ;FDG[ ,S ,[;L ;\:S`lT 
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5G5 ZCL C{ lS IqJF XlÉT D — :JrKgN lJCFZ TYF lJJFC lJrK[N ,S DF+ 
pN ŸN[xI C{ × ,[;[ ;DI D — JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D — lGlCT XCZL HLJG 
SL lJlEgG ;D:IFVF— SF VFW qlGS ;\NE" D — VwIIG SZGF H~ZL C{ × 
.;SF SFZ6 IC C{ lS JFH5[ILHL :JI\ VG[S DCFGUZF— D — ZC[ Y[4 HCF ¡ 
SL JF:TlJSTF SF pgCF—G[ VGqEJ lSIF YF × VTo pgCF—G[ lHG l:YlTIF — 
SF lR+6 lSIF YF JC TA EL4 VF[Z ElJQI D— CF[UL .;L VFXF ;[ × 
TA p5gIF;F — D — Jl6"T ;D:IF,¡ VFH EL ÝF;\lUS C{ × 
$P! RFlZl+S VWo5TG SL ;D:IF o 
 VFH RFlZl+S VWo5TG S[ NX"G U|FDL6 ;DFH SL V5[ÙF XCZL 
;DFH D— VlWS Nl`Q8UT CF[T[ C® × XTFlaNIF — ;[ EFZTLI ;DFH D— GFZL 
VF{Z 5q~Ø S[ ALR WD" VF{Z GLlT SL DIF"NF NLJFZv;L AGL ZCL × VFH 
AFCZL ;DFH D— GFZL VF{Z 5q~Ø SF lD,GF Hq,GF ;\N[CFtDSv;F YF × 
ÝJT"DFG ;DI D— H{;[vH{;[ G." lXÙF SF Ý;FZ CqVF4 ZFHGLlT H{;[ VG[S 
Ù[+F— D — GFZL VF{Z 5q~Ø S[ ;\5S" SL ;\EFJGF,¡ A-G[ ,UL × NF[GF —G[ ,S 
N};Z[ SF[ ,S GI[ 5lZJ[X D— N[BF VF{Z ;DhF × G." lXÙF VF{Z ;\:SFlZTF 
SL SqK ,[;L CJF R,L lH;G[ :+Lv5q~Ø SL JF;GFVF— SF[ .; ;LDF TS 
pS;FIF lS RlZ+UT VFNXF[" SF -F¡RF TF[ RZDZFSZ 8}8v;F UIF × XCZ 
.; 5lZJT"G S[ S[gã AG[ × JFH5[ILHL G[ .; ;D:IF SF[ ;FDFlHS VF{Z 
DGF[J{7FlGS NF[GF— ;\NEF[" D— N[BF C{ × VTo .; ;D:IF SF EL JT"DFG 
;\NE" D — VwIIG SZGF VtI\T VFJxIS C{ × 
 JFH5[ILHLG[ V5GF p5gIF; —R,T[ R,T[c D— IF{G lJSl`TIF— S[ 
DFwID ;[ XCZL ;DFH S[ RFlZl+S VWo5TG SL ;D:IF p9FIL UIL C{ × 
p5gIF; S[ VlWSF\X 5F+ IF{G VT`l%T ;[ 5Ll0+T C{ × SYFGS SF DqbI 
VFWFZ CDFZ[ ;DFH D— RFZF[ VF[Z jIF%T IF{G T`Q6F C{ lH;G[ VFH ,S 
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DCFG ;D:IF SF :i WFZ6 SZ l,IF C{ × JFH5[ILHL .; TyI SF VF[Z 
;\S[T SZGF RFCT[ C® lS ——VFH EFZTLI ;\:S`lT SF ;dDFG VF{Z UF{ZJ 
GFZSLI EF[UlJ,F; 5}6" Ø0I\+F — SF lXSFZ AG ZCF C{ × 5-Lvl,BL 
,0lSIF — SL ,S ,[;L ;\:Sl`T 5GI ZCL C{4 lJJFC lJrK[N VF{Z :JrKgN 
lJCFZ lH;SF ,S DF+ pN ŸN[xI C{ ×cc75 
 Ý:TqT p5gIF; S[ GFZL 5F+F— D— ,F,L SL lJWJF DF¡4 A0+L EFEL 
VF{Z J{XF,L TYF 5q~Ø 5F+F— D— D qZ,L DGF[CZ VF{Z ZFD,F, S[ RlZ+ D — 
CLGTF SL RZD ;LDF S[ NX"G CF[T[ C® × HF[ I[ ;FZ[ 5F+ VFH S[ ÝtI[S 
:+L VF{Z 5q~Ø 5F+F— SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C® × I[ ;FZ[ 5F+F— D— K, Ý5\R 
TYF :JFYF"gWTF SL EFJGF lJX[Ø :i ;[ lNBF." N[TL C{ × ,F,L SL DF ¡ 
V5GL NF[ NF[ ;\TFGF— SF[ KF[0+SZ ZFH[gã S[ l5TF S[ ;FY 3Z A;F ,[TL  
C{ × ,F,L SL V:J:YTF VF{Z J{WjI SL TlGS EL 5ZJFC GCÄ SZTL × 
TLY"IF+F S[ l,, HFG[ SF ACFGF AGFSZ Ý[DL S[ ;FY VFG\NDI HLJG 
jITLT SZTL ZCTL C{ × V5GL :JFY"l;lâ S[ l,, ,F,L S[ VFE}Ø6F — SF[ 
C05 ,[G[ D — EL JC lCRlSRFC8 SF VGqEJ GCÄ SZTL × .; ÝSFZ 
,F,L SL DF ¡ VFH SL GFlZIF— SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × HF[ V5G[ :JFY" 
S[ l,, V5G[ ArRF —] 5lT SL CtIF,¡ SZJF ;S[T C® × VFH SF lDl0IF 
.; AFT S[ ÝDF6 C{ × TF[ Nq;ZL VF[Z ——A\XLWZ SL 5tGL lJD,F Sq,8FVF — 
SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × lGo;\TFG CF[G[ S[ SFZ6 5lT SF J\X R,FG[ S[ 
ACFG[ p;SF N};ZF lJJFC SZF N[TL C{  × .;S[ 5LK[ p;SF DqbI pN ŸN[xI 
YF 5lT SF wIFG N};ZL VF[Z S[lgãT SZ4 ZFD,F, S[ ;FY :JrKgN lJCFZ 
SZGF ×cc
76
 .; ÝSFZ JC V5G[ Ùqã :JFY" SF 5}lT" S[ l,, JC ZFGL SF 
HLJG GQ8 SZG[ ;[ EL GCÄ RqSTF × 
 .; ÝSFZ JT"DFG IqU D — RFlZl+S VWo5TG S[ S[gã XCZF — D — VFI[ 
Cq, É,A DFG[ HF ;ST[ C® × ;eI VF{Z ;qlXlÙT ;D qNFI V5GL JF;GF 
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Tl`%T S[ l,, ICF ¡ VFTF C{ × ICF ¡ VFG[vHFG[ JF,[ ,F[U Ý[D VF{Z lJJFC 
H{;[ XaNF — SF[ lGTFgT lGZYS" ;DhFT[ C{ × pGS[ l,, Ý[D SF DF5N^0 C{ 
WG × lH;S[ 5F; lHTGF VlWS WG C{ JC pTGL CL VlWS %IF; AqhF 
;STF C{ × ICF ¡ VFG[ JF,L CZ GFZL J{EJ SL NF;L CF[TL C{ VF{Z CZ 
5q~Ø XZLZ SL E}B ;[ VFSq,vjIFS q, × 
 JFH5[ILHL JT"DFG XCZL HLJG SL lJ;\UlTIF — VF{Z lJSl`TIF — ;[ 
E,LEF ¡lT 5lZlRT C{ × KF[8LvKF[8L ;D:IFVF— SF[ EL pgCF —G[ U\ELZ :i D — 
N[BF C{4 ÉIF—lS I[ ;D:IF,¡ CL DFGJ HLJG SF[ ÊDXo VWo5TG SL VF[Z 
,[ HFTL C{ × SFG5qZ4 .,FCFAFN VF{Z AdA." H{;[ XCZF — D— J[ BqA 3}D[ 
VF{Z ZC[ C{ × VTo JCF ¡ S[ HLJG SL ;q\NZTF VF{Z Sq:iTF SF[ pgCF —G[ 
GHNLS ;[ N[BF C{ × XCZL HLJG SL ;D:IFVF — SF lR+6 .;L VGqEJ 
SF ÝlTO, C{ × RFlZl+S prRTF SL N`lQ8 ;[ J[ VFH EL XCZ SL Tq,GF 
D — U|FDL6 HLJG SF[ VlWS :J:Y VF{Z ;\:SFZ ;\5gG DFGT[ C® × VFH 
JT"DFG ;DI D— EL ÝF;\lUS C{ × 
$P2 XCZL HLJG SL VgI ;D:IF,¡ o 
 XCZL HLJG SL lJlEgG lJELlØSFVF— SF lR+6 JFH5[ILHL SL 
Sl`TIF — D — ÝF%T CF[TF C{ × XCZ SF 3 q8G5}6" HLJG4 VEFJU|:T 5lZJFZF— SL 
5L0F4 CF[8, TYF É,A ;\:Sl`T S[ VlGQ8 VFlN VG[S 5C,qVF — SF 
pN Ÿ3F8G lSIF UIF C{ × JT"DFG ;DI SL 5F[, BF[,T[ Cq, JFH5[ILHLG[    
—8}8F 8L ;[8c p5gIF; S[ VFZ\E D— XCZLHLJG SL +:TTF SF lR+6 .; 
ÝSFZ CqVF C{ × H{;[ v 
 ——TL;Z[ DC, 5Z S q, lD,FSZ RF{NC O,[8 Y[ × AZFDN[ S[ VFU[ 
SDZ TS µ¡RL Dq\0[Z YL4 lHGS[ ALRvALR D — BdE[ Y[ × ;qIF["NI CF[T[ 
CF[T[ AZFDN[ S[ VFU[ JF,L RSF[Z Dq\0[Z 5Z ZÉBL V\ULl9IF\ 5tYZ S[ SF[I,[ 
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SF WqVF ¡ pU,G[ ,UTL lH; VF[Z CJF SF ~B CF[TF4 W qVF ¡ p;L VF[Z Dq0 
HFTF × 5lZ6FD IC CF[TF lS ,S CL lNXF SL VF[Z ;FZF WqVF ¡ .S9F 
CF[SZ p; VF[Z S[ ;EL SDZF— D— EZ HFTF × pGD— lGJF; SZG[ JF,[ 
:+Lv5q~Ø AFCZ lGS, lGS,SZ ,S N};Z[ SF[ NF[Ø N[G[ ,UT[ ×cc77  
 VFH JT"DFG ;DI D— ÝFToSF, CF[T[ CL XCZ SL ULR Al:TIF— D — 
ZCG[ JF,[ ,F[UF — SF[ VG[S ;D:IFVF— ;[ lE0GF 50+TF C{ × ;FZF U`CSFI" 
l:+IF ¡ SZTL C{4 VTo pgC— CL ;AS qK ;CG SZGF 50+TF C{ × 5FZ:5lZS 
AF[,vRF, IF ;\3Ø" SL 38GF,¡ pgCÄ S[ ALR VlWS 3l8T CF[TL C{ × 
HZFvHZF ;L AFTF— SF[ ,[SZ JFSIqâ lK0 HFTF C{ × ,[;[ ,S ÝFToSF,LG 
Nx`I p5Iq"ÉT p5gIF; D — V\lST C{ × 
 lGtI ;A[Z[ RFZ AH[ 5F.I VF HFTF C{ × 5FGL EZG[ JF,F — D — 
VlWSF\X :i D— l:+IF ¡ CF[TL × 5F.I VFT[ CL J[ ;A ÊDXo VFTLvHFTL 
AGL ZCTÄ × SEL HA SF[." V5GF EZF CqVF C\0F p9FSZ p;S[ :YFG 5Z 
SF[." N};ZF AT"G ZBSZ R, N[TL4 TA ,[;F EL CF[TF lS p;SL VGq5l:YlT 
D — N};ZL VFSZ p;SF 5C,[ SF ZÉBF VFWFZ EZF AT"G .WZvpWZ 
lB;SFSZ V5GF JT"G ZB lNIF SZTL × .; 5Z A0+L RBRB DRTL × 
IlN SF[." SCTF v 
 ——TqDG[ D[ZF AT"G KqVF ÉIF — m TA p;[ pTZ lD,TF v VZ[ R,4 
A0 +L KqVFK}T JF,L AGL C{ × ;A HFGTLC}¡ D®4 VEL 5F[, BF[, Nq\UL TF[ 
;FZL .ßHT W}, D — lD, HFI[UL ×cc78 
 .; ÝSFZ l:+IF— SL RFlZl+S VWo5TG SL VF[Z .\lUT SZTF C{ × 
TF[ N};ZL VF{Z VFH S[ XFGvXF{ST VF{Z RC,v5C, EZ[ JFTFJZ6 D— 
;FDFgI 5lZJFZF— SL l:YlT A0 +L ;F[RGLI AGL ZCTL C{ × ZCGv;CG4 
EZ6v5F[Ø6 TYF lXÙF VFlN SF ÝxG VFH lNGvÝlTlNG lJS8 AGTF 
HFTF C{ × —E}NFGc p5gIF; D— SFG5}Z H{;[ XCZ D — ZCG[ JF,[ ,S KF[8[ ;[ 
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5lZJFZ SL S~6 SCFGL V\lST SL UIL C{ × HF[ VFH JT"DFG ;DI D— 
DwIDvJU" VF{Z lGdGDwIDJU" SL SCFGL Ý:TqT SL U." C{ × 
 XCZF — D — ,S JU" TF[ ,[;F EL C{ HF[ S9F[Z 5lZzD S[ AFN EL 
HLJGIF5G S[ 5IF"%T ;FWG ÝF%T GCÄ SZ 5FT[ TF[ N};ZL VF[Z ,S JU" 
,[;F EL C{ HF[ G TF[ SD"9 C{ VF{Z G ."DFGNFZ × VF,L;FG CF[8,F — VF{Z 
l;G[DFU`CF — D — Ý[Il;IF — IF :iHLJFVF— S[ ;FY lHGSL XFD— S8TL C{ × SF[. 
VEFJ IF V;qlJWF pGS[ 5F; TS GCÄ O8SG[ 5FTL × HLJG SL IYFY"TF 
SF .gC— SF[." 7FG CL GCÄ CF[TF × JFH5[ILHLG[ —lGD\+6c GFDS p5gIF; D— 
;eI VF{Z ;q;\:ST` SC,FG[ JF,[ JU" SL S0L VF,F[RGF —lUZWFZLc S[ 
DFwID ;[ SL C{ × H{;[ v 
 ——lS\Tq prR z[6L SL ;ZSFZL GF[SlZIF— D — EL ST"jI4 gIFI VF{Z 
;tI 5Z N`lQ8 ZBG[ JF,[ SqK .G[vlUG[ jIlÉT V5JFN :i D— CL lD,—U[ × 
VF{Z lGdG DwID z[6L S[ ,F[UF — D — EL VlWSF\X G SD"9 CF[T[ C{4 G 
."DFGNFZ × ZFT pGSL CF[8,F — H,IFGU`CF —4 l5ÉRZ CFp;F— RS,[BFGF— TYF 
Ý[Il;IF — S[ ICF ¡ S8TL C{ × GX[AFH EL J[ SD GCÄ CF[T[ × ;0 +S5Z 
R,T[ Cq, 5F; ;[ UqHZG[ JF,L l:+IF — VF{Z IqJlTIF — SL VF[Z S qNl`Q8 ;[ 
N[B[ lAGF pGSL TALIT GCÄ DFGTL × pGD — VlWSF\X IF TF[ VlJJFlCT 
CF[T[ C®4 IF GF{SZL S[ GUZ S[ VS[,[ × l:+IF — SF[ J[ DFISF— TYF N[CFT 
S[ 3ZF— D— 0F, ZBT[ C® × VW[0 VYJF S q:i CF[G[ S[ SFZ6 5tGL SF 
;dAgW pGS[ ;FY AGFI[ ZBGF pgC— :JLSFZ GCÄ CF[TF ×cc79 
 .; ÝSFZ JT"DFG XCZL HLJG SF IYFY" lR+ p5Iq"ÉT :i D — 
Ý:TqT CqVF C{ × HF[ ,[X DF+ EL VlTxIF[lÉT5}6" GCÄ C{ × 
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p5;\CFZ o 
 .; ÝSFZ p5Iq"ÉT :i D— JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F — D— lGlCT 
;FDFlHS ;D:IFVF— SF JT"DFG ;\NE" D — ;DLÙFtDS VwIIG Ý:TqT lSIF 
C{ × .; Ý:T qTLSZ6 S[ AFN D[Z[ ;FDG[ IC TyI pEZF C{ lS v 
 JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F— D— Jl6"T ;DFH IFlG ;D:IF,¡ VFH 
ÝJT"DFG ;DI D— EL J{;L SL J{;L IF TF[ V5GF GIF :i ,[SZ Ý:TqT 
Cq." C{ × VFH GFZL SF[ 5q~Ø ;DSÙ SF :YFG lD,F C{ lOZ EL 
JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F— D— GFZL ;DAgWL lJlEgG ;D:IF,¡ p; IqU 
lR\TG SL h,S TF[ :5Q8 SZT[ C® ,[lSG ;FY ;FY VFH S[ IqU SF IF 
VFH S[ ;DI SF EL ÝlTlGlWtJ SZT[ C{ × lCgNL ;FlCtI D — Ý[DR\N S[ 
AFN I[ 5C,[ p5gIF;SFZ C{ lHgCF—G[ GFZL SF[ p;S[ ;DU| :i D— N[BG[ 
SF ÝItG lSIF C{ × Inl5 pgCF—G[ IYFY"JFNL VF[Z VFNX"JFNL NF[GF— ÝSFZ 
S[ 5F+F— SL ;`lQ8 SL C{4 lSgTq ;DY"G VFNX"JFNL 5F+F— SF lSIF C{ × 
5lxRDL ÝEFJHgI VlT :JFT\œI ,J\ lJJ[SCLGTF SL pgCF —G[ 08SZ 
VF,F[RGF SL C{ × J[ GFZL SF[ ÝWFGTo EFZTLI 5lZJ[X D — N[BG[ S[ 
lCDFITL Y[ × 
 JFH5[ILHLG[ TNIqULG 5FlZJFlZS HLJG ;[ ;dAgW ÝFI ;EL 
;D:IFVF— 5Z lJRFZ SZT[ Cq, :J:Y VF{Z XF\T HLJG S[ l,, ;DhF{TF 
JFNL J`l¿ S[ lJSF; SL VFJxISTF 5Z A, lNIF C{ × lH;D — NF[ 5Ll-IF— 
S[ ;DI D— EL JFH5[ILHL S[ ,[;[ lJRFZF— SL DF ¡U C{ ÉIF—lS VFH ÝtI[S 
HFlT4 ;DFH VF{Z 5lZJFZ D— JFH5[ILHL SL ;EL ;D:IF GIF DqBF{8F WFZ6 
SZ ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
 JFH5[ILHL :JI\ UF¡JF[ D— ZCSZ UF ¡JF— SL ;\:Sl`T ;[ 5lZlRT Y[ × 
VTo UF ¡JF— SL ;D:IF,¡ pgCF —G[ N[BL C{ × VTo U|FdI HLJG SL ;D:IF,¡ 
pGS[ ÝDqB p5gIF;F — D— pEZSZ VFIL C{ × JFH5[ILHL SL lR\TF ICÄ YL 
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lS N[X :JT\+ CqVF4 lS;FGF— S[ l,, lGlTIF ¡ AF." U." lOZ EL p;SL 
l:YlT D— SF[." ;qWFZ GCÄ CqVF × ICF ¡ TS lS VFH EL lS;FGF— SF 
XF[Ø6 SZG[ SF TZLSF YF[0 +F AN, UIF C{ × VTo lS;FGF — IFGL U|FDHLJG 
SL ;EL ;D:IF,¡ V5GF GIF :i ,[SZ VFH EL ÝtI[S UF ¡J D — N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × 
 JFH5[ILHLG[ XCZL HLJG SL lJ;\UlTIF — VF{Z lJSl`TIF — ;[ E,L EF ¡LT 
5lZlRT C{ × XCZL HLJG SL KF[8LvKF[8L ;D:IFVF— SF[ U\ELZ :i D — 
N[BSZ ElJQI SF lGN["X lNIF C{ × XCZL HLJG ;EL ;D:IF,¡ DFGJ SF[ 
N[X SF[ VWo5TG SL VF[Z ,[ HFT[ C® × VFH ÝJT"DFG ;DI D— .G 
;D:IFVF— SF[ XCZLHLJG D — lNGvNCF0[ 5G5TL N[BT[ C® × lH;D — XCZF — D — 
RFZF — VF[Z lJØ SL EF ¡lT jIF%T RFlZl+S VWo5TG S[ N}Ø6 5Z pgCF —G[ 
ÝCFZ lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHLG[ V5G[ p5gIF;F— D — lGlCT ;FDFlHS ;D:IF,¡ 
VFH 21 JÄ XTFaNL D— EL SCÄ G SCÄ ,S IF N};ZL 7FlT ;[ SF[." G 
SF[." JU"4 jIlÉT IF ;DFH .;SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ IF .G ;D:IFVF— S[ 
lXSFZ AGT[ C® × VTo VFH S[ ;DI D— JFH5[ILHLG[ .G ;D:IFVF— SF 
IYFY" ;DFWFG V5G[ p5gIF;F — D — Ý:TqT lSIF C{ × JC VFH S[ ;DI SL 
DF ¡U C{ × 
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;\NE" U| \Y o 
ÊD  ,[BS 5 `Q9 
ÊDF\S 
1 lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF 
VwIIG 
0F ¶P U6[XG 186 
2 lCgNL p5gIF; o ;DFHXF:+LI 
lJJ[RG 
0F ¶P R^0LÝ;FN HF[XL 42 
3 H{G[gã S[ p5gIF;F— D— GFZL 
lR+6 
0F ¶P l;\W qlE\UFZSZ 39 
4 lCgNL p5gIF; SL ÝJ`l¿IF ¡ 0F ¶P XlXE}Ø6 l;\C, 25-26 
5 p5gIF;SFZ EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL 
lX<5 VF{Z lR\TG 57 
6 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ VF{Z 
lJSF; 
0F ¶P ;qZ[X l;gCF 246 
7 N}BG ,FU[ G{G EUJTLÝ;FN JFH5[IL 73 
8 N}BG ,FU[ G{G EUJTLÝ;FN JFH5[IL 247 
9 DG qQI VF{Z N[JTF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 313 
10 N}BG ,FU[ G{G EUJTLÝ;FN JFH5[IL 107 
11 R,T[vR,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 516 
12 8}8T[ A\WG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 176 
13 8}8T[ A\WG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 111 
14 lJxJF; SF A, EUJTLÝ;FN JFH5[IL 346 
15 lJxJF; SF A, EUJTLÝ;FN JFH5[IL 306 
16 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 33 
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17 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 224 
18 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 127 
19 lJxJF; SF A, EUJTLÝ;FN JFH5[IL 121 
20 DG qQI VF{Z N[JTF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 18 
21 N qBG ,FU[ G{G EUJTLÝ;FN JFH5[IL 241 
22 lCgNL p5gIF; D— GFZL lR+6 lCgN q VU|JF, 76 
23 UF\WL lJRFZ NF[CG lSPJP DX~JF,F 246 
24 5lTTF SL ;FWGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 199 
25 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 111 
26 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 110 
27 SD"5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 150 
28 5qQ5U\WF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 21 
29 SD"5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 45 
30 SD"5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 110 
31 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 110 
32 SD"5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 150 
33 SD"5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 150 
34 lCgNL p5gIF; o ;DFHXF;+LI 
lJJ[RG 
0F ¶P R^0LÝ;FN HF[XL 52 
35 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 109 
36 5lTTF SL ;FWGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 252 
37 5lTTF SL ;FWGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 58 
38 UF\WL lJRFZ NF[CG lSPJP DX~JF,F 46 
39 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 181 
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40 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 187 
41 lCgNL p5gIF; o ;DFHXF:+LI 
lJJ[RG 
0F ¶P R^0LÝ;FN HF[XL 130 
42 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 23 
43 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 161 
44 ;\:Sl`T S[ RFZ VwIFI ZFDWFZLl;\C lNGSZ 61 
45 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 188 
46 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 31 
47 l55F; EUJTLÝ;FN JFH5[IL 109 
48 lGD\+6 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 35 
49 SD"5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 135 
50 IX5F, o jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ 0F ¶P ;ZF[H Uq%T 62-63 
51 lJxJF; SF A,  EUJTLÝ;FN JFH5[IL 193 
52 lCgN q:TFG SL ;D:IF D— HJFCZ,F, GC[~ 219 
53 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL !& 
54 lJxJF; SF A, EP JFH5[IL !!5v!!& 
55 Ý[D5Y EP JFH5[IL !*$ 
56 lCgNL p5gIF; SF ;DFHXF:+LI 
lJJ[RG 
0F ¶P R^0LÝ;FN HF[XL !50 
57 ;D:IFD},S p5gIF;SFZ Ý[DR\N 0F ¶P DC[gã E8GFUZ !(* 
58 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL ) 
59 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL 2( 
60 NF[ ACG — EUJTLÝ;FN JFH5[IL *2 
61 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL !*( 
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62 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL #*# 
63 Ý[D5Y EUJTLÝ;FN JFH5[IL $ 
64 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 224 
65 pG;[ G SCGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL !_ 
66 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL ##2 
67 ;D:IFD},S p5gIF;SFZ Ý[DR\N 0F ¶P DC[gã E8GFUZ !#* 
68 EqNFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 295 
69 DG qQI VF{Z N[JTF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 246v$* 
70 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL #) 
71 pG;[ G SCGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL () 
72 Ý[DRgN S[ p5gIF;F — D — 
;D;FDFlIS 5lZl:YlTIF— SF 
ÝlTO,G 
0F ¶P ;ZF[HÝ;FN  !!* 
73 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL !*& 
74 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL #)* 
75 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL #!2 
76 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 519 
77 8}8F 8L ;[8 EUJTLÝ;FN JFH5[IL !2v!# 
78 8}8F 8L ;[8 EUJTLÝ;FN JFH5[IL !2 
79 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL )( 
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;%TD Ÿ VwIFI 
ZFHGLlTS ;D:IF,¡ VF{Z p;SL ÝF;\lUSTF 
 
? Ý:TFJGF 
 D[ZL N`lQ8 ;[ lS;L EL N[X SF ;DFH NX"G SZGF C{ TF[ p; N[X 
S[ ZFHGLlTS JFTFJZ6 SF[ VJxI N[BGF RFlC, ÉIF—lS lS;L EL ;DFH 
SL A[CF,L VF{Z ptSØ" SL 0F[Z ZFHG[TFVF— S[ CFY D— CL CF[TL C{ × VUZ 
ZFHGLlT SDHF[Z CF[ TA 5}Z[ ;DFH N[X D— VG[S ;D:IF,¡ pt5gG CF[TL   
C{ × 
 ZFHGLlTS 5lZJT"G SL N`lQ8 ;[ !)JÄ XTFaNL SF p¿ZFâ EFZT S[ 
.lTCF; D— ;JF"lWS DCÀJ5}6" IqU YF × ;lNIF — ;[ 5ZFWLGTF SL A[l0 +IF— D — 
VFAâ .; N[X D— :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, lHTG[ VF\NF[,G VF{Z lHTG[ 
;\3Ø" .; IqU D— Cq, pTG[ 5C,[ SEL GCÄ Cq, Y[ × ZFHGLlT S[ Ù[+ D — 
UF\WLHL S[ 5NF"56 S[ AFN R[TGF SL ,S G." ,CZ pt5gG Cq." lH;G[ 
;\5}6" N[X SF[ hShF[Z SZ ZB lNIF × pGS[ G[Tt`J D — ;\5}6" N[X G[ 
HFlTv5F\lT TYF WDF"lN S[ A\WGF— SF[ TF[0 +SZ ,S CF[G[ SF XqE ;\S<5 
lSIF × ;tIFU|C VF{Z VlC\;F4 pGS[ NF[ ÝDqB X:+ Y[ × VG[S ,F[UF — S[ 
Al,NFGF— S[ AFN N[X SF[ :JT\+TF TF[ ÝF%T Cq." lSgT q S." U\ELZ ;D:IF,¡ 
EL ;FDG[ VFIL lHG;[ HqhGF VFJxIS YF × WD"4 HFlT VF{Z EFØF VFlN 
SF[ ,[SZ ELØ6 ;\3Ø" Cq, × ÝHF SL VlXÙF4 V7FGTF4 VY"ClGTF TYF 
NFlItJCLGTF :JI\ ,S ;D:IF AG UIL × :JFY" :iL NFGJ G[ CZ Ù[+ D— 
TF\0JGt`I lSIF4 lH;S[ 5lZ6FD :J:i RFZF— VF[Z VGLlT VF{Z E|Q8FRFZ S[ 
ãxI lNBF." N[G[ ,U[ × 
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 ,s;L l:YlT D— IC :JEFlJS CL YF lS ;FlCtISFZ EL ZFHGLlTS 
UlTlJlWIF — ;[ ÝEFlJT CF[SZ ;FlCtI S[ DFwID ;[ V5GL ÝlTlÊIF jIÉT 
SZ[ × :JT\+TF5}J" EFZT D— DCFtDF UF\WL TYF VgI G[TFUT ZFHGLlTS Ù[+ 
D — HF[ SFI" SZ ZC[ Y[4 p;L ,1I SL 5}lT" ;FlCtISFZ ;FlCtI S[ DFwID 
;[ SZG[ ,U[ × J:TqTo ZFHGLlTS G[TF ;DSF,LG 5lZl:YlTIF— J UlTlJlWF— 
;[ .TGF ÝEFlJT ZCTF C{ lS T8:Y N`lQ8 ;[ EFJL ;\EFJGFVF— 5Z lJRFZ 
SZGF p;S[ l,, ÝFIo Sl9G CF[ HFTF C{ × J:T q SL UCZF." D — 5{9SZ 
;tI SL BF[H SZ EFJL lNXF lGN["X SZGF p;S[ l,, ;CH GCÄ CF[TF × 
;FlCtISFZ SL l:YlT p;;[ lGTF\T lEgG CF[TL C{ × JC ;D;FDFlIS 
5lZl:YlTIF — SF T8:Y N`lQ8 ;[ VwIIG SZ SqK GJLG TyI VF{Z lGQSØ" 
;FDG[ ,FTF C{ × .; Nl`Q8 ;[ Ý[DR\N lCgNL S[ XFIN 5C,[ p5gIF;SFZ Y[ 
lHgCF —G[ TtSF,LG ZFHGLlTS UlTlJlWIF— SF[ JF6L ÝNFG SZ DCÀJ5}6" 
lGQSØ" Ý:TqT lSI[ × ——J:TqTo J[ lCgNL p5gIF;F — S[ UF ¡WL C{ × pgCF—G[ 
p5gIF; ;FlCtI D — JCL SFI" lSIF HF[ ZFHGLlT S[ Ù[+ D— UF\WLHL G[ × 
;FlCtI S[ DFwID ;[ pgCF —G[ DGqQI SF[ DGqQI ;[ 36`F GCÄ Ý[D SZG[ SL 
Ý[Z6F NL C{ × pGS[ p5gIF;F — D — VlC\;F SL lC\;F 5Z lJGI4 3`6F 5Z Ý[D 
SL lJHI ,J\ VgIFI 5Z gIFI SL lJHI ÝF%T CF[TL C{ ×cc! 
 JFH5[ILHL G[ Ý[DR\N SL 5Z\5Z SF[ VFU[ A-+FT[ Cq, GJLG TyIF— SF[ 
;FDG[ ,FG[ SF ÝIF; lSIF × pgCF —G[ :JT\+TF 5}J" VF{Z :JFT\œIF[TZ EFZT 
SL ZFHGLlTS UlTlJlWIF— SF lGQ5Ù :i[6 lR+6 lSIF C{ × Inl5 J[ 
lS;L JFNlJX[Ø D — A¡WSZ GCÄ R,[ C® TYFl5 HCF ¡ HCF ¡ VFJxIS ÝTLT 
CqVF C{4 UF\WL ,J\ lJGF[AF NX"G SF ;CFZF pgCF —G[ l,IF C{ × HF[ VFH S[ 
;DI D — ÝF;\lUS ,J\ DF¡U EL C{ × HCF ¡ HCF ¡ ;tI VF{Z ;N ŸlJRFZ pgC — 
lNBF." lNI[ C®4 ,5SSZ pgC— U|C6 SZ l,IF C{ × ZFHGLlTS ;D:IFVF— 
SF lR+6 pgCF —G[ ;FDFlHS 5lZJ[X D — CL lSIF C{ × pGSL S`lTIF — D— 
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ZFHGLlTS VF{Z ;DFH NF[GF— .; ÝSFZ ,S:i CF[ UI[ C® lS :5Q8 :i ;[ 
IC SCGF Sl9G CF[ HFTF C{ lS ,[BS ;FDFlHS 5lZl:YlTIF— SL AFT SZ 
ZCF C{ IF ZFHGLlTS UlTlJlWIF[ SF lR+6 SZ ZCF C{ × .;SF ÝDqB 
SFZ6 IC YF lS .; IqU D — ;DFHv;qWFZ VF{Z :JT\+TF VF\NF[,G NF[GF — 
,S;FY4 ,S CL UlT D— V5G[ ,1I SL VF[Z VFU[ A- + ZC[ Y[ × 5lZ6FD 
IC CqVF lS ;DFH ;qWFZ SL WFZF EL ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ lJXF, ÝJFC 
D — ;DFlCT CF[ U." × GFZL4 VK}T4 ;F\ÝNFlIS J WFlD"S ;\3Ø" VFlN 
;D:IFVF— G[ ZFHGLlTS :J:i U|C6 SZ lNIF × JFH5[ILHL SL S`lTIF— D — 
I[ ;EL ;D:IF,¡ VG[S :iF— D— pN Ÿ3Fl8T Cq." C{ × I[ ;FZL ;D:IF,¡ VFH 
EL ÝJT"DFG ;DI D— J{;L SL J{;L lNBF." N[TL C{ × VTo JFH5[ILHL S[ 
p5gIF;F — D— Jl6"T ZFHGLlTS ;D:IF,¡ VFH EL ÝF;\lUS C{ × TA .G 
;FZL ;D:IFVF— SF JT"DFG ;\NE" D— ;DLÙFtDS VwIIG SZGF VFH S[ 
ZFHGLlTS DFCF[, D — VlTJ VFJxIS C{ × 
s!f V;CIF[U VF\NF[,G VF{Z ÝlTlGlW ;D:IF,¡ 
 JFH5[ILHL S[ S." p5gIF;F — D — V;CIF[U VF\NF[,G S[ VGgTZ 
lJSl;T CF[G[ JF,[ ZFHGLlTS ;\3ØF[" ,J\ ;D:IFVF— SF lR+6 CqVF C{ × 
V\U[|HL XF;GvjIJ:YF S[ lJ~â UF ¡WLHL S[ G[Tt`J D— .; VF\NF[,G SF 
;}+5FT CqVF lH;D — ,S GJLG ZFQ8=JFNL ZFHGLlTS R[TGF SF :JZ Ý:Oql8T 
CqVF × ——!_ DFR" !)2_ SF[ UF ¡WLHL G[ 5C,L AFZ .; AFT SL 3F[Ø6F 
SL lS ZFHGLlTS ;D:IFVF— SF ,S DF+ C, V;CIF[U VF\NF[,G CL    
C{ ×cc
2
 ZFHGLlT H{;[ lJØIF — 5Z VA TS D q9L`EZ lXlÙT jIlÉTIF— SF 
,SFlWSFZ YF4 ,[lSG UF ¡WLHL G[ 5C,L AFZ p;[ ;FDFgI HGTF SF lJØI 
AGFIF × .; VF\NF[,G G[ ;\}5"6 N[X SF[ ZFQ8=LITF SL EFJGF D— ;qU|lYT 
SZ lNIF × EFZTJFl;IF— S[ lN, VF{Z lJEFU D — IC EFJGF lNGvlNG 
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A,JTL CF[G[ ,UL lS ZFHGLlTS :JT\+TF CL lS;L EL N[X S[ ;JF±UL 
lJSF; SF ÝDqB ;FWG CF[ ;STL C{ × ZFHGLlTS N`lQ8 ;[ 5ZFWLG N[X 
SF lJSF; CL VJ~â GCÄ CF[TF4 JCF ¡ SL HGTF SL .rKF VF{Z VFSF\ÙF,¡ 
EL Sq\l9T CF[ HFTL C{ × VTo .; AFT SF[ JT"DFG ;DI D— N[BF HFI[ TF[ 
HA ;[ EFZT :JT\+ CqVF TA ;[ VFH TS EFZT SF lJSF; CF[TF ZCF 
,[lSG ;FYv;FY ZFHGLlTS N`lQ8 ;[ 5ZFlWG :Y,F— SF lJSF; GCÄ CF[ 
5FIF C{ × —Ý[D5Yc SF ,S 5F+ ZFHGLlTS :JFT\œI S[ DCÀJ SF      
N-` +TF5}J"S ;DY"G SZTF CqVF SCTF C{ IC IqU ZFHGLlT SF IqU C{ × HA 
TS VF5 ZFHGLlTS VlWSFZ ÝF%T G SZ—U[4 TA TS lS;L ÝSFZ V5G[ 
N[X D— ;qWFZ GCÄ SZ ;ST[ × ATF.I[4 HA TS VF5SF[ V5G[ N[X D — 
;qWFZ SZG[ SF VlWSFZ GCÄ C{4 VF5 ÉIF SZ ;ST[ C® × ——HF5FG 
RF,L; JØF[± S[ ELTZ V5GF ACqT ;qWFZ SZ ,[G[ S[ l,, Ýl;â C{ lSgT q 
ZFHGLlTS VlWSFZF — S[ lAGF GCÄ ×cc# 
 JFH5[ILHL S[ 5F+ UF ¡WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT C{ × VTo V;CIF[U 
VF\NF[,G S[ äFZF ZFHGLlTS VlWSFZ ÝF%T SZT[ Y[ × VFH JT"DFG ;DI 
D — EL JFH5[ILHL S[ 5F+F— SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[ S." jIlÉT lD, HFT[ C{ 
HF[ V;CIF[U VF\NF[,G S[ äFZF  CL V5GF VlWSFZ V5G[ VgIFI SF 
AN,F4 V5GL DF\U[ 5}ZL SZT[ C® × ÝJT"DFG ;DI D— CD N[BT[ C® lS 
ZFßI ;ZSFZ S[ SD"RFlZIF — G[ K9[` J[TG5\R SF[ ,FUq SZG[ S[ l,, 
V;CIF[U VF\NF[,G SF CL ;CFZF l,IF YF × VTo JFH5[IL S[ p5gIF;F— D — 
Jl6"T IC ;D:IF EL ÝF;\lUS C{ × 
 VFH JT"DFG ;DI D— EL JFH5[ILHL S[ 5F+F — S[ VGq;FZ UF ¡WL SL 
ZFC V5GF." HFTL C{ × VFH S[ ;DI D — ÝHF V5GL DF ¡U 5}ZL SZJFG[ S[ 
l,, V;CIF[U VF\NF[,G SZ A{9T[ C{ × VFI[ lNG CD N[BT[ ZCT[ C{ lS 
RFC[ KF+ XlÉT CF[4 RFC[ DHN}Z JU" CF[4 RFC[ VgI SF[." JU" ÉIF— G CF[ 
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,[lSG V5GL DF ¡U4 V5G[ VlWSFZ VFlN SL ÝFl%T 5C,[ V;CIF[U VF\NF[,G 
S[ äFZF SZT[ C{ × VTo VFH JFH5[ILHL G[ 5F+F— S[ äFZF ATFI[ UI[ 
lJlEgG ZFC SL VFH VFJxISTF C{ × 
s2f ZFQ8=LITF VF{Z ZFQ8= S[ GJlGDF"6 SL ;D:IF,¡ 
 EFZTD — V\U[|HL XF;G SL ÝlTlÊIF :J:i ZFQ8=LITF SF :J:i 
VeIqNI CqVF × ZFQ8=LITF SL EFJGF ,S ,[;L VFltDS XlÉT C{ HF[ N[X 
D — ;\U9G TYF ,SFtDLITF SL 5FJG EFJGF pt5gG SZTL C{ × IC ÝFIo 
pG ,F[UF — D— HgD ,[TL C{ HF[ ,S CL N[X D — ZCT[ C®4 lHGS[ WD"4 EFØF4 
.lTCF;4 5Z\5ZF,¡4 ZFHGLlTS VFNX" VFlN ;DFG CF[T[ C{ × lH; N[X SL 
HGTF D— ZFQ8=LITF SL EFJGF IF jIF5S ZFQ8=Ý[D SF VEFJ CF[TF C{4 JC 
N[X :JFWLG CF[SZ EL 5ZFWLG SCF HFI[UF × lCgNL ;FlCtI SL p5gIF; 
lJWF D — ZFQ8=LI EFJGF SF lJlEgG :iF— D — lR+6 CqVF C{ × lCgNL S[ 
ÝFZ\lES p5gIF;SFZF— G[ lH; N[X Ý[D VF{Z ZFQ8=LITF SL EFJGF SF[ JF6L 
ÝNFG SL C{4 JC ÝFIo EFZT S[ UF{ZJDI VTLT VF{Z lCgN} ;\:Sl`T S[ 
Uq6UFG TS CL ;LlDT YL × 5ZJTL" p5gIF;SFZF— G[ p;[ ;\5}6" ZFQ8= S[ 
5lZÝ[1I D— N[BG[ SF ÝItG lSIF × JFH5[ILHL SL S`lTIF — D — jIF5S 
ZFQ8=Ý[D SL VlEjIlÉT Cq." C{ × J[ ,S ,[;[ ZFQ8= SF :J%G N[BGF RFCT[ 
C{ lH;D— ,S EL VFJFZF VF{Z Uq^ 0F G CF[ × JFH5[ILHL SL N`lQ8 ,S ,[;[ 
ZFQ8= S[ lGDF"6 SL VF[Z l8SL Cq." C{ lH;D — AF5} S[ ZFDZFßI SF :J%G 
;FSFZ CF[ p9[ × —E}NFGc D— .;L EFJGF SL VlEjIlÉT Cq." C{ × VFH 
ÝJT"DFG ;DI D— HCF ¡ VFT\SJFN VF{Z X+ q N[X EFZT SF[ lD8FG[ SL T{IFZL 
SZ ZC[ C{ TA —E}NFGc p5gIF; SF S[NFZ AFA} ZFD ZFßI S[ VFNX" SF[ 
,[SZ VJTlZT CF[T[ C® × X\SZ S[ ;FDG[ pgCF —G[ HF[ lJWFG ZBF C{ × JC 
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VFH S[ .; ;\3Ø"DI4 E|Q8FRFZ VF{Z VSD"^ ITF S[ ;DI D — VlTJ 
VFJxIS C{ × H{;[ v 
 ——pGSF :J%G YF :JFWLGTF ÝFl%T S[ AFN ;\5}6" N[X D — ZFDZFßI 
:YFl5T SZGF × ZFDZFßI ÉIF C{4 .;SL lR+FtDS S<5GF pgCF —G[ S." AFZ 
SL YL × ZFDZFßI S[ lJØI D — pGSL DFgITF YL lS HCF ¡ XF[Ø6 G CF[4 
;STF CF[4 lXlY,TF VF{Z pNF;LGTF G CF[4 SD"^ ITF CF[4 HCF ¡ ;AS[ 5F; 
SFD CF[4 HCF ¡ SF[." EqBFvG\UF ;\EJ G CF[4 5Z .; :J%G SF[ RlZTFY" 
SZG[ S[ 5}J" CL EUJFG G[ pGSF[ V5G[ 5F; Aq,F l,IF VF{Z ;\T lJGF[AF 
S[ DG D— .;S[ l,, Ý[Z6F pt5gG SL ×cc4 
 JFH5[ILHL ZFQ8=LI ,STF S[ ÝA, 5Ù5FTL C{4 .;Ll,, V5G[ IqU SL 
CF;F[gD qBL ÝJ`l¿IF — ;[ lR\lTT EL lNBF." N[T[ C{ × N[X D — ,[;[ ,F[UF — SL 
SDL GCÄ C{ HF[ lNGvZFT lGHL :JFYF[± SL 5}lT" D — ;\,uG ZCT[ C{ VF{Z 
N[X S[ lCT SL SDL 5ZJFC TS GCÄ SZT[ × :JT\+TF ;[ 5}J" CDFZL 
ZFQ8=LI R[TGF N[X SF[ :JT\+ SZFG[ S[ ÝItGF— D — ;\,uG YL × CDFZF ,S 
DF+ ,1I YF :JT\+TF ÝFl%T × 5Z\T q VFH :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ 
pN ŸN[xIF — SL lEgGTF ,J\ :JFYF"gWTF VFlN ÝJ`l¿IF— S[ SFZ6 ZFQ8=LI EFJGF 
SF[ VF3FT ;F ,UF × VFH JT"DFG ;DI D— lNGvÝlTlNG G{lTS D}<IF — SF 
5TG CF[TF ZCF C{ × ZFQ8=LI RlZ+ SF VEFJ CZ HUC B8STF C{ × INL 
NF[ AFT— VFH N[X S[ lJSF; VF{Z GJlGDF"6 D — AFWS AGL Cq." C{ × VTo 
HA TS CZ jIlÉT V5G[ :JFYF[" SL ;\SL6" E}lD ;[ p9SZ ST"jIlGQ9TF 
SF[ ;JF["5lZTF G N[UF TA TS4 N[X SF ;DqlRT lJSF; GCÄ CF[ ;STF × 
VTo JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D — Ý:TqT lJRFZ VFH S[ ;DI D— ÝF;\lUS  
C{ × 
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s#f XF;G VF{Z ;DFH D — jIF%T E|Q8FRFZ SL ;D:IF,¡ 
 VFH S, JT"DFG ;DFH VF{Z ZFHGLlT D— E|Q8FRFZ SF lJØ A}ZL 
TZC jIF%T CF[ UIF C{ × jIlÉT DFGJ D— :JFYF"gWTF .; ÝSFZ 3Z SZ 
UIL C{ lS p;[ N}Z SZGF V;\EJ ;F lNBF." N[TF C{ × VFH RF[ZvAFHFZL4 
lZxJT4 K,vS584 BFn 5NFYF[" D — lD,FJ8 VFlN N}Ø6 TEL N}Z CF[ ;ST[ 
C{4 HAlS ;DFH SF G{lTS :TZ µ¡RF CF[ × JFH5[ILHL G[ J:Tql:YlT SF 
UCZF." ;[ VwIIG lSIF C{ × pGS[  5F+ N[X jIF%T E|Q8FRFZ SF[ N}Z 
SZG[ S[ l,, S`TlGxRIL lNBF." N[T[ C{ × GF{SZXFCL4 ;ZSFZL SD"RFlZI\ 
SL E|Q8 GLlT4 TYFSlYT ;DFH ;[JSF — SF NqZFRZ64 N,Aâ ZFHGLlTIF— SL 
:JFY"J`l¿ VFlN ;D;FDlIS ;DFH D— jIF%T lJlEgG N}Ø6 JFH5[ILHL S[ 
p5gIF;F — D — Jl6"T Cq, C{ × 
 VFH JT"DFG ;DI D— E|Q8FRFZ VF{Z XF[Ø6 SL DF+F lNGvÝlTlNG  
A- +TL HF ZCL C{ × I[ SFI" XF;GFlWSFlZIF— TYF ZFHGLlTSF— S[ ;CIF[U 
VF{Z ;\S[T äFZF CL ;DFH SF NqZFRFZL JU" ;\5}6" ;DFH VF{Z N[X SF 
XF[Ø6 SZG[ D — ;O, CF[TF C{ × ,[;L l:YlT D — JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — SF 
VwIIG SZGF VFJxIS AG UIF C{ × ÉIF —lS JFH5[ILHL G[ E|Q8FRFZ 
;\A\WL ;D:IFVF— SF lR+6 DF+ CL GCÄ lSIF4 p;S[ ;DFWFG SL VF[Z EL 
;\S[T lSIF C{ × JFH5[ILHL S[ N-` + DFgITF C{ lS IlN N[X S[ SF[G[vSF[G[ 
D — T~6F— S[ IYF[lRT ;\U9G AGFI[ HFI— VF{Z I[ :J[rKF ;[ ;DFHv;qWFZ 
SF SFI" V5G[ CFYF— ,[ ,— TF[ VG[SlJW N}Ø6F — SF[ lGD}", lSIF HF ;STF 
C{ × ,1I SL 5}lT" S[ l,, IlN VFJxIS ,U[ TF[ ;FdIJFNL N[XF — D — ÝIqÉT 
X:+ SF[ V5GFG[ D— EL SF[." AqZF." GCÄ C{ × JFH5[ILHL S[ lJRFZF — SF 
ÝlTlGlWtJ TYF VFU S[ DFGJF— SF ÝlTlGlWtJ —NqBG ,FU[ G{Gc SF 
pDFGFY SZTF C{ × HF[ VFH S[ ;DI SL DF ¡U EL C{ VF{Z VFH ÝF;\lUS 
EL C{ × pDGFY S[ XaNF — D — v 
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 ——TqdC— 5TF CF[GF RFlC, lS ZFQ8= SL S<5GF D — D® ;FdIJFNL TÀJF— 
SF[ CL ;JF"lWS DCÀJ N[TF C}¡ × :iIF HCF ¡ SCÄ D qh[ jIY" VF{Z VtIFlWS 
50 +F lNBF." N[UF4 D® JCF ¡ ;[ lS;L G lS;L ÝSFZ BÄR ,FG[ D— SF[. NF[Ø 
GCÄ N[BTF4 5F5 GCÄ DFGTF × ;FZ[ N[X D— CD T~6F— SF ,S ,[;F ;DFH 
AGFG[ S[ O[Z D— C®4 HF[ .; E|Q8FRFZ S[ VFD}, lJGFX SF CL SFI" CFY 
D — ,— ×cc5 
 VFH S[ ;DI D — pDFGFY S[ lJRFZ SL l:YlT N[BF HFI[ TF[ CZ 
jIlÉT V5G[ .N"vlUN" jIF%T E|Q8FRFZ ;[ 5lZlRT C{ VF{Z p;[ N}Z SZG[ SL 
AFT EL ;F[RTF C{4 lSgTq G{lTS ;FC; VF{Z ;\S<5GFtDS XlÉT SF VEFJ 
p;[ .; lNXF D— VFU[ SND A-+FG[ ;[ ZF[STF C{ × VTo ÝJT"DFG l:YlT D— 
EL XF;G VF{Z ;DFH D— ACF[T ;FZ[ N}Ø6 N[BG[ SF[ lD,T[ C{4 HA 
JFH5[IL S[ ;DI D— jIF%T Y[ × HA TS .G N}Ø6F — SF Vl:TtJ ZC[UF TA 
TS :J:Y ;DFH SL S<5GF GCÄ SL HF ;STL × .;S[ l,, :+Lv5q~Ø 
NF[GF — SF[ SDZ S;GL CF[UL × 
 VFH XF;G jIJ:YF D— EL E|Q8FRFZ A-+ ZCF C{ × RFC[ SF[." EL 
5Ù ÉIF— G CF[ m HA 5Ù SL l8S8 DF ¡UG[ SF VJ;Z VFTF C{ TF[ JCF¡ 
jIlÉT GCÄ N[BF HFTF4 p;S[ SFI" GCÄ N[B[ HFT[ ,[lSG p;SL ;\5l¿ 
N[BL HFTL C{ × A0+L 5Cq¡R JF,[ jIlÉT SF[ l8lS8 lD, HFTL C{ × I[ TF[ 
l;O" l8S8 SL AFT Cq." ,[lSG XF;G jIJ:YF D— 5N SL ÝFl%T CF[ HFG[ 
;[ :JI\ ZFHG[TF S[ äFZF A0[+vA0[+ E|Q8FRFZ lSI[ HFT[ C{ × VFH S, CD 
N[BT[ C{ lS SF[." EL Ù[+ .;;[ AFSFT GCÄ C{ lS HCF ¡ E|Q8FRFZ G CF[ × 
 VFH ;DFH D— EL SF[." Ù[+ AFSFT GCÄ C{ lS HCF¡ E|Q8FRFZ ÝJ[X 
G SZ RqSF CF[ × ;DFH ;[JSF — SF E|Q8FRFZ4 NqZFRFZ VFlN EL ÝJ[X SZ 
UI[ C{ × VTo VFH S[ ;DI D— ;DH ;[JF S[ GFD 5Z V5G[ 3Z EZG[ 
SL V5GF :JFY" ;LWF SZG[ SL VFlN AFTF — SF lJJZ6 CqVF C{ × 
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s$f 5 ql,; VF{Z gIFI lJEFU ;[ ;\A\W ;D:IF,¡ 
 lS;L EL ZFßI D— XF\lT VF{Z jIJ:YF AGFI[ ZBG[ S[ l,, 5ql,; 
VF{Z gIFI SF CF[GF VtI\T VFJxIS C{ × ZFßIvjIJ:YF S[ I[ NF[ ,[;[ V\U 
C{ lH;SF ;LWF ;\A\W HGTF S[ ;FY CF[TF C{ × V5ZFWL VF{Z lGNF["Ø NF[GF — 
CL JUF[± ;[ p;SF ;\A\W CF[TF C{ × XF;GvjIJ:YF D — jIF%T SqZLlTIF ¡ 
5ql,;vlJEFU VF{Z gIFIT\+ SF[ EL N}lØT lSI[ lAGF GCÄ ZCTL × lCgNL S[ 
ÝFIo ;EL p5gIF;SFZF— G[ 5ql,; S[ VtIFRFZL :i SF lR+6 lSIF C{4 
ÉIF—lS IC lJEFU HGTF SL ;qZÙF SF wIFG ZBG[ SL V5[ÙF pGSF XF[Ø6 
CL VlWS SZTF ZCF C{ × ZFHGLlTS G[TF VF{Z TYFSlYT ;DFHv;qWFZS 
EL 5ql,;vlJEFU S[ ;FY CFY lD,FSZ V5GF p<,} ;LWF SZT[ ZCT[ C{ × 
JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;\ D— .; ;D:IF S[ SqK ,[;[ VFIFDF— SF 
pN Ÿ3F8G CqVF C{ × HF[ VFH EL ÝF;\lUS C{ × —R,T[vR,T[c p5gIF; D— 
5ql,; SL N}lØT SFI"v5âlT SF lR+6 .; Sl`T D — CqVF C{ × UF ¡J D — 
OF{HNFZL Cq." × S." jIlÉT 3FI, Cq, × SqK DFZ[ EL U, × OF{HNFZL SL 
38GF ;A[Z[ 5F ¡R AH[ 38L × 5ql,; N; AH[ 5Cq\RL HAlS ;}RGF p;[ 
&v#_ 5Z lD, UIL YL × 5ql,;  SL SF,L SZT}TF — SF lR+6 .; 
ÝSFZ CqVF C{ v 
 ——5ql,; SF[ HF[ lZ5F[8" lD,L4 JC N; JØ" S[ ,S ArR[ G[ NL YL × 
,[;L lZ5F[8[" 5Z IlN 5ql,; TqZ\T SFZJF." SZG[ ,U[ TF[ JC SFD EL G 
SZ ;S[ × ZF[HGFDRF TF[ JCF ¡ TS EZF HFTF C{4 HA S[; SL :iZ[BF 
T{IFZ CF[ HFTL C{ × .G 38GFVF— SL :iZ[BF T{IFZ SZG[ D— I[ 5ql,; 
JF,[ ACqWF ;FZF lNG ,UF N[T[ C{4 ÉIF—lS p; 5Z pGSL IF[uITF CL GCÄ4 
VFDNGL EL lGE"Z ZCTL C{ × JC 5âlT V\U[|HL XF;GvSF, ;[ AZFAZ 
R,L VFIL C{ VF{Z VA TS AZFAZ R,L HF ZCL C{ ×cc
6
 .; ÝSFZ VFH 
JT"DFG ;DI D— EL 5ql,; SL ACqT ;FZL SZT}TF — SF EF[U HGTF SF[ CF[GF 
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50 +TF C{ × 5ql,; SL VFDNGL S[ :+F[T lEgGvlEgG CF[T[ C{ × JC ÝFIo 
ÝtIÙ :i ;[ GCÄ4 5Z\Tq V5G[ N,F,F— S[ DFwID ;[ lZxJT SF 5{;F ,—9T 
C{ × JT"DFG ;DI D— 5ql,; T\U SL N,F,L SF J6"G UF{ZLX\SZ SF I[ 
lJWFG JT"DFG jIlÉTIF— SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × HF[ 5ql,;vT\+ S[ ÝlT 
SF VFÊF[X jIÉT SZTF C{ × H{;[ ——HF[ ,F[U EFU UI[ C®4 pGS[ 3Z SF 
;FDFG 5ql,; G[ lH; jIlÉT SF[ Z1FF S[ l,, ;F ®5F C{4 JC :JI\ 5ql,; 
SF N,F, C{ VF{Z DF, p0+FG[ D — ,S GdAZ SF A[."DFG ×cc7 
 .; ÝSFZ 5ql,; S[ N,F, DF, CL GCÄ p0+FT[4 lGZLC HGTF 5Z 
 VtIFRFZ EL SZT[ C{ × 5ql,; SF ;CFZF ,[SZ I[ ,F[U lS;L SF 3Z 
,q8JF ;ST[ C®4 lS;L SF B[T pH0 +JF ;ST[ C® × 5lZ6FD IC VFTF C{ 
lS 5ql,; V5ZFW :J:i lGNF["Ø jIlÉTIF— SF[ lUZOTFZ SZ pGSL l58F." 
SZTL C{4 VF{Z pG;[ ZSD EL ,[9TL C{ × JFH5[ILHL G[ —pG;[ G SCGFc 
D — 9FSqZ U—NFl;\C S[ :i D— ,S ,[;[ CL N,F, SF lR+ V\lST SZT[ Cq, 
p;SL NqQ8TF SF lR+ V\lST lSIF C{ × HF[ VFH S[ ;DI D— jIF%T ,;[ 
N,F,F — SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × H{;[ v 
 ——SCT[ C® ,S AFZ TF[ pgCF —G[ ,F{S D— VFU ,UJFSZ ,S NqxDG 
SF[4 HF[ p; 5Z 50+F CqVF ;F[ ZCF YF4 H,JFSZ ;DF%T SZJF 0F,F YF × 
5SF CqVF B[T B0+F YF VF{Z XFD SF[ lS;FG p;[ N[B UIF YF × 5Z 
N};Z[ lNG HA JC VFNDL ,[SZ B[T 5Cq¡RF4 TF[ N}Z ;[ CL ;OF." N[BSZ 
-F- + DFZSZ ZF[ 50 +F VF{Z TFZLO IC YL lS YFG[ D— lZ5F[8" CF[G[ 5Z EL G 
SF[." lJX[Ø HF¡R Cq."4 G SF[." VFNDL 5S0+F UIF × 50+F[; S[ UF ¡JF— D— ÝFIo 
RF[lZIF ¡ CF[TL CL ZCTL YÄ ,[lSG 5ql,; lUZOTFZ pG ,F[UF — SF[ CL SZTL 
HF[ IF TF[ lGZ5ZFW CF[T[ IF 5C,[ lSgCÄ DFD,F — D — 5ql,; SL UJFCL N[G[ 
;[ .gSFZ SZ RqS[ ZCT[ ×cc8 
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 .; ÝSFZ JT"DFG ;DI D— EL p5I q"ÉT ,FUq  lSIF HFI[ TF[ VFH 
EL UqgCF SF[." VF[Z SZTF C{ VF{Z N^0 SF[." VF[Z × IF 5ql,; SL GHZF— 
S[ ;FDG[ SF[." jIlÉT SL CtIF SL HFI[ IF lS;L S[ ICF\ RF[ZL CF[ HFI[ 
lOZ EL JT"DFG ;DI D— 5ql,; IF[uI SFI"JFCL GCÄ SZTL × TA 
JFH5[ILHL S[ p5gIF; ;FlCtI SL DF¡U A- + HFTL C{ × 
 JT"DFG ;DI D— 5ql,; lJEFU SL EF ¡lT lCgN q:TFG SF gIFIT\+ EL 
lJSl`TIF — ;[ DqÉT GCÄ C{ × gIFI H{;L 5lJ+ J:Tq TS ICF ¡ RF ¡NL S[ RgN 
8qS0F — D— BZLNL HF ;STL C{ × lH; N[X SF gIFI T\+ lXlY, CF[ JC 
N[X VgIFI VF{Z VtIFRFZF — ;[ SEL DqÉT GCÄ CF[ ;STF × VTo VFH 
SFG}G SL S9F[ZTF S[ lAGF lS;L EL N[X D— :YFIL XF\lT :YFl5T GCÄ SL 
HF ;STL × —IYFY" S[ VFU[c p5gIF; D— ÝNL5 JT"DFG gIFI T\+ SL 
lXlY,TF SF SFZ6 VF{Z VFH SL ZFHGLlT lH; NFIZ[ ;[ U qHZ ZCL C{ 
p;SF JF:TlJS lR+ Ý:TqT SZTF CqVF SCTF C{ × H{;[ v 
 ——ZFHSLI VFN[XF — S[ 5F,G D— HA TS S9F[ZTF ;[ SFD GCÄ l,IF 
HFI[UF4 TA TS XF\lT VF{Z jIJ:YF SF SFI" ; qRF~ :i ;[ R, GCÄ 
;STF × ;ZSFZ S[ lGtI AN,T[ ZCG[ SL l:YlT D—4 5F,G CF[G[ SL 
VJ:YF ;[ 5C,[ CL4 HF[ VFN[X lTZ:SFZ VF{Z ;\Ul9T lJZF[W S[ 5F+ AG 
HFT[ C{4 p;;[ XF;G SL GÄJ SF[ A, lD,[ S[ :YFG D— jIF3FT lD,TF  
C{ ×cc
9
 
 VTo CD SC ;ST[ C® lS EFZT SL ZFHGLlT .;L NFIZ[ ;[ 5;FZ 
CF[TL HF ZCL C{ × lJWFG AGG[ S[ 5}J" CL p;SF lJZF[W SZGF lHTGF 
;CH AG UIF C{4 lJWFG AGG[ S[ 5xRFTŸ 5CRFG VF{Z 5{;[ S[ A, 5Z 
p;[ 5\Uq AGF N[GF EL pTGF CL ;Z, × 
 VFH JT"DFG ;DI D— gIFIvT\+ VA 5Ù IF 5F8L" S[ VJ,dA 5Z 
R,TF C{ × lH; 5Ù S[ 5F; ;¿F VF{Z ;\5l¿ CF[ JC V5GL .rKFGq;FZ 
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SFG}G SF[ DF[0 + ;STF C{ × VFH HCF ¡ 5Z ;¿F C{4 ;\5l¿ C{ JCF ¡ gIFI 
C{ GCÄ lS ;tI C{ JCF ¡ × .;L ÝSFZ JT"DFG l:YlT SF :5Q8 ;\S[T     
—IYFY" S[ VFU[c p5gIF; SF JLZ[gã :5Q8 SCTF C{ v 
 ——5Z VF5S[ ICF ¡ TF[ gIFI TEL lD,TF C{4 HA JU" VF{Z 5F8L" SF 
VJ,dA U|C6 SZ prR gIFIFWLXF— SF äFZ B8B8FIF HFTF C{ × l;\RF." 
;\A\WL VF\NF[,G SF[ CL ,[ ,LlHI[ × IlN p;[ lJJFN SF lJØI G AGFIF 
HFTF IlN EFZTLI ;\lJWFG SL ,S WFZF lJX[Ø S[ ;TFWFZL VY" 5Z ;\N[C 
G lSIF HFTF4 TF[ ÉIF SEL JF:TlJS gIFI SF :5Q8LSZ6 CDFZ[ ;FDG[ CF[ 
;STF YF ×cc
10
 
 TF[ N};ZL VF[Z JFH5[ILHL G[ >; l:YlT SL S8q VF,F[RGF SL C{ × 
X\SZ l0%8L S,É8Z C{4 EFZTLI gIFI T\+ SL JF:TlJSTF ;[ JC 
E,LvEF ¡lT 5lZlRT C{ × gIFI S[ GFD 5Z lGZLC DFGJTF S[ ÝlT lSI[ 
HFG[JF,[ VgIFI SF[ N[BSZ p;SF B}G BF[, p9TF C{ × lZxJT VF{Z 
3q;BF[ZL ;[ pt5gG lJELlØSFVF— SF lR+ BÄRT[ Cq, JC SCTF C{ v HF[ 
VFH S[ ,[;[ VFNX"JFNL DFGJF— SF ÝlTlGlWtJ SZTF CqVF JT"DFG 3};BF[ZL 
SF 5NF"OFX lSIF C{ v 
 ——ICF ¡ TqD U,TL SZ ZCL CF[ VdDF ×PPP T qDG[ IC GCÄ ;F[RF lS 
lCgN q:TFG SL VNF,TF— VF{Z SRClZIF— VF{Z VNF,TF— D — 5Cq¡RG[ 5Z lSTG[ 
,[;[ ,F[U C{ lHGSL U`C N[lJIF — S[ UCG[ GCÄ pTZ UI[ × lSTG[ ,[;[ ,F[U 
C® lHGSL HUCvHDLG VF{Z HFINFN GCÄ lAS U." m GCÄ GL,FD VF{Z 
S qS" CF[ U." C{ m GCÄ4 G[:TFGFA}N CF[ U." C{ × IC ;FZF GF8S ;lNIF— ;[ 
CF[TF R,F VFIF C{ VF{Z XD" SL AFT C{ lS gIFI VF{Z jIJ:YF S[ GFD 
5Z VA TS HF[ CF[ ZCF C{ × D[ZF B}G BF{, p9TF C{4 HA D® lS;L SL 
,S 5F." EL 3};BF[ZL S[ GFD 5Z V5G[ VWLG SD"RFZL SF[ ,[T[ N[BTF  
C}¡ × IC 5lZ5F8L CDFZ[ N[X S[ UF{ZJ S[ GFD 5Z S,\S C{4 p;S[ D q¡C 
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5Z4 D:TS 5Z ,S ACqT A0 +F WaAF C{ × D® .; WaA[ SF[ ACqT H<N 
lD8TF CqVF N[BGF RFCTF C}¡ ×cc11  
.; ÝSFZ JFH5[ILHL G[ VFH SL SRClZIF— VF{Z VNF,TF— VFlN D— 
CF[ ZC[ XF[Ø6 VF{Z E|Q8FRFZ SF[ p5I q"ÉT VJTZ6 D — Ý:TqT SZGF RFCF  
C{ × HF[ JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D— lGlCT 5ql,; VF{Z gIFI lJEFU ;[ 
;\A\W lJlEgG ;D:IF,¡ VFH V5GF A0+F :i ,[SZ ;DFH VF{Z ZFQ8= SF[ 
XF[lØT SZ ZC[ C® × VTo IC ;D:IF EL VFH ÝF;\lUS C{ × 
s5f N,Aâ ZFHGLlT VF{Z ;¿F S[ ;\3Ø" SL ;D:IF,¡ 
 VFH EFZT SL DCÀJ5}6" ;D:IF C{ N,Aâ ZFHGLlT VF{Z ;¿F 
ÝFl%T S[ l,, CF[G[ JF,[ VG[S lJW ;\3Ø" × ÝFIo IC N[BF UIF C{ lS 
ÝtI[S N, VF{Z N, S[ G[TF lGHL :JFYF[" SL 5}lT" D — CL ,U[ ZCT[ C® × 
RqGFJ S[ ;DI HGTF SF[ VG[S ÝSFZ S[ JRG N[SZ VF{Z EF ¡lTvEF ¡lT S[ 
TF{ZvTZLS[ V5GFSZ ;¿F ÝF%T SZG[ AFN HGTF S[ lCTF— SL ZÙF SL 
VF[Z ;[ J[ lA,S q, CL D q¡C DF[0 + ,[T[ C® × IC EL VG qEJ lSIF UIF C{ 
lS ;TFWFZL 5Ù ,S AFZ ;TF 5Z VFG[ S[ AFN V5GL DGDFGL SZTF C{ 
VF{Z HGTF SL .rKFvVFSF\ÙFVF— SF[ 9 qSZFTF ZCTF C{ × JFH5[ILHL G[ 
JT"DFG EFZT SL ZFHGLlTS l:YlT SF UCG VwIIG lSIF C{ VF{Z 
p5gIF;F — S[ DFwID ;[ V5GL ÝlTlÊIF EL jIÉT SL C{ × 
 VFH lNG ÝlTlNG ZFHGLlT7F—] VlWSFZ VF{Z 5N ÝF%T SZG[ SL 
DCTL VFSF\ÙF VF{Z :JFY",F[,q5TF G[ JT"DFG ZFHGLlT SF[ .TGF VlWS 
N}lØT SZ lNIF C{ lS ÝHFT\+ SF UF{ZJ ÊDXo ÙL6 CF[TF HF ZCF C{ × 
CDFZ[ G[TF VF{Z VgI 5NFlWSFZL ST"jI DFU" ;[ lJD qB CF[SZ R{G SL J\XL 
AHFT[ ZCT[ C® × HGTF SL VFJFH+ TF[ pGS[ SFGF— TS XFIN CL 5Cq¡R 
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5FTL C{4 VF{Z SEL 5Cq\R EL HFI TF[ J[ p; 5Z SF[." UF{Z GCÄ SZT[ × 
.; l:YlT SF[ R,T[vR,T[ p5gIF; SF GFIS ZFH[gã SCTF C{ v 
 ——ÉIF —lS lHGS[ CFY D— XlÉT C{4 pGS[ lNG ;FO GCÄ ZC U, × J[ 
jIlÉTUT :JFYF[± SL 5}lT" lNGvNCF0[+ SZT[ C{4 J[ lZxT[ VF{Z lD+TF lGEFT[ 
C{ VF{Z pgC— .; AFT SF VGqEJ CL GCÄ CF[TF lS VgIFI4 ZFQ8= SL 
VAF[W HGTF S[ ;FY lSTG[ lJxJF;3FT SL E}lDSF C{ ×cc
12
  
 VFH lJlEgG 5F8L"VF — S[ G[TF :JFYF[" SL 5}lT" D — ;\,uG CF[SZ .TG[ 
TF[ ,ßHFCLG CF[ UI[ C{ lS HGTF SF A0[+ ;[ A0+F VlCT SZG[ D— pgC — 
GlTS EL ;\SF[R SF VG qEJ GCÄ CF[TF × DFGJTF TF[ pgC— K} TS GCÄ 
UIL C{ × ;D:IF S[ .; 5C,} SL U\ELZTF SL VF[Z ;\S[T SZTF CqVF 
UF{ZLX\SZ SCTF C{ v 
 ——VFH CDFZ[ ZFHGLlTS N[JTFVF — SF[ V5GL l:YlT SF 7FG GCÄ   
C{ × lGtI J[ p;L ÝSFZ S[ V5ZFW SZT[ C®4 lHGSF[ lD8F N[G[ S[ l,, 
SFZFJF; TS SF N^0 EF[UG[ D — J[ SEL CÄ lCRST[ Y[ × lH; E}lD 5Z 
p;SF lJSFZU|:T 5}S VF{Z A,UD 50+F CqVF C{4 VFH p;L SF[ ;}¡3T[ Cq, 
J[ ;qJF; SF VGqEJ SZT[ C® × pGS[ DFGl;S ;\Tq,G SL l:YlT IC C{ 
lS ;rRL VF,F[RGF ;[ SqK ;LBG[ S[ AHFI J[ RLBvRLB p9T[ C® ×cc13 
 .;L l:YlT SF jI\uIFtDS lR+6 —E}NFGc D— EL CqVF C{ × JT"DFG 
;DI D — HGTF G[TFVF— ;[ +:T CF[SZ p;SL SFI" Ý6F,L 5Z ÝCFZ SZT[ 
C{ × VFH SL HGTF SF ÝlTlGlWtJ SZTF CqVF X\SZ SCTF C{ v 
 ——;RD qR D — 5Uv5U 5Z lGtI ICL N[B ZCF C}¡ × SF{G ÉIF SC 
ZCF C{4 .; AFT SF[ SF[." GCÄ4 ;qGTF4 HA TS lS p;S[ :JFYF[± S[ ;FY 
p;SF SF[." ;\A\W GCÄ CF[TF × V5G[ N[X S[ GFUlZSF[ D— CDSF[ IC EFJ 
SCÄ GCÄ lD,TF lS CDFZ[ 50 +F[; D — HF[ VFNDL DZ ZCF C{4 p;S[ ÝlT EL 
—CDFZF VF{Z CDFZL GFUlZSTF SF SF[." ST"jI CF[TF C{ × HA SF[." VFNDL 
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S,F4 XF;G VF{Z jIJ:YF S[ Ù[+ D — VlWSFZ VF{Z 5N S[ l,, ÝlTä\läTF 
SZTF C{4 TA JC E,[ CL DqC<,[ VF{Z GUZ S[ äFZväFZ 5Z RÉSZ SF8[4 
lSgT q SqZ;L 5Z A{9 HFG[ S[ AFN JC lOZ ;A SqK E}, HFTF C{ × JC 
V5G[ pG lD+F— TS SF[ E}, HFTF C{4 lHGSF ;lÊI ;DY"G ÝF%T SZS[ 
p;[ S qZ;L G;LA Cq." C{ ×cc14 
 VFHvS, HA RqGFJ SF DFCF[,vR, ZCF C{ TA JFH5[ILHL G[ 
JT"DFG G[TFVF— S[ ZFHGLlT S[ ;}+WFZ VF{Z V5G[ N, S[ l;âF\TF — SL ZÙF 
D — DZvlD8G[ JF,[ G[TFVF — SL lJlJW Ù[+LI l;lâIF — SF[ lUGFIF HF ;SGF 
SF[." VF;FG SFD GCÄ C{ × JT"DFG ;DI D— HUCvHUC EFØ6 N[GF4 
HL5SFZF— D — 3}DGF VF{Z V5G[ ;U[v;\A\lWIF — SF[ 5N TYF 5ZlD8 lN,JFGF 
VFlN VG[S EULZY SFI" pgC— SZG[ CF[T[ C® × VFH S[ G[TFVF— SL 
V;l,IT SF 5NF"OFX —N}BG ,FU[ G{Gc D— .; ÝSFZ lSIF UIF C{ v ——C}¡ 
HGTF S[ ÝlTlGlW mPPP RqGFJ CF[ HFG[ S[ AFN ;[JFvSFI" lSTGF A-+ 
HFTF C{ × Ý:TFJ 5F; SZJFT[ ;DI S[J, CFY p9F N[G[ D — NF ¡TF— 5L;GF         
CF[TF C{ × EFØ6 T{IFZ SZG[ D — SDZ 8}8 HFTL C{ ×  lOZ ;NG D— 
lJZF[WL N,F— SL VF{Z ;[ lGtI GI[ hU0 +[vhU0 +[ pt5gG CF[T[ ZCT[ C® × ,[;[ 
;\S8 CF[T[ ZCT[ C® × ,[;[v;\S8SF, D — V5GL SqZl;IF — 5Z HD— A{9[ ZCGF 
SF[." ;FWFZ6 SFI" C{ × lOZ ,F[UF — SF[ 5ZlD8 lN,JFGF VF{Z ;\+:T 
V5ZFWLHGF— SL VDFGT SZS[ pgC— SFZFUFZ ;[ K}0 +JF ,FGF VF;FG     
C{ ×cc
15
 
 IFlG VFH ÝJT"DFG ;DI D— ZFHGLlT VF{Z G{lTSTF S[ ALR UCZL 
BF." 5{NF CF[ U." C{ × VFH lS;L EL ZFQ8= SF ÝXF;G G{lTS D}<IF — SL 
;qN-` + GÄJ 5Z CL l8SF ZC ;STF C{ × HAlS JT"DFG l:YlT .;;[ lGTF\T 
lEgG C{ × AFCZ ;[ xJ[T J:+WFZL VF{Z ;eI lNBF." N[G[JF,[ ,F[U CL RF[Z 
VF{Z ANDFXF— S[ ;CFIS CF[T[ C{ × VFH ;DFH D — RFZF— VF[Z E|Q8FRFZ SL 
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NFGJ TF\0JGt`I SZTF CqVF lNBF." N[TF C{ × p;SF D}, SFZ6 VFH SL 
S,qlØT ZFHGLlT VF{Z p;S[ S6"WFZF— SF[ CL C{ × VTo pGSF D}, pN ŸN[xI 
.; TyI SF ÝlT5FNG SZTF C{ lS N[X SF[ S,\lST VF{Z ANGFD SZG[ 
JF,[ ,[;[ ZFHG[TFVF— SF[ CL C{ × —8}8F 8L ;[8c D — ,S 5F+ S[ äFZF 
JT"DFG G[TFVF — SF 5NF"OFX lSIF C{ × 
 ——N[X SF[ ANGFD lSIF C{ ZFHGLlT S[ pG 5 qHFlZIF— G[4 HF[ V5G[ 
5N VF{Z ÝlTQ9F S[ ,F,R D — 50 +SZ lGtI gIFI SF U,F 3F—8F SZT[ C{ × 
Uq6 S[ :YFG 5Z ;\A\WF — SF[ DCÀJ N[T[ Cq, J[ HZF GCÄ lCRST[ VF{Z 
:JFY" l;lâ D— GIL 5F{W SF ElJQI V\WSFZDI AGFT[ ZCT[ C® × N[X SF[ 
ANGFD SZ ZÉBF C{ × pG VFWqlGS RFZ6F — VF{Z XFCqSFZF— G[ HF[ 
GILvGIL IF[HGFVF— SL ;`lQ8 D — E|Q8FRFZ SF[ 5G5G[ N[T[ C{ × N[X SF[ 
ANGFD SZG[ SL ;FZL lHdD[NFZL pG ,F[UF — 5Z C{4 HF[ ;DFH S[ 5Ll0+T 
JUF[" SF wIFG G ZBSZ p;[ H0+ TYF lGQÝF6 AGFT[ HFT[ C{ ×cc16 
 p5Iq"ÉT VJTZ6 VFH ÝF;\lUS C{ × VFH G[TFVF— S[ äFZF HGTF 
SL ICÄ l:YlT CF[TL ZCTL C{ × VTo JFH5[ILHL SL lJRFZWFZF S[ VGq;FZ 
.G ;EL ;D:IFVF— SF ;DFWFG IF C, G{lTS D}<IF — SL ÝF6ÝlTQ9F C{ × 
CZ jIlÉT IlN V5G[ NFlItJ S[ ÝlT ;HU VF{Z ."DFGNFZ ZCGF ;LB HFI[ 
TF[ ;\;FZ SL VG[S ;D:IF,¡ lAGF lS;L VgI ÝItG S[ C, CF[ ;STL  
C{ × .TGF CL GCÄ ,S ;DI TF[ ,[;F VF ;STF C{ HA lS ;\;FZ SL 
VG[S lJS8 ;D:IF,¡ ,S AFZ C, CF[G[ S[ AFN lOZ SEL Vl:TtJ D— CL 
G VFI[ × VTo ZFH[gã SF IC lJWFG SL VFH S[ ;DI D— DF ¡U C{ × 
H{;[ v 
 ——VFH CDFZ[ ;DFH SL H{;L l:YlT C{4 p;;[ pâFZ SF ,S CL 
DFU" C{ G{lTS DG SF lGJF"C × D ® TF[ SCTF C}¡ IC gIFI GCÄ 5C,[ NZH[ 
SL SFIZTF C{ A qHlN,L C{4 HF[ SF,FAFHFZ VF{Z 3};6BF[ZL AgN GCÄ CF[  
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ZCL C{ × CDFZL VFHFNL S[ ;FY BF;F DHFS C{ IC N[X S[ VeIqNI S[ 
lJ~â RlZ+CLG ;O[N 5F[XF — SF ,S ;\Ul9T Ø0+I\+ C{ ×cc17 
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL ZFHLGLlT S[ Ù[+ D— EL G{lTSTF S[ ;DY"S 
ZC[ C® × 
s&f ÝHFT\+ VF{Z R qGFJ ;\A\WL ;D:IF,¡ 
 EFZT D— ÝHFT\+LI XF;GvjIJ:YF SF :JLSFZ TF[ lSIF UIF C{ 
lSgT q p;SF plRT lGJF"C XFIN CL CF[ 5FTF C{ × ÝHFT\+ SL 5lZEFØF 
VF{Z VY"38G VG[S ÝSFZ ;[ lSI[ UI[4 lSgT q ÝHFT\+LI XF;GvÝ6F,L SF[ 
SFIF"lgJT SZG[ S[ l,, lH; :J:Y JFTFJZ6 SL VFJxISTF C{ JC VFH 
Z!JÄ XTFaNL D— EL lNBF." GCÄ N[TF × .;SF ,S SFZ6 TF[ HGTF SL 
VlXlÙTTF VF{Z VGlEÙTF C{ TYF N};ZF XF;G ;\A\WL VG[S NqA",TF,¡ × 
VFH U|FDL6 HGTF EL TS G TF[ ÝHFT\+ SF[ ;CL VYF[± D — ;DhG[ S[ 
l,, ;DY" S[ ;DI ICL VWSRZF5G VG[S ;D:IFVF— SF[ HgD N[TF C{ 
VF{Z EF[,LvEF,L HGTF pGS[ XaN HF, D— O¡;SZ pgC— V5GF ÝlTlGlW 
RqG 0F,TL C{4 lH;SF S0+JF O, p;[ JØF[± TS EqUTGF 50+TF C{ × 
 —IYFY" ;[ VFU[c p5gIF; D — JT"DFG RqGFJ ;\A\WL ;D:IF S[ lJlJW 
VFIFDF— SF pN Ÿ3F8G CqVF C{ × p5gIF; SF GFIS ÝNL5 UF ¡WLJFNL VFNXF[± 
SF ;DY"S4 ZFQ8=Ý[DL GJIqJS C{ × IqULG UlTlJlWIF— ;[ 5}6"To VJUT   
C{ × lGQSFD SD" D— p;SL Vl0 +U VF:YF C{ × RqGFJ D — SF ¡U[|; SL l8lS8 
5Z B0[+ CF[G[ 5Z p;S[ lJZF[W D— VG[S Ø0 +I\+ ZR[ HFT[ C{ × ,S VF[Z 
p;S[ 5ZD lD+ H[J,L ;FCA ,[G DF{S 5Z JRG E\U SZT[ C{ VF{Z N};ZL 
VF[Z ;[9 NLGFGFY ,FBF— :iI[ ,q8F SZ DHN}ZF— S[ JF[8 BZLNG[ S[ l,, 
ÝItGXL, C{ × U\UF GFDS ,S IqJTL .; Ø0 +I\+ SL BAZ N[TL Cq." SCTL 
C{ HF[ JT"DFG ZFHGLlT D— R, ZC[ ;\3Ø" SF[ lRl+T SZTF C{ ×  
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 ——A0+L AqZL BAZ C{ × ;[9 NLGFGFY G[ SCF C{ lS SF¡U[|; l8lS8 
5Z B0[+ CF[G[ JF,[ ÝlTlGlW SF[ CZFG[ S[ l,, CD DFS["8 D — TLG ,FB 
:iI[ O}¡S N—U[ × DUZ lS;L EL TZC p;SF[ .; ;L8 5Z A{9G[ G N—U[4 
G N—U[4 G N—U[ × N};ZL AFT C{ lS pgCF —G[ CDFZ[ DF[C<,[ S[ S." DTNFTFVF— 
S[ 5F; IC ;\N[C E[HF C{ lS CDG[ ,[;F ÝA\W SZ l,IF C{ lS CDFZL 
lD, S[ S qK DHN}ZF — G[ ÝNL5 SF[ JF[8 lNI[4 TF[ DCLG[ EZ S[ V\NZ lS;L 
G lS;L ACFG[ CD pGSF[ lD, ;[ SFG 5S0 +SZ AFCZ lGSF, N—U[ × 
CDSF[ IC EL ;}RGF lD,L C{ lS lHgCF —G[ EZ[ Cq, H, SF ,F[8F p9FSZ 
S:D— BF." C{ lS CD ÝNL5 SF[ V5GF DT G N—U[4 pGSL  ,S ;}RL AGF 
,L UIL C{ × RqGFJ S[ AFN pgC— ,Sv,S SdA, 5qZ:SFZ D— lNIF  
HFI[UF ×cc
18
 
 .; ÝSFZ p5Iq"ÉT VJTZ SF[ N[BG[ ;[ 5TF R,TF C{ lS XFIN 
JFH5[ILHL G[ p;L ;DI S[ ;\S[TF[ S[ VFWFZ 5Z VFG[JF,L IFGL VFH SL 
ZFHGLlTS l:YlT SF J6"G SZ ZBF C{ × VFH EL ,S N, V5G[ lJZF[WL 
N, S[ G[TF SF[ 5ZFHLT SZJFG[ S[ l,, 5{;F — 5Z JF[8 BZLNTF C{ × .; 
AFT S[ ;FÙL JT"DFG DLl0IF VF{Z N{lGS 5+ C{ × RqGFJ ;\A\WL I 
E|Q8FRFZ .; ;LDF TS A-+ RqSF C{4 lS S qK ,F[U G[Tt`J S[ ,F[E D— 
50 +SZ RqGFJ S[ ;DI HF,L JF[l8\U SZFT[ Cq, GCÄ lCRlSRFT[4 DTv5+F — 
SF l0aAF IF AÉ; C:TUT SZS[ pGD— p,8 O[Z SZ N[G[ D— pgC— ;\SF[R 
GCÄ CF[TF I[ ;A AFT[ VFH ÝF;\lUS ;F ,UTF C{ × 
 :JT\+TF ;[ ,[SZ VFH TS EFZT D— lHgCF —G[ ZFHGLlT SF GF8S 
B[,FIF N[BF C{ J[ .; TyI ;[ V5lZRlRT GCÄ C{ lS lS;L EL RqGFJ D— 
lJHIzL CF ¡l;, SZG[ S[ l,, lJWF4 Aqlâ RFTqI" VF{Z ."DFGNFZL SL GCÄ4 
;F[;" IF l;OFlZX4 ;\5l¿ TYF HGTF SF[ UqDZFC AGFG[ SL V5lZlDT 
XlÉT SL VFJxISTF CF[TL C{ × VFH SF IqU ;\5l¿ SF IqU C{4 DGqQI 
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;\5l¿ SF NF; AG RqSF C{ × SqTF[ SL DF[T DZG[ JF,F— SL ICF ¡ SF[." 
AFT GCÄ 5}KTF × JFH5[ILHL G[ V5GL S`lTIF — D— ;\5l¿ SF[ p; lJØ S[ 
:i D — lRl+T lSIF C{ HF[ ,S AFZ R- +G[ S[ AFN SEL GCÄ pTZTF × 
HGTF S[ ;FY 5Xq ;F jIJCFZ SZG[ S[ AFN EL ;\;N D— HFG[ S[ l,, 
JF[8 SL ELB DF ¡UT[ Cq, lHgC— HZF EL D" IF ;\SF[R SF VGqEJ GCÄ 
CF[TF4 ,[;[ W}T" VF{Z N\EL pdDLNJFZF— S[ ;\A\W D— —R,T[vR,T[c p5gIF; SF 
GFIS ZFH[gã SL I[ ;F[R XFIN VFH S[ DFGJ SL ;F[R CL C{ v 
 ——C}\ ¦ TF[ TFt5I" IC CqVF lS D— :JI\ EL V5G[ HLJG4 Sq8q\A VF{Z 
;DFH S[ VEFJF — ;[ V5G[ VF5SF[ V,U ZBSZ R, GCÄ ;STF × TF[ 
.;SF VY" IC CqVF lS IlN D[ZF 5q+ D[Z[ N[X SL VFtDFvHGTF S[ ;FY 
lJxJF;3FT SZ[UF4 TF[ EL D® 5tGL S[ NAFJ D — VFSZ p;S[ ;FY 5q+ SF 
;\A\W AGFI[ ZBq¡UF × p;S[ SFI" S,F5 S[ ;DY"S D — V5G[ lJxJF;4 
V\ToSZ6 VF{Z lJRFZ S[ lJ~â V;tI EFØ6 S~ ¡UF × OF[G 5Z OF[G 
B8S —U[ VF{Z ;TFWFlZIF— ;[ lD, lD, SZ D® p;S[ ;DFRFZ TS SF[ ;NF 
S[ l,, ;DF%T SZ N}¡UF × lOZ EL D® BFNL 5CGSZ4 5}J"JTŸ N[XvEÉT 
AGF ZC}¡UF × VJ;Z VFG[ 5Z 5}ZF lJxJF; SZTF C}¡ × D® 5ÉSF VFl:TS 
C}¡ × D® 3F[Z ;GFTG WDF"J,\AL C}¡ × D® DCFtDF UF\WL S[ RZ6 lRCGF[ 5Z 
R,G[ JF,F ;tIFU|CL C}¡ × D® HGTF SF ;rRF ;[JS C}¡ × .;l,, HGTF 
SF ÝlTlGlWtJ SZG[ S[ l,, VFXF CL GCÄ4 5}ZF lJxJF; C{ lS VF5 Dqh[ 
;\;N D — VJxI HFG[ SF VJ;Z N —U[ ×cc19  
 .; ÝSFZ JFH5[ILHL G[ SlT5I ;\S[TF — S[ äFZF RqGFJ SL 
lJELlØSDFVF — SF[ ;FSFZ SZ lNIF C{ × R qGFJ S[ ;DI ÝIF[U D — ,[ HF 
ZC[ NFJv5[RF — SF jI\uIFtDS lR+6 lGxRI CL DD":5XL" C{ × JFH5[ILHL G[ 
RqGFJ ;\A\WL lJlEgG ;D:IFVF — 5Z lJRFZ SZT[ Cq, IqUFGqS q, lGNFG EL 
Ý:TqT lSIF C{ × HF[ I[ lGNFG VFH ÝF;\lUS C{ × —IYFY" ;[ VFU[c SF 
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ÝNL5 Ø0I\+SFZL XlÉTIF— ;[ H}hTF CqVF V\T D — lJHIL CF[TF C{4 ÉIF—lS 
p;S[ ìNI D — ;rRF." VF{Z ;\S<5GFtDS XlÉT C{ × p;S[ SYG D— ,S 
;\S<5GFtDS VFNX" h,STF ZCTF C{ × 
 ——CDFZ[ 5F; ;A;[ A0+F A, ;tI S[ ÝlT lGQ9F4 ZFQ8= S[ ÝlT ElÉT 
VF{Z HGTF S[ ÝlT ST"jI ;[JF SL ßJ,\T EFJGF C{ × CD ,S lNG D—4 
RFZ 3^8[ D —4 N; lDG8 D— JFTFJZ6 AN, ;ST[ C{4 VUZ CDFZF ;\U9G 
N-` + CF[4 CDFZ[ ;\S<5 D — A, CF[ VF{Z CDFZ[ ST"jI 5F,G SL X{,L D — 
lJGI4 ;\ID VF{Z S9F[ZTF CF[ × 5}¡HLJFN S[ l5XFR ;[ 0Z SZ4 SF¡5vSF ¡5 
SZ4 V5G[ K[0[+ Cq, DCFG SFI" VF{Z I7 ;[ EFU p9G[ JF,[ SFIZ4 EL~ 
VF{Z lGSdD[ ÝFl6IF— D — ;[ CD ,S EL GCÄ C{ × ;\U|FD D— HqhGF VF{Z 
V\T D— lJHIzL ,FE SZGF CL CDFZ[ HgD VF{Z DZ6 S[ 5C,[ VF{Z 
V\lTD 5J" C{ ×cc
20
  
  .; ÝSFZ VFH S[ ZFHG[TFVF— SF[ p5Iq"ÉT ÝNL5 S[ UnIF\X SF 
5F,G SZGF RFlC, × TF[ N};ZL VF{Z pgCF —G[ HGvXlÉT D— EL Vl0+U 
lJxJF; lSIF C{ × VTo ÝHFT\+LI XF;GvÝ6F,L D— VG[S lJS`lTIF ¡ CF[G[ 
S[ AFJH}N EL J[ p;LSF[ VFNX" jIJ:YF DFGT[ C{ × ,F[S DT SF 
ÝlTlGlWtJ ,F[ST\+ D — CL CF[ ;STF C{ × pgCF —G[ SCL EL ,F[ST\+ SF 
lJZF[W GCÄ lSIF C{ × —E}NFGc D— S[NFZAFA} S[ DFwID ;[ ;DU| HGTF S[ 
lJRFZF — SL VlEjIlÉT Cq." C{ × H{;[ v 
 ——CDFZ[ ICF ¡ 5C,[ V\U[|H ZFßI SZT[ Y[4 TA lCgNq:TFG SL NF[ A0+L 
HFlTIF— SF[ VF5; D— ,0+F N[G[ D— ZFH SZG[ JF,L HFlT SF SqK lCT EL 
YF4 ,[lSG VA CDFZ[ N[X D — lS;L ,S VFNDL SF ZFH GCÄ × ;R 5}KF[ 
TF[ ZFH C{ ÝHF SF4 HGTF SF4 TqD ,F[UF — SF4 HF[ V5G[ RqG[ Cq, VFNlDIF — 
SF[ ÝA\W SZG[ JF,L ;EFVF— SF[ E[HT[ CF[ × lOZ J[ RqG[ Cq, VFNDL 
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V5G[ D— \;[ S qK jIlÉTIF— SF[ RqG SZ CqS}DT SZG[ JF,[ 5NF— 5Z A{9F N[T[ 
C{ ×cc
21
 
 VFH ÝHFT\+ VF{Z RqGFJ ;\A\WL ;D:IFVF— SF A0+F N}Ø6 O{, ZCF 
C{ × VFH ,S 5Ù V5G[ lJZF[WL 5Ù SF[ lUZFG[ S[ l,, ACqT ;FZ[ N}Ø6 
O{, RqS[ C{ × VFH G[TF V5GF lJHI CF\;L, SZG[ S[ l,, ,S ,S 5{;F — 
;[ BZLNTF C{ × TF[ N};ZL VF{Z G[TF V5GF 5N ÝF%T SZG[ S[ l,, RqGFJ 
S[ JÉT Hq9L` ,F,R N[TF ZCTF C{ × 5lZ6FD :J:i EF[,LvEF,L HGTF 
V5G[ G[TFVF — 5Z lJxJF; SZ A{9TF C{ ,[lSG G[TF V5G[ äFZF lNI[ UI[ 
JRTF — SF 5F,G SEL GCÄ SZTF × JRGF— SF 5F,G TF[ JCF¡ SL AFT C{4 
,[lSG ÝHF ;FDG[ EL GCÄ VFT[ × I[ ;FZL AFT[ JFHT[I[HL S[ p5gIF;F— D— 
EL Jl6"T Cq." C{ × 
? p5;\CFZ 
 JFH5[ILHL S[ p5gIF; ;FlCtI D— ÝFIo pG ;EL ZFHGLlTS 
;D:IFVF— SF[ VlEjIlÉT lD,L C{ 4HF[ VFH lJØ SL EF ¡lT O{,L Cq." C{ × 
Inl5 5}J" :JFT\œISF,LG ZFHGLlTS UlTlJlWIF — ,J\ 5lZl:YlTIF— SF lR+6 
EL pGSL S`lTIF — D — SCÄvSCÄ CqVF C{ × lSgT q ÝWFGTF C{ ;D;FDlIS 
;D:IFVF— SL × JFH5[ILHL pG ;FlCtISFZF— D — ;[ C{ lHgCF —G[ :JT\+TF 
VF\NF[,G D— ;lÊI :i ;[ EFU l,IF YF VF{Z V5G[ ;5GF— S[ EFZT SF[ 
;FSFZ CF[T[ Cq, G N[B lHGS[ DG D — ÙF[E VF{Z VFÊF[X SF VG qEJ CqVF 
YF × IC ÙF[E VF{Z VFÊF[X EFZT S[ pG ZFHGLlTS G[TFVF— 5Z VlWS 
YF lHgCF —G[ XCLNF[ S[ Al,NFGF— SF[ E},F SZ lGHL :JFYF[± SL 5}lT" S[ l,, 
VFH ;DFH VF{Z ZFHGLlT VFlN ;EL Ù[+F— SF[ S,qlØT SZ lNIF × VFH 
S[ G[TF EFJL 5L-+L SF 5YvÝNX"G SZG[ D — EL lGTF\T V;DY" ZC[ × 
5lZ6FD :J:i ,S VF[Z ZFHGLlT S[ 1F[+ D — GILvGIL ;D:IFVF— SF HgD 
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CqVF VF{Z N};ZL VF[Z A0+LvA0 +L VFXF J V5[ÙF ZBG[JF,[ ;DFH D— lGZFXF 
VJ;FN VF{Z VFÊF[X S[ JFTFJZ6 SF ;H"G CqVF × JFH5[ILHL G[ ;DFH 
VF{Z ZFHGLlT S[ Ù[+ D— ;lH"T TDFD ;DFH l:YlTIF— SF U\ELZ VwIIG 
lSIF C{ × HCF ¡vHCF ¡ VJ;Z lD,F C{4 5F+F— S[ DFwID ;[ pgCF—G[ V5GL 
ÝlTlÊIF jIÉT SL C{ × pgCF —G[ VG[S :YFGF— 5Z .; AFT SF ;\S[T EL 
lSIF C{ lS ZFHGLlT S[ Ù[+ D— ÝJlT"T VG[S N}Ø6F— SF[ UF ¡WLJFNL DFU" 5Z 
R,SZ N}Z lSIF HF ;STF C{ × ZFQ8= Ý[D VF{Z ZFQ8=LITF SL EFJGF SF 
lJSF; CL pGSL ZFHGLlTS lJRFZWFZF SF D}, :JZ C{ × VTo VFH CL 
ZFHGLlTS ;D:IFVF— SF lJJZ6 JFH5[ILHL S[ p5gIF; ;FlCtI D — N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × VFH CDFZL ZFHGLlT lHGvlHG NFIZF— ;[ UqHZ ZCL C{4 
lHGvlHG NqA",TFVF — SF EF[U AG ZCL C{ VF{Z lHGvlHG lNXFVF— D — 
VU|;Z CF[ ZCL C{ pG ;EL 5C,qVF— 5Z JFH5[ILHL G[ ;HU CF[SZ lJRFZ 
lSIF C{ × VTo 5}ZF ZFHGLlTS JFTFJZ6 ÝF;\lUS C{ × 
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;\NE" ;\S[T  
ÊD  ,[BS 5 `Q9 ÊDF\S 
1 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ VF{Z 
lJSF; 
0F ¶P ;qZ[X l;gCF 137-138 
2 Ý[D5Y o  EUJTLÝ;FN JFH5[IL 102-103 
3 The story of Indian Revolutin  A. C. Guha 121 
4 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 388 
5 N}BG ,FU[ G{G EUJTLÝ;FN JFH5[IL 131 
6 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 258 
7 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 68 
8 pG;[ G SCGF EUJTLÝ;FN JFH5[IL 89 
9 IYFY" ;[ VFU[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 197 
10 IYFY" ;[ VFU[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 197 
11 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 243 
12 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 61 
13 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 28 
14 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 6 
15 N qBG ,FU[ G{G EUJTLÝ;FN JFH5[IL 123 
16 8}8F 8L ;[8 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 49 
17 8}8F 8L ;[8 EUJTLÝ;FN JFH5[IL 50 
18 IYFY" ;[ VFU[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 342&343 
19 R,T[ R,T[ EUJTLÝ;FN JFH5[IL 99 
20 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 92 
21 E}NFG EUJTLÝ;FN JFH5[IL 291 
??? 
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VQ9D Ÿ VwIFI 
p5gIF;F − D — lGlCT DGFJ{7FlGS ;D:IF,¡  
VF{Z p;SL Ý;\lUSTF 
 
? Ý:TFJGF 
? DGF[J{7FlGS ;D:IF,¡ 
s!f R[TG VF{Z VR[TG S[ ;\3Ø" SL ;D:IF 
s2f IF{G ;D:IF,¡ 
s#f DFGJLI DGF[lJSFZ SL ;D:IF,¡ 
s$f VCD Ÿ SL ;D:IF,¡ 
s5f :J%G SL ;D:IF,¡ 
? lGQSØ" 
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VQ9D Ÿ VwIFI 
p5gIF;F − D — lGlCT DGFJ{7FlGS ;D:IF,¡  
VF{Z p;SL Ý;\lUSTF 
 
? Ý:TFJGF o 
 VtIFWqlGS p5gIF;F — SL ÝD qB ÝJ`l¿ DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— SF 
lR+6 SZGF C{ × p5gIF;vS,F S[ ;\NE" D— DGF[lJ7FG ;[ TFt5I" C{   ——
VG qE}lT SF lJØILUT TYF VFtDlGQ9 :i • × IlN lS;L p5gIF; D— 38GF 
IF VGqE}lT S[ VFtDlGQ9 :i SL VlEjIlÉT 5Z A, lNIF UIF TF[ p;[ 
DGF[J{7FlGS p5gIF; SCF HF ;STF C{ × p5gIF; SF JC V\X HCF¡ 38GF 
S[ D q, D— 5{9 SZ p;S[ DFGl;S SFZ6F— SL jIFbIF SL U." CF[ VYJF 
p;S[ äFZF pt5gG DFGl;S lÊIFVF— VF{Z ÝlTlÊIFVF— SF lJx,[Ø6 lSIF 
UIF CF[4 p;[ DGF[J{7FlGS CL SCF HFI[UF ×cc
!
 
 ;\Ù[5 D — DGF[J{7FlGS p5gIF; pgC— SCF HF ;STF C{4 HF[ D},To 
DGF[lJx,[Ø6 5Z VFWFlZT C{ × .G p5gIF;F — SF ÝD qB pN ŸN[xI v ——5F+F — 
S[ VF\TlZS ÝN[X D — CF[G[ JF,[ 0=FDF SF[ ;FÙFT Ÿ :i D — Ý:TqT SZGF CF[TF   
C{ ×cc
2
 
 .; ÝSFZ DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZ DGqQI S[ AFæ :i SF[ ÝWFGTF 
G N[SZ4 p;S[ VF\TlZS :i SF[ ;JF["5lZ DFGSZ R,TF C{ × V\TDq"BL CF[G[ 
S[ SFZ6 p;[ V\TH"UT SF S,FSFZ SCF HFTF C{ × DG qQI S[ V\TD"G SL 
UCZFIF — D— UF[TF ,UFSZ p;S[ ;}1D ;[ ;}1D ZC:IF— SF pNŸ3F8G SZG[ D — 
JC V5GL S,F SL ;FY"STF ;DhTF C{ × DGF[J{7FlGS p5gIF;F— D — JU" 
VF{Z JU" SF GCÄ jIlÉT SF ;DlQ8 ;[ GCÄ4 jIlÉT VF{Z jIlÉT SF EL 
GCÄ4 jIlÉT SF V5G[ VF5 ;[ TYF V5G[ VgNZ S[ VG[S:iL jIlÉTIF— ;[ 
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;\3Ø" ÝWFG CF[ UIF × .; ÝSFZ p5gIF; AlCH"UT ;[ V\TH"UT SL VF[Z 
VlED qB CqVF AFæ ;\3ØF[" S[ :YFG 5Z VgTo ;\3ØF[" SF[ ÝFWFgI ÝF%T  
CqVF × p5gIF; S[ .; lNXF 5lZJT"G SL VF[Z ;\S[T SZT[ C q, 
zLSQ`6,F, SF SYG C{ v 
 ——J:Tq RIG SL N`lQ8 ;[ Ý[DRgNF[TZ p5gIF; ;FlCtI ;\SL6" ;[ 
;SL6"TZ CF[TF UIF × p5gIF;SFZ ;DFH SF[ KF[0+SZ jIlÉT SF VF{Z 
jIlÉT SF[ EL KF[0+SZ p;S[ VJR[TG DG SF[ SFI" S,F5 SF lJx,[Ø6 
SZG[ ,UF ×cc
#
 
 5lZ6FD :J:i jIFJCFlZS DGF[lJ7FG S[ :YFG 5Z DGF[lJx,[Ø6JFN 
SL ÝF6vÝlTQ9F Cq." × ——DGFlJx,[Ø6JFNL DFGJvDG SF[ R[TG 5}J"R[TG VF{Z 
VJR[TG TLG EFUF— D— lJEFlHT SZ VJR[TG SF[ ;JF["5lZ XlÉT S[ :i D— 
:JLSFZ SZTF C{ × ËFI0 SL N`lQ8 D— lJ:TFZ VF{Z DCÀJ SL N`lQ8 ;[ 
R[TG SL V5[ÙF VJR[TG SCL VlWS z[Q9 C{ ×cc
$
 
 ——DFGJvDG SF ICL :i p;S[ ;A :iF— SF HGS C{ VF{Z .; 
:i SF[ HF[ SYFSFZ lNB,FTF C{ JCL DGF[J{7FlGS SYFSFZ SCF    
HFI[UF ×cc
5
 VJR[TG IlN ;FUZ SL VYFC H,ZFlX C{ TF[ R[TG p; 
H,ZFlX ;[ p9G[ JF,L RgR, ,CZ × µ5ZL ;TC 5Z lNB,F." N[G[ JF,L 
,CZF — SL HGS TF[ VYFC H,ZFlX CL C{4 lH;S[ VEFJ D— ,CZF— S[ 
Vl:TTJ SL S,5GF EL GCÄ SL HF ;STL × .; ÝSFZ R[TG V\TTo 
VJR[TG SL CL p5H C{ × .;L VJR[TG S[ V\WS}5 D— DGqI SL VFlND 
.rKF,¡ lGlCT ZCTL C{ × ËFI0 .gC— IF{G[rKF,¡4 ,0Ÿ,Z .gC— CLGTF SL 
EFJGF VF{Z IqU HLJGvG[rKFVF— S[ GFD ;[ 5qSFZTF C{ × ËFI0 S[ 
DTFGq;FZ IF{GEFJGF AF,S S[ HgD S[ TqZ\T AFN pt5gG CF[ HFTL C{4 HF[ 
VtI\T CL ;CH VF{Z :JFEFlJS CF[TL C{ × G{lTSTF SF VFU|CL R[TG DG 
.G .rKFVF— SF AFZvAFZ NDG SZTF ZCTF C{4 lH;;[ J[ SqK ;DI S[ 
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l,, XF\T CF[ HFTL C{ lSgT q S,FgTZ D— AF ¡W NL U." GNL SL EF ¡lT 
VJR[TG DG D— N,N, SL ;`lQ8 SZTL C{ lH;[ U|\lY IF DGF[lJSFZ SCT[ 
C{ × ——ËFI0 S[ lJRFZFGq;FZ ;eITF SF VF0dAZ SFD[rKF SL G{;lU"S 
;\TqlQ8 D — AFWS AGSZ p;S[ NDG S[ l,, Ý[lZT lSIF SZTF C{ × 
IF{GvµHF" SF IC ;TT NDG DGqQI SL VG[S DGF[U|\lYIF— VF{Z DFGl;S 
ZF[UF — SF SFZ6 AGTF C{ ×cc
&
 
  TFt5I" IC C{ lS R[TG äFZF NlDT JF;GF,¡ VJR[TG D— 3Z lSI[ 
ZCTL VF{Z HLJG S[ ÝtI[S lÊIFvS,F5 SF[ ÝEFlJT SZTL C{ × S q^ 0F4 
CLGTF4 lGZFXF4 VJ;FN TYF VCDŸ H{;[ DGF[lJSFZF — SL ;`lQ8 .gCÄ S[ 
SFZ6 CF[TL C{ × DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZ VJR[TG SL UCZF.IF— D® A{9SZ 
.G TyIF — SL KFGvALG SZTF C{4 pGSF VwIIG J lJx,[Ø6 SZTF C{ × 
 p5gIF; D — DGF[lJ7FG S[ lR+6 SF ÝFZ\E Ý[DRgN S[ p5gIF; 
;FlCtI ;[ CL CF[ UIF YF × lSgT q ,S DGF[J{7FlGS S[ :i D — J[ ÝlTlQ9T 
GCÄ CF[ ;S[ Y[ × pGS[ p5gIF;F — D— ;FDFlHS IYFY" S[ lR+6 SF[ ,[SZ 
VG[SlJW VF,F[RGF,¡ Cq." × .;SF IC VY" GCÄ lS DFGJvDG SF 
VwIIG pGS[ 5F; GCÄ YF × DFGJvDGF[lJ7FG SF TF[ pGS[ 5F; 5IF"%T 
7FG YF lSgTq DGF[lJ7FG SL XF:+LI Ul`tYIF— SF[ ;q,hFGF IF 
DGF[lJx,[Ø6JFlNIF — SF VGqSZ6 SZGF pGSF pNŸN[xI GCÄ YF × pgCF—G[ 
V5GL ;\J[NvÙDTF ;[ DGF[lJ7FG SF RFlZl+S ;\UlT S[ l,, jIJCFlZS 
p5IF[U lSIF × J[ DFGJ SF[ p;S[ ;DU| :i D— N[BGFv5ZBGF RFCT[ Y[4 
.;Ll,, pGS[ p5gIF;F— D — DFGJvHLJG V5GL ;DU| lJX[ØTFVF —4 NqA",TFVF — 
VF{Z VFXFvVFSF\ÙFVF— S[ ;FY pEZSZ VFIF C{ × pgCF —G[ V5G[ 5F+F — SL 
JU"UT lJX[ØTFVF — S[ ;FY pGSL DGol:YlTIF — S[ VFZF[CvVJZF[C SF[ EL 
ÝF;\lUS :i ;[ pEFZG[ SL R[Q8F SL C{ × Ý[DR\N S[ p5gIF; ;FlCtI D— 
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.;SL JCH CL ÝTLlT CF[ 5F." C{ × lH;S[ ;\A\W D— 0F¶P ;tI5F, RqW G[ 
SCF v 
 ——Ý[DR\N IqU G[ DGF[lJ7FG lNIF lSgTq p;SF VFWFZ DGF[lJ7FG   
GCÄ ×cc
*
 
 5FlG Ý[DR\NG[ .; TyI SL ;CH CL ÝTLlT N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
—lGD",Fc S[ ,[BS G[ lGD",F S[ DFwID ;[ NC[H VF{Z VGD[, lJJFC S[ 
VlEXF5 ;[ 5Ll0+T GFZLv;DFH SL S~6 l:YlT SF CL lR+6 GCÄ lSIF 
C{4 Vl5Tq p;S[ DG D— DRG[ JF,[ ST"jI VF{Z Ý[D S[ EFØ6 ägä SF EL 
pTGF CL DFlD"S lR+6 lSIF C{ × DGF[lJx,[Ø6FJFlNIF— SL EFØF D— .;[ 
R[TG VF{Z VR[TG SF ägä SCF HF ;STF C{ × .; ÝSFZ Ý[DRgN G[ 
V5G[ 5F+F— SF[ HLJ\T AGFG[ S[ l,, DGF[J{7FlGSTF SF VJ,dA VJxI 
l,IF lS\T q ÝWFGTF p;SL GCÄ C{ × 
Ý[DR\N S[ AFN p5gIF; SL WFZF NF[ lNXFVF — D — VU|;Z Cq." × 
J:TqTo p5gIF;F— D — lGlCT ;\EFJGF,¡ CL VFU[ R,SZ V5G[ lJlXQ8 :iF\ D — 
:iFlIT Cq." × 0F ¶P ZFDNZX lDz l:YlT SL ;DLÙF SZT[ Cq, SCT[ C® v 
 ——Ý[DR\N D — IYFY" S[ lHG NF[ VFIFDF— SF pN Ÿ3F8G CqVF J[ Ý[DRgN 
S[ AFN V,U V,U WFZFVF— D — A¡8SZ TYF V5GL V5GL WFZF SL VG[S 
VgI ;}1D AFTF— ;[ ;\lx,Q8 CF[SZ ACqT TLJ| VF{Z lJlXQ8 :i D— lJSl;T 
CF[T[ UI[ × VTo ,S VF[Z DGF[lJ7FG SL WFZF ACL4 N};ZL VF[Z ;DFHJFN 
SL × DGF[lJ7FG SL GJLG BF[HF — ;[ ÝF%T ;tIF— SF[ VFWFZ AGFSZ R,L 
lH;SF ;dAgW Dq,To V\TxR[TGF S[ ,F[S ;[ C{4 R[TGF S[ ,F[S ;[    
GCÄ ×cc
(
 
 ;FZF\XTo DGF[J{7FlGS p5gIF; Ý[DRgNF[TZ IqU SL ,S VlEGJ 
p5,laW C{ lH;SF 5}6" ÝSFX H{G[gã4 .,FRgã HF[XL TYF V7[I VFlN S[ 
p5gIF;F — D — ÝF%T CF[TF C{ × 
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 EUJTLÝ;FN JFH5[IL SL U6GF Ý[DR\N IqULG p5gIF;SFZF— D — SL 
HFTL C{ × Ý[DR\N S[ p5gIF; ;FlCtI SL VG[S lJX[ØTF,¡ pGS[ p5gIF;F − 
D — p5,aW CF[ ;STL C{ TYFl5 Ý[DR\N SL EF ¡lT JFH5[ILHL S[J, JU"JFNL 
S,FSFZ AGSZ GCÄ ZC UI[ C{ × pgCF—G[ JT"DFG jIlÉT SL JU"JFNL 
;D:IFVF— S[ lR+6 S[ ;FY ;FY p;S[ V\TD"G SL ;D:IFVF— SF[ ;DhG[ 
SF ÝIF; EL lSIF C{ × .; N`lQ8 ;[ J[ Ý[DR\N VF{Z Ý[DR\NF[TZ IqU S[ 
ALR SL S0 -L S[ :i D— ;FDG[ VFI[ C® × S,F SF[ J[ jIF5S :i D — 
N[BG[ S[ 5Ù5FTL C® × lS;L NX"G IF AFNvlJX[Ø D — A\WSZ R,GF pgC— 
VELQ8 GCÄ ZCF C{ × HLJG VF{Z HUT S[ lJXF, 58 5Z pgC— HF[ plRT 
VF{Z U|Fæ N`lQ8UT CqVF p;[ V5GL ,[BGL äFZF V\lST SZ lNIF × pGS[ 
p5gIF;F — D — IlN ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S ,JD ;F\:S`lTS ;D:IFVF— 
SF lR+6 CqVF C{ TF[ jIlÉT S[ V\TD"G S[ ZC:IF— SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[ D— 
EL J[ 5LK[ GCÄ ZC[ C® × V5G[ I qU SL lS;L EL lRgTFWFZF IF 
HLJGvNX"G G[ IlN pgC— ÝEFlJT lSIF C{ TF[ pgCF —G[ p;[ V5G[ VG qS}, 
AGFSZ V5GL S`lTIF — D— -F, lNIF C{ × DGF[lJx,Ø[6 S[ ;\A\W D— EL ICL 
TyI pEZSZ VFIF C{ × HCF ¡vHCF ¡ pgC— VFJxIS ÝTLT CqVF C{ 5F+F — S[ 
V\TD"G SL ;D:IFVF— 5Z lJRFZ lSIF C{ × ;R TF[ IC C{ lS DGqQI S[ 
HLJG SL VgIFgI ;D:IFVF− SF lG:i6 SZT[ ;DI J[ ;DFH ;[ CF[T[ Cq, 
jIlÉT S[ lGS8 5Cq¡RSZ p;S[ V\TH"UT S[ jIF5FZF— SF[EL V\lST SZT[ 
R,T[ C® × 
 JFH5[ILHL Dq,To DFGJTFJFNL ;FlCtISFZ C{ × DGF[lJ7FG EL 
DFGJvHLJG SF ,S V\U C{ VTo DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— SF lR+6 .;L 
5lZÝ[1I D — CqVF C{ × .;L ;\NE" D— 0F ¶P Ý[D E8GFUZ SF DT N`Q8jI C{ 
v ——;DFH SF[ V5GL S,F VF{Z Sl`TtJ SF Dq,FWFZ DFGG[ JF,[4 lGdG 
,JD DwIJU" SL ;D:IFVF— ,JD VG qEqlTIF — SF lR+6 SZG[ JF,[ TYF 
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DFGJ SF[ p;SL ;D:T NqA,TFVF — ,JD ;A,TFVF — S[;FY lRl+T SZG[ 
JF,[ IX:JL S,FSFZ EUJTLÝ;FN JFH5[IL ;FDFlHS p5gIF;SFZ S[ :i D — 
:DZ6 lSI[ HFT[ C®4 ;FDFlHSTF SL ÝWFGTF CF[G[ S[ SFZ6 .GSL ZRGF,¡ 
DFGJv;tI SF[ p;SL ;DU|TF D— U|C6 SZTL Cq." G{lTS4 VFlY"S ,JDŸ 
;FDFlHS ÝxGF— SF[ p9FSZ GI[ D}<I :YFl5T SZTL C® × .TGF CF[G[ 5Z 
EL VFW qlGS XF[W S[ VFWFZ 5Z pGS[ p5gIF;F— D — ;DFH4 WD"4 ZFHGLlT4 
ZFQ8=LI TÀJF— S[ ;FY ;FY jIlÉT 5ZS DGF[U|\lYIF ¡ EL N`lQ8UF[RZ CF[TL   
C{ ×cc
)
 
 ICF ¡ .; AFT SF p<,[B VFJxIS C{ lS DFGJvDG SL U|\lYIF— S[ 
lR+6 D— JFH5[ILHL SF N`lQ8SF[6 jIJCFlZS CL VlWS ZCF C{ × JT"DFG 
;DI SL EL ICL DF¡U C{ × pgCF —G[ 5Uv5U 5Z DGF[lJx,[Ø6JFN SF 
VG qSZ6 GCÄ lSIF C{ × IC AFT VF{Z C{ lS pgCF —G[ DFGJvDG SL lHG 
;D:IFVF— SF lR+6 lSIF C{ J[ HLJG SL lRZvXFxJT ;D:IF,¡ CF[G[ ;[ 
DGF[lJ7FG S[ V\TU"T VF CL HFTL C{ × .; Nl`Q8 ;[ pGSF DGF[J{7FlGS 
lR+6 V;FWFZ6 DGF[lJ7FG SL V5[ÙF jIJCFlZS DGF[lJ7FG S[ VlWS 
lGS8 C{ × pGS[ p5gIF; DGF[ZF[UF — SL —S[; lC:8=LHc GCÄ C{ × pGSL 
Nl`Q8 D— DGF[lJ7FG VlEÝ[T EFJ SL ;XÉT VlEjIlDT S[ l,, ;FWG CL 
C{ ;FwI GCÄ × 0F ¶P ,l,TvXqÉ, S[ XaNF — D — v 
 ——V5G[ VFNX"JFNL lJRFZF— SF[ J[ S,F VF{Z DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 
äFZF Ý:TqT SZT[ C® ×cc
!_
 
 JF:TlJS :i D— N[BF HFI[ TF[ JFH5[ILHLG[ DGF[lJ7FG S[ VlTJFNL 
5Ù ;[ ARG[ SF ÝItG lSIF C{ × DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZ V5GF wIFG 
jIlÉT S[ ,S lJlXQ8 5C,} 5Z CL S[lgãT SZ N[TF C{ × .G p5gIF;F — S[ 
5F+ :J:Y DFGJ ;DFH SF ÝlTlGlWtJ G SZ4 ;DFH SL V:J:YTF IF 
lJSl`TIF — SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C® × JFH5[ILHLG[ jIlÉT S[ .; NqA", 5C,} 
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SF lR+6 VJxI lSIF C{ lS\T q JC p;SF VFNX" GCÄ AG ;SF C{ × 
JFH5[ILHLG[ DGqQI S[ V\TZ VF{Z AFæ NF[GF — :iF — SF ;DlgJT lR+6 SZ 
S,FSFZ S[ U\ELZ NFlItJ SF lGJF"C lSIF C{ × VG}EqlT SL lGHF VF{Z 
VG qEJ SL jIF5STF S[ SFZ6 .; lR+6 D— G TF[ SCÄ VlTXIF[lÉT SF 
VFEF; lD,TF C{ VF{Z G V:JFEFlJSTF SL h,S ÝF%T CF[TL C{ × 0F ¶P 
,l,T XqÉ, S[ SYGFGq;FZ v ——JFH5[ILHL S[ ICF¡ DGF[J{7FlGSTF SL 
VlTXITF GCÄ 5FIL HFTL × pGS[ J{7FlGS lJx,[Ø6 V:JFEFlJS VF{Z 
S<5GFTLT GCÄ CF[T[ ×cc 
 ;\Ù[5 D— JFH5[ILHLG[ DFGJ SF[ p;S[ ;JF ±UL :i D— N[BG[ S[ l,,4 
p;S[ V\TZ VF{Z AFæ NF[GF — :iF — SF ;DlgJT lR+6 lSIF C{ × 
s!f R[TG VF{Z VR[TG S[ ;\3Ø" SL ;D:IF o  
 IC ,S VgTZ\U lR+6 SL ;D:IF C{ × lH;D — ——VJR[TG DG SL 
S<5GF DGF[lJx,[Ø6 SL DCÀJ5}6" VFWFZlX,F C{ ×cc
11
 VFH SF DFGJ V5G[ 
CL ELTZ ZCG[JF,[ lH; lJXF, lJxJ SF VlJQSFZ SZ ZCF C{4 JCL 
VJR[TG C{ × R[TG SL V5[ÙF VJR[TG SL 5lZlW jIF5S VF{Z lJ:T`T   
C{ × .; VJR[TG lJxJ SL UlT CL lJlR+ C{4 p; 5Z lGI\+6 SZGF 
A0 +F Sl9G C{ TNl5 CDFZ[ HLJG SF ;\RF,G S[gã JCL C{ × VR[TG D— 
lJRFZ ,JD .rKFVF — :iL VG[S ,CZ — lC,F[Z — ,[TL ZCTL C® lHgC— ;\IlDT 
SZG[ SF SFI" R[TG SF[ SZGF 50+TF C{ × .;L ;\IDG S[ NF{ZFG ;\3Ø" SL 
l:YlT SF ;H"G CF[TF C{ × JFH5[ILHL G[ .; l:YlT SF[ V5GL S`lTIF — D — 
V\lST lSIF C{ TYF p; l:YlT TS 5Cq¡RG[ S[ l,, VJR[TG SL UCZF.IF— 
D — HFG[ SF ÝItG lSIF C{ × pGS[P 5F+ R,T[ R,T[ EL lR\TG D— ,LG 
lNBF." N[T[ C® × .; lR\TG D— CL VG[S ;D:IF,¡ 0}ATL pTZTL ZCTL C{ × 
VFH JT"DFG ;DI SF DFGJ G S[J, R,T[ R,T[ ,[lSG EF[HG ,[T[ 
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;DI4 :J%GF— D—4 .; ÝSFZ RFC[ HFU`T IF VHFU`T VJ:YF D— VG[S 
;D:IFVF— D — 0}A HFTF C{ × JT"DFG DFGJF — SF IYFY" :i D— lR+6 
JFH5[ILHLG[ V5G[ p5gIF;F— D — lRl+T lSIF C{ × JFH5[ILHLG[ —N}BG ,FU[ 
G{Gc SF[ JFH5[ILHLG[ :JI\ —DGF[lJx,[Ø6FtDS ;FDFlHS p5gIF;c SL ;\7F 
ÝNFG SL C{ × p5gIF; SF GFIS ÝEFSZ VFW qlGS IqULG SD"9 GJIqJSF — 
SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{4 HF[ ST"jI DFU" 5Z ;NF Vl0U ZCT[ C® × IC 
;A CF[T[ Cq, EL p;S[ DG SL VG\T UCZFIF — D — plD",F S[ ÝlT VFSØ"6 
SF HF[ EFJ lK5F CqVF C{4 JC HFG[ VGHFG[ ÝS8 CF[ CL HFTF C{ × 
JFH5[ILHLG[ p;S[ VR[TG D — lK5L Cq." EFJvTZ\UF — SF[ .; ÝSFZ pEFZF  
C{ v  
 ——SELvSEL ÝEFSZ G[ IC EL N[BF C{ lS JØF"kTq D — HA p;SL 
RFNZ ;qB GCÄ 5FIL C{4 IF p;SF TlSIF lGZFSZ6 CL ZC UIF C{4 TA 
ZFT S[ 3F[Z ;gGF8[ D— KT S[ µ5Z lS;L GFZL S\9 SF :JZ p;S[ SFG 
D — 50+F C{ v —,FVF[4 TqdCFZL TlSIF 5Z lU,FO R-F N}¡ × .; TZC D[ZL 
TZO ÉIF N[B ZC[ CF[ m ,F[4 lG,FO R-F lNIF D{G[ × VA VF ¡B[ D}¡- ,F[ 
VF{Z ;F[ HFVF[ ×cc
12
 ,S VF[Z lR+ EL Ý:TqT C{ HCF ¡ ÝEFSZ SL DFGl;S 
l:YlT lJlR+v;L CF[ UIL C{ × ,S VHLA p,hG D— JC 50+F CqVF C{ v 
 ——AFFCZ VFSZ JC ,[8 UIF VF{Z Rq5RF5 ,[8[v,[8[ ACqT N[Z .;L 
p,hG D— AGF ZCF lS p;S[ .;;D5"6 SL ZÙF D® S~ ¡UF S{;[ m PPP 
lOZ IFN CF[ VFIF lS p;G[ ,S h,SvDF+ lNB,FG[ SF VFU|C lSIF   
C{ × PPP SFX4 ICL lR9`L Dqh[ ;DI ;[ lD, HFTL × PPP B{Z4 S, N[BF 
HFIUF × PPP ,[;F HFG 50 +TF C{4 H{;[ VFH ;[ D[ZF HLJG ,S DF[0 ,[ 
ZCF C{ × ;RDqR plD",F4 D® TqDSF[ ,[;F GCÄ ;DhTF YF ×cc13 
 .; ÝSFZ ÝEFSZ S[ DGF[jIF5FZF— SL VlEjIlÉT VFWqlGS IqJF JU" 
SL VlEjIlÉT C{ × J:TqTo V5G[ Ý[D s¿lD,Ff SF Ý[D VF{Z VFSØ"6 CL 
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ÝEFSZ S[ CZ SFI" SL Ý[ZS XlÉT AGF CqVF C{ × VF{Z JCL p;[ 
VFtDA, VF{Z ULT ÝNFG SZTF C{ × 
 JFH5[ILHLG[ —lGD\+6c p5gIF; D — .; l:YlT SF V5[ÙFS`T VlWS 
:5Q8 :i ;[ lR+6 CqVF C{ × 0F¶P Ý[D E8GFUZ —lGD\+6c SF[ JFH5[IL S[ 
p5gIF; ;FlCtI S[ GI[ DF[0 SF ;}RS DFGT[ Cq, SCT[ C{ v 
 ——IC ,[BS SF 5C,F p5gIF; C{ lH;D — J:Tq SL VFJxISTF 5Z 
;\N[X lSIF UIF C{ VF{Z .;S[ S[gã D — DGF[J{7FlGS TYF NFX"lGS lJRFZ 
ÝlTlQ9T lSIF UIF C{ × 5lZl:YlT TYF 5F+F — SF ;O, lJx,[Ø6 CqVF   
C{ ×cc
14
 
 —lGD\+6c p5gIF; S[ ÝFZ\E D— CL GFIS lUZWFZL lRgTG D — 0}AF 
CqVF lNBF." N[TF C{ × p;SF .S,F{TF 5q+ ßJZ ;[ A}ZL TZC 5Ll0+T C{ × 
5tGL EL pNF; VF{Z A[R{G C{4 lS\Tq p;[ .G AFTF— ;[ DFGF— SF[." ;ZF[SFZ 
CL GCÄ C{4 JC TF[ V5G lJRFZF— D— CL BF[IF ZCTF C{ × p;S[ V\T,F["S 
SF A0 +F  CL DFlD"S lR+6 CqVF C{ v 
 ——DG qQI VFNX" S[ l,, ,0 ZCF C{ × PP lS\Tq p;SL ,0 +F." SF 
V\T GCÄ × PPP .;SF O, JC CF[TF C{ lS DGqQI S[ V\TZ D — VFU ,U 
HFTL C{ × ;q,UTF CqVF DGqQI S qK SF, TS R,TF ZCTF C{4 ,[lSG 
R,GF TF[ UlT GCÄ C{ × IC TF[ 3l;8GF C{ NqU"lT × ;A[Z[ CL p9SZ Dqh[ 
;\5FNSLI ,[B l,BGF C{ × GF{ AHT[ AHT[ OF[ZD[G D ®8Z DF ¡U[UF × PPP 
TGBFC p;SL S." DF; SL R- U." C{ × DXLG S[ .\:8F,D—8 SL TFZLB 
EL VFH ALT UIL 5+ S[ l,, VA GIF 8F.5 EL RFlC, ×cc15 
 lUZWFZL lS;L jIlÉT ;[ GCÄ4 ;DFH ;[ EL GCÄ V5G[ VF5 ;[ CL 
,0- ZCF C{4 p,h ZCF C{ × V\TD"G D— p9G[ JF,[ lJRFZF— SF AJ^0Z p;[ 
hShF[Z HFTF C{ × VFH S[ JT"DFG DFGJF — SL EF ¡lT VTLT4 JT"DFG VF{Z 
ElJQI ;dAgWL VG[S lJRFZ p;S[ DF;SF[ pä[l,T SZT[ ZCT[ C® × DF,TL 
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S[ VFSl:DS VFUDG ;[ TF[ l:YlT VF{Z VlWS ägäDI CF[ HFTL C{ × 
5tGL VF{Z Ý[I;L SF[ ,[SZ lUZWFZL SF[ DG D — HF[ ägä p9 B0+F CF[TF C{4 
p;SF JFH5[ILHL SL ,[BGL äFZF A0 +F  CL ;HLJ J6"G CqVF C{ × 
 ——XDF"HL SF[ EL DF,TL SL IFN G VFTL CF[4 IC AFT GCÄ C{ × 
PPP ,S :D`lT C{4 HF[ ìNI ;[ 8,TL GCÄ C{ × ,S ,SLZ C{ HF[ ìNI 
5Z lB\R SZ ZC UIL C{ × ,S ;lZTF C{4 HF[ A8 ZCL C{ × ,S ;FUZ 
C{4 HF[ ,CZFIF SZTF C{ × lS\T q ìNI S[ ELTZ4 .; ;A S[ µ5Z ,S 
VFNX" EL C{ × D® V5G[ VFNX" SF[ S{;[ tIFU ;STF C}¡ × D® Z[6q S[ 
;FY ;FY A¡WF CqVF C}¡ × p;S[ VlWSFZF — SF V5CZ6 D qh;[ S{;[ CF[ 
;STF C{ mcc
16
 
 lUZWFlZ S[ DG SF IC ägä R[TG VF{Z VJR[TG SF ägä C{ × 
p;S[ VJR[TG D— DF,TL S[ ÝlT VlEDqB SZTF C{ × JFH5[ILHL :J:Y 
HLJG S[ VFU|CL C{4 VTo V\TTo pgCF —G[ R[TG SL CL lJHI lNB,F." C{ × 
JFH5[ILHL V5G[ .; VFNX"JFNL N`lQ8SF[6 SF[ ,[SZ CL VgI DGF[J{7FlGS 
p5gIF;SFZF — ;[ V,U 50T[ C{ × 
 —VlWSFZ SF ÝxGc D— NF[ 5Ll-+IF — S[ ;\3Ø" S[ ;FY ;FY ÝtI[S 5F+ 
S[ DFGl;S ;\3Ø" SF EL lG:i6 CqVF C{ × JFH5[ILHLG[ .; p5gIF; D— 
DFGJ S[ V\TH"UT SF EL RTqZ lRT[ZF C{ × SFXLAFA}4 Sq\NG VF{Z p5[gã 
S[ V\Tä"gä SF lR+6 .; p5gIF; SL DCÀJ5}6" p5,laW C{ × I[ ;EL 
5F+ ;F[RT[ VlWS C{ .;l,, ägä ;[ 5Ll0+T C{ × 5q+ äFZF V5DFlGT 
SFXLAFA} S[ ìNI D— ÙF[E VF{Z ÙDF S[ ALR p5[gã S[ ;DÙ JFSIqâ D— 
5ZFlHT CF[G[ S[ SFZ6 Sq\NGAFA} S[ DG D— Ý[D VF{Z ÝlTXF[W S[ ALR 
ELØ6 ägä lNBF." N[TF C{ × TYF p5[gã S[ DG D— TF[ p;SL RZD l:YlT 
CL Nl`Q8UT CF[TL C{ × VlWSFZ VF{Z ST"jI4 5 qZFTG VF{Z GJLG SF[ ,[SZ 
p;S[ ìNI D — ELØ6 CFCFSFZ DRF CqVF C{ × V5GL GJF[-F 5tGL S[ ;FY 
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TF\U[ 5Z A{9[ Cq, p5[gã S[ V\T,F{S D— SqK VF{Z lJRFZ CL pEZ ZC[    
C{ v 
 ——I[ ;FZ[ VlWSFZ HF[ JF:TJ D— CDFZ[ C{4 VFH TS V\U|[HF — VF{Z 
5}J"HF — S[ CFY D— ÉIF— AG[ C{ m .;Ll,, G lS CD[ pGSL 5lZ6lT SF[ 
Rq5RF5 ;CG SZ l,IF SZT[ C®4 SEL .GSF lJZF[W GCÄ SZT[ × HF[ 
plRT C{ p;SL :YF5GF S[ l,, CD lJU|C GCÄ SZT[4 ÉIF—lS CD ;\3Ø" ;[ 
0ZT[ C® ×cc17 
 p5[gã S[ DG SF ;\3Ø" JT"DFG IqU S[ CZ jIlÉT S[ DG SF ;\3Ø" 
C{ × VFH lGdG DwIDvJU" VF{Z DwID JU" EL ;AvSq, ;CG SZTF 
ZCTF C{ × ;\3ØF[" ;[ 0Z SZ VFH SF DFGJ SF[." EL AFT SF lJZF[W GCÄ 
SZTF × 
 —5qQIUgWFc DGF[lJx,[Ø6ÝWFG p5gIF; C{4 lH;D— ;rR[ %IFZ SL BF[H 
D — E8STL Cq." GFZL SL DFGl;S l:YlT SF IYFY" lR+6 lSIF UIF C{ × 
XF[EGF G[ HA zLDF[CG SF[ N[BF TF[ HLJG D— 5C,LAFZ XFZLlZS 5q,SG 
SF VGqEJ lSIF VF{Z DG CL DG JC p;S[ ÝlT ,S VHLA VFSØ"6 ;[ 
EZ p9L × RFCT[ Cq, EL XF[EGF p;[ 5lT S[ :i D— G 5F ;SL × 
p;SF lJJFC VW[0 pD| pDFSF\T S[ ;FY SZ lNIF HFTF C{ × XF[EGF 
XZLZ ;[ pDFSF\T SL WZF[CZ CF[SZ EL DG ;[ zLDF[CG SL CL AGL ZCL × 
pDFSF\T S[ GFD ;[ CL p;[ A[CN W6`F C{ × p;S[ VR[TG DG S[ EFJF — 
SF lR\TG .; ÝSFZ CqVF C{ v 
 ——XF[EGF S[ CF—9 5Z:5Z ;Z U, Y[ × ÉIF 0F[É8Z IC ATFGF RFCT[ 
C® lS JC VäF\lUGL C{4 VTo VWF"lUGL SF WD" lGEFGF p;SF ST"jI C{ × 
lKo × XF[EFGF SL N[C D — W`6F SL TLBL S0JFC8 jIF%T CF[ U." YL × .; 
5Xq SL VWF"lUGL C{ JCPP VF{Z .;S[ ÝlT p;[ WD" lGEFGF C{ 5tGL SF 
WD" ×PPP V5GL N[C 5Z pDFSF\T S[ ZÉTÝF%T CLG S\SF, CFYF— SF :5X" 
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p;[ l3GF{GF ,UTF YF × PPPP p;SF ZF[DvZF[D SF¡8[ SL EF ¡lT RqEG[ ,UF 
YF ×cc
18
 
 XF[EGF S[ DG SF IC W`6FvEFJ SEL SEL WD" S[ :i D— EL 
5lZ6T CF[ HFTF C{ × ST"jI p;[ GFZLvWD" SF lGJF"C SZG[ S[ l,, AFwI 
SZTF C{ × ,[;[ VJ;ZF — 5Z JC ;F[RG[ ,UTL C{ v 
 ——;CGF CL p;SF WD" C{ × JC 5tGL C{ v VWF"lUGL × ICL TF[ 
CF[GF RFlC, ×PPP JC VWF"lUGL SF WD" lGEF ZCL C{ × WD" p;SL 
G;vG; D— 3¡; UIF C{ ×cc19 
 .; ÝSFZ WD" VF{Z W6`F S[ ;\3Ø" S[ ALR p;SF DG pä[l,T CF[TF 
ZCTF C{ × 
 Ý[D ST"jI S[ ägä SF lR+6 —SD"5Yc D— V5[ÙFST` VlWS ;XST 
:i D — CqVF C{ × ;FlJ+L S[ DG D— IC ägä ;FSFZ CqVF C{ × Ý[D p;[ 
VHI SL VF[Z VFSlØ"T SZTF C{ VF{Z ST"jI 5lT SL VF[Z VlED qB 
SZTF C{ × NC[H S[ VEFJ D—4 ,S Ù6 5C,[ VHI SL 5ltG AGG[ SF 
:J%G N[BG[ JF,L ;FlJ+L SL 5lZS<5GF lJDFTF S[ :i D — AN, HFTL C{ × 
;DFH SL N`lQ8 D — JC E,[ VHI SL lJDFTF YL lS\Tq VJR[TG SL VT, 
UCZF.IF — D— Ý[D SL HF[ V\To ;l,,F ÝJFlCT CF[ ZCL YL lS\Tq VJR[TG SL 
VT, UCZF.IF — D— Ý[D SL HF[ V\To;l,,F ÝJFlCT CF[ ZCL YL4 JC lS;L 
EL ÝSFZ ;qBGF G RFCTL YL × p;S[ DG SF ägä NX"GLI C{ v 
 ——XZLZ ;[ JC p;SL DF ¡ S[ :YFG 5Z YL4 5Z\Tq ìNI SL UCGTD 
C{ UCZF.IF— D— p;SL 5tGL × VHI SF[ N[BSZ CL JC p;SL 5L0F E},L 
ZCTL YL × JC DG CL DG V5G[ VF5 SF[ ;F\tJGF N[TL YL lS SD ;[ 
SD VHI p;SL N`lQ8 S[ ;FDG[ TF[ C{ × ST"jIWFZF VJxI V,U JC 
ZCL YL4 lS\Tq V\ToSZ6 D — A;L ;qWFvWFZF VA TS G ;}B 5FIL     
YL ×cc
20
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 AFT :5Q8 C{ lS ;FlJ+L S[ V\ToSZ6 5Z VHI CL 5lT S[ :i D — 
KFIF CqVF C{ × ICL SFZ6 C{ lS HA JC 3Z SF tIFU SZ HFTF C{ TF[ 
;FlJ+L S[ l,, ;\;FZ V\WSFZDI AG HFTF C{ TYFl5 p;[ .TGF 
VFtDlJxJF; EL C{ lS VHI p;[ E}, GCÄ ;STF VF{Z ,S G ,S lNG 
VJxI ,F[8 VFI[UF × ;FlJ+L SF IC ã- lJxJF; .; AFT SF ÝDF6 C{ 
lS VHI SF[ JC HLvHFG ;[ RFCTL C{ × lH; ZFT VHI SF[ DFZ 50L4 
;FlJ+L ZFTEZ SZJ8® AN,TL ZCL × p;S[ DG SL VJ:YF lSTGL lJlR+ 
C{ v 
 ——p;S[ DG D— VF ZCF YF lS JC NZJFHF BF[,SZ VHI SF[ 
ELTZ l,IF HFI[ × 5Z\T q DGvCLvDG 0Z EL ZCL YL lS 5lT S[ ÊF[W 
SF EFHG G AG HFI ×cc
21
 
 ICF ¡ ;FlJ+L S[ l,, p;SF 5lT VHI SF ÝlT:5WL" AG UIF C{ × 
JC RFCTL C{ lS p;SF 5lT p;S[ ZF:T[ ;[ C8 HFI4 lH;;[ p;[ VHI 
SL ;CRZL AGG[ SF ;F{EFuI ÝF%T CF[ ;S[ × p; ZFT lJRFZ SZT[ SZT[ 
;C;F p;S[ DG D— VFIF lS IC ÉIF— G V5G[ CFYF— ;[ .; jIlÉT SF 
U,F 3F —8 N[ ×cc22 
 ;FlJ+L SL IC ÝlTlÊIF VtI\T ;CH VF{Z :JFEFlJS C{ × VF{Z 
VFH S[ GFZL ;DFH SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
 jIlÉT S[ V\TD"G SL ;D:IFVF— S[ lR+6 SL N`lQ8 ;[ —R,T[vR,T[c 
JFH5[ILHL S[ p5gIF; ;FlCtI SL DCÀJ5}6" p5,laW C{ × 0F[P ;qØDF WJ, 
SL Nl`Q8 D — v 
 —R,T[ R,T[ D— ,S VFW qlGS lR\TGXL, IqJS HLJGvIF+F SF 
lJJZ6 C{ HF[ V5G[ DGF[EFJF — SF lJx,[Ø6 SZG[ D — lGZT ZCTF C{ ×cc23 
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 J:Tql:YlT IC C{ lS .; p5gIF; D— ZFH[gã VF{Z KF[8L EFEL S[ 
DGo;\TF5 SF lJx,[Ø6 Ý:TqT CqVF C{ × ZFH[gã ,S ;F ®NI"vÝ[DL IqJS C{4 
JC :JLSFZ EL SZTF C{ v 
 ——;F{NI" D[ZL ;A;[ A0 +L N qA",TF C{ ×cc24 
 ZFH[gã HA 5C,L AFZ KF[8L EFEL SF[ N[BTF C{ TF[4 N[BTF CL ZC 
HFTF C{ × p;S[ VJR[TG 5Z KF[8L EFEL SL ;F ®NI" D}lT" .; SNZ V\lST 
CF[ HFTL C{ lS R,T[ R,T[ EL p;SF DG VG[S S<5GFVF— ;[ EZ p9TF 
C{ × KF[8L EFEL SL VF ¡BF— S[ ;FDG[ ;[ VF[h, CF[ HFG[ 5Z JC ;F[RTF 
CL ZC HFTF C{ v 
 ——J[ R,L HF ZCL YL VF{Z D® ,S ;FY lXQ8TF4 VFtDLITF VF[Z 
jIJ:YF S[ ÝlT pGSL plRT ;TS"TF SF VG qEJ SZS[4 RlST lJl:DT 
VF{Z DquW N`lQ8 ;[ pGSL :O}lT" N[B ZCF YF4 VF{Z ZCF YF p;D— lJSl;T4 
Ý:O ql8T pGS[ :i ,FJ^I SF TZ\lUT J{EJ × ,S VlDT VFEF H{;[ D[Z[ 
ELTZ AFCZ O{, UIL × ;FZF JFTFJZ6 D[Z[ l,, VtI\T l:GuW4 DWqZ VF{Z 
DGF[ZD CF[ p9F ×cc
25
 
 .; ÝSFZ lJx,[Ø6 SL Ýl\ÊIF ICÄ ;DF%T GCÄ CF[ HFTL × ZFH[gã 
lNGvlNG VlWS V\TDq"BL CF[TF HFTF C{ × KF[8L EFEL SL Ùl6S C¡;L VF{Z 
,S ,S XaN SF[ ,[SZ p;S[ DG D— ÝxGF — SL h0L ,U HFTL C{ × p;S[ 
VR[TG D — KF[8L EFEL SL D}lT" G[ 5tGL S[ ;DFG VFlW5tI HDF l,IF   
C{ × p;S[ äFZF —TqDc XaN SF ÝIF[U lSI[ HFG[ 5Z JC lR\TG D— ,LG CF[ 
HFTF C{ VF{Z VG[S ÝxG p;S[ DFG; D— T{ZG[ ,UT[ C{ × pGSL V\TN"XF 
VFW qlGS DFGJ SL V\TN"XF SL EF ¡lT VJ,F[SGLI C{ v 
 SCTL CF[ 5TF EL C{4 TqDSF[ VFH lSTG[ SFD C{ m .; SYG SF 
IC —TqDc XaN ÉIF TqD HgD ;[ CL D[Z[ l,, V5G[ V\S D— EZ SZ ,[ 
VFIL CF[ ×PPP TqD D[ZL CM SF{G m D® TqD SF[ ÉIF ;Dhq¡ m lOZ4 .TG[ 
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lNGF— TS TqD YÄ SCF ¡ mPPP HFG[ NF[ × VrKF4 VA RFZ lNG AFN TqD 
ICF ¡ ;[ R,L HFVF[UL TA mPP CF ¡ TA mmcc26 
 .; ÝSFZ ZFH[gã VFW qlGS lR\TFU|:T DFGJF— SF ÝlTlGlWtJ SZTF   
C{ × lR\TG SF IC ÊD VF[Z EL VFU[ A-TF C{ × ZFH[gã SL DGol:YlT 
S qK ,[;L CF[ UIL C{ lS CZ HUC4 CZ SFI" D— p;[ KF[8L EFEL SF CL 
ÝlTlAdA lNBF." N[TF C{ × 
 ;F[G[,F, KF[8L EFEL SL 8}8L Cq." ,8 HF[0 ZCF YF4 lH;[ N[BSZ 
ZFH[gã ;F[RG[ ,UTF C{ v 
 ——IC ,8 TF[ VA Hq0 + CL HFI[UF × ,[lSG D[Z[ HLJG 5Z NL%TDFG 
p;S[ DN` q, ;dAgWF— SL HF[ ,S ,8 Hq0 + ZCL YL4 p;SF ÉIF CF[UF m 
ÉIF IC ALR D— CL 8}8 HF,UL m ÉIF p;S[ SqgN[ lABZ[ CL 50+[       
ZC—U[ mcc27 
 ZFH[gã• SL l:YlT p; ;DI VF{Z VlWS lJS8 AG HFTL C{4 HA 
p;SL Nl`Q8 N[JZvEFEL S[ ;dAgW SL 5lJ+TF 5Z HF 50+TL C{ × VFNX" 
VF[Z IYFY" SF ägä p;[ A[R{G SZ 0F,TF C{ × p;S[ DGo;\U|FD SL 
VlEjIlÉT lGdG XaNF— D — Cq." C{ v 
 ——,F[ lOZ lS;L SL ,8 DqB 5Z S5F[, 5Z VF U." × VF{Z lOZ 
D® V5G[ VF5 ;[ hU0G[ ,UF GCÄvGCÄ ,[;F SEL GCÄ CF[ ;STF IC 
:J%G C{4 DFIF C{4 K,GF C{ × EFEL S[ ;dAgW D— ,[;L S<5GF × lKo 
,[;F SEL GCÄ CF[ ;STF IC ;tI EL CF[4 TF[ V;tI CF[ HFI × IC 
IYFY" EL CF[ TF[ lDyIF AG HFI × IC V;tI C{4 lDyIF C{4 E|D C{4 
Ý;FN C{ jIY" C{ ×cc
28
 
 ZFH[gã J{RFlZS N`lQ8 ;[ VFNX"JFNL CF[T[ Cq, EL DFGJLI NqA",TFVF — 
;[ 5Z[ GCÄ C{ × ÝFIo CZ jIlÉT S[ VJR[TG D— I[ NqA",TF,¡ ;lgGlCT 
ZCTL C® × JFH5[ILHL SF pN ŸN[xI .;L DGF[J{7FlGS ;tI SL VF[Z ;\S[T 
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SZGF C{ × HF[ VFH S[ JT"DFG DFGJHLJG D — lNGvÝlTlNG SCÄ G SCL 
D — ;FZL ;D:IF,¡ VFSFZ ,[ ZCL C{ × 
 JFH5[ILHL S[ ÝFZ\lES p5gIF;F — D— EL 5F+F — S[ DFGl;S ägä SF 
;O, lR+6 CqVF C{ × —l55F;Fc D— DGF[J{7FlGS lJx,Ø[6 CL p5gIF; SL 
ÝD qB p5,laW S[ :i D— ;FDG[ VFTF C{ × 0F¶P ZFDZTG E8GFUZ p;[   
——DGF[J{7FlGS Z[BFlR+c SL ;\7F ;[ lJE}lØT SZF RFCT[ C{ × 0F ¶P Ý[D 
E8GFUZ p;[ DGFJ{7FlGS lJx,[Ø6 ;[ 5lZ5}6" p5gIF; DFGT[ C® ×cc29 
 .; ÝSFZ p5gIF; SF ÝFIo ÝtI[S 5F+ lS;L G lS;L ÝSFZ S[ 
DFGl;S ägä SF lXSFZ C{ × XS q\T, S[ DG D— 5lT S[ ÝlT ST"jIEFJGF 
VF{Z Ý[D S[ ÝlT Ý[D SL l55F;F SF[ ,[SZ V\Tägä SL l:YlT pt5gG CF[TL 
C{4 SlJ SD,GIG S[ DG D— zâF VF{Z JF;GF SF[ ,[SZ ägä p9 B0+F 
CF[TF C{ × ägä SL RZD 5lZ6lT TF[ GZ[gã S[ V\TD"G D— p; ;DI 
lNBF." N[TL C{ HA JC ,S CL SDZ[ D — l:YT SD,GIG VF{Z XS q\T,F S[ 
Ý[Dv;\JFN SF[ Rq5S[ ;[ ;qG ,[TF C{ × S qK XaN TF[ p;S[ SFG D— ,[;[ 
50 +[ lS p;SF B}G CL BF{, p9F × DG D — S qK lGlxRT lSIF VF{Z N};Z[ 
SDZ[ D — HFSZ D[H S[ NZFH ;[ lZJF[<JZ lGSF,SZ SF[8 SL H[A D —  
ZBF × lZJF[<JZ R,FG[ SF ;FC; p;D — GCÄ YF × lJRFZF— SF TqOFG p9 
B0 +F CF[TF C{ lS\Tq S qK EL lGlxRT GCÄ SZ 5FTF × SEL lD+ S[ lD+TF 
5Z TZ; BFG[ ,UTF C{ × NF ¡T 5L;TF CqVF4 Dql9IF ¡ AF¡W SZ SDZ[ D − 
.WZ 8C,G[ ,UTF C{ × ,SF,S lJRFZ VFTF C{ v 
 ——C}¡4 JC lGNF["Ø C{ × ÉIF—lS JC 5q~Ø C{4 RFC[ lH; O},SF[ ;}¡3SZ 
O —S ;STF C{ × VF{Z XS q\T,F CL 5Fl5Q9 C{4 ÉIF—lS JC :+L C{ × lKo × 
IC S{;F VGF[BF gIFI C{ × l\S\Tq GCÄ4 VA VF{Z GCÄ ;C ;S}¡UF × .; 
B[, SF[ VFH CL ;DF%T SZ 0F,} ¡UF VFH CL ;DF%T SZ 0F,}¡UF VFH   
CL ×cc
30 
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 lGxRT VluG GCÄ ZC 5FTF × EFJqSTF S[ ÝJFC D — ACTF CqVF JC 
;F[RTF C{ v  
 ——lSgTq D® .;S[ lG6"I SZG[ SF JF:TlJS VlWSFZL SCF ¡ TS C}¡ × 
D® C}¡ SF{G lJxJ SL UlT C:TÙ[5 SZG[JF,F ×cc31 
 DG .TGF VXF\T CF[ UIF lS JC ~VF\;F CF[ p9F VF{Z VF ¡BF— D— 
Vz q EZ VFI[ × lZJF[<JZ SF[ NZFH D— CL ,[ HFSZ ZB N[TF C{ × GZ[gã 
S[ ìNI D— p9G[ JF,[ CFCFSFZ VF{Z VF,F[0G lJ,F[0G SF[ :5X" SZG[ VF{Z 
XaN AFN SZG[ D — ,[BS B}A ;O, CqVF C{ × p;SL N`lQ8 5F+F— S[ 
V\To:Y VF{Z V7FT TYF VA}h ÝJ`l¿IF — S[ VgJ[Ø6 pN Ÿ3F8G D — ,LG 
lNBF." N[TL C{ × 
 p5Iq"ÉT VwIIG VF{Z lJx,[Ø6 ;[ IC AFT :5Q8 CF[ HFTL C{ lS 
JFH5[ILHLG[ JT"DFG DFGJ S[ VR[TG S[ VT, UC} ¡JZ D— lGlCT 
SFI"vjIF5FZF— VF{Z ZC:IF— SF pNŸ3F8G TF[ SZT[ C{ lS\T q JFH5[ILHL S[ 
lJRFZFGq;FZ lJHI TF[ VR[TG SL CL ATFT[ C® × JFH5[ILHL ;DFH D — 
JF;GF VF{Z lJS`lTIF — SF ;FD|FßI GCÄ ;NJ`l¿IF— SF ptSØ" N[BGF RFCT[  
C® × ICÄ SFZ6 C{ lS pgCF—G[ J`l¿IF\ S[ NDG SF lR+6 SZT[ Cq, pNFT 
TÀJ S[ ptSØ" 5Z A, lNIF C{ × ÝFIo CZ 5F+ .; AFT SF ÝDF6 C{ × 
JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — S[ 5F+ SL EF ¡lT VFH SF DFGJ EL V5G[ VR[TG 
DG 5Z R[TG SF[ CFJL AGFTF C{ × .;SF SFZ6 IC C{ lS VFH SF 
DFGJ EL ,S VFNX" ;DFH SL :YF5GF SZGF RFCT[ C® × JFH5[ILHL S[ 
5F+F— SL EF ¡lT VFH SF DFGJ EL V5G[ 5Z R[TG VF{Z VR[TG DG SL 
,0+F." CF[TL ZCTL C{ × VFH DFGJ S[ ;FDG[ VG[S ÝxGF\4 ;D:IF,¡ C{ × 
lH;S[ SFZ6 DFGJ S[ VR[TG DG 5Z VG[S lJRFZ ,J\ .rKFVF— SF 
;\3Ø" CF[TF C{ × lOZ EL JFH5[ILHL S[ 5F+F— SL EF ¡lT VFH S[ DFGJF— D — 
EL ,S SD"^0 GJIqJSF — SL DFGl;S l:YlT SF4 NF[ 5Ll-IF— SF ;\3Ø"4 
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DwIDJU" VF{Z lGdGDwID JUF[" S[ ;\3Ø" SF4 Ý[D VF{Z ST"jI SF ;\3Ø"4 
ÝtI[S DFGJ SL DFGJLI NqA",TFVF — SL l:YlT SF ;\3Ø" VFlN VG[S 
5C,qVF — SF ;\3Ø" VFH JT"DFG ;DFH D— N[BG[ SF[ lD,TF C{ × HF[ 
JFH5[ILHL S[ 5F+F— D — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × VTo IC ;D:IF VFH EL 
ÝF;\lUS C{ ×  
s2f IF{G ;D:IF,¡ o 
 JT"DFG ;DI D— DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— D— ;A;[ 6|WFG HF[ SF[." 
;D:IF C{ TF[ JC C{ IF{G ;D:IF,¡ × JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D — lGlCT 
IF{G ;\A\WL VG[S ;D:IFVF— SF VFWqlGS ;\NE" D — VwIIG SZG[ ;[ 5C,[ 
DGF[J{7FlGSF— SF IF{G ;\A\WL lJRFZ HFG ,[GF VFJxIS C{ × ËFI0 G[ IF{G 
;dAgWL VG[S ÊF\lTSFZL lJRFZ Ý:TqT lSI[ C{ × p;S[ —IF{Gc XaN SF[ 
jIF5S 5lZÝ[1I D— N[BF 5ZBF C{ × p;SL N`lQ8 D— IF{G VF{Z HGlGS 
WFZ6FVF— D— 5IF"%T V\TZ C{ × p;S[ SCG[ SF EFJ IC YF lS ——VlWSTZ 
,F[U IF{G IF —SFDqSc SF[ VF{Z ÝHGG —;dAgWLc VYJF ;\Ù[5 D − SCGF 
RFC[ TF[ HGG[lgãI ;dAgWL SF[ ,S CL ATFT[ C{4 HAlS CD— pG AFTF— SF[ 
EL IF{G IF —SFDqSc DFGGF 50+TF C{ HF[ —HG[lgãIc ;dAgWL GCÄ C{4 VF{Z 
lHGSF ÝHGG ;[ SF[." ;dAgW GCÄ C{ × l;O" µ5ZL ;FNx`I C{4 5Z .;SF 
UCZF VY" EL VJxI C{ ×cc
32
 p;SL N`lQ8 D — ——IF{JG ;[ JC lÊIFS,F5 
VlEÝ[T C{ lH;S[ äFZF XZLZ S[ lJlEgG EFUF — ;[ VFGgN SL ÝFl%T CF[TL 
C{4 AFN D— p; lÊIFS,F5 SL 5lZ6lT ;gTFGF[t5lT D — CF[TL C{ ×cc33 
IF{G[rKF,¡ DGqQI D— VtI\T CL ;CH :i D— HgD ,[TL C{ × ;FDFgITo ,[;F 
DFGF HFTF C{ lS IF{G EFJGF IF[JGFZ\E S[ ;DI CL HgD ,[TL C{4 lSgTq 
IC ;tI ;[ N qZ C{ × ËFI0 S[ lJRFZ ;[ IF{G EFJGF DGqQI S[ HgD S[ 
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TqZ\T AFN pt5gG CF[ HFTL C{ VF{Z N}W 5LG[ S[ l,, HA ArRF DF ¡ SF 
:TG R};TF C{4 TA p;D— p;[ IF{G VFG\N VFTF C{ ×34 
 J:TqTo IF{G .rKF,¡ DGqQI SL tJRF 5Z RFZF — VF[Z lKTZF." ZCTL  
C{ × ÝFZ\E D — p;SL Tl`%T DG qQI :JI\ SZ ,[TF C{ VF{Z AFN D— lS;L 
lEgG l,\UL jIlÉT SL VFJxISTF 50+TL C{ × SEL SEL .G .rKFVF— S[ 
VT%`T ZC HFG[ ;[ DGqQI VG[S ÝSFZ S[ DGF[lJSFZF — SF lXSFZ CF[ HFTF 
C{ × DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZF— G[ ËFI0 VF{Z VgI DGF[lJx,[ØSF — SL 
WFZ6FVF— S[ VF,F[S D— V5G[ 5F+F— S[ V\TD"G SL 5ZLÙF SZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × J[ ËFI0 VFlN S[ lJRFZF — SF[ ;FwI DFGSZ R,T[ C{ × 
JFH5[ILHL SF Nl`Q8SF[6 .G;[ lEgG C{ × J[ C\D[XF DGF[lJ7FG S[ l;âF\T 
SF[ N`lQ8 ;DÙ ZBSZ GCÄ R,[ C® × pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F— 5Z pG 
l;âF\TF[ SF[ G TF[ VFZF[l5T CF[G lNIF C{ VF{Z G p;S[ AF[h ;[ V5G[ 
p5gIF;F — SF[ AF[lh, CL CF[G[ lNIF C{ × .; ;\NE" D— 0F ¶P XlXE}Ø6 l;\C, 
SF DT pNW`T lSIF HF ;STF C{ v ——JFH5[ILHL G[ DFGJvHLJG SL 
NF[GF — ÝD qB ;D:IFVF — —SFDc TYF —VY"c SF[ V5G[ p5gIF;F — SF lJØI 
AGFIF C{ —SFDc pGS[ p5gIF;F— SF ÝDqB lJØI ZCF C{ TYF —VY"c VF{Z 
VY" ;[ ;dAlgWT ZFHGLlTS VFlN4 p;SL 5`Q9E}lD D — l:YT C{ × .G NF[GF− 
lRZ ÝxGF — S[ lR+6 D — TYF pGSF C, Ý:TqT SZT[ ;DI JFH5[ILHL SL 
Nl`Q8 DFGJTFJFNL ZCL C{ × J[ lS;L ÝRl,T DTvDTFgTZ ;[ ;\RFl,T GCÄ 
Cq, C{ ×cc35 
 .; ÝSFZ IF{G ;D:IF DFGJ SF VlEgG V\U C{ VF{Z JFH5[ILHL G[ 
DFGJvHLJG S[ S,FSFZ CF[G[ S[ GFT[ p;SF ;CH :i ;[ lR+6 lSIF  
C{ × .;SF lR+6 SZGF VFH S[ ;DI SL DF ¡U EL C{ × ÉIF —lS —SFDc 
HLJG SL D}, Jl`¿ C{ VF{Z p;[ ;CH :i D — :JLSFZ SZT[ C{ × 
DFGJv;DFH V\TTo :+L 5q~Ø S[ SFD VYJF IF{G ;\A\WF — 5Z VWFlZT   
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C{ × TF[ N};ZL VF[Z ;DFH D— XF\lT VF{Z jIJ:YF AGFI[ ZBG[ S[ l,, 
DFGJvHLJG S[ :J:Y lJSF; S[ l,, jIlÉT SL SFDv;dAgWL Sq\9FVF — 
TYF ;D:IFVF— SF lJx,Ø[6 VF{Z XDG SZGF VFJxIS C{ × JFH5[ILHLG[ 
.; TyI SF VG qEJ SZ jIlÉT SL SFDvVTl`%T4 TßHgI 5L0F VF{Z 
V;\TF[Ø TYF VgI ;D:IFVF— 5Z U\ELZTF5}J"S lJRFZ lSIF C{ × :+L VF{Z 
5q~Ø SF lD,G SF D},FWFZ C{ × IC AFT VF{Z C{ lS .; lD,G D— 
VG[S TÀJ VJZF[WS AGSZ VFT[ C®  × lSgTq IC EL pTGF CL ;tI C{ 
lS DGqQI S[ 5F; JC XlÉT C{ HF[ ;D:T VJZF[WF— SF[ N}Z SZ V5G[ 
,1I SL ÝFl%T SZ ;STL C{ × VFH JT"DFG ;DI D — EL VG[S VJZF[WF — 
S[ ALR EL :+L VF{Z 5q~Ø V5GF lD,G AGFI[ ZBT[ C®  × VFH 
ÝJT"DFG ;DI SL IF{G ;D:IF S[ ;DFWFG S[ l,, VF{Z VFNX" ;DFH 
jIJ:YF S[ l,, —lGD\+6c D — .; TyI SL VlEjIlÉT .; ÝSFZ Cq." C{ v 
 ——5q~Ø VF{Z :+L S[ ÝST` lD,G D— lS;L ÝSFZ SL SF[." lJØDTF 
SF[." ÝlTZF[W AFWS GCÄ C{ × DG qQI SL XlÉT4 p;SF ;FC; VF{Z XF{I" 
.; lD,G S[ ;dAgW D— ;D:T VJZF[WF — ;[ µ5Z C{ × IlN JC p;D— 
V;O, ZCF C{ VFH TS VF{Z ;F[RTF C{ lS ElJQI D— ZC[UF4 TF[ IC ,S 
DF+ p;SL V5GL lGlQÊITF4 NqA",TF VF{Z 5ZFHIvEFJGF C{ × ;l`Q8 G[ 
p;SF[ .; lJØI D — ;J"YF :JT\+ VF{Z lJHIL AGFIF C{ ×cc36 
 :+L VF{Z 5q~Ø S[ IF{G ;dAgWF — SL V\lTD 5lZ6lT ;\TF[GF[t5lT D — 
CF[TL C{ × GCÄ lS SF[Z[ VFNX"JFNL IF N[JTF ;ãX 5F+F— SL ;`lQ8 GCÄ SL 
C{ × pGS[ 5F+ IYFY"JFN SL lDÎL ;[ U-[ UI[ C{ .;l,, HLJG S[ IYFY" 
SF[ :JLSFZ SZS[ R,T[ C{ × XZLZ SL E}B SF[ VFNX" S[ VFJZ6 D — 
lK5FG[ SF ÝItG pgCF—G[ GCÄ lSIF C{ × —SD"5Yc S[ VHI VF{Z ;qDG SF 
HLJGvp5JG ÊDXo ;qB VF{Z ;Dl`â ;[ 5lZ5}6 CF[TF HF ZCF YF × 
HLJG SL ;D:IF ;qlJWFVF — SF[ 5FSZ EL ;qDG SF DG T`l%T SF VG qEJ 
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GCÄ SZTF × ,S VEFJ C{ HF[ ;NF SRF[8TF ZCTF C{ × V5G[ DG SL 
jIYF SF[ jIÉT SZTL Cq." VHI ;[ JC SCTL C{ IC jIYF HF[ l;O" ;qDG 
SL jIYF GCÄ ,[lSG VFW qlGS IqULG ;D:T IqJlTIF — SL jIYF C{ v 
 ——5[8 TF[ BFG[ ;[ EZ CL HFTF C{ × VHI AFA} × DUZ DG GCÄ 
EZTF × D® CF0DF\; SL AGL Cq." ,S HLlJT ÝF6L C}¡ × ,F[C[ ,S0L SL 
lGHL"J DXLG GCÄ ×cc
37
 
 .; ÝSFZ p5Iq"ÉT :i D — ;qDG SL HF[ l:YlT C{ × J{;L VFH SL 
VFW qlGS IqULG GJIF{JGF SL C{ × VFH JT"DFG ;DI D— XZLZ SL E}B 
jIlÉT SF[ A[R[G AGFI[ Cq, C{ × 9LS ICL l:YlT DF,TL SL C{ × DF,TL 
G[ VFHLJG VlJJFlCT ZCG[ SF J|T TF[ ,[ ZBF C{4 VFNX" EL p;S SD 
µ¡R[ GCÄ C{4 lS\T q lUZWFZL ;[ E—8 CF[G[ S[ AFN p;SL l:YlT lJlR+v;L 
CF[ HFTL C{ × N[CvWD" S[ lGJF"C SL VFJxISTF SF VGqEJ SZTL Cq." 
DF,TL SL NXF lSTGL ägäDI CF[ p9TL C{ v ICL ägäFtDS l:YlT G 
S[J, DF,TL TS ;LlDT C{ ,[lSG VFWqlGS IqULG ÝtI[S DFGJ SL l:YlT 
C{ × H{;[ v 
 ——VFH ZFT SF[ A0+L N[Z TS DF,TL SF[ GÄN GCÄ VF." × JC 
SZJ8— AN,TL ZCL × lOZ p9L VF{Z p;G[ VF,DFZL ;[ ,S 5q:TS 
lGSF,L × JC p;[ 5-TL ZCL × lS\Tq 5F ¡R 5[H TS 5- HFG[ S[ AFN HA 
V5G[ VF5 ;[ 5}KG[ ,UL v lSTGF ÉIF PPP 5-+F m TF[ p;[ ÝTLT CqVF 
lS JC ,SND SF[ZL C{4 SqK 5- GCÄ ;SL × p;G[ RFCF lS JFIF[l,G 
JHFI[4 lS\Tq VFH p;[ p;D — EL SF[." VFSØ"6 GCÄ ZC UIF YF × 5SF5S 
p;S[ DG D— VFIF4 D[ZL .; SF[D, N[C SF ÉIF CF[UF mcc38 
 —5qQ5UgWFc JFH5[ILHL SL DGF[lJx,[Ø6 ÝWFG ZRGF C{ × HLJGv5Y 
5Z Ý[DL VF{Z 5lT TYF VgI VG[S 5q~ØF — S[ ALR ;\3Ø" SZTL XF[EGF 
S[DG SL UqltYIF— SF lJx,[Ø6 SZG[ D — JFH5[ILHL SF[ p<,[BGLI ;O,TF 
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lD,L C{ × XF[EGF S[ DG D— SA IF{GFSØ"6 SF pNI CqVF4 lS; ÝSFZ 
5C,LAFZ p;[ V5G[ Vl:TtJ SF VGqEJ CqVF VF{Z S{;[ N{lCS ;qB ÝF%T 
SZG[ SL VNdI VFSF\ÙF p;S[ DG D— HFU p9L4 .G ;EL TyIF— SF 
:5Q8LSZ6 p;SL lGdG plÉT D— CqVF C{ v 
 ——D® V5G[ SF[4 V5G[ Vl:TtJ SF[ SEL SF[." D}<I GCÄ N[ ;SL × 
TEL ;C;F D[Z[ ELTZ ,F,;F G[ HgD l,IF × GCÄ4 GCÄPP 9LS ;[ SC 
GCÄ 5F ZCL C}¡ D®PPP D[ZL NLNL SF aIFC YF4 pgCÄ lNGF— EF." ;FCA S[ 
;FY zLDF[CG VFIF YF × W}DS[Tq SL EF\lT JC ;C;F CL .TG[ ÝR^0 J[U 
;[ ÝS8 CqVF lS D[Z[ DG D— p;SL ZU0 ;[ CL ,F,;F SL ßJF,F,¡ E0S 
p9Ä PPPP VGHFG[4 VGRFC[ CL D[ZL N[C ;C;F D}<IJFG CF[ p9L × D®G[ 
5C,LAFZ N[C SL 5q,SG VGqEJ SL ×PPP 5C,LAFZ Dqh[ ,UF lS D® EL 
C}¡PPP SqK C}¡ × D[ZF Vl:TtJ Dqh 5Z CFJL CF[G[ ,UF × D ®G[ VG qEJ lSIF 
lS SqK 5FG[ SF VlWSFZ D qh[ EL C{ × SqK 5F ;STL C}¡ v N[ ;STL 
C}¡PPP zLDF[CG PPP JCF ¡4 zLDF[CG G[ D[Z[ ELTZ VFSF\ÙF,¡ HUF NÄ × p;G[ 
D[Z[ SF9 H{; TG D — ÝF6 SF ;\RFZ SZ lNIF ×cc39  
 .G 5\lÉTIF— SF[ DGF[lJx,[Ø6JFlNIF — SL DFgITF S[ ;FY ,S SZS[ 
N[BF HF ;STF C{ × pGSL DFgITF S[ VG q;FZ ——jIlÉT SFDv:i C{4 
SFDvEFJGF TF[ .G;FG S[ lO;ZT D — C{4 JC ;NF p;S[ jIlÉTtJ S[ ;FY 
,UL ZCTL C{ × CF ¡4 p;S[ :J:i D— 5lZJT"G CF[ HFTF C{ × ÝFZ\E D — 
SFDvEFJGF SL T`l%T S[ l,, lS;L lEgG l,\UL jIlÉT SL VFJxISTF GCÄ 
CF[TL ×PPP VFU[ R,SZ JC AlCD q"BL CF[G[ ,UTL C{ VF{Z V\T D — V5G[ 
RZDF[tSØ" 5Z JC ,S lEgG l,\UL jIlÉT S[ ;\5S" ;[ V5GL 5}6"vT`l%T 
,FE SZTL C{ × ICL ÝFSl`TS lJSF; SL SCFGL C{ ×cc
40
 
 DGF[lJx,[Ø6JFlNIF — S[ p5Iq"ÉT lJRFZ SL VlEjIlÉT XF[EGF S[ SYG 
D — VJTlZT Cq." C{ × zLDF[CG SF[ N[BSZ p;S[ DG D— IF{GFSØ"6 pt5gG 
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CqVF4 SqK 5FG[ VF{Z ÝNFG SZG[ SL ÝA, VFSF\ÙF 5{NF Cq." × .TGF CL 
GCÄ p;S[ H0vTq<I XZLZ D— JC :5gNG 5{NF CqVF4 HF[ HLJG SL UlT 
ÝNFG SZTF C{ × DGF[J{7FlGSF— SL DFgITF S[ VGq;FZ —SFDc DGqQI SL 
VG[S ÝJ`l¿IF — SF 5lZRF,S C{ × 
 .; ÝSFZ XF[EGF p; l:YlT 5Z 5Cq¡R RqSL C{ HCF ¡ JC V5G[ VF5 
SF[ V5}6" VGqEJ SZTL Cq."4 lEgG l,\UL jIlÉT S[ ;\;U" S[ l,, jIFSq, 
CF[ p9TL C{ × ICF ¡ 5Z XF[EGF SL HF[ l:YlT C{4 JCÄ l:YlT XFIN VFH 
S[ .; EF{lTSJFNL ;DFH D— ;EL SL C{ × VFH ÝtI[S jIlÉT RFC[ JC 
:+L CF[ IF 5q~Ø J[ V5G[ ;[ lEgG l,\UL jIlÉT S[ ;\5S" D — IF ;\;U" S[ 
lAGF GCÄ ZC 5FTF × HF[ JFH5[ILHL S[ ÝtI[S 5F+ D— EL ICÄ l:YlT 
N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
 VT%`T SFDvEFJGF ;[ 5Ll0+T 0F ¶P SD,[xJZ ZFI SL DGol:YlT EL 
NQ`8jI C{ × 0F ¶P ZFI XF[EGF S[ 5lT pDFS\FT SF .,FH SZ ZC[ Y[ × HA 
pgC— IC D[C;}; CqVF lS pDFSF\T SL HLJG,L,F VA SqK CL lNGF— D — 
;DF%T CF[GF RFCTL C{4 p;S[ DG D— lGZFWFZ XF[EGF S[ ÝlT VF;lÉT SL 
EFJGF HFU p9L × pDFSF\T S[ HLJGSF, D— pgCF—G[ XF[EGF ;[ SEL SqK 
GCÄ SCF lS\Tq p;SL Dt`Iq S[ AFN CL pGS[ TGvDG D— SFDFluG ÝßJl,T 
CF[ p9L × S." lNGF— TS 0F ¶PZFI V5GL jIYF SM lK5FT[ ZC[4 ;CT[ ZC[4 
lS\Tq HA pgC— IC ;A V;æ ÝTLT CF[G[ ,UF TF[ ,S lNG XF[EGF S[ 
;DÙ ;A SqK ÝS8 SZ N[G[ S[ l,, lJJX CF[ U, × XF[EGF SF[ ,SF\T 
D — 5FSZ pGSF 5F{~Ø HFU p9F × V5G[ DG SF[ pgCF —G[ BF[,SZ ZB   
lNIF v 
 ——D® ;R SCTF C}¡4 D® TqD 5Z ,,RF p9F YF v TqdCFZL N[C DF+ 
5Z GCÄ4 ;D}RL XF[EGF 5Z TqdC— 5FG[ SL VFTqZ SFDGF D[Z[ ELTZ HFU 
p9L × VF{Z HA pDFSF\T ,SND VXÉT CF[ UIF4 HLJG S[ SF[X WLZ[ WLZ[ 
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DZG[ ,U[4 5F{~Ø EL DZ UIF4 TA lS;L EL 5q~Ø SL EF ¡lT TqD 5Z 
VlWSFZ 5FG[ SL D[ZL ,F,;F W}vW} SZS[ H, p9L × TqD HFGTL CF[4 D — 
,S AFZ lJRl,T CF[SZ 5Xq SL EF ¡lT h58F EL4 5Z ;\:SFZF— G[ D qh[ HS0 + 
l,IF ×PPP ;DFH SL WFZ6FVF— SF[ E\U SZG[ SF ;FC; Dqh D — GCÄ C{ × 
5Z .;;[ ÉIF4 TqdCFZ[ l,, ;D}RL XF[EGF S[ l,, D[Z[ DG D— HF[ ,,S 
YL JC SELAqhL TF[ GCÄ ×cc41 
 ICF ¡ 5Z CD N[BT[ C{ lS 0F¶P SFD[xJZ ZFI SL VT`%T SFD EFJGF 
CL pgC— XF[EGF S[ ÝlT VFS`Q8 SZTL C{ × 0F¶P ZFI S[ .; jIJCFZ SF[ 
VG{lTS SCF HF ;STF C{ lS\T q DGF[J{7FlGSF — SL Nl`Q8 D— IC ,S S8} 
;tI C{ × pGS[ VGq;FZ ——NlDT VJ~aW EFJ CL VR[TG D— A{9[ A{9[ SEL 
SEL ,[;[ p5ãJ DRFT[ C®4 lHgC— ;DFH VG{lTS IF VJF\KGLI SCTF    
C{ ×cc
42
 
 pWZ zLDF[CG SL l:YlT VF[Z VlWS lJlR+ C{ × p;SL VTl`%T 
5FU,5G SF :i WFZ6 SZ RqSL C{ × 5C,L AFZ CL XF[EGF SF[ N[BSZ 
p;S[ DG D— SFD SL E}B HFU p9L YL lS\T q p;SF lJJFC VgI+ CF[ 
HFG[ 5Z E}B VF[Z ."QIF" G[ lD,SZ p;S[ DG SF[ 5Xqv;ãX Bq¡BFZ AGF   
lNIF × pDFSF\T SF[ V5G[ ÝlT:5WL" S[ :i D — 5FSZ p;SL JF;GF,¡ ÝR^0 
:i WFZ6 SZ RqSL YL × ,S lNG XF[EGF SF[ ,SF\T D— 5FSZ p;S[ 
ELTZ SF 5Xq HFU p9TF C{ × AA"Z AGSZ p;SL N[C 5Z 8}8 50 +TF   
C{ × p;S[ DG SL %IF;4 VFSq,TF VF{Z ELØ6 ägä SF A0+F  CL IYFY" 
lR+6 CqVF C{ v 
 —C}¡ ¦ zLDF[CG GFZFH CF[SZ U qZF ¡ p9F v ——D® ;TFTF C}¡ lS TqD 
;TF ZCL CF[ D qh[ PPP CvC ¦ S{;F AF[,TL CF[PPP CCCPPP TqdC— CF[X GCÄ 
PP D® TF[ ZFÙ; C}¡PP E}BF C}¡ × HgD HgD ;[ E}BF PPP %IF;F TZ; ZCF 
C}¡ × PPPP D® TF[ HFGTF CL YFPPP TqD D qh[ VF{Z T05FVF[UL PPP .;Ll,, 
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VF." CF[PP D® ;Dh UIF YF × 5C,[ ;[ CL HFGTF YF D® PPP TqD SEL G 
SEL VFVF[UL H~ZPP V5GL %IF; AqhFG[ VFVF[UL × pDFSF\T TF[ DqZNF 
C{PPP TqD p;S[ ;CFZ[ GCÄ HL ;STL × ,[lSG PPP D[ZL%IF; HF[ GCÄ 
Aqh[UL × D® VT%`T CL ZC HFµ¡UL PPP TqD GF8S SZF[ULPP D— ;A HFGTF 
YFPPP ;PPAPPCPPCPP C® ×cc43 
 .; ÝSFZ VFWqlGS IqULG IqJFGF— D — EL zLDF[CG SL EF ¡lT VFÊF[X4 
pT[HGF VF{Z ."QIF" lNBF." N[TL C{ × VFH Ý[DvVFlN SF[ ,[SZ 5Z:5Z ."QIF" 
SF[ ,[SZ V5G[ VF5 SF[ TYF VgI SL CtIF EL SZ N[TF C{ × 
 R,T[ R,T[ JFH5[ILHL SL p5gIF; IF+F SL DCÀJ5}6" p5,laW C{ × 
SYFGFIS ZFH[gã S[ DGF[J{7FlGS VFtDlJx,Ø[6 S[ DFwID ;[ DFGJHLJG S[ 
;tI SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × ZFH[gã ,S VFNX"JFNL IqJS C{ lS\Tq ;F ®NI" 
S[ VFSØ"6 SL p5[ÙF SZGF p;[ V;dEJv;F ÝTLT CF[TF C{ × KF[8LvEFEL 
S[ GBvlXB SF[ N[BSZ JCL NXF CF[TL C{ HF[ .",FRgã HF[XL S[ —;gIF;Lc 
p5gIF; D— HIgTL SF[ N[BSZ GgNlSXF[Z SL CF[TL C{ × p;[ ,[;F ÝTLT 
CF[TF C{ DFGF[ v 
 ——.; GFZL S[ ;FDG[ D®4 pTZF[TZ ,S lB,F{GFv;F AGTF HF ZCF  
C}¡ × D[ZF Vl:TtJ lNGvÝlTvlNG ÙL64 CLGv;[ CLG CF[TF HF ZCF C{ × D® 
.;S[ VFU[ TZC ;[ V5NFY" AGTF HF ZCF C}¡ ×cc44 
 JF:TJ D — ICF ¡ l;O" ZFH[gã SF GCÄ Vl5Tq VFWqlGS IqULG ;D:T 
5q~ØF\ S[ VFNXF[" SF Vl:TtJ ÙL6 CF[TF HF ZCF C{ × VF{Z :JI\ 5q~Ø 
V5G[ VF5SF[ VFNX" DFU" ;[ N}Z CF[TF CqVF VG qEJ SZTF C{ × ICF ¡ 5Z 
ZFH[gã ,S N[JTF SF GCÄ4 DGqQI SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × KF[8L EFEL 
SF ;F ®NI" p;[ RqGF{TL N[TF C{4 p;S[ DqBvSD, 5Z lABZL Cq." ,8 p;S[ 
DG S[ TFZF— SF[ h\ST` SZ N[TL C{4 p;SF VFNX" l0UG[ ,UTF C{ VF{Z 
p;S[ DG D— VFTF C{ v 
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 ——J[ D[Z[ 5LK[ R,L VFI—UL¸ pgDNvDgã h\hFJTFv;L lD,G jIFSq, 
IFlDGLv;L lNJFSZ S[ 5LK[ CF\OTL C;TL X{, z\`U 5Z V\R, 5;FZTL 
OCZFTL4 ;qZlDT W}5v;L DCF;FUZ S[ pßßJ, prK, ßJFZv;L ×cc45 
 ZFH[gã S[ DG D— VFWqlGS IqULG IqJFVF — SL EF ¡lT VFNX" VF{Z 
IYFY" SF ;\3Ø" R, ZCF C{ × 5, EZ S[ l,, p;SF ;\3Ø" ;\S<5 D — 
EL 5lZl6T CF[TF CqVF lNBF." N[TF C{ v 
 ——HF[ ÝF%T C{4 p;SF lTZ:SFZ D® ÉIF— S~ ¡ × IC O}<S ;qDG 
;F{ZEv;F D[Z[ RFZF— VF{Z HF[ lABZ ZCF C{ O{, ZCF C{4 l,%T CF[ CF[SZ 
p9 ZCF C{4 p;SL p5[ÙF m GF E."4 IC Dqh ;[ G CF[UF × D ® IF[UL GCÄ 
C}¡ ×cc46 
 .; ÝSFZ ZFH[gã SL EF ¡lT VFH SF IqJF JU" EL IF{G VFSØ"6 ;[ 
V,U GCÄ ZC 5FT[ × p;S[ VR[TG 5Z ;[ V5G[ lÝI 5F+ SL D}lT" Ù6 
EZ S[ l,, N}Z GCÄ CF[TL × TF[ N};ZL VF[Z ZFH[gã S[ l5TF G." U`C:YL 
A;F ,[T[ C{4 .;SF Dq, SFZ6 EL IF{G l55F;F SL VT`l%T C{ × HA 
pgCF —G[ IC VGqEJ lSIF lS pGSL 5tGL IF{JGv;q,E R\R,TF VF{Z 
z\`UFZFlN ;[ lJZÉT CF[ U." C{ TYF SFD[rKF,¡ TF[ p;SL DZ CL RqSL C{4 
TA ,F,L SL lJWJF DF ¡ S[ ;FY GIF 3Z A;F ,[T[ C{ × ZFH[gã ;[ J[ 
SCT[ EL C{ v 
 ——D®G[ ACqT RFCF lS TqdCFZL DF ¡ D[Z[ lJRFZF— SF ;FY N[SZ R, — × 
5Z HA D®G[ N[BF4 J[ N};Z[ lJRFZF— SL CL GCÄ4 lEgG ÝS`lT SLEL C{ HA 
D®G[ HF[ plRT ;DhF JC SZ l,IF ×cc47 
 .; ÝSFZ ZFH[gã S[ l5TF S[ p5Iq"ÉT lJRFZF — D— ,S VT`%T 5q~Ø 
SL ÝSl`T CL lNBF." N[TL C{ × .; ÝSFZ ÝtI[S 5F+ SL E qBv%IF; CL 
p;[ V;\TqQ8 CF[G[ S[ SFZ6 ÝtI[S jIlÉT SF[ V5GF HLJG VW}ZF lNBF." 
N[TF C{ × 
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 JFH5[ILHLG[ Ý;TqT ;D:IF S[ NF[GF — 5ÙF— 5Z lJRFZ lSIF C{ × IF{G 
jIF5FZ lHTGF VFJSFI" C{ pTGF CL W`l6T EL × lS;L EL J:T q IF SFI" 
jIF5FZ SF VlTJFNL 5Ù W`l6T CL CF[TF C{ × VFH ÝJT"DFG ;DI D — .; 
;D:IF S[ W`l6T 5Ù SL DF+F A- U." C{ × VTo VFH SFD ;dAgWL 
;D:IFVF — SF ÝDF6 lNG ÝlTlNG A-TF HF ZCF C{ × 
s#f DFGJLI DGF[lJSFZ SL ;D:IF o 
 JFH5[ILHLG[ IF{G[rKFVF— SL VTl`%T IF NDG ;[ pt5gG DGF[lJSFZF— 5Z 
EL lJRFZ lSIF C{4 DGF[lJ7FG SL XaNFJ,L D— lH;[ U|\lY SCT[ C{ × 
IF{GvEFJGF SF ;TT NDG DG D— V;\TF[Ø4 lJãF[C4 CLGTF TYF VgI 
DG:STF VFlN VG[S lJSFZF— SL ;`lQ8 SZTF C{ × R[TG4 VR[TG D — lGlCT 
.rKFVF— SM NAFG[ IF —;—;Zc SZG[ SF ÝItG SZTF C{ × ËFI0 SL 
DFgITF S[ VG q;FZ ——;—;Z S[ äFZF ,UFTFZ NlDT VR[TG .rKF,¡ 
VlEjIlÉT SF VJ;Z IF DFU" G 5FSZ l:YZ CF[ HFTL C{ VF{Z DGF[U|\lY D— 
AN, HFTL C{4 H{;[ ÝJFC VJ~â CF[ HFG[ 5Z GNL SF H, l3ZSZ J 
N,N, AG HFTF C{ × DGF[U|\lY S[ AFN D— pgDFN4 VWLZTF4 DG:TFI VFlN 
ZF[U pt5gG CF[T[ C{ ×cc
48
 
 .; ÝSFZ DGF[lJx,[Ø6JFN S[ V\TU"T —U|\lYc XaN SF lJlXQ8 VY"  
C{ × DGF[J{7FlS p5gIF;SFZF— G[ DFGJ DG D — lGlCT U|\lYIF— SF VwIIG 
VF{Z lJx,[Ø6 SZT[ Cq, p;[ V5G[ ÝST` :i D — ÝlTlQ9T SZG[ SF ÝItG 
lSIF C{ × 0F ¶P N[JZFH p5FwIFI TF[ ICF ¡ TS SCT[ C{ lS ;FZF VFWqlGS 
DGF[lJ7FG ,S XaN S[ ;CFZ[ B0 +F C{ v 
 ——U\|lY4 UF ¡9 ICF ¡ TS lS jIlÉTtJ S[ ;\5}6" lJSF; SF z[I .;L 
SF[ lNIF HFTF C{ ×cc
49
 ËFI0 SL Nl`Q8 D — v 
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 ——IlN DGF[U|\lY S[ SFZ6 SF[ ÝSFX D— ,F lNIF HF, VF{Z NlDT 
.rKFVF— SF[ ;\TqlQ8 SF VJ;Z lD, HF,4 TF[ VFWqlS ;DFH D— jIF%T 
Tlg+SLI ZF[U VF;FGL ;[ NZ lSI[ HF ;ST[ C{ ×cc
50
 
 JFH5[ILHL S[ SlT5I p5gIF;F— D— 5F+F— SL DGF[U¡lYIF— SF pNŸ3F8G 
VF{Z lJx,[Ø6 ÝF%T CF[TF C{ × —lGD\+6c D — JFH5[IL SF ,TNlJØIS SF{X, 
N[BF HF ;STF C{ × p5gIF; S[ ÝD qB 5F+F — D — v 
 DF,TL4 lUZWFlZ4 VF{Z Z[6 q SL DGF[U¡lYIF— SF lJx,Ø[6 wIFGFSØ"S  
C{ × .GD — EL DF,TL SL U|\lYIF— S[ VgJ[Ø6 5Z ,[BS G[ lJX[Ø wIFG 
lNIF C{ × J:T qTo DF,TL ,S DGF[J{7FlGS ;D:IF C{4 lH;SL DGF[U¡LYIF— SF[ 
pEFZG[ D — JFH5[ILHL S[ S,FSFZF— SF[ p<,[BGLI ;O,TF lD,L C{ × 
;J"ÝYD TF[ DF,TL D— CLGTF SL U\|lY pEZ SZ VFIL C{ × HAvHA JC 
lUZWFZL SF[ N[BTL C{ VF[Z p;S[ prR jIlÉTtJ S[ ;dAgW D— ;F[RTL C{ 
TAvTA u,FlG VF{Z CLGTF S[ EFJ ;[ EZ p9TL C{ × p;[ V5G[ VF5;[ 
CL W6`F CF[G[ ,UTL C{ VF{Z 5lZ6FDTo lJ5}, DG:TF5 SF VGqEJ SZTL  
C{ × p;S[ lR\TG ÊD D — .; TyI SL :5Q8 VlEjIlÉT Cq." C{ v 
 ——AFZvAFZ p;SF wIFG lUZWFZL SL VF[Z NF[0 HFTF × pgCÄ SL 
AFT— 3}DvlOZ SZ p;S[ DFG; 5Z T{ZG[ ,UTL × AFZvAFZ JC ;F[RG[ 
,UTL v D[ZF VATS SF HLJG jIY" R,F UIF × D{G[ VATS lSIF  
ÉIF ×PPP ,S XDF"HL C{4 HF[ SCÄ E}, ;[ lGS, 50+[ TF[ ZF:T[ ;[ UqHZG[ 
JF,[ ,F[U EL pgC— 3[Z SZ B0+[ CF — HF ¡I VF{Z ,,R p9— lS J[ CD;[ NF[ 
AFT— CL SZ ,— × ;DFH SL zâF pGSL VR"GF SZTL C{4 N[X SF ìNI 
pG 5Z V5G[ SF[ gIF{KFJZ SZG[ S[ l,, Tt5Z ZCTF C{PP ÉIF D® ,[;L 
GCÄ AG ;STL m ÉIF D® m ÉIFPPPP mcc51 
 .;;[ EL VFU[ V5G[ R[TG DG 5Z H8S[ SF VG qEJ SZTL Cq." JC 
;F[RTL C{ v 
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 ——JC .; jIlÉT S[ VFU[ lSTGL T qrK C{ ×cc52 
 DF,TL S[ DG D— lGlCT IC CLGTF lJãF[C S[ :i D— ÝS8 CF[TL   
C{ × IC .;L SF 5lZ6FD C{ lS lJJFC VF{Z lJJFlCTF GFZL S[ ÝlT p;[ 
A[CN W`6F C{ × .; ÝSFZ VFWqlGS ;DI D— EL DF,TL SL EF ¡lT 
VlJJFlCT GFlZIF ¡ lJJFlCT GFlZIF— S[ ÝlT W`6F SF EFJ ZBTL C{ × VTo 
—jIlQ8 DGF[lJ7FGc S[ VG qF;Z CLGTFvU|\lY SF[ N}Z lSI[ lAGF HLJG D — 
;O,TF ;\EJ GCÄ C{ TYF p;[ N}Z SZG[ S[ l,, ÝF[t;FCG VF{Z 
;FDFlHSTF VlGJFI" C{ ×cc
53
 
 VFH ÝJT"DFG ;DI D— EL p5I q"ÉT lJWFG SL ÝF;\lUSTF N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × VFH SF DFGJ lNGvÝlTlNG CLG EFJF— SL ,5[8 D — VFTF 
HFTF C{ × VTo JC V5G[ HLJG D— ;O,TF ÝF%T SZG[ S[ AHF." V5G[ 
VF5SF[ CLG 5FTF C{ × VTo p;[ N}Z SZG[ S[ l,, ÝF[t;FCG VF{Z 
;FDFlHSTF VlGJFI" C{ × lH; ÝSFZ —lGD\+6c p5gIF; D— lUZWFZL DF,TL 
SF[ ÝF[t;FlCT SZTF C{ × 5lZ6FD :J:i p;[ V\T D— VFtDv;\TF[Ø SF 
VG qEJ CF[TF C{ × 
 —lGD\+6c D— DF,TL SL SqK VgI U\|lYIF ¡ EL pEZ SZ VFIL C{ × 
O|FI0 S[ DTFGq;FZ ;FDFgITo ,0+S[ SL IF{GvEFJGF DF ¡ S[ ÝlT VF{Z 
,0+SL SL l5TF S[ ÝlT pNL%T CF[TL C{ ×cc54 .gC— ÊDXo ."l0I; U|\lY TYF 
.,[É8=F U|\lY S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ ×  
 0F ¶P Ý[DE8GFUZG[ —lGD\+6c p5gIF; SL GFlISF DF,TL S[ ;\A\W D— 
SCF C{ ——lGD\+6 D— DF,TL SL lJS`T DGF[NXF lJlXQ8 U|\lYIF— SL 5lZRFIS 
C{ × DF,TL D— .,[É8=F U|\lYIF ¡ pDZ SZ VFIL C{ × ,UTF C{ X{XJ D — 
p;G[ V5GL DF ¡ SL p5[ÙF V5G[ l5TF SF[ VlWS RFCF C{ × HA JCF ¡ NF ¡J 
G ,UF TF[ ;FDFlHS lUZWFZL 5Z NF¡J 0F,F ×cc55 
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 .; SYG D— VF\lXS ;tI S[ NX"G CF[T[ C® DF,TL SF V5GL DF¡ S[ 
ÝlT lJX[Ø VFSØ"6 GCÄ ZCF C{ × .; AFT S[ ;\S[T TF[ p5gIF; D— 
p5,aW CF[ HFT[ C®  lS\Tq DF,TL V5G[ l5TF SF[ VlWS RFCTL CF[UL4 .; 
;\NE" D — SF[." ;\S[T ÝF%T GCÄ CF[TF × CF ¡ IC AFT VJxI ;tI C{ lS 
DF,TL VT%`TSFD U|\lY ;[ 5Ll0+T C{ VF{Z .;Ll,, HLJG ;[ V;\TqQ8 C{ × 
p;SF IC V;\TF[Ø lUZWFZL SF[ N[BSZ VF{Z ßIFNF lJS`T :i WFZ6 SZ 
,[TF C{ × Inl5 lUZWFZL DF,TL SF DF:8Z ZC RqSF C{ × TNl5 JC p; 
5Z AqZL TZC ,88} C{ × SEL SEL lUZWFZL SF[ KLG ,[G[ SL JFT EL 
p;S[ DG D— VFTL C{ × JC ;F[RTL C{ v 
 ——S qK EL CF[4 D® .GSF[ V5G[ ;[ N}Z GCÄ DFGTL ×cc56 
 .; ÝSFZ DF,TL S[ SYGF— D— :5Q8To VT`%T SFD U|\lY ;[ 5Ll0+T 
C{ × DF,TL S[ SYGF— SL ÝF;\lUSTF VFH EL C{ × VFH JT"DFG ;DI D— 
ÝtI[S I qJTL IF GFZL .;L ;D:IF ;[ 5Ll0+T C{ × 
 DF,TL SF VFSØ"6 .; l:YlT 5Z 5Cq¡R HFTF C{ lS p;SL RFC 
lUZWFZL SF[ HLJGvEZ S[ l,, —lGD\+6c N[TL Cq." SCTL C{ JC SCTL C{ 
v ——,[;L AFT CF[ TF[4 D® HLJGvEZ S[ l,, lGD\+6 N[TF C}¡ × VF5SF[ 
SCÄ HFG[ SL VFJxISTF G CF[UL ×cc
57
 
 Ý:TqT lJWFG D— VFWqlGS IqULG GFlZIF— SL :JrKgN ÝJ`l¿ S[ NX"G 
CF[T[ C® × VFH JT"DFG ;DI D— RFC[ GFZL CF[ IF 5q~Ø lJHFTLI VFSØ"6 
:5Q8To DF,TL SL EF¡lT C{ × VlEjIÉT SZ N[T[ C® × ICF ¡ 5Z CD N[BT[ 
C{ lS DF,TL S[ SYGF— D — ,S DGF[J{7FlGS ;tI lK5F CqVF C{ × VTo 
.; ;tI SF[ ÝtI[Ù6 ;DY"G ÝF%T CF[TF C{ × HA JC lGD\+6 SL AFT SF[ 
wIFG 5Z ,FT[ C{ TA p;S[ ELTZ ,S VFG\N SL VG qE}lT SZTF C{ × IC 
VFG\N ,S —SFDc SL S<5GF ;[ pt5gG VFG\N C{ × I[ AFT l;O" —lGD\+6c 
p5gIF; SL DF,TL TS ;LlDT CÄ C{ ,[lSG IC ,S JF:TlJS ;tI C{ × 
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DF,TL SL IC VT%`T SFD SL U|\lY pEZSZ VFIL C{4 lH;SL 5lZT`l%T S[ 
l,, lUZWFZL SF[ lGXFG AGFG[ SF[ ÝItG SZTL C{ × HF[ VFH ÝtI[S 
jIlÉT SZTF C{ × VTo IC AFT ÝF;\lUS C{ × VT%`T SFD HgI —lJãF[Cc 
SF EFJ EL DF,TL D— :5Q8 :i ;[ lNBF." N[TF C{ × ,S AFZ HA 
lUZWFZL —lRl0IFc SCSZ DF,TL S[ jIJCFZ SL Et;"GF SZTF C{4 DF,TL 
ÊF[W ;[ ,F, 5L,L CF[ HFTL C{ VF{Z lUZWFZL S[ ÝlT W`6F4 lTZ:SFZ VF{Z 
VFÊF[X S[ EFJ ;[ EZ p9TL C{ × E}B SF[ ,SND lJST` SZTL Cq." JC 
SCTL C{ v ——VF5 DGqQI GCÄ XDF"HL4 VF{Z .TGF D® HFGTL C}¡ lS VF5 
N[JTF EL GCÄ C{ × VF5vSF[ ìNI GCÄ C{ S[J, NdE C{ v lDyIF VF{Z 
lJSl`T × VF5 ,S ;q;\:ST` GFZL SF ;dDFG TF[ N}Z4 p;S[ ;FY A{9G[ 
VF{Z p;;[ AFT SZG[ S[ IF[uI EL GCÄ C{ ×cc
58
 
 :5Q8 C{ lS V5GF NF ¡J ,UTF G N[BSZ DF,TL lJãF[CEFJ ;[ EZ 
p9TL C{ × lH; lUZWFZL S[ jIlÉTtJ D— p;[ DCFGTF S[ NX"G CF[T[ Y[4 
JCF ¡ VA DG qQITF EL GCÄ lNBF." N[TL × .; VJ;Z 5Z DF,TL SF lR\TG 
EL lJRFZ6LI C{ × ——lUZWFZL ;[ 5C,[ p;G[ VG[S 5 q~ØF— 5Z HF, 0F,G[ 
SF ÝItG lSIF YF lS\Tq SCL p;SL SFDFlUG XF\T G Cq." × p;[ ,[;F 
HFG 50+F H{;[ lS;L 0F[É8Z G[ p;[ ÝDFN SF .\H[ÉXG N[ lNIF C{ × JC 
V5G[ BF[I[ Cq, :J%GF— SL VF[Z NF{0 U." × S." jIlÉT p;SL :D`lT 5Z 
VFI[ VF{Z R,[ UI[ × ,S W6`F SF EFJ4 pGS[ ÝlT4 p;S[ DG D— ELTZ 
lJØ SL EF¡lT O{, UIF × V5G[ VF5 S`t;F SL ,S SFl,IF JC V5G[ 
;qB 5Z N[BG[ ,UL p;[ HFG 50F4 .; SDZ[ SL H0 NLJFZ— EL p;[ ,S 
JF;GFZT S q,8F S[ :i D — N[B ZCL C{ ×cc59 
 .; TyI SF ;A;[ A0+F  ÝDF6 TF[ TA lD,TF C{ HA lS ,S 
ZFT DF,TL lUZWFZL S[ 3Z CL 9CZ HFTL C{ VF{Z Z[6 q S[ ;F[ HFG[ 5Z 
5[8LSF[84 a,FpH4 AF[l0H ;A pTFZ SZ S[J, ,S Z[XDL WF[TL 5CG[ Cq, 
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lUZWFZL S[ SDZ[ D— 5Cq¡R HFTL C{ × VFNX" SF VFU|C lUZWFZL p;[ 
:JLSFZ GCÄ SZ 5FTF VF{Z jI\uI SZTF CqVF SCTF C{ v ——DF,TL ,S 
ßJF,FD qBL C{4 ,FJF4 UgWS VF{Z VluG SF lJ:OF[8 p;S[ l,, ;F ¡; SL 
,S C,R, DF+ C{ ×cc60 
 .; ÝSFZ DF,TL SL —SFD l55F;Fc S[ l,, lUZWFZL S[ äFZF 
ßJF,FD qBL XaN SF ÝIF[U SZGF VtI\T ;FY"S C{ × IC XaN ÝIF[U l;O" 
DF,TL TS ;LlDT GCÄ C{ × 5Z\Tq ÝtI[S SFD l55F;q GFZL S[ l<, VtI\T 
;FY"S C{ × VFH JT"DFG ;DI D— EL VUZ CD N[BT[ C®  TF[ 5TF R,TF 
C{4 lS GFZL V5GL SFD l55F;F S[ l,, V5G[ lÝI 5F+ TS 5Cq¡R HFTL 
C{ × HA I[ %IF; SL Tl`%T G CF[G[ ;[ IF V5G[ ,1I SL ÝFl%T D — 
lGQO, CF[G[ ;[ GFZL S[ DG D — —VC\c VF{Z —lJãF[Cc SF EFJ pt5gG CF[GF 
VtI\T :JFEFlJS C{ × 
 DFGJ S[ DG D— ZC[ Cq, lJSFZ l;O" jIlÉTUT ;D:IF VF{Z lJãF[C 
TS ;LlDT GCÄ ZCTF ,[lSG 5lTv5ltG S[ TGFJ5}6" ;dAgWF — SF EL 
pN Ÿ3F8G SZTL C{ × ICÄ l:YlT JFH5[ILHLS[ —lGD\+6c p5gIF; D— N[BG[ 
SF[ lD,TL C{ × lH;D — lUZWFZL VF{Z Z[6 q S[ ALR SF TGFJ U|\lYIF— SF CL 
TGFJ C{ × lUZWFZL VFWqlGS IqULG ;qlXlÙT4 ;FDFlHS VF{Z ÝUlTXL, 
5q~ØF — SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × JC RFCTF C{ lS p;SL 5tGL EL V5G[ 
VF5 SF[ p;S[ lJRFZF — S[ VG qS}, -F,G[ SF ÝItG SZ[ × IC ;\EJ G CF[ 
;SF VF{Z 5lZ6FD :J:i NF[GF— S[ ALR DGF[DFl,gI A-TF CL R,F UIF × 
Z[6qv3ZvU`C:YL S[ H\HF, D— V5G[ SF[ B5FG[ ,UL VF{Z lUZWFZL 
DGvCLvDG 3q8G[ ,UF × .;L ;\NE" D — ,[BSG[ HF[ lJRFZ ÝS8 lSIF JC 
VFH EL ÝF;\lUS C{ × H{;[ v 
 ——CDFZ[ N[X D— :+L SF ;\;FZ ÝFIo 5q~Ø ;[ lEgG CF[TF C{ × 
jI:TTF VF{Z BLh S[ SFZ6 ÝFIo 5q~Ø :+L SF[ V5GL p,hGF—4 U|\lYIF— 
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VF{Z V;qlJWFVF— SF 5lZRI TS GCÄ N[T[ × .;SF 5lZ6FD IC CF[TF C{ 
lS :+L pG;[ N}Z CF[ HFTL C{ ×cc
61
 
 ,[BS S[ p5Iq"ÉT lJWFG SL ÝF;\lUSTF VFH EL C{ × VFH SF 
5q~Ø V5GL GF{SZL4 jIJ;FI VFlN D— .TG[ jI:T ZCTF C{ 5lZ6FD :J:i 
:+L ;[ Vl,%T CF[ HFTF C{ × :+L VF{Z  5q~Ø S[ ALR ,S BF;F V\TZ 
5{NF CF[ HFTF C{ × AFN D— :+L S[ DG SL 3q8G4 lGZFXF4 VJ;FN VF{Z 
ÙF[E SL VlEjIlÉT Z[6 q S[ .; VJTZ6 D— Cq." C{ × H{;[ v 
 ——ÉIF .;D— SF[." ;\N[C C{ lS D®G[ .GS[ 5LK[ V5GL ;D:T 
DCÀJFSF\ÙFVF— SF[ lDÎL D— lD,F lNIF C{ × SqKvGvSqK TF[ D® CF[ CL 
;STL YL × D® SlJTF GCÄ l,B ;STL YL m SCFGL ,[lBSF CF[GF D[Z[ 
l,, SF{G DqlxS, YF × D[ZF lGDF"6 ÉIF I[ ,[;[ pTD -\U ;[ GCÄ SZ 
;ST[ Y[ lS 3Z SL RCFZ lNJFZL S[ AFCZ EL D— VFvHF ;STL m .gCL 
NLJFZF— S[ ELTZ lGZ\TZ A\N ZBSZ pgCF—G[ D qh[ ÉIF lNIF m VF{Z VA4 
HA D® pTZF[TZ DZ6 SL VF[Z HF ZCL C}\ I[ 5}KT[ C{ v D® TqdCFZ[ l,, 
ÉIF S~ ¡ mcc62 
 Z[6q SL IC 3q8G p; JÉT VF{Z EL A- HFTL C{ HAlS DF,TL SF[ 
,[SZ p;S[ DG D— ;\N[C VF{Z ."QIF" SL U|\lY 5G5G[ ,UTL C{ × Z[6 q S[ 
CL lR\TG D— p;SL U|\lYIF— SF lJx,[Ø6 CqVF C{ × Z[6q SF[ VFH DF,TL 
SL S." AFZ IFN VFIL × JC ;F[RTL ZCL lS HA ;[ .;S[ ;FY lD,GF 
Hq,GF VFZ\E CqVF4 D[Z[ ÝlT .GS[ EFJF — D — 5lZJT"G A; TEL ;[ pt5gG 
CqVF C{ × D® pGS[ RlZ+ 5Z ;\N[C GCÄ SZTL × 5Z VFNDL S[ l,, 
V;\EJ S qK EL GCÄ C{4 VlWS G ;CL4 TALIT D— ,S l:GuWTF TF[ VF 
CL HFTL C{ × p;L lNG S{;[ C¡;vC¡; SZ AFT — SZ ZC[ Y[ × VF5; D— 
3lGQ9TF Cq, lAGF ,[;F SEL ;\EJ GCÄ C{ × lOZ4 5lZRI EL SqK GIF 
GCÄ C{ × p; ;DI KF[8L YL4 5Z VA TF[ SFOL B[,L BFIL ÝTLT CF[TL 
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C{ × p;;[ AR ÉIF ;STF C{ × .; ÝSFZ Z[6q V5G[ 5lZJ[X D — VT`%T 
VF{Z V;\TqQ8 C{ × 
 R,T[ R,T[ S[ VlWSF\X 5F+ DGF[lJSFZF— ;[ U|:T C{ × CZ 5F+ 
SCÄvGv SCÄ lS;L G lS;L ÝSFZ ÙqaW VF{Z 5Ll0+T C{ × p5gIF; SL 
VlWSF\X 38GVF— S[ D},D — :+Lv5q~Ø SL VT`%T SFDvEFJGF SFI" SZ ZCL 
C{ × .; p5gIF; S[ ;EL 5F+ l5TF4 ZFD,F,4 DqZ,L DGF[CZ4 J\XL4 ,F, 
SL DF ¡4 ,F,L4 lJD,F4 HDqGF TYF KF[8L EFEL VFlN ;EL 5F+ V5GL V5GL 
U|\lYIF— S[ lXSFZ C{ × ZFH[gã VF{Z KF[8L EFEL SL U|\lYIF— SF ;qgNZ -\U 
;[ lJx,[Ø6 CqVF C{ × KF[8L EFEL ZFH[gã S[ DF{;[Z[ EF." J\XL SL N};ZL 
5tGL C{ × V5G[ 5lT ;[ V;gTqQ8 CF[G[ S[ SFZ6 —Sq^ 9Fc SF lXSFZ AGL 
Cq." C{ × DFWJL S[ lJJFC S[ VJ;Z 5Z JC ZFH[gã SF[ N[BTL C{ TF[ 
p;S[ DG SL NlDT .rKF,¡ 5lZT`l%T S[ l,, VFS q,vjIFSq, CF[ p9TL C{ × 
KF[8L EFEL ACqT RFCTL C{ lS ZFH[gã p;SF CF[ HFI[4 lS\Tq ZFH[gã SF 
VFNX" p;S[ 5Y SL AFWF AGF CqVF C{ × ZFH[gã SF[ A0 +L EFEL S[ ;FY 
AFT— SZT[ Cq, N[B p;SL jIYF VF{Z A- HFTL C{ × XL3| CL 5}KTL C{ v 
 ——HL HL ;[ ÉIFvÉIF AFT— Cq." × ACqT C¡; ZCL YL × Dqh SF[ 
lS;L lNG .TGF C¡;FIF CF[TF × ÉIF D® TqdCFZF SqK KLG ,[TL m ÉIF D — 
l;O" ZF[G[ S[ l,, C}¡ ×cc63 
 .; ÝSFZ p5Iq"ÉT VJTZ6 D— JT"DFG ;DI D — GFZL IF{GvEFJGF 
SL V;\TqlQ8 S[ SFZ6 CL KF[8L EFEL SF DG lJSFZU|:T CF[ UIF C{ × 
AFTvAFT D— JC D}KF" SF lXSFZ CF[ HFTL C{ × DG SL V:J:YTF TEL 
N}Z CF[ ;STL C{4 HA p;SL .rKF,¡ IYF[lRT :i D — ;\TqQ8 CF — × 
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C{ lS R,T[ R,T[ ÝtI[S 5F+ VFH S[ IqU 
SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × KF[8L EFEL SF IC lJWFG ÝtI[S jIlÉT SF 
ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × H{;[ v ——:JF:yI TF[ TEL 9LS CF[ ;STF C{4 HA 
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VA TS l,B Cq, ;FZ[ 5`Q9 NF[ VF0L ,SLZF — ;[ SF8 0F,q¡ VF{Z p;S[ 
5xRFT 5`Q9 EFU 5Z H{;F DG SC[ J{;F l,B N}¡4 RFC[ RFZ 5\lÉTIF ¡ CL 
l,B HFµ¡ ×cc64 
 EFEL S[ DG D— VT%`T SFDGFVF— G[ lH; N,vN, SL ;`lQ8 SZ NL 
C{4 JC TEL N}Z CF[ ;STF C{ HAlS ìNI SL %IF; XF\T CF[ HFI × 
JT"DFG S[ ÝlT KF[8L EFEL SF lJãF[C VtI\T CL ;CH C{ × 
 VFH SF ÝtI[S DFGJ DCÀJSF\ÙF SL U|\lY ;[ A}ZL TZC 5Ll0+T C{ × 
;\;FZEZ S[ VFNX" SF EFZ DFGF— p;L S[ SgWF[ 5Z VF 50+F C{ × VFNX" 
SL ZÙF S[ l,, CL JC V5GL .rKFVF— SF NDG SZTF ZCTF C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS SELvSEL JC pgDFNU|:Tv;F CF[ HFTF C{ DFGl;S XF\lT SF 
VEFJv;F p;[ D[C;}; CF[TF C{ × l:YlT HA SFA} ;[ AFCZ CF[ HFTL C{ 
TA JC :JI\ V5G[ DG SF lJx,[Ø6 SZTF C{ × IC lJx,[Ø6 —R,T[v 
R,T[c p5gIF; SF 5F+ ZFH[gã TS ;LlDT GCÄ ZCTF 5Z\T q ÝtI[S 5q~Ø 
SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × H{;[ v 
 ——,[lSG D® V5G[ DG S[ .; ÝDFN SF[ ÉIF S~ ¡4 HF[ p; lNG CF[ 
UIF YF4 HA .; ,F,L S[ ANG 5Z S[J, ,S ;F0L YL × D ® V5GL pG 
VF ¡BF[ SF[ ÉIF S~4 lHgCF—G[ p; Ù6 .;SF lGZFJZ6 JÙ SF[ N[B l,IF 
YF ×cc
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 .; ÝSFZ ZFH[gã SF p5I q"ÉT lJWFG D— ,S 5q~Ø sZFH[gãf SF :+L 
S[ ÝlT SL VF;lÉT SF EFJ lNBF." N[TF C{ × 5q~Ø lH; :+L SF[ N[BTF 
C{4 p;SF DG A[vR{G CF[ p9TF C{ × SFDGFVF— SF JC lHTGF CL NDG 
SZTF C{4 pTGL CL J[ 5lZT`%T CF[G[ S[ l,, VlWS ,F,FlIT AGL ZCTL  
C{ × .; ÝSFZ JFH5[ILHL G[ DFGJvDG SL U|\lYIF— SF SqX, lJx,[Ø6 
lSIF C{ × HF[ VFH S[ DFGJF— S[ DG SL U|\lYIF — SF ÝlTlGlWtJ SZTF  
C{ × 
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s$f VCD SL ;D:IF o 
 VCD S[ AFZ[ D — VG[S DGF[J{7FlGSF—G[ V5GF DT Ý:TqT lSIF C{ × 
lH;D — ËFI0 ÝDqB C{ × ËFI0 S[ DTFGq;FZ jIlÉTvR[TGF S[ TLG :TZ  
C{ × 5C,F —.NDŸc sH0f HF[ p;SL ;CH ÝJ`l¿IF— SF E^0FZ VF{Z VR[TG 
CF[TF C{ × DG qQI HF[ S qK VFGqJ\lXS :i D — ÝF%T SZTF C{ IF HF[ SqK 
p;S[ ;\U9G D— JT"DFG ZCTF C{4 IC ;A .ND D— ;\lRT ZCTF C{ × AFæ 
J:Tql:YlT SL lAGF 5ZJFC lSI[4 .ND S[ VFJ[U TFtSFl,S ;\TqlQ8 S[ l,, 
lJO, CT[ C{ ×cc
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 ——VCD AFæ ;\;FZ VF{Z .ND S[ ALR DwI:Y SF SFD SZTF C{ 
VF{Z R[TG CF[TF C{ × JC ;CH ÝJ`l¿IF — 5Z lGI\+6 ZBTF C{ VF{Z AFæ 
;\;FZ SL 5lZl:YlT SL VGqS q,TFvÝlTS},TF SF[ N[BSZ lG6"I SZTF C{ lS 
pGD — lSGSL VF{Z SA ;\TqlQ8 CF[ × HF[ ;CH ÝJ`l¿IF ¡ ;gTqlQ8 S[ IF[uI 
GCÄ CF[TL4 pGSF JC ;J"YF NDG SZ N[TF C{ × VCD VFG\N SF VFU|CL 
CF[TF C{ ×cc
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 ——VtICD SF CL N};ZF GFD lJJ[S C{ × CDFZ[ SFIF[" IF lJRFZF— SF 
;DY"G IF B\0G4 ÝX\;F IF lG\NF SZGF VtICD SF jIF5FZ C{ × IC EL 
VR[TG CF[TF C{ ×cc
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 .; ÝSFZ N[B ;ST[ C{ lS jIlÉT S[ lJSF; D — DFGl;S ;\ZRGF 
5Z lJX[Ø A, lNIF C{ × VFH ÝJT"DFG ;DI D — jIlÉT S[ DFGl;S 
;\ZRGF lA,S, V:5Q8 lNBF." N[TL C{ × VTo jIlÉT V5GF lJSF; GCÄ 
SZ 5FTF × ,0,ZG[ EL V5G[ lJRFZF— SL VlEjIlÉT SZT[ Cq, SCF   
lS v 
 ——DG:TF5 D— DFGl;S SFZ6 SF S[J, ÝFWFgI CF[TF C{4 5Z JCL 
,S DF+ SFZ6 GCÄ CF[TF V<5FlWS DF+F D — ;\ZRGFtDS4 lÊIFtDS4 TYF 
DFGl;S TLGF — SFZ6 lD,[ ZCT[ C® ×cc69 
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 .; lJWFG ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS DGqQI S[ jIlÉTtJ IF RlZ+ S[ 
lGDF"6 D— VG[S TÀJF— SF CFY ZCTF C{ × XFZLlZS4 5FlZJFlZS4 VFlY"S4 
X{Ùl6S 5lZl:YlTIF ¡4 ,1I ,JD ,[9,Z HgDHFT ÝlTEF S[ DCÀJ SF[ 
:JLSFZ GCÄ SZTF × 5Z\Tq 5lZJ[X VF{Z JFTFJZ6 SF[ DCÀJ N[T[ C® × 
 VFH JT"DFG ;DI D — jIlÉT S[ lJSF; SF[ V5G[ CL 5lZJ[X SL 
SF[." 5lZl:YlT VJ~â SZ N[TL C{ × TA JC lJST` :i WFZ6 SZ ,[TF 
C{ × jIlÉT SF DFG; Sq\l9T CF[ HFTF C{ × IC Sq\9F p;S[ HLJG D— 
VG[S ;D:IFVF— SF[ HgD N[TL C{ × VTo VFH HA TS jIlÉT S[ 
V\T,F["S S[ jIF5FZF— SF[ GCÄ ;DhF HFTF4 TA TS p;SL ;D:IFVF — SF 
lGNFG EL GCÄ lSIF HF ;STF × JFH5[ILHL SL S`lTIF — D— EL jIlÉT DG 
SL Sq\9FVF— VF{Z THgI ;D:IFVF— SF lR+6 ÝF%T CF[TF C{ × JT"DFG ;DI 
D — EL ICÄ ;D:IF,¡ DFGJF — D — VFSFZ ,[TL C{ × 
 —pG;[ G SCGFc D— VC\ S[ lJST` ,JDŸ lJãF[CL :i SF DGF[J{7FlGS 
lJx,[Ø6 CqVF C{ × lJHI S[ jIlÉTtJ lGDF"6 D — 5FlZJFlZS 5lZl:YlTIF— SF 
lJX[Ø CFY ZCF C{ × DFDF S[ 3Z p;SF 5F,G 5F[Ø6 CqVF × l5TF SF 
Ý[D TF[ p;[ ÝF%T CL G CqVF × l5TF äFZF SL UIL p5[ÙF p;S[ DFG; SF[ 
lJãF[CL AGF N[TL C{ × ,S lNG JC A0+[ CL VFÊF[X 5}6" XaNF — D — HF[ 
lJWFG SCTF C{ JC VFH S[ IqJF JU" SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × H{;[ v 
 ——D[Z[ l5TF C{ SCF ¡ m l5TF CL CF[T[ TF[ T qD SF[ SD"IF[U S[ l,, 
DFDF S[ 3Z lNG SF8G[ 50T[ ×cc
70
 5lZJFZ SF JFTFJZ6 p;S[ —VC\c S[ 
l;\RG 5F[Ø6 D — ;CFIS CqVF × KF[8[vA0[ CZ SFI"vjIF5FZ S[ Dq, D — 
pGSL VCDJ`l¿ SFZ6E}T lNBF." N[TL C{ × ALP,P pTL6" SZG[ S[ AFN JC 
,S .^8Z SF[,[H D— VwIF5S S[ 5N 5Z lGIqÉT CF[ HFTF C{ lS\T q V5GL 
VCDHgI ÝSl`T S[ SFZ6 ;DhF{TF GCÄ SZ 5FTF VF{Z tIFUv5+ N[SZ 
R,F HFTF C{ × .; ÝSFZ VFH JT"DFG ;DI D— EL ÝtI[S jIlÉT D— IC 
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VCD TÀJ lNBF." N[TF C{ × .; TÀJ S[ SFZ6 JC V5GL GF{SZL4 
jIJ;FI VFlN D— ;DhF{TF G SZ 5FG[ ;[ JC :YFG KF[0 N[TF C{ × 
 —pG;[ G SCGFc p5gIF; S[ lJHI S[ HLJG D— ,S ,[;L 38GF 
3l8T CF[ HFTL C{ HF[ p;[ ,S AA"Z 5Xq AGF N[TL C{ × p;SF VCD 
;LDF SF VlTÊD6 SZT[ SZT[ ;\CFZS SF :i WFZ6 SZ ,[TF C{ × 
lJHI SL ACG GIGTFZF VF{Z p;SL ;BL ZFH[xJZL .,FCAFN D— ,S CL 
:YFG 5Z YL × GIGTFZF ZFH[xJZL SF[ V5G[ CF[G[ JF,[ 5lT SL T:JLZ 
lNBF ZCL YL × .;L ;DI lJHI JCF ¡ HF 5Cq¡RF VF{Z lS;L V7FG Ý[Z6F 
;[ ZFH[xJZL ;[ lR+ DF ¡U A{9F × .TGLv;L AFT S[ l,, :iUlJ"TF 
ZFH[xJZL lJHI SF[ V5DFlGT SZ A{9TL C{ × A; ICÄ ;[ lJHI SF 
VFCT VC\SFZ pNWT VF{Z V;lCQ6 q AG HFTF C{ × AN,F ,[G[ SL EFJGF 
lNGvÝlTlNG A,JTL CF[TL HFTL C{ × 5lZ6FD :J:i ,S ,[;L 38GF 3l8T 
CF[ HFTL C{ HF[ ZFH[xJZL S[ HLJG SF[ GQ8 ÝFI SZ N[TL C{ VF{Z lJHI 
SF[ SFZFJF; SL NLJF,F— TS ,[ HFTL C{ × ZFH[xJZL S[ 3Z 0FSF 0F,F 
HFTF C{ × ,SF\T D— p;[ ÝF%T SZ lJHI SL ÝlTlC\;F ELØ6 :i WFZ6 
SZ ,[TL C{ × ZFH[xJZL 5Z A,FtSFZ SZG[ S[ l,, pgDT CF[TF CqVF JC 
SCTF C{ v 
 ——lNG ZFT :i IF{JG S[ DN D — pgDT ZCG[ JF,L VC\SFZDIL  
GFZL × N[B VFH D® T[ZF IC N\E lS; ÝSFZ W}, D — lD,FTF C}¡ × ,S 
lNG D® .; :i SL 5}HF SZTF YF × SELvSEL HA GÄN pR8 HFTL4 
TA .;L ;F ®NI"v UlZDF SL :D`lT D — SZJ8— AN,T[ EF[Z CF[ HFTL YL × 
TqD lH; SF[,[H D— 5-TL ZCL CF[ p;SL ;\:Sl`T G[ TqD SF[ ICL l;B,FIF 
C{ lS TqD ;eITF5}J"S lS;L SF[ pTZ EL G NF[ × lS; ZFHSqDFZ SF[ 
VwI"NFG SZG[ S[ l,, TqDG[ IC ;JF["gTD IF[JG ;qZlÙT ZBF C{4 HZF ;qG q¡ 
TF[ ;CL ×cc
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 .; ÝSFZ p5Iq"ÉT lJHI SF lJWFG DGF[J{7FlGS Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ 
lJHI SL R[TGF —.NDc VF{Z —VC\c S[ :TZF— S[ ALR SCÄ H0LE}T CF[ U." 
C{ × .;Ll,, JC V5G[ VFRZ6 D— .TGF lGN"IL4 G`X\S VF{Z 5Zv5L0S 
AG UIF C{ × p;S[ HLJG 5Y 5Z NF[ ,0lSIF ¡ VF." ,[lSG p;SF ;FY 
G N[ XSL × V5G[ VC\D SL JHC ;[ JC ;AS qK ;[ J\lXT CF[TF ZCF × 
VTo V\T D— JC ZFH[xJZL S[ ;DÙ 5xRFTF5 SZTF CqVF SCTF C{ lS v 
 ——TqD SF[ DF,}D GCÄ C{ × p; 38GF S[ AFN D[Z[ V\NZ SF JC 
lJHI DZ UIF C{ × ;\TF[Ø .TGF CL C{4 IlN D® JF:TJ D— DZ HFµ IF 
lS;L TZC OF ¡;L CL IF HFµ¡ TF[ D qh[ SF[." N qoB GCÄ CF[UF ×cc72 
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C{ lS ZFH[xJZL4 lJHI TYF S<IF6L VF{Z 
SLlT"N[J VFlN VG[S 5F+ VFWqlGS IqULG jIlÉTIF— SF ÝlTlGlWtJ SZT[   
C{ × JFH5[ILHL S[ 5F+F— SL EF ¡lT VFH SF DFGJ RFC[ SF[." EL Ù[+ ÉIF— 
G CF[ m JCF ¡ 5Z p;SF VCD :5Q8To lNBF." N[TF C{ × VTo IC ;D:IF 
EL ÝF;\lUS ,UTL  C{ × 
s5f :J%G SL ;D:IF o  
 IC ,S DGF[J{7FlGS ;tI C{ lS VFH JT"DFG ;DI D— jIlÉT SL 
V5[ÙF,¡ lNGvÝlTlNG A-TL CL HF ZCL C{ × VTo jIlÉT SEL SEFZ 
V5GL ÙDTF S[ AFCZ SL V5[ÙF,¡ ZBTF C{ × TA p;SL ;EL .rKF,¡ 5}6 
GCÄ CF[TL × IC V5}6" .rKFVF— SF NDG CF[ HFTF C{ × IC NlDT .rKF,¡ 
VHFU|T VJ:YF D— —:J%Gc S[ :i D— VFTL C{ × JFH5[ILHLG[ V5G[ 
p5gIF; D− ICÄ ;D:IF p9F." C{ IC ;D:IF l;O" p5gIF; S[[ 5F+F — TS 
;LlDT GCÄ C{ ,[lSG VFH ÝJT"DFG ;DI D— EL ÝF;\lUS C{ × ËFI0 
5C,F DGF[lJx,[ØS C{4 lH;G[ :J%G SL ;FY"STF ;[ ;\;FZ SF[ VJUT 
SZFIF × p;SL ;J"ÝYD :YF5GF ICÄ YL lS v 
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 ——:J%G SFlDS 38GF GCÄ Al<S DFGl;S 38GF C{ ×cc
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 ——:J%G SF[ VY"CLG IF VFSl:DS G DFGSZ4 DGqQI SL NlDT 
.rKFVF — VF{Z ,F,;FVF — SL VlEjIlÉT DFGGF RFlC, ×cc74 
 .; ÝSFZ :J%G SF[ DGqQI SL V5}6" .rKFVF — SL 5}lT" SF DFwID 
DFGF HF ;STF C{ × JFH5ILHL S[ 5F+F— S[ :J%G Ý;\UF — D — .;L TyI S[ 
NX"G CF[T[ C® :J%G NX"G D— lGlCT .; ;tI SF :JLSFZ SZT[ Cq,     
—R,T[vR,T[c SF GFIS ZFH[gã SCTF C{ v ——IlN IC :J%G EL CF[4 TF[ 
.;[ :J%G SL CL l:YlT D— ÉIF — G ZCG[ N}¡ × IYFY" D— CL SF{G VFG\N SL 
RZD ;LDF p5,aW CF[TL C{ × JF:TlJS HLJG D— TF[ V;\EJ SEL ;\EJ 
AGF GCÄ4 AG ;STF EL GCÄ × TA JF:TlJS TS R,[ VFI[ 
;dEJvV;dEJ SF[ EL :J%G S[ CL :i D— ÉIF— ~S HFG[ N}¡ × HF[ AFT 
HLJG D — ;\EJ GCÄ C{4 ÉIF IC VFJxIS C{ lS DGqQI p;[ S<5GF VF{Z 
:J%G D— EL N[BGF 5;\N G SZ[ m GCÄ GCÄ DFGJFtDF SF[ .TGF S9F[Z 
N^0 N[GF D® SEL 5;\N G S~ ¡UF ×cc75 
 ZFH[gã VFW qlGS IqULG IqJFGF[ SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × JC V5GL 
KF[8L EFEL SL DFlCGL D}lT" 5Z .TGF DquW C{ lS p;S[ SFG C\D[XF p;SL 
5U wJlG ;qGG[ SF[ ,F,FlIT AG[ ZCT[ C® × p;SF VgToSZ6 IC RFCTF 
C{ lS EFEL SL D}lT" ;NF p;S[ ;FDG[ AGL ZC[ × lS\T C\D[XF ;\EJ GCÄ 
TA JC V5GL DGF[SFDGF,¡ :J%G S[ :i D— ;FSFZ CF[TL Cq." lNBF." N[TL 
C{ × H{;[ v 
 ——ÝFZ\E D — N; 5F ¡R lDG8 TS 5,\U 5Z A0+F  CqVF D® SqK ;F[RTF 
;F[RTF lG\ãFWLG CF[ UIF YF4 .TGF EZ IFN C{ × lOZ ,[;F HFG 50F4 
WLZ[ WLZ[4 ~Sv~SSZ4 5UwJlG D\N4 DgNTD SZTF CqVF SF[. D[Z[ XIGSÙ 
D — VF ZCF C{ × PPP IC VF ZCF C{PPP IC PPP IC × ,F[vlS lOZ ~S 
UIF4 l99qZ SZ B0 +F CF[ UIF × lOZ JC 5UwJlG ,S X}gI D—4 ,S 
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;3GvD}S V\WSFZ D— ,S lGlA0 :TaW VGFJ`T IFlDGL D— VF5 CL VF5 
;DF UIL C{ × D® IC EL GCÄ HFG ;STF lS 5UwJlG S[J, D[Z[ DG D— 
YL4 IF p;SF SF[." JF:TlJS Nx`ID},S :5Q8 Vl:TtJ EL YF ×cc
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 .; ÝSFZ ZFH[gã SF IC lJWFG ÝlTSFtDS C{ × IC l;O" p;SL 
KF[8L EFEL SL ;F{NI"D}lT" SL DGF[SFDGFVF — TS ;LlDT GCÄ ,[lSG VFH S[ 
DFGJ SL ÝtI[S VFJxISTFVF— SF ;\S[T SZTL C{ × VFH 21 JL XTFaNL 
D — lNGvÝlTlNG DFGJ SL .rKFVF— SF ÝDF6 A-TF CL HF ZCF C{4 lH;SL 
Tl`%T G CF[ 5FG[ ;[ :J%G S[ :i D — VFSFZ ,[TL C{ × 
 —N qBG ,FU[ G{Gc D— VFWqlGS IqULG l:YlT SF[ :YFG lD,F C{ × 
lH;D — µlD",F S[ ;Z, jIlÉTtJ G[ ÝEFSZ S[ DFG; 5Z VlD8 KF5 
V\lST SZ NL C{ × ÝEFSZ S[ l,, µlD",F SL KlJ ,S lJS8 ;D:IF 
AG U." C{ × :J%G D— p;S[ VR[TG 5Z µlD",F SF jIlÉTtJ VF{Z p;S[ 
XaN ;FSFZ CF[ p9T[ C{ × IC N[BTF C{ lS v 
 ——JC D qB KlA µlD",F SL C{ × lH;SL VF[Z VG[S AFZ p;G[ 
wIFG ;[ N[BF C{ × SEL pgDT l:YlT D— VF{Z SEL D\NvD\N ;,ßH 
D q:SFG S[ ;FY × XaNFJ,L VtI\T ;FWFZ6 ZCL C{ × PPP A{l9, G m 
CDFZ[ ICF ¡ HA SEL VF5 VFT[ C{ TA VF5SF[ ;NF A0+L H<NL ZCTL    
C{ ×PPP DF{;L AFY~D D— C{4 VF5 A{l9, TF[ × PPP VF[o × ,[;L ,} D— VF5 
R,[ S{;[ VFI[ m A{l9, XZAT 5LSZ HF.,UF ×PPP S, SFW,[H D— ;qGF4 
IqlGIG S[ lGJF"RG D— VF5 lJHIL CF[ UI[ × ACqT vACqT AWF.IF¡ m PPP 
5SF{0L D— 50 +L Cq." lDR" ACqT TLBL ,U UIL G × 9ClZ, YF[0 +Lv;L lD9F." 
l,I[ VFTL C}¡ × PPP D[Z[ SCG[ 5Z .TG[ ACFG[ × VZ[ D® ;A ;DhTL   
C}¡ ×cc77 
 Ý:TqT Ý;\U V5G[ VF5 D— lJlXQ8 C{ × ICF ¡ ÝEFSZ SL VT%`T 
.rKFVF— SL ;\TqlQ8 SF VFEF; GCÄ lD,TF × AFT SqK VF{Z CL C{ × 
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µlD",F ÝEFSZ SF[ HL HFG ;[ RFCTL C{ × lS\Tq ÝEFSZG[ p; VF[Z SqK 
wIFG GCÄ lNIF × ,[lSG AFN D— :J%G VJ:YF D— µlD",F S[ ÝlT S`T7TF 
S[ EFJ HFUT` CF[ p9T[ C® × IC :J%G NX"G HlGT lGDF"<I VFG\N SL 
;`lQ8 JFH5[ILHLG[ SL C{ × ICF ¡ 5Z ÝEFSZ VF{Z µlD",F VFWqlGS IqULG 
:+Lv5q~Ø SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
 —NF[ ACG[c D — EL :J%G NX"G SF V5[ÙFST` VlWS ;O, :i D— 
lR+6 CqVF C{ × VFXF SL VFWqlGS IqULG ,[;L IqJlTVF — SF ÝlTlGlWtJ 
SZTL C{ lH;SL NlDT SFDGFVF— SF[ :J%G S[ DFwID ;[ JF6L lD,TL C{ × 
VFXF VF{Z 7FG ÝSFX 5Z:5Z Ý[D SZT[ C® × VFXF VJ;Z SL ÝlTÙF 
SZ ZCL C{ × VTo JC H<NAFHL SZG[ S[ 5Ù D— JC GCÄ C{ × ,S AFZ 
ÝEFSZG[ p;[ RFI SF lGD\+6 lNIF lS\T q p;SF SF[." ÝtI qTZ G N[ ;SL × 
TA :J%G D— p; ÝxG SF pTZ N[TL C{ H{;[ v 
 ——VFXF SF[ U\ELZ lG\ãF VF U." ×PPP HFG 50 +TF C{ :J%G D— EL 
VwIIG R, ZCF C{ × SFW,[H D— ,[ÉRZ V8[^ 0 SZ ZCL C{4 SF5L 5Z 
S qK GF[8L; ,[TL HFTL C{ × ;\EJ C{ lS;L SF[ 5+ l,B ZCL CF[ PPP lS\Tq 
VZ[4 IC ÉIF AFT C{ × VFXF S[ CF —9 SF ¡5 ZC[ C{ × SqK V:Oq8 XaN 
EL O}8 ZC[ C{ G GCÄ 5LTL × GFZFH CF[ m PP lOZ 5L ,}¡UL × PPP VZ[ 
VZ[ × IC ÉIF ¦¦¦ VFXF ,SF,S 3AZFSZ p9 A{9L × 5;LG[ ;[ TZvATZ 
CF[ U." JC ×cc
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 .; ÝSFZ VFXF ,S ,[;L GFZL SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ HF[ VJ;Z 
SL ÝlTÙF SZT[ SZT[ V5GL .rKFVF— SF NDG SZTL ZCTL C{ × JCL 
NlDT .rKF,¡ :J%G D— ;FSFZ CF[TL C{ × VTo Ý;\lUS ;L ,UTL C{ × 
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? lGQSØ" o 
 JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F — D — lGlCT DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— SF 
lJx,[Ø6 lSIF C{ × .;L lJx,[Ø6 S[ AFN D[Z[ ;FDG[ ICÄ TyI pEZF C{   
lS v 
 DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— SF lR+6 SZGF VFH VFWqlGS p5gIF; SL 
ÝD qB ÝJ`l¿ C{ × VJR[TG SL U}- UCZFIF— D — UF[TF ,UFSZ p;SF 
pN Ÿ3F8G SZGF DGF[J{7FlGS p5gIF; SF pNŸN[xI ZCF C{ × J[ jIlÉT SF[ 
p;S[ ;DU| :i D— N[BG[ S[ 5Ù5FTL C{4 VTo .;L ;\NE" D— DFGJ S[ 
VgTZ VF{Z AFæ NF[GF— :iF— SF pNŸ3F8G pgCF —G[ lSIF C{ × ,[;F SZT[ 
;DI J[ lS;L NX"G IF JFNvlJX[Ø D— A¡WSZ GCÄ R,[ C{ × DFGJ S[ 
V\TD"G S[ jIF5FZF— S[ lJx,[Ø6 D — pGSF N`lQ8SF[6 jIJCFlZS CL VlWS 
ZCF C{ × 5Uv5U 5Z pgCF —G[ DGF[lJx,[Ø6JFN SF VGqUDG GCÄ lSIF C{ × 
pGSL N`lQ8 D — DGF[lJ7FG ;FWG CL ZCF C{4 ;FwI GCÄ × ÝJT"DFG ;DI 
SL HLJG SL VG[S ;D:IFVF— SF lR+6 SZT[ ;DI J[ ;DFH ;[ CF[T[ 
Cq, jIlÉT S[ lGS8 5Cq\RSZ4 p;S[ V\T,F["S SL UqltYIF— SF[ EL ;q,hFT[ 
R,T[ C{ × DGF[lJ7FG S[ VlTJFNL 5Ù ;[ J[ N}Z CL ZC[ C{ × pgCF —G[ VFH 
S[ DFGJF— S[ NqA", 5C,} SF lR+6 VJxI lSIF C{ × lS\TL q J[ pGSF 
VFNX" GCÄ AG ;SF × 
 JFH5[ILHLG[ DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— S[ V\TU"T JT"DFG IqULG DFGJ 
SL R[TG VF{Z VJR[TG S[ ;\3Ø" SL ;D:IF ÝD qB :i ;[ pEZSZ VF." 
C{ × JFH5[ILHLG[ VR[TG DG S[ jIF5FZF[ SF DGF[J{7FlGS -\U ;[ lR+6 
lSIF C{ × VTo ICL lGQSØ" lGS,TF C{ lS JFH5[ILHL S[ 5F+F — VF{Z VFH 
S[ DFGJF — S[ VR[TG DG 5Z R[TG CFJL AG HFTF C{ × 
 V\TTo .TGF CL SCGF RFCq¡UF lS JFH5[ILHLG[ V5G[ p5gIF;F — D — 
lGlCT 5F+F— S[ äFZF VFWqlGS IqULG DFGJ DG S[ VG[S jIF5FZF— TYF 
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ZC:IF — SF pN Ÿ3F8G VF{Z lJx,[Ø6 SF ÝItG lSIF C{ × .; N`lQ8 ;[ 
JFH5[ILHL jIlÉT S[ V\TD"G S[ lRT[Z[ ZC[ C®  × .TGF CL GCÄ .;L 
lR+6 D— pgCF —G[ .TGL lN3" N`lQ8 V5GF." lS VFH S[ DFGJF— S[ DG SF 
lR+6 EL V5G[ 5F+F— SL DGF[J{7FlGS ;D:IF S[ äFZF SZ lNIF C{ × VTo 
JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F— D — lGlCT DGF[J{7FlGS ;D:IF,¡ VFH EL 
ÝF;\lUS C{ × 
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p5;\CFZ 
 
 EUJTLÝ;FN JFH5[ILHL S[ ÝD qB p5gIF;F— SF VwIIG lHG ;\NEF[± 
VF{Z 5lZÝ[1IF— D — lSIF UIF C{4 p;S[ 5lZ6FD :J:i lGdG lGQSØ" ÝF%T 
Cq, C{ o 
 ÝYD VwIFI D— EUJTLÝ;FN JFH5[IL SF jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ Ý:TqT 
lSIF C{ × .;L Ý:TqTLSZ6 S[ AFN D[[Z ;FDG[ ICÄ TyI pEZF C{ lS v 
EUJTLÝ;FN JFH5[ILHL SF HLJG VG[SlJW ;\3ØF[" SL ;HLJ SCFGL C{ × 
D q\XL Ý[DR\N HL G[ V5G[ HLJG D— HF[ ,0+F." ,0+L JCL ,0+F." JFH5[ILHL G[ 
EL ,0+L C{ × J[ 3F[Z ;\3ØF[" D— EL J[ HLJG S[ ÝlT VF:YFJFG ,J\ 
VFNXF["gD qB CL ZC[ × V;FWFZ6 V\WSFZ D — VFXF SL pßHJ, lSZ6 pgC— 
:5Q8 lNBF." N[TL ZCL YL × TNX"4 HLJG S[ ÝlT pGSL N`lQ8 VFXF VF{Z 
VF:YFJFNL ZCL C{ × pGSL N`- + DFgITF YL lS VF:YF VF{Z lJxJF; S[ 
A, 5Z HLJG CL GCÄ4 ;DFH VF{Z ZFQ8= S[ GJlGDF"6 SF :Jl6"D :J%G 
EL ;FSFZ lSIF HF ;STF C{ × S,F VF{Z ;FlCtI SF[ EL J[ .;L 5lZÝ[1I 
D — N[BG[ S[ 5Ù5FTL ZC[ C® × JF5H[IL HL SL V8}8 VF:YF C{ lS S,FSFZ 
HLJG ;[ S8vSZ IlN S<GFHLJL CF[ HFI[UF TF[ ;DFH S[ ÝlT V5G[ 
NFlItJ SF lGJF"C SNFl5 G SZ ;S[UF × ICÄ SFZ6 C{ lS pGSL 
VF{5gIFl;S S`lTIF — D — ;DFH S[ GJ lGDF"6 SF :JZ TYF DFGJTF SL 
ÝF6ÝlTQ9F SF 5FJG pNŸ3F[Ø :5Q8 ;qGF." N[TF C{ × JF:TJ D— HLJG ;[ 
lJD qB S,F ;DFH SL R[TGF D— ;F ¡; ,[ CL GCÄ ;STL × JFH5[ILHL G[ 
.;L ;\NE" D— ;DFH SF[ N[BFv5ZBF VF{Z 5}ZL N`- +TF ,J\ lGEL"STF S[ ;FY 
V5G[ ;FlCtI D— :iFlIT EL lSIF × lGo;\N[C J[ V5G[ IqU S[ lGEL"S 
VF{Z HFU~S S,FSFZ ZC[ C® × .TGF CL GCÄ pgCF —G[ JT"DFG ;DFH SL 
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ÝFIo ;EL ;D:IF,¡ pGS[ ÝD qB p5gIF;F— D— lJBZL 50+L C{ × VTo 
JFH5[ILHL SF HLJG VF{Z ;FlCtI VFH S[ ;DFH D — EL ÝF;\lUS C{ ×  
 läTLI VwIFI D— lCgNL p5gIF; SF pNŸEJ VF{Z lJSF; ;[ ;\A\lWT 
lJJ[RG lSIF UIF C{ × .;S[ V\TU"T p5gIF; SL jIqt5lT4 p5gIF; XaN 
SF VY" TYF p5gIF; SL 5lZEFØF VF{Z p5gIF; S[ lJlJW ÝSFZF— SF 
;\lÙ%T lJJ[RG lSIF UIF C{ × ;FYv;FY lCgNL p5gIF; SL lJSF; IF+F 
VF{Z .;L lJSF; IF+F D — EUJTLÝ;FN JFH5[ILHL SF :YFG Ý:TqT lSIF  
C{ × .;L Ý:T qTLSZ6 ;[ ICÄ TyI pEZF C® lS EUJTLÝ;FN JFH5[IL 
Ý[DR\N IqU S[ AFN SF ;FlCtISFZ C{ × Ý[DR\N IqU D — VF5G[ Ko ;FT 
p5gIF; SL ZRGF SZ 0F,L YL × ,[lSG VF,F[RSF[ SF DT C{ lS 
JFH5[ILHL Ý[DR\NF[¿Z SF, S[ p5gIF;SFZ C{ × VF5S[ p5gIF; ;FlCtI D− 
Ý[DR\N S[ p5gIF; ;FlCtI SF NX"G :5Q8 CqVF C{ × 
 TT`LI VwIFI D— EUJTLÝ;FN JFH5[IL VF{Z TNIqULG ;DFH NX"G SF[ 
Ý:TqT SZGF RFCF C{ × .;L Ý:TqTLSZ6 S[ AFN D[Z[ ;FDG[ ICL TyI VF{Z 
C{ lS v ;DFH SF JF:TlJS NX"G TNIqULG 5lZl:YlTIF— D — lRl+T CF[TF  
C{ × VTo SCF EL UIF C{ lS —;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ ×c JFH5[ILHL 
S[ p5gIF; ;FlCtI SF VwIIG SZG[ ;[ 5C,[ ;DFH NX"G SF VwIIG 
VFJxIS C{ × .; VwIFI D — ;FDFlHS ZFHGLlTS4 VFlY"S ,J\ ;F\:Sl`TS 
R[TGF ;[ ;\A\lWT .G VF\NF[,GF — S[ S[gã:Y ACqWF GUZ ,J\ lXlÙT ;DFH 
CL ZC[4 lSgTq XF[lØT S`ØS TYF zlDS EL .G;[ 5}6"To Vl<%T GCÄ Y[ × 
;DFH D— 5q~Ø SL ;JF["5lZTF YL × lJN[lXIF — S[ VFÊD6 ;[ ;DFH D— 
VG[S N}Ø6 lNGvÝlTlNG A-+T[ CL UI[ × TF[ N};ZL VF[Z ZFHGLlTS N`lQ8 
;[ EL lJlEgG N, Vl:TtJ D— VFI[ lH;S[ 5lZ6FD :J:i VG[S VF\NF[,G 
Cq, × .G VFNF[,GF— SF ;CL :i D— lR+6 p5gIF;SFZF— G[ V5G[ p5gIF;F — 
D — lSIF C{ × VTo ;EL ;D:IFVF— SF D}, HCF ¡ 5Z C{4 JC VFlY"S 
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5lZl:YlT EL ACqT CL lJS8 YL × VTo ;DHF D — EL VG[S ;D:IFVF — SF 
pN ŸEJ CqVF YF × lH;D— RF[ZAFHFZL4 HFlTÝYF4 A[SFZL4 VlXÙF VFlN  
VG[S × HCF¡ ZFHGLlT VF{Z ;DFH SL l:YlT 0FJF0F[, CF[ JCF ¡ 5Z 
;F\:S`lTS IF WFlD"S 5lZl:YlT EL l:YZ GCÄ CF[TL × VTo ICF¡ 5Z WD" S[ 
GFD 5Z EL ,F[UF — SF[ ACSFIF HFTF YF × SF[." ,S WD" SF Vl:TtJ GCÄ 
YF × V\TTo SCq\ TF[ TNIqULG ;DFH NX"G lA,S q, W qW,F  YF × HF[ 
JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F— D — VG[S ;D:IFVF — S[ :i D— lRl+T lSIF 
C{ × 
 RTqY" VwIFI D— JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F— SF 5lZRI Ý:TqT 
lSIF C{ × .;L 5lZRI S[ AFN D[Z[ ;FDG[ ICÄ TyI pEZF C{ lS JFH5[IL 
S[ p5gIF; Ý[DR\N S[ p5gIF;F— SL EF ¡lT VFNXF["gDqB IYFY"JFN S[ VFNX" 
SF[ wIFG D— ZBSZ ZRF UIF C{ × lH;D— Ý[DR\N4 V7[I4 .,FRgã HF[XL4 
IX5F, VFlN VG[S p5gIF;SFZF— SL p5gIF;S,F S[ NX"G CF[T[ C{ × 
p5gIF; SL EFØFX{,L EL Ý[DR\N SL EF ¡lT ,SND ;Z, ,J\ ;qAF[W C{ × 
JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F— D — HF[ EL ;D:IF,¡ Ý:TqT SL C{4 J[ ;FZL SL 
;FZL ;D:IF,¡ VFH EL ÝF;\lUS C{ × ;FYv;FY ;FDFlHS4 DFÉ;"JFNL4 
IYFYJFNL VF{Z DGF[lJx,[Ø6JFNL VFlN VG[S 5C, q 5Z lJRFZ lSIF UIF  
C{ × I[ ;FZL AFT[ VFH ÝF;\lUS C{ × p5gIF;F— S[ 5lZRI ;[ ,S ICÄ 
TyI EL p5EZF C{ lS ÝtI[S p5gIF; SF 5F+ SCÄvGvSCÄ VFH S[ 
;DFH SF4 VFH SL ;D:IFVF— SF VF{Z VFH S[ ÝtI[S DFGJ SF 
ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
 5F ¡RJ[ VwIFI D— VFlY"S ;D:IF,¡ VF{Z p;SL ÝF;\lUS SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ × .;L Ý:TqTLSZ6 S[ AFN D[Z[ ;FDG[ ICÄ TyI pEZF C{ lS 
JT"DFG IqU VY"ÝWFG IqU C{4 VY" CL jIlÉT4 ;DFH VF{Z ZFQ8= S[ lJlWJT 
lJSF; SL VFWFZlX,F C{ × JFH5[ILHL .; TyI ;[ E,LEF¡lT lJ7 Y[ lS 
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jIlÉT SL VFlY"S ;D:IFVF— SF lR+6 lSI[ lAGF DFGJvHLJG SF lR+ 
VW}ZF CL ZC[UF × ICÄ SFZ6 C{ lS VFlY"S lJELlØSFVF— ;[ H}hT[ Cq, 
VFW qlGS DGqQI SL lJlJW ;D:IFVF — 5Z pgCF —G[ V5G wIFG VFS`Q8 lSIF 
C{ × pGSF ÝDqB ,1I ZCF v DwIDJU" lH;S[ J[ :JI\ VGqEJL IF{âF   
Y[ × DwIDJUL"I jIlÉT SL G;vG; D— jIF%T lDyIFvÝNX"G TYF ;FDFlHS 
ÝlTQ9F ÝF%T SZG[ SL DCTL VFSF\ÙF 5Z pgCF —G[ Bq,SZ ÝCFZ lSI[ C® × 
.;L TyI SF ÝlT5FNG pGSL S`lTIF — D— EL ÝF%T C{ ;FY ;FY VFH 
JT"DFG ;DI D— EL ÝF;\lUS C{ × VFH SF DFGJ lXÙF ;\5gG CF[ HFG[ S[ 
SFZ6 CL DwIDJU" S[ D}<IF — SL ,S ELØ6 ÊF\lT ;[ UqHZ ZC[ C® VF{Z 
AN,T[ Cq, 5lZJ[X D — VFlY"S ;\3Ø" S[ SFZ6 JC VG[S ;D:IFVF— SF 
;FDGF SZ ZCF C{ × VFH ,S VF[Z p;SF ZCGv;CG lGdG JU" SF ;F 
CF[TF C{ VF{Z N};ZL VF[Z p;D — VlEHFtI JU" SL ;L XFGvXlÉT S[ NX"G 
CF[T[ C® × JFH5[ILHL G[ :5Q8To .; ;tI SF VGqEJ lSIF C{ lS lGdG 
VF{Z prR JU" ;[ ;[T q 5Z B0 +F DwIDJU" lDyIF0\AZF[ S[ DF[C D— O¡;SZ 
CL VFJxISTF ;[ VlWS jII SZTF C{ VF{Z 5lZ6FD :J:i HLJG 5I"gT 
SH" S[ AF[h ;[ NJF ZCTF C{ × ;J"CFZ JU" SL ;D:IFVF— 5Z EL pGSL 
Nl`Q8 U." C{ × 5}¡HLJFN S[ VDFGqØLI 5C,} SL pgCF —G[ Et;"GF SL C{ × 
pgCF —G[ :JI\ IC VG qEJ lSIF lS 5}¡HLJFN jIlÉT S[ VFlY"S 5C,} 5Z CL 
GCÄ4 p;S[ G{lTS VF{Z ;F\:S`lTS lJSF; 5Z EL ÝCFZ SZTF C{ × .; 
;\NE" D — pGSL N`lQ8 ,S ,[;[ ;DFH S[ lGDF"6 5Z S[lgãT C{4 HCF ¡ G 
SF[." JU" CF[4 G ;\3Ø" CF[ VF{Z G lS;L ÝSFZ SF XF[Ø6 × ;DFHJFN SL 
S<5GF SL J[ z[IQSZ DFGT[ C® × DFÉ;"JFNL lR\TG pGS[ l,, VFJSFI"  
C{ × VY" SL SFZF ;[ DFGJvDqlÉT SL SFDGF .;SF DqbI SFZ6 C{ × 
VFH JT"DFG ;DI D— ICÄ l:YlT C{ lS DwIDJU" VF{Z 5} ¡HLJFlNIF— SL 
G;vG; D— jIF%T lDyIF ÝNX"G SL EFJGF ;F\:S`lTS VF{Z G{lTS lJSF; 
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5Z EL ÝCFZ SZT[ ZCT[ C{ × VFH EL DHN}ZF— SF XF[Ø6 5}¡HLJFNL VF{Z 
pnF[U5lTIF — SL VF[Z ;[ CF[TF ZCTF C{ × VTo JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D — 
lGlCT VFlY"S ;D:IF[¡ VFH ÝF;\lUS C{ × 
 ØQ9 VwIFI D— D®G[ JFH5[ILHL S[ p5gIF;F— D — lGlCT ;FDFlHS 
;D:IF,¡ VF{Z p;SL ÝF;\lUS Ý:TqT SL C{ × .;L Ý:T qTLSZ6 S[ AFN D[Z[ 
;FDG[ ICÄ TyI pEZF C{ lS v 
 ——;FDFlHS ;D:IFVF— S[ ;\NE" D — pG[S p5gIF;F — D— GFZL ;D:IF 
V5G[ VG[S VFIFDF— S[ ;FY pEZSZ VF." C{ × GFZL VF{Z 5q~Ø HLJG 
:iL ZY S[ NF[ RÊ C{ × HLJG S[ ;D qlRT lJSF; C[T q NF[GF— SL ;DFG 
UlT V5[lÙT CL GCÄ VlGJFI" C{ × .lTCF; EL .; AFT SL ;FÙL C{ lS 
HLJG SL NF{0 + D— GFZL SF[ p5[lÙT ZB 5q~Ø G[ ,[;L VG[S ;D:IFVF— SF[ 
HgD lNIF4 lHGSF ;LWF ;\A\W GFZL ;DFH ;[ C{ × ,S VF[Z JFH5[ILHL G[ 
UlTZF[W SL .; l:YlT SF :JI\ VGqEJ lSIF TYF N};ZL VF{Z TtSF,LG 
GFZLvlR\TG VF{Z GFZL :JFT\œI SL ,CZ G[ pgC— 5IF"%T lSIF × JFH5[ILHL 
EFZTLI GFZL SF[ EFZTLI 5lZJ[X D — CL N[BG[ S[ lCDFITL ZC[ C® × 
JFH5[ILHL S[ GFZL5F+ p; ;[Tq 5Z B0[+ C{ HCF ¡ pG ;EL 5qZFTG VF{Z 
GJLG 5Z\5ZFVF — SF ;DgJI CF[ UIF C{4 HF[ :J:Y VF{Z lCT ;FWS C{ × 
 GFZL ;D:IF S[ V\TU"T JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D— SqK ,[;L 
;D:IFVF— SF lR+6 ÝF%T C{ lHGSF ;\A\W ;D:T ;DFH ;[ C{ TNl5 VFH 
S[ GFZLvHLJG SF[ J[ lJX[Ø ÝEFlJT SZTL C{ × Ý[D4 VJ{W ;\A\W 
AF,vlJJFC VF{Z VGD[, lJJFC H{;L ;D:IF,¡ .;L SF[l8 D — VFTL C{ × 
JFH5[ILHL G[ Ý[D S[ :J:Y VF{Z V:J:Y NF[GF— :iF— SF lR+6 lSIF C{4 
5Z\Tq pGSF VFNX" ZCF C{ v :J:Y VF{Z ;Z, Ý[D × VFH lH;SL 
ÝWFGTF C{ JC VJ{W ;\A\W VF{Z TßHgI ;\TFG S[ ;\ZÙ6 SL ;D:IF SF[ 
pgCF —G[ VFlY"S 5lZJ[X D— N[BF 5ZBF C{4 lH;S[ 5lZ6FD :J:i VFH EL 
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GFZL SF[ IF TF[ VFtDCtIF S[ l,, lJJX CF[GF 50+TF C{4 IF ArR[ SF[ 
VGFYF,I S[ äFZ 5Z KF[0 + SZ AFHFZ SL XZ6 ,[GL 50 +TL C{ × 
JFH5[ILHL :J:Y lJJFC Ý6F,L S[ lCDFITL ZC[ C{ × VFH Z!JL XTFaNL D— 
ACqT ;FZL 7FlTIF— D — lH; ;D:IF SF NXG CF[TF C{ JC AF, lJJFC VF{Z 
VGD[, lJJFC SF[ pgCF —G[ ;FDFlHS N}Ø6 DFGT[ Cq, NC[H ÝYF SF[ p;SF 
D}, SFZ6 DFGF C{ × VFH CD N[BT[ C{ lS VGD[, lJJFC SL ;D:IF ;[ 
;lH"T ELØ6 5lZl:YlTIF— NqoBL NF\5tIHLJG4 ;\N[C VF{Z VFX\SF SF 
JFTFJZ6 TYF 5TGF[gD qB 5lZJFZF— SL NIGLI NXF SL NN"EZL SCFGL pGSL 
Sl`TIF — D— V\lST C{ × VFIq SL V;\UTTF CL GCÄ4 J{RFlZS V;DFGTF EL 
NFd5tIHLJG S[ ÝJFC SF[ VJ~â SZ N[TL C{ × 
 VFH lH; ;D:IF G[ 5}Z[ ;DFH SF[ BF[B,F SZ lNIF C{ × JC 
NC[H SL SqÝYF VF{Z TßHgI N qQ5lZ6FDF — SF VFS,G4 VGqXL,G SZT[ Cq, 
p;S[ VFD}, pgD},G S[ l,, JFH5[ILHL G[ G." 5L-+L SF VFJFCG lSIF  
C{ × pGSL N`lQ8 D— ;qlXlÙT GJI qJS CL ;DFH S[ .; ;0[+vU,[ V\U SF[ 
H0 + D}, ;[ lGSF, O—S ;ST[ C® × lJWJFv;D:IF VF{Z J[xIFJ`l¿ S[ D}, 
SFZ6F— SL KFGALG SZT[ CqV ;FDFlHS DFgITFVF — D— ÊF\lTSFZL 5lZJT"G 
SL VFJxISTF 5Z A, lNIF UIF C{ × lJWJFvlJJFC VF{Z J[xIF lJJFC SF 
J[ ;DY"G SZT[ Cq, lNBF." N[T[ C{ × 
 GFZL :JFT\œI SF[ pgCF—G[ V5[lÙT DFGF C{ TYFl5 lJJ[SCLG VlT 
:JFT\œI SL 08SZ VF,F[RGFSL C{ × GFZLvlXÙF VF{Z GFZL S[ VFlY"S 
:JFJ,\AG SF[ GFZL S[ :JT\+ jIlÉTtJ S[ lJSF; S[ l,, VtI\T VFJxIS 
DFGT[ Cq, EL J[ p;[ 5lZJFZ SL 5lZl3 S[ S[gã ;[ rIqT CF[T[ Cq, N[BGF 
GCÄ RFCT[ × VFH JT"DFG GFZL 5lZJFZ SL 5lZl3 SF tIFUSZ 5ZL AGG[ 
SF :J%G N[BG[JF,L VFH SL GFZL V5GF ;DqlRT lJSF; GCÄ ;FW  
;STL × ICÄ SFZ6 C{ lS JFH5[ILHL DF,TL SF[ lRl0 +IF AGG[ ;[ ZF[ST[ 
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C{ × Ý:T qT ;\NE" D — pGSF N`lQ8SF[6 ;DgJIJFNL CL ZCF C{ × VTo ICF\=\ 
SC ;ST[ C® lS UF\WLlJRFZF — SF ÝEFJ :5Q8To 5lZ,lÙT CF[TF C{ × 
 jIlÉT S[ jIlÉTtJ SF ÝDqB S[gã 5lZJFZ C{ × VTo .; TyI SF[ 
Nl`Q8 ;DÙ ZBSZ 5FlZJFlZS HLJG SL ;D:IFVF — SF[ EL 5lxRDL ;\:Sl`T 
S[ ÝEFJ ,J\ EFZTLI 5lZJ[X S[ ÝF:i D — N[BG[v5ZBG[ SF ÝItG lSIF  
C{ × DFGJvD}<IF — S[ VFD}, 5lZJT"G .; I qU SL ÊF\lTSFZL 38GF C{ × 
.; ;\NE" D — :JT\+ EFZT D— ;\IqÉT 5lZJFZF— S[ lJ38G ,J\ NFd5tIHLJG 
D — pt5gG TGFJ SL l:YlT S[ IYFTyI lR+ JFH5[ILHL SL S`lTIF — D— 
VF,[lBS C{ × HF[ VFH EL ÝF;\lUS C{ × VFlY"S :JFY" jIlÉT :JFT\œI 
SL ÝA, DF ¡U4 VlWSFZ SF ÝxG TYF J{RFlZS J{ØdI .G ;D:IFVF— SF 
ÝD qB SFZ6 DFGF UIF C{ × VlWSFZ VF{Z ST"jI SF :J:Y ;FD\H:I CL 
pÉT ;D:IFVF— S[ :YFIL ;DFWFG D— ;CFIE}T CF[ ;STF C{ × .;L ;\NE" 
D — IC N`Q8jI C{ lS pGS[ 5F+ HCF ¡ VFNX" V{Z IYFY" S[ lD,[vH q,[ :i 
C{4 JCF ¡ J[ G." 5qZFGL 5Z\5ZF S[ ;[T q 5Z EL B0[+ C{ × NF[ 5Ll-+IF — SF 
J{RFlZS ä\ä CL pGSL RFlZl+S R[TGF VF{Z UTIFtDSTF SL VFWFZlX,F  
C{ × VFH JT"DFG HLJG D— EL p5I q"ÉT :i D — JFH5[ILHL S[ 5FlZJFlZS 
HLJG SL ;D:IFVF— SF ;FZ Ý:TqT lSIF C{ × TF[ VFH JT"DFG HLJG D — 
EL 5FlZJFlZS HLJG SL ;EL ;D:IF,¡ VFH J{;L SL J{;L ÝF;\lUS C{ × 
 JFH5[ILHL G[ U|FdI VF{Z XCZL HLJG ;[ ;\A\W ;D:IFVF— 5Z A0+L 
;CFG qE}lT 5}J"S lJRFZ SZT[ Cq, SlT5I 9F[; lGNFG EL Ý:TqT lSIF C{ × 
HF[ VFH S[ ;DI SL DF ¡U ZCL C{ × JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F — D — 
:JFWLG EFZT D— UF ¡JF— S[ l5K0[+5G4 pGSL N qN"XF TYF pGD— jIF%T lJlJW 
N}Ø6F — SL IYFY" T;JLZ BÄRT[ Cq, ;qWFZ SL lNXFVF— SL VF[Z ;\S[T lSIF 
C{ × pGSL N`lQ8 D — VlXÙF ,J\ V7FGTFHgI H0+TF CL UF ¡JF— S[ l5K0[+5G 
SF ÝDqB SFZ6 C{ × 5C,[ SØ`SF— SF XF[Ø6 HDÄNFZ VF{Z DCFHG CL 
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SZT[ Y[4 VA VlWSFZL JU" EL pGSF DGDFGF XF[Ø6 SZT[ C{ × VFH 
;A;[ VlWS ;D:IF,¡ U|FdIHLJG D— CL C{ TA JFH5[IL SF ;qhFJ C{ lS 
U|FdIHLJG SL ;D:IFVF — SF C, JCF ¡ ZCSZ CL lSIF HF ;STF C{ × 
 VF{nF[lUS ÊF\lT S[ 5lZ6FD :J:i TYF lXÙF SF ÝDF6 A-+G[ ;[ 
VFH ßIFNFTZ JU" UF ¡JF— ;[ XCZL ;DFH D— :YFGF\TlZT CF[T[ HF ZC[ C® × 
VTo XCZF — D— VFAFNL AF-+ SL TZC A- ¡G[ ,UL × 5lZ6FD :J:i VG[S 
;D:IF,¡ ;FDG[ VF." × JFH5[ILHL G[ .G U\ELZ ;D:IFVF— 5Z U\ELZTF5}J"S 
lJRFZ SZT[ Cq, XCZF — S[ 38GF5}6" HLJG VEFJU|:T 5lZJFZF— SL 5L0 +F TYF 
CF[8, VF{Z É,A ;\:S`lT S[ VlEQ8F — SF VF,[BG lSIF   C{ × HF[ I[ 
;FZL ;D:IF,¡ VFH J{;L SL J{;L XCZL ;DFH D — lNBF." N[TL C{ × VFH 
XCZF — D — lJØ SL EF ¡lT jIF%T RFlZl+S VWo5TG S[ N}Ø6 5Z pgCF —G[ 
S q9FZF3FT lSIF C{ × .G ;FZL ;D:IFVF— ;[ VFH ÝtI[S jIlÉT :JLSFZ 
SZTF C{ lS VFH EL XCZF — SL V5[ÙF U|FdI HLJG VlWS :J:Y VF{Z 
XF\lTDI C{ × ICÄ AFT JFH5[ILHL EL :JLSFZT[ Y[ × VTo V\T D— .TGF 
CL SCq¡UF lS JFH5[ILHL V5G[ p5gIF;F— D— lHG ;FZL ;FDFlHS ;D:IF,¡ 
p9FIL C{ × J[ ;FZL ;FDFlHS ;D:IF,¡ VFH JT"DFG ;DFH D— V5GF 
ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
 ;%TD VwIFI D— JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F — D— lGlCT ZFHGLlTS 
;D:IFVF— SF lR+6 Ý:TqT lSIF C{ × .;L Ý:T qTLSZ6 S[ AFN D[Z[ ;FDG[ 
ICÄ TyI pEZF C{ lS JFH5[ILHL G[ V5G[ p5gIF;F — D — 5}J" :JFT\œISF,LG 
ZFHGLlTS R[TGF SF lR+, N[BG[ SF[ lD,TF C{4 TYFl5 ÝWFGTF VFH SL 
;D;FDFlIS ZFHGLlTS UlTlJlWIF— SL × JFH5[ILHL G[ V5GL SlT5I 
Sl`TIF — V;CIF[U VF\NF[,G S[ VG\TZ lJSl;T CF[G[ JF,[ ZFHGLlTS ;\3ØF[" 
VF{Z ;D:IFVF— SF lGZ5[Ù :i[6 lR+6 lSIF C{ × pGSF IC N`- + lJxJF; 
ZCF C{ lS ZFHGLlTS :JT\+TF lS;L N[X S[ ACqD qBL lJSF; S[ l,, 
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VFJxIS CL GCÄ VlGJFI" C{ × .; ;D:IF SF[ JFH5[ILHL G[ lJxJ S[ 
;\NE" D — N[BG[ SF ÝIF; lSIF C{ × VTo JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — S[ 
VwIIG ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS VFH JT"DFG ;DI D— EL EFZTLI 
ZFHGLlT lHGvlHG NFIZF— ;[ UqHZ ZCL C{4 lHGvlHG N qA",TFVF— SF EF[U 
AGTL HF ZCL C{ VF{Z lHGvlHG lNXFVF— D — VU|;Z CF[TL C{ × .G ;EL 
5C,qVF — 5Z JFH5[ILHL G[ p; ;DI ;HU CF[SZ lJRFZ lSIF YF × VTo 
pgCF —G[ .; TyI SL VF[Z 5F9SF— SF wIFGFS`Q8 SZGF RFCF C{ lS :JT\+ 
EFZT D — ,F[ST\+ SF :JLSFZ TF[ CqVF 5Z\T q p;S[ VFNXF[" SL ZÙF S[ l,, 
VFH TS IYF[lRT ÝItG G CF[ ;S[ × JFH5[ILHL SF :5Q8 DT C{ lS 
EFZTLI ZFHGLlT S[ ÝJFC SF[ N}lØT SZG[ D— HGTF SL V7FGTF VF{Z 
V5lZ5ÉJTF4 GF{SZXFCL4 ;ZSFZL SD"RFlZIF— SL E|Q8GLlT4 ,F, OLTFXFCL4 
TYFSlYT ;DFH ;[JSF — SF NqZFRZ6 TYF G[TFVF— S[ :JFYF[" SL 8SZFC8 
SF lJX[Ø CFY ZCF C{ × JFH5[ILHL SF IC DT VFH EL ÝF;\lUS C{ × 
N,Aâ ZFHGLlT VF{Z ;TF SF ;\3Ø" RqGFJFlN S[ ;DI VG[S lJØDTFVF— 
SF ;H"G SZTF C{ × VF{Z VFH EL SZ ZC[ C{ × p; ;DI ;TF ClYIFG[ 
S[ l,, 5}¡HLJFNL lHGvlHG CYS\0F — SF ;CFZF ,[T[ Y[ × VFH EL .G 
CYS\0F — SF ;CFZF l,IF HFTF C{ × HF[ JØ" 2__&v_* SL WFZF;EF S[ 
RqGFJ SF ;FÙL lDl0+IF C{ × VTo pgC— VGFJ`T SZG[ SF SFI" JFH5[ILHL 
G[ ;\5gG lSIF C{ × VTo pÉT ;D:IFVF— S[ lGNFG S[ l,, ;DFH CL 
GCÄ4 ZFHGLlT S[ Ù[+ D— EL G{lTS VFRZ6 SL VFJxISTF V5[lÙT C{ × 
JFH5[ILHL SL N`lQ8 D — ZFQ8=LITF SL EFJGF S[ lJSF; S[ lAGF ZFHGLlT 
SL GÄJ N`- + GCÄ CF[ ;STL × J[ jIF5S ZFQ8=EFJGF SF[ ÝFWFgI ÝNFG SZT[ 
C® × ,[lSG VFH lNGvÝlTlNG ZFQ8=EFJGF SD CF[TL HF ZCL C{ × jIlÉT 
V5G[ ZFQ8= S[ ÝlT JOFNFZ TF[ JCF ¡ TS SL AFT ZCL ,[lSG V5G[ 5lZJFZ 
S[ ÝlT EL ;DFH S[ ÝlT EL JOFNFZ GCÄ ZCF × JC l;O" V5G[ 
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jIlÉTtJ :JFY" TS ;LlDT CF[ UIF  C{ × lCgNL S[ ÝFZ\lES p5gIF; 
;FlCtI D— N[XÝ[D VF{Z ZFQ8=LITF SL lH; EFJGF SF[ VlEjIlÉT ÝNFG SL4 
JC ÝFIo EFZT SL UF{ZJDIL lCgN} ;\:Sl`T S[ Uq6UFG TS ;LlDT YL × 
,[lSG JFH5[ILHL SL N`lQ8 .;;[ lEgG    C{ × pGSL N`lQ8 ,S ,[;[ 
ZFQ8= S[ lGDF"6 5Z l8SL Cq." C{4 lH;D— AF5} S[ ZFDZFßI SF :J%G ;FSFZ 
CF[ p9[ × VTo VFH ,[; ZFDZFßI SL 5ZD VFJxISTF C{ × 
 VF9J— VwIFI D — JFH5[ILHL S[ p5gIF;F — D — lGlCT DGF[J{7FlGS 
;D:IFVF— SL ÝF;\lUSTF Ý:TqT SL C{ × .;L Ý:T qTLSZ6 S[ AFN D[Z[ 
;FDG[ ICÄ TyI pEZF C{ lS v JFH5[ILHL jIlÉT SF[ p;S[ ;DU| :i D— 
N[BG[ S[ 5Ù5FTL C{ × O,To jIlÉT S[ V\TZ VF{Z AFæ NF[GF— :iF — SF 
lR+6 pgCF —G[ lSIF C{ × ,[;F SZT[ ;DI lS;L NX"G IF JFNvlJX[Ø D — G 
A¡WSZ ,TNlJØIS pGSF N`lQ8SF[6 jIJCFlZS VlWS ZCF C{ × VTo pGS[ 
Nl`Q8SF[6 D— DGF[lJ7FG ;FWG CL ZCF C{4 ;FwI GCÄ × HLJG SL VG[S 
;D:IFVF— SF VF,[BG SZT[ ;DI J[ ;DFH ;[ CF[T[ Cq, jIlÉT S[ lGS8 
5Cq¡RSZ4 p;S[ V\TD"G SL UqltYIF— SF[ ;q,hFT[ R,T[ C® × IlG DGF[lJ7FG 
S[ VlTJFNL 5Ù ;[ J[ 5Z[ C® × 
 JFH5[ILHL G[ DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— S[ V\TU"T R[TG VF{Z VR[TG 
S[ ;\3Ø SL ;D:IF ÝD qB :i ;[ pEZSZ VFIL C{ × VR[TG S[ V\WS}5 
D — V\TlG"lCT jIF5FZF— SF lR+6 TF[ pGSL ZRGFVF— D — p5,aW C®4 lSgTq 
p; 5Z CFJL AGF ZCTF C{ v R[TG × .;SF ÝDqB SFZ6 VFNX"JFN D — 
pGSL V8}8 VF:YF C{ × —SFDc SF[ DFGJ DF+ SL D}, Jl`¿ DFGT[ Cq, 
p;SL VTl`%T ;[ pt5gG VG[SlJW ;D:IFVF— SF pNŸ3F8G pgCF —G[ lSIF   
C{ × ICÄ pN Ÿ3F8G VFH ÝJT"DFG ;DI D— EL ÝF;\lUS ;F ,UTF C{ × 
VFH Z!JÄ XTFaNL S[ IqJF JU" D— HF[ EL DFGJvDG SL U\|lYIF— SF 
lJx,[Ø6 N[BG[ SF[ lD,TF C{ × p;SF JFH5[ILHL G[ IYF[lRT J6"G SZGF 
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RFCF C{ v IF{G VTl`%T HlGT CLGTF4 V:J:YTF4 TYF lJãF[C SL U|\lYIF ¡ 
pGS[ 5F+F— D — EL pEZ SZ VFIL C{ × :J%GNX"G S[ Ý;\UF — SF 
DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 JFH5[ILHL G[ DGF[J{7FlGS SYFSFZF— SL 5\lÉT D — ,[ 
HFSZ A{9F N[TF C{ × VTo .;L N`lQ8 ;[ JFH5[ILHL jIlÉT S[ V\TD"G S[ 
S q, lX<5L SC[ HF ;ST[ C{ × 
 lGQSØ"To SC ;ST[ C® lS JFH5[ILHL D},To SF,HIL ;FlCtISFZ   
C{ × JFH5[ILHL G[ Ý[DR\N VF{Z Ý[DR\NF[TZ IqU SL DCÀJ5}6" S0+L S[ :i 
D — V5}J" IF[UNFG lNIF C{ × VJxI ,S lN3" NQ`8F Y[ ÉIF —lS pgCF —G[ HF[ EL 
;D:IF,¡ p9F" C{4 J[ ;EL VFH S[ ;DFH D— ÝlTlA\lAT CF[TL C{ × 
JFH5[ILHL S[ ÝDqB p5gIF;F — SF ÝtI[S 5F+ VFH S[ ÝtI[S DFGJ SF 
ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × VTo ,S CL JFÉI D — SCF HFI TF[ JFH5[ILHL SF[ 
ÝD qB p5gIF; ;FlCtI JT"DFG ;FDFlHS HLJG SF ,S ,[;F lR\TGFtDS 
N5"6 C{4 lH;D— JT"DFG ;DFH SL ÝlTlA\lAT T:JLZ CL GCÄ ,[lSG VFH 
S[ 5lZJFZ4 ;DFH4 ZFHGLlT VF{Z UF¡J TYF XCZL ;eITF SL 30+SG SL 
SCFGL Ý:TqT SL C{ × VTo JFH5[ILHL S[ ÝD qB p5gIF;F— SL ;EL 
;D:IF,¡ VFH ÝF;\lUS C{ VF{Z VFG[JF,[ ;DI D — EL ZC[UL × 
???
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5lZlXQ8 v ! 
VFWFZ U|\Y ;}RL 
ÊD p5gIF; SF GFD ÝSFXG 
JØ" 
ÝI qÉT 
;\:SZ6 
1 Ý[D5Y 1926 1926 
2 5lTTF SL ;FWGF 1936 1936 
3 l55F;F 1937 1937 
4 NF[ ACG[ 1940 1971 
5 lGD\+6 1950 1967 
6 R,T[vR,T[ 1951 1964 
7 DG qQI VF{Z N[JTF 1954 1970 
8 E}NFG 1955 1955 
9 lJxJF; SF A, 1956 ;\P 2013 
10 pG;[ G SCGF 1960 1960 
11 8}8F 8L ;[8 1962 1965 
12 N qBG ,FU[ G{G 1962 1973 
13 VlWSFZ SF ÝxG 1965 1967 
14 SD"5Y 1967 1970 
15 5qQ5U\WF 1971 1971 
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5lZlXQ8 v 2 
;CFIS U|\Y ;}RL  
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS ÝSFXG ;\:SZ6 
1 Vl:TtJJFN VF{Z läTLI 
;DZF[TZ lCgNL ;FlCtI 
0F¶P xIFD;qgNZ lDz lJnF ÝSFXG4 
D\lNZ4 lN<,L × 
1971 
2 VFWqlGS 5lZJ[X VF{Z 
Vl:TtJJFN 
0F¶P lXJÝ;FN l;\C G[XG, 5la,S[XG4 
lN<,L 
1970 
3 VFWqlGS ;FDFlHS 
VF\NF[,G VF{Z VFWqlGS 
lCgNL ;FlCtI 
SQ`6lACFZL lDz VFRFI" A qS 0L5F[4 
G." lN<,L 
1972 
4 VFWqlGS ;FlCtI GgNN q,FZ[ JFH5[IL   ;\P 
2022 
5 VF:YF S[ RZ6 0F¶P GU[gã G[xG, 5la,P lN<,L 1968 
6 pgGL;JÄ XTFaNL S[ 
p5gIF;SFZ 
lJxJ\EZ —DFGJc :Dl`T ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
1970 
7 p5gIF;SFZ 
EUJTLRZ6 JDF" 
A|HGFZFI6l;\C ZFHSD, ÝSFXG4 
lN<,L 
1972 
8 p5gIF;SFZ 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL 
0F¶P ,l,T X qÉ, G[XG, 5la,P lN<,L 1966 
9 SCFGLSFZ EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL 
0F¶PKFA0+F VF{Z 
UF{TD 
VFNX" ;FP ÝFP lN<,L 1972 
10 UF[NFG Ý[DR\N ;Z:JTL Ý[;4 
.,FCFAFN 
1970 
11 H{G[gã S[ SYF 
;FlCtI D— lRl+T 
;FDFlHS ;D:IF,¡ 
0F¶P ;qZ[X UFISJF0 ;FlCtI ZtGFSZ4 
ZFDAFU4 SFG5}Zv!2 
1991 
12 H{G[gã S[ p5gIF;F— SF 
DGF[J{7FlGS VwIIG 
0F¶P N[JZFH 
p5FwIFI 
5}JF["NI ÝSFXG4 
lN<,L 
1968 
13 H{G[gã S[ p5gIF;F— D — 
GFZL lR+6 
0F¶P l;\W q 
lE\UFZSZ 
lN<,L 5q:TS ;NG 1973 
14 lNXFVF— SF 5lZJ[X 0F¶P ,l,T X qÉ, JF6L ÝSFXG4 lN<,L 1968 
15 GIF ;FlCtI GI[ ÝxG GgNN q,FZ[ JFH5[IL lJnFD\lNZ4 JFZF6;L 1963 
16 Ý;FN S[ GFZL lR+6 0F¶P N[J[X 8FS qZ GJI qU ÝSFXG4 lN<,L 1970 
17 Ý[DR\N 0F¶P Ý[DGFZFI6 
8^0G 
;FDlIS ÝSFXG4 
lN<,L 
1969 
18 Ý[DR\N VF{Z pGSF I qU ZFDlJ,F; XDF" ZFHSD, ÝSFXG4 
l L
1955 
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ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS ÝSFXG ;\:SZ6 
lN<,L 
19 Ý[DR\N o ,S VwIIG ZFH[xJ Uq~ ,;P R\N ,^0 S\5GL4 
lN<,L 
1967 
20 Ý[DR\N S[ p5gIF;F— D — 
;D;FDFlIS 5lZl:YlTIF— 
SF ÝlTO,G 
0F¶P ;ZF[H Ý;FN ZRGF ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
1972 
21 Ý[DR\N ;FlCtI D — 
jIlÉT VF{Z ;DFH 
0F¶P ZÙF5qZL VFtDFZFD ,^0 ;g;4 
lN<,L 
1970 
22 ËFI0 DGF[lJx,[Ø6 VGqP N[J[gã S qDFZ ZFHSD, ,^0 ;g;4 
lN<,L 
1968 
23 AFT ,S GFT[ SL EUJTLÝ;FN JFH5[IL EFZTLI U|\Y lGS[TG4 
lN<,L 
1967 
24 AL;JÄ XTFaNL lCgNL 
;FlCtI o G, ;\NE" 
,1DL;FUZ JFQ6"I ;FPEPÝFP l,P4 
.,FCFAFN 
1966 
25 EUJTLÝ;FN JFH5[IL o 
VlEG\NG U|\Y 
 V<SF ÝSFP4 SFG5}Z 1969 
26 EUJTLÝ;FN JFH5[IL o 
VlEG\NG ;DFZF[C 
:DFlZSF 
 A;\TL A[,F ÝSFP 
SFG5qZ 
1968 
27 EFZTLI VY"XF:+ ALP ;LP l;gCF ,F[S EFZTL ÝSFP 
.,FCFAFN 
197 
28 DGF[lJx,[Ø6 VF{Z 
;FlCtI ,F[RG 
DqP ,[P SP VCDN 
VGP N[J[gãGFY XDF" 
EFZTL EJG4 58GF 1969 
29 DFGJE}<I VF{Z ;FlCtI WD"JLZ EFZTL EFP 7FG5L9 ÝSFXG 
SFXL 
1960 
30 D[ZL lÝI SCFlGIF¡ ;\5FP EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL 
ZFH5F, ,^0 ;g; 
lN<,L 
1972 
31 JZNFG Ý[DR\N ;Z:JTL Ý[;4 
.,FCFAFN 
1980 
32 lJxJ .lTCF; SL 
h,S 
HJFCZ,F, G[C~ ;:TF ;FP D\0, 
lN<,L 
1951 
33 ;DI4 ;D:IF VF{Z 
l;âF\T 
H{G[gã S qDFZ 5}JF["NI  ÝSFXG 
lN<,L 
1971 
34 ;D:IFD}<S p5gIF;SFZ 
Ý[DR\N 
0F¶P DC[gã E8GFUZ lCgNL ÝRFZ ÝSFXG 
JFZF6;L 
1968 
35 ;DFHJFN 0F¶P ;\5}6F"GgN EFP 7FG5L9 ÝSFP 
SFXL 
1964 
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ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS ÝSFXG ;\:SZ6 
36 :JFT\œIF[TZ lCgNL 
;FlCtI 
0F¶P DC[gã E8GFUZ GJEFZTL ;CSFZ 
ÝSFXG ÝlTQ9FG 
1969 
37 ;\:Sl`T S[ RFZ VwIFI lNGSZ pNIFR, ÝSFP EFP 
;FP D\lNZ4  
lN<,L 
1961 
38 ;FlCtI SF GIF 
5lZÝ[1I 
0F¶P Z3 qJ\X EFZTLI 7FG5L94 SFXL 1968 
39 lCgNL p5gIF; 0F¶P ZFDNZX lDz ZFHSD, ÝSFXG4 
lN<,L 
1968 
40 lCgNL p5gIF; 0F¶P ;qZ[X l;gCF ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
1972 
41 lCgNL p5gIF; pNŸEJ 
VF{Z lJSF; 
0F¶P ;qZ[X l;gCF  VXF[S ÝSFXG 
lN<,L 
1965 
42 lCgNL p5gIF; VF{Z 
IYFY"JFN 
0F¶P l+E qJG l;\C  
 
lCPÝP5qP JFZF6;L 1961 
43 Ý[DR\NF[TZ lCgNL 
p5gIF;F— D — ;FDFlHS 
R[TGF 
0F¶P VDZl;\C 
HUZFD ,F[WF 
VDZ ÝSFXG 
VCDNFAFN 
1985 
44 lCgNL p5gIF; SF 
;DFHXF:+LI lJJ[RG 
0F¶P R^0LÝ;FNHF[XL VGq;\WFG ÝSFXG 
SFG5qZ 
1962 
45 lCgNL p5gIF; SL 
ÝJ`l¿IF¡ 
0F¶P XlXE}Ø6 
l;\C, 
lJGF[N D\lNZ4 VFUZF 1970 
46 lCgNL p5gIF; o 
5CRFG VF{Z 5ZB 
0F¶P .gãGFY DNFG l,l5 ÝSFXG4 lN<,L 1973 
47 lCgNL p5gIF; o 
DCFSFjI S[ :JZ 
0F¶P XF\lT:J:i U q%T VXF[S ÝSFXG4 lN<,L 1971 
48 lCgNL p5gIF;F— SF 
DGF[J{7FlGS D}<IF\SG 
A|ïGFZFI6 XDF" GJI qU U|\YFUFZ ÝIFU 1960 
49 lCgNL p5gIF; D— GFZL 
lR+6 
0F¶P lAgN q VU|JF, ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
lN<,L 
1968 
50 lCgNL p5gIF; o ZRGF 
lJWFG VF{Z I qUAF[W 
A;\TL 5\T 5\RXL, ÝSFXG4 
HI5qZ 
1973 
51 lCgNL p5gIF; ;FlCtI 
SF VwIIG 
0F¶P U6[XG ZFH5F, ,^0 ;g;4 
lN<,L 
1962 
52 lCgNL p5gIF; ;FlCtI 
SF pN ŸEJ VF{Z lJSF; 
0F¶P ,1DLSFgT 
l;gCF 
U|\Y EFZTL ÝSFP 
SFG5qZ 
1966 
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ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS ÝSFXG ;\:SZ6 
53 lCgNL p5gIF; D — 
RlZ+vlR+6 SF 
lJSF; 
0F¶P Z6WLZ ZF\U|F DFP;FP D\lNZ4 lN<,L 1961 
54 lCgNL ;FlCtI o ,S 
5lZRI 
0F¶P l+E qJGl;\C lCgNL ÝSFP ;\:YFG4 
JFZF6;L 
1968 
55 lCgN q:TFG SL ;D:IF,¡ ßJFCZ,F, G[C~ ;:TF ;FP D\0, 
lN<,L 
1950 
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